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ffllSE Q U E 
S I N I E S T R O A B O R D O D E L C R D C E R O " R E I N A 
P E R O F A L Í A N D A T O S 
s F r r N W O R M A U N C O R R E S P O N S A L D E G I B R A L T A R , E S 
S F G U R O E L A L Z A M I E N T O D E L A S T R I B U S D E W A D R A S Y 
A N D J E R A , C E R C A D E L A C O L O N I A E X T R A N J E R A D E T A N G E R 
También Informa Dicho Corresponsa l que Exis ten Serios 
Temores de que se T r a t e de D e r r o c a r al Directorio 
CUANDO E L T R E M E N D O C A L C R R E I N A N T E E N NEW Y O R K 
O S C I L A B A E N T R E L O S 89 Y L O S 90 G R A D O S , 
C A U S A N D O N U M E R O S A S I N S O L A C I O N E S , 
L A L L U V I A R E F R E S C O E L A M B I E N T E 
N E W Y O R K , septiembre 2. 
E n las ú l t i m a s horas de la tarde de hoy h a descargado sobre 
esta ciudad una serie de chubascos que puso fin a la ola de calor 
que desde hace dos d í a s se s e n t í a , y f u é causa de u n a veintena d e 
casos de i n s o l a c i ó n . 
S e g ú n los informes del Gobierno, la ú n i c a ciudad donde hizo 
imis calor que en Nueva Y o r k , fué en San Antonio. Texas. 
A las cuatro de la tarde, cuando c a y ó el pr imer sagtrn'-rro, e l 
t e r m ó m e t r o osci laba entre los 8 9 y í)0 grados F a n n l u i i . L l ¡¿o^ir:-
do chubasco, que d e s c a r g ó muy poco d e s p u é s del primero, hizo se-
guir bajando la temperatura hasta las siete de la noche, hora en 
que el Observatorio m e t e o r o l ó g i c o local a n u n c i ó oficialmente u n a 
b a j a de 19 grados, ocurr ida desde las cuatro de la tarde. E s p é r a s e 
que el t e r m ó m e t r o s iga descendiendo durante la noche. 
S E H A N O C U P A D O C U A T R O 
T A N Q U E S D E G U E R R A E N 
L A S C A N T E R A S D E C A M O A 
: E S T A S MAQUINAS DE G U E R R A 
' E S T A B A N DESTINADAS A L A 
DERROCACION D E L GOBIERNO 
L O S C U A T R O T A N Q U E S E S T A N 
T O T A L M E N T E D E S A R M A D O S 
S E E S P E R A ENCONTRAR G R A N 
i CANTIDAD DE BOMBAS DE MANO, 
! R I F L E S Y A M E T R A L L A D O R A S 
A L E M A N I A HIZO A Y E R E L 
P R I M E R P A G O C O N F O R M E 
A L O S A C U E R D O S D E L 
P L A N D A W E S 
B E R L I N , Septiembre 2. 
Alemania hizo hoy el pago 
inicial de 20,000,000 de marcos 
oro de acuerdo con el plan Da-
wes. E l importe de este pago se 
recibió aquí por León Frazier, 
auxiliarde Owen D. Young, 
agente general interino para el 
pago de las reparaciones. 
D O S S U P U E S T O S S O L D A D O S 
A S A L T A R O N A UN V E C I N O 
D E M A T A N Z A S , R O B A N D O L O 
¡ALARMA E N A L A C R A N E S POR 
! H A B E R A P A R E C I D O UN NUEVO 
B R O T E DE F I E B R E TIFOIDEA 
S E P O N E E N C L A R O E L C R I M E N 
D E S A N T A C R U Z D E L S U R 
L A V E R D A D W K A S O B R E L A S E S C O L L A S 
S A L E S I A N A S D E A R I E S í O F I C I O S D E C A M A G Ü E Y 
B i e n informados de lo que e s t á fieado en su « t e s t a m e n t o y es sabi-1 ! de J o s é de ' la s L a j 
ocurriendo con ese importante cen- do que en toda d o n a c i ó n pasa el do- cuatro tanques ,de guerra 
tro de i n s t r u c c i ó n para nuestros obre- minio de lo donado a l donatario s in ,r 0.,-,0~A0AJ1 " ¿i^^t^ ,„„ 
D I C E T A M B I E N Q U E D U R A N T E L O S U L T I M O S D I A S S E H A N 
E N V I A D O A M A R R U E C O S C I N C U E N T A M I L H O M B R E S C O M O 
R E F U E R Z O . S E C O N F I R M A E L A T A Q U E A L A Z O N A F R A N C E S A 
| j \ D R I D , septiembre 2. , , 
N la S e c r e t a r í a de la G u e r r a ha sido facilitado a l a prensa el s i -
E g u í e n t e parte oficial de Marruecos: "Zona O r i e n t a l . — - E l día ha transcurrido sin novedad. 
"Informes de orig-en i n d í g e n a aseguran que el n ú m e r o de muertet í 
sufridas por el enemigo en los pasados combates de A f r a u , ascienden 
a 3 70. i 
"Zona Occidental .—«BI d ía de ayer t r a n s c u r r i ó en "Uad-Lau con un con-
tirido tiroteo sobre la p o s i c i ó n de Solano, que s u f r i ó mucho el fuego de 
fuoileria. granadas de .mano y el de a r t i l l e r í a de un c a ñ ó n emplazado en ¡ con siimo placer daremos a conocer rlora semejantes donaciones, deja a 
un crestón cercano. V l a nuestros lectores la verdadera his-1 los donatarios en completa l ibertad, 
" H a sido instalado sin novedad mi blocao entre L o m a B l a n c a y el j toria ,de esa f u n d a c i ó n s in omitir el i y a la^fe y conciencia de los mismos 
Fondalillo. j m á s m í n i m o detalle de cuanto ha ocu I el cumplimiento de cualquier obli-
'De la p o s i c i ó n del F o n d a k s a l i ó una s e c c i ó n de c a b a l l e r í a del re - j rri(j0 hasta el presente. | g a c i ó n que contuviera la d o n a c i ó n ; 
m á x i m e cuando como a q u í se t rata 
de un contrato bi lateral donde los 
ú n i c o s contratantes son, la testado-
r a y los Salesianos, o b l i g á n d o s e re 
c í p r o c a m e n t e a cumpl ir lo que a m -
bas partes convinieron, sin que en 
L o s Jefes de l a J u d i c i a l y Secre-
ta, s e ñ o r e s Alfonso L . F o r s y L u i s 
M e n é n d e z , con varios Agentes y en 
u n i ó n del Teniente P i l a r Jorge y R i -
vero. Jefe del Escua |3r6n de la G u a r -
dia R u r a l de San J o s é de las L a j a s , 
ocuparon ayer en las Canteras de 
'"Camoa", vulgarmente conocidas por 
C a n t e r a s de "Pote", s ituadas fren-
te a l paradero de J a i m a n i t a en l a 
l í n e a e l é c t r i c a de G ü i n e s , T é r m i n o 
ritos de m a ñ a n a , que la s e ñ o r i t a Do- n inguna r e s t r i c c i ó n , para que ejerza 
lores de Betancourt quiso inst i tuir en j todos sus actos con entera l ibertad 
su idolatrado pueblo c a m n g ü e y a n o . j e independencia, y al hacer l a testa-
gimiento de la V i c t o r i a y otro de l a mehal la adicta, con el objeto de 
protege la r e p a r a c i ó n de la l í n e a t e l e f ó n i c a , siendo t iroteadas dichas 
fuerzas por numeroso enemigo. Amlbai? secciones tuvieron que ret irarse 
con un muerto y un herido, am'bos i n d í g e n a s . " 
" L a columna que real izaba un recorrido por el territorio de la cá -
bila de Anyera se encuentra en el F o n d a k de Ainyedida. x 
" E l jefe de la p o s i c i ó n de A f e r n u m t e l e g r a f í a que ayer se o ía vio-
l en t í s imo fuego en l a p o s i c i ó n de A d r u y el estampido de una b a t e r í a 
que disparaba continuamente. 
" L a columna que s a l i ó del Zoco E l Jemis de Beni-Arois, no o p e r ó 
hoy, permaneciendo en la a l tura de G a r c í a - C e r o hasta que su jefe se 
«utrev is tó con el de la harka , regresando a l m e d i o d í a al Zoco E l - J e m i s , 
l o . — L o que quiso inst i tu ir l a s e ñ o -
r i t a Dolores de Betancourt y A g r a -
nionte 
L a s e ñ o r i t a Dolores de Betancourt 
quiso inst i tu ir en todo tiempo, no | m a n e r a a lguna tengan derecho a I n -
un As i lo , no un H O S P I C I O , no una • tervenir los que no forman parte del 
( A S A D E C A R I D A D o un C O R R E O - ! contrato. 
C I O X A L D E M E N O R E S , como e r r ó - i p a r a comprobar mejor la nutenti-
ha 
dos y guardados en distintos luga-
res de dichas Canteras . 
A N T E C E D E N T E S 
U n alto funcionario policiaco nos 
i n f o r m ó lo siguiente: 
L a A s a m b l e a Nacional de Vete-
ranos y Patr iotas que «e f o r m ó pa-
ra laborar por l a r e g e n e r a c i ó n de 
C u b a , i m p o r t ó s e g ú n de p ú b l i c o se 
dijo, gran cant idad de armas y per-
t iechos de guerra de los m á s mo-
dernos, destinados a ser usados en 
un levantamiento de los afiliados a 
d icha a g r u p a c i ó n p a r a derrocar el 
Gobierno ac tua l . 
Parte de esas armas fueron ocu-
padas en L a s V i l l a s , varios aeropla-
S E E S P E R A H O Y , A L A S 
OCHO D E L A M A Ñ A N A L A 
R E A L N A V E " I T A L I A " 
E N UNA TIENDA MIXTA DE 
RODRIGO S E COMETIO UN ROBO 
ASCENDENTE A VARIOS MILES 
E L BARCO D E S P L A Z A 10.643 
TONELADAS Y F U E CONSTRUIDO 
PARA UNA FIRMA D E ALEMANIA 
V I E N E E N L A N A V E UN G R U P O 
N U M E R O S O D E P E R I O D I S T A S 
FORMA E N Q U E S E H A L L A N 
DISTRIBUIDOS L O S SALONES 
Y GRUPOS D E L A EXPOSICION 
reamente se ha pretendido hacer , c idad de ios documentos, aparta goiaos embargados en los Es tados U n í 
creer con suti lezas inaceptables, ter-1 e s t a m p a r á n en fotograbados las car- |do8 y otra gran c a n t e a d de armas sin novedad alguna. • . 
" E l General Pr imo de R i v e r a ha dicho que "las noticias de hoy i f lversa"do y adulterando los textos tas suscri tas de p u ñ o y l e tra de la y pertrechos fueron ocultados en es-
r.ou tranquil izadoras, pareciendo que las tropas e s p a ñ o l a s Llevan ahora1 ? f dociimento publico que no ha- testadora, de las que a q u í copio tan; ra i e poder ser u t n i z á d o s . 
bla (Je semejantes instituciones, sino | s ó l o algunos fragmentos, para que se 
ú n i c a m e n t e de un Colegio o E s c u e - | s e p a q u é es lo que q u e r í a ins t i tu ir , 
l a de A r t e s y Oficios. 
la iniciativa en todas las operciones." 
A s e g u r a s e q u e h a o c u r r i d o u n s i n i e s t r o a b o r d o d e l 
c r u c e r o " r e i n a v i c t o r l a " 
M A D R I D , septiembre 2. 
L a Voz dice en su e d i c i ó n de hoy lo s iguiente: 
"Anoche c i rcu ló por Madrid la noticia de haber ocurrido a bordo 
del crucero " R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a " un grave accidente. H a l l á b a s e el 
crucero en el puertt del Musel , de G i j ó n , esperando al P r í n c i p e de A s -
turias, que d e b í a embarcar en él esta noche con rumbo a San S e b a s t i á n , 
cuando se d é c l a r ó un incendio en el departamento de m á q u i n a s del bu-
que. A l parecer, el fuego t o m ó incremento r á p i d a m e n t e y, a juzgar por 
los detalles que c irculan , e l . s i n i é s t r o tiene bastante importancia ." 
P R O X I M A A P E R T U R A D E L O S 
T R I B U N A L E S D E E S P A S A 
f 
M A D R I D , septiembre 2. 
E l día 5 de septiembre se cele-
brará en é s t a la apertura de los 
tribunales, acto en el que pronun-
ciará Primo d'a R i v e r a el discurso 
inaugural. 
BS A S C E N D I D O A A L F E R E Z D E 
F R A G A T A E L P R I N C ^ B D E 
A s t u r i a s 
M A D R I D , septiembre 2. 
D e s p u é s de dos a ñ o s de guardia-
marina, hoy ha sido ascendido a 
alférez de fragata el P r í n c i p e de 
Asturias, heredero del trono de E s -
paña. 
C A M B O E S O P T I M I S T A A C E R C A 
D E L P O R V E N I R D E L A 
A R G E N T I N A 
M A D R I D , septiembre 2. 
E l ex-ministro de Fomento don 
Francisco C a m b ó , que acaba de re -
gresar de una e x c u r s i ó n a Sur A m é -
rica, ha hecho declaraciones al pe-
riódico E l Sol, de esta capitaf, ma-
nifestando que la Argent ina es. de 
todas las r e p ú b l i c a s del Sur de A m é -
rica, la m á s interesante para los ca-
pitalistas europeos, a causa de que 
tiene un campo a m p l í s i m o abierto 
Para la e x p a n s i ó n del porvenir. 
"No teniendo problemas de razas 
—dijo el ex-ministro de F o m e n t o — 
y existiendo un s ó l i d o e s p í r i t u na-
cional y una admirable c o n s t i t u c i ó n 
polít ica, que permite que la a c c i ó n 
M E D m A D E P R E C A U C I O N D E L O S 
U V E R O S A E M E R I E N S E S 
A L : ? E R ' « 4 ' septiemo r 2. 
L a CáAia^a Uvera "de esta locaii-
Hoy a las ocho de la m a ñ a n a . lle-
g a r á a este puerto la R e a l Nave 
"I ta l i a" , convert ida en e x p o s i c i ó n 
flotante y que trae una a l ta m i s i ó n 
de acercamiento comercia l y de con-
í r a t e r n i d á d entre aque l la gloriosa 
n a c i ó n y los pueblos de l a A m é / l e a , 
s e g ú n y a hemos informado ampl ia -
mente a nuestros lectores. 
E l " I t a l i a " es un barco que des-
plaza 10643 toneladas. F;i*i cons-
truido en I S S ' J en Io j asti l leros de 
V u l c a n , en Stettin, para una f i rma G U A N A B A C O A . septiembre 2. D I A R I O . H a b a n a . 
E l mestizo F r a n c i s c o Arango B r I 
,to. de 3 4 añog de edad y vecino de 
q u é es lo que el la pide y rec lama al1?1010»0 ¿f L a s Y ? 1 ^ » ; y acentuarse siendo capturado por los i tal ianos ICal ixto G a r c í a 56) f u é en el 
a lemana bajo cuya bandera n a v e g ó 
A l f racasar el levantamiento se- cbn el nombre de " K o n i n g Albert" , 
M A T A N Z A S , septiembre 2 . 
D I A R I O . - H a b a n a . 
Trans i tando por el puente de C a -
ñ a d a Honda, poco m á s a l l á de la Xe 
c r ó p o l i s , de esta c iudad, en l a carre 
tera de la H a b a n a , el vecino de esta 
Venancio H e r n á n d e z , f u é asaltado 
por dos enmascarados, que portaban 
r e v ó l v e r s de los que usa el e j é r c i t o , 
de reglamento . 
L o s bandoleros le exigieron que 
les entregase cuanto l levase encima, 
como as í lo hizo, d á n d o l e s los 6S pe 
sos quo l l e v a b a . 
U n a vez en p o s e s i ó n del dinero, 
lo conminaron a que no diera parte 
de lo ocurrido, pues en caso contra-
rio lo m a t a r í a n , m a n i f e s t á n d o l e qu-
eran soldados. 
C O M E R C I A N T E A G R E D I D O 
E l s e ñ o r G e r ó n i m o Blanco, comer 
ciante establecido en S a n J u a n de 
Dios, esquina a San Vicente, fué 
agredido por un beodo que le c a u s ó 
una herida de c a r á c t e r menos gra-
ve con una navaj? b a r b e r a . 
E l agresor se l l a m a Pablo Pero-
t í n . 
G O M E Z . 
Corresponsal 
A B U R R I D O D E L A V I D A 
L a testadora no quiso ins t i tu ir ! so l ic i tar la f u n d a c i ó n , s i un c O L E - i ^ , d ™ 0 , 1 1 6 3 ^ e n t r e , los Directo es i que lo onvi t ieron en barco hospi-
otra cosa que un Coll¿o s X s i a i G I 0 S A L E S I A N O o una I N S T I T U - üe l a A s o c i a c i ó n se formaron v a r i o s , tal bajo el nombre de "Ferdinando 
uo, U N A F U N D A C I O N S A L E S I A N A J C I 0 N ^ B E N E F I C E N C I A , 
una C A S A D E L A C O N G R E G A C I O N ' E n 13 de Junio de 1906 escribe la ! 
S A L E S I A N A tal como las h a b í a vis-
to funcionar en otros p a í s e s para la 
I N S T R U C C I O N y E D U C A C I O N de 30 
n i ñ o s pobres como el la expresamen-
te lo consigna, como lo h a venido 
solicitando a los Salesianos, en c u -
yos estatutos reconocidos en Cuba 
no caben los Hospicios, las Casas de 
C a r i d a d . Correccionales de Menores, 
¡ e t c . , etc. 
E s t o es lo que ún ica y re i terada-
¡ mente ha venido so l i c i tad lo y su-
dad ha dispuesto que sean exami- í a expresa y concreta a los P . P . Sa-
nadas oficialmente las uvas en los lesiaI10S por espacio de 15 a ñ o 9 con 
parrales antes de efectuar la ven-
n ú c l e o s que, a l efectuarse las postu-
laciones presidenciales , quedaron re-
tesadora a s í : "Muy R d o . P . FoglT-i ducifdo8 V f 8 ^ a q l e s grupos; los 
"no: Como usted s a b r á por nuestroI neu^os ' Veteranos y Patriotas que 
" R v d o . P . D . R ú a ? ansio v ivamen- uo tienen fe en l a p o l í t i c a para la 
"te que se instale U N A C A S A d e | ^ g e n e r a c i ó n de C u b a ; Machadistas . 
" C O N G R E G A C I O N en mi querldoies declr' l ú e s impat izan con el can-
" C a m a g ü e y , para la cual no he aml-Id idato l iberal Genera l Machado, y 
l"tido gastos ni molestias, a pesar Por ú l t i m o , Menocal istas , es decir 
"de encontrarme deMcada de salud,1, Part^1"103 del G e n e r a l Menocal . 
"hasta ir dos veces a T u r í n . . . . P o r j L a s suspicacias y recelos que 
"nuestro R v d o . P . D . R ú a , e s t a r á existieron s iempre entre los diversos 
"usted enterado con lo que me he ! componentes de l a A s o c i a c i ó n c i ta -
"propuesto >- juír ibuj lr I jara levantar (Ja aumentaron considerablemente 
"el e i f ic ' io . . . . Desde hace m á s de; con motivo de la f o r m a c i ó n de estos 
pilcando la testadora de una mane- "cuatro a ñ o s que hago di l igencias tres grupos referidos, cuyos c o m -
s e c u t l v ó s sin que los Salesianos acep-
taran has ta ú l t i m a hora. E s t o es lo 
ú n i c o que con ellos ha tratado de 
un modo claro y terminante, para 
la c e l e b r a c i ó n de un contrato bilate-
r a l , suscrito m á s tarde entre la se-
ñ o r i t a Dolores, de Betancourt y A g r á -
mente y el Rector Mayor de los Sa-
lesianos. L o ú n i c o que se consigna 
dimia, para cerciorarse del buen es-
tado de las mistmas. A d e m á s , cada 
barr i l irá a c o m p a ñ a d o de una re la-
c i ó n j u r a d a por el productor y un 
letrero bien visible, diciendo la zo-
na donde fué recogida la uva. 
R E C I E N T E M E N T E S E E N V I A R O N 
C I N C U E N T A M I L S O L D A D O S 
A M A R R U E C O S 
L O N D R E S , septiembre 2. 
E l corresponsal de la Agenc ia | n i r la8 Partes cuanto tuvieran a bien, 
Reuter , en Gibra l tar informa haber i sil1 ^nQ nadie tenga derecho a lnter-
sabido de fuente e s p a ñ o l a , que 50 venlr en un asullt0 o contrato pr l -
•mil hombres de refuerzo e s p a ñ o l e s ¡ v a d o fuera de las partes contratan-
han sido enviados a Marruecos d u - U e s o sus representantes legales, a 
rants la ú l t i m a quincena. Agrega ino 8er en los casos que l a ley ex-
que desde las a l turas de Gibra l tar i presamente a s í lo determinare 
Palesciano", 
E l barco tiene cuatro puentes y 
mide 152 metros de es lora o largo. 
1S metros de manga o ancho y 10 
de punta l . 
E s t á dotarlo de dos máLquInas ge-
melas de cuá-druple e x p a n s i ó n , de 
S.200 caballos de fuerza, que le im-
primen una velocidad de 15 nudos 
por hora. 
L A O F I C I A L I D A D 
E l cuadro de Jefes y oficiales que 
viene en el " I t a l i a " es como siigue: 
Comanjlante Conde Carlos N. G r e -
net. C a p i t á n de Navio; Comendador 
Paolo Cat tan i , C a p i t á n de Navio en 
m i s i ó n especial; C a v . U l f Roberto 
Soldatti , Segundo Comandante del 
en ese contrato con manif iesta y evi- "n* encuentro en Nw Y o r k y deseo 
"cott este objeto* tengo s i n em- ponentes miraban con desconfianza 
"plear las cantidades con que m á s l a act i tud a s u m i d a por los de las 
"o menos le he ofrecido contr lbuir i fracciones contrar ias , 
"para la obra y por lo tanto estol E s t o ha dado lugar a que . entre 
"es otro de los motivos porque ne- algunos Veteranos y Patr iotas de t 
"cesito saber una d e t e r m i n a c i ó n . . " i Una de las- fracciones, conocedores j * ^ P * 1 * * ?,aV-
E n 2 de Octubre de 1908 escribe do l a existencia .de esos d e p ó s i t o s franciAsco Queetin C a p i t á n de C o r -
Inslstiendo en lo que s igue: " C o m o ^ e a r m a s y pertrechos, h a y a s u r g í - beta Agregado a l Comando_deI bu-
"hasta ahora no he tenido c o n t e s - ' ^ l a duda de que p o d í a n ser u t i l l - 3ue;T A ^ 6 1 ^ ^ 0 1 ! P ' e Z z a ; TeDT,1oe^e 
" t a c i ó n , vuelvo a molestarle para za0dogi en perjuic io de la f r a c c i ó n a l j * * a v / ° ^ dld^rj;oaVPfP ^ 
"part ic iparle que ya gracias a Dios ¿ l l o s Ppertenecen, y con objeto' ^ ^ J L t í l ^ l 
dente diafanidad. Pudiendo conve-
Desde el a ñ o 1901 y 1902 estu-
vo la testadora en cont inua corres-
pondencia con los P . P . Salesianos 
para obtener de ellos la a c e p t a c i ó n 
de esa C A S A S A L E S I A N A en C a m a 
se ve hacer e x p l o s i ó n a los proyec-
tiles lanzados por la a r t i l l e r í a en 
Marruecos. 
T a m b i é n dice el corresiponsal de 
la Agencia Reuter que parece exis-
tir poca duda respecto a un levan-1 g ü e y , s in que los Salesianos pt i l ie -
tamiento entre las tribus de A n d - i r a n atender sus nobles e interesa-
j e r a y W a d r a s , en las c e r c a n í a s de I das s ú p l i c a s , d e n e g á n d o l e J a funda-
la colonia ex tranjera de T á n g e r . 
E s t a s tribus hasta ahora demostra-
ron su amistad hacia E s p a ñ a . 
Se abrigan algunos temores, con-
t i n ú a diciendo el corresponsal , de 
que pueda intentarse el derroca-
mucho verlo para ver si c o n s e g u í -
"mos real izar el proyecto de inau-
"gurar UNA N U E V A C A S A S A L E -
" S I A N A en O a m a g ü e y . . . " 
E n 2 de Dic iembre de 1 9 0 7 . 
Continúa en la páágina diec isé is 
U n a A c l a r a c i ó n que Hace 
el Coronel Despaigne 
de evi tar que pudieran ser emplea-
das por los que fueron sus compa-
ñ e r o s y hoy consideran como sus 
enemigos, ( ¡ lecldieron d a r aviso de l a 
existencia de esos d e p ó s i t o s de ar -
mas al Gobierno, para que é s t e se 
incautara de ellos. 
U n miembro de la citada Asoc ia-
c i ó n f u é e l que confidencialmente 
cuerpo de S e ñ a l e s y r a d i o t e l e g r a f í a 
y e lectric idad; P le tro G u l c c i a n l i . 
Teniente de Navio, Jefe de l a C o m -
p a ñ í a de desembarco; F r a n c i s c o Z a -
nnoni . Teniente de Navio Oficial 
de puente; Alfonso Ga l lan ! . Teniente 
de Navio oficial de l Deta l l ; Of ic ia-
les F r a n c i s c o Guarnasche l l i , Agus -
t í n Calos l , E r n e s t o F o r z a , J o s é G r a -
duard i , F r a n t i s c o De Cancel io, J o s é 
c l ó n por espacio de 13 a ñ o s conse-
cutivos por serles de todo punto im-
posible atender a tantas fundacio-
nes como diariamente de todas par-
tes les solicitan. 
P a r a que te í lo el pueblo pueda eví-
ri* A ú- permue que la a c c i ó n . miento del Direct0rio Mil i tar en E s - i d e n c i a r la verdad h i s t ó r i c a de esta 
no h .v i 0 Sta1<;0ütlÍ,Ua 7 ? f i c a z ' Í P a ñ a el d í a 13 de septiembre, ani-1 f u n d a c i ó n desde su origen; para que 
tos r= posibilidad de movimien- vercario de su establecimiento, v ! todos puedan quedar plenamente con-
a v i s ó a l Jefe de l a P o l i c í a J u d i c i a l . , G e r ó n i m o C a v a l l i . Jorge 
s e ñ o r Alfonso L F o r s de « J » ' » i S S S S l . F r a n c i s c o Caraso lu l i , J o -
las Canteras de ''̂ rno \̂ enyo Sn- ^ ^ ¡ ^ \ Zenendrea . A l e -
perintendente s e ñ o r E n r i q u e R u i z ^ ^ ^ ^ 
W i l l i a m s , cubano, de 42 a ñ o s , I n - J t l u u w _ J 
L O S V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S genlero, p e r t e n e c í a a l a tantas veces I en ]a p ^ g , ™ d l e í l s í l s 
Y L A C O N T I E N D A E L E C T O R A L l r e p e t í a A s o c i a c i ó n de Veteranos y j . oom n 
! Patr iotas , se encontraban desarma-
Habana . septiembre 2 de 1924. |doa y en perfecto estado de conser-
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A ' v a c i 6 n cuatro "Tanques de G u e r r a " 
M A R I N A . importados para ser utilizados con-
C l u d a d . t ra ia fuerza p ú b l i c a , y que d e s p u é s 
Muy s e ñ o r m í o : | dt fracasar aquel la intentona espe-
Ruego a usted se s irva dar a la raban una a p l i c a c i ó n , no muy le-
j a n a ta l vez. 
tos revolucionarios. 
" L a crsiis por que a t r a v e s ó los 
años 1921 y 1922 se ha alejado ya . 
e s p e r á n d o s e que durante el a ñ o ac-
tual se nivelen los presupuestos, 
s a l d á n d o s e la balanza comercial con 
"Q gran excedente. L a s cosechas 
prometen ser excelentes, llegando 
al m á x i m u m . 
'Se da por seguro que la ciudad 1 b e l i ó n contra E s p a ñ a , 
^e Buenos Aires a d q u i r i r á un nota-i Cont inúi en la páágina di 
ble desarrollo, aumentando extraer-! . 
binariamente 
fon 
se e s t á n tomando precuaciones. a u n - ' vencidos de lo que en realidafl -la 
que la m a y o r í a del pueblo e s p a ñ o l ! testadora quiso Inst i tu ir , ( y a que al -
a ú n tieng depositada su confianza | gUien pretende tergiversar los he-
en el Gobierno del General P r i m o i chos ) . aqu í copio l i teralmente frag-
de R i v e r a . mentes de varias cartas o so l lc l tuiea 
S e g ú n las noticias de T á n g e r re-1 qUe i a s e ñ o r i t a Dolores de Betan-
cibidas en Gibra l tar , los partidarios i cour|. dirige a los Salesianos supli-
del R a l s u l í se han unido a las f u e r - ¡ cando con Suma insistencia la fun-
zas d'e A b d - E l - K r i m . jefe d 
publicidad las siguientes l í n e a s como 
a c l a r a c i ó n a la i n f o r m a c i ó n publi-
cada en " E l H e r a l d o " en l a edicrtyn 
de a y e r . 
Muchas gracias por s u a t e n c i ó n y 
queda a sus ó r d e n e s Su a f e c t í s i m o 
amigo y s . s . 
M . Despagno-
E n el n ú m e r o de ayer del per ió-
dico " E l Hera ldo" he visto publica-
A C T U A C I O N 1>E L A P O L I C I A 
E l Jefe de l a J u d i c i a l , s e ñ o r F o r s , 
Un Cable a Madrid D e s p u é s 
del Banquete al D r . Z a y a s 
Centro de Socorros de var ias heri-
das y fracturas graves en todo el 
cuerpo, las que se c a u s ó a l arrojar-
se ante el t r a n v í a de l a H a v a n a Cen 
tra l que hace e l recorrido entre R e -
gla y Guanabacoa n ú m e r o 977 en 
el lugar conocido por C u r v a de Mo-
l i n a . E l herido d e c l a r ó que estaba 
aburrido de la v ida, e i n g r e s ó en el 
H o s p i t a l . E l motorista q u e d ó en l i -
bertad . 
C O R T E S . 
Corresponsa l . 
NI E V O B R O T E D E F I E B R E 
T I F O I D E A 
A L A C R A N E S , septiembre 2 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
U n nuevo brote de fiebre tifoidea 
tiene a larmada a esta p o b l a c i ó n . 
E x i s t e n m á s da quince casos, mu-
chos do ellos graves, y han ocurrido 
algunas defunciones, n o t á n d o s e que 
l a epidemia se extiende siguiendo a 
Matanzas s in que enfermos y sospe-
chosos sean debidamente aislados ni 
las cal les y casas saneadas, ni las 
aguas examinadas, l a m e n t á n d o s e ge 
neralmonte este descuido que hace au 
mentar diariamente los casos de t i -
foidea . 
G A R C I A . 
Corresponsa l . 
M U E R T O A C O N 8 E C U E N C I A D E 
U N C H O Q U E 
M A D R U G A , septiembre 2 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a , a las diez. c h o c ó 
u n a guagua a u t o m ó v i l de la Compa 
fila Hispano de l a H a b a n a , con la 
locomotora del centra l "San Anto-
nio" en el crucero del ingenio y l a 
¡ c a r r e t e r a resultando gravemente ho 
rido el s e ñ o r Jor.é L ó p e z , vecino de 
Ceiba Mocha, que f a l l e c i ó d e s p u é s 
de p r a c t i c á r s e l e s las pr imeras curas 
en la casa de socorro de I alocal i-
d a d . 
el de la Secreta s e ñ o r L u i s M e n é n 
dez, conocqlor t a m b i é n de la con 
fidencia el Inspector Jud ic ia l s e ñ o r i ñor Presidente R e p ú b l i c a . Acto so 
Lezcano'- los Sub-Inspectores s e ñ o - 1 lemne y esplendido. Por encargo 
res G ó m e z y Torrens y los Agentes Colonia h o n r ó m e leyendo discurso, 
P a d r ó n F i g u e r a s v D o m í n g u e z , se ofreciendo homenaje -
E n l a tarde del domingo ú l t i m o , 
se c u r s ó a M a d r i d e l cablegrama 
que sigue: 
' ^ r e e M e n t e Director io M i l i t a r . -
M a d r i d . — Noche s á b a d o tre inta , 
c e l e b r ó s e Teatro Nac ional con asis-
tencia oufnientos comensales Bai>-, 
quete Colonia E s p a ñ o l a Cuba , ho- G U A N T A N A M O . sept.embre 2 
_ . _ t, .-̂  *_ T*J~*%.it~. A„t„ „~ Doctor Rivero Director del D I A 
R I O D E L A M A R I NA.. H a b a ñ a . 
A L O N S O . 
Corresponsa l . 
F E L I C I T A N D O A N U E S T R O 
D I R E C T O R 
la 
sus construociones. 
ley que p r e s e n t a r á el Go-
bierno al Congreso, suprimiendo los 
lerechos arancelarios sobre los ma-
t-riales de c o n s t r u c c i ó n . Igua l ocu-
fj*G con los d e m á s grupos urbanos, 
siendo dichas ciudades muy superio-
es a las de los otros p a í s e s . 
A y e r S ó l o Hubo dos 
Casos de F iebre Tifoidea 
f u é coronado por e l ; r Í S R Í ! yo estaba pre grandemente porque so registro que Ofrecemos 
y a l t erminar! F e l i c i t á r n o s l e efusivamente por e l 
Pres idente ins igniasj E n l l a n t e a r t í c u l ) referente a l a c a -
imanera, g e s t i ó n que de 
y apoyar todos los 
resados en el progre-
u t á n a m o . 
legio o E s c u e l a que es lo que ü n l -
, camente instituye la testadora y cu-
| yo fin principal no es otro que la 
Durante las ú l t i m a s veinte y cua- ; I N S T R U C C I O N Y E D U C A C I O N de 
.tro horas B* han registrado dos los n i ñ o s pobres que la misma tes-
sehte. y, por d e s i g n a c i ó n de los a l I Í | x x } t 0 
reunidos, p r e s i d í <W acto que t e n í a ' 
por objeto cambiar impresiones en - | 
tre amgios, sobre la conveniencia dej 
que el prestigioso c o m p a ñ e r o doctor 
L a r e d o B r ú f igurara en l a boleta! E n 
i teras fueron ocupados cuarenta y 
secundario es ia cu - — r , slete decididamente a fafVor y t r e s ; 1 ^ s 
a fin principal que ^ | j - j ^ , ^ log qUe probablemente ge, cant idad de 
l ino en todo Colegio es la I N S T R U L - , h bleraI1 unido a l a mavor la s i se E l Ten ie i 
" E l ciudadano argent ino ' e s , por i nuevos casos de fiebre tifoidea en tadora determina; pues aunque en 
fegla general, refractario al ahorro: esta c iudad, no ocurriendo ninguna; esta f u n d a c i ó n haya otros fines u 
y todo aumento en los ingresos ge1 d e f u n c i ó n , n i a l t a s . ' I obligaciones secundarios como la de 
traducá en otro aumento del confiu-i Quedan actualmente 172 ataca- admit ir algunos n i ñ o s internos. J«r 
mo- L a Argent ina presenta intere- 'dos de dicha enfermedad. t0 no constituye el fm principal OOl J 
s a n t í s i m o s aspectos y uno de ellos ¡ Colegio o E s c u e l a , sino que este fin ba 
p s . l a apar ic ión de diversos n ú c l e o s 1 E L A N A L I S I S D E L A S A G U A S ¡ s e c u n d a r i o e s t á en t d l o supeditado ¡ slete 
a-rejados de la capital que atraen i ' 
ai emigrante, teniendo intensa vida | E l Director die Sanidad, doctor ^ 
eC°p6,mica- L ó p e z del Val l e , r e c i b i ó ayer i n f o r - ' c i O N Y E D U C A C I O N ; c o s a ™ 1 ^ ^ L ' , hubiese llegado a una v o t a c i ó n , quejpado 
E l desarrollo de la Argent ina s ó - i mes oficiales sobre el estado de las t inta a l de una I N S T I T L CIOIN Dti ^ no ae verjfiC5i va que Una m o c i ó n j 
'0 Puede l imitarlo la escasez de! aguas dedicadas al consumo públ i - B E N E F I C E N C I A que ta l como lo de-
orazos y ahora las restricciones d ic - 'co- ' ' t e r m i n a expresamente la L e y son 
aaas por los Es tados Unidos ha-1 S e g ú n esos informes, en los ana- ; ú n i c a m e n t e aquellas instituciones 
, n que se d ir i jan a l a Argent ina lisi»- de aguas hechos por el Labo-i qUe tienen por f inal idad P R I N C I -
'as emigraciones lat ina y eslava. ! ratorio Nacional , aparece cero ba- |pAx. , no la I N S T R U C C I O N Y E D U -
. esumi^ido mis i m p r e s i o n e s — t e r - í ello Col i . resultando por tanto h a s - ' ^ c i q i ^ sino el C U I D A D O Y SOS-
m ó diciendo el s e ñ o r C a m b ó — , | ta el presente; un agua buena la C E Ñ I M I E N T O D E L O S I N D I G E N -
due ancainente optimista en lo I que consume el pueblo de la H a b a - ' j ^ 0 L A S P E R S O N A S L M P E - j las dos i€ndenc'a8, que l a de que ca-1 ? o i 
« se refiere al porvenir de la A r - j n a , vista b a c t e r i o l ó g i c a m e n t e . i p i m s D E P R O C U R A R S E E L S U S - da cual conservara la l ibertad de 
para su bien! L o s aparatos de cloro l í q u i d o íns- ;TF,N'TO Q D E V A L E R S E P O R SI t j . ^ , . com0 su conciencia se lo 
lados a la entrada del canal de . . 1 a c o n s e j a r a . N inguna otra r e s o l u c f ó n 
Vento, en la taza de los m a n a n t i a - j - 1 , f u n d a c i ó n no es un P A T R O - i cuadraba tampoco, puesto que el 
Jes c o n t i n ú a n funcionando normal ' . . . 
L O O C U P A D O 
diferentes lugares de las C a n -
arn re Comercio: F e r -
nando Crespo, Pres idente . Diego 
Boada, Secretar io . 
spi 
a nuestros lectores y; 
a muchos de los asistentes al B a n - i 
quete, que no tuvieron oportunidad! 
deescuchar^as. la v e r s i ó n t a q u l g r á - | 
flca de las frases cambiadas entre:d:almente l a f e l i c i t a c i ó n de tan va 
el s e ñ o r Ministro de E s p a ñ a y el'Hosos elementos, aunque est ima que 
lucido « - « h ' — " ' i s e ñ o r Pres idente a l hacerle a q u é i e l D I A R I O rf. L A M A R I N A no ha-
E n esa reun ó n se d i s c u t i ó a m p l í a - l c u a t r o P o n c h a s bl indadas, grandes; i entrega de las insignias de Ja G r a n i c e con esas c a i m a n a s m á s que ajur 
Nuestro Director agradece coi 
; mos 
han decididamente opuestos; ' -
decididamente a faVor y tres i tas y gran numero de sacos con gran per j a m i n o que como recuerdo 
tornil los y tuercas. ! acto le dedico el C o m i t é de Socie-i 
del 'piraciones de cada localidad o zona 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y de l 
presentada que l a hubiera p r o m o v í 
do, fué re t i rada por su autoi*. 
S " E l Hera ldo" ha sido m a l Infor-
mado y estimo que debo hacer estas 
aclaraciones para que la o p i n i ó n p ú - i A y e r tuvimos el gusto de sa ludar 
blica no se e x t r a v í e . No se t o m ó otro I en eSta R e d a c c i ó n la s e ñ o r don Mo-
acuerdo, ante la I r r e d u c t i b í l i d a d de desto dsl Va l l e . Presidente de la 
deht Ína y Creo que   i  eoe conservar su c a r á c t e r a g r í c o - ¡ talados a la entrada 
ia >' l ibrecambista "" 
i ir1 T O s o R R E L A E X P O R T A 
M ArTr r>E A r K I T E S E S P A D O L E S 
M A D R I D , septiembre 
H a sid 
impuesto 
To cada 
e s p a ñ o l exportado^. 
m<;nte- . i ia testadora quiso inst i tuir semejan-
I L a caseta de madera que se or- a g £ B e n e f k e n c i a tiene fac^l-
. ocvuuiiiDre z. Idcno construir para guardar los ba- ie cuati, . . . . . , . testa-
o fijado en 216 pesetas el ! Iones de cloro l í q u i d o adquiridos tades para i^ulr l « J M J J J 
que g r a v a r á en lo suces i - 'por ¡a S e c r e t a r í a de Sanidad para dota no ha t V ^ f ' ^ . J ^ J ^ * 
cien ki logramos de aceite i - a d - s i n f e c c i ó n de las apuas d e | C l O N a *™J&W**% WJ^J ¡? 
N A T O , ni una A I » H N L S T R A C I O N , ni objeto pr inc ipa l—y ún ico se puede 
decir ,—de la r e u n i ó n , era l a de 
Vento, ha sido ya terminada, « o o n t r a t o bi lateral totalmente rat i -
tes est imaban que d e b í a hacer 
lo que no a c c e d i ó . 
M . Despaigne. 
Teniente Jorge al ver lo ocu-1 dades E s p a ñ o l a s organizador 
dijo que formaba parte de l a ! mismo. 
S e ñ o r Pres idente: Tengo la hon- C A M A G Ü E Y . septiembre 
Continúa en la páágina diec isé is | r a de haceros entrega en nombre de l | D I A R J O . H a b a n a . 
» | G o b i r n o de E s p a ñ a de estas ins ig- | Comunican de Santa C r u z del Su^ 
G R A T A V I S I T A nia8 de la G r a n C r u z de Isabel ,a,fiue le cabo del e j é r c i t o Casi ldo Mí 
¡ C a t ó l i c a , merced con la que S . M . j g u e n e s , jefe del destacamento de 
el R e y ha querido premiar vuestra ¡ C o n s u e g r a , d e s c u b r i ó el c a d á v e r de 
constante labor en pro del estre-j Gregorio Arredondo Pacheco, indi-
chamiento de las relaciones hlspa-jvlduo que f u é asesinado por E n r i q u e 
no americanas en general y p a r t í - P é r e z en l a finca San Car los , barrio 
cularmente entre E s p a ñ a y C u b a , ¡ d e Baya j a b a . D e s p u é s de darle muer 
C o n t e s t a c i ó n del s e ñ o r Pres iden- j te , P é r e z a r r a s t r ó hasta seiscientas 
te: jyardas el cuerpo" de su v ic t ima y lo 
S e ñ o r Mini s tro . E s t a a l ta d ! s t l n - | e n t e r r ó confesando m á ^ tarde el he 
c i ó n que recibo por Vuestro conduc- cho y alegando que p r o c e d i ó en do-
to de parte de S . M . e l R e y Al fon- | fensa propia, al ser agredido por 
un dispa-
placer g r a t í s i m o , 
tas insignias que 
onia E s p a ñ o l a de Cienfuegos, 
donde e s t á muy bien relacionado 
por sus dotes de cabal lerosidad y 
c o r r e c c i ó n , siendo generalmente es-
t imado. 
E l s e ñ o r del V a l l e estuvo en el 
. • , B . c o ° : D I A R I O a sa ludar a nuestro D i r e c - so X I I I , es para m í . una honra y un Arredondo, al cual hizo 
vencer ai V w p n e i w e a o tíru queLt r n quien d e p a r t i ó larga/mente, 
aceptara lo que siete de los presen-
R do al distinguido visitante, deseando 
i que su estancia en esta capital le 
1 resulte g r a t í s i m a . 
B ien se, que es-
se me entregan, 
ro de escopeta y lo r e m a t ó seguida-
mente coa el machete . E l matador 
no es como premio al m é r i t o , sino f u é conducido a la c á r c e l de esta c iu 
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I A P O L I T I C A D f D E S P i l f A R R O Y f l 
P O D E R D E L A B A N C A 
V I C M Y 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
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M E V O T R I U N F O 
m 
E l sentimiento patriótico de una líos países, especialmente el nuestro, o 
parle de nuestro pueblo se sintió las- los dispendios que caracterizan ja 
timado, cuando, tras una era de lo-; época que siguió a la Paz de Versa-
eos despilfarros en la Administración.; lies. Su burocracia, que el año 1920 
estuvo el Erario Público en situación lá companían 78.605 empleados, la 
de penuria y, por no poder atender elevó a 177,664, y para no desaten 
puntualmente ni al pago de las deuda? dei virtualmente los servicios público;, 
exteriores, sufría nuestro Gobierno, tuvo que desequilibrar los presupues-
por ese y otros motivos, no sólo la tos e ir formando una creciente deuda 
tenaz ingerencia informal del entonces flotante. El déficit se hizo 
0 % 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
crónico 
y por razón lógica el crédito del Es 
tí-do se resintió, obligando al Presiden 
te Bernardes a revelar al público, el 11 
de Agosto de 1923, la4 verdad de la 
situación, para que lo ayudara a ata-
rosas para la negociación del emprés-'jar la bancarrota. Cundió la alarma, 
tito que necesitábamos, y realizaron y como consecuencia de las previsoras 
diversas investigaciones en la Hacien- declaraciones del Ejecutivo, los ban-
representante personal del Presidente 
de los Estados Unidos, sino la pre" 
sión de los banqueros prestamistas 
que, no conformes con reclamar sus 
acreencias, impusieron condiciones one-
da, cuyo fin aparente era estudiar las 
finanzas nacionales, pero que en rea-
'idad obedecían a la desconfianza que 
Ies inspiraban los informes oficiales y 
queros ingleses, interesados en las fi 
nanzas brasileñas, enviaron a Río di 
Janeiro una Comisión, compuesta po. 
S ir Montagú, ex ministro y mienr 
ITAitISSEMENT THERKUt 
V I C H Y 
r«or*iAT( ce l*t*t 
V I C H Y C E L E S T I N S 
C E l i E S T I N S 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
«.iudadanos, y la opinión que se pro* 
oujo la aprovechó el Gobierno para 
inic ar lo que han dado en llamar 
política nacionalista, a la vez que 
se plegaba a la realidad imperiosa de 
las 
*! deseo exagerado de garantizar sus • bro de la Cámara de los Comunes; por i 
intereses. Sir Stewart Addis, gobernador de; ^ 
Aquello pareció insólito a muchos j Banco de Inglaterra; por Hartleyl 
Withers, renombrado economista, y 
por lord Lovat, presidente de las com-
pañías algodoneras unidas, para que | 
examinara la Hacienda, compulsara 
los recursos del país y propusiera so-1 
circunstancias, aceptando los pía-! luciones. 
nes de economía y el aumento de las ¡ Esa comisión obtuvo todo género de 
rentas públicas que demandaban los facilidades en sus trabajos de inves-
banqueros, así como las rectificacio tigación; propuso planes para aumen 
nes en los procedimientos administra-, tar los ingresos y para hacer ecomr 
tivos conminatoriamente exigidas por mías; dictó reglas para mejorar lô ; 
el entonces indefinido representante j cambios, equilibrar los presupuestos y 
del Poder Ejecutivo de los Estados|normalizar la vida del Estado; exigió 
Unidos, no del todo cumplidas. Les "un margen prudente para el caso de 
que sintieron aparatosamente esas hu-, que fallase la recaudación de los im-
millaciones, y los que como nosotros | puestos, así como un nuevo margen 
las soportamos resignados, viendo en ¡para proveer las sumas destinadas ál 
ellas un mal inevitable por el mo-. pago de los créditos suplementarios 
del que podía ve- que se hiciesen necesarios"; actuó, en 
E n todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
A ñ o tras a ñ o , curso tras curso, 
1 presenciamos los e x á m e n e s y au/ii-1 
| ciones que se celebran en í l m u y ; 
i acreditado Conservatorio F a c c i o l o , ; 
1 dirigido con tanca peric ia y ef icacia 
1 por la excelente maestra M a r í a L u i - , 
sa Facc io lo . 
i E n cada ejercicio, en cada acto se 
¡ robustece m á s en nosotros la convic-
c i ó n de que por la s e l e c c i ó n de los 
m é t o d o s a l l í ' empleados, por e l es- j 
mero, el celo y la labor as idua de 
la D i r e c c i ó n , por la c a l i d q i del pro-
fesorado y por la seriedad de los e x á -
menes es el Conservatorio F a c e t ó l o 1 
una de las mejores instituciones m u -
eicales de C u b a . 
De a q u í nace por forzosa conse-
cuencia el progreso vis ible de las \ 
a l u m n a s y su f o r m a c i ó n gradual y ! 
ordenada para el magisterio musica l 
que han de ejercer en el Solfeo, 
el P iano , el V i o l í n , l a Mando-
l ina y el canto. De a q u í nace el 
é x i t o feliz y la a l ta nota que por su 
p r e p a r a c i ó n y por la s a g u n i a d y pre-
c i s i ó n en cada uno de los ejercicios 
p r á c t i c o s y teóricois obtiene cada 
a n a de las a lumnas examinadas . Y 
de a q u í nace t a m b i é n el que el nom-
bre del Conservatorio Facc io lo v a -
ya c o n s o l i d á n d o s e cada vez m á s y el 
que el n ú m e r o de d i s c í p u l o s , y a pro-
pios, ya incorporados, vaya aumen-
tando cada a ñ o considerablemente. 
He a q u í l a l i s ta de las a lumnas 
examinadas con su correspondiente 
c a l i f i c a c i ó n : 
S o l f e ó Prepara tor io 
A n g e l a de C u a d r a , Sobresaliente. 
R o s a Somosa, Sobresal iente por 
unanimidad . 
Mati lde Alvairi&o, Soliresal iente 
por unanimidad . 
Zenaida Spinola, Sobresaliente. 
I n é s Compte, Sobresaliente. 
E s t r e l l a Z a m o r a , Sobresaliente. 
Solfeo P r i m e r A ñ o 
M a r í a T e r e s a Alvarez , Sobresal ien-
te. 
I saac Casariego, Sobresaliente por 
unanimidad . 
L u z Grac i e la Casariego , Sobresa-
liente. 
Solfeo Segundo A ñ o 
E v a n g e l i n a R a v e n a , Sobresaliente. 
E l o í s a Castel lano, Sobresaliente. 
Solfeo Tercero y U l t imo A ñ o 
\ 
As! expresamos el mayor de los afecto», 
Efectivamento no hay tesoro comparable a 
nuestra vista. Sin ella, In vida seria una 
horrible noche. Pero es extraño notar cuan 
poco cuidamos de nuestra vista, cuando el 
polvo, el aire, la suciedad, el humo 'nos la 
dañan tan fácilmente. Todos esos cnemigrot 
la empañan, la oscurecen y la afean. _ Deci-
mos que queremos a uno como a la niña de 
loa ojos, pero a ella no la queremos ni la 
demostramos tal amor. 
Para tener la vista, la niña de nuestros 
ojos, clara, hermosa, fresca se ha Inventado 
MURINE que ahora no falta en el tocador da 
ninguna mujer a«esda. Ee maravilloso el 
efecto que causa en los ojos. Si la usa Ud. 
diariamente, podrá Ud. decir con raxór. que 
lo mas precioso, lindo y valioso es LA 
NINA DE SUS OJOS. 
De renta en las farmacias. Distribuid* 
p*r la U. S. A. CORPORATION, Chatt*. 
nooya. Tenn^ E . U. de A. : Habana. Cubas 
México. D. F . ; BarranQuilla. Colombia. 
F U N E R A L E S 
DOS T R A B A J O S D E L A L I G A D E H I G I E N E S O C I A L 
m e n t ó y menor 
nirnos si nos o b s t i n á b a m o s en mante 
ner la falsa s i tuac ión en que nos ha-
l l á b a m o s , tuvimos motivos para con-
solarnos al apreciar el florecimiento i z 
de la Hacienda y el creciente alivio 
de la honda crisis e c o n ó m i c a que ago 
biaba al pa í s . 
Pero lo que sufrimos sin ofensa pa-
a verdadera dignidad, que no es-
pres ión ni aun la 
en lo que tenía de 
fin, como estimó conveniente, para 
asegurar la restauración financiera del 
país y primordialmente para garantí 
los capitales que representaba-
L a labor de los peritos británicos du-
' L d u c a r y curar' ' , l ema que s e g ú n 
los d'ocLorés Lóprv'. del Va l l e y Soiano 
R a m o s , c ó m p r e m H las bases funda-
mentales de I03 modernos trabaj-»; 
para combatir laá enfermedades "sc-
crefas'S v a siendo atendido y e e r á 
ampliado por la D i r e c c i ó n de San i -
dad; la C r u z f loja Nacional , el Ser-
vicio M é d i c o Munic ipal y la L i g a de 
Higiene Social que preside el doctor 
R a m o s . 
L a Sanidad Nacional , en el Dis-
pensario sito en Compostela y F u n -
d i c i ó n ; l a C r u z R o j a , bajo la orien-! 
"patente", que prolongan la enfer-
medad; que ponen en peligro la vida 
del enfermo y que son l a causa de 
P U B L I C A C I O N E S 
B E L L A S " C L U B C U R A NO D E 
A R T E S " 
TA quinto n ú m e r o de l a Gaceta de 
Be l las Artos , p u b l i c a c i ó n que edita 
complicaciones y de graves quebran- |es to C lub , para obsequio a sus miem 
tos. broa a p a r e c e r á el v iernes de la pre-
L o a doctores Solano R a m o s , B ó c k , ¡ s t . n t e s e m a n a . 
Guanaga , K o h l y y sus c o m p a ñ e r o s do, La, portada c o n t e n d r á un magul-
la L i g a , hacen un l lamamiento a i f ¡ c o dibujo a p luma del doctor E n -
lodes los'q<e y*. Interesan en estos ¡ r lque Hernfindez C a r t a y a , Rec tor de 
nues tra Un ivers idad; obra del a r -
tista selior E s t e b a n V a l d e r r a m a . 
Y mater ia l selecto y nutr ido . 
E s t a p u b l i c a c i ó n del Club C u b a -
no dft Bel las Artec . c i rcu la profusa 
ró dos m e í e s , y fué aceptada con agrá* t a c i ó n experta del doctor Horacio 
Fe'rref ,Coronel de Sanidad Mil i tar y 
ra 
taba en resistir la 
imposición extraña 
do cuando mereció elogios del Mi-
nistro de Hacienda, quien hizo cons-
tar, en el discurso con que los despi-
dió, que habían realizado "un estu 
dio concienzudo y profundo". Hav 
justa y beneficiosa, sino en evitar las:que tener en cuenta la grandeza te- clones. 
los Ssrvicio8 Sanitarios Munic pa-
les en el Dispensario que dirige el 
doctor M a t í a 3 Duque en la C a s a de 
Socorros del Cerro , en todos esos 
establecimientos se atiende y as is-
te a los onfcermos gratuitamente, 
p r o d i g á n d o l e s toda clase do aten-
problemas, para que Ies ayuden en 
su labor, 
U N A C I R C U L A R O P O R T U N A 
E l doctor L ó p e z del V a l l e , D i r e c -
tor de Sanidad, ha dirigido una car ta mente por los principales centros de 
c ircu lar a los Jefes Loca les de l a ! c u l t u r a de E u r o p a y A m é r i c a . 
R e p ú b l i c a y a todos los M é d i c o s en I 
ejercicio do la p r o f e s i ó n , i n f o r m á n - B I B L I O T E C A D E L A S A N T I L L A S 
doles do la act iva labor que rea l iza E l segundo n ú m e r o de la segunda 
la D i r e c c i ó n para ampl iar la campa- serio de esta interesante p u b l c a c i ó n 
ñ a de defensa contra las enferme- que dirige el doctor Sergio Cuevas 
dades secretas solicitando l a coope- iZequeira , s a l d r á en hreve. 
r a c i ó n de todos y r o g á n d o l e s que a Se t i tula: " L a f u n c i ó n h i s t ó r i c a 
todo enfermo carente de recursos de E s p a ñ a en la edad media" . 
causas que la motivaban, lo han su-
frido después otros pueblos más gran-
des y poderosos, lo cual, sin ser vano 
consuelo, ¡prueba qut los procedi-
mientos, quizás abusivos, que nos apli-
rritorial del Brasil y el 
de la dignidad nacional tiene su pue-
blo, para comprender hasta q u é grado 
es hoy irresistible la pres ión de la 
banca extranjera y lo que importa a 
L a L i g a de Higiene Soc'al se pro-
iccpio q"Cjpone ampl iar eS0S Dispensarios y ha-
 
que acuda a la consulta de los mis-
mog y que necesite el oportuno exa-j 
cer una obra de propaganda s a n l - | m e n de sangre para Invest igar la 
tar ia para educar ál p ú b l i c o y sobre i r e a c c ' ó n W a s s c r m a n n , sea reml t i -
todo para hacer saber a todos q u e ¡ do a l Director del Dispensarlo con! 
precisa acudir a un m é d i c o y no que-l una carta expl icat iva al objeto de! 
rer curarse s ó l o , con medicinas de proceder en consecuencia y t ra tar I 
a l enfermo si a s í fuere necesar io . 
Se hace constar en la referida 
c a r t a c i rcu lar que todos esos servi -
cios se real z a r á n gratuitamente y 
dentro del m á s absoluto silencio, pa 
r a mayor tranqui l idad del paciente 
carón, poniendo la Enmienda Platt al i todo Estado celoso de su independen-
servicio de la prepotente banca nor-
teamericana, han dejado de ser ex 
traordinarios y prácticamente están 
incorporados a la política internacio-
nal. L a actitud de los banqueros en 
la conferencia de Londres, es más que 
un síntoma de la influencia que ejer 
cen las finanzas en la diplomacia, 
porque indica hasta qué punto predo-
minan los intereses que ellos represen 
tan y cómo se subordinan los de otra 
índole aunque se tengan por vitales. 
Empero, no es esto, a pesar de su 
singular importancia, lo que nos mue-
ve a recordar la enojosa intromisión 
'cia, seguir una política económica 
juiciosa, ípara evitar intervenciones 
que no por cordiales y de carácter 
técnico honran, haciéndolas necesarias. 
En vísperas de elecciones, y ante 
e1 temor, fundado o infundado, de que 
el Gobierno disponga indebidamente 
de los millones acumulados en el Te-
soro, conviene advertir Jas consecuen-
cias a que nos expondría una inicua 
pelítica de despilfarro, aunque no; 
existiera la restrictiva Enmienda Platt, 
no tuviera el Estado una cuantiosa 
deuda flotante ni se hubieran concedí" 
do determinados derechos a los pres-




A v e l i n a Guerrero , Sobresaliente 
por unanimidad. 
Mercedes Prieto, Sobresaliente por 
unanimidad . 
E s t e l a Domeche, Sobresaliente. 
P iano P r i m e r A ñ o 
Mati lde Alv>ariño, Sobresaliente 
por unanimidad . 
I saac Casariego, Sobresaliente. 
E n c a r n a c i ó n Rc^lr íguez , Sobresa-
liente, m 
P e t r a M u ñ o z , Sobresal iente. 
M a r í a R o s a Ba ldor , Sobresaliente. 
P i u n » J f c u m l o A A » 
R o s a Symoffif Sobrecaliente pof 
unanimidad . 
A l i c i a L ó p e z , Sobresaliente. 
M a r í a Josefa Inf iesta, Sobresal ien-
te por unanimidad. 
S i lv ia Arenas , Sobresaliente. 
M a r í a Josefa R o d r í g u e z , Sobresa-
liente. 
P i a n o Torcer A ñ o 
E n el suntuoso templo de la Mer-
ced, c e l e u r á r o n s e ayer por la ma-
ñ a n a solemnes exequias por el al-
| ma de la que en v ida f u é F lor inda 
S á e z de A n t ó n , d a m a de acrisola-
idas virtudes cr i s t ianas , cuyo falle-
cimiento c u m p l . ó e l p r i m e r aniver-
sar io . 
j Ofic iaron los P . P . B a r q u í n , Te-
• bar y Z a m o r a , como Prestes , Diá 
icono y S u b , d i á c o n o , 
i E n el coro c a n t ó s e l a Misa de 
R é q u i e m de Lorenzo Peros! , maes-
¡ t r o de C a p i l l a del V a t i c a n o , figu-
i rando entre los i n t é r p r e t e s el re-
1 nombrado b a r í t o n o P . Ignacio Maes 
tro J u a n , tenor Matheu , bajo Mar-
ico y los viol inistas J o s é Va l l s . Vt-
icente C i a y R a mundo T o l l . E l in-
¡ signo maestro F r a n c i s c o S a u r i or-
¡ g a n i s t a y director de l a capi l la mü-
sical de la Merced, tuvo bajo su ba-
, tuta a tan valiosos ' elementos vo-
; cales e ins trumenta les . 
P r e s i d i ó el acto luctuoso el viu-
do ¡ n c o n s o l a u l e , J o s é A n t ó n Pena, 
con sus hijos ^Pepito, Consuelo y 
I Antonio, r e p a r t i é n d o s e preciosos Re-
cordatorios en m e m o r i a de la muer-
ta desventurada . 
D r . C a l v e z M l m 
I M P O T E N C I A , P H R D t D A l l 
S E M I N A L E S , Ü ^ T E R I L I -
D A D . V E N E R E O , S i J K I L I S 
\ H E R N I A S O Q U E R R A * 
D U R A S . ( O X S J l / i .V.^ D E 
M O N S E k W t E , 41 
E S P E C I A L ?ARA L O S F O B R E h 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
E l v i r a Zaba la , 
unanimidad. 
G r a c i e l a P ó r t e l a , 
Sobresaliente por 
Sobresaliente. 
IMano C u a r t o A ñ o 
I so l ina Zabala , Sobresaliente por 
unanimidad . 
Hortens ia Bri to , Sobresaliente por 
unanimidad . 
que tuvo que acatar y que luego sor-; tamistas extranjeros. L a ingerencia 
teó en parle nuestro Gobierno, sino la financiera que el pueblo brasileño ha 
intervención económica que por causas 
r.nálogas ha aceptado recientemente 
una de las vpr¡meras potencias ido 
América: el Brasil, país de inmensos 
recursos, de más de treinta millones 
de habitantes y que lleva un siglo de 
vida independiente. 
L a gran república sudamericana, 
que con motivo de la activa partici 
pación que tomó en la guerra mun 
dial y de la necesaria preparación 
podido admitir sin menoscabo de su 
soberanía, pero afirmando el predomi-
nio de la banca, resultaría tal vez fu-
nesto para nosotros, si olvidásemos 
las amarguras sufridas por la penuria 
pasada y los compromisos que nos 
sujetan. Téngase presente que nunca 
ha sido tan fuerte: tan decisiva como 
ahora, la influencia del capital en la 
acción de la diplomacia, y que esa 
fuerza nunca pesó tanto, en todo, ü 
de la defensa del vastísimo territorio despecho de la revolución rusa o ta 
con que cuenta, realizó cuantiosos' vez como consecuencia de las ¡deas 
gastos, se entregó, como casi todos i que propaga. 
I 
ñ l i l l I K t e m 61 D I A R I O D E L f t M f m i l H f l 
E l P e r l c d l G o M a y o r G i m c l ó n . 
Y 0 D 0 T A N I C 0 
E l m e j o r m e d i o d e 
A - d m i n i s t r a r e l Y o d o 
Aotci 6 (larinl* 
lu comiüu 
A D X J T J T O S : Un» euoharádé írtnda 
N I Ñ O S Unt 6 do» ouchandu d* lat de dfi
Sus t i tuye ventajosamente 
e l A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o y l o s y o d u r o s . 
rWDtESSE GÉNERALE, 
H&IUL LYMPHATISME^CC. 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r . gomar a 
PARIS 
£N TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
V i o l í n P r i m e r A ñ o 
Mar ía V i l l a r , Sobresal iente 
unanimidi^i . 
po: 
Mandol ina Segundo A ñ o 
H e r m i n i a M a r t í n e z , Sobresaliente 
por unanimidad . 
Merecen especial m e n c i ó n por l a ¡ 
limp>eza y la f irmeza de sus e j e r c í - ; 
cios las n i ñ a s Mercedes Prieto, so- i 
br ina de la Directora, Ave l ina G u e - i 
rrero , h i j a del maestro de V i o l í n , s e - ' 
ñ o r Guerrero y R o s a Somosa, que 
apenac llega a l piano y a p r o b ó con 
l a m á s al ta c a l i f i c a c i ó n el segundo 
a ñ o 'le piano. 
l L a s e ñ o r i t a E s t e l a Domas tras b r l - I 
l iantes ejercicios obtuvo el t í t u l o de j 
Maestra de Solfeo. 
R é s t a n o s fel ic i tar efusivamente, 1 
por su nuevo triunfo, a l a b e n e m é r i -
ta del arte musical en C u b a , s e ñ o -
r a M a r í a L u i s a Facc io lo . 
S u cutis es suave como 
péta los de rosa; prdtejalo 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
nntroniero I n d u s t r i a l ) 
E x - J e f e de los Negociados de 
Marcas y P a t e n t o » -
A P A R T A D O D l i u u i l K Z U S 796 
B a r a t i l l o , 7, altos. T e l é f o n o A-(>4.19 




BMÍTR-ON: L a ? nuevas lentes Z E I S S 
y la? armaduras no pesan, no se de-
m á s fuartes y elegantes. 
en una a r m a d u r a T W I N T E X 
producen i m á g e n e s perfectas 
forman y resultan las 
" E L A L M E N D A R E S 
LA C A S A D E C O N F I A N Z A 
P I M A R G A L L 54 (antes Obispo) . Apartado 1024. 
P T Í ] . Z A Y A S 39 (antes OTReúlj) . . H a b a n a . J 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
M A R G A S 9 B G A N A D O 
Tr iml to todos li,n asuntos relacionados con las oficinas pflblicaa, con 
rapidez 
No necs«lto dinero por adelantado en pagro *de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio de esta plaza 
C A R L O S F . V A L D E S 
E M P E D R A D O 3 8 . A P A R T A D O 2281 . T E L E F O N O A - 0 2 1 8 . H A B A N A . 
A R O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
r D E U m i E N T E A C T U A L 
P o r J o r g e R o a 
B i b l i o t e c a D i m i n u t a ^ L a G l o r i a " 
H O M B R E , L O S P E R I O D I S T A S Y L A P O L I T I C A . — L A F U N C I O N 
v L O S D I R E C T O R I O S D E P E R I O D I S T A S . — C O N Q U I S T A R B I E N E S -
E C O N O M I C O E S S I G N O D E C A P A C I D A D I N T E L E C T U A L . 
T A R 
jga tlcrredor de candidatos 
constituido 
forma-
es ta lahor de s e l e c c i ó n deben pre-
parar sus armas los directorios po-
l í t i c o s formados por intelectuales y 
periodistas. E n manos de é s t o s ú l -
timos principalmente, se mueve l a 
gran m á q u i n a de l a propaganda y 
de la c r í t i c a sesuda y desapasiona-
c a m p a ñ a electoral, el ú n i c o organis-1 da . U n a de las causas por las c u a -
novedoso del cual pudiera e l les, los intelectuales, solo por excep- ¡ 
los 
presidenciales se han 
dos agrupaciones politices 
das por i lustres periodistas cubanos: 
tstas agrupaciones, que, unidas , 
monopolizan e l mtelectual ismo j n -
vcnil. consitfuyen, en l a presente 
S E R I E C L E M E N T E Z E N E A 
L a Cuna Balancín es el mejor 
regalo para el Bebé. 
saludables orlentaclo-mo 
pais capera* 
nes y e n s e ñ a n z a s . 
Has ta ahora, l a juventud intelec 
c i ó n , logran escalar los cargos d i r i -
gentes de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , 
es aque l la que has ta a h o r a se h a 
tual cubana, principalmente aquel la i venido derivando de l a fa l ta de co-
. se ha distinguido por m é r i t o s | h e s i ó n y de defensa c o m ú n , que en 
in tr ínsecos de l a ambiente vu lgar ! - | la é p o c a actual constituye el nervio 
d íd de Jos partidos, h a b í a permane- ' del é x i t o entre los distintos grupos 
cido alejado e inact iva . Contra e l l a sociales, que, como e l obrero m a -
a pesar de sus e n e r g í a s y recono- j nua l , h a n logrado imponer sus dic-
cidos m é r i t o s , e x i s t í a un e s p í r i t u de | t « d o s a los l 'oderes 1'úWIcos. JL»a 
hostilidad y de bloqueo contra e l u n i ó n p o l í t i c a de los periodistas y 
escritores cubanos, cada uno ejer-cnal todo esfuerzo defensivo re su l -
taba a l a postre i n ú t i l y b a l d í o . 
Pero, en def init iva, l a u n i ó n de 
gus principales arquetipos h a lo-
grado ruidoso é x i t o . 
Sin embargo, nos parece que a ú n 
queda P0r hacer el esfuerzo m á s 
importante. E s verdad que l a cons-
t i tución de estos olrectortos inte-
lectuales se h a logrado mucho des-
pués de l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a s 
asambleas p o l í t i c a s y cuando y a é s -
tas habían elegido de su seno a los 
candidatos para cargos p ú b l i c o s elec 
tivos. Pero si , por desgracia, no h a n 
podido influir en las nominaciones 
para cargóo cuyo d e s e m p e ñ o e\ ige l a 
sanción previa d e l electorado, po-
drán hacerlo y decidir, en cambio, 
en los nombramientos del Poder 
BJecntivo, sin excluir l a d e s i g n a c i ó n 
de los miembros del gabinete pre-
l ídencia l , cualquiera que sea e l can-
didato que en. def ini t iva a s u m a l a 
dirección suprema de l E s t a d o . P a r a 
ciendo su poder propio del sector 
p o l í t i c o a l cual por sus ideas h a de-
cidido af i l iarse , debe tener como pro 
p ó s i t o rundamenta l l a c t e í e n s a de 
sus intereses e c o n ó m i c o s . L»a ideo-
l o g í a intelectual no se ha l la en pug-
na con el noble anhelo de propor-
cionarse l e g í t i m a m e n t e bienestar 
e c o n ó m i c o . Nos parece, que, por lo 
contrario, es este el nervio v i ta l de 
toda i d e o l o g í a . C o n t r a e l inte lectual 
cubano en su tipo medio existe hoy, 
•por i n e q u í v o c a t r a d i c i ó n , u n cierto 
desden justif icado, porque l a colec-
t ividad cubana h a venido viendo d u -
rante e l curso de dos siglos, que to 
do intelectual y sus famil ias , mue-
ren , a la l a r g a en extrema penur ia . 
E n el fondo humano de aprec iar las 
valores intelectuales , el excelso 
e g o í s m o de l hombre por proporcio-
narse • bienestar e c o n ó m i c o , e n s e ñ a 
que el hombre, por digno que sea, 
es s iempre signo evidente de lamen-
table incapacidad. 
D e s d e m a ñ a n a , l e c t o r a y a m i g a 
n u e s t r a , c o m e n z a r e m o s a d e j a r , 
e l : c a d a m e d i a l i b r a de n u e s t r o 
d e l i c i o s o c h o c o l a t e , u n tomito d e 
h n u e v a ser ie de la B i b l i o t e c a D i -
r.::nuta de " L a G l o r i a " . S e r i e q u e 
d e d i c a m o s a J u a n C l e m e n t e Z e n e a , 
e l c a n t o r de " F i d e l i a " , y q u e c o n s -
t a r á c o m o la a n t e r i o r d e v e i n t e y 
c u a t r o v o l ú m e n e s , b e l l a m e n t e ed i -
tados p o r la C o m p a ñ í a L i t o g r á f i -
c a de l a H a b a n a . 
M i e n t r a s s a b o r e a s n u e s t r o i n -
m e j o r a b l e p r o d u c t o , en la p a z m a -
ñ a n e r a , l e e r á s o r e c o r d a r á s las m á s 
exquis i tas e s tro fas de l p o e t a m á r -
tir de " L a s G o l o n d r i n a s " . L u e g o 
c u a n d o r e u n a s l a c o l e c c i ó n c o m -
p l e t a , p u e d e s m a n d a r l a a e n c u a -
d e r n a r , y t e n d r á s , entonces , u n b e -
l lo p r e s e n t e d e " L a Glor ia". 
T . R U E S G A & C o . 
C U B A 103—Tel M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
' 4 
M U Y S A B R O S O 
A s í dicen los n i ñ o s , c h u p á n d o s e 
• los dedos, cuando toman el B o m b ó n 
Purgante del doctor M a r t í , que se 
vende en todas las boticas y en su 
d e p ó s i t o " E l C r i s o l " , Neptuno es-
quina a Manr ique . B o m b ó n P u r g a n -
te del doctor Mart í , purga pronto y 
bfen y produce deleite a los n i ñ o s . 
L a s buenas madres no usan otra pur-
ga por que gustan de ver a sus h i -
jos gozando con la purga, r ica y bue-
na que e s . 
alt . 3 sep. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S I I C C I O N 
LA C A U S A P O R T A M U E R T E D E 
M A R I A S E R R A N O 
E l s á b a d o ú l t i m o v e n c i ó el p e r í o -
do para l a solicitud de p r á c t i c a que 
da la L e y d e s p u é s de dictarse auto 
de procesamiento en l a causa que 
Instruyo el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la Secc ión T e r c e r a con motivo de 
la muerte de la enfermera Mar ía Se 
rrano. s 
Durante los d í a s de esta semana 
el Juzgado p r a c t i c r a á distintas d i l i -
gencias de I n s p e c c i ó n . 
R O B O 
L a casa Máx<mo G ó m e z n ú m e r o 
367, donde existen los e s t a b l e c i m í e n 
tos de la razón social J o s é Pa lazue-
los y C o m p a ñ í a y de Ignacio Z a c a -
r ías y F lor l iche , f u é visitada en la 
madrugada de ayer por los ladrones 
que se l levaron cuatrocientos pe-
tos y los librog do contabilidad del 
establecimiento ^de J o s é Palazuelos 
y C o m r a ñ í a . * 
Ante la P o l i c í a p r e s t ó declara-
c ión el s e ñ o r Palazaelos y Cues ta , 
gerente, relatando lo ocurrido. Sos-
pecha que el autor Jo sea J u a n R a -
m ó n y Bezani l la , eeposo de su se-
ria en el comercio, s e ñ o r a Clot i lde 
Hoyo y Torres de B e z a n i l l a . 
E l acusado no ha sido detenido. 
I N T O X I C A C I O N 
|Bn el Hospital Munic ipal asistie-
ron de s í n t o m a s graves de intoxica-
ción a la menor Doloreg A l v a r e z y 
'•Hr. ía, de oc,lio a ñ o s de edad, veci>-
M de J e s ú s Peregrino n ú m e r o 18, 
•Tue su fr ió a l ingerir seis semil las 
de "capuir* las cuales hubo de re-
Balarle un menor . 
S E F l E C O X E L A U T O M O V I L 
A los experto*» d e n u n c i ó S e r a f í n 
lugar 
pocos 
L o s bomberos acudieron a l 
del incendio, sofocando en 
momentos las P a r c a s . 
L a s perdidas no fueron aprecia-
das Por el momento. 
F O G O N E R O L E S I O N A D O 
E m i l i o Johnson, que f u é fogone-
ro del vapor J o s é M. Cudahy, estuvo 
ayer en esta e m b a r c a c i ó n a recoger 
su equipaje, y a l descender por la 
escalera d ió un t r a s p i é , cayendo so-
bre u n a cha lana quo estaba próx i -
ma, y c a u s á n d o s e graves lesiones en 
distintas partes del cuerpo, de las 
cuales f u é asistido en el Hospi ta l 
Municipal por el doctor A . de la V e 
g a . 
O O M I O , A M E N A Z O Y S E F U E 
E l a s i á t i c o J o s é H u y s i a , d u e ñ o de 
la fonda do L u z u r i a g a n ú m e r o 40, y 
su dependiente Santiago L e e . estu-
vieron ayer en l a Sexta E s t a c i ó n de 
nunclando «que un Individuo de la 
raza negra, qu3 estuvo comiendo en 
el establecimiento y que hizo u n gas 
to do 20 centavos, se i n c o m o d ó cuan 
do le fueron a cobrar, y esgrimien-
do un revolver los a m e n a z ó de muer 
te s i p e r s i s t í a n , en quererle cobrar, 
dicho sujeto v o l v i ó la espalda, desa 
pareciendo. 
E N L I B E R T A D 
A y e r f u é puesto »>n l ibertad, por 
el Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Segunda, e l acusado Antonio Repiso 
Disdier , cuya d e t e n c i ó n d e c r e t ó el 
Juez de Guard ia D i u r n a en la tarde 
del domingo ú l t i m o , por aparecer 
complicado en un delito de estafa . 
E l Juzgado no f i j ó fianza a lguna 
al acusado R e p i s o . 
U N D E M E N T E S E A R R O J O P O R U N 
B A L C O N D E L P A B E L L O N D E L A 
Heneseg y Éa^Vad^ Secretorio ~ j u d í B E N E F I C A . Q U I S O A N T E S A G R E -
waj, vecino de M á x i m o G ó m e z 413, 
«lúe el chauffeur R^né A b r e n , res i -
dente en F i g u r a s 06, ha d e s a p a r e c í 
oo con el au tornóv i . n ú m e r o 11313, 
fiue le o n t r e g ó para trabajar 
.&pre(*a on 500 pepoc. 
y que 
E S R E l N C I D E N T E 
D I R A U N E N F E R M E R O Y A O T R O 
D E M E N T E 
L A G L O R I A 
8 0 L 0 . t A R M A D A Y O t . 
L u y » n * H f t b a o * 
A d v e r t e n c i a , 
5 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
De Venta 
en toda» la* 
D r o g u e r í a » y 
Botica» Principales. 
PARA 
L A G ' O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A BILIOSIDAD i 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L M A L DE B R I G H T 
a l a s 
^ M a d r c s 
La Cebada Perla 
con frecuencia lleva 
una capa de yeso. E l 
único diluente seguro de 
leche (de vaca, condensada o 
desecada) para Infantes,—re-
comendado por millares de 
Doctores, Amas de Cría y Ma-
dres—es el agua de Cebada 
hecha de C E B A D A " P R I V I L E -
G I A D A " R O B I N S O N , que 
contiene menos del uno por 
ciento de almidón por porción. 
SoIicííM* el follcfo sobre el par-ticular de Louís Tartos, Apur-lado 1 664. Habana 
C e b a d a 
- ^ P R I V I L E G I A D A " 
Fabricadi por J. & J. Colman Ltd. 
Londres & Norwich, Inglaterra. 
G o z a de r e p u t a c i ó n hace 
cas i u n siglo. 
P I D A L A . E N SU B O T I C A 
Depósito: Sarrá, Johnson. Taquechel. 
gel Zayas , en Emergenc ias tomando 
d e c l a r a c i ó n aAnastas io Dopazo San 
Pedro, e s p a ñ o l , que el s á b a d o ú l t i -
mo f u é gravemante herido en l a es-
quina de Pocito y 15 en el Reparto 
L a w t o n de u n Uro, por Antonio Co-
lominas C a s a l . E l optado de Dopazo 
es de s u m a gravedad t e m i é n d o s e que 
fa l l ezca . 
Colomlnas fufl procesado por dis-
paro de a r m a de fuego y lesinoes 
con $ 5 . 0 0 0 . 0 0 de l i a n z a para go-
zar de l ibertad provis-i/onal, 
U N A C A I D A 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA desvía la causa, curando tam-
•* ¡ bien L a Grippe, Influenza, Paludis-
E Í ^ ^ U P E R Í T E N D E N T E S u ^ L ^ t t w r g r o 0 
V E viene con cada cajita. 
P R O V I N C I A L D E E S C U E L A S 
V a r i a s personas de las que se han i 
examinado ú l t i m a m e n t e para obte-, 
ner el certificado que .habilita por' 
seig a ñ o s para ejercer en las E s c a e - i 
las P ú b l i c a s , se han dirigido a l D I A - ¡ 
R I O r o g á n d o n o s que interesemos del 
sefkor Superintendente P r o v i n c i a l del 
E s c u e l a s l a p u b l i c a c i ó n de los n o m - | 
bres de los aspirantes aprobados, a-
l a mayor brevedad que sea pos ib le . ; 
L a p o t i c i ó n ee tunda en razones 
E n 87 y Dos se c a y ó Jugando al atendibles, a^í es que tan pronto co-
pavimento el menor A g u s t í n G u a l 
T e l i a , de 6 a ñ o s de edad y que resi-
de en 37 y P a s e o . 
A l caer se f r a c t u r ó el radio dere-
cho . 
R O B O 
L e sus trajeron ayer de su domicilio 
37 entro 4 y 6 a L i d i o J i m ó n e a G u - c o n c u s i ó n on la r e g i ó n z i g m á t i c a y 
t i é r r e z e s p a ñ o l de 28 a ñ o s la 8 u m a | l u a i a r derecha 
de y i pesos. 
O r . 
I 
GAKQAtflA, NARIZ Y 0¡D0 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
mo los T r i b u n a l e s Cal i f icadores ter-
minen «Ua trabajos, dichos nombres 
deben darse a la publ ic idad. E s p e r a -
mos que los funcionarios escolares j 
a quienes competa e l asunto, trata-
rán de satisfacer el just i f icado de-
seo de los asp irantes . 
R I S A E N TTS H O S P I T A L 
L a m a s , f u é remitido a l V i v a c . 
S E L L E V O E L D I N E R O 
E l Adminis trador de la R e f i n e r í a 
"Cuervo", s i tuada en A r r o y o N a r a n 
E n l a cocina del Hospi ta l Calixto I j0 i nombrado Manuel F l o r e s G r a c i a 
Garc ía eostuvieron u n a reyerta ayer d i ó cuenta a la P o l i c í a de aquel la 
el cocinero Pedro L a m a s y el emplea g u b - E s t a c i ó n , de que por olvido en 
do E s t e b a n Ortega de 69 a ñ o s de t r e g ó a su chauffeur nombrado Mar 
edad. E l primero a g r e d i ó a l s e g ú n - I t í n e z 90 pesos y este se a p r o p i ó del 
do con un c u c h a r ó n c a u s á n d o l e una dinero y d e s a p a r e c i ó . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R D J A N O D E I i H O S P I T A L MITNICI 
PAL. FRJCYKK ANDRADW 
K S P E C I A L 1 S T A BiiN V l AS UR1NAK1ASÍ 
y entertneaaaem venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo d«» lúa uréteres . 
I N Y E C C I O N E S ÜB N B O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S r>K 10 A 12 T D E 2 A * 
n. m. #«i Ir "Jille d* Cub^ 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San mnetMM d« 
Paula. Med^lna General. Especialista 
en Enfermedades Secretan y de la Piel . 
Ten'ente Rey. «0, (altos), consultas: 
lunes, mlércolvw y viernes, de 3 a 6. 
Teléfono M-67ti3. So hace visitas a do-
micilio. 
E n l a casa de sa lud del Centro G a 
llego " L a B e n é f i c a " , en el p a b e l l ó n 
t ú m e r o 17 destinado a enfermeda-
des mentales, se encontraba rec lu í -
do E v a r i s t o F e r n á n d e z Collazo, es-
p a ñ o l , de 34 a ñ o s de edad y vecino 
E l vigilante n ú m e r o 20 4 detuvo de la c iudad de Cienfuegos de«de su 
ayer do madrugp^a pu el interior de i yo lugar h a b í a siao remitido a la ci-
la carnicer ía s ita -en San Miguel n ú j t a d a casa de salud, para su c u r a c i ó n 
mero 50: del s e ñ o r Evar i s to S u á r e z l o r e c l u s i ó n . 
y Alvarez, a F r a n c i s c o R o d r í g u e z . I A y e r en un momento de e x c i t a c i ó n 
Que está procesado r i ^ e l Juzgado de se a p o d e r ó de una escupidera y c o l ó 
Ins trucc ión de l i S e c c i ó n S e g u n d a ' c á n d o s e en medio del p a b e l l ó n , ame 
Por causan a n á l o g a s , con é l nombre ¡ n a z ó con el la a sus c o m p a ñ e r o s y al 
de Arturo Ro'¿er y C a r t a y a . ¡ e n f e r m e r o de la s a l a al que dijo que 
E l detenido por el vigi lante 204 iba a t' .rársela a la cabeza. 
no pudo l levarse nada de la carnice-
ría, porque nada h a b í a en el c a j ó n 
de la venta. 
Uno de los dementes recluidos en 
lo sa la , le qu i tó la escupidera y en-
tonces Evar i s to sp d i r i g i ó a uno de 
Ayer mismo f u é procesado este in: ios balcones del p a b e l l ó n y sin que 
dividuo en nueva causa por tentati 
va de robo f lagrante, con 300 pesos 
de f ianza. 
bl 
P R I N C I P I O I ) E I N C E N D I O 
^or. en el Hotel C a m a g ü e y , esta-
do en P a u l a n'imero 83, de la 
Propiedad del s e ñ o r J o s é M a r í a L o u 
eiro y Melra , o c u r r i ó un principio 
e incendi;). q u e m á n d o s e e l techo 
la h a b i t a c l ó a n ú m e r o 2 1 . E l si-
rMSTro se suPone causado por una 
cnispa producida en l a cocina, 
esta próx ima a esa h a b i t a c i ó n . 
nadie pudiera evitarlo , se a r r o j ó a 
los j a r d i n e s . 
Recogido ael pavimento f u é as is-
tido de l a fractura del cuello del fé-
mur deroclio y m ú l t i p l e s contusiones 
y desgarraduras diseminadas por to 
do el cuerpo. 
L a P o l i c í a de la 12 E s t a c i ó n l e - i 
v a n t ó ac ta del hecho. 
i'uoc:k!*ai>o p o r l e s i o n e s y 
D I S P A R O D E A R M A D E F U E G O ' , 
E l licenciado Augusto Sa ladr igas , , 
que i se c o n s t i t u y ó ayer en u n i ó n del s e - ¡ 
I c n í t a r i o ' jud ic ia l s e ñ o r Miguel A n , 
W O T A N 
pañawota peune W O T A N todas 
\ g e n t e 5 ú n i c o s : K u n t z e & J Ü p g c n 5 S . e a C , H a b a n a . S a n . J g n a c i o , 7 & | 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATE No- tU COHSULTAS D £ I a 
Especial para los pobres de 3 y media a tf. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I I f t E R ñ Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O , 
M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padres Agustinos de l a Amér ica del Norte ) 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e l m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H É R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
C 773^ ' ÍÓd ¿7 
i o s n i n o i l í o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
I MADRES I L a Gastona Fletcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmante». Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con c«j> fratco Tan initnicciope« tkulUda» para el mo. ST? y/*¿/f * * 
Pata CTitar imilacionat, fl}e«e aenpre en la firma Ĉ ázJ*̂  ficeJlcJia/U 
J ü r h a m ) ¡ U P L E X ) 
E S T U C H E P A R A E L B A Ñ O 
U n l u g a r f i jo p a r a su n a v a j a de a f e i tar . S i e m p r e a l a m a n o . 
E s t e p r i m o r o s o e s tuche d e a f e i -
tar es p a r a u s a r s e en e l c u a r t o d e 
b a ñ o . E s u n o d e los m o d e l o s d e 
N a v a j a s de S e g u r i d a d D u r h a m 
D ú p l e x , e q u i p a d a c o n h o j a s d e d o -
ble filo y b o r d e c ó n c a v o . 
H a y otros m o d e l o s de e s tuches 
de a f e i t a r D u r h a m D ú p l e x , p a r a 
todo gusto . 
P u e d e V d . c o m p r a r N a v a j a s y 
H o j a s D u r h a m D ú p l e x e n los es -
odaio b b s . pracio »i .oo tab lec imientos s i gu i en te s : 
A d r i a n o D í a z , L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a . 
M a n u e l G a r c í a , M a c e o 2 7 , C a m a g ü e y . 
A b a d & H e r m a n o , M i l a n é s 3 9 , M a t a n z a s . 
C a s u s o H e r m a n o s , P a r q u e V i d a l 17 , S a n t a C l a r a . 
D U R H A M D U P L E X R A Z O R C O M P A N Y 
J e r s e y C i t y , N . J . , E . U . A . 
EX A M I N E u s t e d e l c a l z a d o Crosaet t d e s d e e l p u n t o d e v i s t a q u e 
q u i e r a : c o m o d i d a d , e l e g a n c i a , d u r a -
b i l i d a d , a c a b a d o , y se c o n v e n c e r á de 
q u e goza e n a b u n d a n c i a d e esas e c a l -
i d a d e s y o t ras m á s . E s t o es p o r q u e 
I-os zapatos C r o s s e t t se f a b r i c a n p a r a 
e s t a b l e c e r u n m o d e l o de e x c e l e n c i a , 
d e s p u é s se l e s fija u n p r e c i o equi ta t ivo 
a l a l c a n c e de todos . 
Repreirntante* 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 
H a b a n a 
T O N I F E R 
C U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
S e g a r a n t i z a l a c o r a de l a 
I M P O T E N C I A c o n e l p l a n 
T O N I F E R 
d e l P r o f e s o r C h e i l l y de 
A l e m a n i a . 
T O N I F E R 
e s e l m e d i c a m e n t o m á s c i e n -
t í f i c o d e l s i g l o . 
S o m é t a s e h o y m i s m o a l p l a n 
T O N I F E R 
7 te a c o r d a r á s i e m p r e de 
e s t e a n u n c i o . 
^ W s 
mtnmamonitmtm 
ti w Irtás h wn 
S R . I G N A C I O U R I A R T S 
A P A E T A D O 22o(i 
HABANA CUBA 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 de Wt* A ^ . O X C I I 
Sr 
d ü 
L o s I n t e s t i n o s D e l I n f a n t e 
Deben Fallar Un Solo Dia 
S i el n i ñ o está pál ido,malhumorado,coler ico , l lorón; si parece bilio-
so o si muestra repuls ión por los alimentos es porque esta estreñido. 
E l L A X O - P E P - S E N del D r . CaldweU es ideal para el estreñimi-
ento. S u sabor delicado lo hace grato al paladar de los n i ñ o s y sus 
maravillosos efectos se deben a sus ingredientes que son no s ó l o 
laxantes sino también sedantes y tonificantes. Por esto el L A X O -
P E P - S E N además de limpiar las vías intestinales regulariza la ac-
ción de los órganos digestivos, mejora el apetito y permite asimilar mejor. 
Compre un frasco en la botica o pida una muestra gratis usando el cupón 
adjunto. <j)c venta m [0jas / ^ y ^ ^ ^ y [,ot¡cas 
Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , Monticello, DI. , U . S . A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsin Syrup Co., Depto. A l . Monticello, DI.. E, U . A . 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre • • 
£ 1 t e s o r o p e c a d a n i ñ o t r a e c o n s i 
(PCV A X G E L O P A T R I J 
"Muchas veces p j jdemos ocuparon demasiado en seguir L i s 
este» inestimable don de1 i n c i . n a c i ó n o s m á s f ú t i l e s y menos 
Dios, porque nos empe-' t r u « c e n d e u t a í c s del n i ñ o o, lo que es 
fiamos en "vac iar" a ¡ a ú n pcoL-, se e m p e ñ a n en obtener 
nuestro hijo en "un m o l - ¡ e l n i ñ o que deseaban de antemano, 
-lo previamente e s c o g í - i tratando de moldear e l suyo con 
do, cosa que e s t á en arreglo a l ejemplo que se h a b í a n fi-
pugna con las leyes na- i j a d o . H e a q m un acV) de c r u e l d a d . 
E l Simio Hacedor h a enviado el n i ñ o 
a la T i e r r a provisto de s u corres-
pondiente r u t a , de su g u í a , en la 
cual no puedo haber desviaciones ni 
rodeos > en cambio nosotros quere-
mos a r r o b a t á r s e l a y dar le o tra a 
nuestro gusto, cosa que eg imposible. 
Lio mejor que se puede hacer es 
favorecer e l desarrol lo de todo s í n -
toma de crecimiento, sea c u a l fue-
ro su d i r e c c i ó n y v ig i lar con pacien-
Dirección.. 
UlO-fEPSB 
B n W . B - C a l d M r e l l ' s 
L a x o P e p S e n 
El sudor y sus conse-
cuencias se evitarán 
manteniendo siempre 
fresca la piel de su 





A juzgar por las quejas y lamen-
! tos de algunos padres y madres , pu-
i d iera creerse que s e r í a n mucho m á s 
j felices con los hijos ajenos que con 
! los suyos pn-opios. Q u e r í a n un m ú -
j sico y les " s a l i ó " u n carpintero; 
i q u e r í a n u n carpintero y les s a l i ó 
| un hombre do c ienc ia; q u e r í a n u n 
I e s p í r i t u a legre y optimista y les sa-
| l i ó un estudiante a p l i c a d í s i m o dado I c ia e i n t e r é s lo que t ra iga consigo. 
! a las contestaciones sesudas y "con i Suele suceder que en e l c a r á c t e r i n -
I m i g a " . S i el n i ñ o no fuese como es fant i l se d e s a r r o l l a u n a tendencia 
; ¡ q u e felices no s e r í a n I E s t o s padres e n é r g i c a , vigorosa, que se a c e n t ú a 
i me recuerdan a l maestro que a b a n - , m á s y m á s solo para desvanecerse 
I d o n ó e l a u l a para venir a m i ofici- y trocarse en otra cuyo i n t e r é s y : 
i oa y decirme que s i yo subiera a ; d e l i m i t a c i ó n es no menor, pero to- \ 
mantener e l orden entre sus d i s e í - m a una d i r e c c i ó n opuesta . Se trata 
pulos tendlría mucho gusto en ex- de u n f e n ó m e n o perfectamente na-1 
pi lcar sus c lases; pero que s i yo no t u r a l . E l m a t e m á t i c o puede conver-
lo h a c í a , nada bueno p o d í a sacar de t irso en u n m ú s i c o . y e l arquitecto 
sus d i s c í p u l o s . i en u n ingeniero . E l crecimiento y 
C a d a n i ñ o , a medida que viene a l ' desarrol lo de l hombre es cosa n iara -
mundo, trae consigo u n a modal idad ; v i l losa y l l ena de mis ter ios . E s s iem-
de can lc ter absolutamente n u e v a ; I p r e m i l a g r o s a . Y lo l ó g i c o , lo na-
i que no se parece a l a de n inguna ¡ t u r a l , es abstenerse de posar en e l la 
1 de las personas que se h a l l a n y a nuestras manos has ta que estemos 
sobre e l p laneta . Y u n a vez con é l seguros de lo que vamos a tocar, 
en los brazos, ¿ p o r q u é disgastar-1 Todo n i ñ o de menta l idad noirmal 
se? No es posible que "salga" como! es u n don de Dios p a r a sus padres , 
el sacerdote, e l ar t i s ta o e l hombre s i é s t o s saben desenterrar e l tesoro 
de c iencia que h a n escogido ustedes. que g u a r d a ; poro m u c h a s veces se 
como modelo . H a do ser algo origi- * pierde esta r iqueza , en pr imer l u -
na! , algo enteramente dist into, algo gar , porque los padres h a n cerrado 
en verdad interesante, como todo lo 
o r i g i n a l . E n lugar de lamentarse de 
l a suerte lo que hay que hacer es 
r a s p a r u n poco p a r a v e r lo que hay 
sus sentidos a toda probabil idad que 
no se ludio de acuerdo con sus de-
seos, (que ir ían "un n i ñ o como el de 
X . . . " ) , y en segundo, porque p a r a 
bajo l a superficie de l a e x t r a ñ a per- ello hacen fa l ta una c o n c e n t r a c i ó n 
A 
T R A J E S 
M E N O S D E L C O S T O 
Gabardina Inglesa de Primera, a . . . $ 18.00 
Muselina Inglesa, a 16.00 
Palm-Beach Genuino e Inglés a 10.00 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
L O P E Z 
G a l i a n o N ú m e r o 1 1 6 
AnuncTo7~TRU'j I L L O " M A R I N . 
C O C I N A S 
C O C I N i - C O M A U C O l i O L O C O N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
son i ta . No hay un solo padre que 
profundice lo suficiente en e l c a r á c -
ter de su h i jo para jus t iprec iar todas 
sus predisposiciones, sus habi l idades 
y lo que es capaz de h a c e r . Genio o 
m e d i a n í a , n i n g ú n n i ñ o h a recibido 
j a m á s l a e d u c a c i ó n propic ia p a r a e l 
desarrollo pleno de todas sus facu l -
tades. Sus padres y mentores se de-
tienen demasiado pronto, pasan por 
alto muchas posibil idades, se pre-
i n t e n s í s i m a y u n a inagotable ener-
g í a que nos capacite p a r a compren-
der y seguir e l desarrol lo m e n t a l 
y f í s i c o del n i ñ o . 
Poro el n i ñ o que Dios le h a dado 
a usted es e l S U Y O . J a m á s , encon-
t r a r í a otro que le t ra jese mejor que 
é l l a r e a l i z a c i ó n de sus s u e ñ o s . 
A c é p t e l o con a l e g r í a y busque l a 
Joya que indudablemente trae con-
sigo . Merece l a p e n a . . . 
D E S A N I D A D 
nlUlllllWiurffllini 
HüIljuWWfiiMiii^ 
P R E C I O S 
Garc ía H e r n á n d e z ; S a n t a F e l i c i a en-
tre R e f o r m a y E . de l a L l a m a , de 
Dolores A b i n . 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C T M I E X -
T O S 
1 I I T R O . $ 2 . 5 0 
•4 tf 
fT 
f f 1 . 3 0 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
P o r esta D i r e c c i ó n se h a n aproba-
do los siguientes planos: 
J u a n Delgado esquina a Magoon, 
Casa A . B . C . y D . de Eugen io T o -
y o . U n i ó n y Ahorro , de J o s é R o d r í -
guez; ¿avenida Santa C a t a l i n a o Ma- ge concedido por l a S e c r e t a r í a 
goon e7^re J . Goss y Terrenos del ¿ e Sanidad las elgu:enteg l icencias: 
doctor Aa lber ty , de FT P é r e z M o n - ' g n n a 7 ^ F á b r i c a de Lose tas ; M . F . 
tes de O c a . Paseo de M a r t í 27, d e U g Castro 33, f i g ó n ; P a d r e V á r e l a 
J u a n S a a v e d r a ; F . Menocal y V a l l e , 9 ^ vaciador do n a v a j a s ; A y e s t e r á n 
de R a m ó n M e n é n d e z ; Aven ida de U T u l i p á n , accesorios de a u t o m ó v l -
ndependencia 1, de Clfuentes P a - j i e s ; 10 de Octubre 257, c a r n i c e r í a ; 
gos y Co . R o d r í g u e z ^ntre M . P r u n a s a n t a E m i l i a y Serrano, bodega can-
|y R . R o d r í g u e z , de F e r m í n V a r a s . t iUa . pocito y 14, V í b o r a , bodega; 
| L u g a r e ñ o , Reparto Club Almenda-
jres , de E d u a r d o A c o s t a . San L e o -
' nardo entre F l o r e s y San Benigno, 
le N i c o l á s Coroes; Aven ida de la 
R e p ú b l i c a 219, de A n d r é s Sa lazar ; 
i Serrano y Santa Irene , de V a l e n t í n 
»1> 
f f 
0 . 8 5 
0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 C¡ 
San Ju l io y L í n e a , bodega; Santa 
E m i l i a y Serrano, , puesto de frutas; 
Presidente Menocal y A y e s t e r á n , 
res taurant ; P r e n s a y Santa T e r e s a 
43, puesto de frutas; & n ú m e r o 71, 
Vedado, carpintero con ta l ler ; Sa lud 
1, b a r b e r í a ; M . F . de Castro y C ó n -
chez 141, puesto de frutas; J . de 
San Mart ín 171, T . de zunchos de 
gema; Guasabacoa y P é r e z , puesto 
de frutas; Guasabacoa y P é r e z , pues-
to de f r u t a s . 
TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS 
L a s cocinas V A P O q u e m a n cstufina. 
alcohol, espír i tu motor o kerosma. 
N o u s a n mecha - N o h u m e a n - N o dan 
mal olor ' N o manchan. 
S u apariencia es igual á la cíe una cocina 
de gas del m á s alto precio. 
S u consumo e c o n ó m i c o pronto lo resar* 
e irá del dinero que U d . pague por ella. 
U n . n i ñ o puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
L a enciende U d . , d á media vuelta á la 
llave y y a puede empezar á cocinar. 
C i n c o tipos diferentes, con horno y sin 
horno. 
V E N G A A V E R L A S 
A V E L L A N O Y G í A 
M a r t a ABffEU(AwAt?GURM y H abana 
I TELEFONO A-3329 
F U E R A I t S T U I ' I M A C O M O 
A 
l a s afcccionei de l a p i e l c o c i t a n 
a machos hombres su puesto 
Nada importa la eficacia de un 
hombre si tiene una desagradable 
erupción de la piel, hay puestos en los 
cuales no se le tolera. E l puede saber 
que no t i á e nada de contagioso, pero 
la demás gente lo teme y le huyen, y 
él tiene que dejar el puesto a alguo 
hombre c©n una piel limpia y sana. 
Por qué correr este |iesgo( cuando el 
Ungüento y Jabón 
A 
T K k f M L 
T 
B L A i W 
m m M A 
C A L I D A D 
MULTIPLE- AP fZM 
-
S A f f l O l O ^ f r M M T O " R e s i n o l J O V É 
?-t.. _1. 1 • . I P i o » • fcarpn r#><;ar la oicaZÓn V QUitail U I 1 Q̂&ggf? E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t e , n ú r a e / c 6 2 , ü u a n a b a c o a . 
hacen cesar la picazón y quitan U 
«czema y humores parecidos tan rápi-
da y fácilmente? 
V i n o s " R í O J A M y ' t J A V A R R C T d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A «IN L O S P ^ í N C l F A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R c o r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
F O L L E T I N 16 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del ing lés por 
Z O E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
Do venta en la librería de J o s é Albe-
1», Padre Várela (Belascoaín) núm. 32-B 
( C o n t i n ú a ) 
— ¿ Q u e si h a c o n c l u i d o . . . el q u é ? 
— N o repitas e s t ú p i d a m e n t e mis 
preguntas, E r i c o . Sabea de sobra a 
lo que me ref iero. A juzgar por la 
f o t o g r a f í a que he visto esta m a ñ a n a 
« n el p e r i ó d i c o , e s t á s tan contento de 
tu amistad con e l la . Me he quedado 
f r í o cuando lo he visto, te lo aseguro. 
Cuantos amigos he encontrado en la 
c i ty han venado a preguntarme acer-
ca del caso, ¡y que el diantre me lle-
ve s i yo s é una pa labra! L o único que 
yo s é se que es inconfundiblemente 
e s t ú p i d o eso de ac0"1 na ña r í a en p ú -
blico. 
— N o veo la estupidez. Claro que 
lo de la i n / t a n t á n e a resul ta algo e to -
joso, pero no soy yo el responsable. 
— T e ruego que no empieces, se-
g ú n costumbre, a contestarme con 
« v a s i v a s . S i no hubieras estado con 
esa mujer , el f o t ó g r a f o uo os hubie-
r a podido sacar l a f o t o g r a f í a , creo yo. 
Biec» sabes mié proyecto^, acerca de 
tu c a r r e r a ; bien sabes c u á n t a s mo-
lest ias me he tomado con ios orga-
nizadores del paytido p a r a poder 
proporcionarte el d í a de m a ñ a n a un 
buen sitio entre los p r í v a c r o e . U n 
mozo caballeroso como t ú , lo que 
debe procurar es granjearse amis ta -
des y s i m p a t í a s entre la buena socie-
dad, a fin de que apoyen s u candida-
t u r a cuando llegue el momento oi?^?-
tuno . Y forzosamente han de dismi-' 
n u i r tus probabil idades si tu nombre 
v a unido a un asunto escandaloso. 
- — L o que de mí pueden decir es 
tan poca cosa . . . 
— N o lo creas. T u contrincante es 
I u n hrfmbre ordinario , vuigar , "uno 
I del pueblo", como se l l a m a é l mis-
mo, que ha luchado y a en tres o 
i cuatro elecciones y conoce bien el va-
¡ lor del barro arrojado a l tejado aje-
¡ n o . Acaso en toda tu v ida no consi-
! gas y a verte l ibre de e á t e enojoso 
j a sunto . . . ¿ Q u i é n sabe? Acaso v e r á s 
! a l g ú n día c ó m o esa f o t o g r a f í a tuya 
y de la s e ñ o r i t a "Sin-nombre" é s en 
i tu v ida una infranqueable b a r r e r a . 
— P a d r e m í o — d i j o E r i c o visible-
( mente nervioso—, p e r d ó n e m e que 
I le diga que todo eso no tiene sen-
tido c o m ú n . 
— P u e d e ser. Pero no de ja de ser 
1 averdad pura . Y no acaban a q u í 
j loe disgustos que el caso me propor-
c i o n a . Espero que no h a b r á s o'vida-
I do lo que tantas veces te he dicho 
acerca de Mr. H a r g r a v e y de s u h i j a . , 
H a r g r a v e es el hombre m á s rico de j 
Slumpington, y puede apoyarnos con i 
gran numero de electores. E n tu 
mano e s t á conquistarte un puesto en 
el Par lamento , conquistando a l mis- ¡ 
mo tiempo el c o r a z ó n de Mil l icent ¡ 
Hargrave , lo cual t a m b i é n e s t á en 
tu mano. ¡ C ó m o e s t á este pleito en \ 
el momento actual e l demonio lo sa- ¡ 
bel De todos modos, debes tratar de 
pdner las cosas en su punto. H a r g r a - i 
ve y su h i j a e s t á n hoy en l a c iudad: | 
debes ir a verlos y darles toda clase 
de explicaciones. 
— ¡ A l t o a h í , padre! Y o nada ten-
go que explicar. Como dicen los fran-
ceses en un adagio, que-v lene a q u í 
como ani l lo al dedo, qui s'excuse s' 
aecuse. 
— ¡ N o s é ni quiero saber nada de 
tus endiablados franceses! A q u í es-
tamos en Ing la terra , y lo que a mí 
me importa es lo que las gentes pue-
dan creer de ti . Y a sabes con c u á n -
ta facilida/1 se convierte un grano 
de arena en una n u n t a ñ a . ¿ T e figu-
ras que nadie se ha c r e í d o la absur-
da historia contada por esa m u j e r ? 
¡ Q u e e l viejo Dav id Hag^ar q u e r í a 
casarse con e l l a ! . . . ¡ V a m o s , hom> I 
bre, n i que f u é r a m o s idiotas! Hace | 
tres meses que tuve o c a s i ó n de ha~ i 
blar con el viejo Indiano, en un ban- j 
quete ofrecido por un banquero de | 
la r l ty , y s ó l o pensaba en sus amigo- I 
tes de J a m a i c a , a donde q u e r í a vol-
ver cuanto antes, s in meterse en hoa j 
duras de casorios n i a m o r í o s . Y s i I 
H a n g a r lo hubiese quer¡d(o, ¿ q u é 
muchacha con sentido c o m ú n sp h u -
biera negado a ser su esposa? ¡ V a -
raos, hombre! ¡ A p u e s t o la cabeza a 
que es una aventurera , nada m á s ! 
' —Estoy absolutamente seguro de 
que no. E s usted terriblemente in -
justo, padre—repuso E r i c o atrope-
l ladamente. X 
—Yo veo las cosas por su lado 
p r á c t i c o . . . Y si eres capaz do con-
vencerme »le lo contrario, tanto me 
jor para los dos. ¿ Q u é sabes tú de 
ella, vamos a ver? 
—-Absolutamente nada m á s que lo 
que d e c l a r ó ante el juez, y lo que 
el abogado de Mr. H a g j á r d i jo . . . 
L o a ojos azules y penetrantes ai> 
slr Jorge estaban clavados, con du-
reza, en la f i s o n o m í a de su hijo. 
Aquel la c o n t e s t a c i ó n le satisfací.i. 
Lo que trataba de averigu.rr ¿ra si 
E r i c o s o s t e n í a relaciones m á s o me-
nos í n t i m a s con la s e ñ o r i t a M j u t r o -
o s i h a b í a por su cuenta d t a c ü -
bierto algo m á s vle lo d e c l á r a l o en 
la i n v e s t i g a c i ó n j u d i c i a l . 
— ¿ D ó n d e e s t á ahora esa m u j e r ' 
— p r e g u n t ó . 
— N o tongo de ello l a uunor idea. 
No la he visto desde que nos despe-
dimos en Winchester . 
— A s í . . . ¿ h a s concluido con e l la? 
— A s í parece . . . 
— ¿ Y por q u é , ¡ d i a n t r e de chico! , 
no lo has dicho a n t e s ? — e x c l a m ó slr 
Jorge dan lo un brinco en la s i l l a — . 
Nos h u b i é r a m o s ahorrado tanta con-
v e r s a c i ó n . A h o r a lo primero que de-
bes hacer es ir a visitar a los H a r 
graves. 
i — ¿ C o n vistas al s i l l ó n del P a r l a 
I m e n t ó . . . o a la dote de l a mucha 
i c h a ? 
— C o n vistas a las dos cosas. No 
i quiere esto decir que hayas de éanar 
I to con una mujer s ó l o porque a mí 
me guste. , . . 
— ¡Oh, gracias , p a d r e ! — i n t e r r u m 
! p ió E r i c o con uu fervor decididameu-
! te i r ó n i c o . 
— ¿ E h ? Bueno; tú sabes bien lo 
'que quiero decirte; puedes seguir tu 
i n c l i n a c i ó n o tu capricho siempre que 
| no olvides lo esencial: dinero y po-
i s i c i ó n . P r o c ú r a t e ambos cosas, si 
puedes, y s i no, c o n t é n t a t e con uní-
Emparentando con H a r g r a v e t e n d r í a s 
la pr imera, y ayudado por su influen 
; c ia en Slumpington, la segunda tam-
.' b i é n , seguramente. 
— ¿ Y q u é puedo yo ofrecer a cam 
; bio de tantas gangas? 
¡ — ¿ Q u e puedes tu ofrecer? ¡ E s 
i ta s í - q u e es buena! ¿ P a r a q u é te 
1 e n v i ó a Oxford, g a s t á n d o m e en ti mi 
|buen dinero , en buenos soberanos? 
; P o d r í a habertu dado e d u c a c i ó n me-
I nos costosa, pero mi larga experlen 
| c ia me ha demostrado siempre que 
l a la larga lo mejor es lo que sale 
¡ m á s barato. No es qi»e Cambridge es-
| t é mal , pero no a lcanza ^ buen t«. 
\ no que Oxford. L o que hoy d ía con-
• viene es el roce con la gente bien, 
l y en Oxford tuviste o c a s i ó n de co-
dearte .con la m á s d i s t ingu i la socie-
dad. Sí , s í ; estoy enterado; conozco 
uno por uno los nombies de tus com-
p a ñ e r o s y s é que son tal como yo 
los deseaba para ti. Grac ias a Dios, 
e s t á s en el mejor camino; yo ya hp 
construido mi ed"lcio, y mi sola as 
p i r a c i ó n es verte hecho una de la* 
primera.^ figuras del pa í s . 
S l r Jorge s o n r i ó b e a t í f i c a m e n t e , 
h u n d i ó las manos en las profundUa-
des de los bolsillos del p a n t a l ó n e 
hizo sonar el dinero con complacen-
cia. E r i c o no c o m p a r t i ó el j ú b i l o de 
eu padre. S i g u i ó con mirada vaga 
y m e l a n c ó l i c a el humo dt su c igarr i -
llo, y no c o n t e s t ó . 
— A h o r a no malgastemos m á s 
tiempo. No hay cual idad que iguale 
a l a prontitud en los negocios. Ve 
esta noche a P o r t l a : » ! Place, m u é s -
trale amable con la ch ica y trata se 
riamente con Hargrave de la nece-
sidad de empezar la c a m p a ñ a en 
Slumpington. Y a sabes que no es nin-
g ú n l ince—yo no me tengo por un 
sabio, pero, ¡ v a m o s ! , creo que le 
doy quince y r a y a — , y en cuanto 
se le adula un poco, es cera blanda. 
Piensa , sin embargo, que en el ne-
gocio que nos importa no hay cuer 
da ni resorte que él desconozca, y 
sigue en todo sus indicaciones. 
—Supongo que n e c e s i t a r é estable-
cer mi o p i n i ó n en po l í t i ca . 
— ¿ E s t a b l e c e r ? ¿ Q u é es lo que vas 
a establecer? P a r a los hombres d^ 
buen sentido s ó l o hay una clase <Je 
p o l í t i c a : l a de aquellos que por el 
mointnto e s t á n en candolero. i^0 
te preocupes por eso que han da'lo 
en l l amar Ideales p o l í t i c o s ! ¡Ba . l ! 
¡ E n t r e t e n i m i e n t o s de gente desocu-
pada! T u juego es hacerte agradaoie 
luc ir , f igurar , reuairte con los de 
arr iba , con los de m á s arr iba , í r j 
cuentar los clubs: foot-ball, cricis^t, 
OW Fe l lows , Buffaloes, etc., etc., 
y encabezar todas las subscripciones 
para fines b e n é f i c o s . . 1 ero Hargra-
ve te e n c a m i n a r á . , . Acaso s e r í a con-
veniente que habitaras durante a l -
gún tiempo en Slumping'.on. Se acer-
ca la é p o c a del campeonato de f o j j -
l-üll, y r e s u l t a r í a muy bisn puder 
leer en los p e r ! ó o i c o s : " K i c x - o f í P3» 
el joven y bn. lante c a n d i d a t o . . . 
o algo por el estilo. L o me a QUJ 
puedes hacer os no perder tirimpo / 
emprei .cer hoy m^mo tu c a m p a » » -
Sir Jorge m i r ó íu re lo j . lt-"g* 
cue vei a las tres en p-t^i > * m' 
¿ I n . a c e j i s t a . Dentro de '.es o ir''» 
d ía s v s i t a r é a Hargrave . P ' - .ü s"5 
impaciente por saber quo piensa de 
nucstroa proyectos, , A h ! Y aou* 
todo no te o l v i d a de l a • I r . - * , 
es en nuestro juego la ca - i Pr " 
cli-a' L a s m u j e ^ s son n;y tila 
QUeMi: le if. SUUiCl^l l 
— H t a q u í , p a i r e m í o , ..i ú.i 'oo en 
que e^ioy de perfecto a c i 5 . d o cou 
usted- - pensaba E n e o a tnmpo que 
s a l í a n del gran comedor—. Hace dos 
meses no estaba tan convencido de 
ello como a h o r a . . . 
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i 
F A B U L I L L A 
Construíase en el Prado 
una casa de tres pisos, 
y un patán , que se encontraba 
sin trabajo, por motivo 
de ser algo desgraciado 
y por no tener oficio, 
v ió al maestro de la obra 
a quien imploró, sumiso, 
que por Dios utilizaran, 
por un jornal, sus servicios. 
Compadec ióse el maestro 
y en aquel instante mismo 
lo empleó , con la encomienda 
de llevar mezcla y ladrillos 
desde la calle hasta el fondo 
y de un piso hasta otro piso. 
Mañana y tarde cargando 
v en movimiento continuo 
el patán se las pasaba 
niuy sudoroso y rendido, 
cuando cierta vez. de paso. 
cargado lo v ió un amigo 
junto a la acera y al punte» 
le p r e g u n t ó : —Dime. chico: 
¿ t r a b a j a s en esta obra?, 
a lo que el patán activo 
r e s p o n d i ó : — ¡ Q u é mentecato! 
¿ a c a s o yo tengo oficio? 
Los a lbañi les aquellos 
que ves en los otros pisos, 
son los que hacen el trabajo; 
yo cargo mezcla y ladrillos. 
Como el pa tán de este cuento, 
Fabio . conozco m u c h í s i m o s : 
se sienten tan poca cosa, 
y son tan pobres de espír i tu , 
que hasta cuando es tán haciendo 
creen no hacer; y de fijo 
labran su desgracia, porque 
se postergan ellos mismos. 
Sergio A C E B A L . 
I Z I ZBTíOh ' 
. T E j Q U e i i O M U C H O , 
P O L Q U E T U E l i B s 
M Á S L I N D O Q U B É L 
Y T O M A S L B C H É 
D O S M A M O S 
T h e U n i t e d D & n l s h B u l t e r P r e s e r v i n o Cs 
D l S T f e l B U l D o & B S ' Ramón Larrea t Co. 
h t ^ n b . - Of lC iOS 2 0 y 2 2 - Teléfs. A-1454- A.1334 
A n ú n c i e s e e n e l " B i a r i o d e l a M a r i n a " 
H a b a n a , agoeto 30 de 1924 . | 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
Mi distinguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
E n la e d i c i ó n de la m a ñ a n a de ese 
p e r i ó d i c o , correspondiente a l d ía de 
ayen, se le da publicidad a una car-
ta del hermano del que f ü é Alcalde 
Municipal de Aguacate , s e ñ o r L u í s 
Fe l ipe B o l a ñ o a ( q . e. p . d . ) en 
la que se me hace aparecer como, 
protegido del s e ñ o r B o l a ñ o s . lo cuh • 
s i resul tare cierto, serla debido a i 
actos de just i f icada y n a t u r a l re-j 
c iproc ldad. 
Como quiera que en l a e d i c i ó n 
¡ t a m b i é n de la m a ñ a n a de ese D I A -
R I O ciue usted con tanta competen-
cia dirige, de techa 20 del actual , 
a p a r e c í a un suelto donde equivoca-
damente se d e c í a que yo d e b í a mi 
c a r r e r a de Abogado a l s e ñ o r Bo-
l a ñ o s , me a p r e s u r é a desmentirlo 
d e s d » las columnas de ese Impor-
jtante rotativo por ser absolutamen-1 
¡ l e Inc ierto . 
A y e r he visto con asombro que 
de nuevo vuelve a hablarse sobre 
este enojoso asunto, enojoso por 
I cuanto se rememora el triste hecho 
I por el que p e r d i ó l a v ida el s e ñ o r 
i B o l a ñ o s , lo que tanto yo, como e l , 
resto de mis famil iares , hemos la-1 
mentado hondamente. 
E s t o me impulsa a hacer deter-
minadas aclaraciones p a r a evi tar 
que la seriedad y honradez de ese 
¡ p e r i ó d i c o sea sorprendida y me lle-1 
van a manifestar p ú b l i c a m e n t e que | 
el s e ñ o r B o l a ñ o s derrotado, s i ma l 
no recuerdo, por tres veces conse-
¡ c u t i v a s , en sus aspiraciones de ser ' 
; Alcalde Munic ipa l de Aguacate , le 
i d e b í a la A l c a l d í a a mis hermanos 
que, de f i l i a c i ó n l ibera l» a é l Ise 
| sumaron desde l a pr imera vez que 
i f u é elegido para ese cargo, y que 
i f inalizando yo mi c a r r e r a de Abo-! 
Igado, que f u é costeada ú n i c a y ex-
I e lusivamente por mis padres, a s í co. 
I mo el estudio de mis otros h e r m a -
inos, r e c i b í u n a car ta del s e ñ o r .Lu í s 
j Fe l ipe B o l a ñ o s , fechada en agosto 
| de 1920 y que conservo en m i po-; 
der, uno de cuyos p á r r a f o s a c o n - ¡ 
tLnuac ión transcr ibo? 
" . . . Me place grandemente d i r i - | 
girte l a presente para expresarte 
i mi profundo agradecimiento y e x c V 
¡bo decirte que é s t e me obliga gus-: 
j tos© a p r o c u r a r en todo tiempo serte 
j ú t i l , a s í es que e x p e r i m e n t a r é gran i 
j s a t i s f a c c i ó n cuando ese momento 
i l legue y te aconsejo perseveres en ' 
. tus estudios para que cuanto antes ¡ 
¡ t e n g a m o s otro Abogado aguacatero,] 
que si hoy se acuerda de su pueblo; 
¡ e s de esperar que en el m a ñ a n a tam. i 
| b l é n lo h a r á y con mayor beneficio.' 
¡ R e p e t i d a s , gracias y ton afectuosos 
'recuerdos para todos tus d i s t i n g u í - 1 
dos fami l iares , me r e i t e r o - a tus ór- ¡ 
denea afmo. y reconocido amigo jrj 
s . s . , 
L u i s F . B o l a ñ o s " . 
Por o tra parte, he de advert i r quel 
l ia verdad de todo lo que se ha pu-
blicado es la siguiente: debido a la 
• c a m p a ñ a e lectoral , como puede com-i 
¡ p r o b a r s e con l a fecha que tiene la I 
¡ c a r t a del entonces s e ñ o r Secretario 
• part icu lar del s e ñ o r Pres idente , e l ! 
j s e ñ o r B o l a ñ o s , para contribuir a s u - ' 
i fragar los gastos que hubieran de' 
i ocas ionarme los viajes, manifiestos 
E l V e r m o u t h 
CORA 
c o r / 5 ! 
S a l u d a f r a t e r n a l m e n t e a s u s p a i * 
s a n o s l o s i l u s t r e s e m b a j a d o r e s d e l 
a r t e y d e l a i n d u s t r i a i t a l i a n a s y 
b r i n d a c o n e l l o s p o r l a p r o s p e r i -
d a d d e l a n a c i ó n g l o r i o s a q u e p a -
s e a s u e n s e ñ a p o r t o d o s l o s m a -
r e s e n e s p l é n d i d o a l a r d e d e s u 
e x c e l s a p o t e n c i a l i d a d . 
Viva Italia/ 
por mí costeados y mandados a im- i 
pr imir y otras m ú l t i p l e s di l igencias; 
que se me encomendaron, ya quel 
él no p o d í a hacerles frente, d e c i d i ó ! 
dir igirse a l general Menocal en l a : 
forma que, s e g ú n se desprende por' 
la car ta del s e ñ o r Secretario del ho. ; 
norable s e ñ o r Presidente, c r e y ó é l ¡ 
que fuera m á s eficaz para conseguir! 
lo que se p r o p o n í a y cuyo importe I 
de c incuenta ipesos solamente d u - j 
rante siete meses o sea desde el mes I 
de octubre de 1920 a l mes de abr i l 
ne 1921. s u m a n l a cantida dde 3501 
pesos, jurando solemnemente que 
es l a ú n i c a suma que he recibido de 
y por conducto del s e ñ o r B o l a ñ o s ; 
de todo lo cua l se demuestra irre-
batiblemente que con tan exigua 
cantidad n o ' s e puede costear c a r r e - i 
ra a lguna y con mucha menos r a - i 
zón para lo que f u é dest inada enl 
su mayor parte . Por tanto, no ad-1 
mite comentarios la e x p r e s i ó n de la I 
car ta antes refer ida, cuya fecha d e s J 
truye l a veracidad de que con losl 
cincuenta pesos pude hacer mi c a - | 
r r e r a , cuando ya habfo ingresado 
en el tercer a ñ o de l a m i s m a . 
Q ü e d á n d o l e , doctor R i v e r o , a l ta-
mente reconocido por l a i n s e r c i ó n 
de esta car ta en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A del que es usted iusigne 
Director, quedo de usted atento y 
s. s. y amigo, 
J o s é Miguel G a r r a s t a z u . . 
L a o p i n i ó n d e u n e m i - P R O G R A M A P O R R A D I O 
n e n t e c i r u j a n o 
L a P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
F U E R A A G O N I A S 
Si vívp en sobresalto, l leno de sus-
tos y temores, es que sus nervios es-
t á n mal , necesitan vigor, aquleta-
miento, y eso s ó l o se logra tomando 
el E l í x i r Antinervioso del Dr . V e r -
tuzobre, que todas las boticas y s u 
d e p ó s i t o " E l C r i s o l " , Neptuno y 
Manrique venden . Aquieta los ner-
vios, fortalece el á n i m o y hace fe-
l i z . E l í x i r Anl inerv ioso del Dr . V c r -
nezobre, cura la neurastenia y la ha-
ce imposible . 
alt . 3 sep. 
P r o g r a m a del concierto que s e r á 
trasmitido desde el E s t u d i o de l a 
E s t a c i ó n R a d l o t e l e g r á f i c a "TP. W . 
X " , de la Cuban Telephone Compa-
í m t ^ i * ' 7,1.7, í ny el m i é r c o l e s 3 de Septiembre de 
Q L E produce admirables resultados . . , . „ . . . , t̂̂ .̂ t 
v i y J 4 a las oeno de la noche, d ir ig l -
en la dispepsia, gastralgia, d iarreas , do por cl Profesor s e ñ o r E ñ r i q u e Mas 
vómitot: . neurastenia g á s t r i c a , gases, r ,era> con elementos del Conservato-
e t c , etc. 
(fdo.) O r . E n r i q u e N ú ñ e z . 
, rio de su nombre, cal le B n ú m e r o 
17, Vedado . 
L a P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
I Q U E e.j el mejor remedio en el tra-
bamiento de la dispepsia, gastralgia . 
Idiarreac, v ó m i t o s , gasees, neurastenia 
g á s t r i c a , etc., etc., y en general en 
| todas las enfermedades dependientes 
i del e s t ó m a g o c i u t e s ú n o s . 
¡ 
l-NOTA: 
Cuidado con la^ imitaciones, exl-
Ijase el nombre B O S Q U E que garan-
tiza el producto. 





































865.00 Vlctrola V I 
$42.50 
•Ictro la I V 
830.00 
Vlctrola V I H 
•70.00 
M C T R O L A . I Z 
$90.00 
Vlctrola No. 30C 
S350.00 vlctrola No 
$65.00 
1 




Vlctrola No. 220 
$275.00. 
Vlctrola No. 405. 
$360.00 
Vlctrola N o. I1J 
$300.00. 
rictrola No. 105 
$250.00 
Vlctrola No. 100 
SCOO.OO. 
Vlctrola No. 260 
$325.00 
Vlctrola No. 240 
$175.00 
k lctrola No. 210 
$160.00. Vlctrola No, 410 $400.00 
Vlctrola No. 215 
$215.0O 
Vlctrola No. 125 
5375.00 
Aquí está su \icirola; lasque el medelo que le acomode, 
que nosotros respaldamos su eficiencia. 
Estos 21 modelos de Victrolas, multiplicados por miles de miles, van ufanos a todas 
partes del mundo a cumplir su misión, que es la de esparcir la alegría, deleitar a la 
humanidad y difandir el arte, poniendo al alcance de todos, cuanto se conoce hasta 
hoy en materia de música: 
Todos y cada uno de ellos podrían proclamar, parodiando al arrogante Don Juan: 
\ 
Yo a los palacios subí, 
Yo a las cabanas bajé, 
Por donde quiera que fui 
La tristeza disipé 
Y en todas partes dejé 
Memoria grata de mí. 
^ N o permanezca Vd. por más tiempo sin adquirir uno de estos magníficos instrumentos^ 
r 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a r e n C . 
Distribuidores Generales de la 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
RICLA {antes Muralla) números 83 y 85 
Almacenes: Perfecto Lacoste {Aguacate) 132 y 134 
TELFS. A-3498 y M-9093. - APARTADO 508. - HABANA 
ABIERTO DE 6 Á. M. A 12 M. Y DE 1 A 6 P. M. 
J 
P R I M E R A P A R T E 
1. — T r a Jealous, Canto, mandol inas 
y piano por las s e ñ o r i t a s J o -
sefina Vi l e la , L i l i a G a r c í a , J u a -
nita P é r e z , C a r m e n C o l l , Mar ía 
Teresa Ort iz y 'Elena G i l I z -
quierdo, P ian i s ta a c o m p a ñ a n t e 
s e ñ o r Franc i sco I s l a , d r u m , se-
ñor Manuel I s l a . 
2 . — I m p r o n t a de Chopin , en Do ooa-
ton'do Mayo- , ¡áólo de piano por 
la Profesora s e ñ o r i t a J o s e í l u i 
V i l e l a . 
3 — R e c i t a c i ó n po^t.^cu. 
4 . — I . a M u ñ e c a de B i s c u i t . Canto , 
letra del poeta s e ñ o r Gustavo 
S á n c h e z G a l a r r a g a y m ú s i c a del 
Maestro E n r i q u e Masr iera . C a n -
tada por la s e ñ o r i t a E u g e n i a 
Bacarlsse , a c o m p a ñ a d a a l piano 
por el s e ñ o r M a s r i e r a . 
S E G U N D A P A R T E 
1. — B e r c e u s e de Chopin , piano s ó l o 
por la s e ñ o r i t a Josef ina V i l e l a . 
2 . — V o r r e i ( M o r i r ) Canto por l a 
s e ñ o r t i v E u g e n i a B a c a r i s s e . 
3 . — A v e M a r í a . Schuber t -Kre i s s l er , 
v io l ín por el profesor s e ñ o r fPas-
cual R o j a s . P lano por e l maes-
tro M a s r i e r a . 
4 . — O h . S a l u t a r l s . ( A p e t i c i ó n ) . 
Coro por las s e ñ o r i t a s L i l i a - G a r -
c ía . E m m a M u ñ o z , C a r m e l i n a 
Mart ín . A n a í a A lonso . V i o l i -
nes: s e ñ o r e s Masr iera y R o j a s , 
piano s e ñ o r i t a L a u r a A l v a r e z . 
T E R C E R A P A R T E 
1. — C a m p a n a s Celest ia les . Conjunto 
de mandol inas . P lano Profesor, 
s e ñ o r M a s r i e r a . 
2 . — L a F i l e u s e . S ó l o de piano por 
la s e ñ o r i t a Josef ina V i l e l a . . 
3 . — E l Cabal lero de l a Muerte . R e -
c i t a c i ó n con melopea a l piano 
| ' 4 ' . — C é l e b r e Serenata de Toseel l por 
el conjunto de mandolinas y p í a 
no por el profesor s e ñ o r E n r i -
que MasJÜera. 
L o s C a l c i u m W a f e r s 
P r o d u c e n B e l l e z a 
Como los Calciutn Wafers de Stuart 
ofrecen un Cutis Hermoso a todas 
las Mujeres del Mundo. 
E l descubrimiento que el calcio es 
uno de los constituyentes indispen-
sables para l a salud de la piél fue 
uno de los acontecimientos mas im-
portantes de l a ciencia moderna. 
H a r á unos veinte y cinco afioa 
que esta substancia tan iraportant>: 
fue incorporada en los Calcium W a -
fers de Stuart y desde entonces 
miles de j ó v e n e s han gozado de un 
hermoso cutis. 
E s t a maravillosa substancia arro-
j a , del sistema todas las impurezas 
qué causan granos, rojéz. ronchas, y 
otras deformidades del cutis, pues 
cl calcio es un auxilio natural para 
reestablecer l a salud de la piél. 
Estos maravillosos resultados no 
pueden obtenerse de los cosmét i cos 
ni de las drogas. Imposible cs po-
seer un cutis trasparente y bello sin 
usar el calcio. 
De venta en cualquier farmacia o 
droguería . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 3 de 1924 A f l o x c n 
[ h a b a n e r a s ¡ 
F E S T I V A L 
E X E L T E A T R O 
Un acontecimiento hoy. 
E l festival de Martí. 
Gran festival artístico combinado 
en todas sus partes con el mejor 
*cierto. 
Se pondrá en escena el drama lí-
rico Las Golondrinas, último éxito 
de la notable cantante Conchita Ba-
ñufls, de la gentil Encarnita López 
y del eminente barítono Augusto 
Ordoñez. 
Además de la obra del malogrado 
maestro Usandlzaga habrá el atrac-
tivo de diversos números de un con-
cierto interesantísimo. 
Xada de mayor variedad. 
Ñi má6 selecto. 
Empezará con el Vais ParlsiéA, 
del inolvidable Quinito Valverde, in-
terpretado por Anita Romero. 
Eugenia Zuffoll, la artista mima-
da del público de Martí, cantará los 
couplets L a Java y ¡Venga Alegría!, 
creaciones de su talento y gracia 
inagotables. 
Conchita Bañuls, tipfle q»ue ya 
'escaló un puesto en la opereta, can 
tará la canción cubana Ausencia, 
tan delicada y tan sentimentí::, 
Jesús Izquierdo, el diminuto y 
graciosísimo actor cómico, estrena-
rá E l tío de la flauta, un divertido 
monólogo. 
A R T I S T I C O 
D E S A X T A C R I Z 
| . E l ténor Gouia, qi.-v ,^ee una her-
mosa y bien timbrada voz, cantará 
E l Carro del Soí, el barítono José 
Abella se lucirá cantando un nú-
mero de Maruxa y E l canto del p r c 
sidiario, y el siempre aplaudido ac-
! tor cómico Rafael López Somoza 
reaparecerá con le monólogo Tratado 
de Urbanidad, muy gracioso, chis-
tosísimo. 
Un número más. 
De singular interés. 
María Adams, la simpática tiple 
cubana, cantará el dúo de Alda con 
el barítono Ordóñez. 
Además, bailes clásicos y moder-
nos por Anna Petrowa y Delfina 
Bretón, acompañadas del bailarín 
Becerra. 
Otro aJiciente que agregar. 
Gloria Gil R&y. 
L a celebrada cancionista hará ga-
la de su voz, de su arte y de su 
gracia en couplétfi, tonadillas y can-
ciones de su repertorio. / 
Y un fin de fiesta. 
A cargo de Obdulio Villa. 
E l admirable y admirado profe-
Í sor de la orquesta del Plaza ejecu-
tará en el saxofón piezas diversas 
acompañado al piano por el popu-
lar compositor Moisés Simons. 
Un gran éxito será el Ceetival. 
Bajo todos sus aspectos. 
A R T I C U L O S P A R A L A B O R E S 
Venta F i n de Temporada 
[Noticias del ̂ mdph 
E L P A B E L L O N MARITIMO 
Por el Alcalde Municipal so firmó 
ayer un decreto disponiendo la con-
fección del pabellón marítimo de la 
municipalidad de la Habana, que se-
rá de tela y tamaño reglamentarios, 
color azul marino, teniendo en su 
centro, s.luetado el escudo de la 
Habana, con sus tres escudos y lla-
ve . 
Esto pabellón será usado por pri-
mera vez por el Alcalde de la Ha-
bana en la recepción marítima a la 
real nave Italia, v lo ostentará en 
su mástil de honor la embarcación 
que conduzca al Alcalde. 
circulación del automóvil destinado 
a la Embajada Especial que visitará 
la Habana a bordo de la Xavo Real 
"Italia". 
L A R i X E P C l O X O F I C I A L 
Ayer se recibió c-n la Alcaldía la 
inviiac:ón que al Alcalde dirigen el 
poñor Carlos de Céspedes, Sccretavo 
de Estado y su distinguida esposa 
señora Laura Bortín de Céspedes, 
para la recepción oficial del Gobier-
no de la República al Jefe de la 
Embajada especial que viaja en el 
buque "Italia", Evcmo-, señor Glo-
vani Giuriati, representante perso-
nal del Rey de la nación italiana, y 
a los miembros de su séquito y que 
tendrá efecto en la sala principal 
del Departamento de Estado el día 
4 del actual a las cinco y media de 
la tarde. 
E l Alcalde también ha sido Invi-
tado para el banquete que en la no-
che del propio día cuatro dará el 
Excmo., señor Ministro de Italia en 
Cuba, en el Hotel Sevilla en honor 
de la 'Embajada especial. 
D E L A COMISION D E L SERVIOIO 
C I V I L 
Se ha interesado de la Alcaldía 
por la Comisión del Sérviclo Civil, 
antecedentes acerca de las cesantías 
de los señores Nicolás Quintana y 
Sardiñas, Bombero; y Angel del Ce-
rro y Codina, Inspector del Depar-
tamento de Gobernación Municipal, 
para resolver los recursos estable-
cidos por estos señores . 
L a Comisión ha sftlicltado el ex-
pediente í^rsonal del señor Francis-
co Duque, que fué declarado cesan-
té en su plaza de Oficial Segundo 
del Negociado de Pedidos, para re-
solver su recurso contra esa cesan-
t ía . 
Marees de Calidad 
H I L O S D. M. C . 
Ofrecemos hoy la inte-
resante colección de estos 
famosos hilos franceses, de 
indiscutible superioridad, 
de los que mantiene siem-
pre nutrido surtido nues-
tra Sección de Artículos 
para Labores. 
Aunque en eete anuncio 
de hoy concedamos aten-
ción preferente a estos hi-
los, creemos pertinente re-
cordar que en la citada sec-
ción encuentran ustedes to-
do lo que puedan necesitar, 
de cuaiquier marca que 
sea. 
Y en la Sección de Re-
vistas y Patrones Butterick 
hallan los más interesantes 
cuadernos dedicados a las 
labores de costura. 
Acabamos de recibir, 
precisamente, el número de 
Needle Art (Arte de la 
Aguja) correspondiente a 
la estación de Otoño. 
A L G O D O N P E R L E 
P a r a tejer sobrecamas, "sweaters", 
vestidas, tapetes, bolsas, etc. 
Madejitas de 25 metros .—En todos 
los colores, los gruesos tres y cinco, 
a 10 centavos. 
R E T O R C I D O D E A L S A C I A 
P a r a toda clase de bordados so-
bre telas de hilo y a l g o d ó n . 
Hilos para zurc ir .—Bolas de cinco 
gramos, a 10 centavos; en los colo-
res blanco, negro, cuero y dos tonos 
de gri^; especial pai<a repasar las 
medias de a l g o d ó n , de hilo y las de 
seda . 
Carreteles de 25 gramos .—En blan-
co, gruesos del veinte al cincuenta, a 
35 centavos. 
E n negro y colores grueso n ú m e r o 
treinta, a 35 centavos. 
E n negro, grueso n ú m e r o cincuen-
ta, a 40 centavos. 
'l Crochet " L a Campana".—Bolas de 
j 10 gramos, para trabajos de chochet 
i y la c o n f e c c i ó n de encajes; numera-
c ión del 20 al 100, a quince centavos. 
Madejones de 100 gramos. — E n 
blanco, los gruesos tres y cinco a 
$ 1 . 2 0 . 
E n negro y colores, los gruesos tres 
y cinco, a $1.25. 
E n negro, el grueso número* ocho, 
a $ 1 . 3 5 . 
NUEVO CURSO E S C O L A R 
L a Dirección del plantel munici-
pal Escuela Romualdo de la Cues-
la, invita al Alcalde para el acto ofi-
cial de apertura del nuevo curso es-
t olar.y jura de la bandera, que ten-
drá lugar el día 8 de los corrientes. 
AOMBRAMIEN T o 
Por el Alcalde ha sido nombrado 
el señor Jorge de Torro y Sampere, 
Escribiente de la Secretarla de la 
Administración Municipal, en la va-
cante que por renuncia causó su her-
mano Armando de Torro y Sampe-
re. 
E L PASO A M V E i j 
E l Gobernador Provincial ha re-
mitido a la Alcaldía, copla de su re-
solución suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento por el cual se obliga-
ba a la Compañía de los Ferroca-
rriles Controlados a construir el pa-
so a nivel en el Puente de Agua 
Dulce, fundamentándola en que ese 
asunto, según ha resuó'lto el Tribu-
nal Supremo de Justicia, es de la 
exclusiva competencia de la Comi-
sión de Ferrocarriles. 
Bolas de 50 gramos. — E n blanco, 
el grueso n ú m e r o tres, a 60 centavos. 
E n negro, el grueso n ú m e r o tres, 
a 65 centavos. 
E n blanco, el grueso rijjpiero ocho, 
a 65 centavos. 
E n negro y colores, Ids gruesos 
cinco y ocho, a 70 centavos. 
Bolas de 10 gramos .—En blanco, 
negro y colores, el grueso n ú m e r o cin-
co, a 15 centavos. 
Carreteles de 10 gramos .—En blan-
co, gruesos del veinte al sesenta, a 15 
centavos; el grueso n ú m e r o ochenta, 
a 20 centavos. 
E n negro y colores, grueso n ú m e r o 
treinta, a 15 centavos; el grueso cin-
cuenta, a 20 centavos. 
O T R O S H I L O S D . M . C . 
Madejas de seis cabos. — D e ocho 
metros- Torcido especial, para bor-
dar, en blanco y colores, del grueso 
número 25 a cinco centavos. 
Cordonnet a l a doche.—Ovil l i tos 
de hilo de tres cabos, blancos, sin bri-
llo, del grueso n ú m e r o 3, especial pa-
ra hacer encajes, y ojales, a cinco 
centavos. 
Hilos para marcar .—Madej i tas de 
cuarenta metros, a cinco centavos-
Los de etiqueta azul—en blanco— 
del n ú m e r o 1 al 18; los de etiqueta 
roja — e n blanco—del n ú m e r o 18 al 
100; y los de etiqueta negra—en to-
dos colores—de los n ú m e r o s 25 y 
4 0 . 
Soie de Perse .—Seda lavable, es-
pecial para finos bordados sombrea-
dos, en blanco, negro y todos los co-
lores a 10 centavos la madeja de cin-
co metros. 
O T R O S A R T I C U L O S 
Ofrecemos t a m b i é n madejones de 
seda Texto en todo el amplio surti-
do de colores. 
Bastidores redondos, con p i é , en 
todos los t a m a ñ o s : desde el de diez 
y ocho c e n t í m e t r o s hasta el de cua-
renta y c inco . 
Bastidores grandes, de noventa y 
cien c e n t í m e t r o s , t a m a ñ o s oficiales 
para los colegios. 
Y aros para bordar, con y sin fiel-
tro, en t a m a ñ o s de cinco a doce pul-
gadas . 
I N S P E C T O R E S D E APREMIO 
• Ayer fueron entregados los carnets 
y chapas correspondientes a 30 de 
los empleados del Departamento de 
Impuestos que han de prestar servi-
cios de agentes de apremio en horas 
de la tarde, ya 'que por la mañana 
deberán trabajar en sus respectivos 
negociados. 
E n estog días serán habllitadoE 
50 nuevos agentes de apremio a fin ¡ 
de activar cuanto antes el cobro de 
contribuciones atrasadas. 
A s u n t o s c o n s o l a r e s 
E l señor Mauricio Labarrere, Cón-
sul de Grecia en la Habana por au-
sentarse de nuestro país ha hecho 
entrega interinamente del Consula-
do al señor Marcel- De Mat, Vice-
cónsul de Rusia. 
— H a sido autorizado provisional-
mente el señor Julio Pernándee y 
Fernández para que pueda encar-
garse del Archivo del Consulado Ge-
neral de Costa Rica en la Habana. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Del jVlun'cipio han solicitado l i-
cencia comercial los señores: 
Francsico de Paula Mirabal, para 
subarrendador en Fernandina 43; 
David Chait, para cortador de ropa 
interior en Inquisidor 12; Leandro 
M. Fuentes, para barbería en Santa 
Teresa 42; Isaac Pérez, para figón 
en Santa Clara 15; Pérez y Herma-
nos, para detallista de peltería en 
Máximo Gómez 53; Vedro del Toro 
y Marrero, para venta de relojes en 
Obrapía 47; y Carlos Pierrot, para 
ferretería en 10 de Octubre 410. 
C O L E G I O 
. S r a . d e I o u é s < 
Dirigido por Religiosas Fillpenses. 
Primera y Segunda Enseñanza. Bachillerato. 
Internas, Medio Pupilas y Externas. 
Guagua automóvil a servicio de las alumnas. 
jagueruela, 11, Víbora. Se abren las clases el 10 de Septiembre. 
C 7567 altT 6d 19 
PARA L A EMBAJADA D E L A 
N A V E " I T A L I A " 
L a Legación de la Nación Italia-
na en Cuba, ha solicitado de la Al-
caldía autorizac ón especial para la 
F O R T A L E Z A 
E s la ambición del hombre, todos 
quieren fortaleza, resistencia, ener-
g í a s y vigor físico en todas las eda-
;de6. L a vida desgasta, las energías 
¡se pierden y el hombre se debilita, 
'pildoras Vitaliuas renuevan las fuer-
Xa«, fomentan energías y el hombro 
jquo las toma, siempre es fuerte, vi-
| goroso y feliz. Pildoras Vitalinas 
se venden en las boticas y en su de-
pósito, Neptuno y Manrique, Haba-
na . 
alt. 3 sep. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han st frido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el U n g ü e n t o Cadum. JHa probado ser 
tin gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros) , 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que» 








L O P E Z 
J a r d í n L a T r o p i c a l 
Aguacate 5« entre Oblfepo f O'Reillj . 
Teléfono M-8479. 
Acabamos de recibir semillas frescas de flores y bortalitas de 
las últimas cosecLas de los paisas productores. 
C 7682] 
P a r a q u é C o r t a r l o s 
C a l l o s ? U s e 
" G e l s - l t " 
Losccírujanfi no operan ni en raí proplo# 
callos. Usan "G«is-It" para librar a sua pies 
Busque usted la 
m a r c a de fábrica de 
L i g a s P a r í s . 
L e garantiza a 
usted completa satis-
f a c c i ó n en las ligas. 
L I G A I S 
P A R I S 
l a s v e n d e n e n t o d a s p a r t e s l o s 
c o m e r c i a n t e s d e c o n c i e n c i a q u e 
p r o c u r a n d a r l e a u s t e d l o s m e j o r e s 
a r t í c u l o s . S a b e n q u e l a s L i g a s 
P a r í s l e s i r v e n a u s t e d m á s 
t i e m p o y m á s a s u gus to . E s o s 
c o m e r c i a n t e s m e r e c e n l a c o n f i a n z a 
y l a c l i e n t e l a d e u s t e d . Pida usted siempre la» Liga» Paria 
A. S T E I N d C O M P / 1 N Y 
Chicago, U.S.A. . New York, U.S.A. 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S | [ ; 
alt. 6 á 24 
E P I D E M I A T I F I C A 
para evitar esf.a terribl» enfermad ad compre uní filtro " L a Llave". S 
tamaños con cámara para hielo m'.iy baratos. Hemoa raoiMdo el famo-
•o filtro galvo para las llaves do pi la y neveras, al precio de 60 cen-
tavos, no tome agua pin filtrar. 
F E R R E T E R I A "bA L L A V E " . Keptu no 106 entre Campanario y 
veranda. Teléfono A-iiSO. ' » 
I/A CASA OLAVAnKXETA 
C4203 alt . 74-S 
de aquella tortura l Para qué corre Ud. el 
riesgo de una infección o de una cortadura de 
la navaja, cuando es tan fácil eliminar loe 
callos y las callosidades de una manera rápida, 
completa y permanente? Dos o tres cotas de 
"Ccts-It" dejan insensible a cualquier callo; 
después lo afloja, y Ud. puede desprenderlo 
•in experimentar jamás el menor dolor. 
Coupre Una botellita hoy mismo. E . Lawrenca 
*• Co.. rubricantes, Chicago. E . U. A. 
L o p r o m e t i d o 
T o d a v í a prevalece aquella a ñ e -
j a frase que atestigua: "lo prome-
tido, es deuda". P a r a quienes ha-
llan defectuoso todo lo contempo-
r á n e o ; para esas personas que no 
cesan de hacer aspavientos ante el 
e s p e c t á c u l o de los vicios actuales, 
de paso que nos dan a entender 
que en tiempos pretér i tos nadie 
h a b í a que no fuese un angelito, la 
honestidad, la palabra honrada, los 
principios morales, no existen. 
Y , sin embargo, se m u e v e . . . , 
como dijo Gali leo. No obstante 
esas veladas diatribas de los mora-
listas " e n r a g é " — q u e acaso no pre-
dican con el ejemplo—, hay ac-
tualmente m á s puder que en otros 
siglos, justicia m á s equitativa, 
mayor respeto a los derechos aje-
nos y, por lo menos, tanta bue-
na in tenc ión en las promesas. 
— Y esa "trova" complicada, 
amigo, ¿ a q u é viene? — dirá la 
i rónica lectora. 
— P u e s simplemente a recordar 
que cumplimos lo ofrecido. D i j i -
mos el domingo pasado: "con la 
entrada del O t o ñ o , los precios de 
nuestra Venta Ul tra l iqu idac ión lle-
g a r á n a esa delgadez invisible de 
la que suelen romperse todos los 
n iños , incluso el del amor. 
— V e o clara la m e t á f o r a . 
— H e aquí , pues, parte de esos 
precios. 
R o p a interior. S in adjetivos, por-
que al mencionarla, sus méri tos sur-
gen e s p o n t á n e a m e n t e . 
Medicamento 
reconoc ido d 
incalculable beneñcio 
para las dolencias propias 
de la mujer 
P i l d o r a s 
T O C O L O G I C A S Solicítese el folleto 
LA SALUD DE LA MUJER 
de valiosa información 
Se le enviará GRATIS 
Dr. N. BOLET, Inc. 
\ E W YORK 
d e l D r . N . B O L E T 
Recetadas dorante más de 50 años 
o a l u d d e m 
Camisas suizas bordadas, a 7 | 
centavos. Otras m á s finas—blan-
cas—de Opal , con bordados y apl¡. 
caciones preciosas, a $1.48 y $1.78 
Camisas de Opal—colores rosa 
l i la, azul y s a l m ó n — . a $2.95. Pa^ . 
talones en los mismos colores, con 
leves dibujos lindos, a $ 2 . 9 3 . 
Camisas de noche, iguales coló, 
r e s ' y dibujos, a $ 4 . 5 0 . Camisai 
de d í a , de h o l á n , con festón y pa. 
sacinta, a $2 .25 . Otras para e} 
mismo uso, con pasa cinta y festón, 
de h o l á n , a $2 .65 . 
Camisas de d í a de h o l á n Clarín 
bordadas a mano, a $3.00. Con en-
cajes Valenciennes, preciosos bor-
dados, de h o l á n , otras Camisas, a 
$ 3 . 9 5 -
Pantalones: de h o l á n , con borda-
dos y encaje Valenciennes, a 
$ 3 . 2 5 ; de h o l á n , con aplicaciones 
filet y bordados, a $ 4 . 2 5 ; de ho-
l á n , con encajes l eg í t imos y borda-
dos a mano, a $ 4 . 9 5 . 
Camisas de noche: con encajes 
Valenciennes, de a l g o d ó n , a $1.70; 
de h o l á n , con bonitos bordados, 
aplicaciones y pasacinta, a $4.00, 
Camisas de Jersey de a lgodón: 
marca Kayser , en blanco y rosa, a 
48 cts.; m á s fina, só lo en blanco, 
a 65 cts.; otra superior, a 95 cts. 
Pantalones de Jersey de algo-
d ó n , blancos, a $1 .00 . Combina-
ciones de Jersey de a l g o d ó n : unas, 
a 75 cts., y otras de m á s fantasía, 
mér i to y d u r a c i ó n , a $ 3 . 0 0 . 
¿ V e usted, lectora, como no 
palabras de los hombres 
todas son f a l s a s ? . . . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
Para Banaderas Para las Ventana» 
Para Zapatos blancos 
ES tan f á c i l l i m p i a r ven-tanas con B o n A m i ! 
P r i m e r o una l igera pasada de 
B o n A m i . Se espera un mo-
mento mientras se seca y se l e 
pasa entonces un p a ñ o s e c o -
desaparece el B o n A m i y 
queda e l v idr io reluciente. 
H a y muchas otras cosas 
que B o n A m i l i m p i a con igual 
f ac i l idad y s a t i s f a c c i ó n , s in 
r a y a r l o s n i d a ñ a r l o s . 
Para la Cocina 
De ventaen todas las ferretería», 
locerías y bodega» 
S I N D E F E N S A 
c o n t r a l a e n f e r m e d a d l 
P O S T R A D A 
P O R L A A N E M I A ! 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
fj. I En efecto, el uso de ¿Zt/J las V e r d a d e r a » 
Pildoras de Vallet al 
sui>-carbonato de hierro inalte-
rable, tomadas á la dosis de i 6*1 
pildoras al principio dn cada co-
mida basta para restablecer en 
poco tiempo las fuerzas á los en-
fermos, por agotadas que estén, 
y para curar seguramente y sin 
sacudidas las enfermedades de 
languidez, anemia, clorosis, me-
lancolía, etc , aun aquellas más 
inveteradas y rebeldes á todo otro 
remedio. En las mujeres hacen 
cesar las pérdidas blancas y res-
tablecen rápidamente la perfecta 
regularidad de las épocas. De ahí 
el que la Academia de medecina 
de París se haya complacido en 
aprobar la fórmula de dicho me-
Q u e t o m e l a s P I L D O R A S V A L L E T y l a 
a n e m i a d e s a p a r e c e r á a l p u n t o . 
dicamento, recomendándolo asi ^ 
la confianzia de los enfermos; lo 
que rara vez ocurre. De venta en 
todas las farmacias. 
ADVERTENCIA.^— Como á veces 
se le ofrecen al comprador, aun 
con el nombre mismo de Vallet 
pildoras que no son, ni mucho 
menos, preparadas según los pro-
cedimientos de Vallet, antes, por 
el contrario, mal echas cosi siem-
pre é ineficaces, conviene siempre 
exigir que figuren en la cubierU 
las palabras : V e r d a t l e r a » 
Pildoras de Vallet, y las señas oei 
Laboratorio : Maison L. Frerb. 
19, rué Jacob, Paris. Las Verdaderas Pildoras de Vallet son blancas y cada pildora lleva imprest, en negro, la firma de Vallet. 
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H A B A N E R A S 
E N S U I Z A 
T E M P O R A D I S T A 9 C U B A N O S 
Cfumfa 
P A R A E L C O L E G I O 
T A e x p o s i c i ó n de trajes de co lé - ! l í cu lo s ? l á s ' ^ 8erán ^ su comple-
•J—S gio que c d e b r ó E l Encanto to a8rado-
ú l t i m a m e n t e fué premiada con entu- p ^ a los « c i r c n i u p e c t o » " estudiantes 
Excursionistas cubanos en la g 'afl nevada de Mont Muí ai 
J u a n P e d r o . B a r ó 
y C a t a l i n a L a s a 
Agapito Cagiga 
y María G ó m e z Mena 
Car los Armentero3 
y María Teresa Demestde 
J u a n A . L l l t e r a s 
y Hemel lna L ó p é z M u ñ o z 
J o s é G ó m e z Mena 
y Olga Se'glie 
E r n e s t o S a r r á 
y L o l ó L a r r e a 
Chicho M a c i á 
y Nena T r é m o l » 
A d e m á s , l a s e ñ o r a L o l a P i n a de 
L a r r e a con sus hijos Armando , R a -
quel y O f e l i a . 
S e ñ o r i t a s . 
f o u p é e Armenteros . 
la c o n f e d e r a c i ó n h e l v é t i c a en algo i L a s de F r e y r e , Conchi ta y María 
muy parecido a ¡a H a b a n a durante j T e r e s a y las de Velasco, Nena y 
el mes de E n e r o . ; C e l i a . 
Ha poco que un duendecil lo ama-1 E n t r e un grupo de jeunes filies, Ma-
ble y misterioso me t r a s m i t í a noti- ¡ ría L u i s a G ó m e z Mena, L i l l í a n Gó-
cias muy interesantes relacionadas j mez Mena y Seiglie y las tres en-
con los temporadistas cubanos en j cantadoras hermanas E r n e s t i n a , H i l -
las M o n t a ñ a s . « | da y Ofelia S a r r á . 
No menos interesantes son las j R o s a Seigl ie . 
que me manda ahora una a n ó n i m a i M a r í a Seigl ie . 
viajera desde S t . Morl tz . I L o s distinguidos caballeros Dio-
L a sociedad habanera tiene a l l í , nis;o Velasco, H a n n i b a l J . de Mesa 
su r e p r e s e n t a c i ó n en un numeroso | y Mario Seigl ie . 
grupo de matrimonios dist inguidos. . Y un grupo de Juventud y s impa-
! t í a formado por R a f a e l C a r v a j a l , 
L u i s Velasco, Car los Fe l ipe Armen 
Saint Morltz. 
Paraje delicioso. 
L a poblac ión m á s elevada de Sui-
« i y acaso t a m b i é n de E u r o p a . 
Como que e s t á s i tuada a una a l -
tura de más de 6 .090 pies sobre el 
nivel del mar . _ 
St . Mor'tz, con sus montanas de 
nieves perpetuas, puede considerar-
Be cono el lugar donde se ha reu-
nido este verano el mayor n ú m e r o 
de cubanos que h a / en E u r o p a . 
L a relación de les temporadistas 
se asemeja a la re.seña de una da 
nuestras grandes fiestas sociales . 
Nombres cono-idos todos. 
Familiares en las c r ó n i c a s . 
Log paseos, fiestas, excursiones y 
bailes se promueven a diario , ha-
biéndose convertido aquel la parte de 
s iást icas alabanzas por cuantos la vi -
sitaron . 
Y es que ios trajea de colegialas que 
se exhibieron fueron hechos con el 
¡ cuidado y el esmero que distinguen 
a nuestros talleres. 
¿ Q u é mejor d e m o s t r a c i ó n para nos-
| otros de haberlo reconocido así , que 
i la que nos o frec ió el distinguido p ú -
i blico que frecuenta nuestra casa, con-
j f i á n d o n o s numerosos encargos de tra-
j e s de colegialas? 
S i usted, s eñora , aun no ha encar-
; gado el traje para su n iña , acuda a 
| £1 Encanto y q u e d a r á — s e lo asegu-
ramos—sumamente complacida. 
Tra je s de sarga de lana azul P r u -
sia, estilo Norfolk, edades de 8 a 15 
a ñ o s , desde $ 1 0 . 0 0 . 
E l Marqués de P i n a r del R í o 
y la Marquesa de P inar del R í o 
E l Conde del Rivero 
. y la Condesa del R ivero 
E l general F r e y r e 
y C h i t a E s c a r d ó 
E l coronel J o s é Marí t 
y T e t é Bances 
Sobrecamas, s á b a n a s , fundas, fra-
zadas, toallas, batas de b a ñ o , pantu-
flas, alfombras, esteras, mosquiteros, 
Tra je s de Pa lm Beach, en igual es-
tilo y para las mismas edades, surti-
do en colores, desde $ 8 . 0 0 . 
Pantalones k a k i , en todos los ta-
m a ñ o s , a $1 .25 . Y blancos, crudos, 
etc., desde $ 2 - 0 0 . 
Camisas blancas y con listas de co-
lor, con cuello unido y de sport, eda-
des de 6 a 14 a ñ o s , desde $1.00. 
Combinaciones interiores B . V . D . , 
de 2 a 16 a ñ o s , desde $ 0 . 7 5 . 
Camisetas y calzoncillos de algo-
d ó n , edades de 8 a 16 a ñ o s , desde 
$ 0 . 7 5 . 
Camisetas de punto de a l g o d ó n e 
terog y N i c o l á s y Peter Rivero y I dispensable para el colegio aquí , en 
Machado, los hijos de los Condes del \ E l Encanto, lo podrá adquirir en ca-
R i v e r o . lidades excelentes y a 
colchonetas, a l m o h a d a s . . . todo lo in- }¿0'IPe<,ades ^ 2 a 14 año3* desde 
$ 0 . 4 5 . 
P i jamas de dos piezas, color c l 
unos precios tero ^ de listas' edacles ^ 6 a 16 
E n t r e las excursiones real izadas que no pUeden ser m á s m o d e r a d o s , ! a ñ o s ' desde $ 2 ' 0 0 
fUe una de las mas interesantes la 
que o r g a n i z ó el s e ñ o r Cagiga a la 
B e r n i n a . 
AparrrpTi on ol c a r r u a j e para d i r i g i r s e a Bern ina K u l m l a Condesi ta 
del Rivero y I;«s s e ñ o r a s de Pedro B a r ó , de Armenteros y de G ó m e z Me-
n a . — E l cochero es e l s e ñ o r Mario Seiglie 
mas ventajosos. 
Habilitaciones interiores 
L o mismo decimos de lo que cons-
tituye la habi l i tac ión interior de la co-
| legiala. E n estos art ículos hemos he-
cho un estudio concienzudo para 
ofrecer a nuestra clientela, dentro 
del menor costo posible, la oportuni-1 
dad de que sean compradas en nues-
tra casa las habilitaciones interiores. 
C o m b i n a c i ó n de p a n t a l ó n de batis-
ta fina, con encajes, f e s tón o dobla-
dillo, para edades de 4 a 14 a ñ o s , I 
desde $1.35, una. 
Combinaciones de saya de la mis- \ 
ma batista, con alforzas, encajes y ; 
cintas pasadas, para edades de 4 a 
14 años , a $ 1 . 4 0 . 
Camisas de noche, de batista, ma 
d a p o l á n o l inón , blancas o de co ló 
corbatas. 
E n ese Pico de B e r n i n a , a 2 .189 
metros de a l tura , con un frío de 2» 
centígra-fl^ . se ' b a i l ó el d a n z ó n f se 
oyeron - j o t r a s canciones y se gr i -
t ó \ ¥ . . uba! 
Otra e x c u r s i ó n , de las m á s nota-
fué la entrada de los excursionistas 
en un t ú n e l abierto en el h e l o . 
E e digna de citarse t a m b i é n la 
e x p e d i c i ó n organizada por Pepito 
G ó m e z Mena al Pico de M u r a l . 
De los temporadistas cubanos que-
bles. fué promovida por el s e ñ o r ' d a r á una grata memoria en Saint 
Juan Pedro B a r ó al g lac ier de Mor- Morlta. 
teratsch. Numerosa la co lonia . 
Uno de sus detalles m á s cur iosos ! Del mejor rango . 
L L E G A H O Y L A N A V E 
L a real nave I ta l iana . 
Se espera hoy. 
Tomará puerto, s e g ú n se ha hecho 
-Público of cialmente. a las nueve de 
la m a ñ a n a . 
Cubierto este t r á m i t e pre l iminar 
a t r a c a r á el buque I t a l i a al Muelle de 
San F r a n c i s c o . 
E m p e z a r á n las v is i tas . 
Por todo el d í a , 
Y cinturones, tirantes, 
chalinas, sombreros. . . 
Ar t í cu los marcados a los precios 
res diversos para edades de 4 a 14, bajos que usted habrá visto, y con 
anos, a $1 . 25 . U seilo de novecJad ¿ t t0{Jas las ^ 
Y así , sucesivamente, muchos a r - ¡ candas de E l Encanto . 
T e m p o r a d a d e O t o ñ o 
V e s t i d o s . . . 
I usted acude hoy al Departamento de Vestidos de esta su casa—ins-
^ - ^ talado en el segundo p i s o — i n d í q u e l e a las señori tas vendedoras que 
le muestren las últ imas novedades francesas que recibimos para el o t o ñ o . 
¡ C u á n t o s vestidos. podrá usted admirar—reflejo del buen gusto fran-
c é s — d e suprema elegancia y d i s t i n c i ó n ! 
T a m b i é n le encarecemos que vea usted las tres vidrieras en que ex-
libimos vestidos para la e s tac ión o t o ñ a l , dos de las cuales es tán por S a n 
L a primera vis i ta m í e rec ib i rá a ' S e r á la .P1-11"6^- «1 dar las_ diez R f j ja otra Gal iano. Muchas gracias 
ir£l ^ ia m a ñ a n a , la de los s e ñ o r e s i _1 I 
C o m i t é de Recibi-bordo es la del Ministro de I t a l i a ^ e i e m b r o g del 
D e s p u é s irá ol Introductor dtel m i e n t o . 
Cuerpo D i p l o m á t i c o , s e ñ o r E n r i q u e A ia's tres de la tarde irá el Se 
Soler y B a r ó , a sa ludar a l E m b a j a -
dor Giuriat i en nombre del honora-
ble Secretario de E s t a d o . 
L leva otra m i s i ó n . 
B e singular Importancia 
cretario de Es tado , a las cuatro y 
media el Alcalde Munic ipa l y a las 
cinco la P r e n s a . 
H a n sido hechas por el Comitato 
ñor Ju l io P í . 
¡ F e l i c dades! 
B o d a . 
Z u t i c las de la s e m a n a . 
Hechas e s t á n las invitaciones pa-
ra la de la s e ñ o r i t a Mar ía Merce-
r o eg otra que la de presentar a ; r i o d i s t a 3 . 
di A v a n a la3 invitaciones a los pe- j deg UiVero y Tamayo y el joven abo-
JJe In terés personal . 
Nena Nodarse de B e l t r á n , l a h i j a 
del poore general Alberto Nodarse, 
ha empezado a recibir visitas de pé-
same, v 
Tras lado a sus a m í s t t d e s . 
E . los ayudantes destinados a sus 
órdenes 
Acabo de r e c i b i r l a . 
C o r t e s í a que agradezco. 
L O R E N Z O O L I V A 
gado E m i l i o M a r i l l . 
Se • e l e b r a r á el v iernes , a las nue-
ve y m e d í a de la noche, en la P a -
rroquia del Vedado. 
Boda s i m p á t i c a . 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 0e v ia je . V i a j e relacionado con los negocios 
E l señor Lorenzo Ol iva de los almacenes de su nombre, l a 
E m b a r c a hoy por la r u t a de l a ! elegante Casa de Olfva, en lo m á s L h i d a matancera 
f lor ida con d i r e c c i ó n a Nueva Y o r k , c é n t r i c o de la Aven ida de I t a l i a . B é l i c a Escoto Cafi .zal ^ 
A bordo del L e v i a t h a n , el m á s H a r á adquisiciones val iosas de ob-1 ^ « ^ ¡ ^ • ^ ^ á S 
« f a n d e de los t r a s a t l á n t i c o s , s e g u í - jetos de arte en su recorrido por los pasar una ^ • ^ ¡ ¡ i ' 1 1 ? ^ £ 
« v a j e el p r ó x i m o s á b a d o . ¡ g r a n d e s centros del gusto y de l a dos nieses^ con »u gentil prima E s -
U n a boda esta noche . 
E n la P a r r o q u i a del V e d a d o . 
P a r a las nueve y media, s e g ú n 
expresan las Invitaciones, e s t á dis-
puesta la de 'Bsther Henriquez, be-
l la y muy graciosa s e ñ o r i t a , y el 
joven doctor R icardo Oteiza y Se-
t i é n . 
P r i m e r a boda del mes. 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
V a a E u r o p a . 
Por tres o cuatro meses. 
moda . 
¡ T e n g a un viaje feliz! 
A N T E E L A R A 
E n t r e í n t i m o s ! ^ n a boda efectuada el v isrnes de 
E n la mayor f a m i l i a r i d a d . ! ̂  anterior semana en la Igles a de 
J e s ú s del Monte. 
Ante el a l tar que e m b e l l e c í a n ro 
ther Gi l E s c o t o . 
ReTciba mi sa ludo . 
Con votos por su felicidad, 
V e r b e n a . 
De grandes a tract ivos . 
Viene dando los primeros pasos i 
de su o r g a n i z a c i ó n , para ofrecer la ' 
s a s " r n u m i n a b k n M f o q u 7 t o r e l é c t r I ¿ o ¡ en su sede del Puente Almendares . j 
q u e d ó para siempre consagrada so- la s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n de Antiguos 
E U Z A B E T H A R D E N 
"do completo de productos de E L T - 1 ^ ^ \ X.Y ^ a a a y el s e ñ o r ^ " pi acuerdo 
e A ^ T - T H A n n v v ,„ fo ^ t l ' A l f o n s o R o d r í g u e z U v e r o . se tomo ei acuerno ;T"TH A R D E N , la famosa espe-
í ia l i s ta del cutis. Pida su interesan-
g f o l l e t o " E N P O S D E L A B E L L E -
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo fls. 
'Encantadora la nov ia . 
Muy graciosa. 
E s la hermana de un c o m p a ñ e r o 
muy querido, el s e ñ o r Gui l l ermo P í , 
jefe de la s e c c i ó n deportiva de este 
p e r i ó d i c o . 
¡ bo el d í a 9 del entrante Octubre 
D a r é importantes detal les . 
Q u i z á s esta tarde . 
V I N O L I 
E l m e j o r T ó n i c o d e l 
M u n d o 
P a r a A n c i a n o s y J ó v e n e s 
Rosary H i l l Ho me, Hawthorne, Nueva 
efectuada el lunes York.—' He usado Vlnol en muchos pa-
h„ novarla n oa- c í e n l e s débi les , emaciades y s in fuer-vwmxtm a t̂t aas habiendo obtenidos resultados muy 
satisfactorios. Una joven estaba tan 
debilitada que solamente arras trándose 
pudo llegar hasta el asilo a solicitar mi 
ayuda. Le di Vinol liberalmente y al 
cabo de un mes estaba tan bien que 
apenas la conocí . Recobró las fuerzas, 
e n g r o s ó y sus mejillas adquirieron ese 
color sonrosado que demuestra buena 
salud."—M. Alfonsa Lathrop, Madre 
Superiora. 
De v u e l t a . 
E l doctor Gustavo Pino 
A c o m p a ñ a d o l l e g ó de su gentil es O'Re i l lv ó i i F u e r o n los padrinos la s e ñ o r a de ^ u i u * » . » — ":f~ — "" °, v — 
n e u i , ' ^ - ^ dr í d . ; j se_ posa, la s e ñ o r a VIvIta R o d r í g u e z de - Cantón Mlslsipf E U. A . - ' - T o tengo 
. 1 Pino con la que h a b í a embarcado en I I » * " 0 8 &* edad y me debi l i t é ta—-
: i t"" 10 vi"tí " debido a los afectos de una erine i 
U _ fecha muy reciente para Nueva Y o r k , n e g u é a temer por mi salud: Sim 
L A F L O R D E TIBES 
e l r i c o 
c a f é de 
A r » o o í I J a ^ 0 en ê  ^ s S a r , en f o n d a s , c a f é s , en todas p a r l e s 
A"J8Z0 B C n V A R 37. M ^ 6 2 3 . 
i '  l   í   Kf* * d,e    i l i t  tanto 
t-mu, luu ta Muy u debido a los afectos de una erine oue 
' fecha muy reciente para Nueva Y o r k , n e g u é a temer por mi saludf Sinem-
bré 
ne-
respetable B a l d w í n . ' """" ^''2zie 
Usted también puede fortificarse y 
mejorar su salud tomando Vinol So-
E s t a oe cu idado . licite hoy mismo una botella de bu 
D e l i c a d í s i m a . | F a r m a c é u t i c o . 
Oe venta en las Parmaclas y Drosnerfaa 
Nota breve. * , , , , f m 4 Ct- l l l>MÍ>|lb ••»«H. •!«*., E. 1.1, 
- estado de sa lud de 
m a d r e . 
U n a a d v e r t e n c i a 
E n los Establecimientos peque-
ñ o s , con limitadas m e r c a n c í a s 
y reducido personal, se siente re-
pulsa por los visitantes que tras 
de revisar distintos art ícu los , se 
alejan tranquilamente sin com-
prar ninguno. 
Efectivamente, en tales Casas 
ocurre eso, y es natural. S i las 
existencias son pocas, suelen pe-
dirse cosas que no se poseen, lo 
que disgusta; a d e m á s , Io« em-
pleados, escasos en n ú m e r o , no 
son de hierro y «e cansan con el 
pertinaz ajetreo. Por lo anota-
do se teme a los mirones; a los 
que, d e s p u é s de ver y hablar, 
nada adquieren. 
Pero semejantes advertencias 
no rezan con nosotros. Por nues-
tra disciplinada o r g a n i z a c i ó n , 
por la enorme y variada series de 
art ículos que almacenamos; por 
por lo numerosa y selecta de 
nuestra dependencia, por todo, la 
llegada del visitante nos halaga; 
nos ponemos a su: órdenes y de-
s e a r í a m o s mostrarle, si eso fuera 
posible, cuanto se encierra en 
nuestra C a s a . Vengan los miro-
nes; tienen derecho a verlo to-
do. S i no compran, bueno, serán 
siempre voceros que a n u n c i a r á n 
por doquiera las m e r c a n c í a s in-
finitas y excelentes que vende-
mos. 
H E M O S H E C H O N U E V A S R E -
B A J A S D E P R E C I O S E N T O -
D O S L O S A R T I C U L O S S I -
G U I E N T E S 
¿ f i í S B 
M O D E L O 
Hemos sacado nuevos estilos 
para S e ñ o r a s . Los tenemos de to-
da clase de pieles y colores, que 
vendemos a $0.50, 0.99, 1.50, 
2.50, 2.99, 3.50. 3.99, 4.50, 
4 .99 , 6.50. 8.50 y 9 .99 . 
P a r a n i ñ o s y n iñas tenemos el 
mas e s p l é n d i d o surtido de estilos 
y colores imaginables y de r>í los 
t a m a ñ o que vendemos según las 
clases o t a m a ñ o s a $0.50. 0.99, 
1.50, 1.99, 2.50, 2 .99. 3.50 
3.99 y 4.50. 
une Ct 
P a r a Cabal leros: un sin fin 
de estilos todos de moda que ven-
demos desde $6.50 hasta 9.99. 
Tenemos otros que vendemos a 
2.50, 2.99, 3.50, 4.99. 5.50, 
5.99 y 6.50. 
M A L E T I C A S P A R A C O L E -
G I O : a 0.70, 0.85 y 1.25. 
A L F O M B R A S : a 1.50. 1.99, 
2.50 y 2.99. L a s de rollo para 
pisos y escaleras a 1.25, 1.50 y 
1.75 la vara . 
P A R A G U A S : desde 1.75 en 
en adelante, tanto para señoras 
como para caballeros. 
C A P A S D E A G U A : desde 
$6.50 en adelante, las tenemos 
con mangas para p o b l a c i ó n y pa-
ra campo de montar a caballo. 
B A U L E S Y M A L E T A S : a 
cualquier precio que V d . desee 
gastarse. L a s tenemos desde lo 
m á s barato hasta lo mejor. He-
mos reducido los precios conside-
rablemente. 
L A S M A D R E S 
gozan con »us hijos solamente 
cuando están («nos. Las ma-
dres debilitadas deben tomar el— 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P m k h a m 
C O I A I PtWIOtAM MVOiCiMtCQ. LVNM. MASJ^ 
i A F A I A D E 
I X 
P A S A A D E L G A Z A R 
I A C H Y 
L A S C A D E R A S D E 3 A I D P D L G A D A S 
E s t e t r i u n f a n t e i n v e n t o , e s t a m a r a v i l l o s a f a j a 
f a b r i c a d a t o d a c o n l a m á s s e l e c t a g o m a d e l m u n d o , 
la q u e se r e c o g e e n las r i b e r a s d e l P a r a , e s t á c o n s -
t r u i d a c i e n t í f i c a m e n t e , d e m a n e r a q u e su s i m p l e 
c o n t a c t o d a m a s a j e a las p a r t e s q u e c i ñ e , e l i m i -
n a n d o l a g r a s a y r e d u c i e n d o e l e s p e s o r d e l a s 
c a r n e s . 
E s m u y f r e c u e n t e r e d u c i r l a m e d ' d a de l a c i n -
t u r a 3 p u l g a d a s e n l a p r i . i e r a s e m a n a de u s a r l a 
f a j a M A D A M E X . 
D e s d e e l m o m e n t o q u e se p o n e u s t e d e s t a f a j a 
y a se v e m á s d e l g a d a . S u ta l le se y e r g u e g r a c i o s o 
y j u v e n i l . E s t o es a b s o l u t a m e n t e s e g u r o . 
L a f a j a d e g o m a p a r a a d e l g a z a r M A D A M E X , 
c i ñ e c o m o u n guante de c a b r i t i l l a y n o t a n s ó l o n o 
m o l e s t a n a d a , s ino q u e f a c i l i t a los m o v i m i e n t o s y 
d a a g i l i d a d a todos los m i e m b r o s d e l c u e r p o . 
S e u s a s o b r e l a r o p a i n t e r i o r y t iene l igas a 
a m b o s l a d o s . 
T e n d r e m o s m u c h o gus to e n m o s t r á r s e l a en n u e s -
t ro D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s , p u e s s o m o s los ú n i c o s 
d i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a . 
L o s d e p ó s i t o s p r i n c i p a l e s e n e l i n t e r i o r , s o n : e n 
C A R D E N A S , " L a G r a n V i V ; en S A G U A L A G R A N -
D E , " L a V i l l a d e P a r í s " ; e n S A N T I A G O D E C U B A . 
" L a V i o l e t a " ; e n G U A N T A N A M O , " L a R e p ú b l i -
c a " ; en M A N Z A N I L L O , " L a F o r t u n a " ; e n C A M A -
G I I E Y , " L a V i o l e t a " y e n C I E G O D E A V I L A . " L a 
E l e g a n t e " . 
t i A » A N A 
A R C O - I R I S 
E L A R E T E D E M O D A 
Fajas y Ajustadores 
Treo, Imperial y Niñón 
E s t e precioso arete, con piedras de 
todos los colores del Arco Iris , aca-J 
! bado en plateado y platinado, se ven-
1 de en todas las tiendas del giro. 
Prec io $1.20 
A l m a c é n distribuidor 
" L A S O R T I J A " 
Prado 123 T e l . i : - J549 
C 768S ait. id -24 
n i m i a i r 
R 0 B 
L A F F E C T E U R 
(Forro amarillo) 
CELEBRE DEPURATIVO Tratamiento eficaz, tin peligro de los accidentes 
déla StfiiiSm a. FERRÉ. BL07 TIÉRE y O . *, fíu* Dvmbatle. París. 
i l l i l l l 11 
A J U S T A D O R E S PUNTO, rosados, a | l . 
A J U S T A D O R E S PUNTO, rosados. » 
$1.50 y J1.90. 
F A J A S blancas y rosadas, todas de 
Croma, a $1.90. 
F A J A S rosndas, todas de goma T R E O 
a $1.99 y $1.50. 
F A J A S M A T E R N I D A D rosadas— Ik 
mejor y la m á s barata que se conoeft— 
a $3.90. 
E n todos los estilos, tenemos oona-
pletn surtido de tallas. _ 
" L ' \ E P O C A ' * 
NIFTUN) Y U N NKftAS 
C 8037 * 1 d S 
M o n t p e l l í e r 
S e m i n a r y 
Este Coledlo es para ambos sexo* 
?<> ofrece un curso especial de tnglto 
dospués del curso Comercial. Múslc* 
vocal e instrumental. Buenos profeso-
res y profesoras. Un colegio que «e 
come su propio hogar, grandes rampot, 
muchos éxitos con pus atl^tlcos sports! 
tinto para muchachos 'enrao para ma-
rhachas. Precio. $650 los doce mese* 
Kl curso de Otofio empezará el día $ 
de Septiembre. Para catá logos > demát 
datos, dlrfjane a Beers y Ca. O E e i l l f 
9 112, Habana, o a W. Hntch, Prlncf 
pal. Montpelier. Vermont. U. 8 A. 
C 7565 20 d 20 
A V l c O a « E S C U E L A S 
Y C O L E G I O S " 
Ofrecemos Tinta Regia superior, to-
dos tamaflos. precios mAdicos. 
Informa: O M. Landar J r . 4 Nfim*> 
ro 2(15. Vedado 
Teléfono r-2238 
P . «d-29 
T A R J E T A S 
PARA 
B A t I T I Z O S 
ENVIAMOS MUESTRARIO A DOMICILIO 
O POR C O R R E O A L I N T E R I O R 
PRESIDENTE ZAYAS 50 'OREILLY1 HABANA 
P R l T I 7 r . H F R M A \ r n « i 
C U C H A D A D A 5 D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A 3 E N F E R M E D A D E S 
D E L A U R t T P A 
D A L 5 A n i C O ^ A P I D O - 3 E C 3 U R O 
PAGINA OCHO OIARIO DE LA MARINA Septiembre 3 de 1924 ANO XCI1 
T E A T R O S Y A R T I S T A S C A R T E L D E T E A T R O S 
C H A R I T O CAMPOAff lOR 
131 género del couplet está cul'-iván- o Gloria «il Rey. Hoy es Charito Cam-
do.se con entusiasmo ahora en la lia- i>v-ainor que anuncia su debut para esta 
baña. Ks grato al gusto de nuestro i-ú-,ni.che en Actualidades, el teatro que 
bl'co, y lo será más, cuando las Caci- ' un día reprt-sentó el género y que pa-
lidades de los contratos permitan LenT | rece hacer esfuerzos para retornar a lo 
«« nuestros escenarios siempre alguna mismo. 
de las estrellas de fam» universal, con j Viene aureolada Charito Campoamor 
líaquel Meller. Ipor Ja fama. Ha actuado ya con éxito 
Desde que actuaron aquí Lola Meftn-! en muchos teatros, 
brives, Amalia Isaura, Pastora Imperio 1 Es bella, viste bien y se presenta lu-
y María Tubau, con éxito ruidosísimo, i josamente 
llegan con frecuencia las cancionistas, i Del resto trataremos mañana, des 
atraídas por la buena acogida. ¡ pués de haberla visto y oído. 
Un día es Paquita Escribano, otro ! Ha logrado despertar interés en «1 | tres actos 
Mercedes Díaz o la Benito o la Piquer público, y eso ya es mucho 
JXAC10nA.Ii (Paseo de Martí esqnJaa • | Ordóñez; ejecucftión de los ú tiraos foxs 
San Xaíaei) ' por la orquesa del teatro dingda por No hay función. 
PATJtZST (Paseo de Jtort! «iauijoa s 
San José) 
No hemos recibido prov'-tnva. 
PSZVCZPAl! DE LA COXSOZA (Ani-
mas y Zutneta) 
No hay función. 
TI (Dragón»! esquías • Zniueta) 
el m estro Moisés Simois, 
CUBANO (Avealda Iz Xtaila j Jaaa Cle-
mente Zenea) 
Compañía du zarzuela cubana Ae Ar-
qulmedcc Pous. 
A las ocho y media: el saneit de A. 
Bronca y Elisio Grenet, ::Esa es mil 
hembra" 
A las nueve y tres cuartos: la obra | 
en siete cuadros, de A. Pous y el maes 
Compañía de zarzuelas operetas y re- ¡ tro Monteag ido, Texana d Amor de In-
victas San'a Crus l día. 
A las ocho y media: el drama lírico 
E L P E L I G 1 0 CHINO 
de Grego.'io Martínez 
Sierar y el maestro Usandlzaga, Las 
Golondrinas. 
Acto de Giversiones con los siguien-
tes números: Vals Pari.-i'én, de Qui-
nlto Valverde, por la séñoil»a Ana Ro-
Con el título del epígrafe. Federico cutar un baile comicísimo. mero; Fox trn por Delftna Bretón y 
Villoch ha escrito una revista. Los números que siguen son de más • Arsenio Becerra; El Go'oriJ»-ón de la 
La letra de "'El Peligro Chino-', de- In^portancia. Hay uno, que acompaña ! 6pera Maruxa y El Canto íe' Presidia-
rio, por el barítono José Abo1 la; estre-m-.iestra ¡a habilidad y el ingenio de 1 la salida de lo» inmigrantes, muy su-
Villoch. El asunto de la obra es unigestivo. Hay otro, en el tercer cuadro, 
problema trascendental: la inmigración merecedor de toda clase de elogios, 
china. Villoch no lo trata con acritud. ' Comienza en toros festivos, con temas 
Al contrario, el notable escritor va dea- • ervolios interrumpidos por compases de 
envolviéndolo con mucha gracia. Por 1 Mibor chino. La combinación es per-
la escena desfilan los momentos cu mi- ! íVcta y da una sensación de novedad 
Cantes de la vida del chino que llega j extraordinaria. 
B Cuba. Primero el desembarco cian-j Después de ofrecernos el baile de la 
destino o bajo la fal̂ a denominación charada y dos bellísimas guarachas 
de estudiante. Después, cuando en la I ur¡ol¡a& finaliza con un precioso cou-
Conda barata se desvive por complacer pleti cantado p0r Lin-Fo y Sen los hi-
o los marchantes económicos y exigen- joS de ^chon. 
tes. Aquí tiene el público üportun;dad , , . . 
E. número siguiente es. do conocer a Lin-Fo, hija de Achón, 
ei dueño de la fonda, que también se 
dedica al contrabando de opio. 
A continuación la fantasía de Villoch 
ho.s ofrece una visión de lo que será 
la Habana dentro de cincuenta años, si 
V.u se restringe la innvgración china. 
Pasearán por- las c-alits de nuestra, ciu-
dad los clásicos cochecitos que ponen 
en Pekín una pintoresca nota. Los edi-
ficios serán tomo de cuentos y se 
nuestro 
Parecer, valiosísimo. En él demuestra 
Anckermann de cuanto es capaz. Se 
irlcia en el Templo de las Drogas, con 
un baihible hermosísimo y de gran 
lievednd. Después viene un Intermezzo, 
buscado con magistral acierto. Y tiene 
un final de inci sentible brillantez, quo 
lia de ser coreado por los aplausos del 
público. . / 
AX>HAXBXA (ConsnlaAt. esquina a Ttr. 
ludes) 
A las ocho monos cuarto: Eí carame-
lo mundial: 4 
A las nue\»e y curato: e! saínete de 
A. Rdoríguez y A. Bronca, El solar de 
Gato Boca. 
A las diez y media: Rojo, verde y 
con punta. 
ACTTTAXiXDjkBfiS. (Monserrate entra 
Anlmns y Veptnno) 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A as ocho y media: Entr" llamas por 
Buck Jones; derut de la bailarina espa-
ñola Angele:-! I-.'ogales. 
A las nueve y tres cuartos: Rojas ti-
no del pasillo cómico Monomanía tore-
ra, por Euge 1^. Zuffoli y 1-;sí h Izquier-
do; romanza de El Carro del Sol, por 
el tenor Goula; Tratado de Urbanidad, 
bionólogo por Rafael Lóoez Sornoza; 
Ausencia, canción cubana oor la seño-
rita Bañuls; Fado por Atu Petrowa; 
coplets por Gloria Gil Rey. El Carro 
del Sol y El Guitarrlco, por el profesor I nieblas, por John Gilbert: debut de la 
de saxofón Obdulio Vlla; du • de la ópe- canzonetista Charito Campoamor y nú-
ra Alda por María Adams y Augusto meros de baile por Angeios Nogales. 
M A R T I ; " L A B A Y A D E R A " . - " L A D A N Z A D E L A S 
L I B E L U L A S " 
La opereta que se aleja, y la opereta 
que llega: tales son La Bayadera y La 
Danza de' las libélulas. 
La Bayadera, es un refulgente 'sol 
que brilló meses y meses en el escena-
rio ¡É'mpátieo de Martí, a la hora del 
., . . „„ ,„ „,„„,, crepúsculo... La Danza de ias Ljbélu-
E« el ú.timo número es la musa, laí.'Je$. el 6oJ nuevo ^ naco pu>jantei 
jugará públicamente a la charada jue- a-«8r»e y juguetona que a ratos inspira ¡ai amparo de Jos extraordinarios cui-go0que habrá .ustituido a la lotería. * Anck.rmann. Tiene una 0 ? ^ " * a M ^¿u^S^SIl ^ " S i S f f i • .1,1 „ „I_ „, „ , . , Jo «í>_ T l f . u»-. j „ cienes, artíá.ico, escénica y musical El cuadro final se desarroKa en el 861 cantada por Lin-Fo, de ex-K Martí 
r-agnffico páíacio de Achón. Vemos la «uísita dulzura e intenso sentimentalis-| Son operetas triunfales y las 
regla mana, óa colmada dr Invi|ndos a " "• V unit BU*Jira, a cargo de Sen. en .¿oy 8e jian niantenldo por centenares 
laí; bodas de Lin-Fo v Sen, [ófí hijos ¡;' • » » el alma apas onada de .de noches en los carteles de los gran-
, • . , j nnoctfcrna nnrrtnnafnna Tprmin i con un '<les coliseos operísticos de % lena, y de 
del poderoso chino que antes fué tlue- nuestros campesinos, iermina con j¿j4n 
ftc de fonda y traficante de drogas He- urna de baile originalísimo, que corona ^ " ^ ^ ^ quc cede el campo a 
róicas. Y la obra terminal con un bai- dignamente la partitura. ( |̂ ja Danza ¿e ]as Vbélulas será despe-
le con ciue fe' 'ejan alégreme-te las ¥ â letra y la música merecen'dida con todo esplendor en unos festi-
hn.lis lebradas " ' urlausos también hay que tributárselos ¡ artísticos extraordinarios orga-
Doaas ceitora-aas. I ./ m i 1 1 * Inizados al efecto para los días viernes, 
Cuanto a la música, puede decirse " la- presentacón. Toda la revista *?s • {.ábado y ĵ jálnKd úe¡ ia presente sema-
que es una de las más bellas obras de'. con.ínuo desfile de trajes valiosos . na. festivales que serán ricos en atrac-
n.aestro Anckermann. La partitura co- > decoraciones espléndidas. Hay un I ti vos y en sorpresas. 
„ • „n nf,mpr., rlp-t'-íntivo oue cuadro, que etí una maravilla: el que T en.la semana venidera, el miérco-
n-.enza ron un número dec. iptl.v o, que uau. y • ,„ ^ ! les diez, se efectuará el esperado estre-
anuncia una tempestad lejana. El tema presenta una vista del puerto de Hong-• dp ^ Danza de Llbélulas la 
está tratado sobriamente y con mucho Kong. ¡opereta de los ases, la obra en que 
. . . . . , , . ' Wn puesto todo su amor y todos sus 
ec erlo. Ademas posee la obri vanos efectos 
También os descriptivo el segundo üe luces deslumbradores, y una serie 
que imita el sigiloso caminar de los de bailables que hacen honor al maea-
cl.inos en un desembarco clandestino tro de bailes de la Compañía, 
dt inmigrantes. 1 En resúmen, que "El Peligro Chino" 
Después la orquesta simula el bulli- lia de obtener un triunfo resonante y 
ció de una fonda de chinos. Se ofrece 1 ha de mantenerse mucho tiempo en el 
oportunidad a Otero y Acebal-de eje-'cartel. 
L A R E A P A R I C 1 0 : D E L U Z G I L 
En el Teatro Cubano reaparece hoy 
Luz Gil. 
buz Gi| vuelve al escenario* de sus 
victorias, tras un receso impuosio por 
motivos de salud. 
I'na afección a la garganta—conse-
cuencia del exceso de labor—atormemó 
a la artista en los últimos tiempos de 
su actuación en la Compañía de Pous. 
Ante la persistencia del mal, se cre-
yó que sería necesario que maj chara 
a París 1 a atender a su curación, y 
llegó a anunciarse ei viaje. Pero, la 
oportuna intervención de' un em- nente 
médico . cubano, el doctor Abalos, hizo, 
desistir a Luz Gil de su proyectado 
viaje a Europa, confiándose por com-
pleto al.ilustre galeno, el cual, nos de-
vuelve hoy a Luz, más alegre y más 
graciosa que nunca. 
Está de plácemes el Cubano, por lo 
tanto, porque Luz Gil, es su artista, 
la predl-ecta de los habitúes, la in-
dispensable en esos animados cuadros 
costumbrisUs que con tanto ingenio, 
como pericia nos presenta Arquímedes 
Pous. I LUZ GIL en la zarzuela TEXANA 
Dos obras ha elegido Luz Gil para su con que reaparece esta noche en el Tea-
reaparición: Esta Es mi Hembra y Te- tro Cubano, 
xana o Amor de India. 
De índole diversa retratan fielmente tfirá eil la priniera tanda de las ocho 
la flexlbilidnd de esta artis'a dúctil que 
so destaca dentro de las estrellas de 
nuestro'teatro. ( 
Esta es mi Hembra saínete barrio- da doble de 
tero, jubiloso y atrayente se represen- cinco. 
H O Y G R A N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N M A R T I 
entusiasmos Jos dos compositores do 
música ligera de mayor fama en Euro-
pa. Carlos Lombardo y Franz Lehar. 
La Danza de las Libélulas presenta-
da suntuosamente por Santa Cruz, pa-
ra el cual se hizo un regio decorado 
y un maravilloso vestuario en Milán 
servirá para que en ella haga b u pre-
sentación un artista joven, y de ex-
traordinarias condiciones, tanto en lo 
que se refiere al actor como aJ cantan-
te y al bailaría; José Muñiz, el celebra-
díslmo barítono que tan magnífica cam-
paña realizó en la temporada de Vito-
ne Pomar. 
La Danza do las Libélulas se estre-
nará en función corrida y al precio de 
dos pesos la luneta. Atendiendo a rei-
teradas indicaciones del mismo públi-
co y a fin de evitar toda confusión en 
la "distribución de la localidad corres-
pondiente a ese día, que como es natu-
ral es solicitada con gran empeño, des-
de hoy se pondrá a la vent aen la con-
taduría del teatro, en las siguientes 
horas de despacho: desde las 9 a. m. 
hasta las 12 de la noche. 
Esta noche se efectuará una magna 
funoión extraordinaria de la cual da-
mos notlciás a nuestros lectores en no-
ta aparte. . . , 
C A Z A D O R E S D E C A B E Z A S Y E L T R I O M E X I C O 
Dos grandes alicientes presenta hoy 1 preciosas canciones criollas y mejlca-
el programa combinado por les popula-1 ñas, diálogos cómicos, etc. etc. Entre 
res empresarios de Capitolio, para las las canciones tscogidas para hoy, fl« 
tandas elegantes de cinco y cuarto y guran "Ven, alma del alma mía", "Pl-
nueve y media. El estreno do la origl- ta pita.. y caminando", corrido me-
nalísuna y preciosa producción "Caza- j1¿an0( .xTn viaje a los Estados Uni-
dores do cabezas", pior los esposos Mar*- [ dos", diálogo cómico. "Yo te amé", "Su j 
Un Johnson y el debut del famoso Trio 
Méjico, que llega procedido de gran re-
nombre y que lo integran artistas tan 
notables como Tina DI Clarlsse, aplau-
dida canzonetista napolitana, Salvador 
Qulrós, uno de los ases entre los tro-
vadores mejicanos, y *el simpático y 
admirable intérprete de tipos populares 
de Méjico e internacionales Carlos Ore-
llana. El Trío Méjico dará a conocer 
mamá le dijo a Julia", canción a treb 
voces, etc. El debut del Trío Méjico 
ha de constituir un acontecimiento so-
cial. 
"I'erecho a la Felicidad", gran cinta 
dramática Interpretada por la notabilí-
sima artista Dorothy Phillip, se exhi-
birá en la matlnéo y también en la tan-
da de las ocho, cuyo precio es sólo 
de JO.30 luneta. 
C I N E " O L I M P I O " C I N E " L I R A " 
Hoy pasará por la pantalla de este 
Hoy en las tandas preferentes de 5 i elegante salón un regio programa 
y cuarto v 9 y media grandioso éxito Matinée corrida de dos y media a 
de la producción interpretada por el ge- cinco y media. Una graciosa comedia 
nial actor Víctor Sostron titulada La en dos paxtes; entreno de la gran su-
Casa Sitiada 1 per-producción titulada La droga in-
Mañana en las tandas de moda de ¡ n̂&V por Gladys Broockwell, y la 
5 y cuarto y 9 y media Blanco y Mar- regia cinta Por el simpático actor Wes-
tínez presentan la sugestiva película I ^ B f , ^ ' titulaba "Wesley Barry, pe-
L« Danza del Nilo o Los Amores de Tut i rl0T' nX, ' ieirante a 1m clnco y mcdla 
Ankh-Amen siendo la protagonlsUt ^ l u ^ ^ ^ g ^ n ^ ^ i S ^ » al 
belleza americana Carmen Myers «ft- j ^ ^ ^ - f i ^ t a ^ ^ . ' J S E 
jer de cuerpo escultural. d Brockwell 
1 Viernes 5 y sábado tí grandios- -=-la>s «rocaueu. 
media. 
Y Amor de India o Texana, en la tan-
as nueve y cuarenta y 
Esta noche en el teatro Martí, se ce-
so es-
treno do la producción Paramount in-
terpretada por el genial actor Thomas 
Meighan y la genial actriz Leatrlce 
Joy titulada Soltero y con Hijos. 
. Domingo 7 en la matlnee los episo-
dios 7 y 8 de Buffalo ill y Richard 
Talmadge en la sensacional y emocio-
nante producción Mujeres a Cien Pesos. 
En la tanda de 5 y cuarto estreno de 
la grandiosa comedia interpretada por 
la Hnd aactriz Vivían Martín titulada 
La Camarera Francesa. 
En la tanda elegante de 9 y media 
La Cuban Medal presenta la sugestiva 
y sentimental Bárbara La Marr y el 
arrogante actor Gastón Glass con la 
< ooperación del simpático y sonriente 
David Butler titulada El Héroe, es una 
película en que la trama es  movida v 
en que todos los tipos están personi-
ficados por artistas1 famosos. 
Lunes S, en las tandas de modas de 
5 y cuarto y 9 y media Blanco y Mar-
tínez presentan la grandiosa produc-
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
ebrará una función extraordlnar.'a que 1 ción basada en la obra de Fierre Benolt 
,., , litu.ada El Secreto de Koenigsmark 
¡Llene el atractivo de que se represen-
tará una de las obras donde más se 
! luce el gran barítono Ordóñz . 
j Conchita Bañuls, la tiple cantante de 
• la ' compañía de Santacruz, ha hecho 
¡ en esta creación de Usandizaga. la mc-
¡ jor LINA. Encarnación López, tam-
i blén está a la altura envidiable». La 
1 caracterización de CECILIA, es sin du-
! da alguna muy ajustada al carácter de 
I la obra. Es muy aplaud da y con Or-
dóñez y la Bañuls, hacen la trilogía 
I quev hará recordar por mucho tiempo 
I estas GOLONDRINAS. 
Y conlo números de concierto esta 
función tiene el mayor que se ha com- | 
binado en la Habana 
que son los siguientes 
T E A T R O " V E R D O N " 
El gran triunfo de anoche nos hace 
pensar que este teatro tan grande, va 
resultando pequeño y es lógico que así 
sea, puesto que sus esfuerzos de ex-
hibir la mejores polículas que vienen 
a Cuba se vean colmados por el más 
franco de los éxitos. 
A las siete y cuarto, cintas cómicas; 
a las ocho y cuarto "La senda prohibi-
da", drama en cincp actos por Jack 
lloxie y a las nuev'6 y cuarto "El rey 
de la velocidad", colosal obra en seis 
actos por el simpático Richard Talmad-
ge; y a las diez y cuarto "El apóstol 
rojo", super-producción en nueve actos 
por Claire Windsor. 
Mañana. "El precio de la victoria", 
por Bessle Love y "El hombro lobo", 
por John Gilbert. 
sés Slmons. (Entre los foxs que se 
ejecutarán £;gurá el tan popular Wa 
hava no bananus today, creación del 
señor Villa). 
La gentil canzonetista Gloria Gil Rey, 
cantará varios couplets, entre ellos el 
célebre VENGA ALEGRIA. 
Las localidades para esta función, es-
tán a la venta en la contaduría del 
teatro MARTI. 
La función dará comienzo a las 8 y 
media en punto para poder dar cum-
plimiento al extenso programa. 
" L A B A Y A D E R A " Y " L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S " 
En esta seman? se retirará del car-
tel en Martí, la opereta de Emmerich 
Kalman, que hasta hoy ha constituido 
Doce números 1 e! éx'to más brillante de la compañía 
i Santa Cruz. 
1. —Va s Parisié , de Qulnito Valver-l Se ha organizado una srele de festi-
j de, por la señorita Ana Romero. vales artísticos extraordinarios que se 
2. -Fox trot. bailado por la «eíiorlta j el 84ba<io y el domlng0 pr6. 
; Delf na Bretón y el señor Arsenio Be- . representándose La Bayadera que 
!C«W>« ¡llena el teatro siempre. 
3. — (a") El Golondrón, de la ópera ; 
Maruna. (b) Canto del Presidiario, por | E1 m e ó l e s se estrenará La Danza de 
las Libélulas, admirab,» concepción de 
Carlos Lombardo y Franz Lehar. 
e. barítono señor José Abella. 
4. —Estreno del pasillo cómico tltu-
1; do Monomanía'Torera, por la señora 
Eugenia Zuffoli y el señor Jesús Iz-
quierdo. 
5. —Romanza de I»l Carro del Sol, 
por el señor José Goula. 
* 1 -6.—Tratado de Urbanidad, monólogo. 
Anoche se despidió del público en el ! por el sefior Rafael López Somoza. 
7. —Ausencia canción cubana, por la 
eñorita Bañuls. 
8 . «—Fado iti por la señorita Arta 
GLORIA GIL REY 
teatro Capitolio, la notabilísima can-
cionista española Glor.a Gil Rey. ar-
tista de mérito excepcional a quien la 
crítica española llama ¡-ucesori de la ivtrowa 
r o marina. 
Olería GU Rey, que ha obtenido gran-
des triunfos en el género de Raquel Me-
ller y en el de Carmen rt^ros y que 
La Danza de las Libélulas llega pre-
ctd da de gran fama; es la opereta que 
T E A T R O C A P I T O L I O 
á 
EL ACONTECIMIENTO DE HOY 
Tandas de 5 y cuarto y y y media. 
1 ^ T ex ico 
Debjt del notable y aplaudido 
r í o M 
Integrado por la bella y famosa canzonetista napolitana 
T I N A D I C L A R I S S E 
el conocido trovador mejicano 
S A L V A D O R Q U I R O S 
y el Inimitable creador de tipos populares de Méjico e interna-
cionales 
C A R L O S O R E L L A N A 
Canciones criollas y mejicanas, diálogos cómicos etc. Un es-
pectáculo alegre que deleitará al público. 
En los mismos turnol eetrenan Santos y Artigas la interesan-
te y espectacular producción cinematofráfica titulada: 
"CAZADORES DE CABELAS*1 
en la que se presentan por los esposos Martin Johnson escena» 
de la vida de los caníbales. 
Pronto será el estreno de la magna producción 
"LOS OPRIMIDOS" 
el mayor éxito de la genial Raquel Meller. El amor, los celos, las intrigas, el heroísmo, juegan im-
portante papel en la hermosa trama de esta valioea super-producción. 
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LA. C E R R A D U R A 
y la liare. Una cerradura solo pue-
de ser abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera,solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos nutrir el cuerpo y 
enriquecer la sa gre, pronto nos 
deshacemos de la mayor parte de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Raquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. No hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de hígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. En la 
PREPARACION d c W A M P O L B 
que es tan sabrosa como la miel y 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas": 1» 
valiosa droga sin su vil sabor. A 
esto agréguense elJarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio: uno tan agra-
dable al paladar y al estómago, 
como es potente y de buen éxito, 
para desterrar la enfermedad en 
los viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. E l 
Dr. Pederico G. Eossi, Profesor de 
Patología General^ de la Univer-
sidad de la Habana, dice: ^He 
usado la Preparación de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de hígado de baca-
lao, con éxito completo." L a ori-
ginal y genuiíia Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . "Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E . U . de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
té hecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
C A M P O A M O R 




La Liberty Film Co. preech-
M I L T O N S I L L S 
Notable y celebrado actor 
Con el concurso de la encan-
tadora 
t T H E L G R E Y T E R R Í 
En el chispeante mclcdramá 
tiulado: 
Drama de Interesante argumento que abunda en escenas sent^ 
mentales a la par que cómicas y ea cuya interpretación rivali-
zan en derroches de arte, estas conocidas estrellas del cinema. 
PRONTO 
ESTRENO A D U L T E R I O ? 
Soberbio y grandioso 'otidrama. 
Repertorio selecto ^ la LILERTY FILM CO.—Habana. 
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mis se ha aplaudido en Europa últA-
mámente. 
Julián Santa Cruz ha montado esta 
obra, sin omitir ni ga&to ni esfuerzo 1 
alguno. El. decorado y el vestuario son ] 
de la casa Costumes D'Arte de Mll.ln. | 
En La Danza de ias Llbélu'.as debu- J 
Urá. el notable barítono Jos2 Muñiz. , 
artista de admirables condiciones que 
tan buen papel hizo en la temporada ' 
realizada por la compañía argentina de ' 
Vlttone Pomar. 
El estreno de Xa Danza de las lf-
btuulaji se efectuará en un.t función | 
extraordinaria, f.Jada pam las nueve | 
de la noche. 
¡ O I G A ! 
V E A A 
JOHNNY W A L K E R Y 
JACKIE SAUNDERS 
En 
" R E P U T A C I O N E S 
D E S I R O L M S " 
L A " S E R A T A " D E S E V I L L A 
PRIMERA PARTE 
9. —GLORIA UIL REY, cantará 
couplet ¡Venga Alegría! 
10. —(a) Carro del Sol. 
(b) El Oultarrico. solos de saxofón, 1—ta Oulnda (Capricho) E . Delfín 
no imita a níncruna' coupletleta, pcrqto ^ e1 Mflor Obdulio Villa, de la or- 2—MI viejo amor Esparza. Sr. Rl-
«iempro es original, obtuvo en el Tea-|questa de! tíotel | cardo SevIlla. 
tro de Santas y Artigas, una sciie n .—Dúo de la ópera Alda, por la 3—Vida mía,' Sánchez de Fuentes, ¡ villa. 
Ininterrumpida de tr.uiu'oa lin^u |̂(tin' seftortta Ifarfa Adfems-y el •efior Ausin*-' iMftora Osorlo Dubrocá. 5— 
El aplaudido tenor Ricardo Sevilla, 
ofrece con el concurso del soprano Lau-
de.ina Osorio Dubrocá, un gran con-
cierto en el Conservatorio Falcón el 
día 6, a las nueve do la noche. 
He aquí el interesante programa: 
7—Palomita blanca, E. Lecuona, Sra. 
Osorlo Dubrocá y Sr. Sevilla. 
SEGUNDA PARTE 
1—n sogno, Manón, Massenet, Sr. Ri-
cardo SevLla. 
2— Vlrsi d» arte. Tosca. Puccinl. Sra. 
Osorio Dubrocá. 
3— Un bel di vedremo, Madame Bu-
therfly. Puco'ni, Sra. Osorio Dubrocá. 
4— Ch' ella mi creda libero, Fanclu-
11a del WeBt, Puccinl, Sr. Ricardo Se-
soara fanchUIa, Bohcme, Puc- i 
to Ordóñez. -Pensamiento (cano ón popular), I c!ni. Sra. Osorlo Dubrocá y Sr. Sevilla. 
Hoy cantara en Kartí. «. l\ luntfón: 12.—Fin de Fiesta.—Ejecución de los ' Sánchez de Fuentes, Sr. Ricardo Se-
ertmord narla, verlos d9 los num-ros ú'.timos foxs por el saxofón señor Ob- villa. jzJ.8 IntereBíCte» Ce su c x M - s í y be- duliu Villa acoilipáAado por la orques-: C—Amar... •»<> es todo, E. Delfín. 
>%iKuno repertorio. l̂ a de,l teatro dirigida por el señor Mol-,Sra. Osorlo Dubrocá. 
Maestro acompañante: Sr. Oscar i 
Calle. 
El concierto obtendrá indudablemen-
te, un gran éxito. 
CAMPOAMOFL 
Muy proñlo £ sirena 
B a b y P e g é y 
/Al UPERJO y A 
E i c A P i r m 
M U C E R O 
| C A R R E R A y M E D I N A 
presentan 
la p r o d u c c i ó n 
G 0 L D W i N 
C O R A Z O N E S 
H A M B R I E N T O S 
Interpretada por 
BRYANÍ WASHBURN y MIH FERGUSON 
en el Teatro 
C A M P O A M O R 
L u n e s Ó y M a r t e s 9 
C 7979 2d-3 
C i n e m a s I N G L A T E R R A y W I L S O N " 
para que pueda darse exac-
ta cuenta de lo que es la re-
putación de un hombre o de 
una mujer y cuanto vale. 
¡Hágalo antes de que sea 
muy tarde! 
Este grandioso estreno en Cu-
ba se verificará en el 
C I N E " K l A L K r 
El 
c^soig 
viernes 5 y el sábado 6 
Los más frescos do la Habana. 
LOS ESPECTACULOS DEL EXITO. 
Teléfonos M-5803 y M-57Ü8 
H o y M I E R C O L E S 3 d e S E P . 
Sl4 T A N D A S E L E G A N T E S 
H o y 
9 ^ 
en anibos espectáculos. 
La grandiosa atracción en 12 actos, basada en la novela de FIE-
R R E BENOIT, bajo la dirección de LEON PERRET, 
B S e c r e t o d e K o e n i g s m a r k 
GRAN ORQUESTA EN AMBAS TANDAS Y LOS DOS CINES 
NIÑOS 30 CENTAVOS LUNETA 50 CENTAVOS^ 
Viernes 5, estreno joya, en ambos teatros, y en tandas ciegan-.es-
E L A P O S T O L R O J O 
OCHO ACTOS. 10 ESTRQLLAS EN E L REPERTORIO 
c 7978 Td-3 
ñ n i l n G l 6 S 6 e n e l D I A R I O D E L f t I T O I M 
E l ftrlúúlGO d e M a g o r G l r c u l a c l d n . 
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ANO X C I ! D I A R I O J ) ] E M A M A R I N A Septiembre 3 de 1924 
• 
0 8 i n e i n a i o f a i o s 
A?lXOiaO (Industri* esquiaa » t*a 
^ ' a J c t n c u y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
t r e á c u a r t o s , e s t r e n o d e l a c i n t a C a z u -
a o n e s d e C a b e » - ^ . p o r » I r s y M r . M a r -tía Johnson y d e b u t d ^ l . T r i o M é x i c o . 
P e u n a y n v i o l a a c i n c o : c i n t a s c ó m i -
c a s y d r a m á t i c a s . 
D e s i e t e y c u a r t o a n u e v e y m t - d l a : 
c i n t a s d r a m á t i c a s , c o m e d i a s y p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
r A J C P O A M O R . ( P l a z a d « A l U e a r ) . 
\ l a s c i n ^ o y c u a r t o y •-- l a s n u e v e y 
^ ¡ d i a : e s t r e n o U e l a c i n t a - . F o r q u é s e 
c a s a n d o s v c o e - i . ' 
D e o n c e a c i n c o : l a s c o m e d i a s A u t o -
m ó v i l e s u s a d o s y D í a d e i r o c e n t e s ; l o s 
¿ r a m a s D o b í c r e c o m p e n s a y P u n d o n o r 
f i l i a l , p o r I r c n ^ C a s t l e ; l a r e v i s t a N o -
v e d a d e s i n ' . e n . a e o n a l e s . 
A l a s sel-s y m e d i a : d i f a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o : l ' u u d o n o r ¿ l l l a l . 
W I I . S 0 3 r ( G e n e r a l O a r r l U o y P a d r . V á -
r e l a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : e s t r e n o d e l a c i n t d e n d o c e a c -
t o s E l s e c r e t o d e K o e n i g s m r i r k , p o r u n 
c a n j u n t o d e e v t r e l l a s . 
A l a s o c h o v c u a r t o : A m o r e s d e a p a -
c h e , e n s e i s a c t o s , p o r K ^ d o l f o V a l e n -
l i n u y l i a r l o W i l l i a m s . 
' i l B A . ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
D e d o s y i n i d l a a c i n c o y m e d i a : u n a 
c o m e d i a e n d o s p a r t e s ; I . - D r o g a I n -
f e r n a l , p o r G l a d y s B r o c k w f u l . E l p e r i o -
d i s t a , p o r W e s i e y B a r r y . 
A l a s ; l ñ c o y m e d i a : u n a c o m e d i a e n 
¿os p a r t e s ; L a D r o g a I n f e r n a ! , p o r 
O l a d y s B r o c k w e i l . 
A l a ? o c h o y m e d i a : u n a c o m e d i a e n 
d o s p a r t e s ; E l p e r l o d i s U , p o r W e s l e y 
I ' . n r r y ; L a D r o ^ a I n f e r n a l " . 
E I A I . T O ( N e p t u n o e n t r e C o n s u l a d o y 
s a n M l ^ n e l ) 
D e u n a a c i n c o y d e s i e t e a n u e v e 
D i v o r c i o p r >vl«.i mp. i , p o r F r a n k M a y o ; 
L a m o d e r n a S a l o m é , p o r A g n e s A y r e s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v » 
y t r e s c u a r t o s : L a D r o g a I i ^ r o l c a , p o r 
G l a d y s B r o c k v / e ' i i . . 
O l I M P I C ( A v e n i d a W U b o n e s q u i n a • 
K . , V e d a d o ) 
A l a s o c h >• c i n t o s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a m o d e r n a S a -
l o m é , p o r A g m M A y r e s . 
A l a s c l n : o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : L a c a s a s i t i a d a , po . - V í c t o r S o s 
t r o m . 
X M P K R I O ( C o n s u l a d o 1 1 6 ) 
A l a s c i n c o y a l a s d i e z ; P o r g a n a r 
u n a m u j e r , p o r H e r b e r t R a w ' - r . s o n . 
A l a s d o s y i l a s s i e t e / m e d i a : l a 
c o m e d i a e n c'oa p a r t e s L i n d - i . j b a ñ i s t a s ; 
e s t r e n o d e i oo • > - i s o d l o s J y «.(i d e L a -
d o s n t f . a s d e P r t r i s . 
I N G I i A T E E H A ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a i m a ) . 
D e d o s a c i n c o y c u a r t j : 1 u c e s o p a -
i c a s , e n s e i s a c t o s , p o r S e s s j - a y a k a w a ; 
i L a l u c h a p o r i . e x i s t e n c i a , p o r C r e i g h -
' t o n H a ¡ e ; l a c o m e d i a P e r i y v t t e a f o r -
t u n a d o . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : e s t r e n o d e E l y f - c r e t o d o 
K o e n l g s m a r l í , n d o c e a c t t o 
A l a s j e h o \ c u a r t o : L . i " u c h a p o r 
lai e x i s t e n c i a . 
V K P T U N O ( N e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l A p ó s t o l R o j o , p o r C - a i r c 
W i n d s o r y y ^ u á r t H o l m e á ; ^ o v e d a d ^ s 
internacionaleEr. 
A l a s o c h o : c i V . a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : S o t : r o y e r n 
h i j o s , p o r L o a t r l c e J o y y T l i o r r a s M e i -
g h a n . 
F A U S T O ( P a s e o d o M a r t i e s q u i n a a 
O o l A a ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : l a r e v i s a e n u n a c t o 
B e r m u d a l a P e l ' a ; L a X o ^ . i o - d e l S á b a 
; d o , p o r L e a l r i c e J o y y C o n r a d N a g e l . 
A l a s o c h o : A l l á e n e l VtSii, p o r R i -
c h a r d P a r t h e l m e s s y L í ' ü a n G i s h . 
G R I S ( E y 1 7 , V e d a d o ) 
A a s o c h o y . c u a r t o : U n a l m a q u e n a -
c e , p o r H a r r y M o r e y . 
A l a s c i n o a y c u a r t o y a l a s n u e v u y 
c u a r t o ; e s t r e n o de L o s a m o . v s d e T u t 
A n k - A m e n , p o r C a r m e l M y e r ; j 
T R I A N O N . ( A v e n i d a W l l s o n e n t r e A y 
P a s e o ( V e d a d o ) . 
A l a s o c h o - L a s e l e c c l o n s s y S u m i s -
t e r i o s o a m o r , p o r H e r b e r t l í a w l l n s o h . 
A l a s i l n : ; o y c u a i t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : L a S e n d a d e l D e )e»-. p o r R e g l -
n a l o p e n n y . 
V K R D l ' N ( C o n s u l a d o e n t r o A n i m a s y 
T r o c a d o r o ) . 
A l a s s i e t e y c u a r t o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y c u a r t o : L a s e i i d a p r o -
h i b i d a , p o r J a c k H a x l e . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : E l • ' o j d e l . i 
V e l o c i d a d , p o r R i c h a r d T - i n . a d g e ; L i 
A p ó s t o l R o j o , p o r C l a l r e W i r . a s o i . 
L O S A L E I ^ A N I S C O S 
P A G I N A N U E V E 
I N T E R E S A N T E A L O S s E Ñ O K K S A B O - • 
O A U O s I l 
C U E S T I O N E S D E D E R E C H O i 
P O S I T I V O 
D e f i n o a d a m a s c a d o i n g l é s . T e n e m o s d i v e r s i -
d a d de c a l i d a d e s y p r e c i e s . D e s d e 4 9 C E N T A V O S 
l a v a r a . 
L A S T E L A S P A R A O T O f l O 
E s t á n l l e g a n d o l i n d í s i m o s e s t i b s e n te las p a r a 
el o t o ñ o . L o s p r e c i o s q u e les e s t a m o s f i j a n d o es -
t á n en r e l a c i ó n c o n nues tro s i s t ema d e a t r a c c i ó n . 
V é a l a s , que s e g u r a m e n t e h a b r á n de i n t e r e s a r l e . 
L A S T E L A S D E V E R A N O 
L o s prec io s q u e t ienen todas las te las de v e r a -
n o son tan b a j o s , que ú n i c a m e n t e v i é n d o l a s p u e d e 
a p r e c i a r nues t ro s a c r i f i c i o en b i e n d e n u e s t r a 
c l i e n t e l a . 
" i A E l f G W Í t D E N E P T U N O " 
N E P T U N O 4 8 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
T e l é f o a o M - 1 7 9 9 
D E G O B E R N A C I O N D E P A L A C I O 
H O M I C I D I O 
E n S a n J o s ó dev lo .s R a m o s e l c i u -
d a d a n o d e l a r a z a n e g r a A g u s t í n R e 
y e s o c a c i o : » » l a m u e r t e d e u n a p u -
ñ a l a d a a l d é l a m i s n i H r a z a E m i l i a n o 
R e y e s . 
S e d e s c o n o c e n l o s m ó v i l e s d e l h e -
l o h o . 
l C E S E D E U N S U P E R V I S O R 
S e h a d i s p u e s t o e l c e s e d e l c a p i -
t £ n P e d r o P é r e z G o n z á l e z c o m o s u -
I p e r v l s o r m i l i t a r d e H o l g u í n . 
T R I A N O N 
A l a s C y 15 y 9 y t r e i n t a L a S e n d a 
fiel D e b e r p o r R e g l n a l d D e n n y . 
M a f l a n a s e e x h i b e e n l a s t a n d a s e l e -
g a n t e s d e l a t a r d e y d e l a n o c h e l a 
c i n t a t i t u l a d a R o j a s T ' n l b l a s p o r J o h n 
O l l b e r t y l a r e v i s t a - q u e d e m u e s t r a 
lo s p r o g r e s o s d e l e j é r c i t o c u b a n o . 
B ] v i e r n e s L a V i d a e s D e l i c i o s a p o r 
M o l e y M a . o n e y C u l l e n L a n d l s . 
E s c á n d a l o s M a t r i m o n i a l e s l a c i n t a d o 
M a r l e F r e v o s t y F l o r e n c e V l d o r , M o n t e 
Ü l u e y A d o l p h e M e n j o u v u e l v e e l s á b a d o 
6 a l a s 5 y 15 y 9 y 30 e s t a h e r m o s a 
p r o d u c c i ó n d e W a r n e r B r o s r e g i s t r a r á 
e n T r l a n ó n o t r o é x i t o . 
L o b o S o c i a l ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e 
D o r o t h y D a l t o n c o n J a c k H o l t . v a e l 
d o m i n g o p r ó x i m o d í a 7, a l a s ó y 1 5 
y 0 y 3 0 . L o b o S o c i a l e s u n a I n t e r e -
s a n t í s i m a p r o d u c c i ó n l i e n a do l u j o . 
T a m b i é n s e e x h i b e e s t e d í a l a c i n t a t t -
l u l i i d a E l J e í e do E s t a c i ó n p o r e l c é -
l e b r e v í r e o B e n T u r p l n . 
A l R e s p l a n d o r d e l I n c e n d i o p o r I r e -
ne R K - h y M o n t e B l u e e l l u n e s S a la ¡ f 
6 y 15 y 9 y 3 0 . 
E l A p ó s t o l R o j o p o r C l a l r e W l d s o r 
e l m a r t e s 9 d í a de m ó d a . L o q u e T r e s 
R I A L T O 
M u y a n i m a d a s d e p ú b l i c o y d i s t i n -
g u i d o s e v e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l 
e i e g a n t e S a l ó n R a l t o e l m á s c ó m o d o 
y m e j o r v e n t i l a d o d e l a H a b a n a . 
L a e m p r e s a q u e s a b e l o q u e a n i m a 
a l p ú b l i c o u n p r o g r a m a m o v i d o , h a 
c o m b i n a d o u n a s e r l e d e a r r e g l o s c o n 
c o m p a ñ í a s e x h l h d o r a s , p a r a p o d e r o f r e -
j e e r e s t r e n o s a d i a r i o . A y e r f u é l a i n -
t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n C o n v e n i o a c i e g a s 
h o y o f r e c e e n s u s t a n d a s d e 5 y c u a r t o 
l y 9 y t r e s c u a r t o s e l e s t r e n o d e l a 
s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n L a D r o g a H e r ó l -
Cm d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a g e n i a l 
a c t r i z G l a d y B r o c k w c l l y m a ñ a n a j u e -
v e s , e x h i b i r á l a m á s g r a n d e d e l a s p r o -
d u c c i o n e s c n e m a t o g r á f l c a s q u e h a v e -
n i d o a C u b a K o e n i g s m a r k , d e l a q u e 
s o n p a r t e s p r i n c i p a l e s u n g r u p o d e a r -
t i s t a s e s c o g i d o s e n t r e l o s a r t i s t a s A s e « 
i d e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
H o m b r e s B u s c a n p o r M U s D u E o n t e l 
j m l é r c o . e s 10. E l M i l a g r o d e M a n h a t t a n 
i p o r E l a l n e H a m e r s l e i n j u e v e s 11. L a s 
I H i j a s d o l o s D e m á s e l v i e r n e s 12 d í a 
! i e m o d a . E l S e c r e o t d e K o e n i s m a r k e l 
¡ s á b a d o 1 3 . 
, C H O Q l l i D K A U T O S 
E n l a c a r r e t e r a q u e u n e a M a t a n -
z a s c o n L a g u n i l l n s . e n t r e l o s I M ó m e 
t r o s 3 1 y ,i2, c h o c a r o n d o s a u t o m ó -
v i l e s , c o n d u c i d o s p o r J o s é G o d a y y 
J o s é M a n u e l M o r a l e s , r e s u l t a n d o g r a 
v e m e n t o h e r i d o s l o s a s i á t i c o s q u e 
v i a j a b a n e n l a m á q u i n a d e G o d o y , 
n o m b r a d o s M a n u e l C u á n , J o s é 
C . h o n g y M i g u e l C h é . 
E X U X P O Z O 
E n u n p o z o d e u n a c a s a s i t u a d a 
e n e l b a r r i o M g u e l G o n z á l e z , t é r -
m i n o d e B a y a m o . f u é h a l l a d o e l c a -
d á v e r d e l m e n o r d e d o s a ñ o s d e e d a d 
E n r i q u e C á v e l a P r i e t o . 
l i a s a u t o r i a d e s r e a l i z a n i n v e s t i g a 
c l o n e s p a r a c o n o c e r B¡ l a m u e r t e d e l 
m e n o r f u é c a s u a l o i n t e n c i o n a l . 
R E Y E R T A 
E n u n a r e y e r t a q u e s o s t u v i e r o n 
e n e l b a r r i o B u y c i t o , t é r m i n o d e B a 
y a m o , r e s a l t ó m u e r t o D e l f í n Z a m -
b r a n o y h e r i d o g r a v e F r a n c i s c o R i 
E l ; M I N I S T R O D E E S P A S A 
A y e r v i s i t ó a l S e c r e t a r l o d e G o -
b e r n a c i ó n o l M i n i s t r o d e E s p a ñ a E x 
c e l e n t í s i m o s e ñ o r M a r i á t e g m . T e ñ e 
m o ^ e n t e n d i d o q u e s o t r a t ó d e a s u n 
t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a e x p u l s i ó n 
d e l d o c t o r E d m u n d o d e M á s , q u e f u é 
d i s p u e s t a p o r e l m i s m o d e c r e t o d e 
i n d u l t o . 
C A M P 0 4 y í m 
^ 1 / J U E V E S - 4 . C\V 
J '4 V I E R N E S 5" Zs/Z 
S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A 
noí&jbJej'^ ejffeJídj oh/ Cmemo, 
H A 5 E L 
F O R R É S T 
i 
B O T A N T 
W A S N & U R N 
i n i e r p r e l a j n d o J o j p a . p e -
l e ^ p r i n c i p a l e s d e l á u 
J i e r m o ^ á u p r o d u c c i ó n 
d r a - m a H c d u 
L A S H I J A S 
D E L O * D E M A * 
( O T T E R M E N ' S ' D/NU G H T £ S J — 
c e ^ j » dra.TKtaíica.y y ¿b veces afotactcjtAJXtWBf corvj-cas, qese â leílajz a.7/?u¿líco y J&proaueesi sen-. J'dcríorLej' c/jver'sdû  
U N S L . ^ B ^ B J ^ D W A . P E L I C U L A . 
/Styoer-rJorfo Jefeclo 
dek I f a v a n & I ' í J m C? -Mp/u72o06 
B A N Q U E T E E X P A L A C I O 
[ E s m u y p r o b a b l e q u e e n t r e l o s 
i f e s t e j o s o f i c i a l e s a l o s d i s t i n g u i d o s 
r e p r e s e n t a n t e s ú*\ g o b i e r n o d e M u -
s s o l . n i q u e v i e n e n e n l a n a v e " I t a -
l i a " , f i g u r e u n b a n q u e t e e n e l P a -
l a c i o P r e s i d e n c i a l . 
C O M l í l X A C I O X D I P L O M A T I C A 
M u y o n b r e v e s e h a r á n a l g u n o s 
n o m b r a m i e n t o s y t r a s l a d o s e n e l 
C u e r p o D . p l o m á t i c o . E n t r e l o s p r i n 
c i p a l e s f i g u r a n l o s s i g u i e n t e s : 
— E l d o c t o r C a r l o s A r m e n t e r o s y 
C á r d e n a s , a c t u a l M i n i s t r o e n R o m a , 
p a g a r á c o n i g u a l c a r g o a P a r í s . 
— D o c t o r M i g u e l A . d e l a C a m p a , 
M i n i s t r o e n e l J $ p 6 9 y a c t u a l m e n t e 
e n f u n c i o n e s d e S u b - S e c r e t a r i o d e 
E s t a d o , s e r á t r a s l a d a d o a R o m a . 
— D o c t o r R a f a e l G u t i é r r e z A l c a l d e , 
d e U r u g u a y a V e n e z u e l a , c o m o M i -
n i s t r o . 
— D o c t o r R i c a r d o G a r c í a , F i s c a l d e 
l a A u d i e n c i a d e S a n t a C l a r a h a s t a h a 
c e p o c o , s e r á n o m b r a d o M i n i s t r o d e 
U r u g u a y . 
Q u e d a n p o r c u b r i r l o s c a r g o s d e 
M i n i s t r o s e n I n g l a t e r r a y e n e l J a -
p ó n . A s e g ú r a s e q u e p a r a l a p r i m e -
r a d e d i c h a s n a c i ó n o s s e r á d e s i g n a d o 
n u e s t r o a n t i g u o c o m p a ñ e r o e l d o c -
t o r H é c t o r d e S a a v e d r a . 
$ 3 . 0 0 
^ 5 . 5 0 
5 3 . 2 5 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
A ú n la m u j e r n a c a , p r o m u e v e e l 
.•sello d e s a r r o l l o de su bus to si t o m a 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
H e r m o s e a n , e m b e l l e c e n y h a c e n 
a t r a c t i v a s a l a s d a m a s . 
T O D A S L A S B O T I C A S L A S V E N D E N 
I X D U E T O S 
H a n s i d o i n d u l t a d o s J o s é E s c a l o -
n a H e r r e r a y E u l o g i o C a l d e r ó n C a l 
I d e r ó n , c o n d e n a d o s a l a p e n a d e 1 4 
j a ñ o -, 8 m e s e s y 1 d í a c a d a u n o p o r 
i h o m i c i d i o . 
S I N E F E C T O 
S e h a d e j a d o s i n e f e c t o l a i n c a u -
t a c i ó n d e u n a f i a n z a d e $ 1 . 0 0 0 . 0 0 
p r e s t a d a p o r B a n c o N a c i o n a l d e 
C r é d i t o e n f a v r o d e C l o d o m i r o C a s -
t r o . 
p o r « I d o c t o r 
£ a G u t i é r r e z d e C e l i a 
( A b o g a d o C o n s u l t o r d e l a c á m a r a J a 
C o m e r c i o d e C u b a ) 
L a p r e s e n t e o b r a , u n a d e l a s m á s 
P r á c t i c a s q n e r e g i s t r a l a B i b l i o g r a f í a 
J u r í d i c a C u b a n a , c o n t i e n e u n a r e c o p i -
l a c i ó n o r d e n a d a d a l o s I c í o r m e s p r i n -
c i p a l e s r e n d i d o s d e 1 9 2 0 a 1 9 2 3 , p o r e l 
D r . G u t i é r r e z d e C e l l s , c o m o L e t r a d o 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e C u b a ; y 
e n é l e l a b o g a d o e n e j e r c i c i o e n c o n -
t r a r á s o l u c i ó n a m u c h o s p r o b l e m a s y 
c u e s t i o n e s p r á c t i c a d i a r . a , q u e e s t á n 
r e s u e l t o s c o n b r l l l a n t v z y n o t a b l e p r c 
c i s i ó n . 
E n m i s m a o b r a v a I n s e r t o e l t e x -
to I n t e g r o d e l P U O Y E C T O D E L E G I S -
L A C I O N B A N C A U 1 A C U B A N A , r e d a c -
t a d o p o r e l d o c t o r G u t i é r r e z d e C e l i » , 
e n c o l a b o r a c i ó n 0.1 e l d o c t o r C o s m e d » 
l a T o r r i e n t e , c u y o p r o y e c t o s e e n c u e n -
t r a p e n d i e n t e d e d i s c u s i ó n e n e l S e n a -
d o d e l a K e p ú b l U i . 
C o n e l f i n d e Q i \ e l a o b r a r e s u l t e v e r -
d a d e r a m e n t e p r á c t i c a , a d e m á s d e u n i x -
i u n s o I n d i c e b i b l i o g r á f i c o y b u c o r r e s 
p o n ü i e n t e d e l a s m a t e r i a s q u e e n l a 
o b r a s e d e s a r r o i i a n , l l e v a u n c o m p . e t c 
! í a ^ k - o a l f a b é t i c o d e l a s c u e s t l a i e a j ' a e 
s e t r z t a n e n l a / n i . » T í a , 
L a o b r a C U E S T T Q í D E D E -
] R E C H O P O S I T I V O f o r m a u n 
» t o m o e n 4 o. m o y o r d e 5 1 2 
p a g i n a s d e v. rntacta l e c t u r a . 
P r e c i o d e l e;-5D p i a r e n r ü s -
t j c a . . 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a 
ftn m e d i a p a s t a . . . . . . . 
L a . m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a e n 
v a l e n c i a n a 
t X T I M O S L I B R O S R K C I S I D O S 
M A N C A L D E L A B O G A D O — 
C o n t i e n e l a s l e y e s d e E s p a ñ a : 
C ó d i g o c i v i l ; C ó d i g o d e c o -
m e r c i o ; L e y h i p o t e c a r i a : C ó -
d i g o p e n a l ; L e y d e e n j u i c i a -
m i e n t o c i v i l ; L e y d e e n j u i c i a -
m i e n t o c r i m i n a l ; L e y e s c o m -
p l e m e n t a r i a s . L a p r e s e n t e o b r a 
f o r m a u n v o l ú m e n e n 1 2 o . e s -
m e r a d a m e n t e i m p r e s o , e n c u a -
d e r n a d o e n t e l a f l e x i b l e y 
r e s g u a r d a d o c o n u n e s t u c h e . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r 
E L C O D I G O C I V I L I N T E R P R E -
T A D O P O U K L T R I B U N A L 
S U P R E M O Ü K E S P A Ñ A . C o n -
t i e n e t o d a s l a s s e n t e n c i a s d i c -
t a d a s e n c a s a c i ó n r e f e r e n t e s 
a l C ó d i g o c i v i l r e c o p i l a d a s y 
c o m e n t a d a s p o r e l d o c t o r A n -
t o n i o M a r t í n e z R u i z . T o m o V 
d e - l a o b r a q u e c o m p r e n d e l o s 
a r t í c u l o s d e l C ó d i g o c i v i l d e s -
d e e l 4 0 7 a l 6 5 6 1 t o m o e n 
4o . p a s t a | 4 . 0 i 
L E N I N Y S U O B R A . C o n t i e n e 
L a b a s e s o c i a l ; L e n l n ; L a d i c -
t a d u r a d e l p r o l e t a r i a d o ; S u 
e s t a d b s o v i é t i c o ; L a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a ; E l c o m u n i s m o r u -
s o c o m o o r R a n i a m o c u l t u r a l ; 
L a a g r i c u l t u r a e n R u s i a s o -
v i é t i c a . O b r a e s c r i t a e n a l e -
m á n p o r e l P r o f . K u r t ' W l e -
d e n f e l d y t r a d u c i d a a l c a s t e -
l l a n o . 1 t o m o e n 4o e n c u a -
d e r n a d o 
C O M P E N D I O D E L O S M E T O -
D O S D E C U L T I V O C L I N I C O -
B A C T E R I O L O G I C O S , p o r e l 
D r H u g o S c h o t t m u l l e r . T r a -
d u c c i ó n d i r e c t a d e l a l e m á n . 
1 t o m o e n r ú s t i c a 
T I t A T A M I K N T O D E L A D I A B K -
T K S M E L L I T U S P O R L A 
I N S U L I N A , p o r e l d o c t o r J . 
P . C a m m l d p e . V e r s i ó n d i r e c t a 
d e l i n g l é s . 1 t o m o e n 8 0 . r ú a -
t i c a * . . . . 
F L P R O B L E M A D E L A T U -
B E K C U L O S I S . p o r e l d o c t o r 
F l e r m a n n v o n H a y o k T r a d u c -
c i ó n d i r e c t a d e l a s e g u n d a 
e d i c i ó n a l e m a n a p o r e l d o c -
t o r A . G u t i é r r e z O a m e r o , i l u s -
t r a d a c o n 4 K r a h a d o a i n t e r -
c a l a d o s e n e l t e x t o . 1 t o m o 
e n 4o. " e n c u a d e r n a d o . . . ; 
L A T E L E F O N I A S I N H I L O S 
M a n u a l p r á c t i c o y s e n c i l l o p a -
r a i n s t a l a r e c o n ó m i c a m e n t e 
y e n s u p r o p i a c a s a u n a p a -
r a t o d e r a d i o t e l e f o n í a , . p o r 
E n e s t o C o u s t e t . K d l c l ó n i l u s -
t r a d a . 1 t o m o r ú s t i c a . , . 
H I S T O R I A D ' E L A R T E B A R R O -
C O E V E S P A Ñ A O h r a e s c r i -
t a e n a l e m á n p o r O t t s S c h u -
b e r t y t r a d u c i d a d i r e c t a m e n t e 
n i c a s t e l l a n o : S o b e r b i a e d i c i ó n 
I l u s t r a d a c o n 2 9 2 g r a b a d o s . 1 
t< m o e l e g a n t e m e n t e e n c u a d e r -
n a d o 510.00 , 
X . I B K K K Z A " C r K V A y r T K S " D K K I C A X -
D O V K I , O S O Y C A . 
A v e n l f l a T t a l l a , 6 2 , ( a n t e - O a l l a n o ) . 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a 
$ 1 . 2 0 
$1.00 
$ 1 . 2 0 
$ 7 . 0 0 
$ 0 . 8 0 
S E L E S D A R A E L C E R T I F I C A D O 
D E P R O P I E D A D 
E n l a G a c e t a O o f í c i a l s e p u b l i c ó 
a y e r u n d e c r e t o p o r e l c u a l s e d í s p o 
n e l a e n t r e g a d e c e r t i f i c a d o s d e p r o 
p i e d a d a t o d o s l o s q u e d e b u e n a f é 
a b o n a r o n d e t e r m i n a d o s d e r e c h o s p a 
r a i n s e r p c i ó n d e m a r c a s i n d u s t r i a l e s 
o d e c o m e r c i o , o p r i v i l e g i o s d e i n v e n 
e i ó n , y r e c i b i e r o n c a r t a s d e p a g o f a l 
s a s q u e s i m u l a b a n p r o c e d e r d e l a 
Z o n a F i s c a l d e l D i s t r i t o O r i e n t e d e 
l a H a b a n a , h e c h o q u e m o t i v ó l a c o -
r r e s p o n d i e n t e c a u s a c r i m i n a l . 
fe A n u m c o 
• ; - : - ^ . . , - v >. , r ^ v . . : ^ ^ ^ ^ r • , ^ ^ • ^ . , . . ^ ^ ^ . . , ; . ^ A ^ ^ : , 
5 Á B A N A 5 
V E L M A 
I m p e r i a l e s 
E l S k w p n ó permite 
peinarse a l estilo preferido y como 
lo dicte la moda. 
EN c u e s t i ó n d e l t o c a d o f e m e n i n o , l a M o d a e m i t e t a m b i é n s u s p r e -
c e p t o s , a l o s c u a l e s e s i m p e r a t i v o 
c o n f o r m a r s e . i\ v e c e s , e s t o p r e s e n t a 
s e r i a s d i ñ e • c ^ ^ s , p o r e j e m p l o , c u a n -
d o e l c a b e l l o s e m u e s t r a t e r c o 7 
a n t o j a d i z o , r e h u s a n d o p e r m a n e c e r 
d n d e q u i e r e s u d u e ñ a . A q u í e s 
d o n d e S t a c o m b , l a s u t i l c r e m a o p a -
l i n a , d e m u e s t r a s u g r a n m é r i t o y 
e f i c a c i a h a c i e n d o e l c a b e l l o d ú c t i l 
y m a n e j a b l e . 
Y n o s o l o l o p o r e »n d i s p o s i c i ó n d » 
a d a p u r s e a c u a l q u ' ' : e s t i l o d e p e i -
n a d o s i n o q u e l e d a u n h e r m o s o 
b r i l l o n a t u r a l q u e a u m e n t a s u b e l l e z a . 
S t a c o m b s e v e n d e , e n t u b o s f p o m o s , 
e n f a r m a c i a s y p e r f u m e r l * s . 
C O N S E R V A P E I N A D O E L C A B E L L O 
Oferta Qratis 
S t a n d a r d L a b o r a t o r i e s , I n c . , 
1 1 S - I W e s t 1 8 t h S t r e e t , N e w Y o r k , E . U . A . 
E n v í e n m e G r a t i s u n a m u e s t r a d e S t a c o m b . 
Nombre . . . 
Dirección . 
C i u d a d y P « l » 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I M A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del miHido porque 
tonifica, d ^ e s t i o i ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T i l A G I ! e I I T E S T 1 I K 
Dolor de Es tómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Flatulencias 
Diarreas en Niños 
y Adultos quí, o vacas, alternan con 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época dd destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más , digiere mejor y se 
nutre, c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
S A I Z D E C A R L O S . CLTS el estreñimiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
S A I Z D E C A R L O S . CüPa en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO SEGURO. 
I 
Venta: F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S y S E R R A N O , 2 8 y 3 0 , M A D R I D (España) 
J . R A J F E C A 5 Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a k a n * 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s j D e p o s i t a r i o s p a n C u b i l . 
1 
SE RECOMIENDAN POR SI SOLOS 
gjjpwtfícf' H E M O F O R I N A 
^ Eczemas. Escrófula».v-'t>, ..jmatismo. Estreñimiento y demás impurezas de la Sangre. ^ 
CONSULTA MEDICA G R A I I S : 
A n e m i a , T o . . C a t a r r o . . B r o n q u i t i 
» TODAS U J UlCOOm 0£ U S VUS HSP1UTMUI 
R E I N A 9 1 
C 8 0 1 4 alt . í . d - 3 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
f 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
N , G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106-102 
V e n d e m o s Cheques de Vialero. 
Pagaderos e n T o d a s Partes det Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las Me¡ores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE M O R R O S " 
ledbinos Dtfésítas a htt Sicdéo, Papudo interés s! 3 pir ICD AbkL 
Toda* estos vperacione» pueden tfe inane también por c o m o . 
. I N A D I E Z 
D I A R T Q D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 de 1 9 2 4 a n o x e n 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 1 M ^ e s A l a b a n a T A N L A C ™ ^ 
L a s F i e s t a s de las E s p i g a s en la Parroqu ia de O u a i a o 
L a f i es ta de las E s p i g a s . — S a l i d a p a r a P u n t a B r a v a . — H a c i a l a P a -
r r o q u i a de G u a t a o . — R e c i b i m i e n t o . — J u n t a de t u r n o . — S a l i d a de 
l a G u a r d i a . — E x p o s i c i ó n . — O r a c i o n e s e í n v i t a t o r i a . — P l á t i c a p o r 
e l P . D r . F r a y A n t o n i o M e l ó . — T e D e u m . — I n c e n d i o . — H e r o í s m o 
d e l H e r m a n o E s t i b a n . - L a c a r i d a d de los a d o r a d o r e s n o c t u r n o s . 
M i s a y c o m u n i ó n . — P r o c e s i ó n a l t r a v é s de los c a m p o s — E n la 
f i n c a de l a v i u d a de R a b í . — R e g r e s o . 
E l articulo 97 ddl Reglamento, to, Se rezaron Tas oraciones la 
«ice: "l icsta do las K.spigas".— noche y se cantó solemnemente, e) 
L.a becoión procurara celebrar para i Invitatorio de Maitines por loa adk-
rendir tributo al Creador en presen-! radores Hermanos catequista de la ' 
cía de las obras más bellas de su; Salle y Hermanos de San Juan Bau-
omnipotencia, como son los mentes, j tista de la Salla de la Quinta Nues-
los campos y el espectáculo quo otro-1 tra Señora de Lourdes de Guatao. 
ce la Naturakza un los meses de| Tanto la solemne entrada de la 
verano en que les dorados írutod | Guardia como el canto de Maitines, 
adornan los campos-'. ¡fueron actos grandiosos. 
Esta fiesta se celebró en la noche, E l P . Fray Antonio Mdo, recuer-
de! sábado a la madrugada del do-j da en el exhofdio de su hermosa 
mingo, en la Iglesia parroau al ce plática, la admiración del Rey Da-
Guatao- | vid ante la magnificencia de ia 
A las ocho p. m., se reunieron en C ^ ^ i ó n , y exprosa que mayor por-
la Estación Terminal, los adorado-j tentó y admiración causa la obra 
res, señores José El ias Entralgo,! ^el poder omnipotente de Jeoucris-
Francisco Pascual Martorell, Anto-j t0» creando la Santa Eucaristía, 
nio Entralgo, Juan Frunqués, Gre-j . Exhortó a los adoradores a ser 
gorio Mavilla, Oscar J . Ortiz, G. i fieles a esta obra, y les rogó, pidie-
Blanco, Rafael Travieso, Cataiino i se.n Por Que en Cuba su amada Pa-
Prieto, Ramón Abreu, Andrés Laga- | V?*' brille en todas las almas el ra-
rica, Francisco Entralgo, Mario. C a - | Giante .s»1 de la Eucaristía, 
ballero, Crescenio Ochotorena, Fran-i . . R o g ó muy encarecidamente, pí-
cisco Rodríguez Somoza, Diego M, I oie^en por el eterno descanso del 
Ortega, Enrique Llano, Fernando1 t.rim.er .Presidente, señor Manuel A. 
Guerrero, Francisco Esquerro, Fran-
E l T ó n i c o S u p r e m o y C o r r e c t i v o E s t o m a c a l 
corstrnvo 
U n m i l i t a r s e s a l v ó d e l a s 
g a r r a s d e l a T u b e r c u l o s i s 
cisco Alvarez, José Fernández, Mo 
desto Monzón, José Valcárcel, Leo-
nardo Zaldo, Agustín Muiño, Manuel 
Ferreiro, Carlos Ayuso, Ensebio He-
rrero, Joaquín Fernández, Darlo 
Lambal. 
Armando Dasls, Miguel Otero, Al-
fonso Entralgo, Félix Digón, Ignacio 
Alvaiez, Abraham Ransanz, José Ra-
món Corral, Baltasar García, Corne-
lio Gutiérrez, Gabino Godino, Má-
nuel Morales, Manuel Purón, Manuel 
Ruiz, Juan Manuel Alvarez, Simeón 
Alvarez. Clemente Leonard, Jesús i 
Cuadradc García 
Fué la plática del P. doctor An-
tonio Meló, una sencilla exposición 
del dogma eucarísiioo, en ei que 
brilló el teólogo y-el orador sagra-
do. 
Acto seguido de la plática se can-
tó el Te-Deum. 
Oficia el P . Rafatl Cortina, asis-
tido de los Padres Sevarroja y Me-
ló . 
Acompaña al armonium a los ado-
radores y Hermano* oe la Salle, el 
reputado maestro señor Gabino Go-
dino, f^rveroso adorador. 
Son las once, cuando comienza la 
Peiáez, José Manuel Alonso, Crecen-• pr¡mei.a hora d.e vela 
ció Calvo, Luis Lobato, Ernesto Ca-I E n plácida calma cc:ntinua fe ve. 
la nocturna al Santísimo hasta la nut. Nieto R;os, Eduardo Vega, Ma-
nuel Lugo, Domingo Linares, Ra-
món Regó, Rafael Perelra, José Roig 
y Manuel García. 
Tomaron el tranvía eléctrico que 
los transportó a fPunta Brava. 
Iban al frente de la Adoración 
una y media, en que el toque de re-
bato pone en movimiento a los ado-
radores y a los vecinos. Una voz 
responde a las de las campanas: 
"¡fuego en una casa!". 
Los adoradores dejando una guarí 
Nocturna, el señbr José Elias Entral - jdia ante Jesús Sacramentado, según 
go, Comandante del Ejército Liber-
tador, el Secretario señor Fernando 
Guerrero, y el Tesorero, señor Ra-
fael Travieso. 
Va como Capellán, el R. P. Fray 
Antonio Meló, O. F . M., que un día 
fué adorador nocturno de esta Sec-
ción. 
Al partir el tren eléctrico, el Pre-
sidente asistido de los adoradores 
Somoza y Alonso, dirige las preces 
de viajo, implorando del Altísimo, 
que ésto sea feliz. 
En Punta Brava, fueron recibidos 
por una Comisión de vecinos de la 
Parroquia de Guatao. Estos vienen j 
provistos de artísticas farolas. Orga-
nizada la procesión, emprende la 
marcha hacia el Guatao. 
L a Parroquia del Guatao dista ki-
lómetro y medio de Punta Brava. 
Kilómetro y medio da carretera sur-
cada da profundos baches. A posar 
su reglamento dispone, parten los I 
restantes ail lugar del siniestro. Su 
auxilio como el de los vecinos es I 
inútil porque no hay agua, y se tra-1 
ta de una casa de guano y tablas, * 
que en cinco minutos es reducida 
a escombros, dejando sumida en la 
miseria a una pobre familia. 
Los Hermanos de la Salle, fue-
ron de los primeros en acudir. 
E l Hermano Esteban merece ser 
especialmente citado. Adelantándose 
a los que corrían ai lugar del in-
cendio, gritó ¡"los niños"!, c in-
trépido saltó una alta cerca de ala.m' 
bre, y se dirigió a la casa con el 
mismo grito ¡"los niños"! 
Los vecinos, le gritaron '"¡atrás 
Hermano! va usted a quemarse" Pe-
ro no escucha ni obedece, y desa-
parece entre el humo y las liamas, 
y sólo se oye su voz ¡••los niños"! 
Al poco tiempo se le ve sanr por 
entre un manigual, donde los niños 
H o m b r e s y M u j e r e s en todo el M u n d o , que h a n R e c o b r a d o los G o -
ces de V i v i r y que p o s e e n un C u e r p o F u e r t e , u n a M e n t e 
S a n a y u n a P e r f e c t a C a p a c i d a d F í s i c a , A d a r g a n a 
T a n l a c c o m o la B e n d i c i ó n m á s G r a n d i - der la 
H u m a n i d a d S u f r i e n t e . 
Gu-ado? tan EOj0 p0r ja ,rrat|tud qUC al 90% de todas las enfermedades. Si 
sienten por la restauración de su salud y Ud. reestablece una condición normal 
con un vivo deseo de ayudar a los de- en el estómago y en los órganos digesti-
mas que sufren, más de un millcn de vos y eliminativos, entonces tales mo-
personas han ofrecido testimonios lestias como la dispepsia, hígado en-
púbücos recomendando a Tanlac y torpecido, reumatismo, vértigo, agru-
urgiendo el uso de esta medicina de ras estomacales, jaquecas, dolores en la 
fama mundial. espalda, desordenes de los ríñones, de-
Estos testimonios proceden de hom- bilidad, nerviosidad, cutis lívido, palpi-
bres y mujeres de todas edades y de taciones, estreñimiento y muchas otras 
todas las condiciones sociales. Muchos enfermedades similiares, prontamente 
son de jueces, alcaldes, jefes de policía desaparecen. 
y otras eminencias públicas; muchos TANLAC empieza su obra ayu-
son de sacerdotes, profesores, abogados dando a los órganos digestivos a que di-
y enfermeras; miles son de conocidos gieran debidamente el alimento y eli- . 
comerciantes y todos estos testimonios minen toda impureza. De esta manera 
vibran oon sinceras alabanzas al Tan- se estimula ef apetito, para alimento 
lac que no pueden dudarse. nutritivo, el cuerpo empieza a recibir 
E l hecho de que TANLAC ha sido re- nutrimiento saludable y son arrojadas 
comendadoporpersonasdetanindispu- las impurezas. Los tejidos lacios son 
table honorabilidad, cuyos testimonios fortalecidos y reemplazados por carne 
han sido publicados en'las mismas lo- firme y salud, el cuerpo es purificado y 
calidades en que viven y adonde cada vigorizado, y energía ^ vibrante 
palabra puede verificarse, es evidencia salud existen en vez del antiguo agota-
convincente de sus méritos. Así mis- miento. Muchas molestias que apa-
mo existen multitudes de personas rentemente no tienen relación alguna 
cuyos testimonios no han sido publica- con el estómago desaparecen por cóm-
elos, pero quienes han tomado TAN- pleto, y el enfermo posee de nuevo 
L A C , recobrado su salud y persuadido salud, peso y vitalidad normales, 
a sus amigos y vecinos para que también Miles de personas pasan por la vida 
lo usen. Este reconocimiento unánime medio enfermas, agotadas y en una 
delosmaravillosospodcres de TANLAC condición pésima, cuando lo único que 
ha inspirado una íe tan grande en esta requieren para^ obtener envidiable 
medicina que dificil es cumplir con la salud; vigor y vitalidad es una recons-
demanfk. Se han vendido más de trucción completa del sistema. 
40,000,000 de botellas y todavía las " A los que sufren en todos los países 
ventas' siguen aumentando rápida- del mundo, TANLAC ofrece este 
mensaje de esperanza y SALUD. mente. 
siguen 
TANLAC no es un "Cura-Todo," Empiece a tomar Tanlac hoy mismo y 
pero ya es'íeconocida su supremacía le ayudará a Ud. como ha ayudado a 
para el tratamiento de molestias del miles y miles de personas, 
estómago, en donde originan, según los Tanlac se vende en todas las buenas 
cálculos de hombres de ciencia, del 80 droguerías. No acepte substitutos. 
PILDORAS V E G E T A L E S TANLAC 
Para el Estreñimiento 
Elaboradas y Recomendadas por los Fabricantes de Tanlac 
L a Comisión de Transportes de 
, la Federación Nacional de Corpora-
i ciones Económicas continúan reu-
• niéndose semanalmento y en todas 
sus sesiones se viene dedicando es-
pecial atención al mejoramiento y 
desarrollo do las vías de comunica-
ción, así como el abaratamiento del 
combustible como medio de inten-
sificar el transporte. 
L a reunión celebrada ayer fué I 
presidida por el doctor Carlos Alzu-i 
garay, con asistencia do los seño-¡ 
I res González Shelton, Terry y Guar-j 
jdiola. 
Se acordó ampliar la comisión, | 
| designando para formar tmrte de 
las mismas al seüor Scott Thompson j 
administrador do la Compañía Ou-
Lana do Cemento " E l Mono". 
Fueron conocidas las coraunlca-
cr'onea recibidas de distinta.-i corpo-
raciones económicas, adhiriéndose a 
la campaña que está manteniendo 
la Comisión para qué la gasolina se 
importe libro de derecho. 
Después de analizar las obras de 
pavimento que se utilizan en la 
corítru^ción y reparación de carre-
ferps se liegó a la conclusión de que 
en las carreteras tratadas superfi-
cialmente con tarvia, petróleo o 
cualquier otro 'producto análogo, es 
materia esencialísima mantener su ' 
estructura íntegra, pues tan pron-
to como sí» produce una rotura en 
su superficie se verifica la destruc-
ción rápida del camino. 
E n la carretera de Arroyo Are-
nas a Guanajay, se notan numero-
sos baches, que s i no so reparan in-
mediatamente se producirá en un i 
plazo muy breve la total destrucción j 
de esa vía, que es una , de las Po-
cas que tenemos en regular estado. | 
Al hacerse esta reparación, la Co-
misión de Transportes aconseja que 
de acuerdo con las lecciones de la 
experiencia en el Estado de Nueva 
York, que es uno de los que .mayor 
cantidad de millas tiene de ese ma-
terial, se reparen los baches con una 
mezcla de tarvia, arena y gravilla, 
que inmediatamente se incorpora y 
solidifica. 
Este procedimiento fué también 
eficazmente reconmedado en la oc-
tava conferencia anual de ingeniería 
de carreteras, celebrada bajo los 
auspicios de la Universidad de Mi-
chigan, en febrero de 1922, aconse-
jando el empleo de un camión li-
gero y de dos hombres para cada 
servicio de ocho a doce millas de 
largo, y una mezcla de catorce a 
diez y ocho galones de tarvia por 
cada yarda cúbica de arena y gra-
vil la. 
L a Comisión de Transportes tra-
tará en la próxima sesión de las 
condiciones en qu0 se desenvuelve 
ei tráfico ferroviario, sin perjuicio 
de continuar el estudio sobre las ca-
rreteras y el derecho de importa-
ción del combustible. 
Con mala salud y espíritu decaldo, sin esp«." 
ran^a de recuperar su salud, el señor "Uisober-
to Asuiiar, de: Hospital Militar de Mei:cg, U 
y., trató todos los remedios que pudo, encoa-
traudu por fin en Péruna su Unica ealvación 
Agradecido u<; los beneficios obtenidos coa est« 
maravilloso tónico, y deseoso de que otros que 
sufren como el sufna, encuentren su curación 
da testimonio de haberse curado de un fuer! 
te catarro y un peligroso paludismo, ihcij â i 
el señor Aguilar: 
—«̂ e aproximadamente cuatro años, perteneciendo a la ücta-
Ta Zona Mílk&r do Ingenieros, íut comisionado para nuircuar a 
Colima. Debido al cambio de (•unía y a mi coutuiua^ permanencia-
a la intemperie, asi como la.s largas jornadas por rugioues panta-
nosas, contraje un paludismo a -.ntio y un catarro bastante mole»-
to; el primero lo vratft con muy unen éxuo, cediendo al poco 
tiempo, pero uo asi el segundo yu(; lomó incremento, or.'^máudo. 
me una toa continua y seca que me hacia pensar t.un aorror «a 
la tuberculosis, asi como un dolor pertinaz en la espalda; mu; ener-
gias iban en decadencia, y al menor cambio do temperaiitra. ese 
catarro mo obligaba muchas vece;; a permanecer recluido por varios 
días. Inútilmente tomaba meditaineutos sin ooiener resuliados sa-
tisfactorios, hasta que un buen amigo mío, pasaulo do insei^ero» 
me recomendó tomara l 'EKUNA, ui yue adquirí por vía (U-. ensayo,* 
debiendo manifestar que a la segunda botella de tan beaótico pro-
ducto, los maies que dejo apuntados desaparecieron como por 
encanto." 
Usted puede conseguir Peruna en cualquier botica u droguería. 
de los faroles, de una linterna e.éc- ge habían refugiado al hulr áe] ilx 
trica, de algunos paisanos a caba-1 cendi0i E l Hermano aonraU. 
lio, que señalaban los puntos de | 
mol ir» hiihifran nasado leal 
habían 
,_ i salvado 
ticularea no 
i i^ uMAfA  ri  lo .̂i m PQDiico apiaude, y él modes-
peligro, m a M 0 / u b ' f t a n ^ ? v a n „ ,,1°/ to, ¿xclama: "ya ellos 
adoraár.tes, si dos automóviles par-' 
fueron al paso alum-
del Alabamos ia acción heroica Hermano Efbteban de la Salle. 
Su heroico arrujo pudo costarie 
la vida. 
Loa vecinos atendieron a la ra-
milla deinificada, los Hermanos lea 
entregaron un socorro en ropa y cal 
zado, y los adoradores $16 pro-
ducto de una colecta voiunidria cu-
tre ellos. 
Su acción fue muy celebrada > 
agradecida por el vecindario. 
A las dos la calma ae hu leslablo-
cido. Y continúa la adoración al Sau-
Irando ei camino. 
¡Dioa les pague su buena obra de 
misericordia! 
E l kilómetro y medio de fango! 
y baches, fué recorrido alabando al 
Señor y a la Patrona de Cuba, N us-
tra Señora de la Candad. 
Debido al pésimo estado de la ca-
rretera, ei tiempo invertido fué ma 
yor que de costumbre, pero al ün 
a \LB nueve y media ilegábamos al 
templo parroquial de Guatao sin no-
vedad. 
Fuimos recibidos por el í'árvo-io 
Padro bafael Cortina a quien ac^a-^ 
paña^an el Párroco del Caimilo, \: ->- y media, a. ui., que vuelven, ludus 
ai templo. 
Las campanas repican, y a au i u -
mamiehto acuden los vecinos. 
Rezólas las oraciones du la ma-
E S M A L T E S P A R A M U E B L E S 
A R C O 
LOS 
M E J O R E S 
LOS MAS 
BARATOS 
MUEBLISTAS, PROBAD E L A P A R E J O " A R C O " 
LOS E S M A L T E S "ARCO" SECAN PRONTO 
HAVANA PAINT & OIL CO. 
T E L E F O N O M-5285. 
SAN R A F A E L 141 D APARTADO 2514 
AmciOf l CAMFACUBAS C 8033 alt. 2d-3 
A V I S O 
S E AVISA por este medio a 
tísimo Sacramento, haata las cualio /señores Bouistas de la C umpañia de 
tílectricldad de Sagua ia Grande, 
que pueden patsar por las oficinas 
do la Compañía General de Seguros 
y Fianzas de Sagua la Grande S. A. 
sitas en Marti número 4U-A. de uuu 
a tres p. m. donde previa la Jevolu 
identiticacióu de los 
tanislao Sevarroja: les Hermap.os 
Alberto, Esteban y Bartolomé, y los 
alumnos del Semlnafií» 11« San C i r -
ios y San Ambrosio d- ia Habana, 
Pedro Echevarría y h í m ó n ViniSinaüa) c^ieora t.1 ¿ j ^ o (feurmclu de 
Ólprnrneta. la Misa el P. Meló, asistido d» lo» 
E n ¿1 templo fué saiuaado el saa Ldoradorfe0 Fernando Uucrrcru * Ala,, 
tísimo Sacramcuto con ia eála^'Jl1 ^uei pUión. 
mayor, que dirigió ol h. P. Fr.. I»r. después del celebiHiite comulgan 
Antvnio Meló. T . io0 adoradores, loo a lum. .^ de la Ca-
Concluida la salutación a Jesús , ^ £ielt)8 ua gl.upu dc 
Sacramentado, ia a c c i ó n catequis-i duü.a. ¿tíñüritaa de ^ ^ ^ t ¿ 
tica de la parroquia de Guatao di-i ^ 
rigida por los Hermanos de San J ^ a ^ eu ití ^ ' 
Juan Bautista de ia salle, Esteban,! 
Alberto y Bartolomé, interpretaron'0 
bellísimos cánticos. 
Los Hermanos profesores del Co-
legio de la Salle del Vedado, ante-l Después de alzar los adorauores, 
riormente desigualados, los domin-l a t a r o n diversos motetes eu honor 
gos y en las vacantes se dedican a a Jesús Sacramentado, 
enseñar la doctrina cristiana a los I Concluida la Misa se formó la pro-
niños de ambos sexos de Guatao, 1 cesión del Santísimo sacramento. 
Punta Braba y Caimito. / I Koeorno los campos de Norte a 
Estos apósteles de la Doctrina Bur y de Este a Oeste. 
Crietiana, han realizado grandes, Ante el Santísimo Sacramento, 
progresos en la moralización de los liban desgiani.u lo florea las bellas 
citados pueblos. | niñas Leonor y Dolores Kubi, vea-
E l pueblo llena ia amplia igiesia. | tidas de ángeles 
Pasan los adoradores a la sa-
cristía donde celebran Junta, que 
las mucu, a, ui., uura eu que 
dio comienzo. 
Fué amenizada por el maestro Ga-
biiiü Godino. 
cion títulos provisionales «lo la emleióu efectúa^ 
da según escritura número 156. da 
15» de abril de ly^ü. auto ei IMotano i 
Ldo. José A. Badla y Martin, se les 
entregarán los bcuotí definitivos del 
expresado crédito hipotecario. 
ASIMISMO se les avisa que en las 
propias oficinas les serán liquida-
dos ios intereses hasta junio 30 ae 
1924, según lo acordado al efecto. 
Sagua la Grande, agoeto 25 de 1924 
Compañía General de Seguros y 
Fianzas de Sagua la Grande, S. A. 
T. I). Cfestañeda, 
Director GeueraL 
C 7789 td-30 
preside el Párroco. 
E l Presidente señor José Elias 
Entralgo, dirige la palabra a ios 
adoradores, exhortándoles a rogar 
en la Vigilia por el Párroco y su fe-
ligresía, y por los Hermanos de San 
Juan Bautista de la Salle y su Es-
cuela catequística. 
Por estas dos inlonciones, será la 
general de la Vigilia. 
Alaba ¡a obra del Párroco y ia de 
los Hermanos, expreearáo f ie, "si 
Cuba ha áe -iaivara*, ha de ser por 
la moral cristiana, por el 
Los adoradores entonaron ios him-
uos litúrgicos durante el racorrido 
de una hora. 
La señora Leonor Kubl. viuda de 
betancourt, en unión de sus bellas 
hijas y nietas, preparó una sorpresa 
a los adoradores en su finca en ple-
na campiña. Levantó un primoroso 
altar que presilla la Imagen de dan 
Antonio de Padua. 
Al desfilar ante la misma se ade-
lantó la dueña e invitó a pasar a 
Jesús Sacramentado, a descansar a 
su casa y tomar de ella posesión co-
mo Señor y Rey de la Creación, y 
amor a ¡dueño amoroso de los corazones. 
los adorado-
turna de la Habana, nuestra cordia-
lisima felicitación. 
Nuestro colega " E l Mundo" so hi-
zo representar por el orador señor 
Gregorio Mavilla. 
ÜN C A T O L I C O . 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
NUEVA Y O R K , septiembre 2. 
Hoy no se realizaron ventas de 
plátanos fie Baracoa ni de Jamaica 
er este mercado. 
W A m p m 
Compañera del N u e v o 
Es tan satisfactorio usar una plu-ma W a h l de metal como vef 
la hora en un hermoso reloj. Igual 
utilidad oculta bajo una bella cu-
bierta que causa orgullo mostrar. 
Y la pluma de oro, dura o flexible, 
tiene puntos de iridio puro cuida-
dosamente pulidos que ê deslizan 
con la suavidad de un lápiz. 
Las plump.s Wahl pueden obte-
nerse en los buenos establecimientos 
que venden también su digno com-
pañero: el Nuevo Eversharp Per-
feccionado. 
1 
Venta al por uiayor: 
H A J R K I S - B R O T H K K n VtL 
POKT CO 
Presidenta Sayu, 106. 
Habana 
[ T H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y . , U . S. A . 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a H a r i n a 
DIA 3 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a 




Circular está en las Reparado-
Bl Presidente le tributó las gra-
cias a lo cual la dueña de la casa, 
contestó: "Yo «oy la que so las 
doy a mi Salvador, por haberse dig-
nado tomar posesión de esta su mo-
rada, santificándola cou su real pre-
seucia". 
Al darse la bendición a los cua-
tro vientos, el Sol del firmamento, 
enviaba sus nacientes hiyos sobre el 
Sol iJe la Eucaristía, Cristo-Jesus. 
¡Escena de inenarrable grandeza: 
Ai retirarse el Señor las señori-
tas antes nombradas, que poseen tan-
ta belie/a física como cualidades en 
el cauto, entunaron ei Himno Euca-
lístico, continuándolo 
res al trasponer lo 
quinta, continuando sus ^ ' - " " ' ^ ila c de p mártires; Santas Tecla, 
acompañándole hasta el templo, don-M»J£-
de se reservó con inusitada solemni-
dad, retirándose ia Real Guardia noc-
turna do Jesús Sacramentado, des-| 
uués de semitonar el Salmo -De Pro- j San Sandalio, manir ue este 
fi ndis" uor el eterno descanso de las santo nos consta, por el breviario 
Lenditas almas del Purgatorio. antiguo de Córdoba, que alcanzó 
.. . mr MAor Rafael Travle- ^ palma del martirio a fuerza de los 
81 flotador seAor Karael iravie | ^ inventó el odio de los 
so, obsequió a los asisten es con ^ i S ^ t S ^ c í S - a los cristianos en la 
dista de la "Revista Católica , se- j el impío emperador Dio-
ñor Francisco Rodríguez Somoza. dis-
tribuyó, sana y amena lectura entro 
Santos Simeón Estilita, el joven, 
s de ia'Penitente, Antonino, niño; Aristeo, 
nloraioresl Sandalio y beato Antonio Ixida, de 
la C . de P. 
¡Eufemia y Basilisa, vírgenes y már-
cleciano, Cristo, que impida la desmoraliza-1 E1 párroco trasmitió las órdenes, > 
cW» reinante, que nos lleva a la;y pas6 ^ Señor( presidido de los ía- los vecinos 
aisulución por él uivorclo y a la najares ^ ia morada, que le ofreció A su vez el adorador, señor José 
muerte por el suicidio." , 
Da las gracias a los que sin 8er!jiasta 
adoradores, se han unido a estos W ¡ y a m p " e s p í e l a o l o £ ¿ w ' m V 3 ^ Í í ^ e b r ^ r p o r í r S e c c i ó r AdoVa7o'ra sangre del modo siguiente 
e 'xhoná ído i^ a fngreSr'en'rus H ! PueSt0 en el dltar la HoStÍa Sacro- Nocturna del Arciprestazgo de Co-exnortandoiee a ingresar en sus santai las señoritas Asunción Cabar-1 centaina (Valencia) Empana. 
aSA ir.0 lo» Q«i™, , i leas y Ana María Blanco, acompaña-., uespues de un buen desayuno, em-
^ o r l Z ^ r d ^ T X ^ A T t ^ J Z r L * t l ^ ^ ' * ™ * 1 ™ ? ^T™*0 ^ - i S a a Hermógaras . tlr de un Prelado español. francisca, can aron magistralmente r0rf de gratitud a.Jesus Sacramenta-;pos les dió houros& sepultura. 
Da gracias al Párroco por el re- Amor de mis Amores , dándose Jes- de, por haberles concedido una no-i Sarita Basili3a. virgen y mártir, en 
cibhniento dispensado. Pué3 l» bendl<il6n COTlt el Santísimo, che l¿e audiencia de amor, y otorga- Nixcome(lia. la cual do edad de nue-
Concluída la Junta pasaron al |qUu todos reclhieTO'1 de rodillas, ha- du el insigne privilegio de llevarle ve año8i ¿n ia per 
templo, proce,:ionalmente. ii.evando | ciendo caso omiso de la numodad del proceslonalmente, quizá por vez pri- cleciano, habiendo 
la bandera el Presidente General, i suelo. mera, por la campiña de Punta Bra 
eeñor José Elias Entralgo. La finca estaba engalanada con va. 
Expuesto el tant í s imo Sacramen-1 plantas y fl ores y la baulera patria. I Reciba la Sección^Adoradora Noc 
Santas Tecla y EuTemla vírgenes 
linda niña Carmelita Gique!, que' Manuel Alonso, distribuyó recordato-|y mártires. Naciere d en Aqulleya y 
;t el regio altar y regreso delirios de ia "Fiesta de las Esplgas'\ ¡allí derramaron tamb.en^su P^cio.a 
la persecución del emperador Ne-
rón fueron presas, y después de azo-
tadas, abrasadas en ei fuego y otros 




vina fortaleza los azjtss, el fuego 
y otros tormentos, puesta en ora-
ción entregó su alma ai Criador. 
D E V 1 V A U D O U 
A u s t e d le a g r a d a r á sent ir s u 
p i e l s u a v e y f r e s c a d e s p u é s de h a -
b e r u s a d o el T A L C O M A V I S . 
E n los d í a s m á s c a l u r o s o s este 
T a l c o p e r f e c t o a s e g u r a r á a us ted 
la s e n s a c i ó n de c o n f o r t t a n d e s e a -
d a . 
R e p r e s e n t a n t e s G e n e r a l e s 
S T A R K S I N C . M a n u f a c t u r c r s ' 
A g e n t s 
A r s e n a l 2 & 4c A p d o . 2 1 0 1 . 
H A B A N A 
i s a . 
T A L C O 
D e l i c i o s o 
y 
R e f r e s c a n t e 
P A R I S V I V A A L D O U 
P A R I S 
la. 
N E W Y O K l s . 
o s | M A N I F I E S T 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 3 de 19 FAGINA ONCE 
l e r c a á o E x t r a n j e r o ' 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
KlktíTO 540—Vapor americano 
faOi an Axonry, proccaeiue de 
r cbtaias, coiisignaao a tt. 
D E K E V W E S T 
Roseilú: i taja cuniarón. 
Torrea: 2 lu-rm .uem. 
Feo: 2 iaem iaem. 
5 iaem .ue¡ii, 1 luen 
Ra;nos: 2 bultos drogas. 
Kios: pes 
P w a v t F I E S T O 541—Vapor americano 
„ M M K L A O i ^ K , capean 'lov^es, 
f, i . ±>r-n. K- V 
ivej 
nen. 
945 huacales uvas. a Fruits C : 
o marca: 13.230 k i o s cotes. 
m Sancluz riño, olv cajas peri.s. 
WÁhoreao imo: ¿«2 meni .u.-in. 
i^mi.ur Co; 3,lu4 p.tzas puerco. 
u GUérra: 10«j teroeruias ixian-F , A 
P* Yáñez: 98 Ídem idem. 
M í iarunez: 4yJ cajas huevos. 
L6pez tino: 400 ídem ídem 
f í n a t e s Sobrino: 4uij ídem .dcm. 
m iris Co: 2í,lt>0 kilos inanLeca. 
VMñú v Hno: 25<J sacos harina. 
«wifi Co- 35 cajas manteciui.ai, 2 
lia ouerco v lomo, 4u0 .aem nuevos, 
aias bec-f, 3 huacales, 1 caja jamón, 
raVas puerco y jamón, l'J barriles 
rne 115 tercerolas, 48 cajas mame-
¿4.916 kilos puerco. 
\-|adera Hno: 5u daem Idem. 
Cabaiün Co: 5o idem idem 
A . Montaña Co: i - j u \dem idem. 
A . Fueiue e Hijo: loo mem iaem. 
l i . buarez Co: to idem idem. 
a . Uarcia Co: 5u iaem idem. 
t . Tamames: 75 ídem idem 
Colle.e Kamp: 200 idem iaem, 50 id. 
1 ídem. 
Liamedo Portal: 50 idem idem. 
P . P . C : 50 idem iaem 
: - Lozano Acosta Co: 25 idem idem, 15 
ídem ídem. 
A Irucntc e Hijo: 50 ídem Idem. 
Íler?V >' tstaPe: 50 ídem Idem, 
t . H : 20 fardos buches 
| Tamames: 25 cajas cerveza. 
J . u : co: 60 idem idem 
Pman y Co: 4.J0 «acos harina. 
^eveTnor Co: 30 atados queso. 
^ . Lunb Co: 60 cajas jabón 
Í I^ivare2: 10 barriles aceite. 
Pleishmann Co: l /o cajas levadura. 
Ualban Co: 500 sacos harina 
F . T : o barriles aceite 
Nestle A . S .JMilk Corp: 5 cajas ca-
J S C 3 cají.;: accesorios auto. 
j * . C d<l nea': 5 cajas pintura-
lírh'Slas y L í p c z . 1 caja juguetes. 
K . V 7» I?lírical«a filtros. 
Fox. F i lm Ccrp: 4 cajas pe l ícu las . 
H . Sánchez: 1 caja accesorios auto. 
P.*cait March Co: o caja* c a r t ó n . 
T-.-x.di r M . Co. 2.'. caja» locería. 
*»y. J . Oii r.er< Co: 167 tambores Septiembre 
^ H ^ v a n a EiC-tr ic R y . Co: 087 bultos I'^iembre 
materiales Mayo. . . . 
F . C . Unidos: 125 idem Idem, 49 | 
idem Idem. 
Havana Central R y Co: 9 idem Id. 
Har- i s Bros Co: 39 cajas máquinas 
de cj'-Tibir y efectos de escritorio. 
Znldc Martínez Co: 14 idem maqul- 1 
nar:a v accesorios. Septiembre 
Xationa Paper Type Co: 20 bultos , Diciembre . 
idem cfeoics de escritorio. 
Cuba E . Supply Co: 4 Idem acceso-
I rios e léc tr icos . 
Sevila Biltmore Hotel: 2 cajas ro- j 
I pa. 
V . G . Mendoza Co: 7 bultos macíul-l Sept:embre. 
M E S C A D O DJ¡ OBAXTOS B E CHICAGO 
Entregas Xntarss 
C H I C A G O . Septiembre 
T R I G O 
Abra 
124 5 S 






W E N A 
Abre 
cao, 61 idem chocolate, 2,035 ¡dem le- naria . 
• lie. 200 idem idem. Compañía L i t o g r a f í a de la Habana, Diciembre 
A . Armand e Hijo: 6 atados queso 1 caja Placas, 22 idem estaño, 58 'dem Mayo _ 
A. M: 100 cajas conservas .papel. 
49 Ü S 
U I S C E L A J I E A : 
. crus lias . 
83 Cuban Carbónico: 
27,725 kilos gra-
25,12'J Idem car-
Vord Motor: T autos. _ 





Florida Susar: 30 buiios maquina 
ria. 
v ílendoaa: 20 vacas 
CÚanel Maestre: o0 caballos 
ad óugar: 1 1 
MANIFIESTO 54 2 Vapor español 
MAR NEG&O, capit.án Alday, proce-
dente de Valencia y escalas, consig-
nado a H . Astorqui Co. 
D E V A L E N C I A 
V T V E K E S : 
Oaibán Lobo Co: 238 cajas ajos. 
Fernández Trápaga Co: 100 sacos 
arrVariac marcas: 1100 idem idem, 372 
cajas ajos, 1000 ilem azulejos, tl4 ba-
rriles alcaparras. 
D E B A R C E L O N A 
T I V E K E 3 : 
,1 Dalcells Co: 27G bultos vino. 
Manzabeitia Cor. 50 cajas aceite. 
J . Gallarreta Cn: 30 idem ide-m. 
j] M. Ruiz Co: 2' bocoyes vino. 
Caballin Co: 50 jaula:- ajos. 
Campello y Pulg: 50 idem idem, 50 í 
barriles vino. 
Aguilera M. Co: 150 idem Idem. 
I*. IJ. Mallofre. 1 caja accesorios EZTCARGOS 
para lámparas. ' 
Qtiso Uno. C'j: 1 caja ^em para 
C . C: 50 idem idem. 
V . M: 25 idem idem. 
S. R : 200 idem idem 
y,*?0: .V2 'caJas bacalao. 
KS¿á). 100 Idtm Idem 
Cuillermo: 50 idem idem 
R . Vilarello: 20 carriles papas. 
^ Ramos Larrea Co: 10 cajas mante-
¿rtAG?ibAn ^ob0 Co: 300 sca08 harina, 
800 idem ídem. 1 
M. Gómez: 3 cajas jamón, 13 bultos ! 
carne, 4 cajas embutidos, 26 huacales 
huevos, 2 cajas mantequilla, 3 idem 
puerco. 
F . T : 5 barriles a lmidón. ) 
L . y Co: 25o sacos papas. 
F . García y Co: 250 idem idem. 
V. Lorenzo: 300 idem Idem 
Morro Castle Suppiy Co: 34 bultos 
provisiones. 
Cuban Frui t Cold: 98 cajas manza-
nas . l 
Casa Campos: 15 huacales jamón. I 
Gómez Prades: 15 idem idem. 
Llamedo Portal: 100 sacos frijol . 
S. L . L : 22 bultos v íveres chinos, I 
3 cajas ¡dem. 
Q. J . C: 7 bultos idem. 
I K . W: 5 atados idem. 
V . Rose l ló: 30 cajas pencado. 
Sevilla Biltmore Hotel: 4 barriles 
'carne. 
E." M: 28 cajas confituras y compo-
tas. 
P. Inclán Co: 200 sacos cebollas. 1 
P: 100 sacos harina. 
M. Sánchez Co: 100 Idem idem de 
m a í z . 
R . Suárez Co: 100 idem idem. 
C . Gárávítai: 11 cajas pescado. 
National Biscult Co: 9 baúles ga-
lletas. 
Sevilla Biltmore Hotel: 1 huacal 
maíz . 
G . F : 100 sacos garbanzos. 
M. S. G: 75 idem Idem. 
P . I . Co: 74 idem Idem 
Mitrani Hno: 1 huacal queso. 
horno.' 
D E PALAMOS 
MISCELANEA: 
J . Barceló: 15 bultos tapones. 
Saciedad Industrial de Cuba: 25 id. 
idem. 
Pone Cobo Co: 20,!)3S atados ladri-
llos . 
Varias marcas: 800 idem, 3,002 ca-
l is Idem, 334 idem baldosas, 97 idem, 
604 atados lozetas. 
D E CADL5 
V I V E K r S : 
M. <íbemes: 1 bocoy vino. 
N. Merino: 500 cajas aceite. 
Baldwin Locomotive Co: 1 atado ac-
, cesorios locomotora* 
i Nestle A . S. Milk Corp. : 1 caja 
¡ anuncios. 
I Gray Villapol: 2 sobres cebada y 
• avena. 
M. D . Kenlon: 2 idom Idem. 
Acosta y Prosper: 1 ¡dem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
U . C: 7 cajas p¡ntura. 
1 Centro Balear: 12 cajas a lgodón. 
T . Co: 12 tardos paple. 
C E N T R A L E S : 
Steward: 3 bultos maquinar;' 
San Nico lás : 5 ¡dem Idem. 
Amistad: 5 idem idem. 
Mercedes: 2 idem Idem. 
Santa Gertrudis: 4 idem idem 
Conchita: 5 ¡dem idem, 
Alava: 6 idem idem. 
Perseverancia: 3 idem Idem. 
Soledad: 4 idem Idem. 
San Cr¡stóbal: 1 idem Idem. 
Mercedita Sugar: 28 idem Idem. 
C A L Z A D O : 
Y . M. S: 2 cajas calzado. 
M . Co: 5 idem betün. 
N . Garcia: 2 bultos ta labarter ía . 
Briol y Co: 22 idem idem. 
N . Rodriguez: 7 ¡dem ¡dem. 
Un¡das de Calzado: 1 caja hormas. 
D R O G A S : 
F . Taquechel: 10 bultos drogas. 
B . Flgueras: 1S Idem ¡dem. 
J . E . Rcstrepo: 13 ¡dem ¡dem. 
D r . E . Sarrá: 50 ¡dem Idem. 
Droguer¡a Barrera: 72 Idem idem. 
J . Murillo: 35 Idem Idem. 
Droguería Penlchet: 9 ¡dem ¡dem. I 
Droguería Johnson: 627 idem idem. ¡ 
P , T : 20 idem idem. 
E . Lecours: 25 Idem ác ido . 
F E R J I E T E B I A : 
J . Fernández Co: 56 bultos ferrete-
ría . 
Capestany Garay Co: 94 ¡dem Idem. ! 
Moretón Hno: 2 ¡dem ¡dem. I 
B . Zabala Co: 57 ¡dcm idem. ) 
Garcia Capote Co. 36 ¡dem ¡dem. 
Castelelro V¡zo8o Co: 63 Idem idem. I 
Calvo F . Viera: 7 Idem ¡dem. \ 
Fuente Presa Co: 15 ¡dem ¡dem. 
González y Marina: 140 ¡dem Idem. 
S. V I I I h : 6 idem Idem. 
M. Hermlda: 10 Idem Idem. 
So'ares Alonso Co: 8 idem Idem. 
Pomar Chao Co: 7 Idem Idem. 
A . Mauriz: 14 ¡dem Idem. 
S í x r i n o s de Arriba: 6 ¡dem Idem. 
Abril I'az: 63 idem ¡dem. 
Suárez Soto: Sfi Idem Idem. 
E . RenteHa: Ki ¡dem ¡dem. 
Rec¡proc¡ty Supply Co: 41 Idem Id. 
A. Uraln: 52 Idem Idem. 
Cíuzmán Fernández Co: 27 Idem Id. 
Gorostlza Barañano Co: 36 Idem Id. 
N. López: 8 Idem Idem. 
Pons Cobo Co: 149 Idem Idem. 
Marina Co: 202 ¡dem idem. 
Purdy Henderson: 5 ¡dem ¡dem. 
J . Alvarez Co: 2 ídem Idem. 
Crespo (Jarcia: 2 ¡dem idem. 
M . Lozano: 143 ¡dem ¡dem. 
Aral iue Alegría Co: 202 ¡dem ¡dem. 
EscarpenUer Bros: 7 ¡dem ¡dem. 
Gultián y BarbeUo: 100 atados man-
"«ODTTCTOS D E L PtTESCO 
Eatregaa lutura i 
Con poca actividad r ig ió ayer ©i mer-
j cado local de cambios. 
¡ Sostenidas las divisas sobra Nueva; N U E V A Y O R K , Septiembie 2 . 
; York. L a s pesetas cables abrieron a l Esterlinas, 60 días 4.45 Í^IC 
i 13.30 declinando durante el día para Esterlinas, a la vista . . . . 4.48 
¡cerrar flojas a 13.26 cables y 13.251 Esterlinas, cable 4.48 :< 16 
cheques. ¡ P e s e t a s 13,25 
I L o s francos franceses cerraron masl Francos, vista r . lO 3 4 
122 3:4 i flojos. L a s libras esterlinas sostenidas Francos, cade c.41 1I4 
127 7 S Se hicieron operaciones entre bancos Francos suizos 18. sil 
134 l i l y banqueros en libras cables a 4.49 y Francos b e l í i í . V ' t a . . . . 5.07 1,2 
pesetas cables a 13.26. Francos telgas, i-able . . . . r,08 
L i r a s , vista . - . . . . 4,42 112 
L i r a s , cable . . c 4.43 
Holanda . . . . 38.59 
Suecla 2 Í . 5 6 
Noruega . . 13.84 
Grecia ^ 1.81 
Polonia 19 114 
Checoeslovaquia 3.00 
Jugoeslavia , I .2S l i -
Austria €014 112 
Argentina 35 C0 
Brasi l 10.00 
Dinamarca 16.36 






Ú 12 ! 
55 3¡4 
Cotización ddl Cierre 













Octubre. , . 
. . . . 1C 90 
. . . . 13.S7 
. . . . 12.92 











j New York, cable, M . * • 
New York, vista, * . • * 
i Londres, cable. 
'; Londres, vista, . m . . • 
; Londres, 60 d y, . . m . 
1 París , cable, 
París , v is ta , . m m-+ » 
Hamburgo, cable. . . ,« • 
Hamburgo, vista, m • • * 
España, cable, . . m . 
España, v i s ta . . » m • 
Ital ia , cable, . . • m « , « 
Italia, vista . 
Bruselas, cable. , m m • 
Bruselas, vista, , w • • 
zurich, cable. « . c • » 
zurich, v i s t a . ' 
Amsterdam, cable. r . » • 
Amsterdam.v ista. . . * 
Toronto, cable. . . m 
Toronto, v i s ta .., • 100.00 
Hong Kong, cable, 4 . „ . :. 54.10 













M E R C A D O P E C U A R I O 
Santos Barraqué: 24 barriles cr i s ta - | gog 
lci'la- . 1 Cortada Co: 18 bultos hierro, 759 
Varias marcas: 1 caja impresos. 1 Pai"'1 e '̂-u îJf 
Salnz Hno. Co: 3 cajas sobres. 
.1. Ramos y Co: 4 cajas accesorios 
1,510 ¡dcm v¡no, 3,705 ¡dem coñac. 
M A N I F I E S T O 543—Vapor americano 
ESTliADA l'ALMA, capitán Phelan, 
procedente de- K t y West, consignado a 
R. L . Branncn. • 
K I S C E L A N E A : 
Duyos Morales C 
»inn . 
E , Lamadrld: 
o: K barrües re-
acrt sanos auto. 
Caclcedo G 




4,100 atados cortes 
la ''o: 1,500 piezas tubos 
1)1 Hielo: ó.OOtl ladrilos. 
H j k Lumi.Li-: _'2G piezas 
gU'z: S,055 piezas tubos, 
ernández: 12 autos. 
Co: 10 ledm, 4 huacales i 
ilambres. 
Tlnguaro Sugar: 30,248 kilos gaso-
>•: 2,012 ladrillos, 490 piezas 
m ^ F . I E S T O «44—Vapor amrricano 
«•IZADA, .-Hi.iíán O. Keefe. proce-
« ritu York, consignado a W . lar 
L . B . Ross: 57 autos. 
Gil Hno: 4 cajas accesorios idem. 
S. C: 11 idem papel. 
10. B . Co: 2 idem chumaceras. 
C . H . K a y : 1 caja ruedas. 
J R Rev: 3 fardos a lgodón. 
Solana Hno. Co: 65 bultos efectos 
de escritorio. 
C . M: 2 cajas pel ículas . • 
.1. Roig: 7 tajas efectos dentales. 
F-. Santiago: 1 caja forros. 
Armour y Co: 7 fardos cuero. 
T . López: 6 cajas juguetes. 
Viz#Sq y Zomoza: 7 bultos granos. 
IVfia v Padrón: 1 caja montura. 
' Pérez l i n ó : 25 idem tíi-ponéá,1 T í 
J . Mass: 2 oajan muestras. 
C . Diego: 7 idem muebles. ^ 
(27C): 20 atados papel. 
Antonio G . Mora: 1 vitrola. 
Steward AXito Co: 3 autos. 
J O Co: -9 -cajas pintura. 
F Robbins Co:. 43 cajas neveras. 
K . Ohira: 2 cajas porcelana. 
C . F : 32 barriles estearina. , • 
M L : 3 cajas alambro. 
Romero y Co"! 1. caja efectos platóa-
doSi ' ' 
Y . F . Co: 4 cajas efectos de hierro. 
M. Ar: 1 idem idem. 
Vencedor: 2 ¡dem ¡dem. 
11. Pérez: 8 cajas p¡edras de amo-
209 ángulos . 
V I V E R E S : 
K. Pala 
M. O: 20 t tVi j" ^ c.'l-r,"las manteca. 
; d ^ ' k : " * Co: 50 cajas ¡dem, 
«1 ^n.Sarne' 2 cajas bolsas. 1 idem i í ' 7̂  KV" aros-
V, orfs: 7 íercerolns manteca, • netes mem óleo. 
» . E . C; n cajas galletas. 
Oálfes o 300 barriles papas. 
ÍP.I>Kn Co: 300 sacos harina 
n Ü , 0 8acos frijol , 
ar 100 'dem idem, 
V: 200 ídem ldem 
Con**- C: 150 Idem Idem. 
^mpafiH Quesera: 100 Idem . ^ 
*»• r . o0 ídem ictm 
S. C: 1 cajn muestras. 
('•. V: 1 caja placas, 
p . N . A: 25 fardos cartón . 
A . O: 31 Idem idem , 
R . Sampere: 1 caja muestras. 
K . T : 100 fardos a lgodón . 
Central Agencia: 19 cajas a lgodón. 
Modesto Morales Díaz: 1 caja gabl-
Y . H : 2 ¡dem quincalla. 
A . M: 7 fardos papel. 
O. S: 8 Idem ¡dem. 
A . Reyes: 9 cajas goma. 
Ootman C-imm Co. 1 caja refiadas. 
L a Esyañola: 185 huacales botellas. 
Romero y Co: 7 bultos juguetes. 
Z . Z . Z: 2 cajas cr i s ta ler ía . 
A, del Barrio: 1 auto. 
P . J . Montano: 3 cajas a lbúminas , 
1 idem aceite. 
A . S . Co: 7 cajas arandelas. 
C . Berkowitz: 1 caja relojes. 
A. G . Duque: 1 idem suero. 
M. R . P . Co: 5 cajas paji l las . 
Bolet ín del Torcedor: 72 atados pa-
ple. . 
Steel Co: 1 rollo alambre. 
F . L . J : 8 cajas equipos y acco-
¡ente del comercio de l ibros . 
a o í í i o ill?rmentf;- ia demanda de 
pre ' n de autores famosos, va sient-
en auge, y a ú n c r e c e r í a mucho 
«anca h S P^0103 ^ t u v . e r a n a l rti-
ble in toflos- -va fl"e son inconta-
t u r L af l iConí^08 a las buenas lec-
cos a é r a l e " 0 103 ? r e ' 
tnrb681^ nue8tr!>ÍJ noticias, este es-
* /"0 . 0 Ios a l tr s 
tor^?86 8 109 ^ ^ P ^ t o s de algunos l i 
WratOS fra^ncaHnc l.. ^-1 j w isorins. 
del ni,«Ki , ' 1 £ed de ouItura Arellano y Co: 26 huacales tanques, 
día 10 ciii'p.no crece de día on' Miza Caso y Co: 35 bultos efectos 
-con.o 10 Prueba el estado flore-1 de T?sci:itor*0 • , . , ,0 
U . P . C : 1 caja maquinaria. 
F . A . L : 5 barriles grasa. 
Vda . Carreras Co: 2 cajas libros. 
Kates Bros: 4 cajas juguetes, 
P . Huiz Hno: 4 cajas tinta. 
M C . Co: 1 id.em papel. 
F . ' Navas y Co: 1 caja accesoHos 
bicicletas. 
A M . V : 3 cajas pasta. 
X . F . S. P: 3 idem Idem. 
Hotel San Carlos: 1 caja anuncios. 
Santos A ¡varado Co- 3 idem papel. 
P . Carbón: 2 idem Idem. • 
J L V : 2 cajas ferreter ía . 
A Carafol: 1 caja jeliculas. 
A' López: 19 cajas botellas. 
Cuban A i r Product Co: 3 cajas ma-
quinarla. 
S. B . F : 4 cajas l á m p a r a s . 
Compañía Comercial Cubana: 3 ca-
jas anune¡os . 
R Berdne? Co: 1 caja m á q u m a s . 
.1.' L a u r a : 3 cajas re ¡ojes . 
Babock Wilcox Co: 1 caja accesorios 
calderas. „ , . 
Gastón Rivacoba Co: 5 cajas accefco- | 
i:recios va a ser 
Poder en l,reve Por una empresa 
ne^n a' diriK;(1fi Por llom^.res d? 
^ . S 0 ^ a tnant^ de la cu l tura : la 
1 J ^ a c l t , a n 6 n i ™ "Publ ic idad A r t í s -
sniini 5ta l?oniPa'*'íd e d i t a r á men-
ditad te U-a novol:l de autor acre-
ron - f ' .esPaiiol o h spanoamericano 
la« f?0rt:ida* t i p o g r a f í a y papel como 
~ * l ú e se lec iben de la« meiores c a - ' . 
edit.irioic.c. s " ^ - ¡ " " ^ ^ rios elevaoor. 
j m t o n a l e s e iTopeas , exactamen- | L a Ambrosia: 50 atados papel, 
ven* en todo- v la P o n d r á a l a ; F - _ M : 3 calas relojes 
nia en todas lac l i b r e r í a s de CvL_ 
ba al Precio'de dor. nesetas, que pne-
doa arSe í)re'-'0 ri1 alcance de to-
« a l i í l a ' q'íe parece un milagro edlto-
gnno, An eri.e fáoil e x p l i c a c i ó n : a l -
bro Bin ncIf)s ^ ferca lados en el l i -
Wt'nr' qileJl0 afeen n i estorben la 
fcual7 .ayud?,n a eosiear la e d i c i ó n 
v a n a „ i a de laa "ovelas m á s caras 
de a 5 t f r r COn larsu,?za los tlerechos 
tubn» P J i r a e r a oí>ra a p a r e c e r á en oc-
tado es tnt l f Un 1,6,10 1':bro del rePu-,],sta m a d r , ñ f o Diego Rnn 
José m * 1 j manr i í - p o ü i e g o i 
' AUu.1.ado • T.ID F E R X A N D 1 -
.ue! 
evocador de l a é p o c a del 
K O . escrito 
"empo y 
m**U> Voy -deseado 
Lindncr y Hartman: SO cajas papel, 
4 bultos ác ido . . ^ „ 
T C Ham: 280 bultos tubos, 
p ' E<-hemendia: 1 caJa navajas. 
Aassallo Bar'.naga Co: 2 cajas re-
l0jFSred Snare Corp: 4 bultos mangue-
ras . • j 
S L a v i n : 73 atados camas. 
Orbav Cerrate: 4 fardos rejil las-
Santácruz Hno: 334 atados camas. 
M Quevedo: 1 auto. 
Méndez Co: 3 calas papel. 
Coba: 22 Idem idem. 
B Alvarez Fernández: 49 atados id. 
Gutiérrez Co: 31 Idem Idem. 
Suárez G a r d a Co: 1 cajas 
Carosa Co: 4 bu'toa Idem V cartón. 
I13S9): 3 cajas papel, 
j García Hno: 2 'dem maquinaria. 
York Shiplev 4« bultos tubos. 
Compañía Cubana de Maderas: 1062 
barras 
Joaristi y Lanzagorta 
326 bultos hierro. 
Varias Marcas: C6 Idem idem, 554 
á n g u l o s . 
T E J I E O S : 
Angones Co: 14 bultos tejidos. 
American B . Good?: 22 Idem Idem. 
Alvarez Menéndez Co: 10 ¡dem Id. 
Aramburo Taranco Co: 4 Idem id. 
A . López: 1 Idem idem. 
Alvarez Valdés Co: 14 Idem Idem. 
A . Fernández: 3 Idem Idem. 
A . K h u r i : 5 idem Idem. 
A . Ferrer: 2 idem idem. 
Amado Paz Co: 15 Idem Idem. 
A . Corral Co: 2 Idem idem. 
A . Bona Co: 2 idem somoreros. 
Behar y Algazi: 2 idem ídem. 
B . Vé Carvajal: 15 idem ídem. 
B . Pardias: Z Idem Idem. 
Bango Uunerrez Co: 3 ídem idem. 
C , Bulgas: 2 Idem idem. 
Cueva Alvarez (Jo: 10 ídem idem. 
Caso Muñib: 1 idem idem. 
Compañía Industrial: 3 Idem Idem. 
C . S. Huy: 3 idern Idem. 
Calmet Puerta Co; 6 idem ¡dem. 
Castaños Ganndez Co: 1 luem id. 
Cuervo y Casal: 5 ¡dem idem. 
Diez G a r d a Co: U Idem ¡dem. 
D . F . Prieto: 11 idem idem. 
Daly Hno: 1 idem idem. 
Dania y Co: 2 ídem idem. 
Diaz Mangas Co: 5 ídem idem. 
E . L . Adams: 16 Idem idem. 
Echevarria Co: 25 ¡dem ¡dem. 
Essr lg H . Es8r¡g: 4 ¡dem idem. 
F . Cañal: 2 ¡dem Idem. 
Fernandez Co: 3 idem idem. 
Ferrer y Coll: 2 Idem ¡dem. 
F . f^rez: 6 ¡dem ¡dem. 
F . GtSiiez Co: 1 ¡dem ¡dem. 
F . Llzama: 1 ¡dem ¡dem. 
F . González Co: 6 ¡dem ¡dem. 
G a r d a Tuñón Co: 2 idem Idem. 
G a r d a y Co: 2 ¡dem ¡dem. 
Garcia Vivancos Co: 11 idem Idem. 
G a r d a Sisto Co: ó idem idem. 
G a r d a Hno. Co: 1 idem idem. 
González y G a r d a : 1 ¡dem ¡dem. 
Cíuau y G a r d a : 2 idem idem. 
G a r d a Ouminguez: 2 ¡dem idem. 
G Cabo: 4 mem ídem. 
Gonzáize Co: 12 ídem ¡dem. 
G Muñoz: 2 idem idem. 
Inclán Cubo Co: 1 idem idem. 
Juelie Sobrino: 6 idem idem. 
J Praschix: 2 ¡dem Idem. 
García Co: 11 Idem idem. 
Rodríguez Co: 6 Idem Idem. 
Cournel: 1 idem Idem. 
G Rodriguez Co: 2t> dlem Idem. 
Martens; 6 idem Idem 
González Hno: 4 Idem idem. 
C Pin: 12 Idem Idem. 
J López Hno: 2 Idem idem. 
j ' Artau: 14 Idem ¡dem. 
j " Fernández Co: 12 ¡dem idem. 
L López: 4 idem Idem. 
L d v a G a r d a : 4 ¡dem idem 
t Bravo Co: 7 idem idem. 
M e n é n d e r G r a n d a Co: 23 Idem Idem. 
M San Martin Co: 2 idem idem. 
vr' Pineda- 1 Idem Idem. 
MenéVdez Hno: V ^ m i ^ m . 
M Alvarez Co: 1 idem Idem, 
xt' t/vnpr Co: 1 Idem idem. 
S * f PeHa Co: 12 idem Idem, 
M¿rlbona G a r d a : 1 Idem idem. 
Mantras Co: 4 Idem idem. 
M C Nogueras: 5 l ^ m >dem 
M¿néndez Rodríguez Co: 14 dem id. 
Mafrid y Suárez: 1 « « « H j f ^ w i 
Maritnez Castro Co: < J * w n laenl-
Mitrani Hno: 1 ¡dem ¡dem. 
Mnñfz v "o: 3 ¡dem ¡dem. 
felona5! de Camisas: 6 idem .d .m. 
Orteea Co: 2 idem Idem. 
0 Cuervo Co: « Idem id*m. 
P¿6n y Cabal: 3 idem Idem. 
1 / L ^ r l ^ c L ^ " i d ^ i d e m . 
? e n T s P a r Y d ^ C o : 1 idem idem. 
Prieto Hno: 6 Idem Idem, 
veñi i Prada: 6 idem Idem. 
P Fernández Co: 1 idem idem. 
I ^ ó d c z : 1 idem idem. 
Pevida Menéndze: 2 Idem idem 
? é í e z Bustamante Co: 2 idem idem. 
P \ lvarez Hno: 10 Idem idem. 
M E R C A D O S B V r v E & V 
N U E V A Y'ORK, Septiembre 2 
N U E V A Y O R K , Septiembre 2> 
Trigo rojo, invierno, 1.28. 
Trigo duro, invierno, 1.38, 
Avena, de 60 a 62. 
Heno, a 27. 
Afrecho, a 26. 
Manteca, K 1G.20. 
Harina, de 7.10 a 7.60., > 
Centeno, a 101 112.. ' 
Maíz, a 1.32 314. 
Oleo, a 13.75. . • 
Grasa, a 7 Sité 
Aceite semilla do algodón, a 12.00. 
Papas, de 1.50 a 2.25. 
Arroz Francy Head, de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, de í».50 a 13 fO. 
Cebollas, de 1.50 a 2.50. 
í r l j o l e e : a 9.00. 
K E B C A S O D B V I V E B B S 
I / E CHICAGO 
C H I C A G O , Septiembre 2. 
Los siguientes precios regían a la 
hora del cierre: 
Trigo número 1, rojo, a 1.29 1|2. 
Trigo número 1, duro, d i 1.24 a 1.27. | 
Maíz número 2, mixto, a 1.19 1|2. j 
Maíz número 2 amarillo, a 1.20 3¡4 
Avena número 1, blanca, a 48 1|2. 
Manteca, a 14.00. 
Costillas a 12.82. 
Patas, a 13.50. 
Cebada, de 66 a 8 
Centeno, a 89 314. 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i é 
E l mercado cotiza los s iguientes . 
precios: 
Vacuno de 6 y medio a 7 centavos. ¡ 
Cerda de 9 a 12 centavos los del i 
pa í s y de 1 3 y medio a 14 y medio i L o n d r e s , septi-mbre 2 
Tokio 41 
Marcos, el t r i l l ó s 23 7i8 
Rumania 49 3i4 
Montreal 99.31132 
P I i A T A E N B A B B A S 
Plata en barras 68 314 
Plata ecpañola 52 7¡8 
B O L S A S B lufUTtHTm 
MADRID, Sop iembre 2. 
L a s cotizacionea del día fueron laa 
6lgu¡entes: 
L i b r a ester'lna- 22.91. 
Franco: 41.00. 
BOLSA. B B BABCBI.OW.fc. 
B A R C E L O N t. Septiembre 2. 
E l dollar s i cotizó a 7.31.5f.. 
B O L S A B B VABXS 
P A R I S , Sopt.embre 2. 
Los precios o-'iuv¡eron quietos. 
Bonos n d ! por 100: 53.05 frs . 
Cambios soore Londres: 12.80 frs . 
EmprésUto del 3 por 10J. 67.85 frs 
E l dóüar se co izó a 18.4o í ' 3 . . 
Z O L S A B B L O I T D X E ! ! 
Primero I i u vot 100: Ale» '02; baK 
101 26i32; oljrrs l ü l 2«I32. ) 
Segundo 4 i\4 \,nf 100. AUo 101 4 I t ; 
tajo 100 J0;32- '- l^ re 10'J Te 32. 
I Tercero 4 IK p>.- 100, ÁUo lo i : bajo 
! 101 31132; cierre 102, 
I Cuarto 4 1[4 por 100, Alto 102 J,U2; 
¡ b a j o 101 29,32; cierre 101 ¿C -
D , S . Treasury 4 1|4 por 100: A1*c 
104 30;32; bajo 104 26;5i:, cierrr 1«4 
26|32. 
Inter Tel and T e l , Co- Sin cotizar. 
V A L O R E S CUBANOS 
j N U E V A Y O R K , Septiembre 2. 
Hoy se registraron las sigulettes co-
1 t ¡ zadones a la, hora del cierre para ios 
¡ valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1¡2 por 100 1953.— 
Alto 96 i;2; bajo 96 1|4; cierre 96 1,2. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Cierre 93. 
Deuda Exterior 4 i;2 por 100 de 1949. 
Alto 88 1!4; bajo 88 14; cierre 88 l i . 
Cuba Rai'-oad 5 por 1C3 de l í f i l , — 
Alto 84; bajo b3 718; cierre 83 7 8. 
Havana E . Cons. 9 por ICO de 1959! 
Cierre 93 7¡8. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Septiembre 2. 
American Sugar. Ventas 4,400. AUo 
49 318; bajo 47 112^ cierre 45*|8. 
Cuban American Sugar. Ventas 900. 
Alto 32 6;8; bajo 32 l!2; cierre 32 V2. 
Cuba Cañe Sugar. Vente.? 800. Alto 
14 i;2; bajo 14 1|4; cierre 14 1¡2. 
Cuba Cañe Sugar P fd . Ventas 3,200. 
Alto 64 112; bajo 64; cierro 64 11 . 
Punte Alegre Sugar. Ventas 3,300. 
j Alto 54 3¡4; bajo 54; cierre 54. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
los amer icanos . 
L a n a r de 7 y cuarto a 8 7 cuar 
to centavos. 
Consolidados por dinero: 57 
United Havana Rallway- 85 3¡4. 
Emprést i to Bri tánico 5 por ciento: 
101 1|2. 
Emprést i to Bri tánico 4 1¡2 por 100: 
S7 11a. 
BONOS B E L A L I B E U T A D 
los siguientes N U E V A Y O ^ ' K , S-ji iembre 2. 
Primero 3 1|3 po- 100. APo 300 26132; 
i:-2. 
Matadero de l i u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a 
precios: 
Vacuno de 22 a 24 y 25 centavos, bajo 100 21¡i2; cierre loo 
Cerda de 36 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en este Matade-
ro Vacuno 90; C e r d a 2 0 1 . 
Primero 4 por 100. Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar. 
L a Direc t iva de la A s o c i a c i ó n de 
Hacendados, y Colonos, celebra se-
s i ó n extraordinaria el p r ó x i m o jue -
ves, d í a 4, a las cinco de la tarde, 
en su domicilio social , Edi f i c io B a -
n a q u é , Cuba , esquina a A m a r g u r a . 
E n dicha j u n t a , entre otros asun-
tos se t r a t a r á del nombramiento del 
delegado y suplente que h a de re-
presentar a d icha A s o c i a c i ó n ante la 
C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a s y Reformas 
E c o n ó m i c a s . 
E l Secretarlo s e ñ o r B r a n t , ruega 
a los miembros de la Direct iva su 
m á s puntual as istencia a esa r e u n i ó n 
L A S P A P A S E N CHICAOO 
C H I C A G O , Septiembre 2. 
Laa papas blancas ilo Missouri y 
Kansas, en cacos, se cotizaron de 1.20 ! na de ganado en plaza 
a 1.30 quinta!. 
Matadero I n d u s t r i a l 
L a s reses boneflc:adas en e^e M* I 
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 22 a 24 y 25 centavos. | 
Cerd a de 36 a 45 y 50 centavos. 
L a n a r de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas "n este Mata 
dero Vacuno 231; Cerda 147; L a 
nar 6 1 . 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
TRÜE-TAGG PAINT C0MPANY 
MEMPHIS, miS. U. S. A, 
Enl iradas de Ganado 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada algu-
( J . Garcl San Igns Habana. ía Rlvero acio 2b. r«lftfono A-420*. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E 
B N L A EOBSIA 
L a a exportaciones de a z ú c a r re -
portadas ayer por las Aduanas e n ' 
cumplimiento de los Apartados P r i - v.mvn Nacionnl 
mero y Octavo del Decreto n ú m e r o , Banco Español 
1770, fueron las siguientes: 
A d u a n a C a i b a r l ó n ; 18.902 sacos; 
Puerto destino N . Y o r k . 
A d u a n a H a b a n a ; 5 .200 sacos; 
Comp Vend 
. . . . 17 
. . . K 1 : 
Banco Español cert.. con ol 
ó o]o cobrado 9% 
Banco tíjsnaPol, con l e r . y 
2a. 5 o'.o cobrado. . . 
2t 
10% 
Puerto destino N . Orleans , 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
A Z U C A R 
Banco de H . Upmann. 
Banco de Penabad. . 
av. 
1 
Dedicadas por el proced;m"<ento 
señaiátTo en el Apartado Quinto del 
Decreto n ú m e r o 1 7 7 0 . 
H a b a n a . . 3 . 4 7 S ' r 
Matanzas 3 . 6 0 8 7 5 0 
C á r d e n a s 3 . 5 0 1 2 5 0 
Sagua 3 . 468750 
NOTA. Estos tipos do Bolya son l'a-
n. lotes de cinco mil pesos cada uno, 
P U E f c A ÍJB BA B O B S A 
Comp Vend. 
C A M I O N E S 
Se venden de la afamada marca "RíNAULT", de 3 y 
media toneladas completamente nuevos con su carro-
cería en $ 2 , 2 5 0 . 0 0 . Para informes Antonio fa lcón, 
Muralla número 57, Habana. 
Banco Nacional. . . 
Banco Españo l . . . 
Banco Español, cert., 
5 ojo cobrado. . • 









Manzani l lo • Penabad. i . , Nominal 
Cle f iTue í t í s . . . . . . 3 . 5 6 8 7 5 0 
A V I S O 
Por el presente comunicado y 
por orden del señor Presidente, 
se cita a todos los accionistas de 
la "Compañía General de Fomen-
to", S. A., domiciliada en la ca-
li© de Padre Várela número 54 
en esta Ciudad, para la Junta 
General Ordinaria de Accionistas, 
que tendrá lugar el prftxlmo día 
16 del actual, a las cinco p. m.. 
en el domicilio social, para tra-
tar del balance y demás opera-
ciones de la misma, de acuerdo 
son lo» Estatutos de esta Compa-
ñía; advirt iéndose a los señores 
accionistas qua para concurrir n 
esa Bes¡0n es renu¡sito ¡mlispen-
sable que con diez dtas de anti-
cipación justifiquen en esta Se-






Dr. Sergio L . Moré, secretario. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
Ipor el Clearinír House de la Habana, 
¡ascendieron a .494.473-59, 
S a n g r e i m p u r a 
Siempre hay Impureza* en la san-
igre, pero en verano, es cuando m á s 
'se manaflestan sus efectos, por eso 
leata es la é p o c a en que hay que to-
'mar F u r i f i c a d o r San L á z a r o , para 
E l i m i n a r todas las impurezas ráp i -
damente y de jar de s u f r i r sus con-
I s e c u - n C a s . P u r i n q u e b u sangre con 
i F u r i f i c a d o r S a n Lár.aro, que se ven-
|de en las boticas y en s u L a b o r a t o -
r io , C o l ó n y Consulado 
1 a l t . 3 sep. 
Poo Eung 
Q 
. 1 idem 
W : Lung: 11 Ídem «dem. 
sta: 7 ídem idem. 
idos: 4 idem idem. 
[• 3 idem Idem. 
Salinas: 2 Idem idem. M. 0 Idem Idem. 
las 
a la m a n e r a de aq l 1 Diozas'^niaderá. 
' )Oca l Sabatés Co: 40 bultos grasa. 
que c l a u s u r ó 
^ I n a ¿e sevuía: ^ 13 eSCUela|peA! 
c o ó s u t u v p d,?^a fie flue esta empresa ; 
mablp aporte cu l tura l es t i -1 . ke i iml i Co lo '.altos pintura. 
<lp3de ; ^ merece el buen é x i t o que 1 prectrical Equlpment Co: 
vlen 
A F : S cajas Juincalla. 
: A ^ c V S Í ^ Co;te4 cajas pa-
l u d a de que esta empresa!* ^ 1 Z I ^ s o . y Co: . 3 cajas idem. 
11 r¡ . ' J— m-»-i «Sánchez Hno: 1 auto. 
d a m L f sat:sfa(,(ir una neces'dad hon- n ient 
media . 
C 803 
ahora le angnraraos , ya que i ' 
-
nnestra clase 
I d 3 
R¿drlguez Menéndez Co: 2 ídem id 
Sánchez Valle Co: 9 Idem Idem, 
l u á r e z Oonxálex Co: 45 idem id. 
s Zoller: 34 idem Idem 
c González-: 3 Idem Idem. 
Sobrinos de a6mez Mena Co: 3 
idem idem. - i - _i 
Suárez Rodriguez: 10 dlem idem. 
Sol iño Suárez Co: 29 idem Idem» 
S. Gómez Co: 5 Idem Idem. 
Santelro Alvraez: 5 Idem Idem. 
Sánchez Hno: 30 idem idem. 
Soliño y Suárez: 8 Idem Idem. 
Toyos Tamargo Co: 15 idem idem 
Trocha Hno. Co: 6 diem idem. 
V Rodriguez Co: 1 idem ¡dem. 
V d a . Nor¡ega: 1 Idem Idem. 
Valle Blanco Co: 5 Idem idem. 
V Campa Co: 29 idem Idem. 
Varias marcas: 390 idem Idem. 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 
S E H A C E S A B E R a los conceslo-! será de 8 a 11 '/z a. m.. advirtiendo-
parios de servicios de agua, que pue-' les que el d ía 4 de octubre del mis-; 
den acudir a satisfacer sin recargo mo ano q u e d a r á n incursos los m o r o - ¡ 
alguno, las cuotas del expresado T r i " sos en el recargo del diez por ciento.; 
'mestre as í como metí os contadores. A s í como deben presentar a los r e - , 
¡del anterior, altas rebajas y aumen-• caudadores el ú l t imo recibo satisfe-: 
o Í tos de canons que no han podido po-1 cho, cuando se trate de fincas que 
I nerse al cobro hasta ahora a las C a - : no es tán numeradas, a fin de facili- j 
jas de este Banco , sito en la calle ta: la l u s c a de los recibos. 
P ü B L I Q U E S E . 
E L I 
de 
B a n d a A z u l 
L o m e j o r 
e n s u 
c l a s e 
E L V E L V E T 
e s t á c i e n t í f i c a — 
m e n t e p r e p a r a d o , 
c u y a m i n a d e l a 
m e j o r ^ c a l i d a d d e 
p l o m b a g i n a , e s " s u a v e 
c o m o e l T E R C I O 




en todas las Pabelerias 
A M E R I C A N L E A D P E N C I L C O . 
220 Quinta Avenida Nueva Y o r k 
Fabrícantes de los Lápices V E N U S 
de Aguiar 81 y 83, entresuelos, ta-1 
quillas n ú m e r o s 1 y 2 de las calles ¡ 
comprendidas de la A a la L l y de . 
la M a la Z respectivamente, todos! 
los d ía s hábi les desde el d í a 4 de! 
Habana , septiembre l9 de 1924. 
( f . ) J . M. de la Cuesta, 
Alcalde Munic ipal , 
( f . ) Isidro Olivares, 
Presidente de la Junta Liquidado-
sentida 
Xam: 300 rollos alambre. 
y >j; 10 tajus var i l la» . 
X ^ * ; ' A* S* Mi'k <'orp: 1 camión . , ba)"'con8l(rna<ío" a Munson S . Lln*» 
V . Qti -a.ito. 2 fardos paja. 
¡ s ept i embre al 3 de octubre del actual 
í a ñ o , dvrante las horas de 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 3 de la t a r - ' r a del Banco E s p a ñ o l de la Isla de 
m i l l Í n o c k k ' Í cap i tán^Morr i s , pro de, a e x c e p c i ó n de ios s á b a d o s , que 1 C u b a , 
cedente de Nlquero «Santiago de Cu- ¡ 
1, conslírnado 8 l n * r-on <¿ - i ^ 
Con azúcar de tráns i to . ^OU^O 3^.3 
M A N I F I E S T O 545—Vapor americano 
g n u mmi\ w w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m n o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
$ s e n S a R e p ú b l i c a : % 
s. 
P R A S S E & C O , 
T e l . Á - I 6 9 4 * O t r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
S E P T I E M B R E 3 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L f l tíñBflNfl,Rwta í e A z ú c a r 
M E R C A D O D E V A L O R E 
L a mayoría de los valores cotizados 
m i la Bolsa rlg-en sostenidos notándose I J 
Irregru'arldad y pesarez en otros. i i 
— E n la cotización del Bolsin de aper- : 
tura se vendieron cinco niil pesos bonos; 
Licorera a 68 Vi • 
E n la cotización oficial se operó enj •* 
cincuenta acciones preferidas de Jarc ia! -
de Matanzas a 78% y cinco mil pesos | 
bonos Licorera a 68%. * 
—EYtruof icialmente se operó en bonos I . 
de la República, Havana Electric, Cer- " 
vecera, acciones de Naviera, Teléfonos, 
Jarcia, Havana Electric y Manufactu-, 
re ra . . T . | uatico A s n e ó l a . 
— L a s acciones de la Internacional de ¡Banco Territorial 
Teléfonos rigen con mucha Irregulari- i Idem Idem, benef 
dad y tendencia dudosa. 
Nótase escaso interés en los valores 
de la Cubar: Telcphone. 
•—Cerró el mercado con tono sostenido. 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephune Co. . . . Nominal 
Obllgv :iones C a . Urba-
nliaUora del Parque 
Bonos yipt.- Consolida- ' 
y P l i /*» de Marianao. Nominal 
led SLoe Corporation 
(Ca Cí.nsoliclaua de 
Calzado 70 
Bonut, ¿u. Hip . Ca iJa-
• pelcra Cubana S. B . 72 
Bonoy i l ip . C a . Lico-
rera Cubana. . . . . 68% 
Konus i i ip . c a . Nacio-
nal Ue Hielo j 
Bonos Hip. Ca* Curti-
aora Cubana. , . . . 






C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
i'rusi Co íouu.uuO en cir-
culación J , m . 35 
Banco ae Prés tamos soore 
Joyería, JóO.000 en cir-
culación. . . . . . . . 
F . C . Unidos 
Cuban Cenirai. p r e í . » .' . 
Cuban Central, com. 
V. C . Glbaia y Hoiguin. . 
C'uba R . H 
Comp Vend ] ¡jjeerric S i j í o Cuba. . . . 
Havana Electric pref. . I 
Havana Electric com. . 't 
V'iecuica sanev. bpijitus.' . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Ltunja ue» Comeciro P r e í . . 
Lonja del Comercio com. . 
C a . Curtidora Cubana. . • 
Teléfono, preferidas. . . . 
Idem comunes 100 
ínter teJ-»hnri- and tele-
graph Corporation. . . . 
Maiauero mous tna i . . . . 
¡ndusirial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem ídem D . int. . - . . 
Idem idem (4% oio). . . 
Idem ide m Morgan 1914. 
Idem idem puertos. . . . 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. . 
Havana Electric H . O r a l . 
Cuban Telephune Co^ .• . . 
Bonos de Licorera. . . . 













F . C . Unidos 75% 80 
Havana Electric pref. . \ 102% 103 
Idem comunes 90 92 
Teléfono, preferidas. . . 97 
Teléfono, comunes. . . . 100 
Inter. Telephone Co. . . . 82 
Naviera, preferidas. . . . 87% 
Naviera, comunes 27 
Manufacturera, pref. . . . 8% 
Manufacturera, com. . . . 2% 
Licorera, comunes. . . . :. 3 
Jarcia, preferidas. . . . . 78% 
Jarcia, comunes. . . . . 17% 
U . H . A . Seguros. . . . 23% 



















i / [Cuba Cañe, comunes. 
Ciego de A v i l a . . . g V 0 ( 0 C a . Cubana, üo x-csca 
y Navegación $550.000 en 
culac lón . . . . . . ,. . 100 
mi ¡Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (íi.lOO.UÜü en 
93 i circulación com 
















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos 7 Obllg&closes Comp. vena 
5 R . Cuba Speyer. . . 
5 R . Cuba D . Int. . . . 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 
5 R . Cuba 1917 puertos. 







Ayto. l a . Hip . . • • 102 102% 
Ayto. 2a. Hip. • • • 9* ,10° 
Gibara-Holgut" l * - Ulp N_omlna, 
F . C . U . perpétuas . 75 
Bam o Territorial, tterle 
B . $2.000.0üV' en cir-
culación $2.000.000 . 70 
Gas y Electricidad . . 103 
Havana Electric R y . . 95V 
Havana Electric R y H . 
G r a l . ($10.828.000 en 
circulación. . . . . 85 
Electric St. de Cuba. 55 
Matadero l a . Hip . . . 56 
Cuban elephone. . • • 
Cietío de Avila . . • • 
Cervecera Int . l a . Hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto df 
Cienfuegos Nominal 
Bonos ' 'a . Manufactu-




















N omina 1 
78 85 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . 4 
Unión UU Co. (650.000 
en circulación 10 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preionaas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref. - . . . 
C a . Manufacutrera Nació-
clonal, comunes 2% 
Constancia Copper x-ominal 
C a . Licorera Cubana com. 3% 3% 
7 olo C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación. 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en circu-
lación, comunes 1 0 j 4 . 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 o|o C a . ('te Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
C a . Cubana Accidentes. . 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref Nominal 
Idem idem benef Nominal 
Ca Urbanlzadóri del Par-
que y Playa de Marianao^ 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa do Marianao 
comunes 
i Compañía de Construcciones 
I y Urbanización, pref. . • 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía de Calza-
do pref. (en clrcuUtclón 
i $300.000) : . • • 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 2. 
U n cable de Londres recibido en 
esta c iudad da a conocer que 1,06 re-
querimientos de E u r o p a fueron m a -
yores de lo que s e r á n en lo futuro 
y que los requerimientos de entonces 
(dependieron de las condiciones del 
tiempo en ese continente. L o s ca-
bles h a c í a n referencia t a m b i é n a la 
compra por el Reir |o Unido de 
30.000 toneladas de a z ú c a r aus tra-
liano. Se d e c í a a q u í que el Reino 
Unido h a b í a pagado 19 chel ines, 9 
peniques, costo seguro y flete, por 
a z ú c a r e s cubanos, faltando detalles. 
E s t e precio es l igeramente m á s alto 
que el de 5.65 centavos derecbos pa-
gados, Nueva Y o r k . E n conjunto, el 
merca| lo de costo y flete, part icular-
mente p a r a los embarques inmedia-
tos, e s t á f irme, con tendencias fa-
vorables a los vendedores. L o s ope-
radores y las r e f i n e r í a s han ofreci-
do 3.7|8 centavos, costp y flete, pa-
r a los a z ú c a r e s de C u b a , s o s t e n i é n -
dose f irmes los vendedores a l pre-
cio de 4 centavos costo y flete. E n 
los c í r c u l o s azucareros se cree que 
las r e f i n e r í a s pronto n e c e s i t a r á n 
crudos , y t e m i r á n que pagar sus ac-
tuales precios. L a ú n i c a venta a n u n -
ciada hoy c o n s i s t i ó en 418 toneladas 
de F i l i p i n a s , en puerto, 'a 5.65 a 
l a Nat ional . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a l i q u i d a c i ó n de septiembre h i -
zo b a j a r el precio de ese mes a 3.73 
al comenzar l a s e s i ó n , abriendo el 
mercado desde s in cambio a 6 pun-
tos m á s bajo. D e s p u é s se a f i r m ó 
el mercado bebido a 4a demanda, 
pero en conjunto hubo tendencia a 
esperar nuevos acontecimientos en el 
mercado d% costo y flete, donde com-
prailores y vendedores e s t á n a l e j a -
dos por una diferencia de 1|8 de 
centavos. 
E l mercado c e r r ó de 2 puntos ne-
to m á s bajo a un avance neto de 1 
punto, con ventas de 8.500 tone-
ladas. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 2 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
8 . 2 8 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 3 9 . 7 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s c " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 9 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s B O L S A D E N E W Y O R K 
(Po m u e s t r o hilo directo) 
j N U E V A Y O R K , septiembre 2. 
j L a s e s i ó n de hoy estuvo re lat iva-
mente encalmada ofreciendo las co-
j tiziacionea una cur iosa mezcolanza 
de ganancias y p é r d i d a s . 
L a s cotizaciones de apertura es-
tuvieron fuertes como resultado de 
una gran a c u m u l a c i ó n de ó r d e n e s la 
compra de fin de semana, estimu-
ladas por ios progresos que se han 
hecho para poner en e j e c u c i ó n el 
plan Dawes y por las indicaciones 
cf;da d í a m á s crecientes, de un re-
surgimiento del i n t e r é s comercia l . 
American Eeet í u g a r 43 
American Can I . 133*» 
American Car Foundry 169 
American Inter. Corp SI 
American Locomotive 81% 
American Smelting Ref 76% 
American Sugar Refg. Co. . . 48̂ 4 
American Woolen 76V4 
Anaconda Copper Miing 40% i Gulf States Steel 
Atchison. 104 V* 
Atlantic Gulf amí West I . . . . 16% 
Baldwin Locomotive Works. . . 123% 
Davidson. . . 
White Motor Co. 
E r j e 
Er ie F i r s t . . .1 
Pamous Players. 
F i s k T i r e . . . 
General Asphait. 
General Molori . 
Goodrich. . . , 
















L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C 0 T 1 Z A A C ¡ 0 N ^ O T C I A L ^ D E ^ \ ^ W £ A L P O ^ ^ Y ^ ^ C O N T A D O 
Aceite de oliva, lata de 23 Ibs. 
quintal 1 
Aceite de semilla d« algodón, 
caja 
Afrecho fino harinoso, de 2.:9 a 






Ajos, 45 mancuernas O-20 
Arroz cani.la viejo, quintal. . 
Arroz galgón largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S . Q. quintal. . 
Arroz Slam Garden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra, 6 por 
100, quintal 
Arroz Siam garden extra,* 10 
por 100, quintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.25 a 
Arroz Valencia legitimo, qq., a 
Arroz americano tino Valencia, 
quintal 
Americano partido, qtl . . . . 
1 Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a . , quintal . . 
' Azúcar refino la. , Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
M 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, quintal . 
Bacalao Noruego, ca ja . . . . 
Bacalao Escocia la . , caja . . . 
Bacalao aleta negra, caja . . . 
Bonito y atún, caja de 15 a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
de 34 a 
Café pais, quintal. 
'• Cai5 Centro Amér ica de 30 a 
Café del Bras i l , quintal. . . . 
Calamares 
• Ceblolas 112 huacales I s l eñas . 
Cebollas en huacales gallegas 
! Cebollas en sacos 
Chícharos, quintal m 
Fideos país , 4 cajas 20 Iba. . 
1 Frijoles negros país , quintal. « 
Frijoles negros orilla, qtl . . . 
Frijoles negros arribeños, qtl . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal. 
Frijoles colorados chicos, qq. • 
Frijoles rayados largos, qq. . 
! Frijoles rosados California, qq. 
i Frijoles carita, quintal. . . 
Frijoles blancos medianos, qtl . 
Blancos marrows europeos, q. 
Garbanzos gordos sin crljfltrí'qq 
Harina de trico secrún marca, 






















Harina de maíz país , qt l . . 
Heno americano, quintal. « 
Jamón paleta qq. de 18.50 a. 
JaJmón pierna, de 28 1|3 a . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 18.80 
Manteca menos refinada, qq. . 18.35 
Manteca compuesta, quintal . . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal, de 56 a 68.00 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 lloras, quintal, de 36 a . . 
Maíz argentino colorado, qq. . 
Maíz de los JTstados Unidos, 
quintal 
Maiz del país, quintal 
Papas en barriles, de 43 & . . 
Papas en sacos. I s l e ñ a s . . . .. . 
Papas en sacos, pa í s 
Papas en sacos. Valencia. w . 
Papas en tercerolas 
Pimientos esp. % caja . . . • 
Queso P a t a g r á s crema entera, 
quintal de 33 a 87.00 
Queso patagrás , media crema, 
quintal. . . . . . . . . « 
Sal molida, saco, de 1.30 8 . . . . 
Sal espuma, saco 
Sardinas Espadín Club, 30 mlm. 
caja 
Sardinas Espadín, planas, de 
1S m|m caja 
11.501 «j<asaj0 surtido, quintal. . . . 
Tasajo pierna, qiuntal 
Tocino barriga quintal 
Tomates españoles , natural, en 
cuartos caja 
puré, cuartos caja . . . 
Puré de tomate, % taja 

































Septiembre . . 373 374 373 374 378 
Octubre 385 
Diciembre . . 377 379 376 378 378 
Enero . 356 
Marzo . . . . . 335 338 335 336 336 
Mayo . . . . 342 345 342 345 344 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s compradores de a z ú c a r de re-
fino de Chicago y el Oeste tienen 
cubiertos tofios sus requerimientos 
para las p r ó x i m a s semanas tres o 
cuatro semanas, mientras el comer-
cio oriental no ha tenido oportuni-
dad de hacer contratos largos cre-
y é n d o l e que a ú n necesita adquir i r 
grandes cantidades de granulado pa-
r a atender a las necesidades del con-
sumo en septiembre. L a l i s ta de pre-
cios c o n t i n ú a sin cambio, f luctuando 
desde 6.90 a 7.10 centavos. 
E l mercado de futuros en ref ina-
do c o n t i n ú a nominal . 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D t 
L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z O C A R 
T a n pronto estas ó r d e n e s quedaron ! Baltimore and Chio 63% 
ejecutadas el ' m e r c ó l o c^ lo jó , i n - Bethlhem Steel 45% 
vitando a la r e a n u d a c i ó n de las ope- California Petroleum 21% 
I raciones persiguiendo beneficios i n - 1 t:iinadian Pi-ciflc 148% 
I mediatos. Todas las ofertas q u e d a - ¡ Central Leathpr. •. . 14 
ron absorbidas y el mercado se r e - ¡ Cerr ode Pasco. . . ^ . . . . . 47% 
puso algo a l medio d ía , para volver Chandler Motor. 41% 
a decaer en e l c ierre . ; Chesapeaku and uhio Ry 86% 
L a mayor parte 'Je las acciones 1 C h . , Milw. and s t . Paul com. . 16% 
¡ i n d u s t r í a l e s ofrecieron bajas a l c í e - cll-« Milw. and s t . Paúl pref. 
I r r e . L a s comunes de la United Sta-
| tes Steel, que h a b í a n llegado a 
¡ 1 1 0 . 1 Í 4 , cerraron a 1 0 » . 3 j 8 . Amer i -
can C a n b a j ó desde. 1 3 5 . i | 2 a 
132.1 2, recuperando d e s p u é s un 
punto, mostrando una p é r d i d a neta 
de l . l j S . B a l d w i n c e r r ó 1.1¡4 m á s 
bajo, a 123.3,4, f l e s p u é s de haberso 
E l promedio oficial de acner* 
do con e l Decreto n ú m e r o 1170 
para la l i b r a de a z ú c a r centri-
fuga p o l a r i z a c i ó n 96, en a lma» 
cen es como s igne: 
M E S D E A G O S T O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . . . . . . 3 .006489 
Matanza* 3 .081350 
C á r d e n a s . • , . . . 3 .014101 
Manzan i l l o . . . . . 2 .098o02 
Sajfna. 3 .050675 
C i e n í u e g o s . . . . . 8 .031407 
vendido a 125.718. 
Chic , and X . W 
C , Rock 1. and 
Chile Conper. . 
Chino Copper. . 
Coca Cola. . . 
Col Fuel . . . . 
Consolidated Gas. 
Corn Urolucts. . 






1 C | 
ü3-„ 
61* 
Illinois Central R . R . . . 
Inspiration. . . . 1. . . . 
International Paper. . . . 
Internatl . Tel and T e l . . 
Internatl . Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Invincible Oil 
Kansas City Southern. . . 
Kel ly Springfield T ire . . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley 
L o s motores y accesorios de mo- ¡ ^rucible steti 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Segunda Q u i n c e n a : 
H a b a n a 3 . 3 9 7 3 9 1 
Matanzas 3.4707(53 
C á r d e n a s 3 .410O6O 
Sagua 3.4365."> 
Manzani l lo . . . . 8 . 8 9 4 8 5 0 
Cienfuegos . . . . 3 . 4 4 1 4 8 1 
D E L M E S 
H a b a n a 3 . 2 3 0 1 9 1 
Matanzas 3.3483122 
C á r d e n a s 3 . á 4 é 4 7 8 
Sagua . . . . . . . 3.2712248 
Manzani l lo . . . . 3 . 224640 
Cienfuegos . . . . 3 . 2 6 5 0 6 2 
tores tuvieron buena demanda antes 
del cierre.- Nash Motor g a n ó 4.1 j2 
puntos, c o t i z á n d o s e a 182.1|2 y Stu-
debaker a 39.3|4, cotizaciones am-
bas m á x i m a s para el a ñ o . Stromberg 
Carborator s u b i ó 4 puntos, a 71. 
S t e w a r t - W a r n e r Speedometer c e r r ó 
3.1|4 m á s alto, a 57.1|4 y Amer ican 
Bosh Magneto l i q u i d ó una ganancia 
neto de 1.1|2, a 29.1|2. E n las p r i - , 
meras horas del d í a las emisiones r i g i ó ayer el mercado local de a z ú -
Maxwel l Motor alcanzaron una co t i - j^aree . 
z a c i ó n e lev; i la , pero m á s tarde per-1 Se exportaron ayer por los dis-
dieron todas sus ganancias. ¡ t i n t o s puertos de la R e p ú b l i c a la 
L a s acciones ferroviarias ofrecie- I . 
ron m á s estabil idad que las I n d u s - I c a n t i d a d de 2 4 . 1 0 2 sacos de a z ú c a r , 
t r í a l e s , v e n d i é n d o s e F r i s c o comu-1 L a s existencias do a z ú c a r en to-
26% 1 Maracaibo 
62% 1 Midvale St. Oil 
32% 1 Missouri Pac i í i c Railwa; 
Missouri Pacific Rai lwaj 
Missouri Pacific pref. . 
Marland Oil 
3G%!Mack Trucks Inc . . . . 
71% Maxwell Motor A . . . 
33% | Maxwell Motor B . j i 
27 N . Y . Central and H . River 
5S% N Y N H and H . . . . , . . 
32% • Northern Pacdflc 
14% j National Biscnit 
64Vi 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto pero con tono de f irmeza 
Pacific Oil Co 




Plerce Arrow , . 
PItts and A'. Virginia . . 
Pressed St^el Car 
Punta Alegre Sugar {S 
Puré Oil s. jjij 
Postum Cereal Comp. Inc 5}̂  
Producers and Rtf incrs Oi l . . . 2) 
Royal Dutch N . V. E x Rights. 4} 
nes, Missouri Pacif ic preferidas y 1 dos los puertos de la R e p ú b l i c a j ^ g ^ d i ^ ° n i 5 0 , ^ 
de agosto, aseen-'• _ 1 ,• , , ó . ' , ' * ' 1 , , í lepublic Iron and bteel. . . , 49i' 
103 
National Lead. 
Norfolk and Western R y . . . . 125* 
541i 4Í1J 
m i , ii\ 
63 
E a t t y comunes a altos precios para has ta el d ía 30 
el a ñ o . ¡ d i e n t e a 4 9 5 . 5 0 1 
E l cambio extranjero estuvo en-
calmado, ofreciendo la mayor parte 
toneladas. 
3.75 
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E 
B A N C O N A C I O N A L 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
la H a b a n a se e s t á dirigiendo a ca -
da una de las corporaciones e c o n ó -
10.60 micas que se han mostrado confor-
8.25 me con el proyecto de ley, por me-
6.00. dio del cua l se reorganiza el B a n - i p 0 r el Consejo de Directores de la 
7.50̂ 0 Nac ional de C u b a , sol icitando j mismai acerca de la r e o r g a n i z a c i ó n 
7.75¡que den a conocer las razones en dei Banco mencionado; cuyo dicta-
5.251 que se apoyan para expresar e s t a | m e n se d a r á a conocer en el t rans -
8.00 a p r o b a c i ó n o conformidad . ¡ c u r s o de esta semana, por el inne-
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 2. 
Se anunc ia gran act ividad en los 
merca/dos tabacaleros locales y de 
fuera de esta c iudad. . L o s especia-
l istas en ho ja de Puerto R i c o e s t á n 
recibiendo embarques y este tabaco 
encuentra pronta venta. Se habla de 
que el buen tabaco de Puerto R i c o 
no es probable sea tan abundante 
como se esperaba a l principio, y 
esto h a sido causa de que .aumente 
la d e m a q l a para los mejores g r a -
dos. A u n queda a l g ú n tabaco de la 
H a b a n a correspondiente a l a pasada 
cosecha. L a s i t u a c i ó n , en lo que se 
refiere a la nueva hoáA es tal que 
los manufactureros que la necesitan 
no p o d r á n esperar mucho tiempo pa-
ra abastecerse. Se espera que las 
mejores cal idades se v e n d e r á n a los 
mismos precios de las del a ñ o pa-
s ó l o , pero que las d e m á s se ofre-
c e r á n m á s baratas . L a s existencias 
importadas desde J a v a e s t á n dismi-
nuyetelo, l a demanda es buena y 
existen pocas probabil idades de re-
d u c c i ó n de los precios. 
Connect lcut , semi l la de H a b a n a , 
peso f i jo: T r i p a s de semi l la , 8; ca-
pas medianas , 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
c laras , 90; tripas del E s t a d o de 
Nueva Y o r k , 8 a 10. 
Puerto R ico , peso ac tua l : Grados 
superiores , 85 a 90; segunflos, 70 
a 75; Rezagos, 50 a 55. 
H a b a n a : Remedios , 125 a 140; 
V u e l t a Abajo , 120 a 130. 
Wiscons in , peso f i jo: S e m i l l a de 
H a b a n a clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del Sur , 
40. 
Ohio, p&so actual : Gebhardt tipo 
B . 35; L i t t l e Dutch , 35; Z i m m e r , 35; 
tr ipas de Ohio, 8 a 10. 
Pens i lvan ia , peso a c t u a l : T r i p a s 
de ho ja ancha, 8; h o j a ancha tipo 
B . 30 a 33. 
Connect lcut , peso ac tua l : T r i p a s 
de h o j a ancha, 10; segundas, 95 
a 100; capas c laras , 100 a 125; ca-
pas obscuras, 50 a 65. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , septiembre 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H abana . 
Tiempo el martes , a las siete de 
la m a ñ a n a : 
E l c i c l ó n de S t . Thomas parece 
hal larse hac ia e l Norte de las I s -
las T u r c a s , en las inmediaciones del 
parale lo 24 a 25, m o v i é n d o s e a l 
cuarto cuadrante . 
Golfo de M é j i c o : buen tiempo, 
b a r ó m e t r o normal ; vientos del Nor-
deste al E s t e flojos. 
Mar C a r i b e : buen tiempo en ge-
n e r a l ; b a r ó m e t r o bajo la n o r m a l ; 
vientos v a r i a b l e » . 
P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a : tiempo 
bueno hoy y el m i é r c o l e s , excepto 
turnobadas y .vientos variables . 
Observatorio N a t i o n a l . 
Replogle Seel 12% 
St . Louis and St. Francisco. . . 28$ 
1 Sears Roebuck loifo 
I Sinclair Oil Corp l | | 
i Southern Pacific 
Southern Railway 67̂  
I Studebaker Corp 3í^ 
Stdard Oil of New Jersey. . . . 35U 
E l mercado de L o n d r e s a b r i ó quie 
de las divisas extranjeras cambios to y firme, c o t i z á n d o s e por a z ú c a r 
¡ n o m i n a l e s solamente. Se n o t ó espe- de C u b a a 3 . 7 0 centavos l ibra, libre 
¡c ia l ac t iv id-»! , s in embargo, en l o s | a bordo. 
francos belgas que ganaron 5 p u n - i Se a n u n c i ó la venta de 1 2 . 3 5 0 
tos, c o t i z á n d o s e a 5.08 centavos y I toneladas de a z ú c a r cristales , de 
los pesos papel argentinos que se j Mauric io , para embarque de octubre! So portu RjCO yugar u 
cotizaron a 35 centavos contra u n í a 3 y medio centavos l ibra , costo, | gj^uy q í i . . . u 
c ierre de 34.3|8 la semana pasada. 1 seguro y flete, con destino a la j ¡¿tombercr Carb . t i , 
L o s francos franceses ganaron cerca I n d i a . Stewart Warner | 3 
E l mercado de Neir Y o r k perma- lghe i i Union oil is* 
n e c i ó ayer firme e inactivo. I Texas Co ( B 
L o s compradores estaban i n f e r e - ¡ Texas anci Pacific, n 
de 1|4, de punto, a 5 . 4 1 . 1 ¡ 2 centa-
vos, y l a demanda de la l ibra ester-
l ina p e r d i ó cerca de 314 a $4.48.118. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 2. 
W a l l Street se e n f r a s c ó hoy de j 
sados a base de 4 centavos l ibra , | Timken Roller ¿ear Co, 
costo y flete. ¡Tobacco Product- . . 
Transcontinental O i l . , 
Union Pacific A ú l t i m a hora se rumoraba h a -
berse efectuado algunas ventae. 
E n Oriente c o n t i n ú a moliendo el 
central "Santa L u c í a " . 
nuevo en . sus negocios d e s p u é s de 1 C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A -
la festividad [le ayer con nuevos 
optimismos, esperando que resurgi -
l miento Ndel comercio interior y ex-
' terior se r e f l e j a r á en breve en el 
i mercado de valores. 
L o s observadores c o n f í a n en que 
j m e j o r a r á la estabil idad del comer-
cio europeo y mundial con el funcio-
j namiento del plan Dawes. Se' espe-
' r a que los negocios sean estimulados 
t a m b i é n por el movimiento de ce-
i reales, cuyos efectos' siempre se han 
j notado tan pronto como los agr icu l -
j tores . comienzan a recibir el impor-
te de sus cosechas. 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Pinzas Tipo» 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r nuestro hilo ;dIrecto) 
N U E V A Y O R K , septiembre 2. 
L a s transacciones en el mercado 
de bonos estuvieron encalmados hoy 
d e s p u é s de una temprana a lza que 
fué contenida por e l efecto p s i c o l ó -
gico de un a lza en el i n t e r é s del 
dinero a por ciento por vez pri -
mera en dosmeses. 
E l anuncio de que A l e m a n i a ha-
bla hecho el pr imer pago de 
20.000.000 de marcos oro ide acuer-
do con el plan Dawes, e s t i m u l ó la 
actividad en las emisiones francesas, 
a u s t r í a c a s y otras europeas durante 
las pr imeras horas. L o s bonos del 
gobierno lograron mantener sus ga-
nancias pero las cotizaciones de a l -
gunas emisiones munic ipales fran-
cesas decayeron. 
L a s ganancias adquiridas por d i l -
le Cooper del 6, F r i s c o del 6, Sou-
thern R a i l w a y del 6 y E r i e anti-
guas del 4, fueron contrarrestadas 
por las p é r d i d a s srifridas por Missou-
ri Pac i f i c del 4, Sbuthern del 4. St. 
P a u l convertibles del 4.1|2 y Pierce 
A r r o w del 8. 
S | E Unidos, cable. 
S |E Unidos, v ista . 
Londres, cable. 
Londres, w s t a . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, Cable. . . 
Paris, v ista . . . '. 
| Bruselas,, vitíta.' . 
¡ España, cable. : . 
España, vista. . . 
I Italia, v ista . . . 
I zurlch, vista. . . 
















Nueva p a r t i c i p a c i ó n de los ban-
queros americanos en el f inancia-
miento e s p a ñ o l se ve en la vis i ta de 
Char le s E . Mitchel l . presidente del 
Nat ional Ci ty B a n k , a ese pa í s . Des- | Copenhague, vista 
p u é s de haber sido presentado en la i chrlstianla, vista. . . m . 
Corte, donde t r a t ó de asuntos^ eco- j Estocolmo. vista 
n ó m i c o s con el Rey Alfonso,* Mr. | Berlín, vlata 
Mitchell c o n f e r e n c i ó con los miem- i Montreal, vista ys 
bros del Consorcio b a n c a r í o e s p a ñ o l ¡ Notarlos de turno 
y p r e s e n c i ó la f irma de l contrato en i Para cambios: Aristides Ruiz . 
v irtud del cual la Internat ional T e - ] clal de la Bolsa de la Habana: Armando 
lephone and Te legraph Corporation | Parajón y Pedm, A . Molino. 
toma a su cargo el f inanciamiento y / Vto. Bno.: Andrés R . Campiña Sin-
r c o r g a n i z a c i ó n del s istema t e l e f ó n i c o ] dico Presidente. Eugenio E . Caragol, 
del p a í s . ' Secretario Contador. 
. . 3S 
. - . 92. 
• . 
. . . u : \ 
U . S . Industrial Alcohol. . . . 71. 
U . S . Rubber. . . ' SiU 
U . S. Steel loJpi 
Utah Coppe» 7jP4 
"Wabash preferidas A 4!^ 
Westinghouse 6t 
Willys Overland. . N. . . . . • 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAP LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS UOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
ya e l Informe que le f u é solicitado 
10.60 
10.00 
E l letrado consultor de dicha A s o . gable i n t e r é s que este asunto en 
e l a c i ó n de Comercfanles , doctor J u - j t r a ñ a y la competencia con que ea 
l i á n M . R u i í G ó m e z , ha terminado tratado este prob lema. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
Vapo Antolln del Collado, en Vuel 
ta Abajo. i 
Puerto Tar'afa. en Manatí. 
Caibarién, sin operaciones. 
Bolivia l legará mañana al amanecer, 
procedente de Baraaoa. 
Gibara, en Baracoa, viaje de ida 
Julián Alonso, en Puerto Tarafa. via-
je de Ida. , _, . 1»• 
Baracoa, cargando para la Costa Nor-
te. Saldrá el sábado. d•-
L a Fe. en Isabela df Sagua. Se es-
pera el jueves. , 
L a s Vil las, llegrt ayer a las seis fl 
la tarde a Cienfueeos <»i viaje de UW 
Cienfuegos. en Niquero, viaje de icn. 
Manzanillo, salifi ayer de Cienfu^-
pios a las seis de la tarde Llegará mr -
ñaña miércoles por la noche. 
Santiago de Cuba, l legará hoy a Puer-
to Padre, viaje de retorno. 
Guantánamo. l legará mañana a Kimrv 
ton. A la Habana s» espera el domlng/-
Rabana. Uecará a Guantánamo. 
Kusebio Ooterillo. en reparación. 
Cayo Mambí, cargando para la Cost 
Sur. Saldrá el viernes. 
Cavo Cristo, sin operaciones 
Rápido, cargando para Nuevita?, M 
natt y Puerto Padre (Chaparra). Sal-1 
drá el viernes. 
Á Hotel 'Regina 
m m de J O S E A L V A R E Z , 
f x - P r o p i e t a r i o d e " f l C o s m o p o l i t a " 
R . M . de L a b r a J 1 9 . T e l é f o n o s : M » - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o hote l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u í d D , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a r a e n t e d e c o r a d a s y muy 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o de a g u a f r í a en c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 1 1 ' / z a 1 ^ 
C o m i d a de 6 ^ a 9 P . M . 
L l s erv i c io y la c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o de 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s que t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s desde $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en ade lante 
1 
f A R M A Q A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
xvicict ¿ A. 
San F r a n c i s c a n ú m . Í 6 , V I b o r i 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S a á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 381. 
R o d r í g u e z / Dolores. 
Cerro n ú m e r o 85y. 
V i s t a Hermosa núrn. 14 B . , Cerr» 
Palat ino y Atocha . 
Ca lzada y B , ( V e d a d o ) . 
23 y G . , ( V e d a d o ) . 
Belascoaln y San Rafa' 
Neptuno y Oquendo 
Xeptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanar io . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
Monte y Ange ea. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar iUa n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero . 
San Miguel y Amis tad . 
Zulueta entre Dragones 7 Mont» 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Vi l legas y Progreso. 
Gervas io 130. 
A g u a Dulce 17. 
J u a n Alonso t I n f a n r ó a , 
10 de ctubre 695. 
Jesúr, del Monto : x'mero 5Jt i 
H a b i u a y San Is idro. 
San Rafae l y San Francisco . 
Sar.ta A n a y Guasabacoa. 
2 n ú m e r o 14S, (Vedado) . 
Ucjla?coaín 8b. 
Teneri fe n ú m e r o 74. r R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
c 4331 15 m & 
Cocina Espaftola y Crloll» 
228 West 52 Street JTrw Tor» 
Oity. Teléfono Circle 1318. 
Donde quiera que usted habite 
no deje de visitar este Restau-
rant, tan favorecido por el P"* 
bllco espaftol y latino americano, 
y donde puede saborear todo» lo* 
'"""os caseros. / y d 
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P a r a cualquier T*clamacl6i i « a 
í e r r l c l o del p e r i ó d i c o dirljaae a l te-
l é f o n o A-1192 , centro priTado. P a r a 
el Cerro y Jeaúa dal Mome, Ur ne a l 
1.19 9 4. P a r a Marianao, Colnmbla , 
Pogolotti y B u e n Ret i ro , 1-7OJC J DIARIO DE LA MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prenda Asociada es la ¿ a t e a 
que posee el derecho Je* ut i l izar, pa. 
ra reproducir , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen, asi como la i n t o r m a c l ó n lo-
cal que ea el mjsmo se inserte 
J 
^Zm^VZl I ™ » - E S T A D O S Ü N I D O S , I A P 0 N í F R A N C I A 
X S e ™ ^ A L G O B I E R N O O E P E I Q U E N O S E 
^ o b r e g o ñ - e ñ s u ^ m o H A L L A N D I S P U E S T O S A I 0 L E R A R U N A B A 1 A L L A N A V A L 
M E N S A J E Q U E E S O S D O S P A I S E S 
P O N I N G L A T E R R A Y V E N E Z U E L A 
H U B O U N O S V E I N H C 1 N C O M I L 
T R A I D O R E S E N L A R E V O L U C I O N 
C 0 N S U A D M I N I S T R A C I O N , S E 
L I Q U I D A R O N — D I C E — M A S D E 
30 M I L L O N E S D E P E S O S 
C I U D A D D E M E J I C O , septiembre 2 . 
Cincuenta y seis m i l hombres, in -
cluyendo 25.000 t iradores proceden. 
\es del e j é r c i t o , tomaron parte en 
' reciente r e v o l u c i ó n encabezada 
la 
E S T O , N O O B S T A N T E , P A R E C E I N M I N E N T E L A R U P T U R A D E , 
L A S H O S T I L I D A D E S D E N T R O D E V E I N T I C U A T R O H O R A S , Y 
2 0 B U Q U E S D E G U E R R A E X T R A N J E R O S E S T A N P R E P A R A D O S 
E n l a s P r o v i n c i a s B e l i g e r a n t e s s e O b l i g ó a I n g r e s a r 
e n F i l a s a T o d o s l o s H o m b r e s U t i l e s P a r a e l S e r v i c i o 
L A C A U S A D E E S T A C O N T I E N D A , Q U E P U E D E D E G E N E R A R E N 
U N A G U E R R A C I V I L G E N E R A L , E S L A A N T I G U A R I V A L I D A D 
E N T R E L O S G E N E R A L E S C H I Y L U . R E S P E C T O A S H A N G H A I 
W A S H I N G T O N , septiembre 2 . ¡ C i n c o destroyers americanos m á s 
por Adolfo de la H u e r t a y costo a l L A lmirante T h o m a s Washing- ' l l egaron a Chefoo esta tarde mlen-
Coblerno federal mej icano acabar | - j ton comandante en jefe de l a tras el crucero f r a n c é s J J u l e s F e -
con el movimiento una suma^ a p r o - , - * fi0ta americana en el A s i a , h a j r r y , buque Insignia de la flota f ran 
' informado al departamento de Mar i - i cesa l l e g ó con e l A l m i r a n t e F o r -
na que se precisan nuevas concentra-1 c h e t . 
clones de buques de guerra amer i -
canos en Shanghai como medida de1 W M J M ^ T K A C I O N U t l J < ' U K K Z í a » 
p r e c a u c i ó n en vista de la pos'bili- | X A V A J j ü » i> ' r j ! ;K>AC"iOAL.JüS 
dad de una guerra c iv i l entre las! ^ P U K R T O D E S H A G H A 1 
facciones c h i n a s . W A S H I N G T O N , septiembre 2 . 
E n e l puerto de Shanghai , C h l -
8 E C O N S I D E R A P R O B A B L / E Q U E na, hay en la actual idad anciadas 
E S T A L L E L A G U E R R A C I V I L E N var ias unidades navales de las fio-
S E G U I D A ta de los Es tados ,Unidos, Inglate-
S H A N G A I , septiembre 2 . ¡rra y F r a n c i a en aguas de - A s i a , 
x mada de sesenta mil lones de pe-
«06 según declaraciones hechas por 
el presidente O b r e g ó n en su ú l t i m o 
mensaje presidencial enviado al Con 
rreso en la tarde de hoy. 
E l general o b r e g ó n se t r a s l a d ó a 
Ja Cámara, por en medio de un cor-
dón de tronas establecido en las ca-
j es del t r á n s i t o , a c o m p a ñ a d o por 
jos miembros de su Gabinete y por 
fuerzas de C a b a l l e r í a . P e n e t r ó en 
t] ?a!on del Congreso poco d e e p u é s 
de inaugurada la t r i g é s i m a p r i m e r a 
l e s i ó n , y f u é recibido con manifes-
taciones de entusiasmo. 
Dando a conocer los resultados de 
p u a d m i n i s t r a c i ó n durante los ú l t i -
mos cuatro a ñ o s , el Presidente de-
c laró que la paz se h a b í a c o n e o l í -
dado en todo el p a í s merced a los 
esfuerzos del Gobierno, el cua l ha -
bía hecho, a d e m á s , una d i s t r i b u c i ó n 
equitativa de los recursos del p a í s , 
había mejorado l a s i t u a c i ó n de l a 
clase obrera, aumentando sus sa la -
rios, p e r m i t i é n d o l e una m á s ampl ia 
o r g a n i z a c i ó n y concediendo mayo-
res l ibertades. 
Debido a las reformas admini s -
trativas y *la s u p r e s i ó n de las s ine-
curas y filtraciones que p r e v a l e c í a n 
durante la permanencia de de l a 
Huer ta en la S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da, el Gobierno h a b í a l iquidado m á s 
de treinta y ocho millones de pesos 
de gastos extraordinarios . 
E l Presidente a p r o v e c h ó la oca-
e'ón para atacar l a p o l í t i c a del Go-
bierno b r i t á n i c o en r e l a c i ó n con el 
4caso de su E n c a r g a d o de los A r c h i -
vos, H . S . C . C u m m i n s , quien f u é 
Tlrtualmente expulsado de M é j i c o 
por su actitud hac ia el gobierno me-
j i cano . 
E l general O b r e g ó n a c u s ó a M r . 
Cummins de haber enviado falsos 
Informes a Londres acerca de la re-
b e l i ó n , y de haber conspirado para 
impedir la sa l 'da ae S ir T i lomas 
Hohler, para M é j i c o , quien t e n í a la 
m i s i ó n de investigar la s i t u a c i ó n en 
eete p a í s . « 
Con la e x c e p c i ó n de la G r a n Bre-
t a ñ a y Venezuela, m a n i f e s t ó el P r e -
f ¡ d e n t e O b r e g ó n que M é j i c o mante-
nía relaciones cordiales con todos 
los p a í s e s . Se r e f i r i ó especialmente! 
*1 reconocimiento del soviet de R u -
sia y a la r e a n u d a c i ó n de las r e l a -
ciones d i p l o m á t i c a s con log E s t a d o s 
. Unidos, las que c a l i f i c ó de "reetau-
rac ión de una mora l y completa 
amistad". 
G R A N I M P O R T A N C I A D E 
L A P R O D U C C I O N D E 
T A B A C O E N L O S 
E . U N I D O S 
N U E V A Y O R K , septiembre 2 
L a p r o d u c c i ó n de la i'ndus-
tr ia manufacturera del tabaco 
en los E s t a d o s Vnidos se man-
tiene elevada y la inntediat:i 
perspectiva es tavorable, s e g ú n 
un detenido a n á l i s i s publicado 
hoy por C h a r l e s D . B a r n e y and 
Company, de In B o l s a de Nu»--
v a Y o r k , con el t í t u l o de " L a 
I n d u s t r i a del Tabaco", 
l i a p r o d n c n ' ó n do cigarros du-
rante los cinco primeros meses 
de 1924 f u é de 28.095.300 933 
contra 2 5 2 S 2 063 283 para 
el mismo p e r í o d o de 192:$ y la 
p r o d u o i ó n de tabaco elaborado 
f u é de 158 «»68 343 l ibras 
contra 1 5 8 . 0 5 1 . 1 0 3 l ibras. 
L o s tabacos ofrecen una baja 
para ese p e r í o 1c siendo su pro-
d u c c i ó n de 2 . 5 7 3 . 4 5 0 . 9 0 9 
contra 2 743 .413 582 en 
los cinco primeros meses del 
a ñ o pasado. 
C O N G R A N E N T U M O F U E R E C I B I D O E N G I N E B R A 
M . H E R R I O T , S I E N D O E L 0 0 C Í 0 R D E L A Í O R R I E N Í E 
O E L O S P R I M E R O S E N S A L U D A R A L V I A I E R O 
M A N I F E S T O C O O L I D G E Q U E 
N I S I M P A T I Z A N I F O R M A 
P A R T E D E L K U K L U X K L A N 
E L P R I N C I P A L A C O N T E C I M I E N T O D E L D I A F U E L A R E F O R M A 
D E L T E X T O P R O V I S I O N A L D E L P R O Y E C T A D O T R A T A D O P A R A 
E L D E S A R M E Y S E G U R I D A D E F E C T U A D O P O R U N C O M I T E 
E L P R E S I D E N T E R E C I B I O Y A . 
B U E N A S N O T I C I A S S O B R E L A ; 
M A R C H A D E S U P O L I T I C A 
D I C E Q U E S O L O P C D R A H A B L A R 
E N C O N T A D A S O C A S I O N E S 
L a s N a c i o n e s d e l a P e q u e ñ a E n t e n t e M a n i f e s t a r o n s u 
D e s e o d e L l e g a r a u n P a c t o q u e G a r a n t i c e s u S e g u r i d a d 
D A V I S , E L C A N D I D A T O D E L O S 
D E M O C R A T A S S E D I S P O N E A S U 
" P R I M E R A I N V A S I O N D E L O E S T E " 
M A C D G N A L D S A L I O P A R A P R E S I D I R E N G I N E B R A L A 
D E L E G A C I O N D E I N G L A T E R R A . Y D E S M I N T I O L A S N O T I C I A S 
Q U E C I R C U L A R O N R E S P E C T O A L D E S A R M E P R O P O R C I O N A L 
E L D U Q U E D E A L B A I R A 
A L O S E S T A D O S U N I D O S 
i W A S H I N G T O N , septiembre 2. 
E l Presidente del C o m i t é Nacio-
nal Republ icano W l l l i a m M . B u -
tler, ha dado hoy al presidente Coo-
C i N E B R A , s t í p t v m b r e 2. . j luidla por un c o m i t é integrado por lidge muy satisfactorias noticias so-
LA S nacic.uM m á s p e q u e ñ a s de | los autores americanos del mismo, bre la m a r c h a de la c a m p a ñ a polf-E u r o p a , .. .pecialmen j los I que se hal lan ahora en Ginebra , y t i ca ; y d e s p u é s de conferenciar con. miembros do la pequ^Á^ e n u n - j l a p r e s e n t a c i ó n de nuevo texto a M. i é l extensamente, dijo que M r . Coo-
to. manifes taroa hoy su re •o luc íón I Herriot . lidge t o m a r á parte en la c a m p a ñ a 
(Je i .egar a n'.bUü pacto i i ^ r n a c i o - ¡ E l Prof. James T . Shotwell y D a - electoral fu l a forma que proyecta, 
¡n .'l que g a r a n t í su seguridad, al vid Hunter Mil ler , a instancias de ieato es: pronunciando discursos Ce 
d» v f nar al Min^clro de Estado Du- M. Herriot , fueron a L i o n y pasa- ; vez en cuando. 
ca( de R u m a n i a , para presi ir 'as 
i - . i tcrtantes del-Lcraciones d i la ter-
r ó n dos horas explicando el nuevo i E l Presidente ha dicho a sus a m l . 
texto, que en la actual idad absorbe ¡ g o s que s ó l o p o d r á hacer uso de 1» 
cera c o m i s i ó n ác l a Asamblea , que | toda la a t e n c i ó n de las principales ; palabra en contadas ocasiones, pues-
D E D D C C C K I T A M n n A I D Ü V ^ ^ü tratar (le todo el Problema j delegaciones. |to que los deberes del alto cargo 
K t r K t j L l N 1 A l N l J U A L K C I '•* :os á r m a m e m-s y de la segurt-j Trabajando juntos en Ginebra , e l i q u e ocupa al frente de la n a c i ó n r* 
idat' Parece ex^s ir un c í a ; ) m o v í - j Prof. S h o t w e l í , el General T a s k e r ¡ c l a m a r á n su presencia en W a s h i n g -
miento, bajo la d i r e c c i ó n aparente Bl i ss y M r . . Mil ler han puesto las ton durante toda la c a m p a ñ a . 
L a guerra c iv i l , que se supon ía1 dispuestas a entrar en a c c i ó n casoi A B O R D O D E L " P A R I S " L L E G A R A N •d& F r a I l c i a ' a fin de totóUr en que j primeras once c l á u s u l a s del texto 
h a b r í a de estal lar dentro de una se- ide que llegue el momento de te 
mana , se considera probable que s e i n e r que p r o t e g e » las v idas y ha -
produzca en dos frentes dentro de cien, las de J^s s ú b d i t o s de dichas 
veint icuatro horas, s e g ú n se d e c í a ! nacionqg que se ha l lan hoy en peli-
esta noche en los c í r c u l o s bien in- igro a consecuencia de las host i l ida-
formados . ¡ d e s emprendidas por fuerzas mi l i ta -
I , res ch inas a l mando de dos goberna": 
V A K 1 A S i t iTK.MJJLAJf ^ o t i f i u a . * ' dores provinc ia les . 
A C H I N A Q U E N O T O L E R A R A N L o s agentes d i p l o m á t i c o s de los 
L A G U E R R A C I V I L 
W A S H I N G T O N , septiembre 2 . 
L a s perspectivas de una batal la 
cuatro gobiernos a r r i b a menciona-
.,: todas las deliberaciones í n t e r n a c i o - I original en una i . lec laración- separa- | D A V I S . E L C A N D I D A T O P R E 8 X -
A INhW Y U K K . A L 1 U S P L K S Ü N A J E S I n a l e s para la l i m i t a c i ó n de los ar - da bajo el e p í g r a f e : ¡ D E X C I A L D E M O C R A T I C O , BB. ,1>Itt> 
D E L A M A S R A N C I A N O B L E Z A .msmentos deben real izarse por me- "I legal idad de las Guerras de • P O N E A " I N V A D I R " E L O E S T E 
¡ d i o de los mecanismos de la L i g a A g r e s i ó n " . E s t a d e c l a r a c i ó n reves-
de las naciones. Sí este movimien-1 t i rá la forma de un tratado aparte C H I C A G O , sept embre 2 . 
E L S A B A D O C O M E N Z A R A N A se . i e sarro l la puede echar a b a - ¡ c o n el objeto de que las potencias j o h n w . Bfl 
vis, candidato a la 
I I i r A D F I P A R T i n O H F P f l l O 10 eI ProPós i to de los Estados U n í - que lo acepten queden. ligadas por presidem.ia de lo8 Retados Unido 
J U U A I V E . L . r / i l \ l i u u i s c r v í a s dos de convocar una nueva c o n f e - ¡ medio de un contrato. tp0r ei Part ido D e m o c r á t i c o ha lie rencia del desarme, a menos que 
ella se haga dentro do la L i g a . 
Por el momento, al menos, el mo país que se niegue a aceptar la j u -dos han avisado y a a l M l n & t í o ^ ^ E M B A J A D O R D E E S P A Ñ A N O 
Es tado de PeVln que " la idea de S A L D R A D E M E A D O W B R O O K S I N vimiento e s t á confiado a las dl.scu-• r i s d i c c i ó n del tr ibunal mundia l cuan-
entre las fuerzas navales de C h i n a : una batal la naval en el puerto mas| - - . . .p piMAI K T F I P A R T I D O « i o n e s e x t r a o f i c i a l e á de los de lega- | do s u r j a alguna disputa entre esta-
y las terrestres en las c e r c a n í a s de 'grande de Orlente es inevitable 7 M V ^ * r^wu-Jrye. ^rux* . ¡ 4 o « . ¡ d o s . ha sido aumentado con an ar -
A. este tratai'.o que coloca el sam- ¡ ga(j0 hoy a ¿8ta , dispuesto a hacer 
benito de n a c i ó n agresora a todo jog preparativos para su "primera 
Shanghai ha sido causa de que los; no puede ser to lerada" haciendo ver 
i n v a s i ó n del Oe^te". D e s p u é s de 
efectuar un recorrido a t r a v é s de 
West V i r g i n i a , Ohioe Indiana , fué 
! recibido esta m a ñ a n a en la estac ón 
E l jueces y el vierne.s se han f i - • t í c u l o enteramente nuevo en v irtud ;dei f e r r o c a r r i r ñor i r 
E s t a d o s Unidos, la G r a n B r e t a í l a , | q u las aguas de Shanghai constitu-, j , , , n l i es tra R e d a c c i ó n en New Y o r k ja.lo para tratar exclusivamente de del cual los s ignatarios recouocen , - ^ j ^ rf>cibo aue lo acomnanu 
J a p ó n y F r a n c i a , por medio de s u s i y e n un puerto vaetfelmo en el cua l , k f c proyectos referentes a l desarme que el exceso de armamentos cons - | J ^ 1 ^ ^ J ^ ^ d e r .a ,ó el 
representantes en P e k í n , hayan no- bay anclados U q u e s de todas las H(rtel AlamaCi Broadway y Ca l l e 71, y la seguridad, figurando como prin | tituye una amenaza (le guerra y a c - | d ° a conferenciando con lo« liders de 
eeiptiembre 2. ¡ c í p a l e s oradores para esas sesiones | CC;den a tomar parte en una c o n f e - ¡ s u partido en el centro Oeste. 
H a n embarcado en el H a v r e , a el pr imer ministro MacDonald , de rencia consult iva permanente sobre; ' , ma*ana H p H i n r i 
bordo del suntuoso t r a s a t l á n t i c o la G r a n B r e t a ñ a , y el primer mlnls- materias de desarme cuya celebra-1 
tiflcado formalmente al Ministerio; nacional idades y por lo tanto el ac-
de E s t a d o que tales encuentros m i - j t u a l estado de cosas da lugar a una 
l i tares "son i n c r e í b l e s y no podrln; s i t u a c i ó n que no puede aer vista 
to lerarse". 
L A S t H W l . M ( V U ' I O . M < ; S F K K . K O -
con indi ferenc ia . 
L o s d i p l o m á t i c o s han dado a en-
tender c laramente a l Minis tro de 
V I A R T A S E N C H I N A E S T A N I N T E - Es tado chino que una bata l la en-
R R U M P I D A S " tre ^03 'uertea de w o o s u n g y la es-
. ^ W A N G H A I . septiembre 2. 
Rhanghal se encuentra sin comu-
cuadra de N a n k i n g , cuya probabl 
l idad es y a amenazadora , p o n d r í a 
en peligro a los buques de todas 
n ' e a c i á n f errov iar ia y t e l e g r á f i c a 1 las nacional idades surtos en aguas 
cen el Interior desde esta m a ñ a n a , ! de Shanghai y no e s t á n dispuestos 
no obstante lo cual no puede a f i r - ; a to lerar lo . 
marse que se haya agravado el con-j L a s i t u a c i ó n que prevalece en 
fllcto por no haber sido posible Shangha i es atr ibuida a l a honda 
f r a n c é s " P a r í s " , el Duque y la D u - tro H e r r i t , de F r a n c i a , 
quesa de A l b a , los Duques de P e ñ a 
r a n d a de Bracajmonte, le M a r q u é s M A O D O N A L D P R E S I D I R A L A D E - ¡ 
de V l a n a y . otros a r i s t o c r á t i c o s per-, i ^ u A C I O N 
sonajes que vienen de E s p a ñ a con I 
c ión s e r á decidirla por la actual 
asamblea de la L i g a de Naciones. 
Otra de las c a r a c t e r í s t i c a s sal len-
l í K I T A M C A E N O I - I tes del nuevo texto, es el pacto de 
N E Ü R A Idesarme comprendido entre proyec-
E l d í a de m a ñ a n a 
principalmente a preparar el discur-
so que p r o n u n c i a r á el d ía 6 de sep-
tiembre en O m a h a , el cual v'ersanl 
m á s que nada sobre problemas a g r í -
colas . 
e l exclusivo p r o p ó s i t o de as is t ir al L O N D R E S , septiembre 2. ¡ to s de m o c i ó n que so espera presen- ' « W w n w K V T O r o o i l O C F M 
torneo internacmnal ,de polo q u e ¡ E1 primer ^ ¡ ^ o MacDonald sa- tar a la asamblea de l a L i g a p u r ™ * " " * ™ S ™ Í S ? y ^ J £ 
ha de empezar a jugarse el próx i - : ! i ó . hoy para G ¡ n e b r a i donde presi - una £ l o c ! 0 n prel minar . donde se p L » 8 ; M I E M B R O M S I M P A T I / A D U L 
mo s á b a d o en el delicioso campo d e i r i i r á ,a d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a en l a L e a ,a aSamblea que imparta s u ' D E L K . K , 
Meadowbrook, en ^ o n g I s l a n d . , inta Asamblea l e l a L ¡ g a . de l a s ' 
R 
Cdmfo és s á b i d o . á este torneo Ñ a c i o n ( 
Q U I E R E N L O S A V I A D O R E S 
A M E R I C A N O S I M P R I M I R 
M A S R A P I D E Z A S U V U E L O p 
E l tren expreso para P e k í n s a l i ó , a ñ o o m á s entre los Generales C h l 
a media noche y se sabe que ha l l e - j H s í o h Y u a n y L u Y u n g Hs iang , go-
gado a Quinsan, I g n o r á n d o s e si ha! bernadores mi l i tares de las provin-
continuado hacia el norte . E l ex-jolas fronterizas de K i a n g s u y Che-
preso de N a n k i n . que d e b i ó l l e g a r ¡ k lang , respect ivamente , 
a esta c iudad a las siete de l a ma-j T é m e s e que un conflicto armado 
ñ a ñ a no h a llegado aun y se Igno- entre ambos jefes precipite a la lu-
r a lo que h a y a podido o c u r r i r l e . | c h a a otras fuerzas provinciales, ase-
L o s funcionarios ferroviar ios care- g u r á n d o s e que ello t r a e r í a por re-
cen de I n f o r m a c i ó n a u t é n t i c a , pero.sultado la posibil idad de una gue-
expresa la creencia de qhe hasta el r r a en toda C h i n a , 
m e d i o d í a de hoy no se h a b í a n re- D í c e s e que la c u e s t i ó n en dlanu-
gistrado combates . ta entre dlbhos dos gobernadore*se 
U n a noticia no • conf irmada , reel- reduce p r á c t i c a m e n t e al dominio 
bida en esta capi ta l , ¡ n í o r m a que haj mi l i tar de Shanghai , que ambos de-
sido volado el puente de H e n i l . ¡ s e a n para s í . 
U n tren s a l l ó esta m a ñ a n a para; 
ir a Nanzing a fin de traer a Shan i 1TM C O f l A ! K T A A T F N T O 
ghai acerca de un m i l l a r d é refugia-; ü V V / i n L i i ü l A / I I U I I I V 
dos que se encontraron a l l í . 
Se cree que las l í n e a s t e l e g r á -
ficas han sido in terrumpidas por 
las fuerzas de L u - Y u n g - H s l a n g , en 
la provincia de C h e k i a n g , para i m -
E N T O K I O C O N T R A L A V I D A 
. S i t o ' « S í a í S S i S ^ S i ^ l ^ l Comentando las noticias que 8 e l a g r e s i ó n y disponga su Circu lac ión , | E n una car ta dirigida a M r . , : * 
conf irmar las noticias que c ircu lan .J r iva l idad que existe desde hace n ¿ i ¿ J J ^ , á h o r a personalmente la a lu- han Publicado referentes a que ae baj0 la forma de un protocolo, en- i seph B r a n i n g , director de un sfnd 
aprobacldn a l a d e c l a r a c i ó n que po-
ne fuera de l a ley las guerras tle N E W Y O R K , septiembre 
dlda i n v i t a c i ó n , d e s i g n ó al Duque 
de A lba para que le represente. E l 
E m b a j a d o r de E s p a ñ a en Washing-^ 
ton, don J u a n R i a ñ o y Gayangos , 
p i o p o n í a plantear el desarme pro-
porcional, bajo el control de la L l -
I ga, dijo el primer ministro: 
"Lamento que .se hagan toda c ia -
ba salido t a m b i é n para Meadow- i se de p r o f e c í a s s in fundamento". 
brook, donde p e r m a n e c e r á mientras: Mr- MacDonald se propone aban-
M juegue el mencionado torneo i n - ' d ü n a r a « « n e b r a el s á b a d o , regre-
ternacional 'sando a Loss iemouth , don le p a s a r á 
C 
d 3.S 
t á n t o T * t t t d ^ ^ J c í t t t i n i t e ' ' M ^ l * * 1 ? » ^ 1 * laboris ta de o t o ñ o , 
t á dlvlrtlendo estos d í a s en esa mis-
tre los miembros de la L i g a p a m Cato p e r i o d í s t i c o , y dada hoy a l a 
que se le den la a p r o b a c i ó n ' c o r r e s - , publicidad por é s t e , el secretario del 
pondiente. 'presidente Coolldge, M r . C . B a s -
Viene :ue"go la pr imera mocton, com Slemn, dice que el jefe del E j « -
medlante l a cual la asamblea pide cutlvo de loa Es tados Unidos ni es 
a; Consejo que convoque para una miembro del K u K l u x K l a n , ni aim-
conferencla consult iva permanente: patiza con esa o r g a n i z a c i ó n , 
sobre el desarme que se r e u n i r á pe-j M r . Slemp contesta en la mis iva 
Otra^de ' la s personalidades i n v i t a - l e l dominP0 ha£ta ,a "MtllM semana ¡ r i 5 d . c a n i e n t e a intervalos no meno- a una c o m u n i c a c i ó n q í e r e c i b i ó de 
s es el P r í n c i p e de Gales , ,1Ue; d « _ s e p t i e m b r e . ^Después i n i c i a r á l a | r e 8 de nTia vez cada tre8 aflos. I M r . B r a n i n g . 
L a segunda m o c i ó n pide" al C o n - \ "Respecto al K u K l u x K l a n — d i c e 
se jo de la L i g a que establezca u n ' e l Secretar lo—. el Presidente ha ma 
c o m i t é permanente para la i n v e s t í - i nifestado repetidas veces que, ni es K \ LA A S A M B L E A D E A T E R S E 
D E S I G N A R O N S E I S C O m S I O N E S 
H I P O R T . W T K S 
ma paradis iaca L o n g I s land . 
Anoche c o m i ó en Wentbury y con 
Devereaux Milburn, donde, d e s p u é s 
del banquete, se dió un baile í n t l - ¡ 
mo, que se p r o l o n g ó bastante. Y j G I N E B R A , septiembre 2. 
parece ser que, antes de f inal izar, | E i Prosidente Motta. p r e s i d i ó la 
I g a c l ó n necesar ia para pract icar pes-
quisas dentro de las fronteras ue 
cada una de las naciones contra-
tantes . 
L a tercera m o c i ó n autoriza a las 
miembro de esa orden secreta, n i 
s impat iza con sua p r o p ó a i t o s y an-
helos" . 
d e p a s a r e c l ó S u Al teza en su a u t o m ó - ; Pegunda s e s i ó n de la Asamblea de , potencias s lgnatar as para ('onf,er- _ _ _ _ _ _ _ r i / x f > i n r * M A r ^ r i 
vi l , p e r d i é n d o s e por las beiias en- ,., lAg.d áe |as naciones, abriendo el tar entre ellas arreglos separados. T F M K F í G O d I L K N U Ü l L 
cruci jadas de L o n g I s land , haeta las ;acto a )a8 Aoce e11 punto con el i cuyo c a r á c t e r v e n d r í a a ser el de un ¡ ^ J * *• 
S í E L T I E M P O E S P R O P I C I O 
S E P R O P O N E N V O L A R E L J U E V E S 
D E S D E P I C T O U A B O S T O N 
A B O R D O D E L R I C H A O N D , Sep-
tiembre 2 . 
Los aviadores m i l i a r e s de los E s 
Ii I 3 lJnidos contrnuaron el vuelo 
?|;sdec Ice T i c k l e r . L a b r a d o r , a las 
1" .¿5 de la m a ñ a n a de h a y . 
J O S A E R O P L A N O S M I L I T A R E S 
1 A n A R o . V P O R S f > B R E E L D E S -
T R O Y E R M C F A R L A N D 
A B O R D O D E L R I C H A O N D . Sep-
tiembre 2 . ' y 
L o s aeroplanos mi l i tares a m e r i c a 
• P * que e s t á n dando la vue l ta al 
\ fU£do pasaron sobre el d e s t r ó y e r 
^ c F a r l a n d , estacionado en H a w k e s 
« a y . I ^ b r d a o r , a las 12:33 , hora 
standard or i en ta l . 
A L E G A N A N E W F O U N L A N D L O S 
A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
H A W K E S B A Y . . Newfounland. 2. 
A las 4 . 0 5 de l a U r d e de hoy, 
norar ío oficial , han llegado a la ha 
nía de H a w k e s los aviadores c l rcun-
™undia le8 norteamericanos . 
A l mando de los Tenientes L o w e l l 
«L S m u h y E r i c Nelcon, lo8 aoaratos 
americanos c r u z a r o n los a ires a t ra 
es de densas nieblas y zonaa l luvio-
sas y descendiendo sin novedad so-
ore las tranqui las aguas de l a b a h í a 
argaron a m a r r a s sobre las boyas de 
urgencia previamente instaladas pa-
r a ellos. 
l>OS T E N I E N T E S M I T H Y N E L S O X 
P K O P O N E N A C E L E R A R S ü 
V I E L O H A S T A B O S T O N 
A B O R D O D E L R I C H A O N D , Sep-
tiembre 2 
l ^ l 6 8 de 8al ,r de Ice T i c k l e r para 
ja bahía de Hawkoe , Newfoundland. 
' Tenientes S m i t h y Nelson d e c í a 
aron que se proponen apresurar su 
•uelo hacia Boston e l e v á n d o s e ma-
cana en la b a h í a de H a w k e s p a r a 
í - i c t o u , N s . , h a c i é n d o l e el jueves dea 
Plctou para Boston, al el tiempo 
• s Propicio para el vuelo . 
L o s I n t r é p i d o s aviadores se propo 
nen efectuar un aterr izaje m á s e á 
ot. j o h n , Nd. , con el objeto de re-
S O L O C O N S I G U I O H A C E R U N 
D I S P A R O Q U E N O C A U S O M A S 
s e g ú n se dlco, laa fuerzaa del norte 
•han estado capturando para con-
vert ir los en t r a n s p o r t e » m i l i t a r e s . 
L a s noticias que parecen confr-
madas son las de que la columna Q U E U N A P E Q U E Ñ A H E R I D A 
princ ipal de las fuerzas del norte 
ha estado avanzando hacia • Shan-
ghai desde Qu'nsan h a b i é n d o s e 
T\V\ f U N F R A I F I Í i n i n A 1 seis menos cuarto de , a m a d r u s a - ; anuncj0 jie la f o r m a c i ó n de seis co-! complement oal tratado que declara 
J L / L L U L l ' . E J V / i L r U I V U l / A da, hora -en que t e l e f o n e ó a la resl-• n i ¡ s i o n e s de la Asamblea . E s t a s c o - ¡ l a I legal idad de las guerras de a g r e - ¡ 
dencla de B a r d e n , donde se hospe-. m , £ Í o n e s t r a t a r á n de cuestiones le- s i ó n . E s t o s arreglos t e n d r á n el ex- | 
da, l a l l a m a d a t e l e f ó n i c a la bizo, ga ¡cg v constitucionales , o r g a n i z a - i elusivo objeto de asegurar su mulu . t . 
desde una conocida finca, a la q u e ; c i ó n t¿cn i ca i r e d u c c i ó n de los a r - l defensa y solo t e n d e r á n a faci l i tar ¡ 
B R A S I L U N A R E V O L U C I O N 
N U E V A E N R I O J A N E I R O 
T O K I O , septiembre 2 
fué a parar desde la casa de MU-i ^ ^ ^ ^ presUpUegtos y asuntos ¡el cumplimiento de las medidas se-
b u r n . . . E l joven P r í n c i p e tiene de-, í ¡nanc ieros> cuestiones de c a r á c t e r . f i l a d a s en el tratado. S F PIT>F A I T A l IA O U F E L 
recho a hacer su real gusto. 80t.ial y problemas p o l í t H L a s 8els condiciones de ^ ^ - ¡ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k 
! cPS jbiea ae reunieron esta tarde. L a qm.l P R I N C I P E H U M B E R T O P O S P O N G A 
' S U A N U N C I A D A V I S I T A 
acercado hoy a H v a n g t u y N a n s i n g j a caza de conocidos radicales y a 
L a p o l i c í a estaba dedicada hoy al ta n i a ñ a n a Id¿ s e ñ o r e s L u i s Me-
y V M . o ^ 0 8 .. ,, E l Ministro de Es tado D u c a de ¡ t i e n e a su cargo l a c u e s t i ó n del des-
bordo del Slhoney 11egaron' R u m a n i a fué escogido para presidir1 arme e l i g i ó para vicepresidente a l 
y que otro de los objetivos de l a 3 ¡ i a d e t e n c i ó n de otros part idarios de» 
fuerzas del norte ey L l u h o 
n é n d e z . J o a q u í n Bof í l l , Eíliaeo C a r -
la c o m i s i ó n m á s importante, o sea1 ex-Ministro da E s t a d o d». Grec ia , Nl -
tava Claudio Bofi l l Antonio Crea'1 la que se d ! s c « t , r á todos los Pro- -cho las Polit ie. a m o c i ó n del doctor B U E N O S A I R E S , aeptlembre 2 . 
I extinto Sakae ü s u g i , a quienes se si' j pii-nidio C o s i ó ' l u á n D a e n e r r - i b^ma8 rfilacionados con l a r o l u c - ; Benes . 
'pone compllcndoa con el ataque rea- £ ' Voi .n*nA„ ' A i h ^ t n Uv,rtuñn c\6n de los armamentos , incluso e l , L a C o m i s i ó n de Cuestiones S o c i a - | L a s noticias adquir idas por el 
S E E S T A A C T I V A N D O E L R E C L U - lizado ay€r a l general Masataro F u - Franc i sco de 311x11,0 mutuo- ,e8 V H u m a n i t a r i a s n o m h r ó romo; gobierno b r a s i l e ñ o acerca de un 
rez, R a f a e l R o d r í g u e z , Feder ico V i - : 
K A R R A G A 
T A 3 1 I E N T O E N L A S P R O V I N C T A S kuda 
r. i : i. k . i i; a \ T K S i E1 revolver ocupadk» a K y u t a r o 
S H A N G H A I . septiembre 2. W a d a , 
L a s hosti l idades en l a s P r o r l n - ra€nte 
c í a s de K i a n g s u y C h e k i n g han he-'g0 Sob 
cho comprender a los s e ñ o r e s de ^ un ^ 
la guerra en estas provincias la ne-!cinco intactos. E l proyect i l c a u s ó j n i ja 
ceeidad de i s r a n t a r e j é r c i t o s baah |una l igera her ida en el hombro Iz-
tante grandes para sostener la l a r - ' 
ga y terrible c a m p a ñ a que auponen 
se r e g i s t r a r á y en toda la á r e a de 
las dos provincias se e s t á l levando ¿fi'ciaT de p o l i c í a p o c o ' d e s p u é s del ¡ G U E R R A C I V I L E N S H A N G H A I 
a cabo un reclutamiento e n gran, terremoto que ae r e g i s t r ó el a ñ o pa o u A V n t T A l «Pt>:ifmhrp a lguna ante la negaua Me un \ i -
eacala. s e g ú n laa noticias que lie-, sado por haberse dedicado a Pro- s ^ G n ; sUante d,st.ngu:do; pero saliendo es-
gan del in ter ior . Todoa los hom-: nUnclar dlacursoa radica lea -mien-l .Sesrun declaraclJon_-.s ^ U ° . . ™ e _ - i t a noche de su acostumbrada reser-1 
¡ v i c e p r e s i d e n t e a M r . R a ú l D a n d u r á n i movimiento revolucionarlo que de-
bía estal lar en Río Jane iro el día 
G I N E B R A , septiembre 
L a republ icana c iudad de Gine-
D r r i C T D A M c - F T P R R I P I F ^ V T M - ha.Íador en Río Janeiro poi 
R E G I S 1 RAJNtjh i t K K I B L t í ) í t M - e: Ministro de Estado b r a s i l e ñ o , se-
p i e r d o a! ^ • ^ ^ I W P » * » » « M M O M E N T O A ^ ¿ Z ^ V ^ T X ^ . 
Z S $ & . ' ; X £ J ? ' & C i C T R O E L E S T A L L I D O D E L A de sus u n í 'o» s . a n d . s de ia 
n f lH»! Dol id  o e - filIF. A C I V I L E N S H A N G H A I ' , e ^ » ' rar1' . . ^ " " « a e c u a c i ó n 
bres ú t i l e s e s t á n siendo obligados a 
Inscribirse al servicio de las a r m a a . 
E l campo aparece desierto, quedan-
do s ó l o en é l los ancianos , las m u -
jeres y loa n i ñ o s 
la l p v , s a j e r o que Proce,1.enle de J Q " í n r i a n | v a t r i b u t ó a M. Herriot , pres idente! 
un po-!h.a l lesado hoy a.etiíta' ^ dlcllaiííre Ide' Consejo de Ministros de F r a n c i a 
i^cer e l i * i Ó D se oyen a inteKrv:il03, " " Ü * ° s ! uno de ios r .c ib imlentos m á s entu-1 
tras T o k i o se ha l laba bajo 
m a r c i a l , fué capturado por 
l i c ía antes de que pudiese hacer *'jt iroteoSi aunqUe no ha sido presen-i 
segundo dieparo. i ciado encuentro alguno. 
E l general F u k u d a . que f u é co-| v i a j a n d o „ o r todo e, territorio 
slastas que registra su historia . 
U n a Inmensa mv.ltltud que d u r a n -
te horas y horas e s p e r ó pacif.nte-
o í l c l a l suspendiendo Indefinida-! cuando la capi ta l ae encontraba ba ' | r ^ a V e s ^ i o a " Keneraled L u ' ^ Hung 11,61116 Ia lleS« ' 'a del P r i m e r Min ia - i 
mente todo el t r á f i c o de carga y ! j o la ley m a r c i a l , a a u m i ó la resPon-i H s i a n e de c h e k i a n e v D h l « h i e h tro i r r u m p i ó en delirantea gritos de; 
pasajeros sobre la l í n e a Shangha i - . sabii idad por el acto realizado por t ^ ^ K ^ K i a n ^ ¿ ^ ^ e n í g - V i v e Herr io t" ai hacer é s t e apa-
N a n k i n g . su aubordinado. c a p i t á n A m a k a s u . i mensaiero v i ó muchos s ó i d a - ración. Uno de los primeros en s a - , 
E l n ú m e r o de barcos de guerra y p r e s e n t ó s u d i m i s i ó n . E l c a p i t á n : ^ c o r r e c t ¿ m e n t e uniformados v Indar al i lustre viajero f u é el D r . . 
A m a k a a u e s t á equipados c o n - r i f l e s n u e v o á e m'-• Cosme de la Torr l ente , de C u b a . P r e - i 
mente una una condena de tres añoa J g J J J J j de p.ezas de art i l l er{a de MentB de l a C u a r t a Aaamblea de; 
de p r í a l ó n . „rroatn ^ítl3a ña c a m p a ñ a . H a y grande»? contingentes la L l g a - d e Naciones. 
Despuea ̂ ^̂ ¿̂̂ Ĵ  de tropas septentrionales que avan- ' L a l legada tr iunfa l del jefe Ael 
d í a que cubran la etapa Pictou Bos-1c ^ i ^ p ^ r a l F i i l rnda Tiara ven zan hac ia Shanghai y prevalece la gobierno f r a n c é s , que v i a j ó en auto-• 
ton te^!ÍJS5di'SSS*¿?S c u a l i ^ P ^ i ó n de que ya hoy es proba m ó v i l i lesde L y o n ha constituido el 
v r « T ^ M O X Í T ^ T CT F N T A d e f^ hac í™ r ^ p o n s a b ^ E l detenido í ljl6 nue se registre a l g ú n combate mayor acontecimiento popular del j 
E L « I C 1 1 M O N D D A < l K N T A D E mortalm€nte al j extenso y de marcada importancia 
E s t a noche se p u b l i c ó un avisoj ntandante del distrito de T o k i o , donde ^ {xierz!Lá de log T u c h u n s 
L u 
extranjeros anciados en este puer-
to a s c e n d í a n esa noche a veinte . 
postarse de combustible el mismo 
B L O R E S D E T I E R R A E N L A S 
C O S T A S D E M I N D A N A O 
H A SI L A . sf-ptleinlirp £ 
Sfjfún noticias rcribidHs por 
el Observatorio nictoorolfigi.o 
do é s t a , a lo larpo «Ir las eos 
tas orÍ€*ntalcs de MindaiiHo so 
l ian sentido ol s á b a d o fuertes 
tombloros do. fforra, quo « a u s a -
i'on grandes d a ñ o s . No l ia Tia-
liido que lamontar dosgraria 
personal . i lguna. C e r r a do la 
c iudad do P a i n p a l a n so lian 
abierto grandes grietas m el 
suelo. L a c a í d a do á r b o l e s h a 
roto en varios lugares los ten-
didos t e l e g r á f i c o s . d ' é c a é que 
e l centra» de la port n r b a c i ó n r a -
dica on la boya F i l i p i n a del 
O c é a n o P a c í f i c o . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
' ñ o r Pacheco, cuyo texto ha remi t í -
I do el corresponsal de " L a N a c i ó n ' 
je'n la capital b r a s i l e ñ a . 
L a nota pide que el Embajadot 
| util ice sus buenos oficios para pos-
: poner 'a vi.-ita del P r í n c i p e ante el 
•temor de que ocurran incidentoa 
desagradables . Alude el Ministre 
! en su nota a las recientes exploslo-
¡ nes de b o m b a » en R í o Janeiro y ex-
j presa profunda pena por estas clr-
i cuns tanc ias . 
L A L L E G A D A D E Í!>IITH Y V E L 
S O N A L A B A H I A D E H A W K E S 
W A S H I N G T O N , septiembre 2. 
E l crucero norteamericano R l c h -
mond ha dado cuenta esta noche a l 
servicio de a v í a c i ó r del e j é r c i t o , en 
breve mensaje i n a l á m b r i c o , de la l ie 
gada de los aviadores c l r c u n m ú n d i a 
i- les norteamericanos a la b a h í a do 
H a w k e ? , Newfoundland, a las 3:58 
de la tarde de hoy . 
cre ía 
genera l . 
Noticias procedentes . de R í o Ja-
neiro, recibidas el s á b a d o ú l t i m o o d 
| l u e n o « , A i r e s , informaban que e' 
gobierno b r a s i l e ñ o h a b í a pedido al 
gobierna ital iano, por conducto d i 
| s u E m b a j a d o r , qqe onspusiera ti 
\ proyectada visita del P"r!ticipe Hum-
berto en vista de las condiciones 
I anormales creadas por - ¡a r e c i e n t í 
- r e b e l i ó n . Se d e c í a que elementos er 
i m i n o r í a "se estaban moviendo en !a 
; sombra, cont inuando su tarea dt 
i desacreditar el pa í s '* . 
L A L E Y M A R C I A L H A S I D O P R O -
C L A M A D A E N T E G U C I G A L P A Y 
C E I B A 
L I . F . ' . W A M A N A O S V A H I O S I U ' -
g i K S UK U U E K K A I í K A M L I . m >s 
W A S H I N G T O N , septiembre 
L a ley m a r c i a l se p r o c l a m ó en T e - ¡ a la c o m i s i ó n internacional que ln-I 
jgueigalpa, capital de Honduras , e l ives t lga l a reciente matanza en Ma-¡ 
'28 de agosto, y en Ceiba, el 29 d e ü c e d o n i á de varios b ú l g a r o s , que e l , 
mismo m e s . E s t a a c c i ó n fué infor- | gobierno griego h a b í a nrtJlficad^! 
día- : N E W Y O R K , septiembre 2 . 
Pero ha habido otro incidente de . L l e g ó el Essequibo . de la H a b a -
E L G O B I E R N O G R I E G O E N T R E G A - no menor importancia , que r e v i s t i ó na . el C o n v a l l a r l a , de antiago; el 
DA A f O ^ A l I T O R F ^ H F I A especial i n t e r é s para los n o r t é a m e , B A L T 1 M O R E . septiembre 2 . 
R A A L ú a A U i v m c o u t l a , r icanos y f u é é s t e la re forma del siboney. de la H a b a n a . I W a C U I v . r . ^ X T 
M A T A N Z A D E M A C E D O N I A i texto provisional del proyectado t r a - ! L e g ó el Seatonia . de A n t i l l a : el ' t S Í m i septiembre 3 
S O F I A . B u l g a r i a , septiembre 2 . tado de desarme y seguridad efec-1 F o r t Morgan, de B a r a c o a . t d V - 1 2 2 ^ ̂ ¡¡̂ 0^^ 
E l gobierno b ú l g a r o i n f o r m ó hoy; capital , dicen que varios" buques d i 
I guerra b r a s i l e ñ o s , a c o m p a ñ a d o s di 
E l R lchmond ñ o e s p e c í f i c a en su mada a l departamento de E s t a d o , que estaba procediendo a perseguir 
despacho n i n g ú n detalle sobre el por e l E n c a r g a d o de Negocios M o r - j a los culpables para cast igarlos y, 
vuelo ni haee m e n c i ó n a lguna de los gan y el c ó n s u l W a l l e r respectiva- que todos los b ú l g a r o s arrestados 
planes que para m a ñ a n a abrigan los mente, desde dichas ciudades bou- en r e l a c i ó n con el asunto h a b í a n i 
i n t r é p i d o s aviado^ee. j d u r e ñ a s . is ldo puestos en l ibertad . i 
B A N L S L C O N 
1 0 N B A " P R A T 
' transportes llegaron a Manaes '¿1 3 l 
de agosto. 
j L a s noticias agregan qu?, el go-
f > bernador revo'uclonario y un n ú -
¡ mero de oficiales fueron hechos pri-
s i o n e r o s y que el gobierno federal 
domina la s i t u a c i ó n . No se anun-
cian d e s ó r d e n e s , 
P A G I N A C A T O R C E 
a ñ o x c n 
en, elRey del Tennis Americano Ganó el CampeonatoN. deSingles 
La Pelea Entre Goldstein y Ryan ha Sido Aplazada Para el Lunes 8 
T R A T E M O S D E A L G O . . , 
J O E B O Y E R i N A D A D I F I C U L T A R A L A J . M U R P H Y 
E l doctor L ó p e z del V a l l e estuvo este mes, debido a que el 2 5 co-
e l lunes a v is i tar a l honorable P r e - , mlenzan los grandes festejos dedu 
sidente .de la R e p ú b l i r a i cartos a eoninemoi a r lo hei bo por 
A c o m p a ñ a b a a l dist inguido higie- e l s e ñ o r Vascd -Núuez do Biilbcs;!. 
n i s ta e l s e ñ o r R é ^ a e l M a i t í n e z Ibor, L o s eventos a t í é t l c o s entre cubanos 
director del Seminario D i p l o m á t i c o , y' p a n a m e ñ o s ( o m p o n d r í a n uno de 
Ambos caballeros, como miembros \ ios muneros mAs interesantes de ¡ 
prominentes de l a C o m i s i ó n A t l é - j Jas f iestas . C o n esas sugestiones: 
t i ca t n ivers l tar ia , t e n í a n algo do j del minis tro Vasseur , l ó g i c o es í = u - i 
mucho i n t e r é s que decir a l pr imer i poner que l a e x p e d i c i ó n sa lga de j 
magis trado . Se trataba de l a próx i - a q u í e l d í a 20 para l legar » l 'ana- , 
m a e x p e d i c i ó n de estudiantes de m á el 24 y, dejando el itsmo por 
nuestra Univers idad a l ' a n a m á , don- babor, regresar a l punto de partid ), 
de i r á n t a m b i é n c a t e d r á t i c o s y un la meta , de&pués de siete d í a s dej 
jmunero <lc periodistas; en tota l j estancia en e l c a n a l y los cuatro i 
c ien personas . L o s s e ñ o r e s lü¿|N%»| qite h a de c u b r i r l a ti a v e s ú i cp el 
<lel V a d e y M a r t í n e z Ibor 
C E E B R A C I O N D E L M A T C H 
H A R R Y W I L L S Y F I R P O 
, C u a l q u i e r a q u e s e a el r e s u l t a d o d e 
las i n v e s t i g a c i o n e s , l a p e l e a se 
! l l e v a r á r. c a b o e l d í a 1 1 . 
£1 cé'e"bre driver americano, uno de los 
expusie- regreso. E s t o es s i u n temporal , de más famosos ases del t imón, Jos Bo-
' WASHINGTON', Septiembre 2. 
j E n círculos muy allegados al Depar-
j tamento del Trabajo preva lec ía esta 
' noche la impresión d j que sea cual 
| fuere el resultado de la Invest igación 
abierta sobre las acusaciones formula-
i das con el objeto de obtener l a deporta-
^clón del boxeador de peso completo ar-
jgentino L u i s Angel Firpo, hay pocas 
i probabilidades de que la actuación ju 
jdlclal dificulte o entorpezca el match 
¡que tiene señalado para el 11 de Sep 
! tiembre con el boxeador de la raza da 
1 color Harry "SVills. 
üe spuós de confefenciar con el Secre^ 
ron a l dcotor Zayns todos los pro- lesos que andan sueltos por el pa- yer, al qua presentamos en el presento iarlo ^ funciones Whlte el P Wil l iam 
yertos, todos los p azos trazados pa- so de l a mona, por entre las tur- ST^aclo. dejó de existir ayer después g Cha8Q .New 
E N P O C A S P A L A B R A S 
r a l l evar a feliz t é r m i n o la i n v a s i ó n (as , o el gran c a i m á n , no se apo» 
del itsmo por nuestras " lucrzas vi- dora del M á x i m o G ó m e z > se lo de-
vas", not ic ias que encantaron al vuelve a los alomanes, de quienes 
lo hubimos romo rico b o t í n de gt-e-
. i r a ; H • ' . 
Presidente dada su manif iesta ten-
dencia estudianti l , BU amor a lo < a-
ribe, s i t u a c i ó n de á n i m o y s ü n p a -
t í a s que aprovecharon los comisio-
nados para lograr e l asontimiento 
del honorable Pres idente a un c r é -
dito de s í o . o o o p a ™ Wtfragftf mcdiaflos dc septiembre a ú i t i m o de 
gastos de l a e x p e d i c i ó n . octubre se encuentra establecido el 
Se ha hecho cargo de solucionar j ciclo ^ los hui..u.,,n(>s pot ostas ^ 
las tramita dones has ta e l logro, en tittules. De todaa maneras pense-
. l o r k anunció que el de efectuadas las carreras de £50 mi- , .„ ,„ ,, , . . , ' ,^ 1 , Departamento de Trabajo está, hacienda Has sobro la pista del speefiway de A l - t0(j0 j0 
toona. Só o dos laps le faltaban a Boyer 
para terminar cu recorrido persiguiendo 
a Jimmy Murphy; estaba en las 248 
posible para tramitar de una 
vez la invest igac ión de las a/cusaciones 
por él formuladas. Afln dado el caso do 
que dicha Invest igación diese lugar 
Esto es e! feliz conquistador de las úl-
timas carreras de 250 mi-las celebradas 
an Alteo na, donde Joe Boyer perdió la 
vida pers iguiéndolo inauditamente on 
los dos ú l t imos laps. Bs el mundial-
mente conocido Jimmy Murphy, uno de 
los ases del t i m ó n quo tantas emocio-
nes tiene causadas a ml'lones de faná-
ticos en las grandes pistas de velocidad 
( P O R G A L I A N A ) , 
I E l Jueves de esta semana, des-, 
p u é s de sa ldar mul t i tud de contra-
! tiempos s u b i r á n a l r i n g en Herden-
son B o w l , B r o o k l y n , F r a n k i e Gena-
ro y Pancho V i l l a para discutir la 
I fa ja del peso mosca del mundo . T e -
n i é n d o s e en cuenta l a cal idad de los 
! combatientes y la 'rivalidad que 
! existe entre ambos, es de esperarse 
que la pelea resulte una de las m á s 
! grandes batal las que haya presen-
iciado, un r ing a m e r i c a n o . Tanto V i -
l la , ac tua l poseedor como Genaro, 
aspirante , se encuentran p r e p a r á n -
dose cuidadosamente; aunque el f i -
lipino luce como favorito en el 
bout, s e g ú n lo demuestran las 
apuestas, Genaro a l decir de John-
ny Dundee se encuentra en m a r á - ' 
vl i losa f o r m a . S in embargo d í g a s e I 
lo que se diga, entiendo, que ¡a fa-: 
j a no c a m b i a r á de d u e ñ o d e s p u é s de 
la noche del 4. 
ras americanos , que hab lan repre-
sentado con é x i t o a su patr ia en los 
pasados juegos O l í m p i c o s con una de 
e l las el t í t u l o de campion de mua. 
do y que se encontraban suspend í , 
das por la c o m i s i ó n de natación 
Amateurs- del A t l á n t i c o , han SÜQ 
rehabi l i tadas a p e t i c i ó n del puebl» 
americano que e n c o n t r ó injusta :« 
s u s p e n s i ó n . L a s j ó v e n e s se llaman-
Miss Gertrude E d e r l e . "Ethe l Lackie 
L l i a m Stoddart , E t h e l M c G a r y , Do-
ris O 'Mara y V i r g i n i a W h i t n e c k . e s , 
to es una prueba evidente de la rec-
t i tud de la U n i ó n A t é t i c a de nada-
dores amateurs , quien no r e s p e t ó a 
la hora de hacer suspensiones, a las 
que h a b í a n dado gloria a la bande-
r a amer icana en las aguas france-
sas . 
m i l a s cuan.lo su carro se fué sobre la lina audiencia ante la Junta de Inm!- i do los Estados Unidos y en algunas de 
cerca éxterior, desbaratándose las pler- j gf aci6n y a una orden de deportación j Snropa. Hay que pensar en la velocidad 
Y o no quiero ser en es-te caso un1 ñas y quedando en tan grave ©stado, ; BUi,secuentei .se cree que siemprQ que-i *tt9 l a v a r í a este Jimmy Murphy cuan-
"agua fiesta" y a que me encuentro I116 a la3 12 T 25 a- m- fa l lec ió en e l ! darla el recurso de apelar a tribunales!*10 8X1 carro no pudo ser alcanzado por 
l a m a r de "embul lao". E l temiK)- llcspita1' E l niundo ao1 antomovllismo ! superiores y, jtor lo tanto, el caso no I • 0 y « r que estaba corriendo a razón do 
, i . , . , , i eBt4 de dualo ren ]a pérdidn. de uno de podría quedar fallado en definitiva has- 125 millas por hora, una velocidad ver-
r a l no n a de venir, aunque desde sus gloriosos conquistadoras. ta el 11 de Septiembre. daderamento de proyectil. 
efectivo, de los cinco mi l i k - s o s , d 
e n t m i a s t a F a f a o l M a r t í n e z mor , 
persona muy s i n i p á l u a y querida 
por todos los elementos spor tnos 
universitavios, que entre ellos tie-
ne plantada su t ienda bacc rato, 
aunque a veces trate de d i s imu ar-
lo d i s f r a z á n d o s e de unionista Te -
ro "lo que en el c o r a z ó n se tiene, a (k> e g p e e i a i i B l m a í eandicinnes 
1h boca se l lega", dice el r e i r á n , y 
dice b i en . 
Y a e s t á n nombrados los jefes su-
premos, los "caciques" de l a tr ibu 
Caribe, con mando en m a r y <i,^l'a<! t imas pinceladas a\ cuadro la He-
desde el momento que se haga í a » ^ ^ de dúctOr CJemcnte I n c l á n , el 
a r r a n c a d a volante" en d i r e c c i ó n " a l ina lmltor ....iv^.-sita,ria. presiden-
mos en que nuestra p o l í t i c a exte-
r ior e s t á en manos de los amer ica -
nos y ellos se encai g a r í . i u con su 
"saco de Charleston*1 <le embaular 
en é l a l temporal , o los temporales 
que pudieran s a l i m o s a l paso . P e n 
sernos t a m b i é n en que el " M á x i m o 
rCrdmez** es muy mar inero , un barco 
para 
corro:- cualquier m a l tieiopo, es ca-
si un submarino, a s í que por ese 
'ado podemos sentirnos t ranqui los . 
A h o r a s ó l o fa l ta p a r a dar las ni-
P A I T O m S [ E N C U E N T R A E N L A M E J O R E O R M A 
: í T á k S t M l E L A Ü O E N T R i T E Y M E l f t l i G R A i M E E N E L M i l 
S U I N l í N S O . W U P A T R I A 11 H A C E R E N O V A R E l E S F U E R Z O P A R A E C C I R M A S 
Jas t i erras o c e á n i c a n . descuhierta< , te muy qU(>1.ido (lc ^ C<ímlgl6ll M 
por Vasco N ú ñ e z de Balboa , que si l 6 t i c ^ que so 0,u.lI(>n(ril ,„„ . 1.1 r , 0 
E L " D E P 0 P T 1 V 0 H I S P A N O 
A M E R I C A " S E R A C A M P E O N 
D E H A N D B A L L E S T E AÑO 
L O S R E D S O X G A N A R O N 
Y P E R D I E R O N CON L O S 
C A M P E O N E S D E L MUNDO 
bien este esforzado c a p i t ó n de l * | r i d a t.u ,.:i,)1.0>a tournee basebol 
conquista d e s c u b r i ó e l P a c í f i c o , tam; co;.e{.IliUltIo abundantes laureles 
bien d e s c u b r i ó la faja del continen-- y a s s e u r le dice a l doctor L A p j a 
lo de la A n u V i c a Meridional que le ^ Va]1() qu(> gj e n l u s í í i s m o ' e n l a-
sirvo de marco E s t o es sí no re- n.imii (.n vsin.VA (J(. i08 a t h ^ (.u. 
cuerdo ma l , pues resu l ta una l e c c i ó n blinos m> tion(> i í ,niteSt quc toda la 
de g e o i ^ t f í i i b i s t c V i m que a l , r e n - j JUVentud del i tsmo no cesa de ha ^ Pelota a Mano del Deportivo 1 
d i en ( iuanabacoa hace tonchos ce* t r á ^ l n g d(-s(le que se i d e ó fe-
anos, cuando se pcHUa ^ t l l ^ e n t o ka i n v a s i ó n de los c a r i b e s . : ^ ganador de la bonita Copa de pla 
y low h a l l y t e m a e l Dateaoo ^ que ello h a despertado como n u n e » ta (916 mi lé s imats ) que lá L i g a tie-
el amor a los sports, e l deseo de ne ya en su poder, esperando un 
A l p e r d e r l a p a r e j a t o r t u m s t a i n - ¡ 
de la C ' g ü e ñ a , como 
L e g r a d a p o r P í o y P e ñ a c o n t r a ¡ s e le conoce deb do a su numerosa 
E l piayer da base ball m á s modes-
to que ha producido C u b a , "Pai to" 
H e r r e r a , nos escribe desde Sprin.n: 
field, Mass, p r o p o r c i o n á n d o n o s da-
tos interesantes de su a c t u a c i ó n en 
la Litfa del E s t e , h a b l á n d o n o s de su 
presente y de las agradables espe-
ranzas que abriga para e l fu turo . 
L a c a r t a de "Paito", e l Hombre n i d • i i i 
c a r i ñ o s a m e n t e , K u t h t u v o ^ a b a n d o n a r el 
j u e g o en el s e g u n d o m a t c h p o r 
h a b e r s u f r i d o u n a l e s i ó n e n e l 
b r a z o i z q u i e r d o . 
r , i •«.• prol , va a c o n t i n u a c i ó n Integra, pa- , 
H o m e r o y b o m e z , los t igres j r a que el Iector pueda saborear la a 
( A M E R I C A N A ) 
r C E V A Y O R K . Septiembro | , 
T j O S Yankees, campeon';s del mundo, 
esperar seis bolas m a l a s p a r a co-
ger l a base . Pues s í . antes que se 
me olvide, los nomUrados come* 
• T l i i e l s " son los doctores J u l i á n 
Modesto K u i z y " l - i f i" BOcjÉ ,y el 
Ingeniero s e ñ o r A n i c e t o I V L s t o í o i . 
t r ío de m u c h a cabeza, de 
inic iat ivas y d» c a r á c t e r a 
contrariedades 
E s un 
grandes 
h u i r en esas bellas j u s l a s donde se d u e ñ o e o I o . que hasta ahora h a b í a 
, - i i . dos que la q u e r í a n , que la ambieio-
h e n n a n a n m ú s c u l o s y cerebro, que el F o r t u n a y el Hispano. Pe-
lo de "men sana en corpore sano''; ro ia ventaja de tres puntos que 
es u n a o b s e s i ó n , u n a ch i f ladura en¡ t e n í a n los "tigres" sobra los ' o^os" 
P a n a m á , que h a de pasnr a l a his-: s u b i ó a cuatro puntos por la pérdi 
toria a l igual de la epidemia de 
baUe quo se ba padecido en dis- r. 
se a s e g u r a n en el p r i m e r lugar , su gusto, s in habfer sufrido mixtifi 
¡ c a c i ó n a lguna. Dicfe "Pa l to": 
Y a es casi seguro que el team d e j 
"Sr . Gui l l ermo P l . 
p a ñ o A m é r i c a sea el vencedor en el j A m i s o P i , en mi poder su car ta 
Campeonato de 1924, y por ello sea aostal por la cual quedo enterado de Perdieron terrenc en la Ligr- Americana 
sus buenos deseos, con el fin de dar hoy, ai dividir un double hcader con el 
detalles acerca de mi temporada en; Boston. 
é s t a , pues bien, aunque no he teni - l Los n<?(- Sox ganaron el primer Jue-
do un batting average com el ano1 te, 14 a 6, mientras los del New York 
pasado, pero me encuentro en loe i*»i»ab*a el segundo, 5 a 2. 
trescientos, y con respecto a mi í l e l - ¡ IW»! Combs, que se fracturó la pler-
ding ha sido el m á s sensacional d» na itqulerdj en Cleveland en Junio, to-
mi vida, yo solo puedo decirle que mó parte en el primer juego como pit-
en esta c iudad soy mimado del p ú - i c h e r Jf emergencia. 
blico, aunque no debo de decirlo. ..rtuth oe retiro a causa de una lesión 
pero como cubano tengo y hago to-
dos mis esfuerzos para que m i tra-
L e w Fonseca , hasta hace poco, uti- ' 
l ity infielder del C inc i , ha sido nom 
brado por su manager Hendr ick en 
s u s t i t u c i ó n de Greasy Neale, quien; 
r e t o r n ó a l colegio donde servia de 
cuaca, scout oficial del team en la 
liga del Oeste . L e w que en un tiem-
po j u g ó de regular en el team Rojo 
resultando un verdadero desastre 
es el ú n i c o scout con que actual -
mente cuenta el team que dirige 
H e n d r i c k s , sin" embargo, e s p é r a s e 
que para la p r ó x i m a temporada el ' 
n ú m e r o de "buscadores' 'aumente: 
considerablemente . 
E a r l Smith> q u e . a su l legada a l | 
team de los P i r a t a s , procedente del 
Boston hizo que é s t o s ( L o s P i r a t a s j 
a c e r c á r a n s e considerablemente a los 
Gigantes, con su br i l ante labor de-
t r á s del home, es probable quo no 
pueda jugar m á s en esta tempora-
d a . U n a r a d i o - g r a f í a de su mano 
derecha ha comprobado que el po-
pular catcher se d i s l o c ó un dedo al 
coger un foul en un juego ce ebra-
do en F i l a d e l f i a . Smlth que es uno 
de los mas seguros bateadores del 
team P i r a t a ha sentido mucho no 
poder ayudar con su juego a la de-
rrota del team de los Gigantes, a 
quienes odia, por haber sido des-
pedido cuando se encontraba en lo 
mejor de su vida, beisbolera. 
Y o u n g Str ib l ing , el moCerno me-| 
l o c o t ó n de Georgia, se pasa la v ida ' 
"cazando" pa'omas, eso es Indiscu-
t ible. Cada vez que el hijo de " P a -
py" y "Mammy" es f irmado para un 
bout con un boxeador de tal la , le si-
guen a é s t e , una serie de bouts con 
verdaderas "palomas" para nivelar 
y aumentar su record en caso de 
perder el match . D e s p u é s de su "fa-
mosa" pe'ea con Ber lenbach, en la 
que la m a y o r í a de los c r í t i c o s ame-
Irlcanos e s t á n de acuerdo de que ga-
' nó este ú l t i m o . Str ibl ing ha f i rma-
do una pelea o mejor dicho un s i -
j m ü l a c r o - b o u t , para el día 9 de es-
' te mea, con B i l ' y Bretton middle-
iweight de C o ' u m b u s . E l bout cons-
t a r á de 12 rounds y h a b r á d e c i s i ó n 
en la cont ienda. 
T a l es el entus iasmo que existe 
entre los part idar ios del Washing-
ton de la l iga a m e r i c a n a que recien-
temente cuando los componentes del 
team pasaron por la capi ta l después 
de derrotar a los champion del 
mundo en la ú l t i m a ser ie celebra-
da entre ellos, se i n t e r r u m p i ó el tru, 
fi'/o por las car.e« a d y i ^ - n t s s a 
asta í ' 'ón de f errocur - i ! E n : r i los 
part idarios de los Senadores se 
cuenta el Pres idente Coolidge, quien 
ha asegurado a los reporters que se-
rá de los primeros en comprar su 
t icket , si como espera, los mucha-
chos de H a r r i s sa len tr iunfantes en 
'a lucha que t ienen e m p e ñ a d a con 
los Y a n k e e s . 
da sufr ida por la pareja fortunista 
en el partido celebrado en la no-
che del lunes en 
prueba de contrar iedades . Asegur tiljtos pa£Ses en estos ú U l m o s ticun-; "Juventud A s t u r i a n a " entre Rome- baj0 8t;a considerado de pr imera , 
que es u n é x i t o este nombramiento j ro y G ó m e z fte esa sociedad, y P í o : 
. . . . . I y P e ñ a , del F o r t u n a . I Usted sabe que nosotros los cu-
t n p a r t i t a . ^ | • »1 nuestiro m>rcscntHiito d lp lo- , A h o r a pueden confiar en su t r iun- l b a ñ o s tenemos esa fuerza de volun-
A y e r r e c i b i ó el doctor L ó p e z del &fciiCO v i era , aunque fuera por el f0 iCl5 b0yS qn^ "coachea" Manopla, tad y que s iempre tratamos de que 
agujero de u n a c e r r a d u r a , lo qiiü pues ya los juegos o.ue quedan son nuestra t i e r r a sea preferida en sus 
« c u r r e de sol a sol en el ground Po^os, y los m á s I m p l a n t e s , que atletas, porque yo considero a l cu-
•^ufrldM en el brazo izquierdo en el quin-
to inn.'ng en el segundo desafio. 
P R I M E R J U E G O 
Anotación por entradas: 
C. K . E . 
Val-e una muy interesante c a d a 
del s e ñ o r Car los Vasseur , ministro 
de Cuba en l a r e p ú b l i c a paname-
ñ a . Nuestro minis tro se chupa los 
dedos de contento pensando en l a 
ex-pedic íón , en todo lo bueno que 
v a n a rea l i zar por aquel las hernio-
á s 
, son los que se e f e c t u a r á n entre los b a ñ o capaz de vencer los mayores 
de« s tadium de l a L m v e r s i d a d , *<-iplayers de e,3a sociedad y los de la o b s t á c u l o s . > u e s bien, querido a m i -
quedar ia pasmado. Centenares t l p ' J u v e n t u d y F o r t u n a , se c e l e b r a r á n go 'Pi, l l e g u é a esta L i g a el a ñ o 
estudiantes t ra tan de demostrar sii en la cancha del Hispano, en la c u a l . 1922, al club Brldgeport , pero el que 
capacidad a t l é t i c a ante sus tra iners los ' jugadores locales t h n e n una pe-; hoy tengo de manager me v e n d i ó a 
1 ^ , ... . quena "ventaj i ta" t irando las dos, este club, donde llevo mi tercer a ñ o 
o coach para tener e l t icket d*- deS- ¡ a q u í en Spr ingf ie ld . H e tenido mis 
sas t i erras del D a ñ e n los c u D a n o 9 y . r ü u m i t r i p " . Cuando llegue l a ho-, E5,to aparte de que ellos han d e - ¡ mejores records en base bal l , pues 
BOBtoi\ 006 502 011—14 Í8 í 
New Y o r k . . . . 001 005 000— G 10 L' 
Batorlas: Ehmke y O'Nelll; lloyt, 
Mammaux *• Schang, Hofmann. 
S E G U N D O J U E G O 
Anotación por entradas: 
C, H . E . 
sus amados compatriotas , los que ! ̂  ^ ^ ei i jninaciones, de diezmar! mostrado que son los mejores, nos como usted r e c o r d a r á e l a ñ o pasado' York 
el no deben pasar de c ien en l a "in> a jos aspirantes , v a a sor un instan- permite asegurar su triunfo en 
c u r s i ó n " , aunque el entusiasmo sea l c ¿¿ suprema d e s e s p e r a c i ó n p a r a • pr imer Campeonato d 
m u c h o . E l Pres idente de P a n a m á , a&..aci.,(1oS. 
e l l l u s t r í s l m o P o r r a s , v e r í a con bue- ^ ^ n ó ftl t icinpo 
Eor.ton 000 010 100— 2 10 0 
. . . 300 020 OOx— 5 11 3 
Kerguson, Murray y Plc i -
Un grupo de seis j ó v e n e s nadado-
L u i s Angel F I r p o , d e s p u é s de va-
rios d í a s de descanso en su campo 
de t r in ing de Saratoga Spring , su-
bió a l a pe?a a ins tanc ia de su ma-
nager . E l Toro de las Pampas , a 
quien los fans amer icanos conside-
r a n como probable ganador , obtuvo 
un peso de 22U l ibras , es decir unas 
6 ' ibras m á s a su peso n a t u r a l . Luis 
Angel a pesar de todos los contra-
tiempos que h a tenido en los últi-
mos tiempos ha aumentado de pe-
so no p a s á n d o l e lo mismo a Wills 
que se mantiene en perfectas condi-
ciones i l ls e s t á pe'eando ahora 
con "palomitas" para conservar co-
mo los buenos "potros" su buena 
forma para la pelea del d í a 11. 
E s t e a ñ o verdaderamente sensa-
cional para el Babe B a l ' de las gran 
des l igas, debido a la t i t á n i c a lucha 
que e s t á n celebrando en la actuali-
dad los pr imeros c lubs de los doi 
circuitos , ha sido t a m b i é n un año 
de continuas protestas, d e s p u é s de 
las de New Y o r k - C h i c a g o ; Pitts-
burg New Y o r k ; Cincinal i -N'ew York 
vuelve de nuevo ahora a l l'itts-
burgh a l a carga y a n u n c i a que han 
elevado una proesta al presidente 
Heydler de la l iga Nac iona l , sobre 
una d e c i s i ó n ' del uní pire Rigler, 
quipn d e c l a r ó un batazo de Johnny 
Morrinson, tribey, cuando pod ía ha-
ber anotado el jugador un home 
R u n . E l juego que f u é contra el Fi -
ladelf ia t e r m i n ó con un score de 3 
por 1 a favor del F i l a . Veremos si 
los P i r a t a s t r iunfan en su protesta 
y logran aminorar a u n m á s la dis-
tancia que los separa de los leaders 
del c ircui to , de los G i g a n t e s . 
L O S W H I T E S O X D E R R O T A N H A S I D O A P L A Z A D A L A 
A L D E T R O I T E N UN 
D O U B L E H E A D E R 
nos ojos que los cubanos a r r i b a r a n 
a P a n a m á sobre e l d í a 2 3 o de 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
G u i l l e r m o P l . 
cional. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el es-
tado del Campeonato: 
E N R E A D I X ' 
Septiembre 2. 
C. H . E . 
Baltimore 2 10 1 
Readlng 6 8 2 
Bater ías : Thcmas y Cbob; Clary y 
Haley. 
E N T O R O N T O : 
C. H . E . 
Buffalo 2 9 
Toronto : 5 12 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E N C O L U M B U S : 
Septiembre 2. 
C H . E . 
Luoisvil le 7 7 0 
Columbas 3 8 1 
Bater ías : Tlr.cup y Vick , Northrop y 
Hartley. 
G. P. Ptos. 
Hispano 34 3 24 
F o r t u n a . . . . ' . 20 7 20 
Juventud . . . . 15 12 15 
E l P i l a r . . . . . 5 22 5 
Ol impia 2 22 2 
Tota les 66 66 66 
A C L A R A N D O 
b a t é 354, que creo no hay cubano, bater ía 
ha l la U n i d o ese record, en n ingu- nIch. Bllsh y S(rhang 
•na L i g a en toda una t e m p o r á d a ; este 
a ñ o aunque no llego a esa c i f ra I 
pero mi trabajo ha sido muy ú t i l , 
a mi c lub, a l cua l he defendido con i 
el amor que nos caracter iza a los | 
cubiches, a l extremo que por medio j 
de los p e r i ó d i c o s locales, me he en-j 
terado que s e r é vendido el a ñ o que 
viene, cosa que como porvenir y pro-
greso me a g r a d a r í a . 
T a m b i é n quiero decirle que nunca 
he ten do l í o s con jugador de m i l 
club, y a lo menos el presidenta del j 
club, s iempre me ha oido en todas j 
mis demandas, cosa que usted sabe 
siempre existen dificultades. 
E L R E Y D E L TENNIS 
A M E R I C A N O V E N C I O A 
J O H N S T O N 
Baterías: 
Sul l ivan. 
Proffitt y Mo Avoy; Judd y 
E N T O L E D O : 
Indianapoli 
Toledo . . 
C. H . E . 
10 0 
Los juegos l íoches ter -Syracuse y Ne 
wark-Jersey City, suspendidos por llu- 1 y Gastón , 
v i a . 
L a Universal 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c e c i n a d e a l u m i n i o , e smal te y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a todos los o f i c ias , h e r r a j e s y lonas p a r a i a f a b r i -
c a c i ó n d e to ldes y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
L a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l e f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
Y o como cubano estoy orgulloso | 
•En la e d i c i ó n del D I A R I O corres- que en esta L i g a nos tienen en buent 
pendiente a l pasado viernes, d ía 29, concepto, porque todos hemos j u g a -
hice unas manifestaciones c laras y do muy buen base bal l . \ 
terminantes , con respecto a los mo-i I 
tivos iiue me indujeron a abstenerme Con respecto a las f o t o g r a f í a s , 
de competir en el torneo que con- yo t r a t a r é de poderle mandar una 
vocó . e l Vedado T e r n l s Club, con mo- para que a s í cumpla usted sus de-
tivo de la vis i ta do los s e ñ o r e s l e n a - seos; veo que mi hijo toma part lc i -
Baterlas: Burwell y Krueger; Nayjor i c i ó de la Borbol la y F r a i u Guerdes , p a c i ó n en un olub semi-juveni les | 
miembros arnUps, del equipo " D a v i s , pues aunque é l esta t ierno, pero 
C u p " mexicano. : q u i z á s pueda ser mi s u s t t u t o . 
Como un compendio de las razo- ' Bueno querido amigo creo le doy 
nes que s o s t e n í a y sostengo, expon- mucha lata. Sin m á s , agradeciendo 
dré esta d e c l a r a c i ó n , ú n i c a y d e f i n í - mucho su postal, mande a s. s. s. y 
t iva: Nadie que ostente un titulo amigo 
nacional de su pa í s , sea cua l fuere! R a m ó n H E R R E R A , 
el sport que se lo haya proporciona-i 
do, puede, ni debo, competir en un — . 
torneo fiue no sea aquel en qup s e . . — 
discuta la p o s e s i ó n de dicho t í t u l o -
A h o r a bien, mi insistencia en es-
tas man festaciones, ha obedecido a 
la c r ó n i c a de tennis, publicada en *>! 
Unicos juegos señalados . 
C 652í> alt Sd 13 
motlvo8 que expongo anteriormente . 
E n cuanto a la c e l e b r a c i ó n de unos 
matches con los players mej icanos , 
el no haber podido tener la sat is-
diario " E l Sol", el día primero del facci6n de jUgar Con el s e ñ o r I . de 
actual , la que. por la forma torpe la Borbol la , se d e b i ó a que. tenien-
y mortificante en que e s t á redactada. do nueSJtro h u é s p e d , e laciones d í a - , 
en los p á r r a f o s en que se me alude, ria8 en el referido torneo, r e h u s ó , i 
deja tras luc ir que forma parte dp con sana ióg i ca i a celebrar el match, l 
la c a m p a ñ a tanto pr ivada como pu- , dado lo desventajoso que ser la para 
blica y p e r s o n a l í s l m n , que se ha ve- , él> la celebraci6n de un doble 
nido, desenvolviendo contra m í y quej tid0( en el ml8ni0 día . 
se remonta a la fecha, no l e jana , I 
ep quo g a n é el Campeonato de C u b a . ; Por consiguiente el haber Jugado 
E n uno de los p á r r a f o s de l a men-1 el maicn con el s e ñ o r Guerdes , fué 
clonada c r ó n i c a , se me cal i f ica con i * única s o l u c i ó n que se pudo oíve,-
el hir iente ep í t e to de "hu do", por l cer a mis deseos dc efectuar u n o á 
no haber participado en el torneo partidos amistosos con los playera 
del V . T . C . j •mejicanos. 
De mi ausencia del citado torneo. | ^ 
han sido los ú n i c o s responsables, los Uofcelio P A R I S . I 
par-
T i l d e n v e n c i ó a su rival e n 5 8 
m i n u t o s c o n scores de 6 - 1 , 
9 - 7 y 6 - 2 , g a n a n d o e l 
C a m p e n o n a t o de 
S i n g l e s 
F o r e s t , H i l k , N . Y ) , S e p t . 2 . 
W i l l i a m T . T i l d e n es a ú n 
e l r e y de l t ennis a m e r i c a n o . 
£ 1 m a g o de l a r a q u e t a des -
p e j ó t o d a s l a s d u d a s que p u -
d i e r a n h a b e r e x i s t i d o a c e r c a 
de este s c o r e c u a n d o c o n q u i s -
t ó l a v i c t o r i a es ta t a r d e s o b r e 
s u v e t e r a n o rival, e l ca l i for -
n i a n o W i l l i a m M . J o h n s t o n , 
g a n a n d o e l c a m p e o n a t o n a -
c i o n a l de s ingles p a r a los 
c i n c o p r ó x i m o s a ñ o s . 
T i l d e n a g o t ó 5 8 m i n u t o s 
e x a c t a m e n t e p a r a v e n c e r a 
s u va l i en te a u n q u e m a l p a r a -
d o c o n t r a r í o , p o r s c o r e s de 
6 - 1 , 9 - 7 , 6 - 2 , y e s t a b l e c i ó no 
s ó l o s u p o s i c i ó n p r e e m i n e n t e 
entre las e s tre l las a m e r i c a n a s 
de l a r a q u e t a , s ino que ob-
t u v o e l r e c o n o c i m i e n t o de 
c a m p e ó n m u n d i a l , pues e m e r -
g i ó t r i u n f a n t e de u n o de los 
m á s g r a n d e s c a m p o s i n t e r n a -
c iona le s . 
( A M E R I C A N A ) 
C H I C A G O , Septiembre 2. 
L a s aspiraciones del Detroit al cam-
peonato fueron mermadas hoy conside-
rablemente por los Whlte Sox al lle-
varse Jos locales ambos juegos de un 
doublf hearler por scores do seis a dos 
y ocho a cinco. 
E l Chicago tuvo una verCadera racha 
de bateadorec y en el segundo encuen-
tro dió al pitcher Dutch Leonard cinco 
hits que fueron cinco carreras, obl igán-
dolo a retiiarse en el segundo Innlng. 
E l serpentinero Thurston, derrotan-
do a los Tigres en el primer juego, se 
anotó su déc imaoctava victoria de la 
temporada. 
P R I M E R J U E G O 
Anotación por entradas: 
P E L E A E N T R E G O L D S T E I N 
Y R Y A N P A R A E L DIA f 
C. H . E . 
Detroit 000 001 100— 2 7 1 
Chicago 112 001 lOx— 6 10 2 
Bater ías : Colllns, Wells y Bassler; 
L a l l u v i a i m p i d i ó q u e se l l evase a 
c a b o l a p e l e a a n o c h e . 
N E W Y O R K , Septiembre 2. 
A consecuencia do la l luvia, ha sld9 
t-plazada basa el p r ó x i m o lunes {la 
anunciada pelea a 15 rounds discuien-
do el titulo bantam entre Abe Golds-
Itein, de New York y Tommy Ryan le 
McKeesport, P a . anunciada para esta, 
noche en Long Island C i t y . 
Thurston v Schalk. 
S E G U N D O J U E G O .; 
Anotac ión por entradas: 
C H. E . 
Detroit 101 001 002— 5 10 1 
Chicago 031 200 OOx— 8 17 1 
B a t e r í a s : Leonard, Stoner y Woodall; -
Lyons y Schalk. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E . Í B R A D O S A Y E R 
bXGA NACIOMAXi X.XOA A M E R I C A N A 
Boston 14; New York 6; primer juego. New York Boston 7; primer juego-
Boston 2; New York 5; segundo juego. | New York l ' j ; Boston 2; negundo juego. 
Detroit 2; Chicago 6; primer juego. j Brooklyn 12; Fi ladelf ia 9; primer Ju«f* 
Detroit 5; Chicago 8; segando juego. j Brooklyn 4; Filadelf ia 3; segundo J»6** 
Cleveland 12; San L u i s 4. ( Chlcago-Plttsburgh ( l l u v i a ) . 




N . Y*. 
Det . . 
S . L . 
Cíe . . 
Bes . . 
F i l a . 
Ch . . 
x 13 11 
9 x, -9 
6 10 "x 
12 10 U 
11 8 7 
6 5 i 
6 5 3 






7 8 9 12 14 76 
9 11 12 10 14 74 
9 11 14 11 8 69 
9 9 6 67 
8 10 11 62 
x 12 10 59 
0 x 9 58 









Per . . 55 56 üi 63 70 71 73 72 
s 2 
o n o n 
3 <¡ d 
^ * i Ps o « 
N . Y . 
Pitts 
B r o . , 
Ch . . 
Cin . . 
S. L . 
F i l a . 






x t; 13 12 11 11 10 14 77 
13 x 7 11 10 11 U 12 75 
x 10 11 13 13 10 76 
9 x 7 14 13 12 68 
9 9 x 11 14 9 69 
6 6 8 x 8 14 54 
5 6 5 11 x 12 49 













Per . . 51 51 54 69 62 76 79 83 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
T.IOA K A C I O V A I . 
Brooklyn en Filadelf ia. 
New "iork en Boston. 
S&n L u i s en Pittsburgh, 
* I O A AiCBmXCAXTA 
Detroit en Chicago. 
Cleveland en San L u i s . 
Boston en New Y< 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 de 1 9 2 4 
¡03 
uego 
P A G I N A Q U I N C E 
Charol vs. Kid Sánchez en el Star Bout del Sábado en A. Colón 
Formó^Ayer una ola de Entusiasmo la Llegada de Louis Fink 
L A S G R A N D E S P E L E A S M C Q U 1 L L A N C O N T U V O A A 
D E L P R O X I M O S A B A D O | A L B O S T O N E N C I N C O L A 
E N L A A R E N A C O L O N H I T S E N E L S E G U N D O 
L L E G A D A D E L O i S F l i S E R E A L I Z O A Y E R 
L a p a n t e r a de C a i r . a j u a n í , d e s p u é s ¡ Y e n e l p r i m e r j u e g o p e r d i e r o n los 
de h a b e r e s tado m á s d e seis G i g a n t e s c o n a n o t a c i ó n de 7 
meses p r e p a r á n d o s e e n 
C l a r a , l l e g ó e l s á b a d o a 
b a ñ a r e t a n d o a todos 
su peso. 
S a n t a 
l a H a -
los di 
C h a r o l , c o m o s i e m p r e : no le due-
len n i los ca l los 
3 . — M e Innis b a t e ó tres hi ts en 
• tres v i a j e s a l p í a t e . 
(WACIONAI.) 
B O S T O X , Septiembre 2. 
E l Boston y el New York se dividie-
' • • • i los honores del double header de 
hoy. 
^on el efectivo pitchinsr de Cooney 
l ganaron los Bravos el primer juego, 7 
Santos y Artigan, los champions 
j e l promotaje cubano, han tenido la 
feliz idea de f i rmar para el p r ó x i -
mo sábado , d ía 6 clel corriente, por 
la noche, en el c ó m o d o local de 
Arena Colón, la muy interesante pe-
lea -entre el gran C h a r o l , nuetstro 
indiscutible champion middle weight 
v Kid S á n c h e z , m á s conocido por 
'••La. Pantera (}e C a m a j u a n í " . 
Sánchez es cas i , el ú n i c o contra-
rio digno que tiene C h a r o l entre 
los muchachos del patio acftialmen-
le, y debido a las buenas condicio-
nes en que s é encuentra actualmen 
te, pensamos que no t e n d r í a nada 
de particular que lo v i é r a m o s sa-
lir victorioso en la pelea del próx i -
mo s á b a d o . 
De-sde hace m á s de seis meses la , Baldwin, p. . . 
Panterá de C a m a j u a n í se m a r c h ó ^ Ljndstrom xxx 
de la Habana para Santa C l a r a , su Huntzinger> Pi 
ciudad natal , s in que tomara ^arte 
en pelea alguna, aunque de vez en 
cnando r e c i b í a m o s noticias de' que 
pstaba un training riguroso y per-
fecto y que eus adelantos diarios 
éran notables. 
• Ahora se nos presenta en l a H a 
baña nuevameate, en las mejores 
condiciones dje su vida y p e l e a r á el 
próximo s á b a d o por la noche con-
tra el P a p á Montero de los middles 
cubanos. Y a la P a n t e r a de C a m a 
a tres. 
Después Me Quillan contuvo al Bos-
ton en c i ñ o hits en el segundo y los 
Gigantes gy.naron 10 a 2. 
P R I M E R J U E G O 
N E W VORTV 
C. H. O. A. E . 
Grohi' 3b 3 0 1 0 3 0 
Frisch, 2b ; 4 0 0 4 5 0 
Young. rf 4 0 3 0 0 0 
Meusel, If 5 0 0 2 0 0. 
KeHy, Ib 5 o 113 0 ol 
O'Connell, cf 5 2 ? 1 0 o | 
Jackson, ss 3 0 0 1 4 o ' 
Snyder, c 4 1 3 3 1 0 
Dean, p 2 0 1 0 2 0 
Gowdy, x 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
Totales 37 3 12 24 17 
x Bateó por Dean en el Co. 
xx Corrió por Gowdy en el 7o. 
xxx Bateó por Baldwin en el 80. 
B O S T O N 
V . C. H . O. AL 
Me ulilan, xx. 
r J A M I E S O N b a t e o c i n c o ¡ c u a t r o c a r r e r a s l e 
H I T S , Y E L C L E V E L A N D i H I C I E R O N A V A N C E E N 
L E G A N O A L S A N L U I S E L I N I C I O D E L J U E G O 
E l p i t c h e r U h l e t u v o d o m i n a d o 
h a s t a e l ú l t i m o i n n i n g a los s l u -
ggers c o n t r a r i o s . 
(A1CEXZCANA) 
SAN L U I S , Septiembre 2, 
Los Indios de T r i s Speaker derrota-
ron fác i lmente a los americanos loca-
les hoy, ganando el tercer juego de la 
serie, 12 a 4. 
Jamytson estuvo a la cíibeza de los 
bateadores del Cleveland, dando cinco 
hits en seis veces al bate, incluyendo 
uh doble. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . I 
Cleveland . . . . 012 121 050—12 19 o' 
San Lui s . . . . 001 000 003— 4 10 2 I 
Bater ías : Uhle y Myatt; Shocker, 
Kolp y Severeid. 
P e r o a p e s a r d e eso no p u d o g a -
n a r el F i l a d e l f i a , q u e p e r d i ó e l 
j u e g o e n el d é c i m o inn ing . 
D e s p u é s p e r d i ó t a m b i é n el se-
gundo m a t c h . 
Lui s Fink, que aparece en el centre de la foto, al desembarcar en 1» tarde de ayer. 
Thomas, cf. 
Padgett, 3b. 
Stengel, r f . 
. . . . 4 
Shay, 2b . . 4 
Glbson, e 4 
R . xSmlth, hs 4 
Cooney, p 3 
~ . , v_ 1 Me Innis, Ib 3 
juaní p e l e ó una vez con C h a r o l , ha_lWilson ]f 
hiendo vencido este ú l t i m o por pun-
tee, sin que pudiera hacer rodar a 
la P a n t e j a por el suelo, mientras 
tanto que S á n c h e z le ha ganado dos 
veces a E lad io H e r r e r a , una a E s t a -
nislao F r í a s por knock out, y a 
E l í s e o Quintana. 
Por otra parte C h a r o l , el gran 
Charol , el hombre que', como decl-
mbs al principio no le duelen ni los 
callos, y siempre ee tá dispuesto a 
v é r s e l a s con cualquiera, y ha pro-
metido a sus amigos hacer todo lo 
posible por acabar con la c é l e b r e 
Pantera en pocos rounds. 
Todas las tardes hacen tra in ing 
en la Arena C o l ó n , Charol , L a P a n -
tera, F r a n k Houmbolt , E l Chino de 
V i l l a Alegro, J u a n Oliva, J u a n S a l -
gado, K i d F e r n á n d e z y J u a n Cepe-











Totales 34 7 12 27 9 0 
Anotación por entradas 
New York . . . . . . 000 102 000— 3 
i Boston 300 020 l l x — 7 
Samarlo 
Two base hits: Shay; O'Connell; Sny-
der; Stengel y Me Innis . 
Three base hits: O'Connell y Gibson. 
Bases robadas: Thomas (2) y Mo In-
nis. 
Sacrlfices: Jackson, Cooney y Me In-
nis . 
Double play: Tadgett a Shoy a Me 
Innis . 
Quedados en bases: New York 12; 
V I N O T A M B I E N U N D O D G E D E 8 
C I L I N D R O S Q U E C O R R E R A A . J A N E 
E N L A C A T E G O R I A D E L O S A S E S 
E l f a m o s o r e y de las c u r v a s l i a r á u n a b u e n a d e m o s t r a c i ó n e s ta t a r d e . — S t e v e n s , R i v e r o , E r n e s t , 
Q u e v e d o . M o o n , A m a d o r , l l e g a r á n ei v i e r n e s v s e r á n r e c i b i d o s c o n u n a m a n i f e s t a c i ó n d e p o p u l a r 
a d m i r a c i ó n y a l e g r í a . 
Mercer F a n t a s m a , Ernjftrts, 
( N A C I O N A I . ) 
F I L A D E L F I A , Septeimbre 2. 
Los Roblns del Brooklyn ganaron los 
dos juegos del double header de hoy 
con el Filadelfla, el primer.-» 12 a 9 en 
diez innings, y el segundo 4 a 3, redu-
ciendo de esta suerte la delantera de 
los Gigaptes a dos juegos. 
Los jonrones sucesivos dados por 
Harper y Ford y un single de Wrighs-
tone en el primer juego, dieron cuatro 
carreras, el mayor número que se ha 
podido hace,; a Vanee en un Inning du-
rante la temporada. 
E l recluta l í ' . l i ingsworth eomenzO su 
primer jueijo en el segundo desaf ío; y 
I aynque algo wild solamente permitió 
i cinco hits. 
E l A D I C T A T iV T C D M I X T A D (;ran(,es aguacero» obligaron a sus-
LL U D J E I J Uti I J u A l f l l n A K pender el JueS0 en «1 se:;to innins an-
tes de que los locales completaran su 
L U I S F I R P O S A L E D E S A R A . 
T O G A P A R A N E W Y O R K C O N 
S U T R A I N I N G 
¡ Y a s ó l o fa l tan cuatro d í a s para sin entrada $ 1 2 . 5 0 ; los 
las carreras ! Infinito es el n ú m e r o les, | 1 '50 / $ 2 0 0 . * 
(Jo fc'.uáticos q ü e cuenta con los de-| 
dos los d í a s que faltan ansiosos por 
NF]w Y O R K , septiembre 2 . 
L u i s A . F i r p o , peso completo ar-
gentino, s a l i ó esta noche de S a r a -
toga Springs para New Y o r k con el 
objeto de t erminar en el Madison 
Square C a r d e n su tra in ing para el 
match con H a r r y Wi l l s s e ñ a l a d o pa-
r a el 11* de septiembre en les T r e i n 
ta Acres de Boyle , Jersey C i t y , E l 
argentino abandona su campamen-
to de Saratoga Spring por indica-
ciones del promotor T e x L i c h a r d . 
quien le o r d e n ó que concluyese en 
New Y o r k sus p r á c t i c a s . 
Hablando esta noche del asunto, 
d e c í a Tex R i c h a r d , "los reformado-
a u t o m ó v i - con su  ^ r t s , res lo han estado Increpando des-
een su P a c k a r d , Moen con la M o t o - ' P i c a d a m e n t e durante la pasada se-
I c i H e l a Harl«íy Davidsou , Desmond mana por las acusaciones contra é l 
Un despacho por t e l é f o n o a L a r - ! con su Hispano Suiza , y 
•cz al bate 
P R I M E R J U E G O 
Anotación por entradas: 
H. E 
F r .okiyn. . . 101 510 001 3—12 19 1 
Filadelfla . . 431 000 010 0— 9 17 3 
Baterías:- Vanee, Roberts, Wi'-son, 
O.'uorne y De Berry, Hargrave; i'.ir'.-
BCI\ Oesehper y Henline. 
S E G U N D O J U E G O 
Anotación por entradas-
C U . K. 
Rrroklyn 200 02— 4 7 0 
Filndelfla 000 21— 3 5 0 
Bater ías : Holllngsworth y Taylor; 
Glazner y Wilson. 
Manolo formuladas que hacen cernirse so- B O X E O E N E L C L U B A D U A N A 
presenciar el choque entre los dos1 ga distancia , recibido anoche de Quevedo con el suyo, a m á s de M a r - | b r e su cabeza la amenaza de una de-
te programa, a d e m á s de F i e r r o , Es-1 Boston 6. 
parraguera, Cir i l fn Olano, F r o n t e - Bases por bolas: por Baldwin 1; por 
la, Eladio H e r r e r a y otros mucho^ cooney 4. 
buenos. 1 ponchados: por 
p o r t a c i ó n y ello produce en ' - l un i se cita a todos los atletas de la 
estado de á n i m o que le impide en-1 A s o c i a c i ó n Deportiva A d u a n a que 
tregarse de lleno al t ra in ing . L e , form,an el team da boxeo, para una 
he ordenado que venga aqu í a con-j jUnta que se c e l e b r a r á en la Secre-
Todos l l e g a r á n a la H a b a n a ei d í a ^liur su entrenamiento con el ob-| t a r í a del club, edificio Ca l l e n ú m e -
pero y a e s t á n reparados y listos pa- cinco, v iernes y posiblemente se com|je to de tenerlo a mi lado y poder; ro 218, el jueves 4, a las cinco de 
colosos de la pista, el encuentra, en - 'Tarapa , da cuenta de que el acclden- cellno Amador , que trae ese m a g n í -
tre ios reyes de la Motocicleta, e r te ocurrido durante las carreras del fleo H . C . S . , con que ha ganado 
match entre nueve corredores de fa- ' lunes , no tuvo importancia , siendo dos carreras en aquel la c i u d a d , 
nja mundia l , por el premio mas una simple c o l i s i ó n que o b l i g ó a los1 
grande que se ha discutido en Cu- i tres carros a sa l ir de la c a r r e r a , 
b a . 
E L J A I A L A I E N 




es la l legada de un as. la e x t r a c c i ó n 
de un carro de la A d u a n a , o la com 
p r o b a c i ó n de un contrato de adhe-
s i ó n a estas grandes c a r r e r a s . Ast 
ayer, que f u é un d í a de oro para 
est-.s carreras , Tega a la l l á b a n a 
L u i s F i n k , e l m á s temerario , el 
m á s denodado, el m á s valiente do 
los corredores americanos quien sa-
c a r á hoy de la A d u a n a su carro , un 
t^, • > . . w . r t ^ « « « i Hispano Suiza de 200 caballos, con Dean 3; por Cooney , •r . , V_ 
el que ha de hacer f i l igranas en 
treS- • „ Orienta l P a r k . D e s p u é s l'-ega tam-Hits: a Dean 9 en 5 entradas; a Bald- b i é n un carro de excepeional 
wln 2 en 2; a Huntzinger 1 en 1.» c i a n n D q D G E b R O T H E R de ocho 
Wild pltch: Dean. c i l indros, enviado especialmente pa-
Pltcher derrotado: Dean. r a estag competencias por la fábri -
Umplres: Klem y Wilson fB y confia(io al t i m ó n de Antonio 
Tiempo: 1.43. Jane , 'el val iente corredor cubano, 
S E G U N D O J U E G c qUe tantas muestras de competen-
Anotación por entradas: c ia y agresividad ha dado en todas 
C. H. E . gug c a r r e r a s . 
New Y o r k . . . . 032 030 002—io 13 i T a m b i é n l l e g ó una n v « r a Indirin 
Boston 100 100 ooo— 2 5 l Ide C a r r e r a s , par^ Appleton, que 
Bater ías : Me Quillan v Gowdy; MejqUiere tener siempre repuesto y no 
I Ñamara, Yeargin y Glbson. Cousineau. | correr chances de que se le inuti l i 
A medida que se acerca la f echa , I ra ser embarcados a la H a b a n a en; b i n a r á n unas p r á c t i c a s , gratis 
los acontecimientos se suceden en la pr imera oportunidad. Manolo R i - p ú b l i c 
r e l a c i ó n con estas jus tas , y un día i vero, con su Stutz E s p e c i a l , Stevens, y los 
a l | a c e l e r a r o destruir si es ppsib e i a s ' i a tarde 
1 absurdas acusaciones de que se lej 
dr ivers , a los s impatizadores hace objeto". • 
A . 
L L E G A A N E W Y O R K E L 
J O C K E Y S A N D E 
H I Z O VIJ VIATE d k s d k 8 A . 
R A T O G A E X U \ V A G O N P R I -
V A D O D E L MI I / n . M I I i O X A -
R I O F . S I N C L A I R 
C A M P E O N A T O D E H A N D 
B A L L 
ASOCIACION I>E D E P E N D I E N T E S 
DBS COMKRCXO 
oabal íst lcos , como hay 
letras y signos que tienen! 
Wcto con la Fatalidad. Y a pesar de 
que no soy supersticioso ( ¡ lagarto ! ¡ la-
garto!) no me atrevo a negar la influen-
cia que determinados elementos ejer-
cen en los inexerutables dominios del 
misterio, donde 'los Incubos y los súb-
cubos, los trasgos y los endriagos bai-
lan eternamente la Danza Macabra. 
Y asi como los sábados eran, según 
dicen las malas lenguas, días propicios 
a las brujas, los martes en el frontón 
pst.'in resultando propicios al desastre. 
Pué en martes cuando se registró aque-
lla famosa igualada de 23 a 34; eh mar-
tes hemos tenido los partidos máé cala-
mitosos, y para continuar la tradición, 
ayer la Cátedra registró dos porrazos 
de pa4re y muy señor mío, justa repre-
calia de la chica contra los tres parti-
das catedráticos del domingo. 
L a primera combinación la forman 
Ecenarro y Egozcue, contra Irún y Jáu-
r*eui. Azules y blancos. E l dinero a 
la par, toma Inclinación celeste al per-
catarse de que Ecenarro e s tá en f e n ó - ¡ c j ^ p ^ o n a t o Local de Juniors que 
•ueno, pues contra su juego habitual, | s|do bastante más mejorelto que algu -; 
oevue-lve con castigo cuantas pelotas s 
le mandan. E l franco saque del viejecl 
¡ce su aparato en las ú l t i m a s prác-
ticas . 
L a s entradas para la f u n c i ó n del 
domingo, e s t á n de venta exclusiva-
mente en Amistad 84, a cargo de 
¡ M a n u e l Castro , en el t e l é f o n o A . 
,2193, a estos precios: E n t r a d a a] 
G r a n d Stand, $3-60; Stand Chico, 
' $ 1 . 4 0 . C a s a Club $5 . L o s palcos 
C A R R E R A S I N T E R N A C I O N A . 
L E S D E C A B A L L O S E N 
E L P E R U 
E l s e í í o r Alfredo de l a Fuente , Cón 
to pone en berlina a su compañero, que 
8« deshace por devolver los latigazos 
de Pepe, y de este modo los de añil to-
man una delantera que abate" el dinero 
hasta cien a quinca. Hay seis tantos 
f'e diferencia, que los albos, en un 
arranque de coraje, se sacuden, y vle-
ne la Igualada antes del 20. E l mar-
cador ahora tiene 29 por 23, cuando 
Egozcue toma la endemoniada resolución 
de apretar, con la fatalidad, para Jáu-
J^gul. de que Irún, que habla jugado 
horrores, pierde hasta cuatro tantos se-
guidos. Y para qué decir más que los 
blancos apenas pudieron hacer un tanto 
mientras sus adversarios llegaban al 35. 
l-A 
E l 
M A L A R A C H A DE 
Ultimos Acuerdos: 
Varias veces lo hemos manifestado y 
ahora más que nunca tenemos que vol-
verlo a repetir: L a Sección de Sports I 
del C e n / o de Dependientes no deja ur» 
triunfo para conquistar otro. 
Aun están muy recientes los últimos.-1 
el de Marti en Mlramar, la serie ga-
nada a lo» escopeteros de la Y M C A, 
cíipitaneados por el querido Gran Esco- j 
patero Serafín, el éx i to más que ruidoso gul General del pern n08 conilin5Pa 
obtenido en el baile verde do en atenta esquela que ha sido e l é v a -
los atletas cienfuegos. Tamb.én teñe- da ^ 2 ^ ruanag (Doce mi! 
mos.que contar contre los triunfos e K ^ ^ ^ ^ pe?us) - u m a que ge otor 
Igará como primer premio del "Clás i -
co Centenario", el « ^ g u n d o a L p . 500 
.y el tercoro a L n . 200 . se están eclebranrlo. ]•' . ' - . 
Y ahora los detallistas deportivos quo Nos comunica a a o m á s , que ya al -
no cesan un momento, están termi-1gunas I n s t tuciones nfpicas han acep-
nando los preparativos para el Can.- ¡ tado la i n v i t a c i ó n y que p r ó x i m a m e n -
peonato Docal de Hand Ball, del cual ' te r e m i t i r á n a L i m a los caballos que 
oportunamente publicamos la convoca-i han de tomar parte en carreras tan 
toria • | interesantes, los cuales deben estar 
Debido al entusiasmo que ha desper-|en L i m a , a m á s tardar en el mes de 
tado este juego, y el poco, tiempo que se! Octubre . A fin dp dar todas las facili 
dló anteriormente para la Inscripción.', dades necesarias a los Studs que es-
la Comisión de Hand BaU acordó, muy | t é n representados en las justas , el Go 
segundo es un nuevf. descalabro 
Para loa cotizadores. Argentino y Na-
H«rrete' de ^ " f a Arnedillo y Gu-
tiérrez de bJt.ico. E l dinero prefiere a 
,0s primeros, con un momio de treinta 
Por ciento, bien justificado hasta la 
mitad de la tercera decena, en que el 
Qomlnlo v i s t ió de añ i l . E l dinero cien 
* veinte, cuando al Argentino le picó 
a araña de la neurastenia, y a pesar de 
flue el maestro Nicasio haba jugado 
superiormente, empezó Enrique a come-
ter locuras que voltearon el partido al 
^evés. dando el triunfo a los blancos. 
Arnedillo magnifico, bien distinto del 
ctro Arnedillo que dentro de la misma 
envoltura ponen en los 
tidos 
acertatíMnentp, abrir la Inscripción nue 
vamente hasta el sábado 6 a las 10 de 
la noche. 
E l campeonato comenzará el próximo 
limes 8 a las 8 y media de la noche, 
y tenemos entendido que esa noche to-
dos los deportivos de Prado y Troca-
dero estarán presentes. 
Para los jugadores que ast lo deseen 
habrán prácticas hoy miércoles 3 y el 
viernes próximo, día 5, por la noche, 
a las ocho y media. 
No queremos terminar esta Informa-
ción sin entes felicitar a la Sección 
de Sports y e'n particular a los que tra-
bajan en la Comisión de Hand B a l l . 
bierno ba resuelto que e l "Joekey 
C l u b " dr L i m a proporcione a lo ja -
miento gratis para los» caballos y sus 
cuidadores, como que t a m b i é n los ca 
ballos e s t é n exentoi de pago de de-
rechos de i n t r o d u c c i ó n . 
J o c k e y E a r l Sande 
N E W Y O R K , septiembre 2. 
E a r l Sande, "as" de los joc -
keys americanos que se fractu-
ró una pierna el d í a fl de agos-
to en e l h i p ó d r o m o de Sarato-
ga, ha llegado a q u í esta noche 
y f u é llevndo en una a m b u l a n -
c ia desde l a e s t a c i ó n del ferro 
e a r r i l h a s t a e l hospital de Roo-
sevelt, donde q u e d a r á a l cuida-
do de varios especialistas. 
A c o m p a ñ a d o por su esposa, 
Sande hizo el v ia je desde S a r a -
toga Springs en el v a g ó n pr i -
vado de H a r r y F . S inc la ir , p r i n -
c ipal copropietario de las cu a 
d r a s R a n c o c a s , a l servic io de 
las cuales se ha l la e l Joekey. 
E n e l hospital se h a i n f o r m a » 
do quo el estado do Sande es 
satisfactorio y que la f r a c t u r a 
se va soldando con r e l a t i v a r a -
pidez. 
jcon que aqui cuentan, 
i Se ha preparado una m a n i f e s t a c i ó n ' 
i para ese d í a , en s e ñ a l d-3 regocijo] 
j por los triunfos de Marcel ino A m a - ' 
^ o r , y por festejar a los corredores 
que l legan junto con é l , y la or- | 
questa de Cuesta ú n i c a e n estas 
fiestas del pueblo a m e n i z a r á la ma-
n i f e s t a c i ó n y las estaciones de la 
misma con n ú m e r o s de m ú s i c a crio-
l l a . 
Y t i e r el f r a n c é s d l ó ayer el salto 
di: ia muerte en presencia de u.-» 
grupo de periodistas sin a f e c t a c i ó n , 
con una tranqui l idad sorprendente, 
d i ó una vuer .a r a p i d í s i m a a ía pis-
ta y luego se l a n z ó al t r a m p o l í n 
saltando el carro con un impulso 
m a g n í f i c o hasta caer en el otro 
t r a m p o l í n tan jus tamente que s ó l o 
quedaron unos c e n t í m e t r o s entre 
las ruedas y e l v a c í o . 
Me B r i d e ha terminado la repa-
r a c i ó n de las v á l v u l a s de su carro , 
r e p o n i é n d o l a s completamente y que* I 
dando ahora en condiciones paral 
kacM* cualquie-; velocidad, sin peli-l 
gro de que sa l ten los resortes de l | 
B a c k F i r e . 
E l hombre del Dussemberg tiene i 
ganas de que llegue el domingo pa-j 
ra demostrarle a l p ú b l i c o lo que s u | 
carro no pudo hacer el domingo pa-, 
sado por la i n t e r r u p c i ó n de las v á l -
vulas c i tadas . 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N -
D E S L I G A S 





D e t o d a n u e s t r a e x i s t e n c i a d( 
T r a j e s d e V e r a n o 
A l cos to e x a c t a m e n t e 
I<IG A WACIONAI. 
J . M. Ave. 
Hornsby, S . I 
Cuyler, Pltts . 
Wheat. B r o . . . 
Bressler, C i n . 
Fournier, Bro . 
123 465 103 202 
96 376 77 142 
117 465 75 175 
95 307 33 106 







J . V. C. H. Ave 
Ruth. N . Y 131 451 127 174 386 
Jamieson, Cíe . . 122 SOS 82 181 356 
Falk , Ch "i, 114 433 67 153 353 
I Colllns. Ch 127 482 90 166 345 
! Cobb, Det 132 532 96 183 344 
E N T R E N A E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S E L T E A M F R A N C E S A S O C I A C I O N D E D E P E N . 
D E L A C O P A D A V I S D I E N T E S D E L C O M E R C I O 
J O E M A S S A G U E R 




medio d í a de II uengsremmb 
medio d í a del lunes r e g r e s ó 
de Mobila, A labama, nuestro que-
rido c o m p a ñ e r o Joe Massaguer, je 
, t= de las planas de sports dfe " E l 
f Gutiérrez voluntarioso y eficaz, i MUndo", dejando en franco proceso 
. i de restablecimiento a su buena es-
L a S P a g i i m fl*» S n n r K 'K»í Posa, d e s p u é s de sufr ir muy deUcR-
I a g U W J ) Ut ¿ p O l l S ^ t l | da o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a por uno de 
^ / ] A Q T n TW f ií MiniXlh l í o s mar! famosos especialistas del 
k / l A R l U L A H A K l M -;0D E s t a d o de Alabama. 
- . , . j Fe l ic i tamos muy de veras a Joe 
K S t Ú á S D l f b n t l á f h i S Por resultados tan satisfactorios en 
" *Jtj-¿ ja saiU(i de su querida consorte. 
d e í 
on 
Esperamos que el s e ñ o r Ste inhart . s b c c i o n d e s p o r t s 
Presidente del " C y b a A m é r i c a Jockey . B H O O K L N , Mas?, septiembre 2 . E l señor Francisco Klvacoba, Presl-
C l u b " . que tan entusiasta se m u e s t r a / |dente de esta Sección, cita por este me-
siempro por tod ) lo que sea adelanto! H o y ha llegado a é s t a el team;<iio a los señores Vocales para la Junta 
de la I n s t i t u c i ó n ouo prea.de. a pro ve-i f r a n c é s d e tennis de la Copa Davis i eeneral ordinaria <iorrespon(|iente a l 
che esta oportunidad, ú n i c a » i se y ha empezado a entrenarse en los TTies en curso. Que se celebrará, en el 
quiere, para que cucstrog productos coruts del Longwood C r i c k e t Club Palacio Sociat «' próximo jueves 4 a las 
h í p i c o s , qua tanra fama e s t á n adqui - ' donde, e l p r ó x i m o jueves, el team i8 1!2 de la noche-
riendo. tomen p i r t e en la carreras in i austral iano se e n f r e n t a r á con él en ^ señor R'vacoba mega la m á s pun 
t^rnacir naics quo so c e l e b r a r á n e n ' l a s pruebas finales inter-zonas a is - ' tual aslstencia 
Dic iembre p r ó x i m o en c o n m e m o r a c i ó n I cutiendo el famoso trofeo de tennis 
del Centenario -Je Ik B a t a l l a de A y a E l encuentro de ambos equipos maf- ' 
cucho, sobre todo cuando diebag p r u e j c a r á el tercer a ñ o sucesivo que vie-' 
bas han de tener lagar en un pa í s p o r . n e n a é s t a los franceses y austral ia-
cl que tanto< motivos hay para una nos desde extremos opuestos de la 
cordial reciprocidad de relaciones e n ' t i e r r a para decidir cual de ellos ha 
todo sentido y en a t e n c i ó n a que el ¡de tener el honor de duchar contra 
mismo Gobierno pornano se muestra | el team americano de \a Copa Da-
interesado en que C u b a e s t é represen jvis en el round decisivo. L o s ant l -
tada en acto tan trascendenta l . j podas l l e g a r á n m a ñ a n a . 
Nosotros, entusiastas como los de-i 
rnás. no solo recomendamos a n ú e s ! * -
• ro l l jn inguido anrgo el s e ñ o r Steln I 
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de los studs cubanos el e n v í o de los jal Jockey Club de 'a H a b a n a todas 
mejere? de nueotres ejemplares , s i - las faci l idades con que pueda contri 
no a nuestro Gobierno p a r a ' q u e s e i b u l r . • 
S O C I E D A D D E S P O R T 
J O V E L L A N O S 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio a todos 
los players de nuestro team de base 
bal l . para l a j u n t a general extra-
ordinar ia , que c e l e b r a r á esta Sec-
c i ó n e l p r ó x i m o m i é r c o l e s d í a 3, a 
Ijis ocho y media p. m. y en el lo-
cal social . Debiendo tratarse asun-
tos de especial Importancia, ruego 
la puntual as is tencia de todos. 
E . Santana , Secretario interino. 
E s t a es u n a v e n t a r e a l , no f i c t i c ia . L a v a r i e d a d d e estos e s -
p l é n d i d o s t r a j e s , el r e n o m b r e de sus f a b r i c a n t e s , s u e x q u i s i t a 
c o n f e c c i ó n y el pos i t ivo c o n o c i m i e n t o de n u e s t r a s i n c e r i d a d , 
d a n a u s t e d s e g u r i d a d y s a t i s f a c c i ó n en ' la c o m p r a . 
A D E M A S , E N E S T A V E N T A H E M O S I N C L U I D O E L R E S T O 
D E N U E S T R A S E X I S T E N C I A S D E V E R A N O . 
L A N A T R O P I C A L $ 2 0 . 0 0 
G A B A R D I N A $ 2 3 . 0 0 
S H A N T U N G S D E S E D A $ Í 5 . 5 0 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A . . . $ 8 . 5 0 
S o n los m á s g r a n d e s d i s t r ibu idores d e los p r o d u c t o s 
" M A N H A T T A N " 
e n C u b a . 
L a s ó r d e n e s p o r c o r r e o son p r o n t a m e n t e a t e n d i d a s . 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P r c s . 
S a n R a f a e l 2 2 e s q u i n a a A m i s t a d 
ld -3 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 4 
S e h a n o c u p a d o . . , ] U n c a b l e a M a d r i d . . . 
Viene do la primera página , viene de la primera página ? 
f»T*NorMA*. , . j en reconocimiento y aprecio de mi 
a r m a s ó n de cuatro "Tanques de labor en pro de la a r m o n í a , de la 
G u e r r a , dos g r a u l e s y dos peque- concordia y de la c o m p e n e t r a c i ó n 
nos; con ruedas caterpi l lares , de los que afortunadamente existe entre 
utilizados en la gran guerra , siendo cubanos y e s p a ñ o l e s residentes en 
Ing la terra la pr imera n a c i ó n que los Cuba , como dos ramas del mismo 
e m p l e ó para fines guerreros. árbo l que pueden mecerse al mismo 
D E C L A H A E L S f l ' K L i l X T E X D E X - soplo y a l blando susurro y pueden 
T E estremecerse bajo la a i rada a c c i ó n 
A f l C X C 1 ) 
D E L A A U D I E N C I A 
L A V E R D A D H I S T O R I C A . . . 
Viene de la primera página 
"Le» a g r a d e c e r é me conteste tan 
"pronio le sea posib e, s i podemos 
"ver real izados nuestros deseos de 
"una D E S U S C A S A S en nuestro C a -
" m a g ü e y . . " 
Otro tanto sigue escribiendo en 
1908 y 
se vea que ese mismo deseo fuese 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
S O L A R E S Y E R M O S 
D I S T R T B m O N D E L O S M A G I S T R A D O S P O R S A L A E \ E L S U -
P R E M O Y E V % L A A U D I E N C I A . 
E N S A N T A E M I L I A 
a ü o s siguientes, y para que B o n i t a e s o u i n a S a n t a E m i l i a y S e -
f  r r . r . n ^ ñ / 1 ' , ' ' - r i • \ i i 
s iempre constante hasta d e s p u é s de r r a n o « ( u n i C a p o r f a b r i c a r ) a l l a -
haber f irmado el contrato, a q u í co- d o e s t á n f a b r i c a n d o d o s c a s a s d s 
p ió ;o que e l la escribe en Mayo de 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
de cedro en ouenas condiciones i^fi 
forman en Teniente Rey, ¿c. prím¿r t í t 
so. P»* 
45848 K oep 
a l tos . P r e c i o s a m e d i d 
1 6 5 8 v a r a s . F r e n t e 
D I N E R O 
cantidjxies, sobre 
10, i te léfono A-4»5ó. .No so o l v l d e " ^ 0 0 . ^ 
.̂ .v^*.̂ .̂ uuviui vjusLafu . u- • - — •—• — , | casa Que ofrece absoluta, en n n f t 
¡ c h a . Magistrados: T e m í s t o c l e s B e - ,*su C o n g r e g a c i ó n . E s tanto lo que se V e n d e C o n l a t e r c e r a p a r t e 0 6 cha reserva. Hacemos préStamosy d"1" 
' tancourt; L u í s L e ó n Merconchini y "simpatizo con tan digna Congrega-: . 1 D u e ñ o S r A l v a r e ? I n - u-ü un- PeSO h a s ^ cualquier cantidad 
orno ta l vez usted se ha - , - ,JIl ldUU' i - 'ucnu, o r . M i v a r e z , 111 1 hmn^namns Pinn«E p i o ^ ^ i » » 
C á m a r a por Sagua la Grande , n i 
c e g ó , ni a f i r m ó que se t ra tara de esta vall0Sa insignia, y digo valio-
r iezas de Tanques de G u e r r a , expo- 7 P01", su v a i ° r ^ t r í n s e c o . sino 
por todo lo queella representa, - y 
que sera algo imperecedero é n mi 
memoria y m á s queen nii memoria , 
en lo profundo de m i c o r a z ó n . 
<Grandes a p l a u s o s ) . 
Honorable s e ñ o r Pres idente: 
bi Supremo y en la Audienc ia . 
niendo que le hablan sido entrega-
dos en d e p ó s i t o por un individuo cu-
yo nombre se n e g ó a dec larar y, que, 
esperando ó r d e n e s respecto a ellas, 
conservaba las piezas ocupa/las has-
ta entregarlas a su l e g í t i m o d u e ñ o . 
D e c l a r ó el 
' c i ó n , que como 
" b r á enterado, hace m á s de diez 
' a ñ o s que con una fe y constancia 
^ i i i a u u . l y u c n u , 01. rtivdici, i " ; Empeñamos Pianos. Pianolas VÍctroiT^ 
d u s t r i a 1 2 6 . a l tos , te l f . M - 4 7 2 2 . I f S e ^ ^ ^ 
45SS7 
y Rapa. Llame 1 1 
Sep. A-49o6. Mucha res¿rva en las operado 
~* 1 nes. Nota: Compramos oro y piatmo 
t- Tnan F Carlos Vald4«5 vî nti RamíSn t Ma "Inquebrantable a pesar de las con- u 
" J u a n , • i V * * " ^ vaiaes l -au l i y R a m ó n J . Ma- .<trari-dad h *ldn haciendo di- Hermoso solar de esquina que mide asi como cualquier prenda u otro obul 
G o v í n ; M . a n g a l Mendigutia ; : T e r c e r a : P r e - . . J ^ I H - ü e *eniti0 1 t a c ^ a ° x ? 1 . i, a r ^ r 74 , i „ .a r „ , a „ n \ i o de valor. También hacemos c a m ^ . V 
drigo Por - Mdente: D r . Marcelo de C a t u r l a y J f ncias por obtener se instale L N A 13 por 24 . este solar da frente a u n í 4 m i 
E l Sr. E n r i q u e R u i z W i l l i a m s , I n - de una tempestad, pero que e s t r e - ^ 
geniero, Superintendente de las C a n - c h á m e n t e enlazados e s t á n . ( A p l a u - , 
teras de ' C a m o a " , cercanamente sos) • | Como en a ñ o s anteriores se ha do; Antonio E c h e v a r r í a Alfonso y 1916: " R v d o . F . A l b o r a : T u v e el 
emparentado con el s e ñ o r Al fert de ^ I)ues motivo para m í de pro- proce(jid0 gn el Supremo y en la J o s é R o d r í g u e z A c o s t a . "gusto de r é c i b i r la suya en la que 
Sagua y perteneciente a una distin- 2 » « J s a t i s f a c c i ó n , el recibir de ma- AUi}iencfa( a ia d i s t r i b u c i ó n de los Salas de lo C r i m i n a l : P r i m e r a : "me dá las g iac ias por el i n t e r é s 1 1 • f -rronrt l lanri 
g u i d í s l m a - f a m i l i a cubana, siendo "os dAel representante de S . M . el s e ñ o r e s M a g ¡ s t r a d o s , por Salas , ení Presidente: doctor Gustavo F . A r o - tomo por todo lo referente a d<-cr<1 a. i a u n s a ' ^ l e r r e n o l l a n o , 
hermano Je un Representante a la K.ey Alfonso X I I I en Cuba , mi apre-
ciable amigo el s e ñ o r M a r i á t e g u i . E n el Sur.remo 
Sala de lo C i v . l : Pres idente: doc- L e ó n A r m i s é n . Segunda: Pres iden-
T a p i a . Magistrados: se- te: D r . Balb ino G o n z á l e z P a s a r ó n y 
ñ o r e s J u a n Manuel Menocal; J o s é M^gstrados : doctores Mario E . M 
1. V . Trav ie so y L ó p e z 
E d e l m a n n ; R a ú l Tre l l e s 
Aurel io Cervantes ; Rodr 
ti;ondo Miyares y J o s é Clemente V i - G a r c í a ; jrl Magistrados: doctores 
E L C o m i t é de Sociedades E s p a ñ o - vaneo. M a r t í n A r ó s t e g u i del Cas t i l l o ; G u i -
Sr . R u i z , que rec ib ió las organizador de este sentido ho- Sa la de k) C r i m i n a l : Pres idente: Uermo \ a l d e s F a u l i y R a m ó n G o n - ..dog A1 fin quiso la S a n t í s i m a V i r ga cantinera y cafe . V i s ta hace t e . ; * ? / ) 30 v romnnef . ¿JH 
las planchas, t irantes, tornil los, etc. menaje en su deseo de dejar mar- doctor J u a n G u t i é r r e z Q u i r ó s . Ma- z á l e z A r a n g o . ..gen que en el mes dfc j u l i o dei aÉ;> Informan: S r . Quintana. B e l a s c o a í n ; 7 - l . * VüinPosie ia 00 . 
ocupados, hace 4 o 5 meses, siendo cado con caracteres inde ebles el ac- gistrados: doctores E d u a r d o A z c á r a - , 1 L E I T O D E T H E R O Y . U i B A X K "pasado se f i r m a r a el contrato, e tc" ,54 altos entre Z a n i a y S a l u d de 1 ? o ¿ n 
l levados a las canteras en 3 camio- to de esta noche, ha tomado e i te F e s s e r ; x-'edro Pablo R a b e l l ; A . j O F C A N A D A j E l 29 de Jun io de 1916, esto es» a _ Á 1 4D00Ü ] < 
nes. acuerdo de poner en sus manos es- A v e n d a ñ o S: lva; Pedro. C . Salcedo; '! E n los autos del juic io de mayor pocos d í a s antes de otorgar testa-, a 
E l Teniente Sr . P i l a r Jorge Rive - te pergamino autorizado con las f ir- Tomas Bordenave Bordenave; ^ G a - | c u a n t í a que, en cobro de pesos, es- rmsnto, escribe a s í : "Adjunto ie en 
t o , i n f o r m ó a l Jefe de la J u d i c i a l , m a s de los Presidentes que inte- briel V a n d a m a G o n z á l e z y J o s é A . ! tableciera, ante el Juzgado de P r I - "vio una carta del s e ñ o r Obispo d< 
que las piezas ocupadas eran fác i - gran aquel C o m i t é como testimonio P a l m a Mederos . ¡ m e r a Ins tanc ia del E s t e , T h e R o y a l " C a m a g ü e y por la que v e r á .a falta sidencia del Conde del Rivero, vendo ^ Poco uso- Informan: Teniente Rey 
Íes de a r m a r con personal háb i l y de alto aprecio y sentida d e v o c i ó n E n la Audienc ia han quedado los B a n k of C a n a d á , contra el s e ñ o r ' que hace una C A S A D E L A C O N - 1 1 „ . _ „ • n ' - ¡ 4 . altos, preguntan ñor Anpel 
toiraio un c a t á l o g o a l a vista, hacia vues tra persona. Magistrados en las mismas Salas en , Celso C u é l l a r del R í o y contra e l " G R E G A C I O N S A L E S I A N A en esa. ™ K , soiar ae esquina propio p a i a , r e h k ^ - i . 
y que los cuatro tanques s e r í a n L o que é l s imboliza c laramente fIue estaban el pasado a ñ o . o s e a : - s e ñ o r Domingo L e ó n , hacendado de "y que desde hace tantos a ñ o s ven- almacen c e gasolina y accesorios en ) f>. 
armados en poco tiempo y funciona- lp demuestra el dibujo que lo enga- S a i a ^ i0 c í t I U Pres dente: doc- 'esta capital , l a S a l a de lo C i v i l de "so haciendo dnigenciaa por ver ins-; general, da frente a tres calles, punto: G R A N D I O S A 
r í a n perfectamente. 
, l a n a . L a R e i n a Isabel la C a t ó l i c a tor ManUei L a u d a G o n z á l e z y Ma- esta Audieuc la ha fallado, dec laran- i " t a l a d a . . e t c . " jideal. Informa: S r . Quintana, Belas 
E l Sr . R u i z f u é detenido y pues- mostrando a la R e p ú b . i c a de C u b a gistrados: doctores Manuel Martí -1 de con lugar la e x c e p c i ó n de fa l ta ! Conocidos todos estos datos 
' C A S A en mi querido C m a g ü e y apeadero de much  tránsi to , es tá p r o - i r ^ „ — — • 
• ' ( C u b a ) por cons iderar la de gran ¡0 fabricarlo para poner bode r . n ^ T doSQSeraana* 
necesidad para los n i ñ o s d e s v a l í - 1 K . £ / . . . ^ £ ¡de uso. l o n o maravilloso. Se da en 
)ep. 
V E N D O 
tableciera, ante el Juzgado de P r I - "vio una car ta del s e ñ o r Obispo d e ' C a l z a d a de Columbia, frente a la ie-l̂ 01 lener que emoarcar, mis muebles 
1 d i s p o s i c i ó n del Sr . Juez de aquel las tres naves que siguiendo la nez Escoba i l . F r a n c i s c o L l a c a A r g u - j d e personalidad en el actor, opues- <;omI,rueban hasta la evidencia — ; ^ o a ¿ 
- o r la fe de aquel d i n . Miguel F ¡ g U ¿ r o a H e r n á n d e z ; j ta por los demandados. a b s t e n i é n - , defldidos P r o P ó s i t o s y ^ mani f ies ta ,ae o a o 
nte C r i s t ó b a l Co- Hermin io del B a r r j 0 y p é r e z De lga- idose de fa l lar el fondo del pleito. J u n t a d de .a testadora, y qu 
^ c o a í n 54, altos, entre Z a n j  y Sa lud . 
I n s t r u c c i ó n de G ü i n e s , a quien co-
rresponde la causa in ic iada con la 
o c u p a c i ó n de los Tanques . 
L a cant idad de dinamita encen-
t r a d a en los Polvorines de las C a n -
teras es la corriente en esta clase 
ruta inspirada por 
( inmortal navega 
l ó n d e s c u b r i ó y d ió a su protectora 
toda la e x t e n s i ó n de un Nuevo Muu 
R E A L I Z A C I O N D E 
J O Y A S E N E L V E S U B I O . F A C -
T O R I A Y C O R R A L E S 
que vie-
de trabajos , y e s t á conforme con las todo el desarrr)llo intelectual , art l s -
No se hace especial declarac ó n de n.^n a, ^oho.ar l a fiel In terpre ta -Al turas del río Almendares. vendo her-
d o ? y h o T ^ a T u e l í T u T j ^ p r ^ d i l e c U D q * S U D U C S ^ O S S O l d a d o S . I n r m ^ I a ^ f e ' 6 0 1 ^ 3 1 " ^ ^ t e m e r Í d a ^ T e s ^ a d ' o i a ' d e T q u e e í T ^ a V e n t o no n?oso cha,<*. c o n s t r u c c i ó n moderna y 
formando fami l ia aparte, lo mnea- U™ a U p U C b . U b 5 ü l U t í U Ü 5 . V " ' | n i ^ . l ^ ^ ; ^ ^ „ 4 T , 4 „ ^ les otra cosa que .a p ú b l i c a l e t l í t e a - l * primera, se compone 
¡ c i ó n y c o n f i r m a c i ó n o sea l a eleva-j portal, hal l , pantry, hall , gabinete, is.u á e s ^ ' 0 - " E i Vesubio", mueblería,. J i 
oiíSn Ho oan nnnoantn Ho oao rrintra . i . i i - • y^rla y préstamo 
costas ni dec larator ia de temeridad 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y ^ ' 
S a l a de lo C S - H : j l ó de ese co cep o de ese co - cuatro c u a r t ' cnmPAnr k a s n r t * ¿ I ^ 5 « L P M 7 t £ 0
g u í a s expedidas por los Polvorines tic0j industr ia l y comercia! a l c á n z a - ' d a d por el propio cabo Miguenes y A l m e n d a r e s . — P . Blanco y C o m - ' t o por la E s t a d e r a y del que el tes- r0 ^Uar ^ c,omedoJr' b ™ 0 ' c o ^ T ^ S r 
del Es tado . do como fruto de la semi l la s e m b r a . los. soldados J o s é A r m a s y E u f e m I o | f » 5 « ' L « ^ ^ V ^ ^ ™ ^ < * » _ ^ ^ : tamento no es otra cosa que a p ú - n a \ p a n t r y ' todo decorado y de mucho, 
tra e n . los comienzos del Sig o X X i Viene de la primera página 
Liquidamos gran existencia de joyas 
oro 18 K. , plata, platino, brillantes y 
piedras fh. is . a trecios de ganga. Muís 
l>ies de • 'ilas otases, baratf5:uno¡j. Vif. 
trolas. fonógrafos y discos a mitad dn 
precio. I»«.h:j a como quiera. V i m ^ - u hoy 
mismo y le Venderemos a medida d« 
os. Factor ía y Corrales. 
7 Sep. 
C O N T I N U A N L A S I N V E S T I G A C I O - da p0r Ia madre y cu l t ivada amoro- V a l d i v i a . 
N E S s á m e n t e por la h i j a y que tantos 
Como en l a confidencia recibida bombres c é l e b r e s ha producido. I E n el r ío H a t i b c n í c o . paso c o n o c í 
por el Jefe de l a J u j l i c l a l se d e c í a A c é p t e l o Honorable s e ñ o r c ó m o d o por E l AKuacate, f u é encontrado 
que a d e m á s de los Tanques e x i s t í a n e x p r e s i ó n s incera del respeto y de ayer ei feto de un n i ñ o mestizo cuya 
en las Canteras grandes cantidades la d e v o c i ó n que por usted siente la niuerte databa de tres d í a s . Perso-
de granadas de mano; ametral lado Colonia E s p a ñ o l a de C u b a , tan I n - n á r o n s e en el lugar el Juez de I n s -
tas y rifles, el Sub-Inspector de la teresada e nel bienestar de este que-,truec ón doctor F r a n q u i z con el Se-
J u d i c i a l , Sr . Manuel G ó m e z y el rido p a í s " . cretario s e ñ o r Soler y el m é d i c o fo-
Agentc Sr. P a d r ó n , p e r m a n e c e r á n e n ; E l ' s e ñ o r Presidente c o n t e s t ó . Irense E D o R o d r í g u e z . Reconocido el 
C a m o a practicando registros en otra S ñ o r B a ñ o s . Y o no t e n d r é frases c a d á v e r pudo comprobarse su muer 
cantera p r ó x i m a de la misma C o m - bastante expresivas para reve lar mi te por ax f i s ia . Se rea l izan Invest l -
p a ñ í a , y en diferentes lugares de los grat i tud a l Q o m i t é de Sociedades gaciones para descubrir a los cu lpa-
alrededores, tratando de local izar E s p a ñ o l a s de la Habana , y Colonia bles . 
la existencia de esos otros pertrechos E s p a ñ o l a de C u b a , por el alto tes- E l Gobernador de esta provincia , 
de guerra t í m e n l o de afecto que en estos i n s - a c o m p a ñ a d o por el letrado doctor 
Confian los Jefes de la J u d i c i a l y tantos me otorga, y careciendo de Manuel T o m é , f i íé a Santa C r u z del 
Secreta , en que muy pronto sea h.i- H K ' J S S ^ - S e ^ ^ . , ^ 0 ™ ! n l 0 A v f ^ Su,[ para a f u n t ° s Poll'ticos 
l iado el escondite -ie esas armas 
i n á n d e z . Mayor c u a n t í a . Ponente: bl ica r a t i f i c a c i ó n y ' c o n f i r m a c i ó n ' o 8usto. garage, cuarto y servicios de 
¡ s e ñ o r del B a r r i o . L e t r a d o s : docto- sea I a e l e v a c i ó n de ese contrato a criados. Precio barato Informa: Sr 
¡ r e s G . _Benard y Campos . P r o c u r a - . eacr i tura p ú b l i c a ; quiero 
idor: s e ñ o r del Puzo. ¡ c o p i a r para mayor abundamiento de o" £ 
Juzgado S u r . — T h e Chaes N a t í o - ' p r u e b a s , una c a r t a suscr i ta por los a ° : 
t o d a v í a Quintana. B e l a s c o a í n 54, altos, de 
m o r t í f e r a s , a s í como t a m b i é n ei qde 
aparezcan otros d e p ó s i t o s de ftnútis 
en diferentes lugares de la R e p ú 
bl ica. 
S e e s p e r a h o y a l a s , . . 
Viene de la primera pág ina 
m í t a s e m e que d e s p u é s de aseverar A y e r e m b a r c ó para esa el s e ñ o r 
que h a b r á de d u r a r este Dip loma, G é n o v a de Zayas , enndidato a repre-
m á s que ante m i vista , en mi pro- sentante por los populares , 
pia memoria grabado mientras vi- l 1 P E R O N , 
va, y demuestro esa grat i tud, abra- ¡ Corresponsa l . 
zando a la Co.onia toda, en la per-] 
sona de m i buen amigo Don Se- p A C T O P O L I T I C O E N S A N T A M.A 
cundino B a ñ o s . ( E l doctor Z a y a s HÍA I ) K L R O S A R I O 
a b r a z ó al l icenciado B a ñ o s j . | S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , sep-
tiembre 
A S E G U R A S E Q U E S E H A . . . 
D E . A S T U R I A S 
San Martiao, J o s é Mendini , C a n i v a -
nene, A s n a c h Nuguel , E m i l i o F r a n -
c a r d i , Contiano Mas i y Alberto A l -
temps. 
Jefe de M á q u i n a s : C a v . Ruggero 
M á n z o l i n i , Capitanes maquinistas , 
J o s é I}andage, E n r i q u e C a v a i l i , G . G I J O N , septiembre 2. 
B . Fenaccio lo . | E l P r í n c i p e de As tur ias , heredero 
Tenientes maquinis tas: Alfredo . del trono de E s p a ñ a , s a l d r á hoy pa-
V i c i a , Gotardo Rotare l l i , At i l io Belo- ra San S e b a s t i á n , a bordo del c r u -
tt i , A le jandro P i c c i y L u i s P a v í a , cero " R e i n a Vic tor ia" . E l P r í n c i p e 
E m i l i o M o n e g a r í , C a p i t á n ingenie- .va c o m p l a c i d í s i m o de los homena-
ro Naval . i í e s a q u í recibidos. 
C a v . A q ü i l o M o n t o v a n í , P r i m e r co- • Hoy al medio d ía a s i s t i r á a 
2 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a mantenida 
, Viene de la primera página | a q u í con motivo de la reserva obser 
S A L I O A V L R D E G I J O N P A R A S A N 
S E B A S T I A N E L P R I N C I P E 
poi 
nal B a n k of New Y o r k , contra W h - letrados Directores de la testadora 
he lm Ambrecht . Ponente: doctor del en New Y o r k donde dice a s í : 
B a r r i o . L e t r a d o s : doctores V e n t u r a j " B r o a d Street, New Y o r k . — M a r 
y M a r t í n e z . Procuradores : s e ñ o r e s : |"zo 23 de 1 9 1 5 . — S r . D . Ignacio 
B a r r e a l y L a r e d o * 
Juzgado del S u r 
dadora del Banc 
t is ta L ó p e z . Mayor 
te: s e ñ o r del B a r r i o 
s e ñ o r Sanchoyerto 
Juzgado del Oes te .—Gabr ie l P u -
ga contra J u a n Solber. 
t í a . Ponehte: s e ñ o r del 
setrado doctor. P a d r ó n . Procurador 
s e ñ o r V i l o m a r a . 
45870 5 S e p . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i -
M A Q U I N A S * ' S T N G E R " 
iy¿ uso, garantizadas, uesde 10 pesos, 
de lanzadera y de ovillo, gran surtido. 
Muebles sueltos o en juegos a precios 
de ganga.. Ltiquidación de joyas de oro. 
platino y brillantes. Casa de préstamo^ 
joyería y mueblería "Kl Vesul'io", Fac-
toría y Corrales. 
45917 12 s<!!W.;.i: 
POR K M B A U C A U S K S10 V K N D E < ; U A -
"te se s i r v i ó darnos , dirigimos a us- Rodríguez, 
"ted la presente. E l objeto de esta! Sep. 
Menor c u a n - "C£W"ta es el dar explicaciones sobre C a f é y fonda. G r a n negocio de positi-l — 
R a r r i n T.p- 61 proyecto mencionado en nues tra , . .^ 1. 1 1 . , , m o t < 
S ^ ~ i ¿ £ h « r t a 11 c E n e r o a la s e ñ o r i t a Do-1 vo m u l t a d o con dos negocios mas:dros, 
A U T O M O V I L E S 
M O T O C I C L E T A D K C I A T K O C I L I N -
, magneto Bosch. buen funciunu-
"lores de Detancourt . referente a ;a a g r e g a ° 0 en él. se garantiza una vento 1 í"lento' . ^ iao. en too pesos Avenida 
" Á m i n i A t A * , , „„ ó „ „ A , j _ _ 7n j : _ : . 1 -i .,a 11 aslora y ü e i l a . Reparto Los I m i i o s . 
5 Sep. 
Juzgado del S u r . — C o m p a ñ í a G e - ! ;°rgaaaici6" una C ^ P ^ a A ^ e - J e 65 a 70 pesos diarioSf , 
nera l de F i a n z a s S A . U n i ó n M r ^ ™ ^ . - o s . contrato o a ñ o s . Los enseres y g r a m o s Ross de 7 pasajeros. L a 
h r ^ M ^ L onlnUr Po' !"deSea ^ ^ l* C o n g r e g a c i ó n S a l e ^ e r C a n C , f valei? m¡* que se da sernana saii6 un exce,ente au 
bro de pesos. Menor c u a n t í a . P o - "s iana un lote de terreno, situado en,de por el negocio. Se pueden inspec-
doctor V . G u t i é r r e z , 
s e ñ o r J i m é n e z . 
P r o c u r a d o r : 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
Sal i i P r i m e r a : 
C o n t r a C a r m e n R e v i r a , por esta-
vada por el Alcalde Munic ipal que 1 fa De;eneor doctor Ponce. 
ee d e c i d í a a ingresar d e f i n í t i v a m e n - 1 Contra H . U p m a n n por a l zamien-
to en las fi las del machadismo. M I ^ , Defensor doctor l a T o r r e , 
ha desvanecido d e s p u é s de una c o n - ¡ lb AlvareZi oor e s ta . 
ferencia yue sostuvo con el Genera l i 
Machado para efectuar el pacto l i 
" C a m a g ü e y . I s l a de C u b a ; que ese cionar. Por que vengan no hay tci 
;;.ote se destina a la c o n s t r u c c i ó n de g a ñ 0 . Informes B e l a s c o a í n 54. altob 
un Colegio y que la expresada seno- w n • •. 7 • c 1 1 
" r i t a desea proveer todos o parte de J q S J S ' e , a y b a ! u d 
"los fondos que se necesitan para laj 4 5 o / 0 5 S e p . 
" c o n s t r u c c i ó n del edificio y manu-1 TTTñ—^\ - t - — ; 
" t e n c i ó n del Colegio. D E S E A S A B E R ] " A K , CAft Y L U N C H 
" E N Q U E F O R M A S E P O D R A M E - ! Vendo Bar. Café y Lunch en el mejor 
misar io ; Armando ManzinI , Segun-
d e Comisarlo . 
M é d i c o Mayor Cav . D r . Car los F e -
n a r i ; C a p i t á n m é d i c o D r . Amadeo: 
Pe luso , y el Comendador M o n s e ñ o r , T A M B I E N 
L o m b a r d I , C a p e l l á n Mi l i tar . 
una 
comida t í p i c a as tur iana organizada 
en eu honor por el Ayuntamiento 
en la C a s a Consistorial . , . 
beral popular . 
Corresponsal . . 
f a . Defensor doctor Candía | . 
Contra Is idoro Benltez , por esta-
f a . Defensor doctor Ponce. 
pasac 
¡ tomovi l Mercer en $240 . Esta semana 
i remataremos un Ross de 7 pasajeros. 
18 cilindros con arranque eléctr i to , 
magneto y 5 ruedas de alambre y 5 
' ^ jmas de cue iaa en muy buen esta 
^ o . Este carro es muy e c o n ó m i c o y 
fuerte. Verdadera oportunidad. Lo 
" J O R G A R A N T I Z A R E L G O C E P E R - ^ / ^ ^ J ^ , " ^ ? - ? - i ene u n I"•<'V, 'd;',, subastaremos el p r ó x i m o s á b a d o día 6 
"ppyrTrn n i r r . r n j . w . m n A i ¡ \ a . V 0 R ti ? iar ia de 5a pesos, todo dn , , 
S A L E - l an ío 
P E T U O D E L C O L E G I O A F A V O R 01 ¿ ^ b l S T v ^ ú g ; . E i ^ n t r a t o a , d e s p u é s de las 3 de la tarde al que 
Cía 
" D E L A C O N G R E G A C I O N - l a í  y la renta módica, pues quedan' r ' T l i l i 
" S I A N A . . . . A 1 hacer esta pregunta 14 favor $10. Kl por qué ae vend^ sniOtrezca m a s . j . Ulloa y L,ia 
"tiene en vista :a posibilidad de que n£Fl}l*¿ Personalmente al IntereimAo. Capdeviia antes Cárcel 19. Teléfono 
.< 1 - j / x , „ . I'S una verdadera ganpra Aeraclpcer^ . . . 
( a l g ú n día se dicten leyes confisca- mucho no se presenten InternMdlaHog M-7951 
ni curiosos. Informa: 
en GaliaiK» 11. 
4590,<S 
-•1 Contra Pedro P u i g . p o » robo. De-1"101"1213 de los bienes de las C o m u -
fensor doctor D o m í n g u e z . ,"nldades Rel ig iosas , y para asegu-
C o n t r a Alfredo Lorenzo , por e s - ¡ r a r a Ia C o n g r e g a c i ó n Sales iana el 
t a f a . Defensor doctor Va lenzue la . 1]goCe de a V^Pi faaa aun en el ca-1 b o d e g a < s o l a e s q i i n a BA 
so que se acaba de mencionar, e t c . ' V r r i o de infanta contrat.o fi años, alqul 
.señor Tardo. 
6 Sen. 
45841 6 S e p . 
M I S C E L A N E A 
S a l a Scffunda: 
C N K O B O K X R O D R I G O 
R O D R I G O , septiembre 2 . 
D I A R I O . R a b a n a . 
Hov f u é robada l a tienda mixta r n - t r a M u n Z e T ^ ^ c í a ' vnr natjifíi \ A c o n t i n u a c i ó n v a Indicando lo que ler 535 tiene comodidad p r o f a m n í a ' A V I S O : DONDE SK C O M E M E J O R EN 
4 „ , r r Q „ « , Warmann^ aim C o n t r a Manuel u a r c i a , por es ta ia . _ hacer nara aspenra.r la 86 vende 'a primera oferta razonable la Habana: Galiano 24. café ".Vuevt» 
;de los s e ñ o r e s F r a n c o Hermanos , SUS Defengor D r . yega . ? ^ P Í ^ A n a f « Í ^ H o l A ^ S Í - - i ? f,on t**"™** en el pago. Tr-.badclo. I Especial". "Se admiten abonados en me-
trayendo los ladrones prendas por, rnT,tr:i Manuel Rusanet ñor TO, ^ K V f l t . ü A D a favor de los Sales ia- crespo 82 de 1 a 3 y de 8 a 10 de l a sa familiar desdte $ 2 1 . Servicio a do-
'valor de algunos m'.les de pesos. Y a ' , . i .v iauu.i ouaqucL. i u n o s > 0 c o n l o h a s t a ü ex_ noc,1p ^ a curiosos> Imlctlio. Teléfono M-2637. 
F U E R O N A T A C A D A S escandaloso lo que viene ocurrien!bo- Detfens°r D r - r C a ? d í a : n r rantn P ^ t o , se ve c l a r a y d i á f a n a m e n t e . ^ g So... \ 45924 12 s.-p. . 
^ w S ^ a S ^ d0 ^ con los ^ y es hora de D e c u s o ? D r - P ^ ^ ' 5 5 S ha 8Íd0 la VO Untfd de la teSta- 5 5 ™ c a k e v k o n d a e x ! s e h a c e t o d a c l a s e d e c o s t u r ! 
que el Juez Munic ipal se ponga en ^eiensor u r . r o r i e i a . i d o r a que expresamente se pretende buen,.jwnt", u casa no j^ga a lquilerj i ' bordados en seda, hilo, calados y 
S a l a T e r c e r a : I v io lar a la c l a r a luz del d í a . A q u í ya ^ ^''mida _depeñ'dericia y t í j ^ e ' u n biieiíl mostacilla. Oficios 76. esquina a Luz, 
ac cho, con la p o l i c í a , para evi tar 
M E L I L L A , septiembre 2. la r e p e t i c i ó n de estos hechos. A l A l -
Hoy han sido vis itadas por e l ' ca lde de santo Domingo toca redo-
G s n e r a l S a n j u r j o var ias posiciones 1)lar la v ig i lancia en todos los esta-
avanzadae de esta zona. A s e g ú r a s e i ) i e c ¡ m i c n t o s de esta loca l idad, 
que varios Ind ígenab llegados re^ 
R A M O S , 
Corresponsal , 
cientemente de la zona franessa, 
conf irman la noticia de haber sido 
atacadas algunas posiciones france-
sas, a s í como varios convoyee, por L I Q U I D A C I O N D E US B A N C O E N 
los c a b i l e ñ o s rebeldes. S A N C T I H P I R I T U S 
Confidentes llegados ds l c a m p o ' s . S P I R 1 T U S . seyt.embre 2 . 
enemigo manif iestan as im/smo que i D I A R I O . H a b a n a . 
el pr incipal lugarteniente del c a u - 1 Desde ayer el rico banquero e sp í -
icarse a 
" « M r ^ ^ S ; Por s u l ^ e a u . . a . U , . A ^ o C a . K ^ ^ K ^ Z I M U E B L E S Y P R E N D A S 
L O S P E R I O D I S T A 
A bordo del " I t a l i a " v i a j a n agre-
gados a la m i s i ó n los siguientes pe-
riodistas: 
Pietro Biole , Jefe del b u r ó de I n -
í o r m a c i ó n a bonlo del I ta l ia , y co-
rresponsal viajero del "Corr i ere I t a -
l iano", de R o m a , y "Gaceta del P e -
polo" de T u r í n ; Manilo Miserochi, 
Corresponsal del "GIo,rnale d' l ta-
l i a " de R o m a , y de la "I lustraz ioae 
I t a l i a n a " de M i l á n ; E n r i q u e Rocca 
del "Poppolo de I t a l i a " de M i l á n ; 
Ver i to Chiapo, i l e l " C o r r i e r e Mercan-
t i le" de G é n o v a ; Lamber to L a m b a r t i , 
de " T r i b u n a " de. R o m a , y del " A m -
brosiano" de M i l á n ; Cresto Tacagna 
de " L ' I d e a Na^ionale" de R o m a ; E n -
rique C a r r a r a del "Seccolo" de Mih'-n 
y "Plccolo" de Trieste , y el s e ñ o r 
C a r n e l l i »Je "Nazione", de F í r e n z o . 
S A L O N E S D E E X P O S I C I O N 
L o s "Salones E x p o s i c i ó n " han s i -
do distribuidos en la siguiente for-
m a : *~s" 
Grupo No. 1. comprende materias 
pr imas y semi-trabajadas . 
Grupo No. 2: Productos a l iment i -
cios, vinos, conservas, dulces, .que-
sos, pastas, l icores, aguas minera-
les, etc. 
Grupo No. 3 : "Hilado y tej idas": 
a l g o d ó n , lana, hilo, yute etc. 
Grupo No. 4: Vestidos confeccio-
n ó l o s , ropa blanca, sombreros, ca l -
zados, corbatas, medias, guantes, 
p í e l e s , paraguas, bastones, bal i je-
r i a . 
Grupo No. 5: M e r c e r í a en general, 
botones, q u i n c a l l e r í a , a r t í c u l o s de 
"toilette", b i s u t e r í a , efectos de pie-
les. 
Grupo No. 6: Indus tr ia de made-
r a , muebles de escritorio, de ¿a la , 
de comedor, de dormitorio y obje-
tos fie cocina. ! go"qu"e" venía" pad^ctendo^el " e i - J e t ó L A C A N D I D A T U R A D E L D O C T O R 
Grupo No. 7: V idr ios , cristales y * Jos i$ta* e s p a ñ o l e s , e s t á y a : M A N U E L . V I L L A L O N 
c e r á m i c a . muy a l iv iada I f l E N F U E G O S . septiembre 2 . . . 
tjrupo No. 8: A u t o m ó v i l e s , t r a n s - ¡ D I A R I O . H a b a n a . 
1.| E l cuerpo electoral de esta c iu 
Contra Alfredo V a l d é s , por h u r - no se trata de l a c u e s t i ó n de Derecho ?.ontrat,l- ^ e c i o |4000 informa señor altos habitación 28 
to . Defensor doctor Campos. iqUe e s t á bien c a r a , sino de la viola- ^ 9 7 Z l5, mueb'ería- 5 -
Contra F r a n c i s c o G ó m e z , por es- c i ó n del mismo 
C o n t r a Margar i ta C a r r i l l o , 
t a t a . Defeneor D r . G ó m e z , 
h u r t o . Defensor doctor GIberga . 
por Y a no se trata ( s e g ú n a lguno) de 
D I N E R O E H I P O i E C Á S 
María tíonzá.-
Sep. 
D E A N I M A L E S 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor americano " C u b a " 
embarcaron los s e ñ o r e s Pedro N 
lunas Escue la s de Artes y Oficios pa-
i r a la I N S T R U C C I O N ' V E D U C A C I O N 
ida los ñ u t o . p o b r , . protefiOos p c r ^ X ^ ^ ¿ " S U i S & l VERSOS P O L I C I A S 
• l a testadora como exp:e¿-'4,n:unte el a de una casa que vale 540,000. Infor-1 Cachorrltos de pura raza, tienen un 
¡ m i s m a lo consigna, como se ha ve- ^ ^ . . J 6 8 6 3 María 42, altos. Telefono, mes. se enseñan los padres, verdade-
jn ido ponderando hasta el presente 
por los mismos famil iares de ia »es -
tadora . A h o r a ya se pretende v a -
' r i a r hasta la misma naturau-za y 
M-9333. 
45S81 8 Sep. 
[ros ejemplares f in í s imos . 




írim se ha l la rituano s e ñ o r F lorenc io M é n d e z Ma ^ M á r o u e z - R a m ó n carác. tef de ese p O L E w i O q:-.. es Id 
n nn ho^nifal r W i n p s t á l iauidaiido su departa- A r r ° > 0 ' H o r J - c n s í a M á r q u e z « a m o n que ú n i c a m e n t e InsMtuye en todo su L ^ E S C U E L A D E MISS h l r s t o m . 
n un nospitai (liacio esta nquiuanuu b u " J í " ' ^ ; M e n é n d e z ; M a r í a Otero; Ju l i o R e - tf-stamento la ^ ñ n - i t c Dolnro- ,1-. calle C' número 133. Vedado. Comienza 
mente de banca oou el f in de dedl ' . Josefa C a l a t a - ^f8.131"611^ la senoxita Doloreo ñ? aoptiembre 15. 
sus cuantiosos negocios par- ces' k l e n a A r c o s , Jose ia u a i a i a , Betancourt . pretendienuo hacer creer _. 45S51 i ? Sep. 
^ o s é Bosch; G a b r i e l a del Monte; E . se trata de una i n s t i t u c i ó n d e , = • •• ' 
S E i R N A . 
Corresponsa l . 
I C H O Q U E E N T R E U N A 
U N T R E N 
G U A G U A V 
gravementa herido 
de Uxda. 
Latí escuardi l las a é r e a s han obser-
vado hoy varios grupos rebeldes en 
. la zona Insumisa . 
E n la p o s i c i ó n de M i r d a r ha s i -
j do entregado un premio de 
1 mi l pesetas al 
I v ida a l aviador 
tre los rebeldes, . 
grupa de su caballo hasta la zona P"crtas dichc I jünc0 * & W t 1' 
o s p a ñ o l a . 
, J i O . M R A J i D E O D E L A A V I A C I O N 
1 E S P A Ñ O L A E N L A Z O N A O R I E N -
I T A L D E M A R R U E C O S 
T E T U A N , septiembre 2. 
L a s escuadri l las de a v i a c i ó n h a n 1 M A T A N Z A 3 , septiembre 2 . 
salido ayer, a efectuar diversos bom- | D I A R I O H a b a n a , 
b á r d e o s , a p r o v e c h á n d o s e da l a cir-1 m e d i o d í a de í ioy chocaron en 
cunstancia de haber despejado el ei \- .ruCerc de ferrocarr i l San Anto-
tienipo, hasta entonces nublado y ,ni0> ia locomotora N . R . 3 del C e m 
j desapacible. | tra¿ San Antonio y la guagna auto 
í E l 
hoy diversas conferencias con los j a - 0 i recorrido entre Matanzaa y 
fes que mandan las co lumnas de c a t a l i n a de G ü i n e s , l levando la peor 
operaciones. 1 parte l a guagua, quo s u f r i ó desper-
' R A L L A S E E N F R A N t ' A M E J O R Í A fectos. 
DON' J U A N \'A'/A¿l i:7á D E M E L L A A consecuencia del accidente re-
M A D R 1 D , septiembre 2. ¡ s u l t ó muerto el ciudadano J o s é L ó -
j Hoy han sido quitados los puntos Pez- vecino de Ceiba Mocha saliendo 
'de sutura a l eminente tribuno dou, , luso e l resto áe} PasaJ6-
: J u a n V á z q u e z de Mel la . E l m u ñ ó n G O M E Z . . . 
da la pierna amputada se ba i la c ¡ - ' Corresponsa l . 
, catrizado y la i n f e c c i ó n del estoma-i 
orden l a sucursa l de T h e R o y a l I tellanos e h i j o ; J o s é P i t a ; Ange la queda relegada a su m á s í n f i m a ex-
B a n k ' o f C a n a d á desde cuya f e c h a ^ i u s ; Mar ía P i l a r ; Mario V a l d é s ; p r e s i ó n , desde el momento que la 
Buznego; J u a n F e r r e r ; M a r í a West - M I E N T O Y C U I D A D O D E L A S P E R -
son- Mar ía B a c a r d í ; Salvador Mar- S O N A S I M P E D I D A S D E P R O C U -
t í n e z y s e ñ o r a ; J o s é Antonio Arto - R A R S E E L S U S T E N T O O D E V A -
n i a ; M á x i m o G o n z á l e z ; Ignacio Cas- L E R S E P O R S I M I S M A S - Y l a F I -
t a ñ e d a y f a m i l i a ; P i l a r F r a n c o ; A n . N A L I D A D P R I N C I P A L de este Co 
tero F e r n á n d e z ; Ben i ta Capdev i ia ; 
Manuel G ó m e z ; Pedro G u t i é r r e z ; 
Mateo Mateo; Adolfo Mayor; A u r o -
r a A v e l l a n a l ; O c e l í a C r u z ; J o s é S á n . 
chez. y otros . 
E L " M A R N E G R O " 
legio es ú n i c a m e n t e l a I N T R U C C I O N 
Y E D U C A C I O N D E L O S N I Ñ O S . 
( C o n t i n u a r á ) 
i ayer a este puerto el vapor ame-
ricano "Orizaba" , que trajo carga 
E s t e vapor e s p a ñ o l h a llegado de general y ciento veintisiete pasaje-
i t S í ^ - ^ í ^ í v . í f ' . ^ H ? ! * ? m6vi l de la C o ^ P * 1 " ^ H,lsP.a:°al_clu,eJ Barce lona, conduciendo carga ge- ros. entre los que f iguran A u r o r a 
n e r a l , Apodaca ; E l i s a A l z u r i ; Is idoro Be-
L O S F E R R I E S b a r ; J o s é B a r q u e i n e h i jo ; el ma-
L o s ferries " H e n r y M . F l a g l e r " r i ñ o filipino- Avel ino B o n g ; R i c a r -
y " E s t r a d a P a l m a " l legaron de K e y do Beste iro; L u c í a Coscul lue la; F l o -
West , con 26 wagones cada u n o . rencio C a l d e r ó n y s e ñ o r a ; Ernes to 
P O L I Z O N E S S O R P R E N D I D O S S . O r t i z ; E m e l i n a Cabal l in e h i jos ; 
P o r haber sido s ó r p e n d i d o s a M a r í a C o m e s a ñ a s ; E l e n a y C a r m e n 
bordo del vapor americano " M u ñ a - C h a o ; J u a n de G r a u ; F é l i x F r a d é s ; 
mar" , p a r a embarcarse como poli- Antonio F e r n á n d e z y f a m i l i a á ha-
zones fueron detenidos J o s é Selo- condado de NIquero . J o s é D . Gó-
rio; Saturnino Urlgui t ia y Hermene- mez; B u e n a v e n t u r a H e r n á n d e z y se-
gildo S a n t a m a r í a , los que fueron ñ o r a ; Domingo L á z a r o ; Oscar L o n g ; 
remitidos a l V i v a c . Manue l L a g o ; Roberto A . M a r t í n ; 
N O T I C I A S D E L O S C O R R E O S E S - Domingo M a r í n ; C l a r a Alvarez Mu-
P A Ñ O L E S ñ o z de Marcha e hi jos; E s m e r a l d a 
E n la Agencia de l a C o m p a ñ í a M a r c h ; Manuel M a r t í n e z - Clemencia 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a en la Haba- y Ab gail Morales ; J o s é M a r t í n ; 
¿ Q u i e r e u s t e d que su c a -
sa s ea p o n d e r a d a c o n e lo-
gio p o r las a m i s t a d e s que 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
sus m u e b l e s , s enc i l l o s , o de 
l u j o , en e l g r a n a l m a c é n 
de l a ca l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s fac i l idades 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a de la c a s a 
irá a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R . 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento Admin i s t rac ión de 
Impuestos 
A V I S O : 
C 7065 Ind 2 a* 
portes, bicicletas, moto-cicletas, trac- j ; 
teres, l i a n v í a s y v í a s f é r r e a s . i tores l í n e a s , aisha'ores etc |dad ha visto con verdadero agrado 
Grupo No. 9: Materiales de cons- G r u p o No 16- indus tr ia de vu lca Ia p o s t u l a c i ó n para un cargo de R e , ; , 
t v u c c i ó n : m á r m o l e s , piedras, cemen- nizaci6n celuloide etc presentante , del doctor Manuel V i - j n a i se han recibido las siguientes A l d a O z u n a ; R a m ó n P é r e z ; Rodrigo tomo Crecente ; K o a n g o c a r r i l , 3 
tu, ladri l los y otras construcciones GruDO' x o 17: G n i o o industr ia l l l a l ó n ' uno de lDS m á 8 dl8tmSu dos 1 noticias: P e r e r a ; J u a n V . P i chardo; J e s ú s otro8 
eu general . . . 1 scbre a r t í c u l o s para forasteros, tu- df1 ¡ * > * * * J L ^ L t 
Grupo No. 10: A r m a s y manicio- r ¡ s m o . estaciones balnearias , y de sa- ^ e r o ^ t S Í ^ 4 « ^ ^ S 
material de c a c e r í a , pesca y , , . ' atori0;3 etc » v « e w» nílClonai tíomo de i n t e r é s para la re 
i u a , fcUdionos etc. I_1Jt^ nno v é en é l doctor nes, 
deporte. |, 
Grupo No. 11: J o y e r í a , b i s u t e r í a , ' 
p l a t e r í a , a r t í c u l o s de oro. 
Grupo No. 12: I n d u s t r i a l i t o g r á -
fica,: libros, l á m i n a s , m ú s i c a , c a r t u - , 
l inas I lustradas y otras impresiones. 
Grupo No. 13: Productos q u í m i -
cos y f a r m a c é u t i c o s , a r t í c u l o s sani-
tarios , instrumentos q u i r ú r g i c o s , 
p e r f u m r e í a , j a b o n e r í a , colorantes y 
lubricantes . 
Grupo No. 14: Instrumentos cien-
titicos, m e c á n i c o s y de p r e c i s i ó n , r a -
Grupo No. 1 S . I n d u s t r i a a r t í s t i -
ca, estatuas, a labastro , terracota, 
n ayolfea, hierro fundido, mosaicos, 
e t c é t e r a . 
Grupo No. 19: Maquinar ia y me-
c á n i c a en general , m e t a l ú r g i c a , i n -
dus tr ia mineral y a r t í c u l o s t é c n i c o s . 
Grupo No. 20: Indus tr ia naval en 
general . 
Grupo No. 21: Invenciones pr iv i -
g i ó n v i l l a r e ñ a , qu 
V i l l a l ó n , un esforzado p a l a d í n de to 
dae las causas que se re lac ionan con 
Santa C l a r a . 
1 F i g u r a e l doctor V i l l a l ó n en la 
candidatura coiihervadora, pero por 
el v o t a r á n todos los l iberales y con-
servadores, y a que el doctor V i l l a l ó n 
E l p r ó x i m o pasado s á b a d o l l e g ó P e r n a s ; A l i c i a S a b í n ; F é l i x S u á r e z ; | . E L " P A J I R O T " 
sin novedad a L a C o r u ñ a . proceden- Valent ino F a l e n o ; Rogelio V a l d é s ; ! Por l a ' T 0 , E S S ^ . . ? 
te de la H a b a n a , el vapor correo l icenciado J o s é L u í s V i d a u r r e t a ; J . dente de K e 7 *;®st el rerry J ' K • 
"Alfonso X I I I " . V i d a l y los comerciantes chinos se- P a r r o t " . , c o ° „ 6 ^ ? ^ 0 " e ¿ ; t 
E l "Buenos Airee", que s a l l ó de ñ o r e s Chon C h e n F u , y v e i n t i t r é s j E L " M I L U N O t JvJ^ 
la H a b a n a para Santiago de C u b a y m á s . I E s t e v a p o r a m e r l c a n o UeZ6 
Puerto Rico , l l e g ó el p r ó x i m o pasa-1 E L " G O V E R N O R C O B B " ; Santiago de C u b a , con un carga-
do s á b a d o a este ú l t i m o puerto, s í -1 Procedente de K e y West y condu- ment0 c a z ú c a r , 
guiendo viaje a C a n a r i a s . 'clendo cincuenta y tres pasajeros e n : ¡ 
E l vapor "Patr ic io de S a t r ú s t e - t r ó ayer en puerto el vapor a m e n - ' 
gu l" s a l i ó el p r ó x i m o pasado s á b a - cano "Governor C o b b " . 
do de C a n a r i a s , d.rectamente para 
I M P U E S T O S O B R F I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O . P R I M L R T R I M E S T R E 
D E C U O T A S T A R I F A D A S D a 
E J E R C I C I O 19z4 a 1925 
Se hace saber a los contribuyen" 
tes por el citado impuesto, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas sin re-.argo alguno, a las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, taquilla "13", s¡»i'.ada en los 
bajos de la ca«a de la Administra-
c ión Municipal . M e r c a d e a s y P ¡ Mar-
gall, todos los d í a i háb i l e s , desde el 
I9 del p r ó x i m o mes septiembre 
hasta el 30 inclusivo del mismo mes, 
durante las horas comprendidas de 
7 y media a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m., apercibidos de que si transcu-
rrido el citado plazo no hubieren sa-
tisfecho sus adeudos incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el cobro de las citadas cantidades 
de conformidad con lo prevenido ne 
los C a p í t u l o s L L L y L V del Titula-
do L V de la vigente L e y de Impues-
tos Municipales. 
Habana , 27 de agosto de 1924. 
( f . ) J . M . C U E S T A , 
Alcalde Municipal. 
N O T A : — S e recomienda a los se-
ñores contribuyentes acudan provis-
(jgjtos del ú l t imo recibo satisfecho, para 
mayor facilidad del pago. 
C8045 3d:3 
S A L I D A S D E A Y E R 
Sal ieron ayer los siguientes v a -
pequenas industrias . 
Grupo No. 22: Guajiros, bronces, 
diologia, ó p t i c a , f o t o g r a f í a y cine- bellas artes, esculturas etc. 
matografla. • ¡ Grupo No. 23: Bancos , Asociacio-
Grupo No. 15: E l e c t r o t é g n i c a , mo- IyeS> Asociaciones Sociales etc. 
como el doctor Santiago Rey, tam- , . , 
b ién postulado son do esos candida- ldo de C a n a r i a s ' d.rectamente p a r a , L l egaron los s e ñ o r e s Feder ico C a - pores 
tos de arraigo y s i m p a t í a y cuya elec U a H a b a n a . r r e r a e ; Carlos C e r d a z ; Alberto R u z; E l americano Munamar , para 
legios, patentes, industr ias var ias y cj5n es necesaria para bien de l a i E1 " C r i s t ó b a l C o l ó n " s a l d r á hoy C a r m e l a F i a t ; Car lo ta F i a t ; » Cíe - New Orleans. 
r e g i ó n v i l l a r e ñ a y g a r a n t í a de los Para V e r a c r u z . mente S a b í n y s e ñ o r a ; Modesto G a r , E l " J . M . Cudahy" , para T a m -
E l " L e ó n X I I I " s a l d r á m a ñ a n a c í a ; Armando Rosado y fami l ia ; Jo- pico, 
para Santiago de Cuba y escalas, s é G u t i é r r e z ; E l e n a Rosado; J o s é ; R E C A U D A C I O N 
E L " O R I Z A B A " G o n z á l e z ; Manue l C a r d o n a ; Du lce l L a A d u a n a r e c a u d ó ayer la can-
Procedente de New Y o r k l l e g ó ' M a r í a G a r c í a ; D r . V . G a r r i d o ; A n - t i d a d de | 1 2 0 . 3 7 1 .63 
r e c i ñ e s , a quienes s irven siempre 
con d e e i n t e r é s y entus iasmo. 
E S P E C I A L 
P E R D I D A S 
A T E N C I O N 
Kn Aposto 29 desapareció a la una ^ * 
la tarde una perrlta gris oscuro, con 
una faja negra en el lomo, es gordlta 
Haría una obra h •malnltaría. fc* " 
grat i f icará bien a su entrega en v i r 
tudes 120. fábrica de al 





A f l o x c n ü i m O D F L A M A R N A S e p t í e m t r e 3 de 1 9 2 4 P A G I N A D í L C I S H i f t 
f / Ü N C I O S C l A S I f I C A O O S D E U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N U R B A N A S S O I A R E S Y E R M O S P R O F E S I O N A L E S 
A L Q U I L E R E S 
c a s a T í p í s o s 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E M A N O ^ i ^ S ^ ^ S S . ' S g ! ^ ^ 8 0 ^ " M e n d o z a " ( S o U r a o j i d r . f e l k p a c e s 
" de azotea y cielo raí*}, en 7,500 p e s o s í Pfr 20 metros ?400 contado, resto en | D E P E N D I E N T E S 
M a s tres; ganan 80 pesos. También se ¡ Plazos ctoiodos (sale a $9 metro). Urpe. I 
alquila una en25 pesos. Calle San Lá- D u e " 0 . « P Industria 126. altos. Teléfo j 
¡saro "Pasaje" frente al 3. entre Pocito no. ;* v - . 
D E 
P R O P I A P A R A 
, A L M A C E N 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
He d e A c o s t a n ú m e r o 5 . 
entre I n q u i s i d o r y Sart I g -
nac io . 
I N F O R M E S : 
• M I G U E L F . M A R Q U E Z 
S E A L Q L I L A M LOS A L T O S D E L A 
casa Infanta. 105. compuestos de terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo y cuarto 
alto de criados con servicio para los 
mismos. L a llave en los altos del 103. 
Informan Teléfonos 1-3750 y M-5222 
! S E O F R E C E S U P E H I O K C R I A D O D E 
] mano con recomendación de casas co 
¡noc idas . También s© ofrece un buen 
'portero y una buena criada. l l ábana 
12«. te léfono A-4792. 
45S93 6 Sep. 




— r T n r i L V P A R A E S T A B L E C I -
S E . ^ l a esquina de Franco y Estre-
miento i t _ 3 ? £ , a a ,a nueva planta de 
á f o n o s PrpocÓnalíuirer y buen contra-
í f W r n ^ : D í a z . Subirana b 
45836 
ZZ . t o T - T L A N L O S A L T O S D E L A 
í ; E . A í 5 l e Habnna, número 123, entre 
S a l Í T y Sol, 5 departamentos y ser-
S sanitario completo. 
45847 . — — . 
PROXnLV A D E S O C U P A R S E . S E A L -
en el mejor lugar comercial de la 
?a le de Muralla, esquina a la calle de 
Habana una planta baja propia para es-
ihlecimiento o almacén, con una super-
ncle d^ unos 4 60 m e t r o » cuadrados. 
Í S S fníormos en la calle de Habana 
5 l casa, do Pedro (Jomez Mena. 
45871 1J Sep-— 
SE A L Q U I L A E L MODERNO ^ F R E b 
co segundo piso, alto, de la casa \ ento 
19 entre Venus y Marina, frente al par-
que de Maceo, con recibidor, comedor. 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU 
dueño se alquila la casa Kevillagigedo 
r1 f011 9 habitaciones, todas alquiladas. 
Llt imo precio $100. Informan en la 
misma y en Prado 51, altos. Teléfono 
A-4718. 
P A R A E S T A B L E O n i l E N T O &B A L -
quiJa el espacioso local Calzada del 
Monte 36, entre Aguila y Angeles. E s 
un espléndido salón propio para cual-
quier comercio. Informan: en Mont© 
103. " L a Democracia". 
45915 ' 11 Sep. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Nicolás 13. Informan en Neptuno 74. 
" L a Casa de Enrique". Tel M-6761 
4.598 5 sep. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
no sea muy joven y formai que no ten-
ga novib, para los quehaceres de corta 
famil ia. Carmen 62, altos. 
•<5834 6 Sep. 
C O C I N E R A S 
a s a j . 
Dolores. Víbora. Dueño Rosa Enrí-
quez 6.esqulna a Santa Fel ic ia . L u y a -
| n ó . Gutiérrez, . 
45860 7 Sep. 
45S90 
Ciruela General 
Consultas: lunes, miércoles y v iernes 
de 2 a 4 en su domicilio, D entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
- 1 Aviso a los industriales y comercian-
, D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
- M A S A N U N C I O S D E U L T I M A 1 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . S E . 
colocan, una cocinera y otra de criada! tes, vendo una nave; con una e x t e n s i ó n 
de mano ó manejadora, tienen infor-I j . i i i a a J _ _ J _ í.-,,,-
mes. 19 v g . F - 4 4 9 8 . Carmen. ; a * terreno de 110Ü varas dando tren 
4 > 4:; 5 Sep. | te a Jos calles, precio $18 por v a r a 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA KS-
pafíOla para un matrimonio en Ro>ina 
ló, altos, entre Angeles y Aguila, al 
lado de la botica. 
45853 5 Sep. 
NEPTUNO lOSi F R E N T E A L CUNE 
Neptuno, se alquila, compuesta de sala, 
comedor, recibidor, 5 habitaciones, 2 
baños y cocina, muy fresca y ventilada. 
L a llave e informes en los bajos, ferre-
tería L a Llave . 
<i>926 7 Sep. 
V E D A D O 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y una cocinera para matrimonio i-o-
lo y casa pequeña, sueldo 30 posos, 
cada una. Informarán en. Habana 126, 
bajos. 
45894 c Sei' 
u n a j o v e n r r . v í n s u l a n d e s e a i cuadrada. Terreno y fabr i cac ión si-
colocarse do cocliiera y para limpieza ¡ i i j j a D ' 
con un matrimonio solo o bien para tuada en la C a l z a d a de Aycsteran. r r o 
cuartos y costura, sabe cumplir coñ ; ^ 1 1IT T „ í ^ . r ^ , n - » n Ro 
su obligación v qu:en le garantice. i n - | x i m o a Carlos I I I . Informan, en Be 
formes: San Ignacio, 24. Lepto. núme-1 l a s c o a í n 54f altos, entre Z a n j a y S a 
lud. S r . Quintana, de 8 a. m. a 6 p. m 
5 S e p . 
ro 14 
45S38 
1 A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
l I A n A r i T f I n i m \ 1 » I /» I Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
H O R A E N L A P A G I N A 1 6 te » w 5 S - d . ' 3 í S S 
jpruro Calzada de J e s ú s del Monte y Ke-
ilipe Poey. Vi l la Ada. Víbora Teléfono 
1-2894. 
C 5430 Ind. 15 Jl. D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
5 Sep. - r 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A D E M E -
diana edad, española, cocina a la crio-
lla y a la española, si e8 para corta 
familia .ayuda a los quehaceres do la 
casa, es limpia, y sabe cumplir con su 
obl igación. Inf/orman: Obra pía 67. la 
04itrada por Aguacate, la casa de Mos-
quera . 
4 5 S 6 4 5 Sep. 
45870 - A B O C A D O S Y N O T A R I O S 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación da casa particular, nuci-
do >40 y un segundo criado ?30. Tam-
bién un muchacho español $ 15 y ropa 
limpia. Habana 126. 
45S92 6 Sci>t. 
C O C I N E R A S 
Negocio de oportunidad. F i n c a y pa 
nadería vendo todo en $3.900 con 
maquinarias modernas, a toda prueba. 
i , usted entiende el giro no e n c o n t r a r á 
I otro meior. Informes directos: S r . J . 
oenora peninsular, cocinera y repos-rr* /-n • A i ' k 
i i u * l • ' P . Quintana, Be ascoain 54 . altos, en-
tera, desei colocarse, sabe trabajar y ^ . ó i i i o 
i • i ' 1 j tre Z a n j a y S a l u d , de o a 3 . tiene buenas referencias, sale a todos J J 
los barrios. Informan: calle I n ú m e r o , , TTCínn J i 
6. entre Calzada y 9, V e d a d ó , la c a s a ! G a n « a - cn $2800- Vendo S-0la 
pintada de azu l . 
45869 6 S e p . 
. i 
Vedado. S e alquila la regia residencia 
calle 27 entre A y B compuesta de 
portal al frente, gran v e s t í b u l o , ante-
sala, esplendida sala, seis habitacio 
nes con dos b a ñ o s de lujo intercalados, 
dos elosses, e s p l é n d i d o comedor, coci-
na, pantry, servicios de criados, dos 
mediana edad para cocinar y limpiar 
una casa pequeña de tres de familia. 
Tiene que hacer plaza. Sueldo 25 pe-
sos y ropa lin-oia. Puede dormir en su 
casa Reina, 131. altos. Derecha. 
45821 5 Sep. 
S B ^ Q U I V A S N EoL„ X E ^ V ^ O , P A - S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
seo 2/3, enti'a 2t y 29, bonita casa de 
altos, acabada de fabricar, con cuatro 
habitaciones, pala, comedor, cocina y 
servicios de c iados . 
542 7 S-p. 
S B A L Q U I L A UNA B O N I T A Y F R E S -
ca casa en la calle 13, entre 14 y 16 
pesos. L a l l a v í al lado, consta de jar-
dín, portal, sala, recibidor. cuatro 
cuartos, bafl.t intercaJado, comedor re-
postería, cocina, cuarto y servicio cria-
•da. 
45839 6 Sep. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIÉ 
español práct ico en el paw. ella de* co-
cinera y él como criado de manos, pre-
fieren casa de moralidad. P a r a infor 
mes: teléfono M-3319. 
45991 C Sep. 
C O C I N E R O S 
en esquina, tiene mucho barrio pobre 
que es mejor para esta clase de esta-
blecimientos, contrato 6 a ñ o s , alqui-
ler $30 , si no tiene todo el dinero 
puede quedar a deber $1000 con solo 
$1800 y el resto a pagar 50 cada 
mes sin interés . Informa: señor Quin-
tana. B e l a s c o a í n 54 , altos, entre Z a n -
j a y S a l u d , de 8 a 6 . 
? & S u d S a r í £ Save c T S b a í s 8 1 c u a r t o s altos para criados, garage pa-
informan: teléfono A-6420. ^ j ra ¿os m á q u i n a s y habitaciones cn 
los altos para criados y un hermoso 
lavadero. Informes: t e l é f o n o F -4070 , 
4 5 8 6 Í 6 Sep. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CIVLS-
L 56, casi esquina a Trocadero. com-
puestos de gran sala, saleta, cinco am^ 
pilas habitaciones, ooclna da gas y ser-
vicios. Informes: San Ignacio m, ea-
ouina a Muralla. M . Suárez. 
45858 ' Sop- . 
LUZ N U M E K U 22 E N T R E H A B A N A ^ 
Corapostcla, bajos, próxima a Belén , 
uon sala, comeUor, tres cuartos y de-
más comodidades, so alquila esta casa. 
La llave al frente, tintorería^ c intor-
man en Habana lo l , entre L.uz y Acos-
lla de 3 a 5. T j i . F-4221. 
458Ó8 6 Sep. 
BE A L Q U I L A UNA N A V E E N PUNTO 
comercial, media cuadra do Infanta, 
propia para industria o atpósito , mide 
430 metros primer piso, 3M0 metros el 
segundo piso, muy clara y ventilada 
todos loa servicios modernos. Infor-
mes: Gerardo Alvarez, San Indalecio y 
uamoradoa. J . del Monte. 
458.'. 1 $ ^ P -
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Próximos a desalquilarse, local esplén-
dido en Muralla óv, eut—t Oompostela y 
Habana^ compuesto Ue an bajo propio 
yara almacén, y dos pisos altos que 
pueden servir para dependencia y para 
familia. Se hace contrato. Intormcs: 
Gómez Mena, Habana 121, altos. 
4 5 8 7 2 12 Sep. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y C A R -
L O S T E R C E R O 
Se alquilan los henaosos altos para 
corta o larga familia, muy cómodo», 
ventilados, todo ol rededor, casa nueva 
con todos los servicios mroalernos, coci-
na de j a s y de carbón. Pasen a verla. 
L a llave en la mlsm- . VA dueño, de 
a IC y la llave a todas horas Pocito 42. 
En la misma se alquilan dos hermoso» 
departamentos alijo y bajo, completa-
mente independientes, uno de otro, muy 
ventilados, todo el rededor, con o y 4 
habitaciones cada uno y buen comedor 
y toA^s los demás ' servicios necesa-
rios. Precio módico. Una de ellas $ 4 0 . 
m$ una casa completa. E l dueño Car-
raen 62. 
•«5833 6 Sop. 
la ' l lave en la misma. 
45861 7 S e p . 
C A S I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 10 
cutre 17 y 19. portal, sala, dos cuartos, 
tlaño moderno intercalado, patio, co-
cina mc^>rna. Informes Teléfono F -
2124. Llave en la bodega. Alquiler $50. 
45925 7 Sep. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E . A D E U D O S 
Y P I G N p R O 
O P E R A C I O N E N E L D I A 
C E L E S T I N O L O P E Z 
A G U I A R 78, B A J O S . T E L . M-3617. 
9 A 12 A . M . Y 2 A 5 P . M . 
45393 9 st. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español, él de cocinero, sabe coci-
nar a la espa.'ola, a la inglesa, a la 
criolla, entiende repostería y ella de 
criada o de manejadora y entiende de 
cocina, tiene buenos informes. Calle 
Revillagigedo, número 25. 
45S44 5 Sep. 
C R I A N D E R A S 
S O L I C I T O P E H S O N a HONRADA, CON 
algün capital para asociarse aon un 
arquitecto yfabricar casas para vender. 
Señor^G., apartado 607. 
45863 6 Sep. 
Muchacho se solicita que sea listo y 
trabajador para llevar sombreros y 
hacer la limpieza de ,casa de Modas, 
puede aprender a sombrerero, sueldo 
30 pesos secos. Amistad 50 . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A MAGNIFI-1 45911 7 Sep . 
ca casa Estrada Palma 110 con sala • 0. . —~ 
saleta, hall, seis habitaciones, tres S i desea o necesita trabajar, venga a 
baños, servicios de criados, garage, co-
cina, pantry y calentador. L a Uav© en 
la misma. Informan T e l . 1-3711. 
45874 5 Sep. 
S E A L Q U I L A L A CASA MAS L I N D A 
y mejor situada. San Francisco y Ave-
nida Acosta, Vil la Nieves. Tranvía, por-
tal, sala, hall, 3 grandes cuartos a la 
derecha, otro a la izquierda, eapléwdido 
comedor, garage, jardín con frutales y 
demás servicios. L a llave al lado. I n -
formes: Galiano 24. c a f é . 
45923 5 Sep. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S K A L Q U I L A UNA N A V E A C A B A D A 
de construir, en Kevilagtgedo y Tal la -
piedra, veinte metros de frente a cad^ 
calle, ocho puertas metá l i cas . Informa: 
Dr. Lámelas, Cuba 62. 
^5S'3 5 Sep._ 
S E A L Q U I L A LA CASA N U E V A D E L 
Pilar y Benjumeda. altos, compuesta de 
cuatro habitacrones, ¿ala y saleta y 
cuarto do baño. La llave e informes en 
los bajos, carnicer ía . 
__ 45Sg,J j Sr) , . 
Se alquila un gran local en punto cén* 
tnco y comercial. Informan: en ci 
mismo, S a n Rafae l 62 Á y B . 
_ 4 5 8 9 8 3 S e p . 
Se alquilan los muy confortables y 
ventilados altos, con abundancia de 
agua. San Rafae l 295 p r ó x i m o U n i -
versidad. Informan: calle 17 n ú m e r o 
5. Vedado. T e l é f o n o F - 1 6 5 4 . 
45864 5 S e p . 
S E A L Q U I L A 
E n Monte 2 A, esquina a Zulueta, un 
hermoso departamento de dos grandes 
habitaciones y comedor, con vista a la 
calle, todos los demás servicios le que-
dan cerca, propio para dos o tres de 
familia, sin nliios. Ks ca ia muy tran-
quila, de todo orden y moralidad. Tam-
bién hay una habitación interior, muy 
clara para matrimonio solo, a precios 
muy económicos . 
45515 4 st. 
verme y le fac i l i taré los medios de 
obtener una buena comis ión diaria o 
un sueldo de 25 a 2 5 0 pesos men-
suales, bastando tan solo el que usted 
sea activo c inteligente. ¡ Informan: 
B e l a s c o a í n 7 l ! 2 . " E l Globo", de 9 a 
I I a . m . y de I a 3 p . m . 
45895 5Sept . 
S E S O L I C I T A UNA J O V ^ N C I T A P A -
ra ayudar a los quehaceres de la casa, 
sueldo 15 pesos y ropa limpia, no duer-
me en el acomodo. Obispo 84, altos. 
45908 5 Sep. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A 
nyudar a la limpieza de una casa chica 
y manejar niños. F iguras C-9, entro 
Lealtad y Esoobar. 
45883 5 Sept. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E A L Q U I L A 
En Narciso López No. 2. antea Enna, 
frente al Muelle de Caballería, un her-
moso departamento de tres habitacio-
nes, vista a la calle. También hay una 
sala con vista al mar. Ks casa muy 
fresca, a cuatro vientos, de mucho or-
den y moralidad, y precios muy eoo-
nómlcos . En la misma informan. Se 
exigen referencias. 
45514 j st-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra. Informan cn Merced, núm. 14, bar-
bería. 
45761 5 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, es fina 
y trabajador-i, tiene referencias. L l a -
men al te léfono 1-2692. 
45825 5 Sep. 
UNA E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
A dos cuadras de la E s t a c i ó n T e r m r i s e de criada d^ mano o de habitaciones, 
rt aur> tuuuiaa u». us* sabe coser un poco. es práct ica en el 
nal, se alquilan departamentos con 
vista a la calle y ventiladas habita 
ciones altas ybajas, a 15. 18, y 2 0 
JOTREN ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criandera tres meses de parida, 
recién llegada, con referencias, y certi-
ficado .da sanidad. Tiene referencias. 
Informan en San Lázaro número 115, 
aillos. Teléfono M-2036. 
45921 5 Sep. 
T_ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
F i n c a y bodega en $ 6 5 0 0 ú l t i m o pre-
cio, sola en esquina, vende diarios la 
bodega 4 0 pesos y la finca mide 180 
metros cuadrados, todos fabricados es 
un buen negocio. V i s ta hace fe. I n -
forma: S r . Quintana, B e l a s c o a í n 54 , 
altos, entre Z a n j a y S a l u d , de 8 a 6 . 
4 5 8 7 0 7 S e p . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esquina a Compostela 
D e 9 a l 2 y d e 2 a 3 
Teléfono A-7957 
H E M O R R O I D E S 
Curadas ¿In operación radical procedi-
miento pronto aUvio y curación, pu-
dieudo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin doior, consultas do 1 
a á p. m. Juárez, 32. Pol ic l ín ica P . 
Habana. Teléfono M-623.>. 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
rlápido tratamiento de las enfermedades 
secretas. Reservados inoiviüuaies . C i u -
buitas srat is de y a Z. 
P . 30d-13 Ág. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y síf i l is . ! Examco 
visual de Ja uretra, vejiga y cateteris-
mo de los uréteres Examen del riñOa 
por los Hayos X. Inyecciones de t>Uo 
y 914. Reina, 10». Consultas Ue 4 a 5. 
C7£ití7 SOd-l Sep. 
D r . A i r - S. d. > t a m a n l e 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-6249 
20235 lo. Nov. 
D r . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Orlente. 
Edificio Martinez. José A. Saco, bajos, 
núm. 6, Santiago de Cuba. Telf. 2585. 
T E N E D O R D F U B R O S 
Se ofrece al comercio cn general, para 
contabilidad, correspondencia y demás 
prácticas do oficina. Aviaos al te léfo-
no A-9709. 
45S40 12 Sep. 
V A R I O S 
S E O F R E C E P A R A S I R V I E N T A U N 
joven español, sabe plauichar ropa de 
cabaljero y hace toda clase de ponches 
y coteles, tiene todas las referencias 
que se deseen, se coloca también para 
oficinas o consulta do un médico . I n -
forman: F-47Ü3. 
45829 5 Sep. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E MEDIA~ 
na edad, desea colocarse para encarga-
do o portería . Tiene quien les recomien-
de. Informan: Corrales, 2-A, lo. Iz-
quierda. 
45819 7 Sep. 
J O V E N E X P E R T O ;EN C O N T A B I L J -
dad y con bastante práctica do ofichia. 
desea colocarse. Tiene buenas referen-
cias y "pocaa aspirítoiones. Dirigirse 
a Manuel Sánchez, Guliano 127. 
45857 7 Sep. 
UN J O V E N E S P A S O D D E 13 ASrOá, 
desea colocación para mandados n otras 
cosas anáilogas. Teléfono A-902]. 
45855 6 Sep. 
M O D I S T A ESPAÑOLA D E S E A T R A -
bajar en casa particular, f i ja o por 
d ías . Domina el ff rto y oonfopción per 
f igurín y toda clase de bordados a 
máquina y a ms^io. Tiene excelentes 
recomendaciones de las casas donde ha. 
trabajado. Para informes: (llamar al 
te léfono F-2255. 
45909 6 Sep. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
G A N G U I T A 
Horrorosa ganga. E n la calle de L a n -
tén, casi esquina a San Mariano (punto 
alto), se Vende una casa de sala, sale-
ta^ tres habitaciones, y b u s servicios, 
petiioi y traspatio. Mide 7 por 25 me-
tros. Se da terreno y fabri¿aci6n a 25 
pesos metro ( la fabricación vale m á s ) . 
Urtre. Dueño a l Teléfono M-4722. 
45889 5 Sep. 
DOS R E G I A S E S Q U I N A S P A R A R E N -
ta en lugar comercial. Casas de 2 
plantas modernas. Renta $300 y $310. 
Monte 129 de 9 a I I . SI se desea pasa-
ré a infprmar. 
45689 5 Sep. 
S O L A R E S Y E R M O S 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514 Telfs. M-3639, M-6654. 
11639 31 my. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestiones judiciales y extrajudl-
clales para cobro de deudas de todas 
clases, divorcios, t es tamentar ías y ab-
intestatos. Empedrado. 34. Dep. ndmero 
2. de 2 a 4 p. m. 
i'Uüfebor de Obtetricla, por oposición de 
la Facultad de Meuicina. cspccjai dad: 
Partos y eniermeuaaes de ueAoias. 
Consultas lunes y viernes, do 1 a ¿ nn 
Sol 7 9 . Domicilio: 15, entre J y K , Ve-
dado. Teléfono F-l«t)2. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N f Z 
Calle J y 11, Vedado, Cirugía genera:. 
Cirugía de especialidades, r'artoa. Ha-
yos X . Teiéionu F - U S 4 . 
32883 16 D, 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e intestinos. 
Carlos I I I , 20». de 2 a 3. 
D R . E M I L I O 6 . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MJ^UICA 
P I K l . , VJ¿Ná<iUfaO. S I F I L I S 
Curación de la ui«v***-«^ yot ios rayod 
infra-rojos. i ratamiento nuevo y eficaz 
de la I M P O T E N C I A . Consultas de l 
a 4. Campaaano, 3S. No va a uomicniu. 
C7621 30d-21 Ag. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D M Ñ O 
Abogados. Aguiar 71, 5o piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 5 
p. m. 
Solares" en A y e s t e r á n a p l a z o s 
Y a e s t á aprobado por el Ayuntamien-
to el Reparto, Inmediatamente se co-
menzarán las OJpraa de Urbanización, 
Calle, Aceras, A^ua. Alcantarillado y 
Parques. Separe su solar hoy que pa-
ra mañana será tarde y otros precios. 
Hernández y Oo. Cárcel 21-A, Oficinas. 
Teléfono M-6236. 
45824 6 sp 
Solares a plazos, vendo en el Reparto 
Nicanor del Campo, cerquita del C r u -
cero de Almendares, parte alta. F o r 
ma de pago: el 2 0 0|0 de contado y 
el resto en plazos convencionales. Mi - Jero. Traducción para protocolarios, d 
d o CQ J - J - J I documentos en inglés. Oficinas, Aguiar en o . Z 3 por Z3 .DO, medida ideal -
para fabricar su casa. Informan: Be-
l a s c o a í n 54 , altos, entre Z a n j a y S a -
lud, s e ñ o r Q u i n t a n a . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y G O T A R I O 
Sa nlgnaclo, 40. altos, entre Obispo v 
Obrapía, te léfono A-S70I 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
C O M P R A S 
COMPRO UNA C A S A D E 5 A 10 M I L 
pesos, dando a cuenta un solar en las 
alturas del Río Almendares, Avenida 
de la Paz y Avenida LH. Tropical, mide 
14.37 por 37.36. Total 543 varas, lo 
cedo por lo que tengo pago a la com-
pañía . Informan: .Su dueño: Figuras, 
21. Francisco García. Teléfono A-2683. 
45812 7 Sep. 
pesos. C a s a acabada de construir con 
esp lénd idos servicios. S u á r e r , 128. 
45810 > 3 sp 
50. P R I M E R SAN R A F A E L N U M E R O 
piso, al lado d'; los Escolapios, se a l -
auila una habitación con balcón a la 
• callo con todo el confort do un pala-
I cío 
Alquile su propiedad, no tenga su 
piopiedad desocupada. Tossas le con-
"gue el inquilino. (No cobramos re-
filtro). -Muralla 9 8 . T e l é f o n o s 
M-8943 y A - 4 3 2 5 . 
45865 5 S e p . 
45820 Sep. 
Propiedades cn alquiler. No pierda su 
tiempo buscando propiedades en a l -
quiler. Tossas le garantiza encontrar 
»cla . Muralla 9 8 . T e l é f o n o s M-8943 
y A-4325 . 
45866 5 S e p . 
E N R A Y O 84, 
5e alquila una Qnica planta alta, com-
hwf1* de sala. <r>medor. cinco amplia? 
«abitaclones. doble servicio de baños y 
eoclaa de gas. Agua abundante por te-
y >notor. Alquiler: 'noventa pesos 
• "f.?84*8' Condiciones: fiador y sar 
« m í l i a de moralidad. Llaves en la bo-
«'ega de Maloja y Rayo. Dueño: te lé fo-
no A-Í318. 
45896 9 Sep. 
SE A L Q U I L A N L O S ' A L T O S D E X B P -
tuno 30, esquina a Industria, medica 
™nta. Informan en " E l BrlUamo". 
•Neptuno 25. 
<58S6 17 Sep. 
M>MITE>" PROPOSiClONKS DÉ UN 
local esquina en la calle San Rafael, a 
una cuadra de Galiano. para bodepa. 
café o fonda, dov largo contrato, par:-
'"^rmco; Campanario 11, altos. 
4->890 -0 s . P . 
SE A L g r i I . A N L«.s A M P L I O S Y F R E K -
ees balos de Hospital 46. entre San Jo-
y Valle, comnuestos de «ala. come 
aor. cuatro habliaclones, baño y dobh 
• ^rv i c lo . Patio muy amnlio. L a llave 
en la bodesra d j la es<iuina. Informan 
^n Compostela 145, altos, esquina a 
Jesús María, de <Ior y media a cuatro 
• jnedlft, p . m . Teléfono A-2rt99. 
5 Sep, 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
nes muy frescas y muy cómodas cn Cu-
ba, 99-
4 5 S 3 0 L - . P — 
S E A L Q L I L . V UN D E P A R T A M E N T O 
nara ofioina, bajo con frente a la ca- | 
11c en la Notaría de J iménez . Habana 
número 51. ¿nforme: Tteléfono A-56 •7 
45S31 
trabajo. Informiji: Calle 10, esquina a 
11, carnicería. Teléfono F-2378. 
45818 5 Sep. 
DKSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos o de cuartos. 
Sabe cumplir con su obl igac ión . Tiene 
quien la recomiende. Informan cn San 
José 119, D, bajos, entro Aramburo y 
Hospital. 
458 7 ó S Sep. 
D E S E A COLOCABSK UNA JOVEN B9-
pañola para criada de manos cn casa 
de moralidad, sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan: calle tí número 15, 
entro 13 y 15, Vedado. 
45882 5 Sep. 
SE L E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de manos o pa-
ra manejadora, tlonc buenas referon-
clas Informan calle Cuba 71. 
45877 5 Sep. 
8 Sep. 
E V V I L L E G A S 113. P K I M E R PISO, 
se alquila un departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, y una 
habitación interior, luz y te lé fono . I n -
forman en la misma. 
45910 12 Sep. 
BB NUQUII-AN MUY BAUATAb DOS 
habitaciones muy ventiladas con dcr.--
Cho » sala, luz y te léfono, se «^seean 
dos hombres solos. Bernaza 31 -du 
piso. alto. Informes: en 1* n.l-Mna de ! 
a 2 p. m. y de 5 en adelante. Teló-
fono A-3093. 
4.-'Jl4 | S • 
<t- M O r i I - W J U N T A S O S E P A K A -
das grandes y frescas habitacio-
nes en Monte 35. altos de la ******** 
'¿a Ketreta. Informan en la misma. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafiola de criada de manos o manejado-
ra, desja casa de corta familia y de mo-
ralidad, tiene quien la recomiende. I n -
forman: S^n ytooláfl •". esquina a Lagu-
nas, puesto de frutas. T e l . A-3041. 
45S59 5 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos, 
prefiera de cuartos, tiene referencias si 
las desean. Corrales 35, tel. M-9l0i). 
45906 5 eí>P-
U R B A N A S 
Vedado. Oportunidad, casa moderna 
a la brisa, muy cerca de la Calle 23 , 
con Jardín, portal, sala, hall , un gran 
comedor, cinco cuartos, dos b a ñ o s , 
garage y dos cuartos para criados con 
sus ser\ icios. $28.000. S ó l o $10.000 
de contado el resto al 7 por ciento. 
G . Mauriz. t e l é f o n o I - 7 2 3 I . 
</rge su venta , l ín lo mejor de M a -
rianao, vendo un chalet precioso, con 
frente a tres calles, en una extens ión 
de terreno que mide 4 . 1 0 0 metros 
cuadrados y se compone de portal y 
terraza al frente, sala, recibidor, un 
hall central, seis cuartos de 4 por 4, 
comedor al fondo, 3 b a ñ o s de familia 
y 2 de criados y 3 cuartos para cria" 
dos, garage para dos m á q u i n a s , cocina, 
pantry y despensa, fabr icac ión mo-
derna, todo cn el precio de $22 ,000 . 
Tí tu los limpios. P a r a m á s jnformes: 
señor Quintana, B e l a s c o a í n 54, altos, 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
45870 5 S e p . 
Solar en ganga vendo en la Quinta 
/<Vcn¡da, lo vendo por lo pagado. Pre-
cio $ 2 . 7 5 la vara , tiene un desembol 
so de $653 y el resto a plazos de 5 
pesos cada mes, pudiendo dar mayor 
cantidad si se desea, mide 14 .74 por 
4 7 . 1 6 igual a 695 varas cuadradas, 
es terreno llano y a la b r i s a . Informa 
señor Quintana, B e l a s c o a í n 54, altct. 
entre Z a n j a y S a l u d , vista hace fe. 
85870 5 S e p . 
6tí, altos, te léfono M-5679 
A L M O R R A N A S 
Curación raaicai por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pu-liuiido 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes eléctricas y 
masajes, anál i s i s de orina completo a 
(2.UU. Consultas de 1 a 5 p. u , y da 
7 a 9 de la ñocha, cura» a plazos. 
Instituto Clínico. Merced No. 90. Te-
léfono A-0&61. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna ver-
tebral, lúmbugo, escoliosis, parál is is 
infantil, hombros caldos y afecciones;, 
coyuntqras. Tratamientos modernos y 
clentlfluos de csteopatía. masaje, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y ba-
ños eléctricos, gimnasia correctiva y 
hartos eléctricos. C L A K E N C E H. ftiAO 
DONALS. Especialista e.'i reconstruccio-
nes f ís icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Uobins. Obispo y Habana. Ofi-
cina nüm. 615, teléfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 1- y de 1 a 5. 
C 3476 * • 30d dl7 ray 
Vedado. P r ó x i m o a la calle L í n e a , mo-
derna casa de dos plantas indepen-
dientes, renta $200, con garage 27.000 
pesos. G . Mauriz . t e l é fono 1-7231. 
Vedado. Urge la venta de un regio 
palacete. Grandec facilidades de pago. 
G . Mauriz , t e l é f o n o I - 7 2 3 I . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos o para cuartos, 
sabe cumplir con su obliífacirtn. tiene 
referencias de donde ha trabajado. I n -
forman en Callano 125. altos del cafó 
Imperial. 
45919 » Sep. 
Vedado. Calle 23 , m a g n í f i c a casa es-
quina a la brisa. Renta $320, $40.000. 
G . Mauriz . t e l é f o n o 1-7231. 
R E G A L O U N S O L A R E N L A 
— H A B A N A 
D i v i n o s o l a r c i t o d e e s t a p r e c i o s a 
m e d i d a ( 6 . 2 0 x 1 9 5 0 ) v a r a s a n -
tes d e l 2 0 lo v e n d o e n h o r r o r o s a 
g a n g a a $ 2 8 . 5 0 v a r a , p o r su s i -
t u a c i ó n y m e d i d a ( n o t iene p r e -
c i o ) . T e n g o p l a n o s , p a r a f a b r i c a r 
u n a c a s i t a d e dos pis i tos . E s t á p e -
g a d o a C a r l o s I I I . D u e ñ o en I n -
d u s t r i a 1 2 6 , a l tos , telf . M - 4 7 2 2 . 
45888 5 Sept. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete. Tejadillo, 10, te léfonos 
A-5024 e I-3C93. 
D : . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
Estudio privado, Neptuno, 220. A—6850. 
C 1006 Ind 10 f 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, Teléfono A-9313. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A R A T E B E L 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2484 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, oe-
cho. señoras y niños, partos. Tratamieii-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer Consullas dia-
rlas de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, te lé fono A-0226. 
Habana. 
447^5 28 Sep. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o cada lii« 
yección intravenosa $1.00. Medicinas 
gratis a los pobres. Lealtad 112, entre 
Salud y Dragones, de I I a 12 y de 1 
a 4; 27 y 2, Vedado, do 8 a 10. Dr. 
David Cabarrocas. Enfermedades de s e 
ñoras, venéreas, piel y s íf i l is . Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s 
( N e o s a l v a r s á n ) ) , reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ~ 
Catedrático de Cltnb^i Médica de la 
Universidad de la liíibana. Medicina 
interna. Especlahneii'Le afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 52. bajos. Teléfono A-1324, y F -
3679. 
C 7925 30 d -• 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista cn enfermedades do Ies 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas» 
por la mañana, a horas previamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a C( 
$5.00. Neptuno, S2, altos. Telf. A-18b¿. 
C 6030 30 d a 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad do Medicina. EnfcrmcdadfS Secre-
ta». Medicina interna. Enfermedaded ua 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. Angeles, 43. Telf. M-4SSI. 
C 7316 30 d 9 a 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición Ue l * 
l.scucla de Medicina. Tocólogo del Dis -
pensarlo Tauiayo Fartos y Enfermeda-
des do señoras . Domicilio: JoveUar es-
quina a M, Vedado. Consultas: i'rado, 
¿3. Teléfonos A-i*J4S>, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
P O U C U N Í C A 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E B A B I S 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
I a 3, Monte, 230. Domicilio. 4 número 
203 Teléfono F-2236 Vedado. 
E n lo m á s cén tr i co del Vedado, par- ¡ 
celas a la brisa de 12 y 14 por 33] 
de fondo, una esquina de fraile 24 x 
33. G . Mauriz , t e l é f o n o 1 7 2 3 1 . 
45813 7 sp 
V E D A D O 
= — T.v. r t . r , . ^ S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A ñ o -
V E D A D O . S E A L 9 U I ^ _ 3 l . ^ . o t ^ r h«I Ma Para- cuartos y repasai ropa, lleva 
taWnto alto muy fresco con cuatro ha-
i ^ T - .nes con sus lavabos de af ua CO-
rr en e baño completo con calentador, 
rvw-ina de gas. luz e'-éctrica con sus pan-
U n i " y u"a tr-rraza al frente. Bauos, 
119. entre 13 v lo. 
45825 * aeP ' 
\ L Q L 1 L A X L O S H E R M O S O S cuar-
fos 'para quien desee vivir cómodo y 
ventilado a nombres solos o a matrimo-
' ' ^ 8 ¿ a r l " l ^ b * : 
T y T l Q L I L A U N A H A B I T A C 1 0 N K N 
Tíernaza. CU. altes, a hombres solos, su-
b.endo. a la izquierda, en ia misma se 
diin comidas. 
45S45 6 ^ P -
8 ' w-mmnr u n S e alquilan para comercio, las casas 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R M u ^ U . t i y 67. Informa e! s e ñ o , . 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R F r ^ 5 ^ r a " a y 
E s q u i n a s d e n t r o d e l a H a b a n a 
Vendo diez propiedades de esquinas ba-
ratas, fincas viejas y modernas; rto-
das baratas. No compre sin antes ver-
me. Amistad. 136, Benjamín García. 
. ' 6 sp. 
tiempo en el país, sabe trabajar, tiene 
referencias de buenas casas, es formal 
v trabajadora. Informan en el I-I759. 
45822 5 SeP-
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de cuartos, sabe coser. 
Initorman: Calzada 73. entre D y C . 
Ferreter ía . 
45879 " b-P-
D K 8 B A C O L O C A R S E UNA J O V E N B 8 -
niño la de criada de cuartos, entiende 
un poco de costura, tiene buenas refe-
rencias Informan calle Pasaje entre 
l u i s Estévez y Estrada Palma, Santos 
Suílrez. Teléfono 1-5009. 
45852 5 SeP-
U N A E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
Se vende- una esquina de 8 x 21 mts. 
en la calle de Salud, para fabricar, en 
512.500. Hernández y Ca. Telf. M-6236. 
45823 5 sp 
SR V E N D E T'N HEUMOSO C H A L E T , 
cerca, del Tulipán, se da barato. Infor-
marán en Cuarteles 7» preguntar por 
Carbacho, do 3 a 5 p. m. 
45868 6 Sep.. 
S O L A R E S 
C a l l e 2 3 , v e n d o , a . $ 2 2 v a -
r a ; e l f r e n t e que u s t e d d e -
see , v a r i a s m e d i d a s de f o n d o , 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o , 
e l 2 0 p o r c i e n t o d e e n t r a d a , 
l a r g o s p l a z o s p a r a c a n c e l a r . 
S o l a r e s e n la c a l l e 1 2 , c a l l e 
1 4 y ca l l e 21 ; d e s d e $ 1 7 a 
$ 2 2 v a r a . N o p i e r d a e s ta 
o p o r t u n i d a d . T r a t o d i r e c t o 
c o n e l d u e ñ o , R . E c h e v e r r í a , 
E m p e d r a d o 3 0 , telf. M - 2 3 8 7 . 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o l M - 6 2 3 3 
De medicina, y Cirugía en general. E s -
pecialista paar cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas ue 1 a 5 Ue la :arue. Consul-
tas especia..es I pesos. H«coiiocimiciilus 
i pesos, i^ileriueuades de señoras y ta-
ñ o s , uarganta. Marta y o í a o s , \.uJOit). 
linter metía. Jes uerviosas, e s t ó m a g o . Co-
razón y Puiinoues, v í a s urinarias. K d -
termeaad«s Ue l a piel, itleuorragla y 
Slfins, luyecclouca intravenosas pan* 
el Asma, Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesiuad, l'artos Hemorroides, Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
lisis en geuerai. Rayos X , Masagcs y 
Corrientes e l éc tr icas . Los tratamientos 
sus pagos a plazos. Teléfono M-623o. 
45903 
E N G A N G A 
Se vcmle un terr¿no en el reparto Jua-
nelo mide 7 por 23: es esquina n "u 
pasaje. Informan el mismo l íeparto. 
calle Soto y 2o. Pasaje . 
6 Sep. 
D r . V i C E N l E C k E ^ P O Y M O K E M ) 
Enfermedades agudas y crónicas; ga-
ruuuzanuu Que en estas ú l t imas so fi-
jü. el uiagnóstico por un procedimiento 
especial, con 4o cual se ^segura la me-
joría desde la primera indicación, lle-
gando al restablecimiento completo ea 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo doctor J . F r a y d j Martínez, 
Angeles. 43, entre Monte y Morrales, 
teléfono M-48S4. Especialistas en enfer-
medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas. Enfermedades del «s -
témajío. Hígado e intestinos. Corazón y 
Pulmones, Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de 11 
Neurastenia y Obesidad, Masaju y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones intraveno-
fcas para la Sí f i l i s , Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Consul-
tas diarias de 1 a 6. Vit l tas a domi-
cilio y consultas a horas fcxlras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a los p o b r e s . 
D R . N . 1 B A R R A M E L L A 
M t D I C O CIHUJANO 
Especialista en enfermedades de seño-
ra:» y partos. Inyeccionjs intravenosaa 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate, 15, altos. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-I644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Lomlcillu: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. I-1G40. Medicina Int.rna. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado. 62, esquina 
_ a Colón. Laboratorio CHnico-Químico 
la mayoría do los casos. Plan Psico-' del doctor Ricardo Albaladcjo. Telf. A-
médico nuevo en Cuba Víbora: Segun-
da, número 1 casi esquina a Lague-
ruela. Ue 6 a 8 p. m. Consultas a diez 
pesos. 
33068 17 a 
D R . F . J . V E L E Z 
M A K I E L 
Consultas de l a 3. Te lé fono Larga dio-
tanda. Consultas $10.00. 
3314. 
Ind. 9 my. 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
O B U A P I A 51. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San LulJ 
de París, Ayudante de la Cátedra d« 
! Enfermedades de la piel y s í f i l i s , de la 
Universidad de la Habana. Consultaj 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos. Telf. M-Ó657. 
I P 60 d 16 j l 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Lunes, miérco l j s y viernes de dos a Oídos. Nariz y Garganta. Consultas4 
cinco. Enfermedades del i lñón. vejiga y Luneta. Martes y Jueves, de 2 a 4. Calli 
crónicas. Teléfono A-43C4. .o , entre Infanta y 27. No hace visitas 
O 9 mz. «Teléfono A-4465. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 3 de 1924 a n o x c n 
P R O F E S I O N A L E S I P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
S r - X A . H e r n á n d e z Ibáñez i D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E&PJpCIALISTA DE VÍA» URINARIAS 
I>L LA ASOCIACION DE DEFENDIEN-
TES 
Aplcaclonea de Neusalvarsán. VIa« Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Ciatos» 
copia y Cateterismo de los urétera?.' 
Consultas do 3 a tJ. Manrique 10-A„ 
a'tos, teléfono A-5469. Doruicilio, C. 
•Monte, 374. Teléfono A-9545. 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y enfermedades de seftoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obrapla nQm. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
GAUÜANTA. NARIZ Y OIDOS 
Espacialista d'j la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 12, teléfono 
M-4372. M-3014. 
D R . C . E . F N L A Y 
Profesor do Oftaimoiogra ce 1» Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, al-
tos, teléfono A-4611, F-1778. Consulta» 
de 10 a 12 y de 2 a 4, o por convento. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estOma-
gio. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangro y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 126, entrada por Angeles. 
C 9t)76 ind 22 d 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina intima en general, con espe-
cialidad en el artritlsmo .reumatismo, 
piel, eczemas, barros, úlceras), neuras-
tenia, histerism.», dispepsia, hiperclor-
hldria, acidez, colitisT jaquecas, neural-
gias, parálisis y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 105, anti-
guo. 
! Admite pasajeros y carga general,1 
1 incluso tabaco para dichos puertos. 
D R . J O R G E L D E H O G U E S Dejpacho d, billeles: De 8 . I I 
ESF&CIALISTA EN ENVERMEDAOBS d(. |a j , ^ | a 4 ^ la tardí. 
Conaul-a» de 13 a 12 y da 8 a 6. Telé-
fono A-Sfl40. Aguila »4. Telí . 1-2987. 
31214 4 sp 
O R T O P E D I S T A S 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
len el billete. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico do la Casa d« Beneficencia v 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades dd los niñas. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 2 a 3. G. nüm. 
116, entre Línea y 12, Vedado. 
I N S T I T U T O C L I N I C O ' 
M E R C E D , Núm. 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de la tarde y do 7 a 
i) de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estCraago, Intestinos, 
Hígado. Páncreas, Oorazén, Hlflón y 
VUimones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras, $2, 
reaonocimiento, JS.OO. Completo con 
aparatos, J5.00. Tratamiento moderno 
do la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas Inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
oáncer, úlceras y Almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las vena» (Neo-
sal varsán). Rayos X, ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas (medicina-
les alta frecuencia), análisis de orina, 
(completo $2.00), sangre, (conteo y reac-
ción de Waserman), esputos, heces 
fecale^ y líquido céfalo-raquídeo. Cu-
raciones, pagws semanales, (a plazos). 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anato'mía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga, Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4. Calle N. núm. 
5. entre 17 y 19. Vedado. Telf. F-2213. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partos, enfermedades do niños, del pe-
cho y sangre. Consulthas de 2 a 4. 
Agular, 1], teléfono A-6488. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho, (Tuberculosis), Electricidad mé-
dica; Rayos» X, tratamiento especial 
para la impotencia y reumatismo. En-
fermedades de las vías urinarias. Con-
sultas de 1 a 5. Prado, 2, esquina a 
Colón. Teléfono A-3344. 
C 1659 Ind 15 m 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N L » l í - 0 Y ABULTADO no 
sólo es ridículo, eino perjudicial, por-
que las grasa» invaden las paredes ¿el 
corazón, impidiendo »u funcionamiento; 
nuestra faja c6pec\al, reduce, suspen-
de, haciendo eliminir las grasas basta 
llegar a dar al cuerdo su forma normal. 
R I n O N FLOTANTE. Descenso del es-
tómago. Herma, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pío zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De retíreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101, telé-
fono A-955S». Consultas de 10 a 12 y do 
3 a 5 p. m. 
Los pasajeros deberán escribir »o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
i su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor da-
1 ridad. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D R . J . L Y O N 
I>e la Facultad da París. Espocialldad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3, 
p. m., diarias. Correa esquina a San In-
dalecio. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años ac práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 3S1, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. • 
44609 23 sp. 
La Compañía no admitirá buho al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerta, de destir-o. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M. C T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-790d. 
Habana 
C . C A R R E R A 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Nspeciallsta en enfermedades do niños. 
Medicina en genéral. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana, 
i, C 8024 Ind. 10 d. 
Dr. E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Eapeclalldad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Caeos 
incipientes y avanzado» de Tubjjrcuio-
ais Pulmonar. Ha trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 62, (al-
tos) teléfono M-1660. 
Dr. E . P E R D O M O 
jonsultas de 1 a 4. Especialista de vlaa 
irinarias, estrechez de la orina, venA-
•eo, hidrocele, eífllis, b u tratamiento 
)or inyecciones ein dolor. Jesús María 
i8. de 1 a 4. Teléfono A-1708. 
Dr.. Jacinto M e n é n d c z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Jonsultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
r41§. Industria* 67. 
Dr. E . C A S T E L L S 
Üe la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de Slfilografía, 
Especialista en enfermedades de la p!í»] 
y de -la sangre del Hospital 
Saint Louia, de París 
Cühsúli.á3 de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
esiomaeo e intestinos. Tratamiento dé 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y viernes 
Heina. 90. 
•C 4505 Ind 9 jn 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico do la Asociación Canana. Me-
dicina en general especialmente enfer-
meuades ael sultema nervioso, sífilis 
y venéreo. Consultas diarias de 12 o 
_•, en Santa Catalina, 12, entre Deli-
cias y Uuenaventura, Víbora. Teléfono 
J-40S>ü. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 3. 
45250 28 sp 
Dr. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición do la Facultad do Medicina. Cin-
co aflos do interno en el Hospital "Ca-
UxliO García'. Tros años Jeto Encar-
gado de las Balas dp Enfermedad»;) 
.Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente Enfermedades Ner-
vioRas y Mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos $5, 
de 3 a 5 diarias on San Lázaro, 402, 
altos), esquina a San irrancsco. Telé-
fono A-á391. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piél y Señoras. Sé 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio 
altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfono A-
9203 
O 2230 Ind. 21 a 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático do Anatomía de la Kscue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre .San lt:ifael y San Jo-
{-é. Consultas de 2 a 4. Toléíono A-4410. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO C1KUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, In-
somnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 6, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
6131. Consulado. 8!», Habana. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m- Medicina interna especial-
mente del corazOn y Ge los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, teléfono 0-2671. 
Dr. A N T O N O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la >ísu"LstenIa. Impotencia. Obesi-
dad, Kfúma, por la Fisioterapia. San 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2223 Ind 3 ma 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cistos-
copía y cateterismo- do los uréteres. 
Inyecciones de Xeosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de S a 5 p. m. 
en la calle de Cuba, 69. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE LA FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTES'flN'OS 
Análisis del jugo gástrico el fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Prado, 60. Teléfono 
A-8685. 
C674 Ind. 17 
a R Ü J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . Augusto Rente y G . de Vales 
CIKUJAÍíO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los eervlcios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. Pa-
ra los señores socios del Centro Galle-
go, de 3 a 6 p. m. días hábiles. Haba-
na, 65, bajos. 
Emermera ofrece sus servicios a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades infeccioeas. Se ponen in-
yecciones en la casa y a domicilio, pres-
crlptas por el médico. Llame a la se-
ñorita O. Carrera, Neléfono A-4759. Ga-
llano, 1S4. 
32432-863 12 • 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos d? España Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París, Hamburgo, Madrid y i Bar-
delona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, coni-
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores do todas clases, bajo la propia 
custodia da los Interesados. En esta ofi-
cina deremos todos los detalles que sí 
deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
Dr. P E D R O R G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oausa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependlentea Consultas de 
D a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte, 149, 
alto?. 
32521 14 sp 
DR. J U S T O J . D E L A R A 
DENTISTA 
T 
DRA. M . J . D E L A R A 
Especialista en enfermedades de seflo-
ras y alñoS. Consultas: En Amistad 70 
esquina a San Miguel, de 3 a 6 p. m. 
En Marqués González y Desagüe de 12 
a 3 p. m. Tel. A-602l>. 
44636 24 sp. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases so&re to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depésitos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona. New York, New Or-
leana. Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos. 
J . B A L C E L E S Y CO. 
S. en C 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Caparlas. Agentes de la 
Compaftíade Seguros contra incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Dr. C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca én general. De • a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. Egldo SI. Te-
léfono A-1568. 
31254 4 p. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia nüm. 24, entre Virtu-
des y Animas. Telf. A-8583. Dentadu-
ras do 15 a 30 pesos. Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 
a 9 p. m. Los domingos hasta las dos 
do la tarde. 
S1591 8 sp 
D R . L U I S A . S E R R A 
CIRUJANO DENTISTA 
Se ha hecho cargo del Gatiinete del doc-
tor J . M. Reposo 
Especialidad, Extracciones y Puentes de 
Porcelana 
Concordia 12. Tel. M-3429 
32676 13 sp. 
\ 
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en general. San LAzaro 318 y 
820. Teléfono M-6094. 
VAPORES C O R R E O S DE LA C O M 
PAJÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antet A. L O P E Z y Ca. ) 
(Provistos de'la Telegrafía sin hilos) 
Par» todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ifnacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa 
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visadoi 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A.7900 
Habana 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noché. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé El Día. teléfono M-3698. 
Dr. A . G. C A S A R I E G O 
Caiedi#tico por oposición, de la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias. En-
i ermedades do señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Nepturto, 125. 
C 7230 Ind 7 ag 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático do Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas: Luned, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. Teléfono F-4457. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, ec-
tómagro o intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5US. 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R ' 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San NlcolAs. 
Especialidad en enfermedades do s»»-
f.óras. partos, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y riñoftés, 
en todos p u s períodos. Tratamiento do 
enfermedades por Inyecciunec Intrave-
nosas. Níosalvarsán. eto. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de s 
a 11 a. m. Monte ndm. <4. ente Indi-c 
y San Nicolis y papa de 3 a 5 en 
San Lázaro, 229, entro Belascoaín y 
G(-rvasio. Todos los días. Para avisos 
teléfono A-8256. 
29173 "•• n. 
Dr. A L B E R T O C O L O N 
CIllUJANO DENTISTA 
Especialidad, Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bu-
cal. Hora fija a cada cliente. De 9 a 
5 p. m. Compostela-, 129, altos, esquina 
a Lu;.. 
S1581 6 sp. 
D R . A. A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
Do la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, (altos) 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
D p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind. 12 my 
El vapor 
"COMPAÑIA D E L P A C I F i a r 
" M A l / R E A L INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R O Y A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 24 de septiem-
bre, admitiendo pasajeros para 
CÜRUÑA. SAiNTANDER, 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos: 
Primera Clase, J247.60 S?gunda Lu-
josa, $135.46. Tercera Superior, $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros, médico y camareros 
españoles para las tres categoría^ de 
pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT. RAPIDEZ Y 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORIANA", I de Octubre 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubra. 
Vapor' "ORTEGA", 5 de Noviembre. 
Vapor "ORITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OROPESA", 10 de Diciembr». 
Vapor "OROYA" 24 da Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandina 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQU1BO" 15 de Sepbra 
Vapor "ORITA", 6 de Octubre. 
Vapor "EBRO", 13 de Octubre. 
Vapor "OROYA", 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO". 10 de Novbre. 
. Vapor 'ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO". 8 de Diciembre 
Para NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por tas lujosos 
trasatlántico» "EBRO" y "ESSEQUI-
BO". 
Servido regrolar para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nl-
t.ragu'» n-nt.-i..», Balvad'.t y G j h i o -
mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios. 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
C r i s t ó b a l C o l ó n 






20 DE S E P T I E M B R E 
a las 12 de la mañana, llevando ta 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. • 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
Saldrá fijamente el 6 de Scntiem-
bre p a r a : 
V I G O . 
L A C 0 R U t o \ . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Próx imas salidas: 
Vapor "LEERDAM", 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNDAM". 27 de Sepbr* 
Vapor "MAASDAM", 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre.-
Vapor "LEERDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Di-
ciembre. 
Vapor "MAASDAM", 10 de Enero de 
192Ü. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Bepbra. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubra 
Vapor "LEERDAM", 31 de üctubra 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 23 de No-
viembre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 de Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Dlc. 
Admiten p/sajeros oe primera dase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
1 de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con to?dos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos Individuales. 
Excelente comida a la española-
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DUSSAQ. S. en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf. A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana. 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catelrá-
tico por oposición de la Facultad do 
Medicina 
Dr. Luis R . F e r n á n d e z 
Oculista del Cantro Canario y Médico 
ael Hospital "Mercedes". 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Xii*peola.llsta del Centro Asturiano 
KARIZ. GARGANTA T OIDOS 
Caliada «leí Monte 3i.fi. Consultas de 1 
A 4. Teléfono M-2S3y. 
A . C . P O H T O C a k R E R O 
Oculista. Garganta, nariz j oídos. Con 
6i)ltas de 1 a 4: para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolis, 62. telófono 
A-Ó637-
S O U T H E R N P A C I F I C U N E S 
C a l i f o r n i a T e x a s M é x i c o 
Pasajes d« Ida j melta durante el verano a precio» reducidos rá» 
i láos hasta Octubre 31 con derecho a parar en todas las estaciones en «i 
trayecto de NEW ORLEANS A 
S a n F r a n c i s c o , C a l . . . $ 8 5 , 1 5 
L o s A n g e l e s , C a l 8 5 , 1 5 
D c n v e r , C o l ó 6 2 , 7 0 
C i u d a d d e M é x i c o . . . 8 1 , 5 0 
Dos trenes diarios de Xow Orleans a California. 
Sunset Limited 12.10 P . M. Snnset Express 11.00 P . Bi, 
Excelente carro comedor Carro do Obcervación 
Para más informes pasajes y reserraclones de coches dormitorios dU 
tlgirse a 
F . M. G I R A L T , A G E N T E G E N E R A L 
Oficios 18, Departamentos 4Oí>-10. Teléfono A-8032 
f HADAN'A. 
W H I T E S T A R U N E 
SEmvzozo i > b L . m 
D e H A V A N A a E U R O P A 
Tía VDTTVA T O B J C . en conexión oes la FAJTAXCA PACZTZO U n 
PALIDAS OE NUEVA YORK, todo loa B&badoa 
Por el SKafnííleo Trio 
incluyendo "ISajestlo*, al beque mía fraude del mundo y q«» aostiasa U «o-
cord da xapides en sus travesías a Europa 
MAXESTXO OI/nCFZO 
56.000 toneladas 46.000 toneladas 
Balldaa «vmanales desde jruera Toxfe 
ZXTOXiATKBJLA PRAVC1A BELGICA 
"̂IjTncrn Ib.-Liverpool Obarboar Antwerp Sarntosiys 
Para reserva a, Preolos y Pechaa Aa Salida, diríjanse ai 
PBTE BACASISSE COJCMTJ^CIAL CO., Oficios 13 7 14, HabaSO 
«4 000 tonelada» 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO F R A N C E S . 
TODOS LOS V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM-
BARQUE Y D E S E M B A R Q U E D E LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés " C U B A " saldrá, el 4 de Septiembre. 
" E S P A G N E " saldrá el 18 de septlembra, 
" F L A N D R E " , saldrá el 5 de Octubre. 
" E S P A G N E " , saldrá el 18 da Octubre. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZA1RE 
Vapor correo francés "CUBA*- saldrá el 15 da Septiembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de septiembre. 
"FLANDRE", saldrá el 16 de Octubre. 
-ESPAGNE", saldrá el 3Q de Octubra 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN L O S V A P O R E S D E 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camartrot y cocinero* españoles 
LINEA D E NEW Y O R K A L HAVRE.PLYMOUTH y BURDEOS. 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; Franca, 85.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savole. L a Lorraine. Rochambeau, Sufíreii, etc. etc. 
O'Reilly número 9 . 
Para más informes, dirigirse r 
E L R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6. S A N PEDRO 6.—Dirección Telegráfica j "Empreñare. Apartado 1041. 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información General. 
A..4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6236 —Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Ksplffón de Paula. 
A-6634 —Segundo Espigón de Paula. 
SEIAOIOH DE 1.08 VAPORES Q Ü E ESTAN A I.A CABGA E» ESTE 
FUKBXO 
C O S T A N O R T E 
Vapor '«KAPIDO" 
Bajdrá el viernes 5 del actual, para NÜEVITAS, ILANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "BOMVIA" 
Saldrá el viernes 6 del actual, para BAKACOA, QUANTANAMO (Caima-
nera) y SANTIAGO D E CUBA, 
Vapor "BAKACOA" 
Saldrá el sábad* 6 del actual Pam TARAFA, GIBABA (HOL.GUII' y 
VELASCO), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarl. Antllla, Preston), SAGUA DE TA-
NAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GJANTANAMO (Boauerón) y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa> para ^ e s t a ^ M Jll«adentas: MO-
RON EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOLETA, \ ELAfeCO, LAGUNA LARGA. 
1BARRA C Ú N A G U A CAONAO, WOOD1N. DONATO. JIQUI, JARONU, RAN-
CHUKLO L A U R I T A : LOMBILLO, SOLA. SENADO. NC&K2. LUGAREÑO, CIE-
GO DE AVILA SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBALLOS, 
PINA. CAROLINA. S I L VERA, JUCAKO. FLORIDA, LAS ALEGRIAS, C E S -
l ' iU^S DA QUINTA, PATRIA, F A L L A . JAGÜEY AL, CHAMBAS. SAN RA-
F A E L TABOR NUMERO U N O AGRAMONTK. 
C O S T A S U R 
Salidas de ests puerto todos los viernes, para los de craNFUEGOS. CA-
5ILDA T U N A S D E ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ D E L S U R , M A N O P L A . 
G U A Y Á B A D MANZANILLO, NIQUEHO. C A M P E C H U E L A . MEDIA L U N A . 
E N S E N A D A ' D E MORA y SANTIAGO DE C U B A 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 6 del actual, para los puertos arriba mencionadlos; ex-
ceptuando ENSENADA DE MORA y SANTIAGO D E CUBA 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
/apor "ANTOIOCN D E L COLLADO" 
Saldrá da este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las t p. m. 
rara los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPERAN. 
Z A MALAS AGUAS SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre) RIO D E L M E -
DIO. D I M A S . A R R O Y O S DE M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A B A R I E N 
Vapor "LA F V 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
'SERVICIO DE PA8AJEDOS T CABGA) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "GUAIxTANAMO" 
Saldrá el sábado día 13 de Septiembre a las 10 a. m., directo para GUAN-
TANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA SANTO DOMINGO. SAN PE-
DRO DE MACORIS. (R. D). SAN JU4N, MAYAGUEZ. AGUADILLA y PON-
CE, (P R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 20, a las S a m. 
Vapor "HABAKA" 
Saldrá de este puerto al sábado día 2" del actual, a las 10 a. m., direc-
to ^ r a QUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA PUERTO PLA-
TA D ) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA y PONCB (P. R.) 
De' Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 4 de Octubre, a las S a. tíx. • 
I M P O R T A N T E 
Sunllcamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias Inflamables, escriban claranente con tinta roja en el conocimiento de 
Embarque y en los bultos, la palabra "PELIGRO . e no hacerlo asi serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car. 
ga y al buque • 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H 0 L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M B R E 
para Santa Cruz de la Palma. Tenerife. Las Palmas de Gran Cana-
r ia . Vigo, Santander, Plymouth y Hamburgo 
tn« vanores "TOLEDO" y "HOLSATLA", (después de grandes reformas ha, 
chas en este último viaje en Hamburgo) tienen una TERCERA CLASE con mag-
<r<f.̂ t r l u A R O T K S da ^ 4 y 6 literas, con avabos de agua corriente y 
Puí ¿ ^ ^ I t t ? BáHtó ¿« f i n i r " a m U ñ a , Duchas y Bafios La Comida 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran saldn da comer, 
en mesas por camareros Españoles. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: |60.00 M. O. PARA NORTE 
ESPAÑA J73.(16. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Infcrmes. dirigirse " 
L U I S CLASING 
Sucesores de Heilbut & Oassíns . 
SAN IGNACIO. 54. A L T O S . APARTADO 729. T E L E F O N O A-4878 
P a r a M C R Ü Z , TAMPICQ 
y P U E R T O n e i c r 
i 
saldrá el m a g n í f i c o vapor corre» 
a l e m á n 
HOLSATIA 
. e l 31 de A g o s t o de 1 9 2 4 
Pira predos s í q ^ o k s Erigirse i 
L u i s C l a s i n g 
S u c de Hcflbul & Qasing 
S. Ignacio 54 . T e l é f o n o A - 4 8 7 í t 
) Apartado 729. 
O 7661 Ind. 18 A c 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA D E VA-
P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
M a r í t i m a P e n i n s u l a r L imi tada 
E l hermoso y rápido vapor espaftol 
" I B E R I A " 
Capitán: AUGUSTO GONZALEZ 
Saldrá deV puerto de la Habana, fl-
Jámente el 12 da Septiembre para los de 
SANTA C R U Z DE L A PALMA SAN-
TA C R U Z DE T E N E R I F E . LAS PAL-
MAS D E GRAN CANARIA. CORU-
ÑA Y VIGO 
Admitiendo pasajeros de SEGUNDA y 
TERCERA CLASE en sus cómodas Cá-
maras y carga para los puertos de su 
Itinerario y Portugal. 
Este buque cuenta con Inmejorables 
oondlclones para el transporte de pa-
sajeros de Tercera Clase. Amplios ca-
fnarotcs de 2, 4 y 6 literas ; Baños, 
Comedores con mesas y asientos intli-
viduales, siendo la comida Variad^ 
Buena y Abundante. Platos regionales; 
Pan fresco y Vino a discreción. Am-
plias cubiertas al airo libre y qon te-
chos para paseos y divertióa de los le-
ñores pasajeros de Tercera Clabtj. 
Precios de Pasajeros económicos 
Para niás Informes diríjanse a sus 
Agentes Generales: 
C O M P A M A E U R O P E A CUBANA-
A M E R I C A N A . S. A . 
Lonja del Comercio. Departamento S I L 
Teléfono M-3241. Habana 
C 7635 Alt Ind. 22 ag 
M I S C E L A N E A 
SE COMPRA UNA PESA DE RKLO.I 
para baño, una vitrina cuadrada. A-33M 
45442 3 tu. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ti-
pas de mármol, traslado de restos opn 
cajas de mármol, $23.00; Id. de niño 
con caja de mármol J 20.00; do personal! 
mayores con caja de zinc o madera, $15; 
osarlos a perpetuidad, a $60. No haga 
usted su trabajo en el cementerio sin 
antes pedir precio a esta casa. Se hací 
cargo de trabajos para el campo. Taller 
de marmolería La Primera de 23, d« 
Rogelio Suárez. Calle 23 esquina a l , 
Vedado, teléfonos F-2383 y 1512. 
45353 29 SP 
S E C E D E UN T E L E F O N O L E T R A M 
Por una pequefla regalía cedo mi Telé-
fono de la letra M. Informes: Teléfonu 
1-1625, de 1 a 2 y de 8 a 10 ñocha 
45248 3 sp. 
GANGA. SE VENDEN LOS ARMATO* 
tes de una bodega casi nuevos. Infor 
man en Jesús del Monte y Pamplona 
bodega 
44532 ' 2 sp. 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a l i n a " 
Pe luquerr ía de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 8 6 . T e l é f o n o A-6977 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Belle-
za femenina. 
Es ta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Ufe 
Capitalina, por la e jecuc ión per-
fec t í s ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
SE VENDE UN ARMATOSTE, P^-01'^ 
para cualquier comercio, con cuaJ£!. 
vidrieras de corroflera y entrepaños pa-
ra depósito de mercancía. Se da nuw 
barato. Informan en la Joyería 
Esmeralda' ¡i  
4 5 6 C 0 
San Rafael, número 1. 
4 Sep. 
Sjrtlda oompfsto do los afamndo» LARES marca "BRUNSWICK . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para d i ' » » 
Eeparaclones. Pida Catálogos Y 
dos. ^ 
O'Reüly 102 IHartmann Baja 2 Santiago de Cuba Habana. — * «a d » 
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M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S 
r¿SDO MUY B A R A T O S F K U T A L E S , 
l e í d o s de uno a tres aftos, cada 
• " ^ n su lata. Mangos, aguacates, ma-
"•Vves guar^banas, anones tamarln-
f 1 ^ mamoncillos. c a s t a ñ i s . Precjo se-
dos- ^ ^ a d L i g o Pi Margall 59, A-
ffi Calt¿s del 1-5940. Naran-
" Chma injertadas da cuatro años, 
g f j l Se mejores, sin semillas. 
45349 S î — 
«hSOLABw 
Obupoy A f i i u r n * 3 5 ( * h o » ) 
Telf. A - 6 3 4 é - H a b a n a . 
Q U I N C A L L E R O S . J U G U E T E R O S 
Acaba de llegar nuestro comprador de 
Alemania , habiendo podido localizar 
buenos surtidos de jugueter ía y quin-
cal ler ía de toda clase que con cada 
vapor estamos recibiendo y que ofre-
cemos a precios de lo m á s ventajosos. 
V á a n o s . Seelig Bros, Oficios 84, entre 
L u z y Acosta. t e l é fono M-3887, a l -
m a c é n en los bajos, oficinas. Dcp. 
205-7. Nuestras ventas, exclusiva 
mente al por mayor. 
45004 7 , p 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA 
L a planta alta de Campanario, 40, gran 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, lavamanos en las habitacio-
nes, comedor al rondo, galería de per-
aianas de la saleta al ^Jtnedor, cuanu 
de criados, con sus servicios, espaco-
sa cocina con calentador tubular, doá 
cuartos altos con sus servicios. Para 
verla S> a 12 y de 1 a ó. 
45775 8 sp 
SE V E N D E N A C U A L Q U I E R P R B T I C 
juntos o separados, mil matas de igua-
cate y mil de otras clases; hay de to-
d^s. Tienen más do tres años "de sem-
bradas y se pueden ver en Desagüe j 
Morales, al lado dsi Hospital L a s Ani-
ma ?. Córdova. 
BE A L Q U I L A v CASA S A L U D . 163, CA-
• i esquina a Marqués González, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, 
baño y cocina d¿ gas. Informes y lla-
ves en el ilotel Pasaje, Departamento 
núm. 59.' 
45794 6 ap 
lM-2% Ha. 
2 ? V E N D E U y L O T E D E M A D E R A ; 
f'éne una parte propia para cercar y 
ntra parto es de tabla larga. San Ni-
wíá« 253, teléfono A-1393. 
45332 6 sp 
ALAMBIQUE, 23 
Se alquila altos, sala, saleta y dos 
cuari is , muy amplia y fresca. Precio, 
S50.UO. L a llave en los bajos. Informan 
Universidad 15, teléfono A-3ÜGI. 
4577:.' 7 sp. 
S E A L Q U I L A K L MODERNO P R I M E R 
piso de Cárdena^ 21, consta de sala, sa-
leta, tres amplias habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos y cuarto para 
criados. Precio 80 pesos. L 4 llave en 
los altos. Informa el doctor Marine-
11o. Reina 27. Teléfono A-4991. 
45826 8 Sep. 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A CASA S<V 
José 80, bajos, compuesta de sala, reci-
bidor, 4 grandes cuartos, barto inter-
calado, gran oomador, cocina de gas, 
cuarto y baflo de criado. L a llave en 
el piso del medio. Informa su dueña. 
Teléfono F-5722. 
45460 5 st. 
SE ALQUILA UN GRAN 
LOCAL 
650 metros, y con un depar-
tamento al fondo del mismo. 
Buen punto comercial. Obra-
pía 61, entré* Compostela y 
Aguacate. Su precio, $300. 
Llave e informes, en los altos, 
de 9 a 12 y de 1 a 4 1 2. 
45720 4 et. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Si: A L Q U I L A N UNO O DOS PISOS A L - | S E A L Q U I L A N LOS A X T O S D E L A ! p A R A p AM1L1AS ÜE B U E N GUSTO 
toa muy baratos y cómedos. Informan 
en An^Éles, 68. altos. 
45346 S sp 
S E A L -
Vírtudes , 79, entre Gal iano y S a n 
N i c o l á s , ce alquila el tercer piso, sa-
la , comedor, tres habitaciones, cocina 
de gas y d e m á s servicios sanitarios 
modernos, muy ventilado y fresco. L a 
llave en la bodega. Precio $80.00. 
Informes, t e l é f o n o M-7945 . 
45336 6 sp 
casa calle Obispo 107. Informan en loj 
bajos. Zapatería 
45276 B sp. 
S E A L Q U I L A N 
E n Valla, 5. unos preciosos altos y unos 
bajos, todos nuevos y a la brisa. I n -
forman en Salud. 15, te léfono A-1894 
« 7 0 7 5 sp 
HERMOSO L O C A L CON 350 M E T R O S , 
Neptuno, de Galiano a Belascoain. Tie-
ne vidrieras, armatostes, mostradores 
oficina, toldo. Se alquila %irato. Prata 
Almacén de p íanos . Neptuno 70. 
45039 3 sp. 
se alquila un espléndido primer piso «n 
San Ignacio 88. Informan en los bajen 
Bar L a Esfera. 
44987 * B P -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D r L A 
casa Acosta 33, entre Habana y Coio-
postela,' compuestos de sala, saleta y 
4 habitaciones. Para informes. Consu-
lado, 92, bajos, donde está, la llave. 
44724 t B» 
V E D A D O 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
quila la casa Neptuiv) 217. L a llave en!frescos bajos, acabados de fabricar. L a 
el '43 Informan Cocos 8, J e s ú s del •'1Iave "en írente . Informan en OBispo, 
Monte. j 104. bajos. 
45739 6 st. | 4a3:>4 8 *P 
Se alquila la casa M a r q u é s G o n z á l e z | M E R C E D 38, E S Q . A H A B A N A 
109 ent];e Figuras y Benjumcda. contse alquUan los modernos altos de esta 
sala, saleta, 4 habitaciones y d e m á s !casa' con abundante a^ua, escalera de 
. , c a i S\M mármol, sala, recibidor, tres espaclo-
servicios. Intorma: Or. Alvarcz , M e r - l s a s habitaciones v otra chica para cria-
caderes 22 , altos. E l papel dice é ^ \ ^ ^ ^ S ^ ^ % Í ^ ^ 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
- í - a c t v q í i i - t v a a « T ' A PROXIMO A D E S O C U P A R S E S E A L - ' tos de esquina y otro de centro situado 
?ez S Í alaullan en $50 l o s ^ m o d o s y Sula ^ n c o numero 39, esquina a • en la caLe de N >• 27 de Nov.emore ¿e 
rez alquilan en *oQ ios comoaos y yant0 Tomás ün local para carnicerja> eala, saxeta, tres cuartos de fami.ia y 
con dos accesorias y con todos los ense-| ^os más en .a azotea y gran comedor, 
res propios para la misma, mostrador, baño intercalaoo, cocina de gas en ! ! • 
tanchos, etc., etc. Se alquila con U-j pesos y 1X5 respectivamente, las mi*-
cencia. Para m á s informes en Habana! nías se venden. Liave en los bajo*. 
nQm. 121, altos, casa de Gfimez Mena P-2482. 
44852 ó Sept. 45816 6 Sep. 
es tá la llave 
45732 5 st. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E DOS P i -
sos Malecón 335. Planta baja, sala, na-
lata, un cuarto, cocina, servicio etc. y 
la alta, 4 habitaciones, baño completo, 
servicios etc. Precio $160. L a llave t 
informes en la X-otaría del D r . Evar i s -
to Lam/ir. Ouba 49, segundo piso. Te-
léfono A-4952. 
45705 6 st . 
ión en la azotea. Ultimo precio Í100 . I A.41?7 
E S Q U I N A A C A B A D A D E F A B R I C A R , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
se alquila para comercio o industria, ! casa cahe A número 264, entre 25 y 
Estrella, entre Infanta y Ayesterán, pre- ' 27, Vedado, cun terraza ai frente, sala, 
ció m ó d i c a se da contrato sin regaila. 1 comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
Jnformes: Ramón G . r'ernánaez. Jn- • to baño. Ir . íorman: Habana 51. Nota-
tanta, número 4 7, taller de maceras de r,ii de MuAos. S r . Ferrer . Teléfono A-
Buergo. Alonso y Compañía . Teiétuuo ' 6657. AlqaLez, IS pesos. 





DESAGÜE L E T R A L E N T R E MAR-
qués González y Oquendo. Sala, saleta. 
3 habitaciones, cocina de gas y carbón 
etc. L l a v s No. 4. T e l . A-2856. 
45400 6 st . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a más moderna y recién instalada, 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas con 
diplomas 
N E P T U N O . 38. A-7034 
jjgta, ¿ran Peluquería se considera eo-
mo la mejor de la Habana, tanto por 
bu grandioso local y cómodos gabinetes 
todos independientes, como también por 
bu eran número de peluqueros de loa 
más expertos, y sobre todo muy cari-
fiosos en su trato para los niños. Ma-
nicures y Masagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin espera Ondula-
ción Marcel, ancha y para ocVo días de 
duración. R I Z O P E R M A N E N T E . E s t a , 
casa hace el rizado Marcel permanen-
te en una «tola hora y garantizado por 
un año, por el sólo cesto de veinte pe- • 
sos toda la cabeza, por ningún servi-
cio hay que esperar turno, se. atiendo 
los domingos a domicilio. Llame al A -
7034. 
Se alquila y se vende, esta mag-
nífica residencia en la 5a. Aveni-
da esquina a la caile 20, Reparto | 
Miramar, acabada de fabricar por j 
el arquitecto señor Adrián Maciá. 
Tiene cinco habitaciones, precio j 
$44.000-00. Terreno 1,564 va- ' 
ras. Alquiler, $265-00. Para más 
informes: FOMENTO Y FABRI-
CACION, S. A. Administrador: 
Septimio C. Sardiña. Aguiar, 106. 
Teléfono M-7245. 
Coloque su dinero al 8 0|0 de in-
terés, en Bonos de Primera Hipo-
teca de FOMENTO Y FABRICA-
CION, S. A. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
los de Suárez 116 A, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño in-
tercalado y servicios sanitarios com-
pletos. Alquiler $70 y fiador. Infor-
mes: A-1358, altos de la botica Sarrá. 
45433 6 st. 
Se alquila local para bodega 
Esquina de sombra y todo poblado. Se 
da buen contrato. 
GRAN LOCAL PARA BARBERIA 
Se alquila un magnifico CocaJ paxa 
barbería o Industria análoga. 
Se venda un e d i f i c ó de dos plantas con 
15 apartamentos do familias, contenien-
do además dos establecimientos. Renta 
450 pesos y se da muy barato. 
Altos e s p l é n d i d o s . S e alquilan los de 
^ Belascoain 98 A compuestos de sala. 
Habana 5. Informa el portero de Aguiar ¡sa le ta , comedor al fondo, seis magní" 
nÚ45706 9 s t . ficas habitaciones, dos b a ñ o s interca-
d o s r e g i a s e s q u i n a s p a r a r e n - i ^ o s , cuartos para^cr iados con sus 
ta. E n luugar muy comercial de dos servicios, vista a dos calles y entrada 
plantas, modernas. Rentan sin contra-
to |300 y $310. Mrmte 129 de 9 a J l y 
si desean pasaré e informar. 
45689 4 s t . 
33464 Sep. 
P A R A C O I V I E R C I O 
Se alquila el bajo San Rafael 62 A casi 
esquina a Campanario, con puertas de 
hierro, un gran salón y sin columnas. 
Se da contrato. Informes: Animas 10* 
altos. 
33960 7 sp. 
C O N S U L A D O 11 
Se alquila un m a g n í f i c o piso p e q u e ñ o 
con buenos b a ñ o s y bastante agua. 
L a llave e informes en loa bajos. 
45573 11 st. 
S E A L Q U I L A y L O S A L T O S D E V i -
llegas 60. Recibidor, sala, cuatro cuar-
tos; uno en la azotea, comedor al fon-
do, cocina de gas, servicio de familia 
y cuarto y servicio de criada. Motor. 
$110. Llave bodega enfrente. Teléfono 
F-2B01. Informan: Mercaderes 27. 
45688 « "t. 
45::5 
C A B E Z A S , 
Neptuno. 38. 
28 Sep. 
L . C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A * P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e . T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6Ú 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A F r D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
44727-45188 4 sp. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa Crespo 15, propios para personas 
d© gusto. Tienen sala, comedor, tres 
Se vendo una casa de dos plantas con cuartos, baflo y demás comodidades. L a 
fabricación de primera. ReV-J, $120. 
Se da barata. Para Informes. Belaa 
c o a í / 54, altos, de 2 a 6 p. m. Dlrec-
tamtute su duefijo, te léfono A-0516. 
45827 6 sp. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS ; 
L A CASA V I L A 
Panchlto Gómez, número , . -C, antes Co- I 
rrales. Almacén de art ículos de zapate-
ro y talaoartero. Oran existencia de ' 
suelas y pieles de todas clases para la 
fabricación de calzado. Compramos y 
veíidemos teda clase de maquinaria pa-
ra fabricación de calzado. Tenemos en 
existencia máquinas de ¡ones, cilindro, 
y auxiliares de varios tamaños . Hemos 
abierto un departamento para la venta 
ai detalle a los precios más bajos que 
ftay hoy en el mercado. Depósito gene-
ca etún para Ampiar caizado mar-
^ 3 2 1 ' 7 Se-p. 
Q U E C E PRXJDICASA2Í EJg L A • . X. 
C A X Z D K A I i , C U a A M T E £ 1 . 8£CrU2{SO 
B £ M £ S T B £ OS 19fl« 
Septiembre s L a .Natividad de la V . 
María Al. i . S r . L e a n . 
Septiembre 21 Dominica Hx de med 
H . I . S r . Arcediano« 
Octubre l'J Dumiaica I I I de mes i l . 
L. S r . Lectora!. 
Noviembre i i?e«ilTtdad de Todos lo* 
Santos M . 1. Sr . Penitenciarlo. 
Noviembre 16 San Cristóbal. P . de 
ia Habana Ai. 1. S r . Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M . 1. S r . Lectoral . 
Diciembre 7 11 Duiniuica de Adviento 
M.. 1. Sr . Deán. 
Diciembre 8 i^a Itím^oulada C . de 
María M.. i . tír. Aru^tuao. 
Dic iembre 14 111 Doiiiinica de Advien-
to M . 1. S r . C . Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S , Magistral. 
Diciembre 21 I V DomlnUa d» Ad-
viento M . 1. S r . Lactoral . 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
Gor M. 1. Sr . Arcediano. 
L a Habana, Jwuiw '¿6 de 1S24. 
Vis la la precédanle distribucióu d« 
sermones que nos presenta el Venera-
bis Deán y Cabildo d«» Na. Sta . 1. Ca-
tedral, venimos eu aprobarla j U 
aprobamos, concediendo 60 días de tn-
aulgencia. en la forma acostumbrada 
a los fieles que devotamenl» oyeren 
la divina palabra. [ 
- I - XZ. O B I S P O . 
Por mandato de 8. H). R . 
S r . Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
8IC A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S "X 
ventilados bajos de Amistad, 34, a dos 
cuadras del Parque Central, compues-
tos d j sala, antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño completo, con agua 
dá l l ente , cocina de gas y dos cuartos 
para criados, con servicio para los mis-
mos Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento S I L 
44554 9 sp. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle Suárez, l i ó , con sala, sale-
ta, cuátro grandes habitaciones, patio 
y servicios. Punto céntrico, informan: 
Sol, 117, bodega L a Lonja. 
44770 8 sp 
Se alquila, en lugar céntr ico , para un 
a l m a c é n o importante industria, am-
plio local 20 metros de frente- por 
50 metro* de fondo, hermosa arquitec-
t u r a al frente con una gran plaza que 
facilita grandes comodidades para car-
ga y descarga largo contrato. I n f o r 
m a n : Monte 5 . G ó m e z . . 
32144 10 sp. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Santuario y Parroquia de Nuestra 
Señora de Regla 
Solemne bendición de una bella ima-
gen de la Virgen de la Caridad en esta 
Iglesia, donada en obsequio por la se 
ñora Ana Teresa Argudía de Alfonso. 
E l próximo día 7 de septiembre, a 
las 9 a. m.. tendrá efecto la bendición 
en el a<tar de la Virgen, con misa y 
sermón, a cargo de F r a y Juan do la 
Cruz, C. D. » 
Invita a sus devotos para este acto. 
E l Párroco, 
Rosendo Méndez. 
45787 6 8P-
CEDO LOCAL DE BODEGA 
Tiene armatoste, listo para abrir, todo 
nuevo; es un gran negjoclo para el que 
desee establecerse; ya tiene todos los 
documentos de la apertura. Arrojo. 
Belascoain 50. L a s Tres B . M,-9133. 
45543 ' 3 st. 
SE ALQUILA 
llave en los altos. 
45552 9 st. 
S e alquila local local e s p l é n -
dido para comercio. Padre V á -
rela 9 5 . Informan, de 11 a 12. 
45714 5 « t 
E N |90 SB A L Q U I L A L A CASA SAN 
Nico lás 90 altos, esquina a San Rafael 
con sala, comedor, tres habitaciones y 
servicio. L a llave en la bodega. Su 
quefio e Informes, Malecón 12, bajos. 
Teléfono M-3227. 
45691 11 «t-
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y V E N T I -
lado piso segundo de la casa Industria, 
número 166, compuesto de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cocina, baño 
iiilcrcaiado y cuarto y servicios de 
criados. Informan en los bajos. Teléfo-
no a-1366. 
45664 6 Sep . 
con z a g u á n independiente. L l a v e e 
informes en el establecimiento de ropa 
oe la esquina. 
45077 3 l a g . 
S E A L Q U I L A CON P R E F E R E N C I A 
para oficinas, el piso principal de Mon-
serrate 41. Informan en el piso bajo, 
de 3 12 a 4. 
45121 4 ap. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y MUY 
ventilados altos de Alambique, 4, sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina de gas, 
etc. etc. $70, fiador o fondo. L a llave 
en loa bajos y su dueño, Vivancos, Cu-
ba, 48, de 9 a U y de 3 a 6. Teléfono 
M-4806. 
45341 4 rp. 
P a r a comercio, se alquila un local 
chico, de la casa rec ién construida. 
Figuras 51 entre Monte y Corrales . 
L a liave en Ja bodega de l a esquina. 
Para tratar Celestino S u á r e z . T e l é f o n o 
A - 6 3 3 7 . 
33971 7 sp. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra establecimiento o Industria chica, ea 
la calle de Amargura» sesenta y une 
Informan en el 63. 
45564. 11 sp 
S E A L Q U I L A 
L a planta alta de la casa P . V á r e l a 
(Belascoain) No. 215 , compuesta de 
sala, saleta, 5|4, cuarto de b a ñ o , co-
medor, cocina y servicio para cr ia -
dos. Informan: S r . J u a n Alvarado. 
T e l é f o n o M-1110 y S r . Domingo R o -
meu. T e l é f o n o A-1213 . 
45698 4 st. 
A R A M B U H U , 42, E N T R E SAN R A F A E L 
y San José, a media cuadra del Parque 
de Trillo, acabados de fabricar, los ba-
jos y segundo piso alto, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño In-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precio los 
bajos, $80; el segundo piso alto, $75. 
L a llave en el primer piso alto. Infor-
mes: Librería Albela, Belascoain, 32-B, 
te léfono A-5893. 
ROMA Y, 86, A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, se alquilan los bajos y el se-
gundo piso alto, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño Inter-
calado completo, cocina de gas y servi-
! cios de criados. Precios: los bajos $80; 
el segundo piso alto $70. L a llave: I n -
fanta y Santa Rosa, barbería Infor-
mes: Librería de José Albela, Belas-
coain, 82-B, te léfono A-6893. 
45328 7 sp. 
E l piso alto de la moderna casa acaba-
da de construir en Concordia 192. In-
forman: Te l . A-8532. 
45535 ^ 5 Bt. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Acosta, ndmero 109, agua abun-
Idante. Informan en el 107. Teléfono 
A- 7073. 
45G45 4 Sep. 
S e alquilan acabados de fabricar, los 
a c a b a d o d e f a b r i c a r , s e a l q u i - lujosos altos de S a n J o s é 124. letra D 
la en San Ignacio, 84, entre Sol y Mu- ' . «« n ' l ~ 
ralla un local magnifico para grandes ¡entre L u c e n a y Marques L»onzalez, 
almacenes y unos hermosos altos para! i tnle-tn t m Habitaciones sa-
familias de gusto. Informan en la con 8aia' « a ' " 3 . tre8 n a o u a c i o n c » , sa 
Ion de comer, cuarto de criados y do-
ble servicio sanitario con calentador. 
No les falta nunca el agua. Pueden 
verse a todas horas. Informa S r . A l -
varcz . Mercaderes 22 , altos. 
45730 5 sL 
Iglesia de Monserrate. 
45068 12 Sep. 
S K A L Q U I L A N , B E R N A Z A , 57, UN D E -
partamento do dos habitaciones; cuar-
tos a $12, 14, 16 y 20 Progreso 27, 
una habitación en $15.00; San Ignacio 
92 habitaciones desde $15.20 y $M 
San Ignacio, 43 habitaciones de $8, 15 
y 20. Sol 113-14, entre Egldo y Ville-
gas, habitaciones desde $12. 14 y 16. 
Se alquila una casa en Guanabacoa, en 
$60. Sirve para dos familias por su re-
parto. Informan en Monte, 5, altos. Sr. 
Gómez. 
45002 12 sp. 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila, el bajo de Jesús M a r í a , 21 , 
entre C u b a y S a n Jgnacio, zona co-
mercial, cerca de los aiuelles y de la 
S E A L Q U I L A UN A M P L I O PISO, con 
saín, saleta, clnoo grandes cuartos, un 
gabinete, comedor, cuarto de baflo y ce-
cina, en uno de los lugares mas fatra-
dor. Informan L a Italiana, Aguila 107. 
tre San Kafael y San Miguel. Cton fla-
Informan L a Ita l iana Aguila 107. 
45560 < sp 
C O M O D A C A S A 
S e alquila en la calle de A g u s t í n A l -




De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
tlamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $.7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y ulros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
nas formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
IGLESIA DE L ACARIDAD 
S O L E M N E S C U L T O S A L A V I R G E N 
D E L A C \ R I D A D 
E l Sábado 30 de Agosto, comienza la 
Novena a ia Virgen de la Caridad, a 
las siete y medía de la noche. 
E l últ imo dia de ¡a novena, 7 de Sep-
tiembre, se cantará solemne Salve. 
E l lunes, día 8 de Septiembre, festi-
vidad de la Virgen. A las 9 de la ma-
ñana Misa sotemne a gran orquesta en 
la que predicará el Muy limo. S r . D r . 
Santiago G . ^.migo. Por la noche, a las 
siete y media, Rosario, Procesión por 
las naves del Templo y Salve, 
Habana, Agosto Ue 1924. 
45229 8 SeP-
Terminal . Mide 16 x 25 400 metros jvo Frontón y do5 ¿c Belascoain, con 
tine un entresuelo para dormitorio de;sa,a) 9al,tai lrc8 habitaciones y d e m á s 
empleados. Informan en S a n Pedro, 8, 
t e l é f o n o M-4723. L ó p e z . 
44922 H sp 
E N C H A C O N 2 8 E S Q U I N A E S P A D A 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila l a planta b a j a , compuesta 
de cinco departamentos, propia para 
estudio de profesionales. C a s a nueva. 
Alquiler: c ien pesos mensuales, con 
fiador. L laves en C R e i l l y 19. T e l é -
fono A-6318 . 
45413 1 3 s t 
45832 g sep. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa de la callo 23. entre 12 y 14, Veda-
do, acabados de fabricar, se compone 
de saia, saJeta, cuatro cuartos, baño m-
terca.ado y también unos altos setenta 
pesos y ¡os btjos en cien pesos. In-
formes en la misma. F-2482. 
4á817 6 sep. 
V E D A D O . E N 55 P E 
se alqui.a 15, núnu 
y 18, casa de jardín, p S E A L Q U I L A N T R E S N U E V O S Y MO- . . 
dernos pisos en Infanta números 85-87, cuarios amp. i^ . comedor, áxotea y 
entre Zapata y Val le . Tienen recibí- más comoaidaa¿s »»oiea > 
5 U A L E S 
ntre 16 
a y tres 
d« 
dor, sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas y 
calentador de agua. Informan; Infama, 
95, altos. Teléfono M-S511. 
44924 3 Sep. 
MALOJA 165. ALTOS. EN $50 
Francisco V . Aguilera, entre Gervasio 
y Escobar, se alquila. Informan en Co-
rrales ¿No. 2 entre Cárdenas y Econo-
mía, de 8 a 11 y de 1 a 4. L a llava en 
el 163 bodega esquina a Escobar. 
45519 6 st. 
Se alquila la casa C u b a n ú m e r o 83 , 
frente a la plazoleta del Convento de 
Santa C l a r a ; propia para comercio o 
industria, con doce metros de frente y 
más de trescientos de superficie. Se 
da contrato. Informa: doctor F e r n á n 
dez, H a b ana 86. L a llave en Cuba 
112, esquina a S o l . 
33877 7 sp 
P I N L A Y, 85 A N T E S Z A N J A S E A L 
qullan los bajos a una cuadra de Belas 
coaln, con sala, saleta, cuatro habita 
clones, comedor al fondo, cocina, es 
45815 6 Sep. 
Se alquilan los m á s c ó m o d o s y fres-
cos altos en la entrada del Vedado, 
Joveilar esquina a S a n Francisco . T i c 
nen cuatro habitaciones, sala y sale 
ta. L a s llaves en la bodega e in for 
man. 
J Í 5 7 9 9 | 2 s p _ 
VEDADO. A L Q U I L O M A G N I F I C A CA 
sa con todas las comodidades. Once, !<»:. 
entre L y M . L a llave en el 107. Infor 
mes, A-9449. 
45806 g gp 
17 No. 255 , altos entre B a ñ o s y F . 
Se alquilan estos frescos y espacioso, 
altos, acabados de fabricar. Tienen, 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, doí 
cuartos de b a ñ o , cuarto y servicio dt 
criados, cocina y pantry. Informes: 
A-2501. 
45708 8 , t _ 
pléndido baño, patío y l r a s p a t í o . Llave S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS b X 
en los altos e Informan en San Rafael, iOB CreclierL- 34. casi esquina a 23 
162 3|4, altos, te léfono A-6773. Vedado, compuestos de Jardín, porul . 
45020 7 sp sala. comedor, 3 habitaciones. Baño con; 
pleto y cocina. Informan en los altos. 
45680 4 st . 
S E A L Q U I L A C A L L E 14 No. 3, EN T H E 
Linea y 11. hermosa casa compunsta de 
Jardín al frente, sala, saleta, sois ha 
bitaclones, dos baflos Interoaladoa, o-
medor, cocina, pantry, galería, empre-
ciada, patio interior con árboleli fruta-
les, garage para dos máquinas, cuart*? 
de servicio criado, casa completamenu 
sola. Se puede ver a todas horas. In-
formes: 14 No. 95 entro 9 y 11. La 
llave H l i o . 95 entre 9 y 12. 
45753 g st. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO JJK 
Jesús María, 47. con sala, recibidor, 
comedir y clnoo habitaciones. Llav* 
en la bodega. Informes: Teniente Rey. 
núm. 30. 
45340 7 sp 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
to, derecha, de la nueva casa Inqui-
sidor, 6; se compone de sala, saleta, 
tres grandes habitaciones, cocina y ser-
vicios sanitarios, techos de cielo raso. 
L a llave en los bajos. 
45191 5 sp 
S e alquila, Egido 9 , de tres plantas, 
para oficinas o comercio, antiguo C o -
legio de Ursulinas, grandes salones en 
la planta ba ja para un gran a l m a c é n 
por su amplitud, montado todo en co-
lumnas de acero, amplio patio. No 
molesten a las Religiosos Informan: 
Monte 5 altos S r . G ó m e z . 
44565 9 sp 
E N C O M P O S T B L A , 17», S B A L Q U I L A 
un hermoso piso, compuesto de tres 
habitaciones, sala y comedor, servicios 
a la moderna, agua abundante, prOximo 
al colegio de Belén, o sea entre Pau-
la y Merced. Informes en la misma. Con 
o sin muebles. 
45319 T 3 
A L O S B A R B E R O S Y S A S T R E S 
Se al(taUa *9 local nuev», con «ervl-
cios y pisos de granito y puertas metá-
l'cas, situado próximo al Parque Cen-
tral Se da contrato, sin regal ía . Infor-
ma1" J Trabadelo. Crespo y Animas, 
de 1 a 8 y de S a 10 noche» todos los 
d ías . . 
45470 * m t - ^ 
En c o n s t r u c c i ó n una casa en la cal -
zada de la Re ina . Se admiten propo-
iciones por los bajos para establecí-
O F I C I A L 
KKpüBLICA D E CUBA.—SECUKTvVRIA 
D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A . — 
DirecciOn de Beneficencia.—Hospital C i -
vil de Baracoa, Oriente.—Hasta las diez 
de la mañana del día 5 de septiembre 
de 1921, sa recibirán en la Oficina del 
Hospital Civi l de Baracoa, sito en la 
Plazoleta de la Punta, proposiciones en 
«l iegos cerrados p ira el suministro de 
Medicinas, material y út i les de cura-
rión y efectos de ropería de cama y do 
vestir para el Ejercicio del año F i s -
cal 1924 a 1925.—En efcta Oficina se 
darán Informes al que lo solicite — 
Lo'» pliegos serán dirigidos al sefior 
DU-ector del Hospital f l levarán escri-
ta las oalabras • Proposición para 8U-
b t « t a - - B a r a c o a . 5 de Aeosto de 1924. 
rs'r M. Cierne, Director del Hospital. 
C "201 , 4 d 5 ag. 2 d 3 sp. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO, 
derecha, según so sube, de la casa 
Aguiar », con sala, tres cuartos, come-
dor al fondo, servicios moderiros inter-
calados, servicios de criados, cocina de 
gas agua abundante, instalación eléc-
trica. L a Uave e Informes en el pri-
mer piso, izquierda. 
45518 
. Informa: S r . Alvarez . M e r . m i e n t o . Informan R e i n a , 82. T e l é f o 
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
es tá la llave. 
45731 5 s t 
8 st. 
A L Q U I L E R E S . H A B A N A C E R C A D E 
la plaza del Vapor, altos, a la brisa. 
Rayo 35, entre Reina y Estrella, reclón 
pintados. Llave en los bajo». Informes, 
Habana, 71, altos. $100. Fiador. 
45570 11 " P 
ft,S« alquilan los altos de M a r q u é s Gon-
<?R A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O , L A S , ^ _ . o - | 
casas Muralla «5 y 67. informa el se- z á l e z 90 entre Figuras y Penalver, 
tot Fraga, Muralla y Compostela café. ^ rec¡ente cons trucc ión , con todas 
45557 io Bp- i , i- i i j 
- — — , . ! las comodidades modernas y se com-
g ^ í ^ ^ t ó ^ » . w l t » * ^ | ^ de sala, saleta, 2 habitaciones, 
tiene" portal, ^ ^ m ^ ° r ' c ^ 6 n C n i n - ^ ^ o intercalado y cocina de gas. I n -
tos. baño, cocina de gas y caroon. -in c a i »/ i j 
forman: f-4272. Cali© 14. número «. forma: S r . Alvarez. Mercaderes Z Z , 
4 Sep. I altos. E l papel cÜce donde es tá M 
C i O S T O N U M E R O 4. S E A L Q U I L A E L I ,,aV.|- . 
alio sala, saleta, 4 habitaciones gran- 4 5 / 3 3 J 8t 
des y una pequeña, cocina, doble servi- | -
c,v. baño intercalado, acabeda de p £ - BajoS. Consulado 14 y 16. frente al 
ta.r. Llaves Informes: Cristo, ao, d b - i 
eutre 9 y 
4566Ü 
no A-1805 . 
45040 6 sp 
SE A L Q U I L A N L A S CA8AB T R O C A D E -
ro. 20, a una cuadra de Prado tres ha-
bitaciones, sala, comedor, etc. y un sa-
lón alto. Y la casa Campanario, 164, 
altos, a media cuadra de Reina, con 
tres habitaciones, sala, comedor, baño, 
etc. etc. Informa Dr. Maruri, Cuba. 76. 
de dos a cinco. 
45361 * "P 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E N E P -
tuno e Industria, núm. 25, Inmejorable 
para préstamos. Informan en el mismo. 
44559 9 sp 
S e alquila la planta ba ja de la calle 
Carmen 46, propia para es tablec í 
frente. Informes en Villegas, 80, de 
7 a 9 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
44595 9 sp 
SE A L Q U I L A N A L T O S D E 21 No. JS5 
con terraza, cubierta, recibidor, sala 
comedor, hall, tres habitaciones, bafto 
completo, cocina, cuarto y servicio de 
criados, tomacorrlente en todos depar-
tamentos. Informes 1-7650. Llaves; 
Depósito hielo. 
45501 4 a i . 
SB A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S V 
frescos altos de 28 y 4, con r e c i b í * * , 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño nao 
derno, cuarto de criados v cocina de 
gas. 
_ 4530T 6 sp. 
VüiDADO. S E A L Q U I L A B O N I T A CA 
sa, calle Dos 223, entre 23 y 25. Ll»v«. 
e Informes 23 esquina a Dos. Sra. viu-
da de Lúpos. 
45421 8 s t . 
V E D A L O . SE A L Q U I L A E L COMODO 
y ventilado bajo de la calle 6a núm. 
"7" i ' i i ' ' t-—-— ^ " T i 44 12, frente al co'egio de las Herma 
miento. L a llave en la bodega del ñas Dominicas. £ • componen de porta1-. 
sala, comedor, cinco hermosas habita 
clones, dos con lavabos corrientes, pa-
tio y traspatio y demás comodidades 
Informan, Calzada, 161, bajos. 
45014 6 sp 
V E D A D O . C A L L E 17 NUM 423. A L T O S 
entre 4 y 6. Se alquila un departamen-
to compuesto de dos magnificas habi-
taciones amuebladas con baño privado, 
con todo servicio y muy buena comida. 
E s casa de respetahU familia. 
45035 4 sp 
A N G E L E S Y M A L O J A B U E N A E S Q U I 
na para toda clase de establecimiento, 
se alquila acabada de construir, con 
sótano espléndido y servicio sanitario 
moderno. L a llave en la bodega • in-
formes Aguila, 62, 
44748 i sp 
Para establecimiento se alquilan los 
bajos de S a n Miguel 92 esquina a 
Manrique, para m u e b l e r í a , ferretería, 
casa de modas, pe le ter ía . Informes en 
el frente. L a U n i ó n . 
44977 ' 4 sp. 
S e alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43, sa-
la , saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar. H a y elevador auto-
m á t i c o y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
S E V E N D E . A C E P T A N D O S E L A T E R 
cera parte de contado. > se arrienda, ia. 
elegante casa I esquina a 13, situada 
en uno de loe mejores lugares del Ve-
dado. Comodidades: la planta baja pin 
tada a l óleo, sa compone do cinco her-
mosos cuartos con dos baflos intercala-
dos, espaciosa sala, reglo comedor, 
otro más pequeño, dos pantrys y am-
plia cocina de gas y calentador automá-
tico. E n los altos tres cuartos con do? 
baflos y además lavadero. Garage dt 
dos pisos, con capacidad para tres má 
quinas, con tres cuartos en los sitos y 
un baflo. Jardín y una magnifica fuen-
te. Ocupa una superficie de 1183 me 
tros. Informes: Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
44899 11 sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N . ACABADAS 
de fabricar, tres casas. Tienen 6 cuar 
tos. Sala, saleta, comedor, gran por-
tal, gas, electricidad y servicios de 
criados. Precio- $100; $110 y |125. In 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Obispo 105. Sala, cuatro cuartos, reci-
bidor, comedor, demás servicios, agua 
abundante, por motor. Informan abajo. 
46414 o s t . 
S e alquila la hermosa y fresca casa 
Zulueta 32 , esquina a l Pasaje y a l 
l „ j „ i D , « - ^ . - . í - ŵ wm _ c ío para criaaos, patio y traspatio. In-
lado de Kayret , propia para hotel o f3rmes: Teléfono i -24»4. Precro $8£,.»«. 
I casa de h u é s p e d e s , con 48 habitado- : . ; ; 7 
32922 7 ep. 
S E A L Q U I L A U N PISO A L T O . N U E - , 
vo y muy fresco en Oquendo y J e s ú s I ̂ r n ' / » , v llave en B y l e r c e r a . ^Bodega 
Peregrino, a media cuadra del Colegio 
L a Salle. Informes en Bayona 2, alma-
cén. Teléfonos M-2781 y M-2059. 
45408 3 st. J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
V I B O R A C S R C A D E L C R U C E R O Otf 
la l i a vana Central, se alquila la berrmx-
sa y ventilada casa, compuesta ae jar-
dín ai frente, portal, sai a, comedor, sie-
te habitaciones, baflo tniercamdw «ervt-
p r i m e r p i s o d e l a m o d e r n a j nes, sa lón de comer, b a ñ o s , servicios, 
cocina, etc. Puede verse a todas ho-
ras. Informes: A-4358 . 
45434 6 s t 
y fresca casa, se alquila en San Miguel, 
6í. esquina a San Nicolás , compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina 
de gas, hermoso baf.o y servicio de 
criadeb. L a llave en la bodega de la 
osouina. Informan: Teléfono A-6420. 
455Í3 5 Sep. 
Jo 
45C67 
Prado. Se alquilan propio para pro 
Sep'— fesionales o corta familia, muy lujo-
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O . 4C8, 
casa acabada de fabricar, el piso 
gundo modelo de comodidad, compues-
to de ves t íbulo , recibidor, sala, cuatro 
cuartos de dormir con closets y mag-
nifico baflo intercalado, pasillo cubier-
to, comedor, cocina y cuarto criado con 
su b a ñ o . Informa: Sr . A . Ruis . Telé-
fono A-2736. Habana, 91, altos. Precio 
120 pesos. 
4559S 8 Bep. 
n a v e . SB a l q u i l a p r o p i a p a r a 5 | 4 habitaciones, b a ñ o , co-
earage o taller 550 metros, situado en aY0' .' - -
Zanja número 109. entre Marqués Gon- I cma, patio. Intorman CU IOS mismos, 
za.ez y Oquendo. puede verse a cual- AE.-J')* A sf 
quier hora. Informan: Neptuno, 218, ¡ m£ñ 
altos Te lé fono M-1915. 
40671 7 Sep. 
S S Q Ü U S A P A R A C O M E R C I O . S E A L -
; qt-. la la planta baja de la casa efe: nue-
va construcción, Neptuno, esquina a 
Amistad, con 325 metros de superficie. 
E s t á abierta y puede verse todo el d ía . 
Informan en San Rafael, 32. 
4C644 7 Sep. 
S E ' A L Q U I L A L A C A S A ROMA Y 17. A 
media cuadra de Monte. Informes: B a -
yona 2, a l m a c é n . Te lé fonos M-2781 y 
M-205». 
45408 3 st. 
SE A L Q U I L A N LOS L I N D O S A L T O S 
de San Lázaro 248 « U r e Campanario 
y Perseverancia. Tienen sala, saleta, 
tres cuartos, baflo intercalado, oocina 
de gas e instalación eléctrica. Hay 
agua abundante. L a llave e informes ep 
la bodega de Campanario. 
45517 3 st. 
A V I S O S 
¡ A B A Ñ A R S E ! 
Baflos de mar E l Encanto. Calle 6, Ve-
dado. E l agua m.-%s pura y cristalina 
del litoral. Las más camodas guaguas 
y automóvi les d . la casa . Precios espe-
ciales. Teléfono F-5243. 
«fitSS 4 Pt. 
(¡KAN CASA D E B A S O S V E N E C I A , 
Agua caliente y fría con potentes du-
chas y* bañadéras de asiento. Calla Te-
niente Rey. 24. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa calle de Salud, número 98. esquina 
a Belascoain. compuestos úe cuatro dor- 1Z . 1 1 1 . 1 
m:torios, (con sus lavabos de agu» ca- be cede un gran local en lo mejor de 
liente y f r í a ) , sala, comedor, cocina, | • 1 j j 1 m 
caarto de baflo. cuarto y servicio para 11* calzada del Monte, tramo compren-
cnadoíi y una hermosa glorieta en la t ¿ J 0 ¿c Zulueta a Cienfuegos. Buen 
az< tea. Calefacción y cocina de gas. . e »* . • r-
luToman: Ferretería ' L a inglesa". Be- contrata e informan en Monte, I I . L . 
larcoatn, 99. Teléfono A-407». l*% « i 
U a m a o . « M i l 8 Sep. 
¿arnc 
4501 3 sp. S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P a r a el alquiler 4e las plantas bajas S c ÉSfâ . un, amplio P ™ ^ 0 ! n e p ' t J n o 2 
1 1 n d t / 1 / d . u . - r a r a deposito de maquinaria, mercan- Tiene sala, comedor, tres cuartos, ba 
de las casas, calle r . Váre la ^Deias • 1 . . . . . 1 <- flo intercalado, cocina, cuarto y serví 
coain) números 2 1 3 y 215. Informan ^ a ' . 0 materiales en lugar centnco. Ci0 para criados. Muy ventilados Agua 
Sr Juan Alvarado. T e l é f o n o M-1110 Max.mo G ó m e z (Monte) 304 
Domingo Romeu. T e l é f o n o A - 1 2 1 3 . 
45697 4 st. 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Neptuno 269 1Í2. Informan en In-
¡ fanta y Neptuno, bodega. T e l . M-9554 
l 45737 B s t . 
8K A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I K -
tudes 143 esquina a Gervasio, compues 




G L O R I A 55. C A S I E S Q U I N A A S U A -
rez, se alquila la planta baja en 50 pe-
sos y el tercer piso alto en 45 pesos, 
acabados de fabricar. L a Uave en fren-
te. Informan en Obispo, 104, bajos. 
45643 5 Sep. 
S E A L Q U I L A 
A l comercio. Bonita esquina de frai-
le, Je sús del Monte 514, esquina a 
Milagros, acabada de fabricar, con pi-
sos de granito y puertas m e t á l i c a s . S c 
admiten proposiciones de arrenda 
miento. Puede verse a todas horas. 
S u d u e ñ a . Concordia, 90, altos, telé 
fono A : 0 3 4 l . 
45768 É _ S P _ 
S E A L Q U I L A N E N 60 P E S O S L O S al-
tor, de J e s ú s del Monte, número 700 
con 5 habitaciones y servicios modernos. 
Informan en los bajos. Teléfono 1-4483 
45605 8 Sep. 
E n la V í b o r a se alquila una linda y 
Acabo de fabricar el e s p l é n d i d o local, fresca casa en la cahe de C a r m e n , 31 
bajo, propio para gran establecimien' cuadra y media de la calzada, com 
to, S a n Rafae l 50, con diez y seis y pues ta de j a r d í n al frente, portal, í a 
medio metros frente, y veintisiete me- la con columnas, tres dormitorios,' ba 
tros fondo, a d e m á s traspatio descu* ^0 completo intercalado, comedor a' 
bierto con doscientos cuarenta y cinco fondo, cocina de gas, calentador ck 
metros. As í mismo se alquila, el es-1 agua, servicio de criados, patio cor 
p lénd ido piso s e g a d o derecha, con entrada independiente y traspatio 
entrada independiente, compuesto de muy grande para poner gallinas. L a 
sala, hal l , 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca -
liente. Informes en Mural la 71. T e l é -
fono A-3450. 
45382 9 st. 
llave en el 29 e informan en 10 d 
Octubre 472 . 
45781 7 sp 
SAN R A F A E L 43. R E C I E N T E R M I N A -
do. se alquila el primer piso; es chi-
to de sala, saleta. 3|4. comedor al fon-1 co, a todo lujo y con todas las como 
do. agua corriente y moderna. Informan ! dldades. propio para un matrimonio de 
en la carnicería. Teléfono A-4552. 1 gusto. Informan San Miguel 91, bajos. 
i 455: 45741 4 st. )530 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
moderna casa Lealtad. 5, compuestos 
de se:s habitaciones, sala, saleta, co-
cr .a de gas. L a llave en loe bajos. I n -
fcrmsn: San Miguo. 159. altos. Teléfo-
no M-1748. 
10 SL l 45E27 i Sep. 
S E A L Q U I L A UNA CASA N U E V A t > 
lo más alto de Jesús del Monte, cer 
ca de Chaple; está decorada, con Jar 
din. portal, sala, comedor, baflo con . 
pleto. hall, pantry, cuatro cuartos, co 
ciña de gas y despensa, cuarto y le í 
vicio de criados independiente, yarr 
ge. portal interior y un traspatio gran, 
de. Calle Flores. 113. entre Encarn.-
clfln y Cocos. Telf. 1-1050 
45780 - gf 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
si: a l q u i l a n t k e s c a s i t a s a c á -
buda« d« fabriuar, con sala, cuarto y 
comedor, iirccio módico. Serafines y 
Viga, al lado de las lúbricas La Am-
brosia y Cuba lliscuil. Informan en la 
iiK.sma. 
17 S 2 ú ap 
j k s u s d i : l m o n t e , c a l l i - : p k -
rea «tatre Ensenada y Atarás, s> una 
cuaara de Toyo, se alquila una casa 
rtc construcción moderna. Tiene por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina le 
gas y criolla, cuarto y serv.cio de cria-
dos, pafu y traspatio. Precio $60. Su¿-
rez López. Empediado 1", de 8 a 12. 
TjK'tnmt M-4 721. 
45694 v st-. 
En Cristina. Se alquilan casitas nue-
vas a $20 y $25 en San Felipe y En-
senada, junto a la fábrica Mosaicos 
L a Cubana. Sala, cuarto, cocina y 
luz, cielo raso y mosaicos; por 20 
centavos la lleva un Ford hasta allá. 
Informes Tel. 1-568/. García. 
45686 11 st. 
B E ALQUILA LA ESPACIOSA t a F Á . 
Villanueva, 38, casi esquina a Pérez. 
Jesús del Monte. La llave en la bode-
ga. Informes en Infanta. Ú6, altos, ca-
si esquina a Desagüe. 
45782 _10 sp 
VIBORA. S E ALQUILA LA CASA SAN 
KraJsco, 52, a dos cup.dras do la Cal-
zada, con tra"vta por su frente, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos cuarto de 
baño cocina y traspatio. Informan en 
la misma o al lado. Dueño: A-4a72. 
456Ó1 Í L 5 e p ' 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHALET 
Certrudis letra L entre Calzada y Agus-
tina, parte alta y fresca. Tiene portal, 
terraza, sala, zaguán, recibidor, siete 
habitaciones, hall, cocina, dos baños 
con todos sus servicios, servicio para 
criados, garage y traspatio. La llave 
en Gertrudis y Agustina, chalet Villa 
Candita, donde informa su dueño. 
45498-99 5 st. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila lujosa y fresca casa Cai 
zada del Cerro 575 esquina a Carva-[ 
jal en la parte más alta, compuesta 
de portal al frente, gran vestíbulo,; 
antesala, sala, cuatro espaciosas ha"! 
bitaciones con dos baños de lujo in-1 
tercaladps, galería cubierta, comedor, 
cocina, pantry, patio interior, dos cuar- i 
tos en los altos, tres cuartos de cria* j 
eos, con un salón anexo y dos baños, I 
garage para dos máquinas. Precio 200 
pesos. Informes, teléfono F-3150.. La 
llave en el Convento de María Inma-
culada, calzada del Cerro esquina a 
! Buenos Aires. 
44556 5 8p 
S E ALQUILA UNA HABITACION PA-
ra dos hombres con muebles, comida, 
luz y teléfono $70. Cárdenas 3? Tele-
fonê  M-2363. 
45538 G st. 
M Á R I A N Á O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
ACABADA DE PINTAR SE ALQUILA 
la casa Delicias 29 entre Quiroga y 
líemedios cuadra y media de la Cal-
zada Je-sús del Monte, propia para dos 
familias. Sala, saleta y cuatro cuartos. 
Precio $50 dos meses de foncio. La lla-
ve ¿n la bodega de Quiroga. Más infor-
mes en la misma de 3 a 5 p. m. an-
tes o después. Reunión 7, altos. 
45526 . 5 st. 
SE ALQUILA EN E L REPARTO LA 
S;trra hermoso chalet con jardín, te-
rraza, sala, saleta, recibidor, despacho, 
seis b.-ibitaciones, hall, comedor, pantry. 
Jos baños completos, en el sótano, co-
cina, tres habitaciones de criado con 
servicio, lavaderos, garache y un cuar-
to mirador, está en la calle 9, entre 8 
y 10, frente a la línea del tranvía. La 
bave en H, 95. Teléfuno P-2277. Precio 
150 p>-sos. 
4;i642 6 Sep. 
ALQUILO EN " L A S I E R R A " 
Calle Cuarta entr^ Quinta y Tercera, 
sala, vestíbulo, comedor, pantry, 2 bu, 
ños. garage, altos, hall, baño, 3 cuartos 
y recibidor, renta $135. Jorge Oovan-
tes. San Juan de Dios 3. Tel. M-9595 
y A-5181. 
45392 9 st. 
H A B Í T Á C 1 0 N E S 
H A B A N A 
S E ALQUILA 
La Massia de L'Ampurda, Calle Cal -
los Manuel y Ger;ruQÍs Gómez. Sc^ 
alquila esta magnífica posesión para; 
familia de gusto. Está situada en lo i 
mejor de la Víbora, con parques y I 
jardines espléndidos. Informan lenien-, 
to Rey 14, de 2 a 6 p. m. Teléfono; 
A-2868. 
_45388 4 st. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
lle de HodrIgu3z y Guasabacoa, Luya-
nó, con portal de granito, sala, saleta 
y dos cuartos y comedor. La llave ca-
lle de Rodríguez, 121, teléfono 1-2029. 
45184 3 sp., 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto independiente y con vistas al mar, 
en Cuba, C. Tiene sala, un cuarto, co-
cina y demás servicios. Puede verse. 
Las llaves el portero dj la misma. 
• ds s 208Sfr 
Casas. En el Puente de Agua Duke, 
se alquila un espléndido local prepa-
rado para establecimiento. Informan, 
Cocina y Trueba. Jesús del Monte, 
130, teléfono M-1218. 
44759 10 s 
ALQUILO EN $S5 LOS HERMOSOS 
altos Calzada de Jesús del Monte 258, 
con sala, saleta, comedor, 5 cuartos 
baño y bervicios dobles, todo acabado 
de roparar y pintar. Llave en la Pele-
inta. A-6523. k 
15 11 3 i_üp-
I.I VANO. PEDRO PEIíNAS Y TERESA 
Lianco, se alquila casa moderna con 
jjortal, ¿iaia, saleta, cinco cuartos gran-
oes, baiio intercalado, lavadero y gían 
patio y cocina, servicio de criados en 
íOO; dos meses en fondo. Si no es así, 
no vaya a verla Tiene instalación de 
teléfono y de Luz. La llave en la bo-
uega. 
4500!) 5 sp 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con balcón a la calle, compuesto de 
tres habitaciones y , cocina y en la mis-
ma dos habitaciones con su cocina y 
otra para hombre solo. Calle Zanja, 
128-B. 
45795 5 sp 
SE ALQUILA UNA S A L A ~ m Ü y ' G ü A N -
dc y muy fresca, en $30.00, propia pa-
ra comisionistas o matrimonio sin ni-
ños. Muralla, 88. altos, entrada por 
Cristo. 
45793 _ 5 sp 
E N T E N I E N T E R E Y . " 9 2 - A , 
piso primero, se alquila una habitación 
lujosamente amueblada (mobiliario slfl 
estrenar), precio razonable. Es en Te-
niente Rey, 92-A, primero. 
45796 5 sp. 
EN MANRIQUE 27, A L T O S , 
¡ Por Quimas, se alquila un departamen-
j tó con vistas a la calle y servicios, todo 
I independiente. Se puedo ver a todas 
I horas. 
45756 6 St. 
¡Se alquilan dos habitaciones con luz 
y entrada a todas horas, propias para 
¡un matiimonio, en Máximo Gómez, 
(Monte) 304. 
45751 6 st 
HABITACION CON TODA ASISTENCIA 
por 30 pesos en el restaurant Clarita. 
Abonos por 18 pesos. Consulado, 75 
4 5 5 6 6 4 sp 
SANTA CATALINA, 42, ENTRE LAW-
ton y San Anastasio, en la Víbora, con 
portal, sala, saleta corrida, dos cuartos, 
comedor corrido, cocina, servicios sa-
iiitarios y patio. De cielo raso. La lla-
ve al lado. Informan en Joveliar. 3», 
altos, telC-lono K-3577. 
45U30 3 sp. 
SE ALQUILAN, ACABADOS DE r u -
bricar, los altos de Serrano y Santos 
Suárez, compuesiís de terraza, sala, 
tres habitaciones bajas y una alta, con 
baño intercalado y servicios de criadosl 
La llave en la bodega. Teléfono M-7571. 
4500(i 3 sp 
Víbora. La mejor situación, acabadas 
dt fabricar, a la brisa, $85 y $7d, 
una cuadro, de E . Palma y una de 
la Calzada, jardín, portal, sala, reci-
bidor, tres grandes cuartos, comedor, 
cuarto y servicio de criados, con en* 
tiada independiente, gran traspatio, 
decorada con mucho gusto. Portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, closet, 
comedor, pantry, servicio de criados, 
con entrada independiente, gran pa-
tio, decorada con mucho gusto. Infor-
man Estrada Palma 20. 
45055 4 sp. 
SE ALQUILA A DOS CUADRAS DE LA 
línea de Concha, una casita con su por-
tal independiente y un departamento al-
to, con su servicio y balcón indepen-
diente. Emma y Cueto, Luyanó, teléfono 
1-5033. 
44920 4 sp 
SE ALQUILAN FRESCAS HABITA-
«ones con vistas a la calle a hombrea 
solos o matrimonio, que coma en la 
casa en Belascoaín, 28, altos, peletería 
La Americana. 
456Üo 4 Sep. 
SE ALQUILA EN OBISPO, 75, ALTOS 
un gran departamento propio para me-
cán'co dental, u otra of.Ana cualquie-
ra. Iníorman en los cajos. 
•«¿iióü 5 Sep. 
E Ñ " ~ A G U A C A T E 4 T , ALTOsTsE ALQUN 
lan habitaciones amuebladas con ropa 
de cama y domás servicios de limpieza 
a $20: hay con vista a la calle. 
45712 7_ st. 
EN SAN LAZARO 51. SEGUNDO* PISO 
se alquila una habitación en casa do 
¡ cente, fresca y con agua corriente. Con 
'pensión si se desea. 
I 45745 _.J_.st-„ 
! SE ALQUILAN DOS IIABÍ~TACIONES 
la matrimonios sin niños en casa de 
¡matrimonio igual. Teléfono, buen ba-
I ño y agua abundante en Jesfis Marb; 
número 35. 
4 5 748 ^Bjrt. 
EN REINA 100. ANTIGUO, SE ALQUI-
lan dos habitaciones altas a hombres 
solos o matrimonios sin niños, único 
inquilino. En la misma se vende un 
I compresor de aire corriente 110, propio 
ipara creyonista o pintor. 
i 45743 4 st. 
l .EFUGIO. 3. BAJOS, EN THE PRADU 
y Morro. Su alquila una hermosa ha-
bitación a matrimonio sm niños, hom-
bres solos o señoras que trabajen fue-
ra. Se exigen referencias. 
4536S , 4 sji 
R A Y O 49. S E A L Q U L L A U N A A M P L I A 
y hermosa habitación a matrimonio sin 
niños. 
45402 3 St: 
Se alquilan dos habitaciones interio" 
res o una con vista a la calle, a ma 
trimonio solo. Se cambian referencias. 
Hay luz y teléfono. Habana, 65, al-
tos, entré O'ReiHy y San Juan de 
Dios. 
45337 3. sp 
S E A D q Ú i L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombre solo, en Rayo, 108, teléfono 
M-S712. 
45344 3 sp. 
H O T E L IMPERIAL 
Casa bien situada. Espléndidos apar 
tamentcs. Comida excelente. Especia] 
para familias estables. Vea y se c 
vencerá. Zulueta, 3. 
45028 12 sp 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. bañado con las orisas 
de la loma Universidad. Habitaciones 
para familias y pirs-nas estable.-:. Pre-
cios sumamente bajo^ Casa de o- b'a y 
moralidad. Tel. A-6204. 
44625 4 sp. 
H O T E L " S A N T A F E " 
Amistad, 61, entre San José y San Ra-
fael, «e alquilan habitaciones amnias y 
ventiladas, agua abundante, buena co-
mida, a la carta. Table D'Hote "se ad-
OFICIOS 7. SE ALQUILA UN DEPAR-
tamento muy fresco y amplio, con dos 
balcones a la calle, propio para una 
familia. Precio módico. 
45377 3 st. 
miten abonados', vista hace fé. 
45063 7 S Sep. 
EN CASA PARTICULAR S E ALQUILA 
habitación ventilada, amplia, con bal-
cón a la calle a una o dos personas de 
moralidad. Virtudes, 94, altos, esquina 
a Perseverancia, 
45331 4 sp. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN EN 533 CADA UNO. 
dos departamentos con entrada comple-
tamente independiente, en 21 número 
244, entre E y F, Vedado. Tienen sa-
la, comedor, dos cuartos y demás ser-
vicios. Pueden verse. Las llaves al fon-
do de dicha casa. Pregunten por el 
portero, señor Fermín. 
45803 8 sp 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se 'liquilari 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A prejio? 
razonables. 
HERMOSOS DEPARTAMENTOS. D E 
$30 A $45 
En Belascoaín 123. casi esquina a Rei-
na, impuestos de 2 habitaciones con 
pisos de mármol y lavabos de agua co-
rriente, propios para gabinetes de con-
sulta, etc. 
^ iT « sp. 
EN CASA PARTICULAR DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para 
nna o dos personas. Se da comida si 
lo desean. Reina 131. altos, derecha. 
<j«Sj 4 sp. 
P A L M B E A C H E 
".amparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, oon baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
33620 5 sp 
S E A A F O R T U N A D O 
Alquilo una habi tac ión amueblada, 
en casa de familia americana. E s 
muy fresca dicha hab i tac ión , con 
vista ai mar y a cinco cuadras del 
Frado. Llame a los t e l é fonos 
.,1-9442 > M-5698. 
C 6 3 4 8 Ind. 8 JL 
EN PRADO 29, BAJOS, CASA PAR-
ticular, sin ningún inquilino, se alqui-
lan dos habitaciones independientes, 
amuebladas para matrimonios o cabalie-
dos. Dando excelente y abundante co-
mida con todo servicio. Precio muy 
rfducido. 
44631 9 sp. 
HOTEL OBRAPIA 57, ALTOS BORBO-
lla. Amplías y frescas habitaciones, 
desde 30 pes-os por persona en adelante, 
con toda asistencia. Para persona sola, 
desde $40.00. Transeúnte, cama desde 
$1. Cada comida, 60 centavos. 
44591 4 sep. 
SE ALQUILAN DESDE 45 A 20 PESOS 
departamentos altos y bajos completa-
mente independientes en los edificios 
acabados de constrbir en la calle 19 
número 243, Ltra A. entre E y F , Ve-
dado. Tienen los altos, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas y cuarto de 
baño con bañadora, bidet y demás ser-
viciios. Los bajos tienen un salón con 
•una habitación al lado, cuarto de ba-
ño con todos los servicios y un pe-
queño patio. Tanto los altos como los 
bajos tienen entrada independiente. Las 
llaves el portero, señor Fermín. 
45S01 8 sp. 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N 
B, número 143, entre 15 y 17. Vedado. 
4 5 G 0 4 4 Sep. - C R I A D A S . D E M A N O 
C O C I N E R O S Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UN HOMBRE. SIN PRE-j 
tensiones que entienda de cocina o una: 
mujer. En la misma desean una mu-1 
chachita para ayudar al criado al que-1 
hacer. Tel. M-2363. 1 
4553S 3 st. i 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
criada de mano que sean formales. Ca-
lle 6 esquina a 15, No. 28, Vedado. 
33069 ' 3 sp. 
C R I A N D E R A S 
SE ALQUILAN MODERNOS V FRES-
C O S cuartos en Omoa 14 a ?12; «n Je-
sús d i l Monte 156 a $14. con luz, de 
sallta y cuarto. Informan en los mis-
mos. 
45699 11 st. 
Se necesita una criandera con leche 
abundante y que pueda presentar sus i 
papeles de Sanidad. Si no tiene leche l 
que no se presente. Buen sueldo a la ¡ 
que tenga leche de poca grasa y se. 
pagan los viajes a las que se presen-i 
ten en la casa. Sr. Morales. Calle F" 
esquina a 13, Vedado. Tel. F-1236. | 
45536 8 st. 1 
MUCHACHA ESPADOLA D E S e T c o t ^ ? 
carse de criada do mano o nKineja<l^: 
Sabe cumplir con su obligación v "r1-
ne referencias de las casas en "iirv»^ 
trabajó. Inl • .rnian, So!, 7^ "onug 
' ^sp. 
SE DESEA COLOCA R C N J O V p Z 
española, de criada do mano inane! 
dora. .%"•> b; imporUi co. mar si la en -
fian algo. Sabe coser. Informan en Lu«"' 
número 48. ^ 
i:N '"AS A I > E FAMILIA D E T R a t " ^ 
miento, d :s<;a colocarse una muchachi' 
ta de doce años para darlp coinpañih 
a alguna señora o para los quehacerea 
do un matrimonio o cuidar algún ni 
ño. que le gustan mucho. Calle Egld,,* 
2. por Dragones, alu-s al lado de U 
tintorería, d 
45734 
JOVEN D'E COLOR DESEA C O L O C A R ! 
separa servir a una persona sola. Lo 
mismo caballero como señora, t'aüo n 
número 319, esquina a C, Vedado. i 
45779 o sp. 
EN CASA DE UN MATR.LVONIO SO-
10 se aiquLan dos haoitaciones con o 
su. muebles y comida, es casa nueva a 
la brsa muy ventuada con su baño 
completo. Informan: 24, número 6, en-
tre 13 y 15. Vedado. 
45ü69 4 Sep. 
oE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
una habitación barata en los alto» de 
Payret, por Zulueta. En Refugio. 1-B. 
una con voda asistencia; non frescos y 
uuenuj} puntos. 
J53593 20 sp 
EÑ O'REILLY, NUMERO s T s E AL-
qu'.na.n cuartos para hombrea solos en 
io azotea, muy írescos. 
4503 i G Sep. 
EN MANRIQUE 6o, SE ALQUILA UNA 
habitación baja a personas de mora-
lidad . 
45600 jo st. 
H O T E L VENECIA 
Casa para familias, situado en Cam-
panario 66, esquina a Concordia, ía 
casa más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos, para personas ĉ e moralidad 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios privados. Agua caliente a todas 
horas. Espléndida comida. Precios re-
ducidísimos. Teléfono M-3705. 
44862 3 Sept. 
••BIARRITZ" 
Gran casa de huC-spodes. Habitaciones 
desde 2 5 , 30 y 40 pesos por persona In-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Sft admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelanto Trato Inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen refereucias. Industria, 124, 
altos. 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita 
ciones con todo servicio, agua co 
rriente, barios fríos y calientes, de $2^ 
a $50 il mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
H O T E L " L A PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita 
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se lian hecho grandes re-
formas. 101 habitaciones, iambién 
hay capilla propia ea la casa, misa 
los domingos a las diez. Lxclusivamen 
te a personas de moralidad. Los tran 
vías a la puerta para todos los luga-
res de la ciudad. Máximo Gómez 3. 
antes Monte. ícléfono A-lüOO. 
32143 lü sp. 
H O T E L SANTANDER 
Nu se moleste en buscar una casa que 
le convenga más. Es la que tiene las 
habitaciones más frescas de toda la 
Habana; da buena comida y precios 
los más bajos, por cuestión de dar a 
conocer tas comodidades de esta casa 
Belascoaín 98 y Nueva del Pilar. 
31291 4 Sp. 
EDIFICIO CUBA. EMFfcSDKADO 42. 
En este moderno edificio, se alquilan 
espléndidas habitaciones con ascensor, 
desde $22 a $25. Son cómodaB y ven-
tiladas . 
454S4 5 st. 
AVISO 
El Hotel Roma, de J. Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela# casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Teléfonos, M-I944 y M-6945. Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
VILLEGAS 81, SEGUNDO PISO, SE 
alquila un departamento de dos piezas, 
vista a la callo y agua corriente, son 
fresquísimas y es casa nueva. Unicos 
inquilinos. 
45502 '' 4 st. 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y 
departamentos todos con agua corrien-
te, muy baratos. Cuba 86 Edificio Aba-
dln. Entre Teniente Rey y Amargura. 
45512 8 st. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua oorriente, casa y comida 
desde $35.00 por persona, especialidad 
para viajeros. I . Agramonte antea Zu-
lueta 34. media cuadra del Parque Cen-
tral, Habana. 
45486 10 Bt. 
EN LO MEJOR D E L VEDADO, CASA 
Pi rt cu lar, se alquila un deoartair.rnto 
ínc'ependiente compuesto de sala y cuar-
to con luz y servicios. F-216 entre 21 
y 23, hay teléfono. 
<:.-Zo 4 Sep 
Se alquila una habitación en el Ve - | 
dado. Calle 29, entre I y F , en casa' 
¿f americanos. Son muy tranquilos 
A caballeros de negocios; - no hay otro 
V A R I O S 
inquilino. 
45010 3 sp 
SE SOLICITA UN VULCANIZADOR SIN 
pretensiones o uno que entienda algo 
de vulcanización. Avenida de la Repú-
blica, 352, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
45710 7 sp 
SE SOLICITAN AGENTES DE AM-| 
bos sexos para una sociedad benéfica. ¡ 
Perseverancia, 6, bajos, de 3 a 4. i 
45783 5 sp. 
S E N E C E S I T A N 
U U A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
VEDADO. C A L L E 2 7 P U M . 94. SE So-
licita una criada española joven y lim-
pia, para cocinar y limpiar, para ma-
trimonio. Se desean referencias. Ha de 
ser soltera y sabor cocinar. Sueldo $ 3 5 
y uniformes. 
45800 5 sp. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Piv-j 
i a ayudar a los quehaceres de una carja _ 
pequeña y cuidar un niño que ya cami-
na. Sueldo de $12 a $15. según se vea 
trabaja. Informes en Concejal Veiga 2S 
entre Lacret y General Lee. Víbora o 
por el Teléfono 1-5534. 
45718 4 st. 
SE DESEA COLOCAU UNA JOVKN 
ra criada de mano. Informan en ]a cal 
lie Infanta. 4, Cerro, teléfono 1-3759 
45804 'O Sp 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Ksl 
pañola en casa de moralidad, de criad»" 
de mano o de manejadora. Tiene bue-
nas referencias. En la misma se desea 
aolocar para todo y no du.-rme en la, 
colocación. 10 y 25, solar, pregunte por 
Esperanza. 
4"'T'-'G _5 sp 
UNA JOVE> PUNI NSU LAR DESEA 
ríolocarse de criada de mano en casa 
do moralidad. Es sumamente honrada y 
trabajadora. Tieno buenas recomenda-
ciones. Darán ra.:;(5.c «rn San Ignacio, n 
457SS :' SP-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pjg 
ninsular dv rriaúa de nano o maneja-
dora, o de cuartos. Cristo, 20, teléfo-
no M-86S5. 
45809 5 sp 
T A L L E R DE COSTURAS 
Se confeccionan y arreglan vestidos de 
todas clases.. Calle M No. 33, esquina 
a 10. 
45678 16 St. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
color para un niño de dos años, en Gua-
nabacoa. Veinte pesos y ropa limpia. 
Informan en Apodaca 71, altos, cas»1 
esquina a Aguila. No se pagan viajes. : 
45576 4 st. 
SE SOLICITA UNA MUJER DE ME-
díana edad, para todo, muy poco tra-
bajo. Si es posible que duerma fuera, 
tenga referencias. San Nicolás 130, 
tercer piso. 
45736 4 st. 
SE SOLICITA 1 MUCHACHA BLAN-
DO, para manejadora, trabajo por horas, 
buen sueldo, sin casa ni comida. Pra-
do 105. altos. 
4 .'i 7 4 6 . 4 _ s t - _ 
SE^SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa coser a la máquina. Suel-
do $25 y ropa limpia. Encarnación. 47. 
esquina a Serrano, Jesús del Monte. 
45554 5 sp 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
13 a 14 años para ayudar a la limpieza 
y que duerma en la misma. Sueldo 10 
pesos. Informan: Quiroga, número 5, 
altos. Jesús del Monte. 
456( 0 4 Sep. 
SI TIENE SU CASA EN ESTADO Rui-
noso, o que le rente poco, clausurada 
por Sanidad o su solar yermo no lo 
malbarate, que yo se lo fabrico vín qu i 
usted tenga que desembolsar un cen-
tavo Suárez López. Empedrado 17, de 
8 a 12. 
45693 4 st. 
DENTISTAS. SE SOLICITA UN TITU-
lar o un ayudante con garantía para 
una buena clínica. Informan en la vi-
driera del café de San Ignacio y Te-
niente Rey. 
45747 5 st. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO P A R A 
un negocio de mucha utiPdad que apor-
te $300 aunque no sepa el giro. Se en-
seña. Dan razón a todas horas en la 
calle Suárez 130, café. 
45726 4 st. 
EN O'REILLY, NUMERO 5, SE AL-
qulla un hermoso departamento amue-
blado con agua corriente. 
4 6 6 3 4 5 Sep. 
VENGA A V E R LAS HABITACIONES 
que ofrecemos amuebladas con vista a 
la calle y entrada independiente, pro-
pias para matrimonios o varios amigos. 
Comida inmejorable. Malecón, 3, bajos. 
4 4 9 2 7 6 Sep. 
ALQUILO AMPLIAS V FRESCAS HA-
bitaclones a comisionistas y depen-
dientes del comercio y un local para un 
postre, tiene teléfono la casa y muchas 
comodidades. Informan: Teléfonos M-
4105. A-9427. 
4563!» 9 Sep. 
G A L I A N O , 5 3 . A L T O S 
So aiQuilan dos bonitos departamentos^ 
vista a la calle, buen baño, no falta 
el agua, estricta moralidad y comida si 
lo desean. 
45608 8 Sep. 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CA-
sa Avenida de Serrano número 91, entre 
Zapotes y San Bernardino, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, comedor, baño 
y cocina y dos habitaciones altas con 
baño. La llave en la bodega de Zapotes, 
liiionnan: Teléfono 1 - 1 5 6 7 . 
4 5 2 2 6 4. Sep. 
Se alquilan los hermosos altos, acaba-
dos de pintar de la calzada de Bue 
nos Aires, número 9, A, a una cuadra 
de la Calzada y de los tranvías; es 
muy fresca y con agua abundante, 
tiene sala, comedor, 3 hermosos cuar-
tos, baño, cocina, azotea y demás ser-
vicios. Precio $50. L a llave en ci 
número I I . Informan en Cerro 532. 
Teléfono 1-4166. 
45296 3 st. 
Se alquila una fresca habitación en 
casa de familia, a persona de mucha 
moralidad, baño con agua caliente, 
con toda asistencia, a una cuadra de 
Ja Universidad. Joveliar y M, por Jo-
veliar. F-1564. 
45558 4 sp 
PALACIO " L A MILAGROSA" 
Teniente Rey 38 esquina a Aguiai. 
Teléfono M-/519. Gran casa moder 
na para familias, situada en lo mej»r 
de la zona comercial de la ciudad. 
Departamentos y habitaciones con ser 
vicio privado y agua caliente y fría 
siempre. Excelente cocina. Se admi-
ten abonados al comedor. Precios de 
situación. Muy cerca le pasan todas 
las líneas de tranvías. 
33479 19 sp. 
! ALQUILO CUARTOS NUEVOS, ALTOS, 
y bajos. Campanario, 143, entre Reina 
y Estrella, con baños, lavaderos y don-
de tender. Económioos. con luz. Infor-
ma la encargada. 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Loma del Mazo. Calle O'Farrll t9, se 
alquila una preciosa casa muy barata. 
También se alquilan los bajos. Infor-
man al fondo de la misma. 
7 st. 
4519' sp. 
BONITOS ALTOS. SE ALQUILAN DE 
nueva construcción en lo más alto y 
espacioso de Santos Suárez en San Leo-
nardo y Durege oon recibidor, sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicio interca-
lado, cocina, servicio y cuarto de cria-
dos. Informan en los bajos. Teléfono 
1-3121 . 
4552.! 4st. 
H O T l L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51. altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en 1° mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y preclou al alcan-
ce de todos. Venga y véalo. 
31382 0 sp 
HOTEL ESPAÑA, VILLEGAS 58, Es-
quina a Obrapía, teléfono A-1832, casa 
para familias, habitaciones frescas e 
higiénicas. Precios muy económicos Se 
admiten abonados al comedor. 
33640 ' 5 sp 
PALACIO T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Espléndidas habitaciones, todas con 
servicios y^ados y balcón a la calle; 
elevador automático, constante. Tele-
fono A-2426. Compostela y Obrapía. 
44501 23 sp. 
ZULIÍETA, 36, D, SE ALQUIUAN 1 'OS 
liabitaclonos amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea;, propias para 
matrimonio sin niños » dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
44875 6 sp 
EN PRADO, NUMERO 71, ALTOS, SE 
aiquilim departamentos y habitaciones, 
agua abundante y luz toda la noche, hay 
ttéfono. 
45607 5 Sep. 
S E A LQUILAN 2 HABITA C10 N10 S 
amuebladas para hombres solamente ca-
sa muy fresca, loma del Angel, cerca 
l-aiaclo. Tel. y todo servicio. Se exi-
gen referencias. Cuarteies, 40, bajos. 
45590 - 4 Sep. 
P A R A VIVIR DECENTE Y COMODO, 
se alquila eti casa de moderna cons-
trucción, habitación con o sin muebles 
para matrimonio, persona sola o dos 
compañeros. Comodidades de lavabo, 
agua corriente y teléfono. Villegas 3S 
primer piso. 
45521 ".st. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
La Comercial, Muralla 12, frente al 
Paque. Alquila habitaciones desde 40 
pesos, incluyendo las comidas, con 5 
platos, pan. postre y café Martes, jue-
ves y domingos se da pollo y s j admi-
ten abonados al comedor. Teléfono A -
0 2 0 7 . 
4 4 5 2 8 4 sp 
Obrapía 96 y 98. Se alquilan habita-
ciones para oficinas u hombres soloc-
con lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche, moralidad en la casa y bue-
nas comodidades, lo mejor de la Ha-
bana. Informes: el portero. 
44998 3 j p . _ 
SK ALQUILA dKAX COt'INA Y CO M B 
rdor en lo mejor de Muralla para ma-
trimonio o dos socios que quieran es-
tablecerse en el giro de comidas; en la 
misma se alquila una habitacirtn con 
bnlcón a la calle, se da arreglado. Mu-
ralla. 36 , altos. 
4 5 3 6 5 ^ 4 sp 
SE NIECESITA UNA MANEJADOIl* 
de color que tenga recomendaciones y 
no tenga novio. Calle S No. 194, entre 
19 y 21; Vedado, Habana. 
45479 3 st. 
Cocinera. Se solicita una, peninsular, 
para corta familia, que tenga buenas 
referencias. Calle F , número 226, en-
tre 23 y 25, Chalet, Vedado. 
45323 3 sp 
SE SOLICITA UNA CKTADA DE MA-
nó en Prado 11 altos. 
454b 1 , 3 st. 
SE SOLICITA UNA ' 'RIADA EN SAN 
Mariano y Miguel Figueroa, líeparu-
Mendoza. Tranvía Santos Suáre/,. 
45446 3 st. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
CRIADA DE MANO PARA SEKVICIO 
do cuartos, se exigen referencias. Buen 
BVétdd. Paseo y Calzada, altos, Vedado. 
45659 Sep. 
C O C I N E R A S 
COCINEHOS Y COCINERAS. MAGNI-
fico negocio. Se les da, sin cobrar al-
quiler, una cocina y comedor en Nep-
tuno 156, altos. Hay abonados en la 
casa. 
4 5 7 5 0 _ 4 st. 
5E SOLICITAN .SOLAMENTE AOEN-
tec, activos y ansiosos do trabajar, en 
la Habana, Matanzas. Sancti-Spíritus, 
Pinar del Rio, Trinidad, Cruces, Los 
Palacios, Nuevitas. Baracoa, Pa'ma S<>-
riano, Bayamo. Ouantánamo, Viñales, 
Júcaro, Sagua de Tánamo, Copsolación, 
Cabaf.as, Aguacate, Tunas de Zaza, J i -
bara otros. Puéde ganar de 125 pesos 
a i50 pesos mensuales. Esto depende 
de utted mismo. Escríbame ehseguida 
para que no pierda esta oportunidad. 
Edificio del Banco de Nova Scotia. 415. 
Cuba y O'Rellly, Habana. 
•l.'.ViS 11 Sep 
S O L O P O R $ 4 0 0 . 0 0 
Admitiría un socio en una oficina de 
negocios que hacv más de 15 años me 
ha dejado anualmente de 5 a $5.500. 
Se pueden dirigir al F-2424 o sea al 
Hotel Palacio en Calzada y J o al Te-
léfono M-6173, iónicamente de 3 a 5. 
T. M. Alfonso. 
4523.» 4 sp 
S E D E S E A COLOCAR U N A PENINSU-
la: de cr ada de mano o manejadora* 
titne leferenclas. Hotel Cuba. -Ave de 
Bélguu, 7 5 . Teléfono A - 0 0 6 7 . 
4 5 6 7 0 4 Sep. 
D E S i I a C O L O C A R S E ~ U N A JOVEN ea-
pañoia de manejadora o criada de ma-
no, «s muy forma!, honrada y trabaja-
doia. muy cariñosa con los niños, lleva 
dos meses en el país, no tiene novio 
ni primo, tiene quien 1̂  recomiende 
Teléfono M - 2 S 4 0 . pero se prefiere ven-
gan a buscarla a la casa. 'Informan en 
Cuba, 1.3u. altos de la bodeya, entre Mer-
ceó y Paula, derecha. 
45ti65 4 ífep. 
bE""bESEA COLOCAR UNA JOVEN esT 
paño'.a para criada de mano, sabe coser 
bien. Informe en el Vedado. 13 y 2 0 . 
4 5 6 5 7 4 Sep.' 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de cocinera peninsular de mediana edad. 
Informa: Chacón, 21. Teléfono A-3991. 
45662 4 Sep. 
DESEA COLOCARSE UNA m T : C 1 I A C H Á ' 
peninsular, de criada de mano en un» 
casa formal. Entiende un i>dco de ce-
cina. Informan Santa Clara 4. tonda. 
45703 4 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RK-
cién llegada de España; lleva 0 mesei 
en el país. Para criada de mano o 
bien manejadora ¡jara niñ'js: es cari-
ñosa para ellos. Homicllio: Carmen 62 
pregunte a Obdulia Salgado. 
4 5 7 1 9 4 st. 
I USE A COLOCA I! SE UNA M I T HACHA 
peninsular, d, rrúula de mano o raan<-
jadora; Ile\a tiempo en el país y sabu 
cumplir con su oLiligación. Llamen'al 
Teléfono M-C574 . 
4 5 7 1 7 1 tt.'»-; 
SE O F R E C E UNA CRIADA DU MAN', 
que no duerme en la colocación. Tien-j 
quien la recomiendo. Informan C<iai-
teles No. 1. 
45713 4 st. 
DUSUAN COLOCARSE - MUCHACHAS) 
para los quehaceres de la casa. Sabe» 
de cocina: on casa do moralidad. In-
forman Neptuno 255. A . 
1571' 4 st. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de mano. Iníormtá 
eu el Teléfono A-S903. Sueldo $ 2 5 . 
45738 4 st. 
SOLICITAMOS EN E L INTERIOR, 
personas de Karanfía para concederles 
nuestra representación. Buena comisión. 
Cia. Atlas. Cuba 25, altos. 
45493 6 St. 
AGENTE ACTIVO. NECESITO. BUEN 
negocio. Dr. Juan M. Ferrer. Muralla 
núm. S»8 
44905 6 sp 
EXCELENTE' OPORTUNIDAD PARA 
una persona educada.' que sapa el Idio-
ma inglés para desempeñar un cargo 
dt Administrador, Secretarlo Particu-
lar, etc. Diriprirse a Lens' Court, Seis 
eaqtilha a 11, Vedado. Hora: 9 a. m. 
45396 , 4 st. 
SE NECESITA UNA COCINERA P U -
nlnsular que ayude a la limpieza de 
matrimonio solo, casa chica. Sueldo 520. 
San Ignacio, SS. segundo piso,- esquina 
a Sol. 
4 5 7 5 9 5 sp 
SE fcOLICITA UNA COCINERA PE-I 
ninsular para el servicio de un matri- i 
menlo que sea lortnal y duerma en su I 
caí-a. San Carlos, 2, Víbora. Loma Cha-
p'.c, una cuadra del tranvía. 
•á.->6f3 4 Sep. 
NECKS1TO l.V BUEN CAMAKKRO Y 
un buen fregador, ayudante de cocina. 
Sueldo $ 2 5 cada uno y ropa limpia. 
Informan: Habana 126, bajos. 
• • r::. 3 at. 
SÍf SOLICITAN PKRSONAS QUE quie-
ran ganar dmero vendiendo juguetes y 
quincalla baratos. No dej-j de venir. LA 
CASA EDISON. San Rafael 91, entre 
Escobar y Gervasio. 
45227 8 Sep. 
C E R R O 
Cerro. Se alquila, propio para per 
sona de gusto, en Tulipán número 3, 
el más cómodo y elegante chalet, con 
el máximo de comodidades. Las lla-
ves, Cerro y Tulipán, bodega. 
44764 5 sp 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ñes, agua fría y callente. Manrique 123. 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
31207 4 s-
SE ALQUILA UNA HABITACION muy 
fresca y clara, propia para una o do* 
personas Hay otra de 15 pesos Troca-
dero, 7, altos, casi esquina a Prado. 
Se exigen referencias. 
32256 3 • 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L * 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas, y las en 
que mejor se come. Telefono A-6787 
Animas 58. Telefono A-9158. Leal-
tad 102 
ALQUILO. ROMA Y 31,. LADO MONTK 
ventilados bajos, cielo raso, sala, saleta 
tres cuartos, cocina, hall, cuarto baño, 
bailadera. Ulave: bodega esquina Mon-
te. Palomera. 
4 5 4 5 5 • «t. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebiafias, 
con lavabos de agua corriente, luz, 
toda la noche, agua caliente. Casa 
de moralidad. M-4544. 
3366^ ^ sp 
UN DEPARTAMENTO EN $25 
En Amargura 16 casi esquina a San 
Ignacio, compuesto de dos habitaciones 
con vista a la calle en lo mejor del 
barrio comercial. 
45249 3 sp. 
M2PTUNO 2 5 5 , ENTRE HOSPITAL Y 
lapada; se alquila una habitación d.-
4 por 4.2U metros con su cocina, luz 
eléctrica y agua abundante. Informa: 
la encargada en la misma. 
4 5 2 6 4 4 sp. 
SE ALQUILA UN HERMOSO V VUN-
ttlado cuarto a hombres solos o matri-
monio sin niños, agua abundante. Ofi-
cios 88. letra A, piso segundo 
4 5 5 2 0 3 st. 
BERNAZA, 36 
frente al Parque de Cristo. Excelente 
casa de huéspedes. Se alquilan gran-
des y frescas habitaciones con bal 
con independiente a la calle. Hay de-
partamentos con todo servicio sanita-
rio. Estricta moralidad. Magnífica 
comida. Precios módicos. 
45370 9_sp__ 
PARA UN PROFESIONAL SE AUQUI-
la un soberbio departamento, con agua 
corriente, en el mejor punto de la ciu-
dad con vista al mar. Magnífica opor-
tunidad. Teléfono A-0216. Malecón 3. 
4 5 3 9 7 7 s i . 
S E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de aos habitaciones a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Tiene que ser 
, persona de moralidad y se piden refe-
i rendas. Factoría 14. bajos. 
45383 3 at. 
SE ADQUILA UNA HABITACION A 
caballero solo de estricta moralidaa. 
Casa particular. Aguiar 19, primer piso 
Hav Teléfono. 
15 413 6 st. 
: SE ALQUILA UNA HABITACION Y 
• un hermoso salón muy fresco, casa nue-
1 va con magnífico baño en casa dj fa-
mlla particular. Virtudes 93 A, tercer 
piso. 
45449 4 st. 
S E SOLICITA UN.T COCINERA, V Q U E 
haga los quehaceres de una cdsa de 
corta familia, en el Reparto Los Pinos. 
Ha de ser aseada y dormir en la colo-
cación. Buen sueldo e informan en 
Aguila, U'7. La Italiana. 
15561 6 sp 
SE SOLICITA UNA E X C E L E N T E co-
cinera repostera que sea muy limpia. 
Calle 4, casi esquina a 15, frente com-
p.etamciite a una casa que está en fá-
brica . 
"45620 4 Sep. 
EN LA C A L L E 1 1 . ENTRE H, e I, al-
tos. Vedado, se solicita una cocinera 
que duerma en la colocación. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. 
455!>9 4 Sep. 
GALIANO 1(>9. ALTOS, ENTRE SAN 
José y Barcelona, la mejor casa de la 
Habana, por su seriedad, limpieza v 
buena comida, habitaciones cqn baño 
privado, agua callente. 
4i111 ^_íí'x 
Agentes: Solicitamos agentes en todos 
los pueblos del interior de la isla, pa-
ra negocio lucrativo y fácil Remita 
diez centavos en sellos de correos a 
la Havana Buyers Co., Apartado 1451 
Habana y 1c mandaremos instruccio" 
nes. 
S E O F R E C E P A R A C R I A L A D E MA -
no o manejadora, joven española. Saba 
cumplir con su deber. Tiene quien res-
ponda por ella : ¡sabe zurcir y repasaf 
ropa; es cjriñot-a con los niños. Sole-
dad No. S entre San Miguel y Neptuno 
45744 4 8t.w 
D E S E A N C O L O C A K S L : 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Aascla-
ción de Sirvientas. Tel. M-4669. 
45749 4 st. 
DESEA COLOCARSK UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mane o maneja-
dora en casa de moralidad. Sa'ie cum-
plir con su obligación, informan en 
Amargura 94, altos. 
45755 4 Bt' 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criacia ele mano o pa-
ra cuartos. Lleva tiempo en el país-
Sabe servir bien el comedor. Entiendo 
algo do cocina, si es para un matrimo-
nio sin niños. Revilluglgcdo, 89. v- íl 
•t:.:. Ts • i 11— 
SE O F R E C E JOVEN ESPAÑOLA, PA-
ra nííinejadora o criada Ge mano. Tieni 
quien la garantice. Leonor. 20, entra 
Carvajal y Buenos Aires, Cerro. 
45o44 4 Kp-
45532 ó st. 
SE NECESITA UNA COCINERA ES- I 
pañola. Si no sabe su obligación que 
Di. se presente. Calle 12, entre II y 13 | 
Reparto Almendares. Teléfono 1-7392. | 
45217 4 Sep. 
COCI ÑERA SE NECESITA COM PE-
tento con buenas referencias, que duer-
ma en el acomodo. Estrada. Calle 5, ; 
en f e 4 y 6. Reparto La Sierra. Talé- ' 
fi no 1-7405. 
_4 5 5 9 9 4 Sep. _ 
EÑ LA BODEGA Y PANADERIA '"LA 
Central". Calzada del Cerro 751, se ne-
cesita una cocinera que sepa su obli-
gación . 
45322 • • 3 st. 
A V I S O 
Casa de familia, necesi-
ta cocinera, e spaño la , 
sin novio y sin primo; 
buen sueldo, si es tra-
bajadora y formal. De 
4 a 6. Oficios, 3 ó , 
altos. 
C7573 Ind. 19 ag 
ACABADO DE . FABRICAR, SAN RA -
fael 43. se alquila un departamento «n 
la azotea, independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, a matri-
monio solo. Informan: San Miguel 9 1 
bajes. 
4 5 5 2 9 10 st 
Se alquila una habitación hermosa y 
fresca a hombres solos o matrimonio 
sin niños, agua abundante y teléfono 
en Estrella 6 1 \2, altos, entre ^Amistad 
y Aguila. 
44986 
DESEO UNA ESP ASOLA QUE SEA 
oOcinera, que no sea muy vieja. Dirí-
janse a Corrales 2 A, segundo piso, 
izquierda. 
45722 4 fet.^ 
Sft NECESITA UNA CRIADA PENLN'-
sular que sepa cocinar y los quehaceres 
do casa, no hay niñoc y un muchacho 
recién llegado con referencias. Monte, 
número 63. altos. 
4564}» 5 Sep. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cocinar y limpiar para dos personas. 
Sueldo $30. Golcurla entre San Maria-
no y Santa Catalina. Se pagaji los via-
jes. Teléfono 1-4707. 
45582 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
CUANDO NECESITEIS BUENOS COCI 
ñeros, dependientes. camareros, etc., 
mecanógrafos, taquígrafos, etc., mari-
neros etc.. «o os molestéis buscándo-
los. Pedirlos al M-2923. Nuestros em-
pleados son da reconocida moralidad y 
competencia. 
33515 l í «ep. 
LA AGENCIA " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez es la anica quo 
en 5 minutos facilita todc el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A - 3 3 1 S . Habana 114. 
454̂ 4 6 fU 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta garantía y aptitud, me ha-
go cargo de sacar personal ue Triscor-
nla y sirvo pedidos del interior. Monse-
rratc, número 119. Teléfono A-2388. 
45173 2» faeP-
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
peninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras. Entienden de cocina. I re' 
fieren que las vengan a buscar. Infor-
man en Corrales. 1;>5, cuarto número 4. 
Teléfono A-980». 
• I 4_j 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
pañola para manejar un niño o f:rlaí{ÍJ 
de cuarto. Es práctica en el oficio. 1^ 
buenas referencias. Calle B núnieros, 
246 y 248. Teléfono F-1351, Yodado. 
4555S t-SPr-
DESEA (.••.•LOCARSE UNA SEÑO'tA P:-' 
ra cocinera, en casa do corta f"11"',1̂ ' 
No duerme en la. colocación. Merca»*! 
res. 16. cuarto 12. 
4 5 5 7 1 . 
FAMILIA QUE SK AUSENTA P J ^ 
país rccomor.ij criada de mano Penl" 
sylar, formal y trabajadora. Calle * » 
número 285. entre C y D. 
UNA BUENA CRIADA PENINSULAR 
b<> ofrece para criada de mano, sao» . 
cump'lr con su obligación y tiene i>u=' 
ñas referencias, es muy formal. J " , 
man- Animas, ISu. Teléfono M -" - - ' • 
45t-5l -
Kri DESEAN COLOCAR DOS SEÑORAS 
españolas de criada de mano, manej»' 
doras o para los quehaceres de unB-y^J^ 
s.i, tienen referencias. Informan: 
dos, 13. Fonda L a Gran Antilla. t.ga 
4̂ 619 j J - ^ - T 
SE DESEA COLOCAR UNA JoV&£, 
española para criada ilc mano, sabe cum-
plir con su obligación. 1-C706. 
4 5579 4 sep. 
V I L L A V E R D F . Y Co. 
O'REILLY, 13. TELEFONO A-2348. 
Esta acreditada Agencia •facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocine-
ros v todo cuanto personal usted ne-
csite. con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad. Se mandan a toda 
la Isla cuadrillas de trabajadores para 
el campo. OReilly. 13. teléfono A-234i. 
4 536^ 7_"P 
ANTIGUOS DE ROQUI-. GALLEGO. 
Este acreditado , centro facilita rápida-
mente buenos dependientes, cocineros y 
cocineras t todo cuanto personal usted 
necesite, t on buenas referencias de su 
aptitud y moralidad. Se mandan a toda 
la Isla y cuadrillas de trabajadores para 
el campo. Compostela 108. Teléfono: 
U-3172. * 
45270 6 sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano para C'1'**10*^ 
comedor, sabe su obligación. m> fc| • . 
loca menos de ,"0 pesos. Suárez, 16• 
45640 > Sep-^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
p«íñola de criada do mano o nianejaao 
ra. e.i formal y cariñosa. Monte. I * ' * 
Cuchillería. 
45638 4 SeP-^ 
DESE.v COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninso.lar bien fen casa particular o e 
un establecimiento, tiene bueas rf , 
rencia^. Teléfono A-791C. Calle Tcnie» 
te Rey, número 24. _ , 
4:. ñ SeP^ 
JOVEN ESPAÑOLA. SE OFRECE P - ^ 
ra criada de mano o comedor, sabe «-"-
ser. Calle J , 66. Teléfono F-li89-
DOS MUCHACHAS ESPAÑOLAS O^-
sean casa de moralidad, una para c°r; 
dor y la otra para cuartos y aten,T he» 
los quehaceres de una señora. "a9ia 
su obligación. Han trabajado en.c\*¡Zf 
de familias distinpuldas y saben ba° y 
dos idiomas y escribir a máquln3-^ 
caser. Tienen referencias y Q11'*.11 j , ' 
reaomlende. Informan calle C No. -t. 
Ve^-^o. Tel . F - 4 9 2 6 . . ^ 
4 5 4 7 7 8 81 
st. 
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~ . v s F OVA JOVEN 1 Dl-.sKA COU)CA&SK DB C O C I N K U a 
•JV C 0 L 0 ^ je mano O manejado- una señora de coior. d-l país, para oor-
de ^ f . í i r con su obligación, i ta faimha. :.o le unporia quo sea en Co 
abe cumpl í c'n ina a Pre- el \ edado o en cualquier otro lugar: lo coi 
mn ca';eir,'U ^ h"6 ^"«ere es buen trato. Sabe cu.r.pl.riho 
A C A D E M I A • ' M A R T I " -TENEDOR DE L I B R O S A MI A M I S T A D 
Competentj se hace carero de pequeftap He trasladado mi Academia San Af-'Corte, costura, corsés y sombreros. DI ¡fono M-8712. Directora. Blanca K 
contabilidades También se ofrece porr,0 a Leaitad H5-B. Haban-i d-'n^ rectoras: Si as. G1KAD Y HK VIA. Fun- llardo de Alvarez. Clases de inglés 
E L CAUMEN. COLEGIO Y ACADEMIA i COLEGIO "SAN ANTONIO D E 
para señoritas y niñas. Rayo 108, telé-
Í»KSKA^ creada'^"muno. que sea casa 
JoveI1'^ que no la busqu.n. 




Primera enseñanza y curso preparatorl» 
para comadronas y enfermeras. ^Clasê i 
diurnas y nocturnaa. Focito No. 2t» 
bajos. 
^ _ 5 sp 
Profesor con título académico; da 
ases de segunda enseñanza y prepa' 
jgrafa (señorita) con práctica da tra-, ra^termrniTen~pi»co" tiempo T^Sc vende ; p - _ < n ( . - ; '| _a ' -1 ~ ~ ~ » c ^ 1 para el ingreso en el Bachillérate 
JO\L.> h.hPAJfOL. TI.NEDOK DE L l - 1 bajo real. Teléfono A-960. Luis Gar-|e! Método de Corte. Pioan informes: i rrePar*clon "P60*1 Para ^ ingreso f1 
informan Cuba 
DKSKA COLOCAUSK UNA HI K x l O - | í ^ n a ^ ^ í ^ v a ^ f ' ^ r í a s P c o ^ b M U C: 
Infor- f.^^,- „Dufcrií?e *n la colocación. >i'¡dades y posee buenas referencias y re-i^ff'sino.que ^ ol ^usqu. ¡ V.ft?0Jn/o"^eniente ir a ^ afueras. | comenducion.s. Sin proteniiones.' In-




45541 «1-6770, 3 st. 
i usted necesita un tenedor de libro; 
437SG 
D I S F R U T E 
Telé: VOfi 
- ^ ^ i t í ' H A C H A PEN1NSU L A P I ' E -
INA M10"^!? criada de corta .'aml-
U ^ZsJ- informan en Villegas. 
-7* altos. 7 Sp. 
' '4:320 — 
C R I A D A S P A R A L M H A R 
H A B 1 T A C 1 0 N E S J K 0 S E R 
=====7=ñf^V7^C5cAK UNA JOVEN es-
&ÍVn P ¿ r a criada Ue cuartos c. ma.r -
paftoi? V** todü servicio de un ma-
ja^onio Informan: 
\ . .lado, entre Í Í t 
4it50 
grafo, en español, en iguales condi-
| clones, haga uso de mis servicios, fi 
por horas. Ha ydo jefe ds ofi* 
ciña en Ingenio y si se desea irá a 
b u k n a c o c i n e r a y u e p ó s t k u a . I alguno de ellos. Buenas referencias. 
española, btUDOa informes, desea coló-: r);r--r: . Marrern Ohranía ^7 al 
carse. También desea colocarse una 1 L'lreC^0n* i^arrero Ubrapia 3 / . al 
buena costurera, muy dispuesta. No tic- tos. departamento, 46, teléfono M" 
ne inconveniente en hacer algo do llm-1OOCQ 
pieza. Tienj buena referencia. ' [ n to r - ] jy jy -
mes: Crist.na 40, departamento 22 . 44542-43 
•1:"27 4 st. 
De los mejores empleos y sueldos, 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
ción Taquigrafía, Mecanografía, Ingles, 
satisfaga todas sus exigencias en QramátMta, Ar.tmética y Teneduría. 
• M ,,_ f n^.-.r.rnV.l „„^„_lntícribi í*ndose hoy mismo en la Gran 
ramo o un corresponsal mecano- Acatleima ÜJnlerciai - j . ¿ope»-, San 
Nicolás, 42, teléfono M-3322, que 
San BafMi.. S7. a I U m , entre Águila y i en la Escuela Normal y en la Normal y demás carreras especiales Curso es 
cUSSa^uSS^I^BS^ ^ i de Kindergarten. Pecial de diez alumnas para el ingre-
3310'J 17 Sep. 45007 
MECANO-
sp 
so en la Normal de Maestras. Salu4 
INGl^tS, TAQLIGRAFIA. 
grafla, Ortografía. Caligrafía, Matemü- j APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
ticas, Dibujo Lineal y mecánico. Cu»-1 
bes a domicilio, individual o colectivo. i por día en su casa, sin maestro. Ua- c o l k g ' O d k p r i m e r a tNSi-SANZA 
67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 1 9 
v -fi .1. f ^ / i i í1,6. - a Reina I rantizamos asombr060 resultad  en ¡Para varones E l Red ntor. Lealtad 14?
34 altos, l e í . M-^-t. • 1,^,,. 1 t f 'I e entre Salud y Reina. Amplio local. 
:; UMII.IA A DK ClUKlt 1 UOFESORA! P0^5 ,ecclones Con nuestro tacil me" j Métodos modernos. Preparación esp» 
^.de piano, teoría y solfeo, incorporada i todo. Pida información. T H E UNI -1 cia.l l,ar* el ^Z*"*** bachillerato. 
en todo Cuoa la qu^ mejor y más pronto al Conservatorio Peyrellade Enseñan-1VFR9AI IMSTlTIJTB ÍT\ ^ \ \ n i 
ens-na; la que menos cobra y la única ¡2a efectiva y rápida Pagos ade-. ^^t^jAL I T C H I l U i f c ( ü - 5 6 ) 123 
que coloca gratuitamente a sus alum- .amados. Corrales. »6 114. bajos, telé-i East 86 th. St New Yrk Citv 
nos al entregarles el Titubo. Clases to- fono M-3é86, Krt , t 
do el día y por la noche. 44921 26 sp ' - ' SP 
45491 10 m. 
45763 2 oc 
TENKDOR DK LIBROS Y MECANO 
Caile I , número o. 
4 Sep, 
?^rrSrftECE UN MATRIMONIO ES-
^ ^ S n casado para hacer la l.m-
1 ^ de una casa de inquhinato. San 
Ignacio, 43 
45677 
Benito Martínez. 7 Sep. 
-T^TTCOLOCAUSK UNA JOVEN ES-
de criada de cuartos o de m:'.-
S S S S r a Sah. caser. Informan Tinto-
i? . I a Mariposa entre San José y San 
StoeL Telét^no A-6207. Calle Rayo 
letra U. • . t 
456S7 . * Bl- . 
¿ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
.Vnsular para . cuartos o de oomedor. 
ikerenclas, para corta familia, « ú m e n 17 
45628 
4 st 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial de Teneduría de Libros, 
Método tcórico-práctico, rápido y fa-
cilísimo. Alumnos en Jagüey Grande y 
.tros nuntoS más distantes de 1a I s H ^ poS ^ 0 ^ n ^ í l \ s Z ? n T . 
aei Zapata. 
82 30 st. 
ACADEMIA C O M E R C I A L Y D E 
A C A D E M I A P A R R I L L A " i ^ 0 0 al meAs' ^ p r o í e s o r a 1 a m e r i c a - J E S T U D I O S G E N E R A L E S " N E C K E R " 
_ na, quiere dar clases en ingles, espa' ^ L ^ U I K J J vocncr^i jua i ^ c v j v c j n 
Corte, costura, corsés y bordados. En-i - 1 . £ , 0 a 
señanza ráp.da. Se hacen y venden som i BOJ, piano y trances, en SU casa, A-breros y vestidos. Las disclpulas pue 
den hacer sus vestidos desde el primer 3070. 
C 7704 6 d 29 ag 
URAiN ACADLiVl lA C ü M L K l I a L 
D E iUIOíViAi). ÍAQUIGKAFÍA Y 
AGUILA 101 
E N T R E SAN MIGUEL Y NEPTUNO 
T E L E F O N O A-9816 
COCINERA VIZCAINA RECIEN L L K -
gsula mujer formal, snbe cumplir con 
su obligación. Cerro 510. En la misma j 
se ofrece para acompañar a señora o 1 
para manejadora. 
45545 4 sp 
V A R I O S 
S E D E S E A c o l o c a r u n a p e n i Ñ ^ Sc ofrece una buena lavandera para| 
suiar de cocinera o criada, informan: , lavar y planchar ropa fina, en casa! 
Teléfono I-2084. - i r- 1 • J 1 
45617 4 Sep. 1 particular. 1 lene quien la recomiende.: 
s í : * o r a b l a n c a ~ i ' B m k o i a ' n a edTS 'Informan en el teléfono F-1987. CUCA. 68- ^ ^ Z ^ a 1 ^ Y EM" 
cocina a la española y criolla, gana, A^h^J S «¡n _ •„ , 7 7 , . , „ . 
buen sueldo. Dan razón en Puerta Ce- I ^- ,0J/ | Enseñanza garanizada, • Instrucción Prl-rrjda, número 1. laia n v n m w rryírvÑ lúttOfl f̂ Á p \ Inlaria' Comercial y Bachillerato, para 45608 4 Sen Ob K E C K JO\ l.> r.» a n u s . í a h a ^ sexos. Secciones para párvulos 
— " ^ 1 3 &CP-— ^ s a importante de maquinaria o ferré-1 t . e c c i ó n a d ^ ^ ^ ^ del Co 
Su: D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A torta, de capataz, encargado de finca», .c.i0 Nue¡,tros alumnos de Bachiilí 
¡terminar sus estudios. Se colocan gra-1 EnsefiaJo por una señorita americana. | ^ . f ^ ^ ^ ^ ^ ^ * '• 'MCA i T O . - | a |LUrrftnh-l _ T<in i , , -
' tuitamente a los alumnos al entregar-, Un método conimetainente nuevo, sor- i . l lAHA í. \ l H ÍII^AM ( i , \ . 1 I k ^ v H ! . ^"emética Mercantil y 1 eneduria 
enseñanza do 
...ecanografía. Ta-
S ? o e ^ b ^ 1922; C O L S ^ q « g « f í « e Idiomas. Bachillerato y 
76 centavos. Horas de 9 a, m. a 9 p. I r 'AKKÜULiAL L L l M L N Í A L S U - í "reParatorias Especiales. Clases diur 
m., dtananu nte. arta. A . Kapan. Ho-1, ^r-, , : ,„ , 1 n • 1 1 
tel Santander. Belascoaln 98 y Nueva P E R I O R D Í R L C l ü K ' LUÍS B • S y norturnas- ^ " ' ^ especial de 
ÜKKALES. L O M A D E L A I G L E r r f P i d a n P,osPeclcs-
¡les el titulo. Cuota medica. Pídanse de 
talles. Gran Academia ClD-mercial "J . 
¡Lópoz,'. San Nicolás, 42, teléfono M-3322 
I 45764 2 oc. 
A C A D E M I A 




mfonnañ" Factoría 100 
45T11 
DESEAN COLOCARSE UOS PENINSU-
lares una para cuartos o comedor y 
otra'para manejadora. Informan en 
Virtudes 46, Departamento 1». 
española de mediana edad, sabe cocí- adnun.strador: es ehauffeur mecánico, I ha^ Bi(¡Q to(los aprobados 22 profeso 
nar, entiende algo de postre, no le im-^eic. Buenos informes. Para más deta- re¡i ^ auxiiiart¡s enseñan Taquigra 
porta ir al camuo. Informan: Apodaca, j Les, Cristo 9 bajos. No tiene inconve- fI.l en español tí i glés. Gregg, Orella 
45728 4 st.' 
4 Sep. 
ntente ue ir al campo. 
45700 4 st. 
na, Pitman, Mecanografía al tacto en 
Bu máquinas completamente nuevas, úl-
Un métodcT completamente nuevo, sor- ' ,iiAD  E N E L Gi^MN C U V U t f b ü 1 l \ / ^f?™ 
prendemes resu-tados tn pocas sema-, ..J4 . l-.í.. . , ^ M r ^ * t JtX Libros. Verdadera 
ñas io gaiantizo Ppt escrito C|t«r él t r K t T t S l O N A L L E L L B K A D U L L e.ta^ a^onalnr^- Me, 
discípulo leerá, escribirá y haolará el j rt ""TT. " ' ^ ^ eSias asignaturas. IViei 
M A - J U N G S1A D E J E S U S Ü L L M U f T E . C L A -
a £ S N O C I U R N A S . ADMlhiN 
44402 sp. Enseñado por una ueñonta. Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender Boiaménie cqu 
manuales. iLa necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseno a jugar-
lo por 11.00 cada lección. También uoy 
clonaTs"! si?amlm0KananrHote°nsan: | P.roíesor de Ciencias y J o\ s. Se dau Aposto.iio del Sagnido Corazón do 
u V i £ K N ü S ¿ 
• 7 « « lad. 15 N . 
C O L E G I O D E A P O S T O L A D O 
Dirigido por las Religiosas del 
BÑA PENINSULAR RECIEN L L E G A -
¿í 'de mediana etlad, desea colocarse, ' quehaceres de la casa. í»o_ duerme en 
DESEA l OLOCARSH UNA SBftORA 1 PRACTICO DK MUCHOS ASOS EN EL;tlrno modelo. Teneduría de libros por 
do cocinera.- Entiendo bastante de re-1 comercio de Importación, Contabilidad ! Partida doble. Gramática. Ortografía y — 
postería. Informan en Apodaca 27. a • Teneduría do Libros, Mecanografía, «te, í 1 ^ ^ ^ 6 " ' ^ i 0 ^ 1 0 ^ ^ ® ^ * ^ . 1 1 ^ ^ " | í '^^1^."-
todas horas. 1 se ofrece con las mejores referencias. 
45475 3 st. (para un cargo de confianza en comer-
cio o fhdustria. Para informes diríjan-
se a L . T. Teléfono M-8i»4S. Apartado 
Beiascoáln S3 y Nueva del PI- Ciases 
naturas 
DESEA COLOCARSi: UNA SKÑORA, 
española. Sabe cocinar y ayudar a los' «¡jL ** yíl
quehaceres de la casa. í̂ o duerme en 
la colocación. Informan Calzada 13o, 
S st, 
sabe coser a mano y a máquina y cor 
tar se puede garantizar su conuucta. entre 10 y 1 
Informan en Lugareño, número 45, es- 45495 
yuinb a Pozos Duices. Ensunche de la -
Habana. 
46577 7_Sep. „ 
DESEAN COI-OCARSH DOS JOVENES i dardar algo a la limpi.-za, lleva tiem-
tspañolas. juntas para cuartos, coni i-; po en el país. Tien¿ buenas reciimen-
dor o manejar 
45707 9 st, 
DK&KA COLOCAKSi: UNA SESOUA Es-
pañola, de , mediana edad, parn cocinar 
si es poca familia. No le Importa ayu 
UnticnOen toda clase 
de servicio fíno. Tienen referencias, so.; 
derlas y desean casa serla. Informan: 
en Uenios 1 9 . 
45473 I st. 
DESEA COI.OCAKSE U N A P E N I N S U -
lar para pocas habitaciones y coser. 
Dnt.ende bastante en blanco y zurcir 
y lo mismo para encargada de Hotel. 
Informan J y 23 , carnicería. 
454S8 3 St. 
daciones. Deseo casa serla. Informan 
Aguila 116 A, último píso, habitación 
No. 115 •. 
451S1 3 st. 
C O C I N E R O S 
UNA SKÑOKA ESPADOLA, EDUCADA, 
desea colocarse en casa particular u 
hotel para repasar ropa o bien nma á¿ 
llaves o señora de compañía. Informan 
Villegas 72. Tel. A-970y. 
45710 ' 4 £t. 
DESKA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad para coser perlas ».n ca-
sas. Sabe cortar por figurín. Aprendió 
on Barcelona. Teléfono M-6574. 
45716 4 st. 
T I E N E USTED ALGUN PRODUCTO 
que desea vender. Viajante con produc-
to ingiés en la provincia de Orlente, 
desea trabajar otros renglones. Que 
, tiene usted para vender. Diríjase a Bo-
SE OURECE ÜN COCINERO ESPAÑOL ri.-l3 Manzana de Gómez. 320. Habana, 
tande 
lar, 
33864 22 Sep. 
. . a c i ó n p a r a i n s t i t u t o . P e preparan para ingresar en la Aca-
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las Academias Militares, Escuelas Ncrmalcí? 1 demia Militar. Informan en Neptuno, 
particulares de ludas las asig-.Jetiús. en Fiulay 64 (anteá Zanja) , 
\ del Bachillerato y Derecho.' ^ " f 0 2 ^ .f1 nucvo curSo el día 8 
de mediana edad. No tiene Inconvenien-
te en Ir al campo. Tiene quien lo re 
DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S ( coniiende Para informes, Egido, 99, ho 
españolas, de crlauas de mano o de|tej Bélgica, teléfono M-3319. 
manejadoras. Tel. M-2732. Luz 8, al-. 45-,4.g 4 sp 
46035 3 st , , í s E OFRECE UN COCINERO ESPA-
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES ifloj repostero con buenas referencias, 
eapafiolas, juntas, para cuartos, come-| nlUy ümplo, sale al campo <> para casa 
dor o manejar. Saben toda clase deiSeria. Informan: Teléfono A-3572. Ber-
diirante toda esta semana. 
45625 * Sep. 
.̂ ervlclo fino, son serlas y desean casa 
serla. Tienen referencias. Informan: 
Genios 1 9 . 
45503 3 st. 
naza, 55. 
45601 4 Sep. 
COCINELO SE OFICECE CON BUENA 
i referencia. Trabaja tod.i dase de re-
DESEA COLOCAUSE UNA MUCHACHA; pllSt.eri,. Francesa, esuañola y criolla 
ebpañíOla, para coser, limpiar dos o tn.s ¡ lllfnrman M-9292 
cuartos y lleva tiempo en el país. Sabe | 45516 
cumplir con su obligación. Dcs>a ('asa. 3 st. 
SE OFRECE UN JARDINERO AGRI-
cu'tor y floricultor con buenas referen-
cias de tas casas donde ha servido, no 
va al campo. Dirigirse: Cerro, 5 3 0 . Ba-
tey. 
451-30 4 Sep. 
* de moralidad. Informan A y Calzad,1 
9| Teléfono F-356S. 
451751 3 st. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA la-
vandera, tiene buenas referencias, en-
tiende de toda clase de ropa fina. Calle 
Anión Recio, 3 5 . 
4562Í L.Sep-
DESEA COLOCARSE DE SERENO "DE 
ob/as o limpieza de unas oficinas por 
hora». Amargura, número 53, bajos. 
45Í88 4 Sep. 
E L SEÑOR ANGEL F O R N E S 
Especialista en fuentes y trabajos rus" 
ticos de piedra, habiendo hecho la 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos %atedráti<*)8. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766, Cuba, 58, entre O" 
Rellly y Empedrado. 
•ir.soT 2 oc 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
O^rte y costura, corsés, bordacos, som-
breros, cestos y flores do pap-d crepé 
y toda clase de labores manuales. En 
esta Central so titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se ostable>cen y cuentan con buen 
número de disclpulas.. Acaban do es-
tablecer tres academias más en la Ha-
bana. Clases de corto y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parnlln", Habana, 65, al-
tos. Do venta el Método "ParrlUa". Cua-
tro mébodos en uno, al módico precio 
de $7.50 y en Dolores, 19, esquina a 
San Lázaro. Víbora. Se admiten pupi-
las. Nota: SI en la Academia que us-
ted va no la enseñan pronto y bien, 
venga a la Central. 
45792 2 oc 
INGLES EN 45 LECCIONES POR pro-
fesor graduado en Phlladeiphla. Garantl-
z.> enyeñárseio en 45 leccones. Voy a 
domicilio. Sistema completamente nue-
vo en Cuba. Lecciones objetivas. Te-
léfono A-0560. 
4l>f49 4 Sep. 
rticuiares Vilo'íA » v • a l 
Bachillerato. Inglés. Derecho, por Pro- entre Soledad y Mramburu. 
fesor con título universitario. Mé<'j-| ind. 2 ag 
dos sumamente rápidos, con absoluta | 
garantía. Puede ir a domicilio. San' 
Rafael 58, altos. Teléfono A-8739. 1 
45476 3 st. ' 
-• •» 
COLEGIO D E la . Y 2a. ENSEÑANZA| 
Dirigido por Religiosas Ursulinas 
(EGIDO) AVENIDA D E BELGICA, 
ESQUINA A S O L 
Incorporado al Instituto de Segunda 
Septiembre. 
AI día siguiente abrirá también 
sus clases el magnífico pensionado y 
externado que estas mismas religio-
sas dirigen en el poblado de Ma-
nando, Calzada Real 140. Los tran-
vías de la Habana pasan por el fon-
Dirigido por los hermuros Maristaa, l^0 deI .ColegÍO POr ^ Calle **¡ j f 
abrirá el nuevo curso el 5 de ¡áeptiem-, dome tiene su entrada para el Ex-
E L C O L E G I O "CHAMPAGNAT" 
bre. Se admiten medio pupilos y o-xlcr-
r.os para la Enseñanza Pr.marla, So-
cundurla y Comercial. Para mas Inlof-
mes, pida un Prospecto. José Antonio 
Saco y Vista Alegre, Víbora. Teléfono 
1 - 2 5 1 1 . 
3 1 2 5 1 4 Sp. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
20 años de práctica en 6 países. Re* 
DESEA COLOCA USE UN JOVEN ESPA-
ñiol, para cocinar para casa de comer-
cio. Tiene buenas, ivcomendaclijnes de 
donde ha trabajado. Llarrtcn por el Te-
J O V E N ESTAÑOLA DESEA COLOCAR-, ¡¿fono M-6438. 
so para cuartos y coser, o maneja-1 45522 3 st. 
dora o para matrimonio solo. Entiende | • !—T"-*̂ —" 
algo de cocina. Sabe cumplir con su • SE OFRECE UN COCINERO DE CO-1 ( k„ "-í;*» J„I p / i f»« ! íerencias Da Ipcciones narticulares v 
obligación. Es seria y formal y ha- lor. Sabe bien su oficio y tiene quien ituente en casa del señor Katacl L a - lc^cnc.ia5- UA lecciones pauicuiares > 
bla inglés; desea casa de moralidad.: lo garantice. Informan en F no. 18 Ve-jrrera5, se ofrece para hacer cualquier' co'ect,vas en 8U casa Y a domicilio. 
*45M014' i sp. ida4503i6 4 sp [trabajo de lo indicado. Informan enjEnseñanza a conciencia y de primer 
orden a los precios más reducidos. 
Robert Rcst. Calle L No. 157, Vedado 
enseñanza de la Habana, este Colegio. P R O F E S O R A D E C U L T U R A F I S I -
dc vida y reputación seculares, da a j C A y B A I L E S M O D E R N O S 
sus alumnas educación esmerada e ins-
trucción sólida. 
Clases y títulos de profesora de 
piano, dp mecanografía o taquigrafía. 
Admite internas y medio internas. 
Para más informes, véase de 4 a 5 
todos los días a la Madre Directora, 
en la sala de visitas del Colegio, Ave-
nida de Bélgica esquina a Sol. 
44871 11 sp 
temado. 
C7 6G3. 15d-23 Ag. 
Vara niños y niñas, de 7 a 18 años 
Clases de 2 a 6. Teléfono F - 5 0 7 6 . 
3 3 9 4 7 42 sp 
C L A S E S A DOMICILIO 
para alumnos de ambos sexos por pro. 
fesor con 2 2 años de práctica; espí;-i mera enseñanza, pura víirones, con 
cialidad en Cursos Preparatorios del' Klndergartin anexo, para menores de 7 
Instituto, escuales Normales, comadn, años. Preparación para el ingreso al 
ñas y teneduría. Grupos de cinco, de I bachlUerato. Enseñanza por métodos 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
2 P R . 1 M E R A ENSEÑANZA. KACHI-
LLERATO. COMERCIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida quinta 
San José de Bellavlsta, a uria cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnífica situación ea 
el colegio mAb saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios. Jardines, ar-
bolado, campos de sports al c.^tiío de 
los grandes colegios de Norte Améncu. 
Dirección: Bellavlsta y Primera. Víbo-
ra, teléfono 1-1894. 
31711 7 8. 
" E L KSDtSKTOB." C O L E G I O D E PRI-
1 a 10 p. rn. Calle 
quina" a G. Vedado. 
4 6 3 7 ? ^ . 
• s  i ,  I h lli t . se z   
17 número 2 3 3 . es- "i01dernüí.-.i;64111-8^ -LVí el¿t1 Reina. Teléfono A-1O86. E l 
9 s i . 
C R I A D O S D E M A N O 
Conde 23. Teléfono M-I144. 
45387 10 sp 
i Se ofrece un cocinero joven, españc!,j 
i para particular o comercio. T » « ^ anBcÁÑÓORAFO i n g l e s y e s p a ñ o l ! Teléfono F-2807. 
, buenas recomendaciones y buena pre-1 Joven quo habla y escriba correctament» ^ f t l 
i i.siLA COLOCAllSK» U N JO\ EN LSPA-! . . . j • los dos idiomas, prActico en trnbajos 1->JO\ 
nol, de criado o portero. Tiene Inrnejo- sencia. La casa que menos na eslacc de oficina, especialmente 'dá ferretería 
rabies referencias de las casas en don- a -f:-. Tiene referenrias Cocina a la' >' maquinarla, solicita empleo. Escriba de presto sus servicios. Tel. a-8881'.;4 anos; i lene retcrenc.as. cocina a ia j 1Iame a Yne&a8 110 Teléfono u-Un 
.f???™ 30- española, ciolla y sabe hacer dulce. 
Teléfono M-9090. 1 N BUEN CRIADO OFRECE S U S SLR-
vlcios en casa de familia, práctico en i 
todo lo qu^ requiere un buen servicio. 1 
45505 3 st. 
S E O F R E C E C O C I N E R O R E P O S T E R O . 
Robert. 
45440 2 st. 
16 st. 
ADRIANO CANDALES 
Ex-encargado de la Casa de Boioolla. 
F L O R A M O R A 
Dirige el Conservatorio Granados 
único en Cuba con el sistema d> 
enseñanza europeo. Clases de solfeo, 
piano, violín, violoncello, armonía, 
C O L E G I O 
A M E L I A D E V E R A 
Só lo señori tas . Internas y externas. 
Primera enseñanza . Bachillerato (Catedrát icos del Ins-
tituto). 
Comienzan las clases el d ía 8 de Septiembre. 
Matrícula diaria de 1 a 4 p. m. 
Galiano 20 Teléfono A-5801 
tre Salud y 
I 8 de sep-
tiembre comienzan las clases. 
3 2 5 2 3 3 0 Oct. 
^ ^ o n d * " h a ^ L r v ^ español, sin familia, para casa Me h:lKO car&0 de barnizar y laquear Ljcfona fle la múdra romnn<;írinn etr na servido. Informan Telé- particuiar. Trabaja en buenas casas, | tocia citase de muebles. Especialidad en,", 0ria 06 . J11"5103. composición etc. 
muy limpio en la cocina. Cienf uegos; nev(.raH ¿e zinc, porcelnna y vltrollte. I Clases especial de repertorio y perfec-
No. 16, cuarto No. 12. Pregunten por ^ tapiznn y barnizan pianolas. No se' 
Antonio. Tel. A-2093. 
45533 " «t. 
44755 Üd-28 Ag 
lono A-6636. 
454S3 St. 
JO\ EN ESPAÑOL S E O F R E C E P A R A 
prestar sus servlcou en casa particu-
l*r- Está acostumbrado a servicio fino I 
Habiendo servido 12 años en E u r o p a . : -
nene referencias. Entiende un poco del 
jarain. Informe» al Tel M-70J7 
^ 4 ^ s 7 3 st. ! = 
C R I A N D E R A S 
d e s i : 
pafi 
es 
«oAdJ t r o L ^ ^ ^ í r'e"con^ndac"iones de ^ a ^ , , j 
1 "fono ^76^6' lr'íorn,es Llu,ne u, Tc-! 455? 
45506 
iotas, se • • » d í 
d. je usted engañar por Infinidad de jc,onamlento- rrotesorado competente 
cnibat radores. San Lázaro 147. Telefono i La Matrícula para el Nuevo Curso es 
Al-lüOl. 45126 12 sp. 
SEÑORA FRANCESA 
t í abierta de 2 a 6 p. m. en el Con-
servatorio. Amistad 61, A, altos. 
45126 11 st 
s e a C O L O C A U S E e n c r i a d o e s - ^ J ^ ^ ^ g í ^ J L ^ f ^ J u f ^ t S Casada, desea empleo en casa de fa- |cEASES d e m a n d o l i n a , b a x i m -
Uraba fínr bk"rl cde •»strdlnuero y cular, tiene 8 años de práctica en má- m¡lia honorable, (conversación, lee- !:íla' "/anjo laudd, mandola y guitarra . y ^ conf'aiiza y honra- ' Ford y buenas referencias. Con- i v ^ ' vV - i J- MarcelIn.o Valdís Alvarez. (Incorpora-
ono A1-18S6 i tura, costura, etc.) varias horas die" ; do al Conservatorio Orbón) Calle 12 a 
6 SeP- .Jr ¡as . Escribir a Manuel H . Estrada. |^Te0V.re 13 y 15- Vedado- ^ « « ^ 
l st. I d e s e a c o l o c a r s e u n c h a u f f e u r anuncio DIARIO DE L A MARINA. 
— . . . español con cuatro años de practica. " m í o 
D E MANO, ES- tiene referencias. Informan: Aguila y j rara entregar a IVladame D. 
45082 4 Sep. 
7 sp. 
W o f r e c e c r i a d o 
cuíi^iií1"'' ¿7 año», con mueba práctica is>ptuno. Teléfono M-.'VS'J. 
«uedo >ri,y modera'1:,;* pretensiones de, <5641 
Teléfoní Í L r 5 S 0 ^ r N % 7 u A Í a S 2 T l n í ü r r a a n ! F N A C I U A N D I ^ R a " - D E ~ E s T u A S D E | B A R B E R O . S E R V I C I O A D O M I C I L I O 45537 neptuno . . . ^ ^ u Habana T,erusipara péñoras y cal.alleros 
• Certificado 1 
criar. L u -
4S7:r , 4 st. 
CRiiiir. t-.t^ 7," * — - - *— buena y abundante leche y 
J-niADO DE MANO, KSPASOL. JOVEN ! de Sanidad. Se ofrece para ™V> Práeiico en ti trabajo y con la« yanó, Rosa Enrique, Infanz6n. en un 
as, se ofrece para ca- solar Ĵ ejores referencL„ 
n̂ P*rttcul!ir o de comercio, informin 
V P-íou Vedado. Teléfonos F-2J!95 
«69a ' . ' 
45.';S4 7 st. 
Criado de lo de mano de mediana edac 
C,Cn gerencias buenas y acostumbra 
Avisen 
ÜJarqués González 3 C , altos. Teléfono 
A-60J!>. 
4 4 4 7 G 3 sp. 
C L A S E S D E I N G L E S 
t'r.a profesora americana, educada en 
Londres con mejores referencias, de-
Sía dar clases de inglés. Telf. F - 5 6 7 6 . 
3 3 9 46 . 2 3 sp. 
K I N D E R G A R T E N 
C H A U F f E U R S 
• I Para niñas y niños menores de 8 años 
¡ anexo al Colegio El Redentor. Cantos 
Persona serla, competontJ, con práctl- i escolares, juegos Infantiles, educaclfin 
S E O F R E C E 
ca de algunos años y referencias, desea 
colocarse como contadoi. ya'sea en ca-
sa comercial do plaza, provincia o in-
i genio. Para mas informes, dirigirse 
progresiva de los sentidos. Lealtad 147 
454!<2 10 st. 
« N O L E S , F R A N C E S . I T A L I A N O , * j E C - i 
Ü Ñ ~ B U E N CHAUKKE. U ESPAÑOL DE- i Becrs & Co. O Reilly 9 l * A . 3 U 7 0 . * 1 - > ™ ™ L £ " ^ 
colocarse en casa purticu.ar o de ¡ tos P al Servicio fino, desea Colocarse. ! comercio. Es práctico en toda la Ha- o 
Va al int*nA. J - i baña y tiene reo^mendaciones de la úl- " 
uuenor y siendo señor solo, tam-i titri;1 casa ¿n que trabajó. Informan te-
,en coc.na para el mismo. La Auro-i ^fo.no A-3668- -
rd' I-'2345, Mil 
4 5 5 6 8 
6 d 26 lección de ensaye, a domicilio o on câ ui del Profesor. Callo Santa Clara 19. 
altos. Teléfono A-liOJ. 
3.141b b Sp. 
Escuelas Pías de la Habana 
S E A B R I R A N SUS C L A S E S D E 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
c u r s o p r e p a r a t o r i o y e s t u d i o s 
c o m e r c i a l e s 
E L 9 D E S E P T I E M B R E 
Pupilos, medio pupilos y externos. 
G E N E R A L C A R R I L L O , No. 56, A N T E S SAN R A F A E L 
C 79->l J d l. 
C O L E G I O "M. T E R E S A C O M E L E AS" 
la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, altos 
E! próximo curso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante uní" 
forme. Se admiten externas, medio pu 
pilas y pupilas. Excelentes dormito 
rios y exquisita alimentación. Idioma' 
Inglés y Francés incluidos en la pen-
sión. 
33428 19 sp. 
CUBAN AMERICAN C O L L E G E 
INCORPORADO A L INSTITUTO 
(RAM COLEGIO PARA AMBOS SEXOS 
PRIMERA KNSEftANZA V DACHI-
L L E R A T U 
.vl.VDERGARTEN, l.SUEES, MECANO-
GRAFIA. TAQUIGRAFIA liste es el colegio Ideal para su hijo. 
Nuestro profesorado es competente, es-
lando el Rachillerato a cargo d.- gra-
duados en la Universidad de 1» IlHbuaa. 
Ofrecemos la mejor enseíianza de In-
glés, por profesores americanos. Nues-
iro K.nderKartcn está de 10 mjjor equi-
I pado. Métodos inod»,rii(i3, buena dlscl-
pH'na. Cuotas reducidas. Comienza el 
• urso el 8 de septiembre, estando y.'i 
oierta la matricula 
Director: Dr. S I I R L I N G Me. Cali. 
Ignacio Agramonte 36 112. 
iluoaiia 
4 4 7 5 8 
Telf. 
¡PUPILOS D E S D E 14 P E S O S 
L.03 co.ftnos Gertrudis G. de Avei.une-
ua de la . y 




agros y hlgueroa, —„ ..^.T.I.1,.,: VI, . , . . ,1. i m - í - k conociin.entos de Teneduría de Libros, 
CHAl .FFELK MECANICO OFULCL ^f,^ Jnel63i Asullt0sJ de Adua-
5 sp l8U servicio a familia respetable. Conoce | na vanor.-s. Muelles, Ferrocarriles. 
rÍM v<'íoia- clase de « n * ^ » " >' n,a|̂ ,̂ ,•, Agencias de Aduana. Comisiones, Re-
L F A N TODOS, EN L A HABANA 
y en el Interior de la Isla, r>e-rso£fb^! C O L E G I O " M A R I A C O R O M I N A S ' 
DH 
¡ ¡JJniMOmb SIN HIJOS JOVEN. ES- ^ 
m.-.' ^esea COlocnrH-> riA o t í a Aom d¿ 
Primera y Segunda Enseñanza 
flcas ref rencias de dos casas «n l a s ; - ^ ^ ^ "f^spe^iftir de "Averías, i Directora: Dra. María CJorominas de 
™«nos e n ^ a n . ^ ^ f de ZT\A<?J* e cuales prestó su servicio 9 aflos. P ^ a ^ J S S r ^ T t t solicita empleo en tana: tíernánd.z. Se admiten interna*, medie 
^ n »us Mrvic^s c u S ^ a í o s e„PMa: ^ormes: Tel • F-120S- j u n t e n Por j ^ « ^ ^ Cc; .ntral ^Zero o cual-, y tercio mternas y e-xternas,. Las cla-
<,r;d en or.»! l - J ? " . c^^0 aftos en «"^iPedro. auler otra of.cina donde deseen util¡-i»es comenzaran el día lo. de septiem-
4 st- izar sus servicios. Excelentes referen-: bre. Neptuno 187. Habana, teléfono M-
freíales y pued-í prestar fianza 1 5317. _ 
ilere para el desempofio del | 31374 •> sp. 
.•.'egraflen o escriban al 8eñ< r . n/^nr-m-c- • 
c;o. Lista de Correos en ^cacJemia ¿e ing lés R Q B E R i S 
ílauana. 
3 st. 
os. yo Oencn Inconvcnicmo, JAj,j)INl:p0S SE oFKECEN DOS c 
campo. *ZS?LOC,A UX M I N I F I C O CRÍADÓ • í f , * ' t b ^ d! ¡SP6- í^ne liimejorab.es referencias ^J-nn 
*í-08 tí^S*8 mejores ue la Habana, 6 '"^0 
«e todiT ,.i ctica' 'Itsea .-usa serla, tíe- ' c H A U F F E U l i I>E M L ^ . . 
aUaC^8.e de r o ^ P^ra servir mesas desea casa partlculai. seria o del co-; ra teiéfono i-3(9(. 
P'anela aleS"rra, tiene p.ancha y • mercio con 12 anos de experiencia en <0"-¿ 
in(-'rr'io rt0aa de cal,aneros, a lo cual ' ia Habana. Lo puede probar. Informan, • . ' . ^ c c c t a 
Aguila, 13, altos 
Cases no turnas. « st inertes jarolneros para casa Particular particulares por el i 
, {« incenios. Timen Inmejorables reco-^ > ; . L m u í o í I í o . ¿ D ¿ 
•JDIANA EIVAÜ, inendacionos. 10 de Oc'ubre, 4.0. Mbo- ; üer 'rü.Uü bieu J „ 
'Mt;er  • - ^ i í a i u t , i i i  a a. L.O pueu 
Linea y in e,- lnformL-s. Su paradero: «anta Teresa \f. lí 
«oras se puede ir1" ^ L"rtca• tt todas I Telefono 1-1305. 
eparto Las Can 
pesos Cy. a: mes 
día en üi 
sea ustevi 
dloma in-
.giés? Compre usted el MfcITOUO Nu-
- 8p:.- i MeilMO RuBERTS. reconocido unlver-
. .-v r-^c 1 salmente como el mejor de todos hadti 
A LOS hJblALHJO UiNIUUo jln fecha publicados Es el único racio-
i:ai. a la par que sencillo y ag 
C o l e g i o ¡ E S U S M A R Í A 
R E V I L L A G I G E D O , 9 5 . 
Profesoras: Las Hijas de la Cardad 
Además de los seis grados de enseñanza primaria, superior, se 
dan clases de Inglés, Dibujo, Pintura, Piano. Solfeo, Corte y Costu-
ra y Bordados, y otros conocimientos útiles. 
Se explica Comercio con sus a cesorios de Mecanografía y Taqu . 
grafía. H i y Escuela Jardín para parvulilos de ambos sexos. 
Directora: Sor Francista Cortegui. 
mza en w.i.r^ira. 
Monte. Iviefoiiu 
tienen aoierta la 
> Ue ID^H u m s 
M el día lo. del 
'rutesorado cora-
nullsta, de la 
y Universidades 
mos el mejOr 
¡ éxito en ,a segunua enseñanzs, asi como 
ios estudios comercla.es, mQsica y cor-
1 te, costura y toda clase no labores para 
i niño y señoritas, utreceraus la mejor 
triirantla para e: pupilaje del Interior 
ue la República, viwenoo en familia 
' y directamente atendióos por los direc-
tores més Que de Rodríguez y F . J . 
Rourlcuez. 
4 4 5 4 J 9 Sep. 
i E S C U E L A POLITECNICA NAGONAI. 
ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 1909. Instrucclíin Trlmarla 
y Superior. Clases desde las h de la 
mañana hasta las 10 de la noche. Ta-
quigrafía. Mecanografía, Teneduría de 
uibros. Cálculos .Mercantiles. Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
vciai a los alumnos de Bachillerato Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida Infotmes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-786T 
^221 10 sp. 
B A I L E S C L A S I C O S . A-1827 
ailes clásicos en grupos, 10 
uales. Bailes de salón, ais» 
'íectos, desde 12 pe-
c 7316 30(1-9 «.g 
3 Sep. Dt . — Se ofrece un chauffeur con diez anos se han de admitir españoles, en los mgitsa. tan necesaria hoy día en esta 
de 4 5 a ^ ° C a [ s e u.n hombre español, ^ práctica, para casa de comercio^ Estados Unidos, todo el que desee em- 1 ^¿¿y:a- T e r c ^ 
Estando ya próxima la fecha en que! é ^ p o d ^ -aiauter perso- p p j * « j . í K M A f í U A f ) Á " 
 ¡5an l , mgits  \ * \ J A ¿ L A \ J I * J l¿r\ I l \ Iflr^X^ K J MjrxMJjTX 
de m an0$, ^'in Ínstrui^0« ê CTi3L̂0 particular. Tiene quien lo recomiende barcar para allá, que me vea. que 1c 
ción 0 porter,a- Sabe su obliga y es formal. Tel. M-6864. Preguntar saco su documentación legal, con 
y m"J; i anwCn San Ignacio- 134 por Rodríguez. 
AT9060' Balca^, teléfonoi 45324 
45575 4n> I " T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ACADEMIA MARTI 
C O C I N E R A S 
I rontitud y honradez. No se dejeu Directora: Angélica Fernandez de Ro 
„^„,A, . „; í»mKarn»ia rlan^^Hn» ; ¿rlsuez. Corte, confección, sombreros y 4 c» - • — _ - l . . I^nJ . , * ; - , drig ez. orte, confección, so breros  ^s el acreauauo pianito que por espacio 1*^ : engañar, m se embarque clandestina ;corséa Anexa a la Ks0Ui.Ia Poiuécnick viene siendo el preferido del pue ;lo cubano 
D I T / C J I O POR HIJAS l E L A CARIOJI)** 
Ancha del Norte núm. 259, 
E s el acreditado plantel qae por espacio de más de medio B'glo 
mentó, que esto ultimo le ocasionara Nacional. Admitimos papilos. San Ra 
. , • « . r> • íía«l 1 0 1 . altos. Tel. A-7367. 
perjuicios y molestias. Antonio Kepr 
Mandatario Judicial. Morro No. 5 
32220 10 sp. 
, AL C OMERCIO. TENEbOR DE L I - Uabana 
l brws competente en cua.quier forma ae 
contsbl.ldad, con más de 20 años de 45203 
I N G L E S , I N G L E S . 
CocinMIÍSi:tAA„^0¿9CA^_ VNA BUENA práctica y conoclmlentos^en trabajos de 
3 St. n profesor competente que ha f̂e Oc Traductoras en Xew York 
formad- A-ene buemvVrefeViñcias " ln- ista^^ica Vh generaV. ofrecV^ii's'ser: m T LOPKZ. MECANICO 1NSTALACIO-¡ Clase diarla en la Academia -.Vecker^ 
A.-"*"- Obispo, ' -Sií. " r̂ "J'Hp ' • y medio. Teléfono vicios fijo o por horas. Referenc as a n ŝ y reparaciones de bombas y mo- Aguila 101. 
40061 afi* Recalt. satisfacción. Teléfonos M-4ti49. l-5;:63. , tores. Cuba 7. Teléfono A-6066. , .Neptuno 
* Sep, l 45Ó37 . 4 Sep. I 4L079 40497 
altos, entre Sun Miguel y' 
1S st. « 
Además de los ocho grados de eiseñanza, so dan cláaea da Comer-
cio, Mecanografía, Taquigrafía e Inj lés , Solfeo, Piano, Mandolina, etc., 
etc. 
Está dotado de Escuela Jardín para parrulitos de ambos sexos. Se 
admiten pupilas, medio pupilas, terc.o-pupilas y externas. 
Pídase el prospecto. 
Directora: Sor Oon-epclrtn Crespo 




sos curso completo. Apartado 1033 te-
léfono A-1S27, de 12 a 2 y de 3 a 5 
p m. Profesor Williama 
_ ' : -' 10 ep. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta 20, (entre Cuba y San Ignacio) 
Rápida y sólida instrucción elemental j 
superior, e inmejorable preparación pa-
| ra las academias comerc'ales. dándost 
i también clases muy prácticas a adul-
i tos, ep hora<5 extraordinarias. E l nue-
i vo curso comienza el dos dd septlem-
i bre. 
I . 33188 3 oc 
I PROFESORA DE BAILES. DA CLA^ 
i ses privadas en su domicilio particu-
j lar a perdonas de moralidad. Precio 
i económico. M-2476. 
! . "^28 5 Seo. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio fe Ñiflas, fun-
dado en 1S05. Primera y Segunda En-
i señanza. Especialidad en e! Bachillera-
to. Aomite externas, tercio-pupilas < 
internas Comen::ará el nuevo curso o 
b de Septiembr». 
I 26328 r^. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 4 A S O X C I i 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
Jesús del Monte 394 y 396. T e l é f o n o 
1-4224. Habana. Primera y Segunda 
E n s e ñ a n z a . Comercio e Idiomas, aten-
dido por distinguidos ca tedrát i cos del 
Instituto de la Habana entre los que 
figuran los doctores P u l g a r ó n , Her-
n á n d e z , f r a n k Betancourl y Zaba-
leta. E l m á s amplio y mejor en su 
clase. Internado de primera a precios 
normales. L a s clases comienzan el d ía 
1 de Septiembre. Todos nuestros alum-
nos han sido aprobados en los pasa-
dos e x á m e n e s de Junio, pudiendo pre-
sentar sus notas. 
45469 9 s t 
P A R A I A S D A M A S | M U E B L E S Y P R E N D A S 
d Q U I E R E U S T E D R E S T A U R A R S U 
B E L L E Z A ? 
Hágase el cambio de epidermis; he Im-
portado este procedimiento de mi j v -
ciente viaje del extranjero. Sov la úni-
ca que sabe hacerlo en Cuba. Me he rf--
instalado en el edificio Andino. San 
LíUaro 4 90, primer piso, acartamento 
número i . 
J O A Q U I N A V A L D E S 
M A S A J I S T A 
S6lo se atiendo a señoras. 71o. 
a. m. a. 6 p. m. días Ubo-
SE5JORITA I N G L E S A . P K O F K S O H A 
=on titulo, desea algunos discípulos. 
Inglíie, Francés y Pintura. Nuevos mé-
todo». Teléfono F-1S77. 
•15765 i ; sp 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A 
M A R I A N O G I L 
Especialista en el corte de Mele-
a s , creador de la famosa Melena 
l inón. Belascoain 117, altos de la 
a r m a d a , entre Jesús Peregrino y 
'ocito. T e l é f o n o A-2582 . 
45496 10 Sp. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i r o . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) l a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a n . n i ñ o s , lo-
c i ó n a s t r ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a i los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
ee ! ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s * se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a q u e m e j o r lo h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n repues tos de l A p a -
r a t o Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s iona les . 
H a c e m o s todas c l a s e s de pos t i -
Nota:— 
ras d<í ü 
rabies. 
45409 2 Kt. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ¿speraa. piel levantafla 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $^.40. Al interior, la mande 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
t>u depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señora^ de Juan Martínez. Isep-
tuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. ¡Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de I>e venta en 
sederías y boticas. Esmalta "Misterio" 
para dar bnlio a las uñas, de mejor 
cal .dad y n.^d duradwu. Precio 
centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E í M E M I L I A 
Para quitar la cavpa, evitar, la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Oa-
rantizacia con la uevoiucion de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
íerente de todos los prepaia.uos.de su 
naturaleza. Kn Kuropa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20, 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello da la cara y 
brazos y p.ernas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado 
Au use navaja. Precio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L.o consigue lac l l -
mente usando esto preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? l a u inofensiva es 
esta agua que puede empicarse en la 
caüccita de sus nirtas para rebajarle 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes feos que usted se apli-
có en Vsu palo, poménuoselo claro? ¿i<is-
ta agua no niancna. iii8 vegetal. Precio 
tres pesos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo • 
tlechuao? ¿So conoce el Agua lint-Cu-
ra del Profesor Kusfe de París? Jis 
io mejor que se vende. Con una Bola 
aplicación le dura hasta 4á días; use 
un solo pomo y se convencerá/ Vale $3. 
Al interior $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilsoi», Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnaon, Pin do Siglo, L a Hotica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósito 
Peluquería de Martínez, .Neptunu s i , 
teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manclias de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es Infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño do h u cara; és tas 
producidas por io que sean, de mu-
chos años y usted lag crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3.40. Pí-
dalo en las boticas y seder ías o «n 
su depósito: Peluquería da Juan Martí-
nez, Neutuno 81. 
B R I L I A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oraue-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Va-
le un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica da espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que ex!s • 
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilett". 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios eoonómicos y servicio -ápido a 
domicilio. Keina 44. T e l . M-4507. So 
habla' francés, alemán, italiano > por-
tugués . 
45681 I oct. 
S E V E N D E N B A R A T A S CÍES L A M P A -
ras de metal dorado, d j mesa de noche, 
el lote ctímpleto o en partes. L a s hay 
en tres estilos. Informa: B. F . Pa-
checo, Lamparilla, 21. 
45776 " sp 
J U E G O D E S A L A Y C O M E D O R 
di sala regilla cuadrada de caoba nue-
vos 67 pesos estilo fra.icés, catorce pie-
zas 90 pesos, comedor compuesto de 
aparador vrctrina, mesa itdonda, seis 
sillas 68 pesos nuevos piezas sueltas, 
seis sillas, dos sillones 25 pesos, co-
quetas 15 pesos, buró plano y s i ü a de 
caoba 60 pesos, lavabos modernos 20 
P'jsos, escaparates fiambreras, juegos 
recibidor, libreros, aparadores y un sin-
fín dn muebles más precios muy bara-
tos tn la Per la . Factoría, 36. 
455S1 6 Sep. 
" j U E G o ' d E C U A R T O . $ 7 7 
compuesto de escaparate, cama, mesa 
noche, coqueta y banqueta nuevo con 
lunas biseladas, también tenemos de 
tres cuerpos co marquetería y otros ti-
pos con filetes en L a Peria . Factoría, 
30. 
45511 6 Sep. 
S E V E N D E N 18 S I L L A S D E C A F E 
enregilladas de nuevo y con muy poco 
uso. Luyanó, 115, C . 
45646 5 Sep. 
MAQUINAS D E E S C R I B I U . . V E N D E 
mos una Kemington completamente nue-
va y una Underwood, carro grande y 
un s i l lón de inválido en Apodaca 58. 
45729 , 11 st. 
G A N G A . V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas y vidrieras, puerta -calle. Apo-
daca 5S. 
45729 * 11 st. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta. Apodaca 58. 
45729 11 st. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase de muebles. 
Especialidad en barnicea y esmalte en 
todos colores. Se tapizan y se doran 
teda clase de muebles. Garantía en to-
dos los trabajos, oantiago No. 1 ent'-e 
Zanja y Salud. Teléfon-j M-7234. Señor 
Lage . 
45740 11 st. 
R E L O J E S P U L S E R A S D E O R O 
18 K I L A T E S 
Tenemos a la venta un extenso 
variado surtido. 
Elegantes modelos para sañora con 
cinta moaré de $10.00. $12.00, $13.50, 
$15.00 y $17.00 en adelante. 
Para caballero: diversos modelos de 
ú l t ima novedad de $15.00, $20.00, 
$25.00 y $30.00 en adelante. 
M U E B L E S y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E C O M P R A N V I C T R O L A S 
fonógrafos y discos, pianos y pianolas, 
máquinas ds coser, de escribir y sumar 
y objetos d« arte, pagamos m á s que na-
die, avise f.1 te léfono A-6137 y pasare-
mos en el acto, conv la seguridad que 
cerraremos el negocio. L a Flor Cuba-
na. Casa de Prés tamos de Fernández y 
López. J . C . Zenea (Neptuno) 129 y 
\31. 
44847 3 Sept. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National de to-
dos los estilos, que han sido cambiadas 
por Registradoras Alemanas Anker. Se 
venden al contado, plazos y se cam-
bian. Calle Barcelona, 3. 
33907 7 Sep. 
" L a P E R L A m 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos quo 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a prejl^s Inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo inte-
rés. 
Vendamos joyas f ina». 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . . 
S . e n C . 
VENDO UNOS M U E B L E S D E O F I C I N A 
un buró especial de caoba de cortina, 
uno de guardar la máquina, uno de cor-
tina. M i s inferior $30; una caja archi-
vo con combinación; una mesa para 
Juntas, caoba. Informan Maloja lHi, 
moderno. 
45251 e sp. 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, máquinas de Singer, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
te léfono Á-8054, Villegas 6, por Bél -
gica, núm. 37-B. 
32614 13 a 
P E R D I D A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
P E R D I D A . D E L 
O'RelIly 85, «n 
un pasajero cuatro 
: l T E A T R O M A R T I a I S c dan en primera hipoteca $ 3 1 m 
un auto de alquiler, .dejó o • . , ^ "-a 'J'-'-JUU 
t  llaves pequeñas, 0 P0r ciento por dos anos fij0, 
sueltas, asi como una medallita de oro. £X1ge doblg garant ía < o W í,- ' 
Se grat i f icará al que las devuelva e:. i m B«'anu<i soore tinca ür I 
la contaduría del teatro Martí. 
45644 s t . 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
* 
Que tengan muebles en malas condlclo-1 
nes. Llaíhen al Te l . *vI-7566, para que 
•\ayan a verlos al momento que le co-
braremos muy poco y le dejaremos un 
trabajo como si fueran nuevos. E n nslm-
P E R D I D A . F R E N T E A L A DIRECCION" 
do este D I A R I O se ha perdido una soi-
tija, forma almendra do brillantes. Por 
ser un recuerdo de mucho aprecio, se 
grat i f icará espléndidamente a la perso-
na que la entregue en la fábrica de 
Cortinas, Teniente Rey, 104. Su dueña 
E . Prado. 
45766 G sp 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
b a ñ a . No se cobra corretaje. Man 
G o n z á l e z , Jesús Mar ía . 125. a U 
45773 





4,000 P E S O S Y 2.500 ' " e v ~ , , . „ 
leí í a io por ciento, vi*driPrÍP 
.'o. Vedado, 9 a 12 a m ^ 
TOMO E N H I P O T E C A 
garantía de una gran casa'eiT 
dedicada a comercio; la planta 
moderna; pago el 5 0|0 de Inter 
Vale $ S O . o ü ü . Informan- Tel 
45702 1 M -1 
" L A E S T R E L L A " 
Iquier trabajo q 
f í en . No se olviden. Teléfono M-7566. 
Pase_n por la casa para que vean nues-
tios trabajos. Avenida Menocal 106 F 
antes Infanta, cerca de San Rafael . 
33709 ' 15 sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
R t c C O M P R A N MAQUINAS D E C O S E R 
y se alquilan a dos pesos mensuates. 
Aguacate. 80. te léfono A-8826. 
31727 7 • 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al t e l é f o n o A ' 
5789, y p a s a r á un empleado a reco-
gerlo en el acto y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. General A r a n -
guren, 132 (antes Campanar io ) . 
33924 7 sp. 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S . R E L O -
Nadie compre relej sin ver nuestro 
surtido, damos la mejor calidad por el 
más reducido precio y garantizamos la 
marcha. 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A . No . 1 2 6 
C 77G7 Ind. 28 ag. 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i gua l que a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o de los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z -
Neptuno , 8 1 . 
M U E B L E S í P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S J N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente ae 
d ", r • I . I binger, PÍO Pernández. e p e l o , y c o n r e c c i o n a m o s los .¿hú 30 s 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in -
tes e n los g a b i n e t e s de es ta c a s a , 
q u e es e l tinte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el t enue 
e n todos los c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en todos 
los c o l o r e s . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n í a s m a n o s , n o m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
ter ior $ 3 . 4 0 . 
B a c e m o c c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
Pe in? ,dos a r t í s t i c o s * a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
poo. G a b i n e t e s independ ien te s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o , 6 1 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
'"LA M I S C E L A N E A " 
S a n Rafae l , 115. 
Juegos de cuarto J100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de uala. $68; Juegos de comedor, 
|75; escaparates $12; con lunas, |30; 
^n adelante, coquetas modernas, (20, 
aparadores, )!•>; cómodas | i 5 ; mesas 
correderas, $8.00 mc-dornas; mesas de 
noche, (2 y $4 mudernau; peinadores, 
$8; vestidores, |12; culcmnas de made-
ra (2; camas de hierro, $10; seis s i l lrs 
y dos sillones de caoba. $25.00; hay 
sillas americanas. Juegott esmaltados 
úe gHla, $30. Sil lería d«t lodos modelos; 
lámparas, máquinas -db evaer, burós oe 
cortina y planos, precluM de una ver-
óWÜera ganga. San Raiuwl. 115, Teléfu-
nc A-4202. 
L A C A S A F E R R E 1 R 0 
Muebles y joyas. Ames "Kl Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. tíe com-
pran muebles nuevos y usados, en tu-
das cantidades. Jovas y ooj : o j uo fan 
lasla . .Monte, a. Teléfono A - I 9 0 3 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más maios con-
sulte con nosotros; nuestro taüer ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; «smal-
tes .tapices y barnices. Knvasamos to-
da clase d» muebles. Manrique 122. lül 
Arte.' Teléfono M-105d. 
31070 3 sp. 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bu 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones ar is tocrát icos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en L A Z I L I A cíe 
S u á r e z , 43, se io proporcionaremos en 
el acto sin m á s garant ía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que i-eprc-
sente valor. 
G A N G A : M U E B L E S D E O F I C I N A 
Un buró, mesas planas, sillas girato 
rias, carpetas altas, máquinas de escri 
bir a precios de ganga. Keallzación de 
muebles sueltos o en juegos, joyas de 
oro y platino con brillantes, lamparas, 
victrolas y discos barat í s imos , lál Ve-
subio. P r é s t a m o s . Factoría y Corrales 
45288 3 st. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , galón 
de exposición. Neptuno 50, entre .Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7t)20. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos* de 
sala, sillones de idfímbre, espejos dora-
aos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i -
guras eléctricas , sillas, butacas y en-
quiñas doradas, porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coquetas, entremeses, 
cnerlones, mesas correduras redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americano», libre-
w , \ sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama 
brillantes, carteras y otros mil art ícu-
los f inís imos, desde 110 en adelante. 
Manuel y Guilleimo Salas, San Rafael, 
núm. 14. 
44771 3 s, 
No compre sin ver estos precios, donde! jes de pulsera, sortijas con perla y 
sera bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería, 115 pesos, 
comedor, $75; sala, 58 pesos; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrideras, $7; sillas desde $1.50; s i l lón 
$3, y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes mencio-
nados. Véalos "en la mueblería y casa 
de prés tamos 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , 107. Telf . A-6926 
A V I S O . S E COMPRAN M U E B L E S Mo-
dernos y máquinas de Sínger y Victro-
las Víctor, y prendas, pagándolas m á s 
que nadie. Llame al te léfono A-8620. 
Neptuno, 176, esquina a Gervasio. 
$3084 21 Sep. 
Rapidez y economía . San Nicolás , 98. 
Te lé fonos A-3916, A-4206. 
32865 16 sp. 
a - ^ f ^ " * — ^ g g g g -
H I P O T E C A . S E D E S E A C O L ^ T T : 
! partida de "2.500 y otra de 1 800 SpnfB* 
•cen garant ías satisfactorias dan h*" 
ta el 8 por cierno en Jesús del Mon 
Vedado o Luyanó. laTormes. t^&rl1*' 
I-2:.71. da 12 a 1 1.2. « l é f ^ 
45556 c -
- _ 3 sp. 
P A K A H I P O T E C A S TODKsl7̂  
tidades. Interés más bajo de plawj » 
L I B R O S E I M P R E S O S 
desde 3*4 
nuestros c l W 
nías, 
sola. 
DAMOS POR UN P E S O E L P R O G R A - 1 1 - 5 9 4 0 . altos del' ca fé "Europa"'' ^ Ui 
ma de preparatoria para ingreso en la 45351 
serva, prontitud. Partidas 
hasta $100.000 o más . 
tes, desdan invertir grandes 
Compramos casas, fincas rústicas sni 
re. terreno. Lago, Pi Maiyrall, 69, j t H 
un peso. De venta en Obispo, 31 y me 
dio. l ibrería. M . Ricoy. 
4567S 5 Sep. 
45324 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S l f i ^ t o d a s c ^ ^ ^ s Y EN 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E 
F O N O A - 0 2 0 2 . 
P I A N O 
Se vende uno por no necesitarse. E s t á 
afinado y tiene muy buenas voces. 
Precio $100. Venga pronto antes de 
que otro se lo lleve. Bernaza 18, pri-
mero, izquierefe. 
45539 6 st. 
PIANO NUEVO. T R E S P E D A L E S ~ v e n -
do por viaje, por la mitad de su fac-
tura. Un violoncello, $45. Virtudes, 8-A 
Hotel Orlente. 
45321 4 sp 
45308 29 sp 
EN H I P O T E C A SE DAN D E $500 * 
$2.500, sin comisión. Informan en Ga, 
lia no y San Miguel,, café E l Kncant'" 
vidriera de tabacos, de 9 a 11 v d» i 
3. Díaz. 11 
_ • • 4 8p 
N O V E N D A NI C A M B I E 
sus muebles, sin llamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados, 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
neveras, s i l lería de todas clases. No 
deje de llamar al A-6141. L a Casa Ló-
pez, Salud, 98, esquina a Padte Váre-
la , al lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 ' 30 d 1 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c t ) . 1 1 9 . T e l é f o n o A . 3 4 6 2 . 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices. Id 
R O L L O S P A R A AUTOPIANO. A 40. 
80 centavos y un peso. Deseando redu-
cir nuestra gran existencia, concede-
mos esfos precios bajos. Manuel y Gui-
'.I»-rmo Salas. San l .aiael , 141 
44771 ? sp 
PIANOS Y AUTOPIANOS. A L E M A N E S * 
y americanos desde $375, garartizado"1 
por 20 años. Manuel y Guillermo Salas 
San Rafael. 14. 
44771 3 sp 
PIANOS D E A L g i l l L E R , D E S D E $4.00. 
afinaciones gratis Manuel y Guiller-
mo Salas. San Rafael. 14. , 
44771 3 sp 
A F I N A C I O N Y R E P A R A C I O N D E P1A-
nos y autopíanos. Contamos con per?.mal 
experto para estos trabajos. Precios 
moderados. Manuel y Guillermo Salas. Llamen al te lé fono A-6141. y pasará 
un empleado a su domicilio. SI sus! te léfono A-4368. Saií Rafael. 14. 
, muebles no le agradan y desea cam- 44771 3 
des juegos de meple compuestos de es- b)arlos. por 0tros. nosotros le haremos 
caparate, cama, coqueta, mesa de no- eI caniblo: contamos con un Inmenso 
che. chlffonler y banqueta, a $18d. i surtido y los fabricamos a capricho en 
Antes de comprar, nagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y serán 
bien servidos. Ño confundir. Iseptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gua-
to del más exigente. 
L a s ventar del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S D l í 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas Viena, nuevas 
y usadas. Llame ai teléfono M-328». 
Apodaca 68. 
33380 18 Sep. 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas de billar con 
todos sus accesorios nuevos y superio-
res Su dan baratos; una de palos; otra 
de piña y otra de carambolas. Calle A l -
mendares y San Manuel, te lé fono I -
7yüii. Marianao. 
33436 * rp 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Gra:. especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M-7566. Garantía absoluta. 
31157 3 sp.. 
i n d . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. E n las ventas damos facil'da-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 98, esquina a Padre Várela, al la-
do del café. 
C 7918 30 d 1 
MAQUINA D E E S C R I B I R " R E M I N G -
ton" No. 10, letra cursiva, tamaño co-
mercial, se vende por la mitad de su 
valor en Aldama (Amistad) 136, de-
partamento 8'J, de 11 a 2 del día y de 
6 a 8 noche. 
45508 3 st. 
V E N D O U y J U E G O D E C U A R T O 3 
cuerpos, caoba, uno id. id L u i s X V ; 
un juego comrdor, un juego sala la-
queado con muel lés , una nevera hie-
rro, 6 sillas mimbre, un lavabo. 3 es-
caparates; 5 camas hierro, 4 sillones 
y m á s muebles. Dos lámparas . Verlos 
Gervasio 69 entre Neptuno y San Mi-
guel . 
45509 3 st. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
¿Neces i ta una buena máquina de coser 
Singer? Aproveche esta oportunidad v 
podrá adquirir una por la tei\ era parte 
de su valor. L a s tenemos de tres, cin-
co y siete gavetas y también de gabi-
nete Salón, de ovillo central, ccmple-
tamente nuevas y con tod.is sus piezas 
de repuesto, desde $15.00. "Los Dos 
l í ermanos" . Casa de P r é s t a m o s . F u n -
dada en el año 1857. Aguila 188, es-
quina a Gloria . 
45513 , 7 st. 
S E V E N D E UN J U E G U I T O M A R F I L , 
laqueado. 7 piezas. $60; un aparador 
americano en $14 con ".luna; una mesa 
$4; una mesa escritorio $8; una cama 
un escaparate $8; una mesa noche $1; 
un par sillones $8; un par mimbre, 
estilo coqueta $12; varios adornos. 
Cárdenas 3, segundto piso. 
45538 3 nt. 
V I D R I E R A S K V E N D E UNA MUY BA-
rata. Mide 9 pies de largo por 31 pul-
gadas de ancho y 40 de alto. Monte 241 
número 241. 
45528 I st. 
C A J A C O N T A D O R A A M E D I C A N A . — 
Marca 99.99, de una sola vez. Se da 
muy barata. Mbnte 241. 
45527 3 st. 
sp 
S E V E N D E UN P I A N O J . L . S T O W E R S 
color caoba- de gran sonido y casi nue-
vo. Se da barato. " E l Brillante". Agui-
la, 211, casi esquina a Estrel la 
44747 3 sp 
D E A N I M A L E ? 
D I N E R O S O P R E A L H A J A S Y OBJt 
tos de valor, no reparamos interesei 
Villegas, 6, L a Hispano Cuba. telMoM 
A-8054. . 
32613 13 , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E i O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
44931 26 Sp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Miguel 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
DOY DINERO P A R A E L ( A M P J EX 
hipoteca sobre finca .•ústica. sUmpr» 
que sea buena garant ía . ln£>..-man eu 
la Habana, calle Jesús María 42, altos 
Teléfono M-9333. 
45109 3 sp. 
Híl'í 'TI CAS T E N G O $45 000, |15.MI 
y $10.000 al 7 0,0. Además otras su-
mas a varios tipos. Llame al A-SH^ 
de 12 a 2 y Ue 7 a 9 p. m. 
•15-129 3 n . 
A L O S C O L O M B O F I L O S . ACABAMOS | 
de recibir un cargamento de Alimen-1 
tos para Palomas, sueltos y balancea-
dos, de la mejor calidad. Hermanos Ló-
pez Saavedra, Aguacate, 56, entre Obis-
po y O'Reilly, te léfono M-S479. 
C 7684 7 d 27 sp 
A R T E S Y O F I C I O S 
SI Q U I E R E C O M P R A R UN P E R R O , 
nase por Aguacate, 56, entre Obispo y 
O'Reilly, donde encontrará cachorros 
Pol ic ías , Fox Terrier. S. Collies y Chow 
Chow. Hermanos López Saavedra, te lé-
fono M-8479. 
, C..76.8S 7 d 27 sp 
C O C I N A D E G A S 
Se vende una de cuatro hornillas y 
horno, casi nueva. Se da barata. E n 
Aguila 114, puede verse a todas ho-
ras. 
45281 4 st. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se venden tres vidrieras en Industria, 
132, L a Vizcaína. . -
45777 7 sp. 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños, burós roble v 
de caoba. Apodaca 58. 
45729 11 st. 
P O R $ 1 2 E S M A L T O S U N E V E R A 
Redondos y cuadrados con su legí t imo 
esmalte de fábrica con práct ica de diez 
años en la fábrica de los mismos, úni-
co en Cuba, los esmalto en su domici-
lio. Teléfono 1-3451 . 
45G46 5 Sep. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y C h a o , a l m a c é n de 
T l f n o . A - 5 0 3 9 | muebles y casa de p r é s t a m o s . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
S O M B R E R O S Dis L U T O R I G U R O S O • . 
alivio de luto y medio luto. Tenemos existencias, novedad en modelos nun 
i V n e V " ^ ^ ^ vistos. T a m b i é n compramos m u é 
preferente atención a los sombreros i bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na 
de luto, medio luto y sombreros negros •• r- til» J ; » - _ -̂ 1 
para diarlo y para paseo, de ahora en Cíe. hacilltamos dinero sobre pren 
adelante, nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido más completo y 
variado. Un solo aviso al M-6761 y se 
le mandan para escoger. " L a Casa de 
Enrique", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique. 
32382 11 sp. 
Pilar. P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ñ o s . Cortar melenas Garzón , a s e ñ o -
ritas, 60 centavos; n iños , 50 centa-
vos. Tintura " L a Favori ta" $.100 
Concordia 8, y Aguila. T e l é f o n o M-
9392 . 
3 3 ^ " 3 S e p . 
das en todas cantidades, m ó d i c o in 
terés. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena , 
t e l é f o n o M-1 154. 
45622 1 oc 
A L P U E B L O Z N G E N E R A L 
Oiga pueblo, no vote m á s su bastidor, a 
la calle, por muy poco dinero, paso a 
su domicilio a arreglárselo dejándolo 
como nuevo y pongo lelas aprovechando 
siempre la armazón, 'osé Pidal y C a . 
Moii.serrate, número 119. Teléfono A-
2 3 ^ . 
45580 1 Oct. 
COMPRO M U E B L E S USADOS. L O S 
pago en el acto. Teléfono M-tí2f6. Nep-
tuno 162. 
45158 4 sp. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N (JANGA 
Belascoain, te léfono A - 2 0 1 0 . Almacén 
Neptuno. ' is»l- iy3, entre Oervasio y 
importador de muebles y objetos de 
tantasia. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimtire y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
U'.pizados, camas ue hierro, camas de 
pino, burós, escritorios de señora, 
cuadros de sala y comedor, lámparas 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por prpeeder do empeüo. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-Í914. Rey y Suárez. 
A G A T A S - J A D E S 
y p i e d r a s de f a n t a s í a p a r a p u l s e -
ras d e m o d a . L a s t r a H n o s . Z e n e a 
( N e p t u n o ) 1 4 9 . A - 8 1 4 7 . 
45352 13 st. 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun 
que es tén en malas condiciones. Com 
ponemos y reformamos, barnices d£ 
muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
rejilla; todo se hace muy barato. Man-
rique. 50. teléfono M^4445 Aianuel 
Fernández. 
33269 l a B P 
L A S E G U N D A C 0 M P E T 1 L X ) R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases. £ 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos JJ*] 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n Nico lá s , 250, en-
tre C e r r i l e s y Gloria. Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u 
las m a e s r a s en toda c la se de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , un b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a r r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c á -
bennos de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o de 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , en tre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l fondo de l ed i -
f ic io " C a r r c ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i ta . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370 . 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace carpí) de construir hornoa de 
panadería y ( lulcrlu, en cualquier par-
to de la liepública. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como La Cao-
lia, Kl Diorama, Santa Teresa y Celf 
de Oro, E l Mundo y L a Orada de Di'*, 
sin competencia su casa. San Láiaro, 
t. Víbora. Teléfono 1-1877 
44885 26 sp 
^ Suscr íbase y a n ú n c i f s e en ti ^ 
g < D I A R I O D E L A M A R I N A 
Á u t o m ó v i i e s y A c c e s o r i o s 
Ganga verdad. 3 c vende un camión 
sin fin, Ford, de una tonelada, pre' 
parado en plancha, con gomas im-
ponchablcs y »amort iguadores Grty 
Goose—se usa solamente para demos-
traciones—. Costó $825.00 y se ^ 
en $450.00. Ü n a u t o m ó v i l Jewctt-Pai 
ge, de cinco pasajeros, completamen 
te nuevo, cos tó $1910. Se cede en 
$1350. U n aparato Waaver de lo más | 
moderno para montar gomas, en sólo r 
$60. Cuatro gomas L e e de cuerda, 5. ¡ 
por 3 1 ¡2, muy barato; 2 gomas L« 
de cuerda, 34 por 4 1 ¡2, en verdad*' 
ra ganga, así como varios tamaños en 
verlo, su dueño . Ca» Ind . 16 My. c á m a r a s . Para 
P E R R O p o l i c í a l e g i t i m o s T T l n - ! zada de Concha esquina a Tábrica 
itu  u  jr a , laniu .  i • ^ „ , , , r \ - i v i . i -
ut; sobremesa, columnas y macetas m a - ' B I L L A K D E G A B I N E T E . S E V L . N D t 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
procedentes de prés tamos vencidos y 
.compras de ocas ión; por lo tanto a pre-
cios sin le:ual. Grandes ex is téncias de 
todas clases. Garantía absoluta de cali-
dad y valor. " E l Vesubio". Factor ía v 
Corrales. 
45289 ' 3 sp. 
yól icas , tttfurka eléctricas, sillas, buta 
otta y esquinas uoraüos. purta-macetas 
esmaltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlone, adornos y ííg-uras de to-
uas clases, mesas correderas redondas 
una mesa de billar en muy bnen esta 
do, para palos y carambolas. Se pueda 
ver en la calle 1» núm. 407. bajos, en-
tre 4 y 6. Vedado. 
45209 6 S P -
F U E N T E S D E P L A T A 
y cuadradas, relojes de pared, sillones • 
do portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas Kiratonas, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en E n i>eina 126 bajos, te lé fono A-7726 se 
touos los estilos. desean comprar fuentes de plata fina a 
Llamamos la atención acerca de unos christofle para servir la comida, 
juegos de recibidor iintulmou de mepie, [ para tratar de 1 a 2 o de 7 ÍÍ2 a 9 «• 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-, jjainar por teléfono para entrevistarse 
le, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vende - los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
Dinero sobro prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193 . Te-
léfono A - 2 0 1 0 . al lado del café " E l Si-
j l o X X " , Habana. 
Compramos y cambiani.s muebles y 
prendas. Llamen al A - 2 Ü I Ü . 
También alquilamos muebles. 
44786 3 Sep. 
AVISO. S E COMPRAN M U E B D E S DK 
tedas clases, máquinas de coser Singer 
y muebles de oficina Teléfono M-9175. 
33291 3 sp 
R E L O J E S , V E N D O 2 0 0 D E S P E R T A -
dores movimier.to grande, 24 Ídem es-
fera metal plateada 24, Idem roble y 
r¿ despertador con música , todo en un 
solo lote soLre los muelles, precio de 
costo. Se trata de un deje de cuen-
ta. R . Vita . Compostela, 6 5 . Te lé fono 
M - 5 4 9 6 . Habana, de 8 a 9 a. m. 
4 4 6 1 6 3 sp. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, Remlngton, úl t imo mode-
lo, perfecto estado. 40 pesos. Under-
wood como de paquete. 560 Quedai} po-
cas Venpa hoy. Corrales 89, cerca d^ 
Aguila, casa particular. De 9 a 12. 
44731 I F P 
F O N D A S Y R E S T A U R A N E S 
de barato en la Víbora. ¡San Mariano es-
na a Cortina, Viuda de Soto, te léfo-
no 1-3041. 
45309 , 3 sp 
M U L O S Y V A C A S 
nave de los muelles Alloy. 
45767 6 sp^ — 
$250.00 V E N D O MI A U T O M I T C H E J ^ B 
de siete asientos acabado de • 
en estado general satisfactorio, por • J * ' • 
cesitar el lugar ijue ocupa, puetle v**!! • 
en la calle Octava, número 27, enw k 
San Francisco y Milagros, Víbora. 
45828 6 Sep- • 
Tenemos una gran existencia de mulos 
amerlcanon de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci- - - , 
blmos lotes de vacas lecheras de las 1 S E D E S E A C O M P R A R UN F O R r ^ D t 
razas Holstem. Gernsey y Jersey, de io \ 23 al 24 de regular precio, 
más fino que viiiie a Cuba, espera- "n Cadillac 7 pasajeros, ba 
mos en esta semana, un soberbio l o t e ¡ í o r m e : W' a 2. Café Los Im 
de vacas Holstein. Vendemos un exce 
lente burro semental de pura sangro, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
3 2 5 2 0 12 sp. 
VENDO U N J U E G O P E C U A R T O CON 
cinco piezas, casi nuevo, una lámpa • 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A - i ra da bronce y dos libreros. Pueden 
z o b . L a Hispano Cuba, Vill¿gas 6. uor \ersu a cualiuier hora, en 25 nCmero 
Bélclca. teléfono A-8054. 307, entra B y C. Vedado. 
32614 13 • 1 44781 6 S?pt. | 
R E S T A U R A N T 
S e a r r i e n d a e l r e s t a u r a n t de 
u n b u e n c a f é , s i tuado de G a -
l iano a l P a r q u e y d e S a n J o -
s é a N e p t u n o ; h a n de ser 
p e r s o n a s f o r m a l e s y de a l g u -
n a g a r a n t í a , i n f o r m a n : e n 
A g u i l a y S a n M i g u e l , c a r n i -
c e r í a ; d e 8 a 1 0 y de 4 
a 6, 
45023 4 Sep, 
C A B A L L O S B A R A T O S 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, propios para trabajos de Finca, 
caballos de 7 1|2 de alzada y de muy 
buenas condiciones, que cotizamos co-
mo precio "Especial" a Ciento cincuen-
ta pesos cada uno. Venga a verlos a la 
casa Harper Borthers. Concha No. 11, 
Luyanó. 
33816 6 sp. 
Plaza Polvorín . 
45831 
Hurtado. 
S E V E N D E A P R I M E R A r'1: ¡ le 
Chevrolet en magn í f i cas condición"* 
en la misma un chassis P , 0 P ' 0 > ^ m , 
guagua o camión de reparto. Intai»»' 
115. altos. 
45849 Í _ 5 c p - > 
SE V E N D E N T R E S CAMARAS 
tes, 38 x 7, nuevas, en doce pesos, i 
Her de reparaciones de c^iinaraí1 y 
mas. Advenida de la República, 
tre Gervasio y Bela.4coaín. 
45971 
C O L E OCHO C I L I N D R O S . SIKTR 
sajeros. chapa particular. 
motor, se vende. Puede verse en A, 
nu-rn 12ÍÍ. entrn 1.1 y Ifi, Vedado, 
forman M-8589. 
45789 5 sp. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tareera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, u 
zorras. 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucarachones. Hay mulos de 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina núm. 3, esquina a Atarés. 
J . del Monte fronte al taller de Gance-
do. Teléfonos 1-1376, e 1-5030 
44881 26 sp 
C A B A L L O S Y M U L A S D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
rés, Jesús del Monte, teléfono 1-1376 
e 1-5030. 
44882 26 sp 
Renault de tonelada y media, para re" 
parto. Gomas p n e u m á t i c a s , magninc 
estado, a precio de sacrificio, en S** 
L á z a r o , 297.* 
45562 i i P > 
rlinan5 
S E V E N D E N DOS CAMIONES 
en Jir.O. (Ciento treinta PesoS'- „ «e 
cambian por un Ford u otro c a r r o ^ 
queño. También se vende un 
alemAn, de tres* cuartos de 
mod/.-no. Sirve para corriente Z2vT ¿'^jl 
Ptiedcn verse a tndas horas en 
nom. 5. esquina a GáU-z . ^P^\0TÍitÍ 
mendares. Las guaguas de Da "--"V . 
cruzan por la puerta. 4 gp 
45547 
UN A U T O P I A N O NUEVO E N T ^ 
-nente se vende en .lanrlque.-
guo, bajos] E s muy buena ^ ^ ' t o , J» 
todos los más modernos adeiani" ^ 
se da muy barato. Pueda verse a 
quler hora. | Bp. 
44572 
M A Q Ü i N A R I A 
Casa Carreno. i -
r. 7T56 
' ^ . ^ ' ^ o l U un j de ^ i é . O - R e i n v ; - ^ 
Chevrolet. Benjumeda 101. _ _ _ _ _ _ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 3 de 1924 P A G I N A V E I N T I T R E S 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O ! 
squina. Se vende la casa San José L O MEJOR DE INFANTA VENDO UNA C A S A H U E S P E D E S lo 
cva, 124 K esquina a Marques González, ¿ 
pioduce otros poivos l i i izabies m i otras patio' comedor. toilette, pantry. cocina i . . v i — » j . oc vende la raeior manzana de terrr- f'j v^i^110^^! ^ P/ 
induFirias. Negocio seguro % i t \ l ^ ti des^en^ áos « f v l o i o s . P la iua alta: ocupada por establecimiento de Vive o-. , : de fondo. Tiene 3* c 
ncro y Quiere informes pase por casa ; recib,dor 
ero o t . 
4 Sep. 
S E VKNTK MUY B A R A T O u.v MO-
i]2 rV-\torA da petrrtleo crudo dt 14 caballoH, 
© de fábrica . Fogie/ . 
26 sp 
-rrrrV.,,.- r s CAMION 1>E 2 112 TU-1 tor ae petróleo 
^l 11' oerfecto estado de fundo- ruévo , en enva 
^ n t o " n «TOO con radiador y go- Aniargura 48. 
^nuevas W l e r . Amargura 48. , _ 
— : V ^ Q U 1 ^ R I . A - SK v b w d h m d o s c a l -
cuartos 
calados 
,r y escalera da mármol, cuatro rcs v fam¡lia el ^ Y I - , . K . . Dor no que queda en la Habana, Situada MBOÚOJDria. al mes = 
. y dos baños completos inter-' Jcs J " S 1 " , 30 í * ? ^ en Infanta. Valle. San José y San:me8- Aml8tad. Be' 




S E C E D E E L X E G O C I O E S T A B 
en Avenida de la ReptSblica 3; 
quinarias y mercancías o se ac 
posiciones al local, que es su: 
ente amplio para cualquier es 
Unto de otro giro. Informan 
mo local, su dueño . 
5*04 5 
v y A r i n t T e ^ o s ^ o s 0 p S o ^ ' V ^ ^ueño. Sr. Alvarez. Mercaderes 22 J ^ r t t ^ *J EL MEJ0R CAFE 
díco S ^ ^ e n ^ ' B ^ M ^ t l S l á l t o f c cihdades de pago. Informa: Agustín | d? la en 3.500. pesos y vendo'Buen negocio. Por $2.000 
Autos. Baños y 23. te léfono K-ldTó, Sr. Gómez. 
43194 sp 
45133 5 st. 
C A S I T A D E M A D E R A Y T R E S C U A R -
tos de nmmpostería. separados de la 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
45132 5 st 
Ve 
Se vende una casa de nueva cons-
trucción de dos plantas, compuesta 
„ cada planta de sala, saleta, dos habi-
^ « s s n s a . » ^ j r £ ¡ S T ^ W i i r R a & í ü H ^ b 1 0 T f t A l í a t e . % - í r á s . s i b - l 
: rnot¿r y & o ^ s _ en ^ e r f ecto^es- de^nj) ^̂ ^̂ ^̂  su pizarra. Una chi- ¡ servicios, en la calle de Marqués Gon- de las dos d i la tarde. Tome carro d¿ 
' Marianao y apéese en el paradero M -
otro en 14000 en el muelle y tengo otros 1 1 „„ ^. .^. -„„ ia , 
mLa. informes: Amistad 136. « a r c í a . .una bodega, cuatro anos de contra 
1 to, casa para familia. Paga 35 pe-
A V E N I D A D E AGOSTA C A S I ESQUINA B O D E G A S E N V E N T A . V E N D O | sos de alquiler. Cobro 10 casita en punto inmejorable, con te- ^ ^awü3n- se ven^en J"11 ™ ! 
rreno 6 x 22.50 metros: renta $30, que ^ m e o Por cuarenta *fP*rt* ™y 
dan el 24 por ciento libré. No deje d- ^ - In.forman en el te léfono l - 2 * « « 
ver este negocio. Informes el señor "t;>ü4a 
en 
• P . 
5 sp̂  
44911' 
ren- ; ramnr. 
9 OOi « " « 7 " sp 
? ^ i ^ s f ? S 1 C O M P R A Y V E N T A D E F I N r _ Í ! » 
Mercaderes 22, altos. 
.t» a toda prueba V P „ .sornet? a / ^ ¿ ^ paseo y Tercera. Ve 
>1 Garage 
"iade 
varez. s e c a m b i a o p e r m u t a k n k l r e -
I parto Mendoza, una casa de dos plan-
1 tas y s6tano habitable. Mide 11x22, 
5 St. por otra de P,anta baja en el mismo 
Reparto en el radio comprendido entr^ 
las calles de Juan Delgado. Carmen. M:-
4 sp 
-TTTTñ CAMION C E R R A D O , L I S T O , 
— ^ ^ ^ h o oropio para tintorería. sOlo le] 
-O Se todo, P 1 ^ . ue usied desea poner-
^ ^ u l m o $140 Véame en Villegas 67 
-9X\0. Ú , ^ r e r M-'l27- p a r a b i é n vendo 
lord trabajando en $95. ^ ^ 
^ 45525 . 
" " T Á I G E T 0 U R I N G . $ 5 5 0 
Ú »«He un automíivil Paigd. do 7 pa-
^ ^ ' ^ T con ruedas de alambre, todo 
. " ^ L ^ n l f i c a condit ión y funcionando 
R e l í m e n t e . Se da la prueba que de-
-perfeciJJ' m̂ prado y Genios. 
,íe. 6 sp. 
Belascoaln 50 
45542 
A-200r, • f f B I 
C O M P R A S 
V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S N U E V O S Y D E 
P A C K A R D . 
estaao. 
USO 
cilindros. E n flamante 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado 
ooneoor, compra y vende casas, sola-
res y establecimiento. Tiene inmejora-
bies referencias. Domicilio y oficina 
A-6021, de 11 u 3 y de 5 a 9 do lo 
noene. 
45774 12 sp 
U R B A N A S 
; Se vende una hermosa esquina de frai-
jle en lo mejor de la Víbora, a dos 
1̂  c h a N D L ' ^ ^ ^asa%?o^f C A S i k Ñ u e v c x i cuadras de la calzada de la Víbora. 
Unico terreno sin fabricar en ese re-
parto. Mide 25 x 40 metros. Informan 
B. Lagueruela, 25, Víbora. 
45797 7 sp 
mode-
prvNlNGHAM, 7 pasajeros. Turismo, 
femante estado. 
„^»xfVR Cuña 2 pasajeros con adap-R0ASi Para dos pasajeros mas 
^ i - í!a cuña m á s linua que ha ÍS&O á Cuba. C O M P L E T A M E N -
T E NUEVA. 
VENDO UNA CASA D E I N Q U I L I N A T O 
en punto céntrico, con aontrato. Tieno 
40, habitaciones, deja mensuales 400 pe-
o n A V F R Tipo Sport, 4 pasajeros. P a - Sos. Se venda por enfermedad de su due-
raiTrlsa intermedio. Precioso carro. ño. Precio $1.800. Amistad, 136, B. Gar-
C O M P L E T A M E N T E N U E V O . d a 
L 0 C ^ 0 ? s t L a d o ' l í e n t e ^ u S v i l ' S E V E N D E B A R A T A U N A C A S a ' c Í T 
p^ra ia campaña po l í t i ca . Muy ba- ca de la Terminal, muy fresca de sala, 
rato. 
PREMIER, 7 pasajeros. Turismo. E n 
fiamanto estado. Casi regalado 
EMPIRK. Cuña de 4 pasajeros. Motor 
- Continental. Gomas nuevas. Acaba-
da do pintar. Casi regalada. 
^ ^ ¿ i d PeS^OS¿eTiUorlSirev-aEia bricar con más de 14 112 de frente 
primera oferta razonable. 
W H I T E Cuña especial. Muy elegante. 
Motor acabado de reajustar. Pin-
tura nueva. 
cernedor y 4 cuartos, cocina, baño, no 
corredores. Informan: Kevillagigedo, 
115. 
45583 16 Sep. 
Se vende en el mejor punto de la Ha 
baña una casa vieja propia para fa-
GANGAS E X T R A O R D I N A R I A S 
COMPAÑIA G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
M A R I N A . 2 
C 7 7 Ó 7 ;d-2i 
-HUDSON MODELO O. S I E T E P A S A J K -
/ ros, como nuevo, se vende Darato Véa-
* lo en San José; y Campanario, garage 
particular, informa Bestard, teléfono 
44S04 5 sp 
por más de veinte de fondo. Trato 
directo con compradores. Para precios 
y condiciones, el señor Villegas o su 
apoderado en Belascoaín. 83 y 85 . 
Peletería E l Siglo, de 2 a 3 de la 
tarde. 
_45613 4 sp. 
P i . A Ñ O S P A R A F A B R I C A R L O S H A -
go y firmo. Si usted necesita véame y 
economizará dinero. Gestiono rápida-
mente licencias. Antonio Hondares. M-
6068. No cobro adelantado. 
45G75 5 Sep. 
CASAS E N E L VEDADO. C A L L E 17, 
en lo mejor, vendo cuatro seguidas. 
$105.000 y dos de a $60.000 espléndi 
das. En calle Trece, otra de $40.000 y 
en I otra de $40 .000 . Se dan facili-
dades. Obispo 7. departamento 412, de 
10 a 12 y de 3 a 5. Sr. Rexach. 
45431 3 st . 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J . entre L u -
cena y Marqués González, de 2 plan-
tas compuesta cada planta de sala, sa-
leta. 3 habitaciones, salón de comer, 
servicio completo para la familia, co-
cina, cuarto de criado y servicio. Se 
puede ver de 9 a 11 y de 1 a 3. Ren-
ta $175. Inform.i su dueño Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22 . altos. 
45134 5 st. 
S E * V E N D E L A E S P A C I O S A Y COMO-
da casa situada en la calzada de Arro-
yo Naranjo, 26, sus numerosas y am- S r ^ L . V E t ! „ ? L , . ^ M K I ^ _ E _^.N.TJtE, 
S E V E N D E EN L O M E J O R D E L R E -
parto Almendares, ^ n la calle da Fuen-
tes, entre C y D, a una cuadra del par-
que japonés y cerca de la l ínea de 
Playa y Estación Central, un chalet de 
planta baja, preparado para altos, com-
puesto de jardín, portal, sala, recibi-
dor, tres cuartor, cocina y baño; todo 
de cielo raso y pisos de mosaico, con 
patio y traspatio. Informan en el mis-
mo, Enriqueta Díaz. 
33296 3 sp 
plias habitaciones la hacen capaz pa 
ra una crecida familia. Tiene además 
cerca de ochocientos metros de terre-
no poblado de árboles frutales en pro-
ducción y una hermosa glorieta. Arro-
yo Naranjo se encuentra a una altura 
de 75 metros sobre el nivel del mar; 
que lo pone casi a cubierto de enfer-
medades epidémicas; y más si sa atien-
de a que el agua que la surte su acue-
ducto tiene excelentes condiciones po-
tables. De su venta puede tratarse en 
la calzada nümcro 30, de 8 a. tn. a 
4 p. m. 
45563 , 11 sp 
Se venden muy baratas, dos casas, 
Luyanó No. 26 y M. de la Torre 3, 
gran esquina a la brisa. Se dan tan 
baratas, por necesitar efectivo. Infor-
mes: H . Pérez. Cerro 466. 
45390 3 st. 
EN D O L O R E S , CASI A LAWTON 
Vendo una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y servicios, acera de 
brisa. Precio $3.250. Empadrado 49, 
de 2 a C. Juan Pérez . Teléfono A-1617 
45757 6 st . 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
; 'para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
¿de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
ícordia. 149, teléfono^ A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
Hay que verlo. Vendo mi espléndido 
chalet situado en lo más alto y salu-
dable de la Loma de Chaple y a 
cuadra y media de la doble línea del 
tranvía de Jesús del Monte, con todns 
las comodidades, para una familia de 
gusto. Lo doy a la primera ofe 
razonable que me haga. Informes en 
Prado, 89. carpeta del hotel. 
45586 7 sp 
S E V E N D E N 
SE R E A L I Z A N GOMAS D E TODAS 
nedida 
i a $3 
10 precio. Reparación de gomas, 
ilda de la República 352 entre Ger-
- y Belascoaln. 
258 18 sp. 
Grupo de tres casas y 29 cuartos, de 
madera, a una cuadra tranvía Luyanó 
800 mt. superficie. 20 por' 40. producto 
br'ito mensual más de 200 pesos, todo 
ahuilado. 15,000 pesos, puede dejarse 
tJhasta 10,000 pesos en hipoteca, plazos 
s T c i n c o T s e r s pe^os V p t ^ a S6m??OS-, ^ r ^ ? ^ l^^J.P^lAÍ' .50 y a $4.00. L a 31x4 al 9 a 11 y 3 a 5 hábi les . Teléfono M-4806. 
4 o t c o y 2>6p. 
V E N D O E S Q U I N A C E R C A D E I N F A N -
ta. pianta baja, propia para bodega. A l -
dama 62, antes Amistad, de 12 a 2 y 
de 7 a 8 p. m. Mato. 
45655 5 Sep. 
44878 
)E UN A U T O M O V I L T K M -
uatro pasajeros, a toda prue-
6 sp. 
IDDSON CON S E I S GOMAS N U E V A S , 
cabado de pintar, fuella nuevo, vesti-
ura en buen estado, acumulador nue-
«e vende en $800. Se puede ver en 
'"nria. 8 garage. 
4501; i sp. |A1UC»N BENZ, 1 1¡3 T O N E L A D A CON 
iarrucería abierta de madera dura, hue-
las i?omas y buen motor, chapa de es-
í r f 0 t - ven(ie en Compostela, 203, su 
'recio $650. E n la misma cusa se ven-
iioiUna cuña Dodge, en perfectas con 
iciones. Tiene chapa de este año y so 
•« bu ra ta 
- - ' 4 sp 
Vendo una casa para fabricar, a cua-
dra y media de la calle Paula. Suá-
rez López. Empedrado l 7, de 8 a 12. 
45693 4 st. 
Se vende la casa Oquendo No. 7, 
entre Figuras y Benjumeda. con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño. Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
45135 5 st. 
S E V E N D E EN P R O P O R C I O N L A C-A 
sa Universidad 18, fabricación moder 
na de dos plantas, cuatro servicios y 
cuatro baños con 18 habitaciones Ren 
ta $220. Informes en los altos. Barrio 
del Pilar. 
33421 4 sp 
Se vende una casa de construcción 
moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y demás servicios, en la calle de 
Marqués González 109 entre Figuras y 
Benjumcda. renta $70. Informa su 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
45135 5 i t 
na y San Rafael, casa nueva de dos 
plantas, 8x30, 224 metros, sala, saleta, 
4 habitaciones, otra para criados, come-
dor al fondo, gran baño, cocina, etc. 
E n ambos pisos igual. Trato directo. 
Obispo 7. departamando 412, de 10 a 12 
y de 3 a 5 . Rexach. So dan facilida-
des de pago. 
Campanario entro San José y Neptuno, 
se vende casa de dos plantas, con to-
das K s comldldades. Precio $31,000. Se 
dejan $15.000 a l 7 0|0 por dos a ñ o s . 
Obispo 7, departament» 412. de 10 a 12 
y de 3 a 5 . Su dueño Sr. Rexach. 
45428 3st. 
P O R A U S E N T A R S E D E L P A I S S E 
vende la casa San Anastasio 9 entre 
Dolores y Concepción. Tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, baño intercalado, co-
cina, patio y traspatio con árboles fru-
tales. Informan en la misma. 
4 6 3 8 9 4 st. 
¿Ud. quiere saber si es verdad? 
Por menos de la mitad do su precio, 
vendemos una gran esquina a dos cua-
dras y media del gran colegio de Be-
lén v medii». cuadra de la doble l ínea 
del carro de Marianao. Tiene una me-
dida espacial: 1.017 varas y la rodead 
residencias ar i s tocrát i cas . Ponga asun-
to al TSUImo precio y pregunte a los 
vecinos colindantes y verá que vale a 
13 y nosotros se lo damos a $6.50 por-
que nos embarcamos. Informes en Díaz 
y Fuente."», de 7 a * y dai 5 en adelante, 
apearse en el paradero Fuentes y pre-
gunta por Couto y Paz . 
44903 3 sp. 
, : desde $1.000 hasta $30.000 y vendo una ¡Calle más céntrica de la Habana. N< 
1 en $o,000 con $2,000 de contado, venta j t <• 
diaria $S5 y tengo otra pegada a los ¡ se trata con corredores, informan Ci 
muelles, muy barata y tengo una en Siiári»7 46 Hiií*v*ría A» Mil ián 
calzada, parte al contado y resto a pía- nue\ena de iVlUian. 
zos. Informes: Amistad. 136. Benjamín. ^ 2 3 3 
A PERSONA DE POCO C A P I T A L 
Un terreno muy aprovechable y mu* 
próximo a doblar el capital, por encon-
trarse próximo a la nuava planta tele 
fónica, al chalet Montalvo ^ Sub-esta-
ción del Reparto Almendares, Acera de 
la brisa y a una cuadra de la doble 
Línea do "Playa. Su precio no llega a 
$1.000 y pueden construirse dor casas 
Informes; Couto y Paz . Díaz y Fuen-
44994 3 sp. 
S O L A R E S , V E N D O U N S O L A R E N 
Marianao, frente al paradero Cazado-
res con i 6 . 6 0 frente por 40 fondo. Un 
solar en el Cerro, calle Churruca, con 
5 de frente por 38.19 metros fondo. Un 
solar en Municipio y Melones con 23-93 
frente a dos cahes y una superficie to-
tal de 555 .42 metros. No corredores. 
R . V i l a . Composetla, 6 5 , de 8 a 9 a . m. 
44617 9 Sep. 
R E P A R T O "BUEN RETIRO** 
MARIANAO 
Vendo varias parcelas a plazos y al 
contado, de 3. 4 y 5 pesos la vara, con 
calles, alumbrado, aceras y todos con 
fabricaciones por los lados, y a una 
cuadra de los carros. Informes Delage. 
te léfono A-8297. Empedrado 16. 
33358 8 Sep 
T R E S B U E N A S ESQUINAS PADA E D I -
ficar, dos están situadas muy cerca de 
Gallano y otra en lugar comercial, bue-
nas medidas y muy cuadrado el terreno. 
Monte 129 de 9 a 11. Si se desea pasaré 
a Informar. 
4 5 6 9 0 5 st . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O E N L A C A L L E H O S P I T A L , 
ei.lro Poclto y Carlos 111, terreno yer-
mo 18 por 24. L a mejor medida, A l -
dama, 62, antes Amistad, de 2 a 3 y de 
7 a 8 p. m, bajos Mato. 
4 5 6 5 4 5 Sep. 
S O L A R E S A PLAZOS 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz No. 12, 
entre Santos Suarez y Santa E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s VUlamarln. 
29374 4 sp. 
P A N A D E R I A S . V E N D O 
Varias en la Habana, con buenos con-
tratos, vendo una en $11.000 y otra en 
$15,000 que venden 1,000 libras de 
pan, casi en el mostrador a 8 y 10 cen-
tavos libra y mucha venta de v íveres 
y dulces. Informes: Amistad 136. Ben-
j a m í n . 
C A F E S Q U E S E V E N D E N 
Vendo uno en $11,000 y otro .en $6,500 
que hace &e venta $60 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diario 
$180. Informes: Amistad, 136. Benja-
mín García. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una t i la Calsnda del Monte con 
buena venta en $2.5.00 y tengo otras 
m á s para vender. Informes: Amistad 
136. García . 
A T E N C I O N . V E N D O E N P R A D O 
Una casa huéspedas. 32 habitaciones en 
$2.100; tengo otra en Prado y tengo 2 
casas para vender de inquilinato. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín García. 
B O D E G A S . V E N D O V A R I A S 
en la Habana y fuera de el la . Vendo una 
que vende 70 pe'sos casi de cantina en 
$4000. Informes: Amistad 136. García. 
. . 6 s P -
B O D E G A E N E S Q U I N A C E N T R O H A -
bana. vendo en $6,000. contrato libre de 
alquiler, buena venta, facilidades de 
papo, es ganga. Fernández, café Inde-
pendencia, Be lascoa ín y R e i n a A-9643. 
45673 4 Sei^ 
sp 
B O D E G A VENDO E N E L C E N T R O L£ 
la Habana en $2 .500; es una ganga. 
Véala . Tengo otro negocio y no pUed< 
atenderla. Acosta 88. 
_ '•  - ' 1 ^ « t> . 
B U E N N E G O C I O 
Se venden des casas ae huéspedes ' pro-
pias para una señora, urge la venta 
Informes: Refugio, 1-B. , Teléfono A-
1626. 
_ * M M ^ S Sep. 
OCASION. V I D R I E R A D E T A B A C O S 
cigarros y quincalla, se vende por em 
barcarse, urgente, buen contrato y muí 
poco alquiler. Venta en menos do $1,00* 
Ganga. Razón: Bernaza 47 bodega, th 
a_ 8 y de 12 a 2 . S . Llzondo ( 
45415 St. 
NEGOCIO B R I L L A N T E 
Se vende un establecimiento y una 
próspera industria anexa, todo ec 
$5.000. con la mitad al contado. In-
formes: A. Montaña Ca. , San Igna-
cio. 63. 
, 44539 9 sP 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
o0 años establecida, vendo por $.0, 5o... 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fami-
lias Alquiler barato. Informan: Calza, 
da del Cerro. 765 
"527 ' n Bt 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , MUY 
surtid:! 8 años contrato, no paga alqui-
ler, la vendo en $4,000, acepto la mitad 
al contado, verdadera ocas ión de nego-
cio. Fernández . Café Independencia. 
Belascoaín y Reina. Teléfono A-9643. 
45672 4 Sep. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , DOS 
grandes solares uno en Paz, el otro en 
Serrano, medidas 10 x 40 acera som-
bra, muy llano. Se dan baratos; no co-
rredores. Informan, do 1 a 6 p. m. 
Enamorados 54, entre Flores y Serrano. 
Juan Teseiro. 
415GÜ 4 sp 
E N L A C A L Z A D A D E P U E N T E S Gran -
des vendo ocho mil varas do terreno 
con chucho del ferrocarril. Teléfono 
1-7789. 
451i)3 8 sp 
C O L A R V E D A D O , 10x50 M E T R O S . $25 
metro; $5.000 contado, resto 6 y 7 010 
anual, plazo largo. Calld E y 27, 'Ve-
dado. Empedrado 20. 
456S4 4 st. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una buena casa de comidas, 
con buena y abundante marchanterla. 
Para informes en a calle de Maioja, nú-
mero 15, de una a cuatro u«i la tarde. 
44592 9 Sep. 
i;N P I S E I R A . CASA D E S A L A , t)uS 
cuartos, servicios sanitarios, pegado a 
ía línea, de cielo raso, en $3.000 y una 
de madera, con portal, sala, dos cuar-
tos, patio y traspatio, con servicios, ea 
$^.20u. Informan en Sama Teresa, 23, 
teléfono 1-4370 
CASA HABANA, MODERNA 
Gran 
trucción. dos plantas. $24.000. vale 
$30.000, próxima a Belascoaln y a Rei-
na. Buena Inversión. Informan: Empa-
drado 20. 
45674 4 st. 
VENDO A DOS C U A D R A S D E L A cal-
zada, un hermoso chalet, con portal, dos 
gabinetes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario Intercalado, coma-
n.-.vT i dor, cocina, cuarto y servicio para cria-
dos, entrada para máquina, con gara-
ge, un hermoso jardín, patio con árbo-
les frutales. Informan: en Santa Te-
resa, 23 esquina a Prlmelles, Cerro. No 
se admiten corredores. Te lé fono 1-4370. 
S O L A R VEDADO ESQUINA, 18x30 .Mi; 
tros o más, vendo calle E, con $500 con-
tado, resto largos plazos, poco Interés. 
Propietario: Empedrado 2o. 
45682 4 st. 
VEDADO 
GRAN ESQUINA 
En la Avenida de Wilson, muy 
cerca de Pasco, vendo gran es-
quina de fraile que mide 22.66 
por 36. Informa: Granda. Obra-
pía 33. Tels. A-6102 y F-5759. 
45692 4 st. 
S O L A R E S E N G A N G A E N E L V E D A -
do, esquina en A, de 50i» metros, a $25. 
Calle C, a $20 en la callo B, 20 x 50, 
a $27. Todos altos y regalados. Suárez 
Cáceres, Habana 89 
C 7744 4 d 27 
P E R M U T A 
E n la calle 15.—Tengo un solar en 
la calle 15 y L , en lo n^ejor del Ve-
dado, a cinco mlnv.tos de la Habana 
con tranvía y un parque al frente, ace-
ra de la sombra. Mide 22 66 metros de 
frente por 50 metros de fondo. Lo cam-
bio por una casa en la Habana o Ve-
dado. Su dueño: Paseo esquina a 16, 
Vedado, te léfono F - 1 7 5 2 : - ' •• 
4475J 6 sp 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . E N L O 
mejor de G, vendo tres de 700. 1.000 y 
2.500 metros. Directo al comprador. 
Inmediato a l paradero do los carritos; 
otro de 683 metros. Precio cómodo, pu-
diendo dar facilidades si lo desean. I n -
formes Obispo 7. departamento 4 1 2 de 
4 a 6. Sr. Ulplano. 
45426 3 ep. 
EN INFANTA A $19 E L M E T R O 
Se venden 2,000 metros de terreno con 
entrada por tres calles y chucho ferro-
carril por una; hay 1.600 fabricados 
en una hermosa casa y dos naves. E l 
regalado. Informan Jesús del Monte 4 7 9 
Teléfono 1-1626. 
45246 ' t » P . 
VENDO L O T E S . D E T E R R E N O A 30 
S E V E N D E GRAN BODEGA 
Sola en esquina, 6 años de contrnto, no 
paga alquiler, tlenfi, mucho barrio, se 
da muy barata porque urge la venta. 
Informan en Apodaca y Economía, café 
y fonda. Pregunten por el Sr. R. Junco 
45742 6 st. 
S E V E N D E UNA F O N D A P E G A D A A 
los parques, con mucha y buena clien-
tela, resulta sin alquiler el estableci-
miento. Urge su venta. Ramírez , Aguiox 
núm. 84. 
45565 4 sp. 
B O D E G A E N C A L Z A D A $4.500. Vendo 
una bodega en Calzada, o sea casi una 
tienda mixta. L leva 80 añoa de esta-
blecida. Su precio $4.500. con $2.500 de 
contado, bien surtida, poco alquiler y 
comodidad para familia Informarán, 
vidriera del café Marte y Belona. Jesús 
S. Vázquez, de 1 2 a 3. 
447J6 6 sp. 
B U E N A I N V E R S I O N . P O R NO PO-
dcrlc atender, vendo negocio producti-
vo que es tá en marcha. Si Lene dinero 
y desea comprar alguna industria, no 
deje de verme que seguro haremos ne-
gocio. Se vende en $2,500.00. Vea sin 
falta al señor Barr lé . O'KciUy, número 
5 7 , bajos. 
45603 4 Sep. 
GANGA D E OPORTUNIDAD 
Por desavenencia de socios vendo u 
gran café en lo mejor do 'la Haban: 
contrato 6 años, alquiler le queda 
favor $45. Venta diaria $50.00 PrecK 
$6.800. Con sólo $4.000 de contado 
el resto en cómodos plazos, láfortni 
directos, Sr . Quintana. Belascoaín i 
altos, do 8 a 11 y <íe 1 a 16. 
V E N D O F R U T E R I A Y R E F R E S C O * 
local para vivir. $30 alquiler; m o s t r é 
dores de mármol, máquina de pelar na-
ranjas. Idem de Jugos. Precio $450 
Aguiar 37. Informes, Aguila 175 Sai-
gado, de 10 a 12. 
"736 3 sp 
Aviso importante: por no ser del gire 
se vende una fonda en el mejor pu ;-
to de la Habana. Se da sumamente 
barata, buen contrato, poco alquiler. 
Informan: Vidriera del Café Londres, 
Egido y Acosta, a todas horas. No 
pierdan tiempo que es una ganga. :ic 
pducheros. 
44844 3 Sept. 
B O D E G A E N C A L Z A D A , C A N T I N E R A 
vendo como negocio de oportunidad, te-
n>cndc buen contrato, poco alquiler y 
comodidad para familia sn 10 mil pesos 
con 4 al contado, resto a pagar en có-
modos plazos. Informa: Marín. Café E l 
F é n i x . Belascoaín y Concordia. 
4 5 5 8 4 7 Sep. 
B O D E G A . L A V E N D E SU D U E S O P O u 
embarcarse. Se garantiza venta diarla 
de cajón $140 y otra para principianta 
muy barata. Informes: Díaz entre 18 
y Fuentes Reparto Almendares de 7 a 
9 y de 5 on adelante, Couto y Paz. 
45448 • 3 st. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A V E N D O 
en 4 mil pesos con 2 al contado, resto 
a pagar en cómodos plazos, tiene buen 
contrhto y paga poco alquiler. Informa: 
Marín. Café E l F é n i x . Belascoaln y 
Ccncordla. 
45684 7 Sep. 
Y O L E D O Y E L S O L A R 
A tres cuadras Calzada J e s ú s del Mon- por_22. Julio CU. 1-7789. 
te, cerca Igles.a, urbanización comple- I 45192 
ta 
EN E L M E J O R P U N T O D E L A HA 
baña, cedo la Licencia de un sillón de 
limpiar calzado. Informan Acosta 88 . 
4 5 2 4 2 6 sp. 
s í o . Víbora 
45567 11 Sep. 
C A S A V E D A D O . $20.000 D E J A N D O 
parte hipoteca, esquina 414. cuarto á i 
criados; gran cantidad y vp-.Madad fru-
tales. Propietario: Fernández: Empe-
drado 20. 
46685 4 s t . 
garage, be almiten máquinas y E S Q I : I N A C o n t r e s c u a r t o s f a -
caniion2s en storage. E l garage mejor i bricados. fi.ooo contado, resto plazos 
situado, con entrada a dos calles. pre><.modos,'a 50 metros de Concha: buena 
«os razonables. Estrella y Oquendo. 
_45033_ 3 sp 
^ i I I 0 N DODGE. C E R R A D O , D E R E -
•EstA motor recientemente reparado, 
ra^^l en muy buenas condiciones y se 
.carato. Informan A-0155. 
•—JLLL. * sp. 
s i tuac ión . Propietario: Empedrado 
46683 4 st 
S B V E N D E E N Z E Q U E I R A , A DOS 
cuadras de la calzada del Cerro, sala, 
saleta, dos cuartos, servicio sanitario, 
en $3 600. informan tn Santa Teresa 23 
entre' Prlmelles y Churruca Teléfono 
1-4370. 
' - E R R O . V E N D O UNA C A S A D E MA-
dfcia. con portal, sala y dos cuartos, 
patio y servicio sanitario. E n $2.200 y 
otra de mampostería . cíelo raso, con 
sala y dos cuartos, servicio sanitario y 
•—• — • 1 ! i-.rHtn E n $2.300 y un bolar de ó 60 
V E N D O CASA A P L A Z O S E N B U E N A | '.^ JIV barriada. Con una pequeña cantidad al 
contado y el resto aon lo que paga de 
alquiler pued? tener'casa propia. Véa-
me en Empedrado 17, de 8 a 12. Suá-
rez Lrtpez. 
_45693 4 st. 
I O N P U E L L i B — V I Q T O R 1 A , S I E T E 
38, gomas, vestidura, pintura ab- \ , , o i i 
mente nuevo, $2.000. Verdadera Atares, a la brisa, O por ¿ 4 , bueno-
i ningún automóvi l de s ü s meses | . . ^ y tccho5 de hierro y cielo raso, 
el motor en tan buenas • f . -7 . , . *. . . . 
Venta $8,500. Lo mejor del barrio 
3177. 
44567 
Puede verse en el Garage | inquilino y fiador de primera. Más 
¡o y Tercera, Informes, M- j _ f , i u . F o t , , J , Pa|m?, 90 V 
4 sp 
ATENCION 
usted necesita comprar un auto-
•tiovil de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage Eureka. de | - ^ J 7 
Antonio Doval. Concordia, 149. Exis- 4?4is3 Ag 
Wttcia: De 2. 5 y 7 pasajeros. Mar-
T ^ j 'as ê ma>'or circulación. Faci 
•idades para el pago. 
C 9^35 Ind. 18 d 
detalles Estrada Palma 20. Víbora. 
í u dueño. Se dejan $5.000 al 8 0:0 
en la misma. 
45056 4 _sp.__ 
SE V E N D E E N L A C A L L E R L B A L C A -
ba una casa moderna, de dos plantas. 
Ultimo precio $7.000. J . 
acato 35, altos, de 1 a 3 
3 et. 
üe frente por 38 de fondo. Su precio, 
$1 200 Informes en Santa Teresa, 23, 
entre primelles y Churruca. teléfono 
1-4370. 
"3279 • 8P 
V I B O R A . V E N D O L A B O N I T A CASA, 
acabada de fabricar, con Jardín, portal, 
sala 3 cuartos, baño completo, cocina 
oomedor al fondo, patio y traspatio. 
Trato directo. Concejal Veiga r J entre 
Luis Estévez y General Lacret 
4464' 4 sp. 
BE V E N D E L A CASA D E U N PISO, 
calle 25 esquina a J , con 520 metros de 
terreno. Informan F-6582. 
45391 5. st- . 
¡INDUSTRIALES1 
: , medidas buenas lo que quiera al i v i B O K \ A V E V i ) 
contado y resto a 14 pesos al mes. P o - ( j d del' No. 17. se vende un solar, 
cito, número 70, esquina San Anasta- ijfea^2 ¡J in varaa de frente por 23 varas 
y 58 cent ímetros , único sin fabricar, 
acera de la sombra y una cuadra de 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S . EN 1.300 i la Calzada. Dueño. Libertad 1 esquina 
pesos se traspasa el contrato del so lar 'a Párraga, Vlboiu.. T e l . 1-1124. 
14. manzana 520, situado en la Avenida] 45112 7 8 P -
Primera, entre las calles 10 y I I . Mi- ~ 
de 11.96 varas de frente por 58.90 v;*-
ras de fondo. Informa: S. R. Martí-
nez, Banco Nacional de Cuba, 254, Ha-
bana. 
45355 4 sp 
metros d<í J a calzada ^dó Infanta, de 6 V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
se vende por no poder atenderla su due-
7 8 BP I ño. horrorosa ganga, gran oportunidad 
I D A D E C H A P L E . A L i para un principlante. Se da a la pri-
mera oferta razonable. Informan Cu-
ba 47. Su dueño. 
4 5 5 3 4 5 Ét. 
M A N U E L L L E N I N 
VÍVERES FINOS Y C A N T I N A 
E n 16.600 pesoti. gran casa de víver-.a 
finos y cantina, para Instalar, tribu, 
lando en el mejor punto do la Habana 
y demás tráns i to; tiene camión ,de Re-
parto, bien surtida, contrato ochó año . 
Figuras, 78, A-6021 Llenín. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n 7.500 pesos, bodega en Campanario 
otra en 6.000 pesos, a una cuadra d4 
Monte. Las dos solas, en esquina 3 
muy cantineras. F l g u r ^ , 78, A-6021. 
Manuel Llenín 
C A F E Y F O N D A 
E n 7.500 pesos, café y fonda, antiguo 
cerca de Obrapía, otro café y fonda 
en $7.000, en lo mejor de Monte y de-
más tránsito, iriuy antiguo. Figuras, 78 
A-6021. Manuel Llenín. 
44638 4 so. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E ,TA/ 
bacos en muy buenas condiciones ei 
Calzada, esquina, 'por donde transitax 
m á s de veinte mil personas. Véanla 3 
no perderán el tiempo Su precio. $y.50u. 
A l contado. Para m á s informes, seño-
ra Esperanza Oarcía, Cuarteles, 3, al 
tos, entie Aguiar y Cuba, du ü a 111. t 
2 p. m. 
33404 9 s 
C A F E Y FONDA 
Gran negocio de positivo resultado coi 
dos negocios m á s agregado en él, se ga-
rantiza una venta do 6 5 a 70 pesot 
diarios, alquiler 3 5 pesos, contrato t 
a ñ o s . Los enseres y mercancías valei 
mas que lo que se dpo por el ncgool j 
Se pueden inspeccionar. Por que ven-
gan no hay e n g a ñ o . Informes Belat» 
coaín 64. altos. S r . Quintana, entn 
Z - n j a y fcaiud. 
33309 .1 Sep. 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A N A 
UN S O L A R $90 i vendo o admito socio para esta Colonia 
En Santos Suárez un solar de 9x22 v a r a , 124 cabal lerías 12 de caña 6 monte 
cerca carro, todo urbanizado, pudiendo' listo para siembra, ^ de Potrero ía 
fabricar enseguida: el resto lo pagará! venta es a ? ^ 2 ^ % ~ £ i 
a 18 al mes. Para verlo, llame a Vi l la- i Recoge al mes más de «200 por v a n o » 
v lKsn 'concentos de animales a piso. Tiene 
Ucenclo. I -oSal . 1 bodela Precio $30.000. Más Informes 
| b Arrojo. Belascoaln 5 0 . Tienda de 
Dopa. M-9133 EN L A C A L L E L I B E R T A D 
Reparto Santos Suárez. a dos cuadras 
del tranvía, vendo una parcela de 11 
por 30 varas, punto alto y firme, l*^i 
de entrada y 35 a l mes. Para fabricar 
en el acto, todo urbanizado. Llame a 
Vll lavícenclo. I-5S51. 
45542 3 st. 
INGENIO C H A P A R R I T A 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo la mejor, más cantinera de la 
Habana; es muy barata; le garantizo 
que en un año gana lo que por ella va 
a pagar, 8 aíVos de contrato. Arrojo. 
Belascoaín 50. Tienda de Ropa. M-9135 
45642 > 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vende $800 a $1.000 al mes. Tiene pa-
go el alquiler por 6 a ñ o s . Este ca nr«|car y hacer'melado y 
negoclo.de oportunidad, al que le inte-1 bién e s tá preparado 
resé, no se demore, quizás llegue tarde 
Deseo tratar solamente con comprado-
res. Arrojo. Belascoaln 50. Tienda d< 
Ropa. M-9133. 
F . MONTEAVARO 
Bodegas cantineras. K n $12.000 bodega 
en J e s ú s M a r í a buen contrato, poco 
alquiTer. es muy cantinera; otra en 
BONITA ESQUINA . 
De 19 por 30 varas en Pantos Suárez. 
nunto alto, su alrededor es tá todo ur-
banizado íse pueden fabricar des casas 
y estiábleclmlento) entretrando sClo $250 
y $00 al mes. Villavicenclo. 1-5851. 
E N L A VIBORA 
Traspaso el contrato de dos solares 'le 
8x29 varas a tres cuadras d; la cal-
zada, con "todo urbar 
E N E L W A J A Y 
Cambio mi finca del A\aja>, frente a $14_0u0 en bueri pUnto> Cerca de la ca-
la carretera y a la gran finca £.1 Cbi- [ j , de Mufiserrate, y una muy buena 
co" del General Monocal. Tiene mucha . ,16 000 en caiie comercial, com-
arboleda, pozo, luz eléctrica ' J " * 1 pletamente sola y quedan $170 libres 
na tierra colorada y rodeada de fincas, g alquiler r una muy buena de es-
do familias conocidas de ^ " ^ " M quina, sola, buen contrato, por $7,300. 
L a cambio por una casa en la Habana 
o Vedado. Estimo mi finca en $16.000 
Informes en Paseo y 15, en él Vedado, 
t - l é fono F-1752. 
14752 6 8P 




Situado en el pueblo de Güira de M a 
cungas. provincia de Matanzas. Se ven-
do muy barata esta preciosa industria 
para persona o personas que quierai 
ganar mucho dinero en poco tiempo 
s maquinarias para turbinar a¿ú. 
raspadura. Tanv 
jara, montar ui 
alambique con muy poco gasto. Tiena 
concesión do l a empresa del ferroca 
rri l para hacer un chueno. Para infor 
mes sus propietarios, R. García y < a. 
Muralla 14, Hauána, te léfono A - 2 8 0 3 
32634 13 s. 
B A R A T I S I M A 
n establecer cuaiquiei. industria, agua 
hbttbdant*. o.go propoplcioues. S u d u e -
Ave. Estrada Palma, ¿8, Víbora. 
M a n í 
Ceroa de la Calzada de la Víbora, ven-
de casa moderna de portal, saia. sa-
leta, tres cuartos, todo con mamparas, 
comeaor corrido, buen cuarto de baño. | 
ño . 
Teléfono I - i < 3' • 
4 6 1 8 6 
8 Sep. 
T I K E ' S P E A K . I I 
sajeros. turismo, l laman 
énez. Calle 23 ) 
y Carnero. 
7 d 28 
C A R R U A J E S 
CASA EN G E R V A S I O . $16.000 
t T m T i cotilla de gas, servicios para criada, pa- i V|.nd0 una casa de altos y bajos, cons-
„, | ti O y traspal.o de tierra hermos í s imo. ! trucci6n moderna, renta $125, con «ala. 
Acera de sombra y cuartos a ía brisa, i " " dor 3 cuartos, cuarto de baño, co-
úmero ^. , >Süperf.cie: 260 metros. Su Pre»'.^ ; ^f"' de gas. toda de cielo raso. Que-
6.^00 pesos. Para verla y tratar: F . 1 J ; " ' G e r v a s i o a dos cuadras de Ue-
B.an-^ Poianco. Concepción, lo, v , ^ a - j ^ ^ i n N NMMllt Cuba 25. altos 
^iSú 4 sep. L i s a a ¡ - 5 5 ^ 
ENDE UNA D U Q U E S A C O M P L E -
SE V E N D E . EN LO M E J O R 
Víbora, Reparto Chaple. un sol 
cuartos de mamposter ía y m 
rreno al lado. Se da barato \ 
que embarcarse su dueño. 1 
Chaple y Felipe Poey, Víbora. 
No se admiten corredores. 
45411 
L A 
B O D E G A C A N T I N E R A . M U Y B I E N sí-
tuada con buen contrato, poco alquiler, 
vendo en 12 mil pesos con 6 al contado. 
Inforr.a: Marín . Café E l Fén ix . Belas-
ccaín v Concordia. 
4558* 7 Sep. 
Sp. V E N D E A C I E N PESOS M E T R O KN 
la Manzana General Menocal, calle P. 
calle 23 y ensanche, calle 25. Exclu-
sivamente. Tratar con su d u e ñ a . Cal-
zada Vedado entre 14 y 16, 505 
3 3 9 6 4 9 sp. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , B U E N 
contrato, poco alquiler, comud.ilad pa-
ra familia, trabaja la cantina, vendo en 
3,500 pesos con 1500 al contado, resto 
a' pagar en cómodos pazos. Informa: 
Ma-'ín. Café E l F é n i x . Belascoaín y 
Concordia. 
4 5 £ S 4 7 Sep. 
C A F E S Y FONDAS 
En los mejores sitios de la Habana lo» 
tengo desde $2.500 en adelante. Infor-
ma: Monteavaro. T e l . A-4391. Amis-
tad 78. 
G R A N N E G O C i a l j R G E V E N I A 
Enseguida, en $3.000. una buena fon-
da, bien situada, en la calzada de más 
movimiento de esta ciudad, hace $S0 
diarlos de venta, no paga alquiler, 5 
t ñ o s de contrato. Informa: Monteavaro 
Teléfono A-4391. Amistad 7S. 
UNA G R A N C A S A " CASA EN $ 1 0 . 0 0 0 
E n magníf ica cai.c de la víbora, ven-1 Acabada de fabricar. i . I O por 1 
Teléfono A-43Ut. 1 F . B.anco Po.anco 
Víbora. 1-1608. 
4 Sep. 






ton ^'iT!10" c,asi nuevo. tamaño grande sus muías de 7 112 cuartas y 
L S T i t A D A PALMA, 14. SE V E N D E es-1 
ta casa. Informan en la misma. AVISO 
», un carro chico, propio »iaru r e - ! — — — 
» juego arreos pareja para I SE V E N D E KM 
1 cn'0&s. tres juegos arreos para una cuadra del 
11 sp 1 Le fabricamos su casa de 
C A F E COMO N E G O C I O P A R A U S T E D 
si lo ve lo compra, vendo en 5,500 pesos 
cer - mil al contado. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoaln y Concordia 
45.">84 7 Sep. 
I C A L L E C A R M E N . L O M A D E L MAZO, j B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A CON 
frente a ta Escuela de Artes y Oficios, j buen contrato, poco alquiler, en la H a -
de ¡se venden 5 solares ooh 10 metros tic i baña, vendo en 6,500 pesos, con 3 al 
Precio cómodo y sel contado. Informa: Marín. Café £1 F é -
pago o para cons - imx . Belascoaln y Concordia. 
San José 186. bajos} 45584 7 Sep. 
Basarrate, de 12 1,2 a B O D E g a C A N T I N E R A V E N D O T E ~ 
niendo buen contrato y comodidad pa-
1a familia en 4,5.00 pesos con 2 al con-
tado. Informa: Marín . Café E l F é n i x . 
Belarcoaln y Concordia. 
455'J4 7 Sep. 
HAY ftülj V E R E S T A B O D E G A C a T T 
tinera que vendo en lo mejor de la Ha-
S st . 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por solo 
;seis pesos mensuales y sin interés y se 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
y quincalla. Das tengo de $1.500 has-
ta $6.000 en los mejores puntos de la 
ciudad con poco alquiler y bueno»i con-
tratos. Infoima M/mteavaro. Teléfono 
A-4391 . Amistad 78. 
4532T 4 st . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o : 
Compro rápidamente grandes y pe 
oueñas cantidades de certificados dt 
Adeudo del Estado con prontitud 3 
seriedad. Hago el negocio en el día 
Marín, carpeta del café E l Fénix, Be 
lascoaín y Concordia. 
45585 _7_SP_ 
COMPRO TODA C L A S E D E C R E D I T O ! 
del Gobierno aprobados por la comi 
s ióa de Adeudos, negocio en el día ] 
pago en el acto. Véame para que co 
nuzca mi oferta (pago los mejores pro 
cios de plaza) y doy dinero en primo 
ra hipoteca sobre fincas rús t icas o ur 
bañas . Julio de l a Torre y Martínez 
San Miguel 49, bajos. Tel . A-9803. 
45507 10 st. 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comis ión de Adeudos 
No venda sin saber mi oferta. Manzana 
de Gómez, 608, Manuel P inol . 
45596 11 Sep. 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N GiR< 
postal, mandaré por correo certificad' 
cinco millones de marcos alemahes, bl 
lletes de cien mil marcos. Enviandi 
billetes americanos, cert i f ícase la car 
SE V E N D E UN C A F E C A N T I N A , F R E N j ta. Adalberto Turró, Apartado, 866, Ha 
te a la Estación Terminal con local b u - baña. Cuenta corriente con The Natío 
flciente para fonda. Tiene tres habí-1 nal City Bank. 
taciones. Se da muy barato. Informan I 45183 g gp̂  
Egido 81. E l dueño . " '~~ 
453"6 5 st . 
GANGA, S E V E N D E U N A FONDA, ven-
de a la carta y abonadoj, se da en 300 
pesos. Informan en Zanja. 54. 
45230 5 Sep. 
IPARTO L O S PINOS A , tipo que usted desee para cun-^ul 
paradero, casa, jardín, 1 gar de la República, a precio ^ n 
maderas del puede fabricar de madera a unas 15 baTla f:' 16 m i l p*308. c °n s ai contado. 
-uiAr hi - 'MI J J 1 O j 1 1 i venga a verme y le informaré. Marín. 
• o ^ n cem- 0 20 cuadras del Paradero de los Café E l F é n i x . Belascoaln y Concor-
aetones de distinto" fa | portal, sala, dos cuartos, ctimee 
o muy módico. G a r r e - l e n a , servicio, frutales, 764 varat 
el del Padrón y Santa | abundante, verdadera ganga. Pájz. . . , , 0 ^ w^i -m 
una cuadra di» nueva Quinta po 84. te léfono A-4334. S in Antonio y persianas. Llame a l telefono I-ISO--. Víbora. DVO. 
Los Pinos. 1 Veltía. \ 45^01 
dor co- petencia. No cobramos hasta no entre- tranvías de la Víbora. Informes, En- ; 4 5 5 0 4 
í b ; aguajgar la Hav*. También constru ímos te- 1 i„ | V í b o r a C * \ T * A * A* i J — ' — 
í z . Obis- ches para naves, marcos de puertas y Sanche de la V IDora, calzada de la s E V E N 
Sep. 
Balear". I Oeste, 
3 sp. i 4a5jv 4 sp 44765 10 sp. 
D E UNA Z A P A T E R I A MUY 
acreditada en Tenerife y Belascoaln. 
I Informes en la misma. 
1 45490 3 s t 
F O T O G R A F I A : S E TOJtOT C O M P L E -
ta en el mejor sitio de la Habana si el 
que la compra no es fotógrafo,, se le 
enseña . Monte. 43. 
45232 3 Sep. 
CASA DE H U E S P E D E S 
Vendemos con 42 habitaciones, bien 
amuebladas, agua corriente en todas, 
8 baños . Su dueña no puede atenderla 
y se da en $2 .500 . Contrato 4 a ñ o s . 
Cuba 36 . Departamento 112 de 3 a C. 
Linares . 
465!a' » Bp. 
O P O R T U N I D A D 
Se cede en cuatro mil pesos de conta 
do un crédito hipotecario de cinco mi 
pesos devengando un interés anual do 
seis por ciento, soore un estabiecimlen 
to industrial, en calle céntrica de esti 
ciudad, el cual es amoruzabie por en 
tregas mensuales. Para más informei 
diríjanse por escrito al Apartado d. 
Correos, número 1201. Habana 
<5031 '7 gep. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACI0NAI 
Compro también las letras o giros 
libretas y cheques del campo. Los pa-' 
al mismo precio. Hago el negocio m 
el acto, contra efectivo. Manzana d 
Gómez, 508, Manuel Plñol 
*4735 i r _ 
SEPTIEMBRE 3 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A [ C O R R E O D E L N O R T E 
i onio en o^íos (lías lia estado <le 
luoda lii astroitomia a conseeoeucia 
do la aproximación ¿Jo Marte, ha aíl-
qairldo relieve la noticia de que ai-
ganos honibms de c í é n d a no cejan - - — — — — 
on su empeño de realizar el sueño «le sUrilidad de que se ií ivente una fos 
de Ciencia ya hay que pronunciar 
con mucha cautela la palabra IMPO-
SIJiLK", nos ha entrado una especie 
de fe i iega hacia las empresas cien-
tíficas y ya creemos hasta en la po-
^ A U G U R A C I O N D E U N P A R Q U E 
Julio V m i e y la pesadflla de Juan 
IV-rcz Záñijra, expuestos en sus í e s -
pe. tivas obras "De la t ierra a la Lu -
nn*' y " Seis días fuera del qpoiulo". 
Suponemos a nuestros lectores en 
autos de que el inmorta l Verne fué 
con su imaginación hasta la fría mo-
rada de los selectas y que el mor-
tal Don Juan Pérez fué más al lá , 
pues llegó en su desvar ío a Venús, 
Mar té y otros acreditados planeta^. 
I 'no de los que siguen trabajando 
con ahinco en la resolución de ese 
problema de llegar a la Luna, es. 
forera au tomát ica que no falle más 
de tres veces seguidas. 
Sobre todo, que nada se t f é rde 
con probar y mucho menos en este 
caso, que si el aparato falla, ya le 
caerá a alguno en la cabeza. 
Sobre política hay unas cuanta^ 
noticias sencillas. 
Por el estilo de las siguientes: 
" K n el hotel Plaza se ce lebra rá el 
próximo domingo el banquete de 
identificación de los liberales y po-
pulares de la Provinc a de la Haba-
na turalmeute, un sabio a l e m á n : el 
l^ofesor Oborth; este señor le está | ( Acto muy simbólico, que demos-
dando los úl t imos toques a un apa- l i " r á cómo se Identifican los par t í 
rato de su invención, el cual, según 
cuentan» las crónicas, es tá formado 
dos políticos ante los comestibles). 
"Pr imi t ivo T lan í r ez lanzó una 
por dos cuerpos independientes; uno ivtM,1;",(";a ' " ^ P " 1 ^ ^ " ^ a las pre 
dt ellos no tiene m á s objeto, aunque menoeaUstas". 
es bastante, que el de darle impulso 
al otro; después que se lo haya da-
do, r e g r e s a r á a la Tierra por la vía 
m á s corta, mientras l a parte restan-
te del ingenio seguirá a chocar con 
la dura tato de Febea. Realizada es-
ta primera parre, del programa y su-
poniendo que los selenitas lo c o n - i V T * a . i 
" i ' (A Machado, claro esta, le hubie-
sientan, el aparato, como de rebote, ' 
volverá a este planeta y aunque no 
es de esperatso que diga esta boca 
es mía, se es ta rá ya en camino para 
(La catapulta es un arma que ya 
no se uKa, pero tiene disculpa que la 
emplee un P i / m i t i v o ) . 
"Barreras a seguró al General Ma-
chado que la Provincia de la Habana 
se ganaba esta vez por mayor nú-
mero de votos que en los pasados 
i comicios". 
E l público, en el momento de la inang-aración. A Xa Izquierda «1 Xltmo. Sr. Obispo. 
establecer un seiaicio postal regular 
^on los astro/ más próximos. 
Ríanse ustedes si quieren de estos 
proyectos, que parecen divertidos. 
Nosotros, desde que le oímos decir 
días pasados al lustre Director del 
Observatorio de Bidón " E n materia 
Ayer tuvo definitiva real ización joven letrado, cuyas s i m p a t í a s se 
la iniciativa de nuestro c o m p a ñ e r o ! evidenciaron, nuevamente, ayer, 
en la prensa señor Eduardo Cidre,! La ceremonia de la i n a u g u r a c i ó n 
ra gustado m á s recibir este Informe i autor de la moción que—como Con-1 quedó cumplida, en nombre del 
por conducto 3e n ' g ú n conservador I ce ja l—presen tó al Ayuntamiento pa- | Ayiuntamlento de la Habana por 
significado). ra que se diece el nombre del malo-1 boca del señor Rey de Lugo Viña , 
í I grado "Cari tos" Aguirre , al Par-, que así lo declaró en un cál ido y elo-
I que construido recientemente al f i - ; cuente discurso. 
El h u r a c á n tropical que nos ame- ¡ 
nazaba, parece que se ha corrido ha-
nal de la calle San José . Hicieron también uso de la pala-
cia otras latitudes, pero en c ^ o | ¿ r i j £ 0 * ^ ^ loando" sus m é r i t o s ! que t raduc ía su . sentimiento-pa 
efectuó a las bT!L ovacionando la figura de Car-
La apertura del acto estuvo a car-
go del doctor Juan C. Zamora, or-
ganizador de la velada qu^ explicó 
el motivo y la finalidad de la pía 
r e u n i ó n . 
Ocuparon luego, la t r ibuna el doc-
tor Santos J iméne? para b ieg ra í i a r 
la personalidad académica del joven 
Aguirre y ensalzar sus v i r tude» cí-
vicas y sus entus amos polít icos en 
i Jas pobroc'tas Islas Vírgenes les 
ha hecho tal estropicio que se han 
hecho acreedoras al t í tu lo de Vírge-
nes y Már t i res . 
D IALA p r -
enorme v du tinguida con^u- ¡ y virtudes los doctores Rafael. Guas j t r iót lcos 
a m - ' y Regino Truff ín, en sentidos e ins-1 La señor i ta Salas 
piradas oraciones. 
Tal eg la pregunta que bulle en .La oración vocal y los recursos de 
nuestro magín desde quo leímos, ha- la música son dignas evocaciones de 
ce días, en un diario habanero 4 e ¡ l a interna contemplac ión y agrado; 
ugr&dable aspecto, aunque no siem-
pre de juicioso cri terio religioso-mo-
ral, la ciguiente af i rmación: "Preci-
samente, la religión católica es la 
rrencia que llenara e;* toda su i 
p l i tud todos los espacios disponibles 
de aquel bello lugar, esmeradamente 
predispuesto para descollar entre los 
similares de esta capital . 
Asist 'eron representaciones oficia-
V E L A D A E X E L T I I K L L O 
L I B E R A L 
La Juventud de Propaganda L i -
les diversas grupos de Boy-Scouts b fué fundador el que. 
con las Bandas de Música Munici 
pal y del 'Estado Mayor, lo que de-
te rminó una mayor afluencia de pú-
blico . 
É n el centro se ha dispuesto un el incienso y las procesiones no ha-
cen más que reproducir ante los sen- P^es ta l para el busto del que fué 
tidos corporales el homenaje de cjU. "Alumno Eminente de nuestra Uní-
misión y acatamiento que el alma v f sldatd' encomendado al cincel del 
rinde al Criador. ¡Si hasta los cis- afamado escultor italiano Nicohm, 
lentes, pues en ella, m á s que a Dios, matices rusos, iconoclastas un día en breve sera instalado como 
hoy elevan de nuevo altares a los i ornamento princ pal del parque "Car-se adora el A r t e . Quitadle los san-
tos do los altares y la solemnldac". 
procesional de su l i tu rg ia y la veréis 
reducida a la nada". 
¿ H a b r á leído, siquiera en la infan-
Santos, a los Santos del catolicismo! 
¡Si hasta los protestantes nos ha-
blan ya de Muría Virgen y levantan 
en plena New York magníf ica caté-
ela, las breves páginas de un cate-idral a Juan el Divino! Y de es^a 
civismo elemental (¡uíen tales cosas!suerte los que ayer censuraban a la 
es tampó en letras de molde? ¿No se- iglesia romana por su culto y por sus 
rá "1 escritor a lgún iconoclasta bi -
zantino o a lgún nieto de Lutero? 
¡Mater ia l is ta el catolicismo, porque 
•admite imágenes de Santos y organi-
za manifestacione? de culto públi-
co! ¡Que qpsas se les ocurren a cier-
tos hijos de Adán durante el r igor 
de la canícula! 
Si la rel igión catól ica, por apelar 
a los sentidos y demandar el concur-
so de la materia en el ejercicio de 
su culto, merece sor llamada mate-
rig,lística y grosera, ¿qué diremos 
del sentimiento patrio con sus ban-
deras e himnos nacionales, con sus 
múlt ip les estatuas y sus alardes m i -
litares, con sus héroes y sus pompas 
públicas? Y ;.qué diremos t a m b i é n ' 
del amor que nac.e en el hogar y en 
el hogar se manifiesta en la osten-
tación de cuadros y recuerdos sensi-
bles de todo género? ¿No hay en el 
fondo de todos eaoa santos amores 
otra cosa que la "adorac ión del Ar-
l e " v la mater ia l ización de los idea 
l i tos" Agui r re . En torno del pedes-
tal se fueron depositando las incon-
tables ofrendas florales enviadas 
por los admiradores, compañeros . 
rido joven t r ág i camen te caído, en 
Bayona acordó , en .a fecha del ani-
versario ae su muerte, solemnizar 
la luctuosa efemérides colocando un 
retrato del extinto en el Salón de 
A«:tos del Círculo Liberal "Gerardo 
Machado", organizando al efecto una 
velada que dió comienzo a las nueve 
de la noche con asistencia de una 
numerosa concurrencia que llenaba 
el amplio local . 
Junto al estrado presidencial apa-
recía crlav.do por crespone y palmas 
Alomá leyó 
luego una cuartillas ofrec'endo al-
gunos rasgos de aquel ca rác te r , «•o-
ñador , apasionado, espír i tu pleno de 
gentilidad y altas idealidades, s.i1-
guiéndole el doctor (%T\OS M . Stcr 
l ing que se refir ió también a la bre 
ve y brillante vida de su ilustrado 
¡y estudioso compañero , cerrando la 
velada el discurso resumen del doc-
tor Aurelo Méndez glosando las ma-
nifestaciones precedentes y señalan-
do el ejemplo de Carlitos Aguirre co-
mo pauta para la juventud cubana, 
en sus deberes patr iót icos del pre-
sente y del fu turo . 
Todos los oradores fueron reite-
radamente aplaudidos y felicitados 
por sus cá l idas ofrendas afectivas a 
la memoria, tan devotamente reve-
irenciada, del infeliz Carlitos Agui-
rre, tan bienquisto en nuestra so-
amigos y familiares de tan querido' trato al c reyón. 
fúnetfres la apuesta y s impát ica f l - cied.ad 
gura de C^jlitos Aguirre en un re-1 E l acto resu l tó digno del móvil 
que lo insp rró. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S imágenes , hoy le dan la razón con sus hechos de imi tac ión . Juan JULIO. 
COMITE ORGANIZADOR D E 
L A EXPOSICION NACIONAL «f*~f*f~»T** ^ Z t Z ^ f l L b u » . 
D E L 18 A L 23 \ 
Nueva York , 26 de agx>sto. 
Este viejo y querido mundo que' 
habitamos, no contento con seguir 
navegando por el piélago inmenso 
del vacío, se gana la vida, no obstan-
te sus errores polí t icos y económi-
cos. Durante la guerra se nos decía 
por los manejadores de los asuntos 
públicos que había que producir mu-
cho para vencer al enemigo; venida 
la paz, se ha seguido predicando lo 
mismo para obtener la recuperac ión ; 
económica y volver a la normalidad; 
propaganda supérf lua , porque la ne-1 
cesidad es lo que origina la produc-
elón. 
En Alemania se ha publicado una 
es tad í s t i ca comparativa de la pro- | 
ducción mundial en 1913, ú l ' / m o 1 
año anterior a la guerra y en 1923. 
de la cual resulta que ha habido au- ' 
men tó muy considerable y que ha! 
progresado mucho en los métodos 
técnicos. 
E l aumento ha sido de 104 por i 
ciento en el carbón, de 279 en . e l j 
pe t ró leo y de 500 en la fuerza h i -
d r á u l i c a ; además en algunos países 
se ut i l izan en mayor medida que 
antes la l ignita, la turba y otros! 
combustibles. Y sobre todo ahora se I 
extrae mayor cantidad de energ ía I 
que el año 13 de una tonelada de 
combustible; resultado obtenido por ' 
la combus t ión a altas temperaturas! 
y presiones, el uso del carbón en po l . I 
vo y del gas y los medios nuevos de 
convertir el calor en electricidad. 
Hoy por ejemplo el 50 por ciento del] 
pet róleo se convierte en gasolina;] 
antes, no se pasaba del 20. 
El petróleo se ha sobrepuesto al i 
ca rbón y la fuerza h idráu l ica va ' 
siendo el r iva l del pe t ró l eo ; hecho! 
de importancia para las naciones co-| 
mo I tal ia , que carecen de combus-| 
t ibie, o que, como España , por n o | 
producirlo en abundancia y barato ! 
se ven obligadas a comprarlo; pe-1 
ro tienen fuerza h idráu l ica . 
También en la metalurgia ha ha-1 
bido cambios de oosicion. E l a lumí -
minio, el cobre, el zinc, el plomo y 
al e s t año han ganado terreno en con-: 
junto con re lac ión al hierro y a l j 
acero y de estos dos el segundo l ie- ; 
va hoy la ventaja al primero; 8 m i -
llones de toneladas, mien t r a» que} 
en 1913, se producía más hierro que i 
acero. Si bien el plomo, él es taño y 
el zinc han descendido algo, el co-
bre ha subido un 115 y el aluminio 
un 171. 
La marina mercante ha crecido' 
un 3ft'5; y hasta demasiado, en el 
caso de los Estados Unidos, donde 
hay algunas decenas de buques ama-
rrados por falta de ocupación. Los 
barcos de motor van echando a los 
vapores del mar, donde el petróleo 
sucede al carbón. Hay 10 veces m á s 
au tomóvi les que en 1913 y estos, 
tienden a apoderarse de una parte ¡ 
del t ráf ico ferroviario. E l aeropla-1 
no, que era en aquel año una nove-
dad, apenas utilizada, ahora es un 
medio establecido de transporte, con; 
grandes posibilidades de desarrollo. 
Aunque en este período, las indo, 
tr ias fabriles han tenido mayor 
cimiento relativo que la agricultn 
sin embargo hoy se producen exceiw 
tuandio a Rusia—426 millones h 
toneladas de los se's granos prjj* 
cipales—trigo, avena, centeno, ceh»*! 
da. arroz y m a í z — m i e n t r a s que JT 
tas de la guerra la producción era 
de 344.—El arroz ee ha puesto pní 
encima del t r igo ; ha tenido en est» 
per íodo un crecimiento de Sü do 
ciento; el del té ha sido de un 
el del cacao t 7 ; el del café i g . -á 
Kn el consumo de alimentos t. 
observa que el de los animales 
subido m á s de prisa que el de i 
vegetales ' que entre estos 'último!? 
el de frutat, frescas y secas está *» 
alza, a expensas del de cereales. 
Ha aumentado un 25 por c ento 1» 
p roducc ión de azúcar v de esta. 1, 
mitad es de caña ; antes de la gae; 
rra , la mayor parte era de remola, 
cha. La cosecha de algodón ha s i^ 
el año 23 menor que lo fué el i j . 
la p roducc ión de lana apenas ha 
aumentado, pero sí la de seda na-
t u r a l ; y la de la ar t i f icial ha tenj. 
do el notable crecimiento de un 47(| 
En general las dos sedas ganan tei 
rreno a costa del a lgodón y de ^ 
lana; lo cual se debe a que el Orien, 
te produce más de la natural y ei 
Occidente más de la artificial . 
Así como loa tintes sintéticos hai 
reemplazado a los naturales, así i ^ 
materiales textiles s intét icos prom*. 
ten heredar a aleunos de lo« nata, 
rales. 
En esto per íodo de 1913-23 se hai 
desarrollado dos nuevas industria! 
la de pe l ícu las cinematográficas ; 
la de aparatos de radiograf ía y r». 
d iofonía . 
Así pues el mundo ha trabalad» 
bravamente y ganado su pan, míen 
tras algunos señores , predicando j 
un convencido, le decían que proda. 
jese. No es déficit de producción l« 
que hay, s'no superabit parcial. Bas-
tante de lo que se produce no u 
puede colocar, porque lo impiden e! 
proteccionismo aduanero y otras tra, 
bas, originarlas por el nacionalismo 
excesivo; el cual dentro de sus lí-
mites prudentes es un nobl^ senti-
miento; fuera de ellos, megaloma-
nía , codicia y odio y envid a. 
Se sigue creyendo en la idiótici 
balanza mercantil , al higlo y medio 
de haber demostrado lo absurdo ii« 
ella Adán Smith. Se pretende vender 
sin comprar, exportar sin importar, 
milagro que hasta ahora, no lia he-
cho pueblo alguno. L q que sí hici» 
ron algunos fué carecer de comerro 
exterior; v iv i r dentro de su conclw 
como el caracol, tener una ci\i\m-
ción estacinraria y que les pareda 
perfecta hasta que, cuando abrieron 
sus puertas, vieron que desconocía? 
muchas cosas buenas, de las cualei 
por siglos se hab ían privado. 
Si se acabasen las retribuclon(H 
económicas se producida de tod» 
m á s . mejor y más barafo y estarían 
al alcance de los pobres mercanolai 
que ahora solo consumen los ricos. 
Antonio ESCOBAR 
D E L NIÑO 
Cruces .—As i s t i r á una importante :e, y Asuntos generales. 
UNION-OLUB H A B A N E R O 
comisión de esta capit;.! 
Para el próximo domingo, día 7 
de los corrientes, es tá señalada la 
El doctor Antonio Barrera,, Jef e i gran fiesta de propaganda que con, 
de los ServLcios de Higiene Infant i l , toda ciaSe de detalles y un excelen-1 Carnet bailable para la fiesta que 
y rPresidente del Comité organiza-jte Programa está organizando la ce lebrará la Sociedad de Recreo y 
dor de la exposición nacional del I r e l e g a c i ó n que la Asociación Cana- Sport "Unión Club Habanero , la 
niño, ha citado para una reunión1 ria tiene establecida en Cru^eá, pro-¡noche del 4 de Septiembre en la ca-
que se ce lebrará m a ñ a n a a las onceivincia de S inta Clara. 88 marcada con el n ú m e r o 16 de la 
en la Secretar ía de Sanidad a todos Tiene por objeto principal la eita-; calle Dragones. Hotel "Royal Palm", 
los componentes del citado Comité ida fiesta el-realizar intensa difusión p0r oiflen correlativo 
con el propósi to de tomar acuerdos!de los ideales que inspiran a la Aso-
sobre las fiestas que se preparan en. elación Canaria, el dar a conocer sus 
honor de la Madre y del n i ñ o . m á s recientes progresos, y los mag-
Las fiestas a la Maternidad p ro - ¡nos proyectos a realizar en el año 
mbten este año quedar muy lucidas, | actual . 
l e s ? ' ¿ N o W ' másTbien una represen-! pueg no tó lo h a b r á el c o n c u ^ De esta capital, según 
tación sensible y un complemento de 
lo que el alma interiormente ama y 
ansia dar a conocer? 
Para merecer el nombre de católi-
c.) no basta ostentar una medalla o 
un escapulario, n i menos aun tomar 
parte en una procesión o dar el nom 
cioual de Maternidad simo que se. noticias, concurr i rá una Comisión 
l levarán a cabo exposiciones de ni-1 formada por elementos del Comité 
ños, que probablemente se efectúa- Ejecutivo y Sección de Propaganda, 
r án en la Quinta de los Molinos,! Estas fiestas de propaganda han 
donde además h a b r á una completa1 despertado mucho ínteres entre los 
exhibición de trabajos y labores de ¡numerosos canarios, sus oriundos y 
asilos, escuelas públicas e instl tu- simpatizadores de la Asociación Ca-
bre a una asncla í ión religiosa, b a l d o n e s (iue. como en afios anteriores;naria resMentes en la ™ a zona ae 
creencia interna. cabal y constante ^ * « • ' l ^ T T n 
Damas distingu dag de la-Sociedad Positivo éx i to . , _iptí) 
Cubana cooperan al mejor éxito de A las . f t ^ f S ? 
estas fiestas que constituyen la más ¡será servido un magnífico Banquete. 
do las verdades propuestas a los fie 
los; la observancia personal de los 
mandamientos del Decálogo, de los 
preceptos cristianos y de. los deberes 
particularea del estado propio; las E 
disposiciones internas del alma con ta Secre tar ía de Sanidad en bene-1 Portante Coloma Lspanoia ae u ru 
Ices. 4 
La Comisión organizadora de es 
"* 'en el eran Salón de Actos de la im-efectiva de las labores que eraliza " " ei B i a ^ . .„ „ = 
que el católico debe acercarse a los 
Sacramentos; el perdón interno de 
las injurias y el interno amor de 
caridad a los humanos; el hondo 
sentir en católico y la 'consideración 
mental de las profundas enseñanzas 
de Jesucristo; la gracia de lo alto 
y los consuelos morales que el cre-
yente recibe. . . ¿es acaso todo esto 
material y sensible, grosero y de me-
ra apariencia exterior" Pues tal es 
el fundamento de la vida regulada 
de acuerdo con los cánones del cato-
licismo. Lo exterior es el ref le jó 
del alma y nada m á s . Siendo el es-
pír i tu quien debe d i r ig i r los actos 
humanos, a su rég imen debe some-
terse el cuerpo, conformando sus 
operaciones, a fia de que lo que la 
mente piense y ame, la materia har-
mónicamente exteriorice y manifies-
te. ¿Acaso nó es esta la ley de la 
vida humana en todas sus activida-
des? 
La Iglesia en su culto religioso, 
como el patriota en la manifes tación 
de sus noble» sentimientos naciona-
les, como el miembro de una familia 
en el seno de su hogar, utiliza cunn 
to de grandioso y elevado contiene 
el mundo sensible para elevar al 
hombre, al hombre completo, a una 
elevada esfenji do creenolas y de 
práct icas nobil ís ima^; pero de ah í B 
concretar en ¡a materia el objeto f i -
nal do sus esfuerzos, se observa una 
distancia infini ta que j a m á s crítico 
alguno de periódico o novela podrá 
salvar. La Iglesia, como la patria, 
como la familia, siente y conoce p u s 
ideales y sus grandezas en lo inte-
rior del alma y en lo sagrado de la 
conciencia, y, porque interiormente 
las conoce y laH ama. tiende a mani-
festarlas en el exterior, dando al 
cuerpo oportunidad de sumarse al 
alma en el reconocimiento de las 
glorias del Criador y en el culto que 
a la Diivinidad y a las grandes figu-
ras del Cristianismo les es debido. 
fíelo del n i ñ o . 
Dentro de unos días se r eun i rá 
en la Secre tar ía de S a n ^ i d el Ju-j x t - ¡ « j a - j j i„ canso, recibienclo por su aciuacioii rado Nacional de Maternidad e ln - i^*"0 , ' ^ J„s.„„i„„\;„ 
fancia con el propósi to de conocer; 
los trabajos del Comité organizador] 
de la exposic:ón nacional del niño y! 
tomar cuantos acuerdos redunden en 
tos festejos sigue laborando sin des 
i ie d p d 
muchas fe.icitacion •? 
CONCEPCION A R E N A L 
Primera Parte 
Fox Tro t : Those Lips Away. 
Danzón : Ojos Soñadores . 
Fox Tro t : La Bayadera. 
Danzón : Suspiros de Esclava. 
Blues:- Mama Leves Papa. 
Danzón; "Unión Club Habanero" 
(estreno). 
Fox Tro t : Linger Awhile . 
Danzón: L a Virgen de Regla. 
Extra.—Tango: La Muerte. 
Segunda Parte 
Danzón: L a Garzona. 
Fox Tro t : New York . 
Danzón: Marchetta. 
Blues: Lome Bodys Wron. 
Danzón: Sirena. 
Fox Tro t : Monavanna. 
Danzón: San Manuel Campiña . 
Fox Tro t : Los Foxtroquianos (es-
treno). 
Jazz Band: Raoul Valdés . 
N O T A S D E C A Z A 
F I E S T A S I N T E R N A C I O N A L E S ! S E S I O N D E L A CAMARA 
POR E L D R . AUGUSTO RENTE 
EX E L COAÍEDERO DE "LAS MARTINAS",, E N L . ^ PROVINCIA DE 
P I N \ R DEL RIO, SE COBRARON E L l o . DE SEPTIEMBRE, 
3 .500 PALOMAS TORCACES. R A U L MARÁAJJ DIO MUERTE A 
UNA TORCAZA BLANCA 
beneficio de las fiestas que se ave-: 
c iñan . 
En la Habana ee tuvo noticias de ¡ Recuerdo que en los cruces de 
un gran comedero de palomas tor - ; Jaimanitas y Tejar Grande, ocurr ía 
caces, que había en "Las Mar t inas" , ' lo mismo. Genaro de la Vega, en sus 
en la rica provincia de Pinar del buenos tiempos, hizo un record mag-
r í o . | nífico en Jaimanitas, y a la hora 
Para llegar a los montes de guao.de cobrar las piezas, los cangrejos 
a donde acuden las palomas torca-j ¡a mayor parte de ellas, las hablan 
ees, para comer las semillas del introducido en sus respectivas cue-
guao, que para ellas es un bocado 
exquisito; se necesitan seis horas de \ 
Siguen los trabajos de la activa ferrocarrl l , y una media de auto 
El perro eato amaestrado Lee, 
que tantos años fué nuestro compa 
DEFUNCIONES D E L DIA UNO 
D E L MES A C T U A L En la provincia de la Habana, 
_ " t : , - . , „ . • „ _ ia ¡•«»»vv"»**«i * . que lautoa auus iuc uues iru cumpa-
Comisión encargada d 9 o ° r / ^ / d ^ móvi l . En poco tiempo se o r g a n i - l ñ e r 0 de fa t i era un eneml te. 
magna ^ ^ ^ J ^ . ^ C ^ J m o n varios grupos, para salir unos rrible de ^ cangrejoSi les aco. 
? « f S S ^ f c m ^ ^ S T ^ Í T a « í» m a ñ a n a del d0m nS0' 7 0trOS : metía con tal fiereza que no los 
res que dicha fiesta se negara * tarde, para t i rar le a ese m a g - , d ^ b robarse nineuna nieza 
efecto el próximo domingo día siete, P ° r la gPJ?' » comedero " 
en la finca "Las Piedras", que ^ ' ^ ¿ ^ *ue realizaron buenas 
,lantemente fué cedida por la San' 
Reymando Gortzález. blanco, So jFran 
añots. Hospital Mercedes, Cistitis Te 
crónica I programa l l amará podw 
Ramona Hernández , b., 23 años . Ia tención, ya oue en él f igu ra rán nú- que di«paró los primeros cien c a r - ¡ B a ñ o s por la zona de LombUlo. 
Hospital C. García Tub. pulmonar meros completamente nuevos que tuches, se le descompuso su esco-, t ambién se empercharon algunos 
Miguel Gorzález , blanco, 69 año« i h a r á n disfrutar de un día agradabi- peta au tomát ica , quemando los res- cientos de rabiches. E l antiguo cru-
Hospital C. García, Bronquitis c ró - | l í» imo a los que concurran a ese tantos cien tiros, que le quedaban, ce del Q u i b ú y el de los manglares 
excepcional día de campo. jcon mucho trabajo. Coca colgó 88 ¡de Jaimanitae, se encuentran ago-
tados. 
Por Managua, en esta temporada 
se ven pocas rabiches, alguno que 
Constantino Vázquez, blaico, 44! Además se so r t ea r án (absoluta-i palomas torcacee. 
años . La Benéfica Tub. pulmonar, ¡mente grat is) , entre "1 .s" y "los"! E l licenciado León Almisén, R a ú l 
Manuel Núúez, negro, 7 meses, He- que asistan a dicha excursión, una y Armando Marsan, el comandante 
rrera, 25, Broaconeumonia. Ipreciosa sombrilla y una valiosa car- Maza, teniente Robaina, el s eñor 
Gregorio Pérez, mestizo. 31 años, ; tera y habrá una infinidad de obje- Guerra; H . Pina; Modesto Calde-
Hospital Municipal, Apoplegia p u l - ¡ t o s m á s para donar a los que obten- rón y muchos más , pueden sentlr-
monar. I gan premios en los distintos juegos 8e oatisfechos por los notables re-
Ofelia Rodr íguez , blanco , \ io me-]que allí se celebren. y jcorda efectuados, mas de dos m i l 
see, Omoa. 6, Bronquios capilar. • Ya s a b í a n todos los que piensen quinientas palomas torcaces se han 
Ramón Barr.elro, blanco. 74 años ' i r a esa fiesta, que el pasaje de ida cobrado eu ese ya famoso comedero. 
Oema sin Corrosis hepá t ica . | y vuelta vale solamente CUARENTA I Raú j Marsan tuvo la suerte de 
Ramón Gonzá'ez. blanco, 28 años ' centavos para los socios y SESENTA ldar l 
Hospital- Freyre Andrade, Apendi- Para los famlUares, pudiendo adqui- h]aTi 
c i t i s ^ -
Eusebu». "^Torres, blanca, 36 añoe 
Clínica Souza, Miocardi t is . 
Guillermo Bacallao, ,11061120, 2 ' 
Centro Gallego. señor Marsan así lo h a r á . En otros j g n la comarca de Güines , que 
Muy pronto daremos a conocer el monte8 de Pinar del Río se loguea- riega el caudaloso Mayabeque, tam-
sugestivo programa que se enviará :r011 duro las palomas torcaces. jblén se mataron rabiches a granel. 
torcaz, el l l c e n - ; ^ n n0u,fstras escopetas calibre 12, 
rcaces, cru-
La Lisa. 
meses. Estéven 85. Gastro Enteritis. 
René Vega Perera, blanco, 11 me-
eee 19, r.Timero 170, Vedado; Debi-
lidad congpenit. 
José Pereira Alfonso, Lianco, 77 ( 
años, Lagueruela 47, Cajuexia car-
diaca . 
Casimiro Debis, blanco, 44 años, 
Línea sin J. del Monte, N e u m o n í a . 
blanco de paloma 
a todos los asociados. 
CLUB CAHRKÑO 
Es tan grande el ejérci to de can-] La temporada ha comenzado bien 
grejos que pulula en el comedero E l cronista, felicita a los aficiona-
de "Las Martinas", que si no se'dos que han podido llenar sus per-
cobran pronto las piezas muertas o chas, hacer buenos dobletes y com-
La junta directiva t e n d r á efecto |heridas graves, los cangrejos ge las] probar que aun conservan su buena 
el d ía 3 del corriente, miércoles a llevan para sus cuevas. n n n t e r í a . 
D E L A ASOCIACION D E L A 
P R E N S A D E CUBA Y A S O C I A . 
CION D E R E P O R T E R S D E L A 
HABANA 
Muy distinguido amigo y compa-
ñe ro : 
A propuesta de las Comisiones de 
Festejos y Beneficenc'a de la Aso-
ciación de Reporters de la Habana, 
fué aprobado el pasado Julio por 
el Directorio de la misma y " por la 
Directiva de la Asociación de la fPren 
sa un proyecto de grandes fiestas 
sociales y populares que se celebra-
rán en la Habana en el próximo D i -
ciembre con el f in de obtener fondos 
para dotar a las dos Instituciones, 
de todos los elementos para su • me-
jor desenvolvira'ento, especialmente 
mejorando sus servicios de Benefi-
cencia . 
Como las Fiestas que se preparan, 
deben corresponder por su grandeza 
y originalidad a la importancia del 
elemento que las organiza, dejando 
bien sentado el buen nombre y cré-
dito de ambas Instituciones, fué 
acordado que las mismas fueran di-
rigidas y adm nistradas durante su 
celebración y en el período de orga-
nización por una Comisión Ejecuti-
va, integrada por todos los elemen-
tos de la^ Prensa y compuesta por 
dos grandes núcleos, un Directorio y 
un Comi té -Admin i s t r ador . En el Di-
rectorio, deben figurar todos los Di -
rectores, Gerentes y Presidentes* de 
Empresas Per iodís t icas de la Haba-
na, siendo Presidente y Secretario, el 
de más edad y el más joven de los 
componentes. E l Comité Adminis-
trador e s t a r á compuesto por los Pre-
sidentes, Secretarios y ^Teso?eros de 
ambas Entidades, y cuatro vocales, 
dos miembros de cada una. 
Todo lo que tienda a mejorar los 
servicios de Beneficencia de nuestras 
Instituciones, úñií* ser objeto de la 
n.ayor a tención por parte de todos, 
pues si b e n hay elementos que no 
tienen y quizás no t e n d r á n nunca 
necesidad de recurrir en demanda de 
tales ventajas, hay muchos que sí 
tienen y desde luego, cuantos más y 
mejores sean, más completa será la 
obra que sin egoísmos se habrá rea 
l i n d o . 
itniendo nuestros esfuerzos a la 
cooperación que ebtán prestando to-
dos I03 elementos oficiales y part ' -
culares, indiscut ib iümente obtendre-
mos, no tan sólo un éxito moral en 
las Fiestas, sino que el resultado eco-
nónveo , responderá a l f in propuesto 
y cad? una de las Asociaciones a l i n -
gresar el cincuenta por ciento del 
to ta l que se recaude es ta rá en con-
diciones <ie hacer frente a cualquier 
plan fio mejoramiento que se realice 
para el fu turo . 
Dándole las gracias por la aten 
ción prestada a e.s'.e asunto, y en es-
pera de sus gratas noticias, aprove-
chamos esta oporvunidad para ofre-
ceruos, de usted muy atentamente, 
Por la Comisión Organizadora, 
co^ratario General 
MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento celebró ayrfB 
tarde sesión ordinaria, provocandjB 
acalorado debate la aprobación ral 
acta anterior, en la que se consIfB 
na un acuerdo autorizando ^1 t*M 
ñor Gui ' lermo de Zaldo para e í B 
plotar un nuevo reparto denomlii»B 
do "Ensanche del Vedado". 
Después de leerse el acta, UW 
r o n de la palabra los coucejalei 
Gerónimo Bericiartu y Luis Garcli 
quienes impugnaron ese docueme» 
to con discursos cálidos, asegura» 
do que era nulo el acuerdo reí* 
rente al "Ensanche del Vedado" 
porque fué adoptado habiendo' en 
el salón de sesineos trece señora 
concejales. T a m b i é n los referid? 
concejales calificaron de ilegal tí 
dos los acuerdos a que se contrae * 
acta le ída, pues la ampliación de 
per íodo deliberativo se hizo en sfr 
sión en que no debió aprobar* 
m á s que el acta de la anterior re* 
nión del Cabildo. 
No oobstante estas razones, ' 
Ayuntamiento ap robó el acta 
los votos en contra de los edM» 
Bericiar tu y Luis Garc ía . 
Acto seguido la presidencia r » | 
cordó a los concejales que tenían ^ 
obligación de concurrir igualBWÍJ 
a la inaugurac ión del Parque CjM 
los Aguirre , por lo cual propoWB 
Cuera Suspendida la iseSión, »&rm 
dándose de conformidad. 
El reloj consistorial marcaba ••J 
5 y diez de la tarde. , 
E L M A E S T R O ROXLO | 
Ayer tuvimos el ,:u-;(i de recib-
ía amable visita del señor G 1 1 * ) 1 6 ^ 
S. de Roxlo, muy riotable d i r e ^ » 
de orquesta, violinista y composlt'-
ca ta lán , que llegó 1 la Habana ^ 
el vapor "León X I I I " . Kstá aqu» 
paso para Bogotá, Colombia y 86 
pone ir después r. Panamá . ^ j S B 
gua y otras repúbl icas de la Affl»a 
ca E s p a ñ o l a . 
El s. ñor Roxlo acaba de concWJB 
la música de una ópera basadaj 
la novela "Mar íV . de Jorge Is*8. 
y que lleva el mismo nombre. ^1 
pirado compositor asist irá al ^ 
no de dicha ópera en Bogotá . ^ 
Muy agradecidos a su cortesía 
visitarnos, re feramos al señor ^ £} 
lo nuestros votos cordiales 5 i « ^ B 
más feliz estancia en América d^JJ 
dolé al mismo tiempo todos los 
fos a que por su talento es acre 
EL GENERAL FERRARA ACEPj 
L A MEDIACION AMERICANA & 
HONDURAS 
SAN SALVADOR. República de 
vador, septiembre 2 . <• 
El general Gregorio Ferrera- ^ 
fe rebelde h o n d u r e ñ o . ha dec ^ 
do que acepta la mediación a ^ 
Estados Unidos para a r m o n I « 8 r j » 
diferencias con el gobierno d* ¿t, 
duras^ según noticias recibía 
esta capital. El general r 
contestando una nota del E a 
do de Negocios Americano, ba 
aceptac ión en la leal ejecncio» 
tratado firmado on Amapala, 
que dice haber sido violado 
gobierno del Presidente provw 
Testa. 
